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DATA FOR NASA's AVSSE II EXPERIMENT: 25 MB 
SOUNDING DATA AND SYNOPTIC CHARTS 
1. INTRODUCTION 
To date NASA has conducted four Atmospheric Variability Experiments (AVE) and 
two Atmospheric Variability and Severe Storm Experiments (AVSSE). The dates of these 
experiments, observation times, and other information are summarized in Table 1. 
The data reduction program and an error analysis have been presented by Fuelberg 
[ 1 3 . Some changes were made in Fuelberg's original program ; these are discussed in Section 
I11 of this report. Also, error estimates taken from Fuelberg's report are presented in Section 
IV. 
The AVE experiments were conducted for the primary purpose of studying 
atmospheric variability with emphasis on spatial and temporal changes in the structure of 
the atmosphere that could be determined from soundings taken at 3 h intervals, and which 
would not be reflected in soundings taken at 12 h intervals. Studies have shown (Scoggins et 
al. [ 21 , Overall and Scoggins [ 3 1 , and Wilson and Scoggins [ 41 ) significant variability and 
changes in atmospheric structure from the 3 h data not present in the 12 h data. 
The primary purpose of the AVSSE experiments is to  provide a data base for 
studying atmospheric structure and variability associated with severe storms. These data will 
supplement measurements made by aircraft (a program conducted by the NASA Goddard 
Space Flight Center, Greenbelt, MD) in and near convective storms. The aircraft data will 
provide information on near-storm environments, while the AVSSE data will provide 
information on spatial and temporal scales between the aircraft data and normal 12 h 
rawinsonde sounding data. 
II. THE AVSSE I I  EXPERIMENT 
Twenty-three rawinsonde stations participated in the AVSSE I1 experiment. These 
stations are shown in Figure 1 and listed in Table 2. Soundings were taken at seven time 
periods - May 6 at 1200, 1500, 1800, and 2100 GMT, and on May 7 at 0000, 0300, and 
1200 GMT. 
TABLE 1.  SUMMARY OF AVE AND AVSSE EXPERIMENTS 
Experiment 
AVE I 
AVE I1 
AVE I11 
AVE IV 
AVSSE I 
AVSSE I1 
Dates 
19-22 February 1964 
11-12 May 1974 
6-7 February 1975 
24-25 April 1975 
27-28 April 1975 
6-7 May 1975 
Observation Times (GMT) 
2/19 - 00,03, 06,09, 12, 15, 18, 21 
2/20 - 00,03 ,06 ,09 ,  12, 15, 18, 21 
2/21 - 00,03, 06,09, 12, 15, 18, 21 
2/22 - 00,03, 06,09, 12, 15, 18, 21 
2/23 - 00 
5/11 - 12, 15, 18,21 
5/12 - 00,03 ,06 ,09 ,  12 
2/6 - 00,06, 12, 15, 18, 21 
2/7 - 00,06, 12 
4/24 - 00,06, 12, 15, 18,21 
4/25 - 00,06, 12 
4/27 - 12, 15, 18, 21 
4/28 - 00,03, 12 
5/6 - 12, 15, 18, 21 
517 - 00,03, 12 
Data Reports 
Scoggins and Smith [ 5,61 
Scoggins and Turner [ 7 'J 
Fuelberg and Turner [ 81 
Fuelberg and Turner [ 91 
Fucik and Turner [ 101 
1 
! Fucik and Turner [ 111 
1 
This report 1 
Figure 1.  Rawinsonde stations participating in the AVSSE I1 Experiment. 
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TABLE 2. RAWINSONDE STATIONS PARTICIPATING 
IN THE AVSSE I1 EXPERIMENT 
Station Number 
~ 
232 (BVE) 
235 (JAN) 
240 (LCH) 
248 (SHV) 
250 (BRO) 
255 (VCT) 
260 (SEP) 
261 (DRT) 
265 (MAF) 
270 (ELP) 
327 (BNA) 
340 (LIT) 
349 (UMN) 
353 (OKC) 
354 (TIK) 
363 (AMA) 
365 (ABQ) 
433 (SLO) 
451 (DDC) 
456 (TOP) 
476 (GJT) 
11001 (MFS) 
22002 (FSI) 
. -  
Location 
_ _  __ ~ 
Boothville, Louisiana 
Jackson, Mississippi 
Lake Charles, Louisiana 
Shreveport, Louisiana 
Brownsville, Texas 
Victoria, Texas 
Stephenville, Texas 
Del Rio, Texas 
Midland, Texas 
El Paso, Texas 
Nashville, Tennessee 
Little Rock, Arkansas 
Monett, Missouri 
Oklahoma City, Oklahoma 
Tinker Air Force Base, Oklahoma 
Amarillo, Texas 
Albuquerque, New Mexico 
Salem, Illinois 
Dodge City, Kansas 
Topeka, Kansas 
Grand Junction, Colorado 
Marshall Space Flight Center, Alabama 
Fort Sill, Oklahoma 
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111. DISCUSSION OF BASIC DATA 
A. Collection 
Original information from which sounding data were computet, was sent to the 
Aerospace Environment Division, NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Alabama. 
Texas A&M University personnel extracted ordinate and angle data at each pressure contact 
and keypunched these and baseline data into cards. All sounding computations were made 
on an IBM 360/65 computer at Texas A&M University. 
B. Methods of Processing 
The procedure used to compute soundings is the same as that used on the AVE 111, 
AVE IV, and AVSSE I data and is described by Fuelberg [ 11 and Fuelberg and Turner [9] .  
All keypunched data were checked for errors by calculating centered differences on the 
input data. Processed soundings were further checked by calculating centered differences of 
wind direction and speed and by calculating the lapse rates of temperature and dew point. 
All questionable data were checked with the original strip chart information and any data 
found to  be erroneous were corrected. All known errors are listed in Table 3. 
TABLE 3. KNOWN ERRORS REMAINING IN THE REDUCED DATA OF 
THE AVSSE I1 EXPERIMENT 
Station 
240 
Lake Charles, 
Louisiana 
353 
Oklahoma 
Oklahoma City, 
235 
Jackson, 
Mississippi 
433 
Salem, 
Illinois 
Date/GMT 
7/0300 
7/1200 
6/1500 
6/15QO 
Error 
No wind data. 
Ground equipment problems ~- very short 
and erratic sounding. 
Balloon went into thunderstorm and 
encountered icing conditions. Sounding 
very short. 
Irregular sounding due to ground equipment 
and instrument problems. 
5 
Humidity 10 percent 
The final data sets of the AVSSE I1 experiment consist of data computed at each 
pressure contact and at  25 mb intervals. Thermodynamic quantities were computed at each 
pressure contact, while wind data were computed from 30 s intervals by means of centered 
finite differences, and subsequently smoothed and interpolated to each pressure contact. 
These detailed profiles were then interpolated to  give the 25 mb data presented in this 
report. 
Three important changes were made in the original computer program [ 11. These 
changes were reflected in all soundings beginning with AVE I11 and remain in the program 
for AVSSE 11: (1) Humidity values, including dew point temperature, are computed only at 
temperatures above -40°C; at  temperatures below -4O"C, humidity values are indicated by 
fields of nines as are missing values of humidity. The AVSSE I1 data contain computed 
moisture values down to a relative humidity of 1 percent; if the value of relative humidity is 
below 1 percent, it is set equal to  1 percent from which the other moisture variables are 
computed. ( 2 )  The second change involves the indication of winds which are based on low 
elevation angles. An asterisk following wind speed in the AVSSE I1 data means that the 
elevation angle was between 10" and 6". A double asterisk indicates that the elevation angle 
was less than 6". Since winds computed at low elevation angles have large rms errors, 
these data should be used with caution. (3) In the original computer program, 25 mb 
values of wind direction, scalar speed, and the u- and v-wind components were 
interpolated independently of each other. The program now interpolates the 25 mb 
values of u- and v-wind components and then determines wind direction and wind speed 
from the components. These changes appear in both the contact and 25 mb data. 
IV. DISCUSSION OF SOUNDING DATA 
A. Accuracy Estimates 
Estimates of the rms errors in the thermodynamic quantities of the AVSSE I1 data 
are the same as those for all AVE experiments and those given by Fuelberg [ I ] .  These 
estimates are: 
Param et er Approximate rms Error 
Temperature 1°C 
Pressure 1.3 mb from surface to 400 mb; 
1.1 mb between 400 and 100 mb; 
0.7 mb between 100 and 10 mb. 
Pressure Altitude 10 gpm at 500 mb; 20 gpm at 300 mb; 
50 gpm at 50 mb. 
6 
The rms errors for wind speed and direction are difficult to describe since they are a 
function of tracking geometry and other factors. Maximum rms errors for winds computed 
at 30 s intervals (based on the worst geometric tracking configuration) are: at  700 mb about 
2.5 mps at  an elevation angle of 10" and approximately 0.5 mps at  an elevation angle of 
40"; at 500 mb, 4.5 mps, and 0.8 mps for the same elevation angles; and at 300 mb, 7.8 
mps, and 1.0 mps, respectively. After assuming typical values of scalar wind speed at the 
various levels, maximum rms errors in wind direction were determined. The maximum rms 
errors at 700 mb range from about 9.5" at an elevation angle of 10" to approximately 1.3" 
at an elevation angle of 40". At 500 mb the errors are 13.4" and 1.8" for the same elevation 
angles, while at 300 mb the maximum errors are 18.0" and 2 S 0 ,  respectively. The accuracy 
of the wind data at  pressure contacts and at  25 mb intervals is greater than that stated for 
the 30 s winds because of the added smoothing and interpolation performed. In addition, 
errors cited for the 30 s winds were maxima for the stated conditions. 
B. Tabulated Data 
An example of AVSSE I1 contact data is given in Table 4. An explanation of the 
column headings is given in Table 5, and a list of missing soundings is given in Table 6. In 
Table 4, the first line of data for the time of 0.0 min is surface data. A series of nines is used 
to  indicate missing data. The three numbers in the upper right-hand side of each page are the 
number of pressure contacts computed, the minimum pressure obtained (mb), and an angle 
identifier with the value 0 for 30 s angle input and 1 for 1 min angle input. The contact data 
are available in paper form or on magnetic tape from the George C. Marshall Space Flight 
Center, Aerospace Environment Division, Space Sciences Laboratory, Marshall Space Flight 
Center, Alabama 35812. 
The contact data interpolated for 25 mb intervals are presented in the appendix. 
The column headings are identical to those used for the contact data and are described in 
Table 5. The soundings are arranged by time and appear in ascending order by station 
number for each time. The first line of data indicates the surface report which is 
followed by data from 1000 to 25 mb. In cases where the surface pressure is less than 
the given 25 mb pressure value, missing data (nines) are indicated for each quantity. This 
is also done when the sounding terminates before the 25 mb level is reached. 
V. SYNOPTIC CHARTS 
Synoptic charts for the beginning and ending of the observational period at  the 
surface and 700 mb levels are presented in Figures 2 through 5. These maps are intended to 
depict the overall synoptic features during the observational period and should be 
reanalyzed when accuracy is a key factor. 
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TABLE 4. EXAMPLE OF CONTACT DATA 
5 T 4 1 1 7 N  NO. 232 
BOnTHVILLEe L &  
6 M A I  1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE CALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
T I M E  
M I Y  
0.0 
0.1 
0.3 
C. 6 
0.9 
1.2 
I .  6 
1.9 
2.3 
2.6 
21 9 
3.3 
3.6 
4. 0 
4.3 
4- 6 
5.1 
5.4 
5.7 
6. 1 
6.4 
6.9 
7.2 
7.6 
7.9 
8.3 
8. 6 
9.0 
9.3 
9.6 
10.4 
10.7 
11.1 
11.4 
11.8 
12.2 
12.5 
12.3 
13. 2 
13.6 
14.0 
14.4 
14.7 
15.0 
10.0 
CNTCT 
5.5 
6.0 
7.0 
8.0 
9.7 
10.0 
11.0 
12.') 
14.0 
15.0 
16.3 
17.3 
1 R. ') 
19.3 
21.') 
21.0 
22 .0  
23. 7 
24.0 
25.3 
26.0 
27.0 
28.3 
29.0 
3F. 9 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
15. 0 
36.0 
37.a 
38.0 
39.0 
40 .3  
41.0 
42.0 
43. J 
44.0 
45. 2 
46. 0 
47.0 
41.9 
49.0 
i 3 . n  
H E I G H T  
G F M  
1.0 
118.6 
216.2 
314.5 
413.6 
531.9 
E23.9 
726.1 
P2S.4 
924.4 
104Q. 3 
1155.4 
1254.9 
1354.4 
1456.0 
1576.6 
,1679.1 
1782.5 
1087.0 
1981.8 
21C9.5 
221 7.3 
2326.3 
2425.3 
2525.2 
2637.3 
273q. 3 
2842.5 
2958.3 
31011.9 
3311.7 
3410.7 
3520.9 
3612.2 
377'J.O 
3e71.4 
39e6.5 
4102.9 
4207.5 
4326.4 I 
4433.3 
4501.3 
4bt4.1 
30.7 
~ 6 3 . 6  
PPES 
M 8  
1on7.4 
i-ct..n 
994.0 
9R3.0 
972.0 
961.0 
948.0 
528.0  
927.0 
916.0 
9nt.O 
893.0 
882.0 
872.0 
P62.0 
851.0 
840.0 
830.0 
R20.0 
810.0 
001.0 
789.0 
779.0 
769.0 
760.0 
751.F 
7Ul.O 
732.0 
721.0 
713.0 
714.0 
693.0 
684.0 
675.0 
666.0 
657.0 
646.0 
638.0 
629.0 
62C.0 
61 2.0 
613.0 
595.0 
537.0 
578.0 
TEYP 
DG C 
23.9 
23.9 
23.4 
22.7 
21.8 
21.3 
21.1 
21.1 
20.9 
20.7 
20 .7  
21.1 
20.9 
20.7 
20.2 
19.6 
18.9 
l R . l  
17.2 
16.4 
15.4 
14.8 
14.6 
14.C 
12.8 
12.1 
11.5 
10.9 
10.5 
9.6 
8.9 
7.8 
6.9 
6.2 
5.0 
4.1 
3.1 
2.2 
1.4 
0.8 
0. 3 
-0.9 
-1.5 
-2.6 
e. 3 
DEW PT 
C G  c 
22.5 
22.9 
22.9 
21.4 
20.4 
17.9 
14.1 
12.3 
12.3 
10.4 
8.3 
1.4 
2.8 
2.3 
1.5 
-1.6 
-6.1 
-6.2 
-3.0 
-4.5 
-3.5 
-1.0 
-4.4 
-5.2 
-6.8 
-4.0 
-2.7 
-2.2 
-2.2 
-3. 4 
-5.4 
-7.9 
-11.3 
-9.7 
-6.3 
-2.1 
-0.5 
-1.2 
-3.5 
-4.3 
-6.7 
-14.1 
-15.1 
-15.9 
-17.7 
0 I P  
DG 
170.3 
26.1 
26.1 
47.6 
14e.2 
164.7 
1f9 .9  
165.6 
1 C.7.8 
166.8 
167.1 
167.7 
168.b 
169.7 
170.7 
169.4 
157.8 
150.6 
146.0 
142.3 
1.1.5 
144.2 
140.3 
155.8 
162.9 
173.2 
180.4 
18R.3 
193. B 
1'99.3 
2 0 t . 5  
'214.5 
220.2 
227.5 
231.8 
235.1 
237.6 
239.4 
244.2 
251.2 
251.2 
263.7 
207.5 
269.8 
271.7 
SPEED 
M1SEC 
5. 2 
3.7 
3.7 
2.4 
4.1 
8.9 
13.9 
13.6 
13.7 
13.8 
13.7 
12.2 
11.1 
10.4 
9.9 
9.3 
8.9 
9.3 
9.5 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
9.1 
9.2 
9. R 
10.9 
11.7 
12.3 
12.8 
12.9 
12.6 
12.4 
12.2 
12.b 
13.6 
14.6 
16.0 
17.9 
20.0 
21.5 
22.9 
9.n 
1.2. 3 
13.6 
U COMP 
MlSEC 
-0.9 
-1.6 
-1.6 
-1.8 
-2.2 
-2.4 
-2.4 
-2 .5 
-2.9 
-3.1 
-3.1 
-2.6 
-2.2 
-1.9 
-1.6 
-1.7 
-3.3 
-4.6 
-5.3 
-5 .8  
-5.9 
-5.5 
-4.9 
-3.7 
-2.6 
-1.1 
1.6 
2.8 
4.0 
5.7 
7.3 
9.1 
9.6 
10.1 
11.2 
12.2 
13.8 
lS .7  
17.8 
20.0 
21.5 
22.9 
0.1 
n. 2 
10.7 
V CCHP 
W S E C  
e. 1 
-3.3 
-3.3 
-1 .6 
3.5 
8.6 
13.7 
13.4 
13. 4 
13.4 
13.4 
11.9 
10.8 
10.2 
9.7 
9.2 
8.2 
8.1 
7.8 
7.5 
7.4 
7.6 
7.9 
8.3 
8.6 
9.2 
5.8 
10.8 
11.3 
11.6 
11.5 
10.6 
9.7 
8.4 
7.5 
7.0 
6.8 
be 6 
E.. 9 
4. 7 
3.3 
2.0 
0.9 
c. 1 
-0.7 
P O T  T 
DG I( 
298.8 
299.1 
299. b 
299.5 
259.5 
299.7 
300.3 
301.0 
301.8 
302.5 
303.3 
304.6 
305.5 
306.3 
306.8 
307.0 
307.4 
307.6 
307.8 
308.0 
307.9 
308.7 
309.5 
310.0 
309.7 
310.0 
310.7 
311.1 
311.8 
312.0 
312.3 
313.0 
113.5 
313.7 
314.2 
314.3 
314.9 
314.8 
315.0 
315.4 
315.7 
316.2 
316.1 
31b.6 
316.7 
E P O T  T 
DG K 
344 0 
345.5 
344.0 
343.1 
340.9 
335.6 
329.1 
327.1 
327.8 
326.4 
324 3 
318.2 
320.7 
321.2 
321.0 
310.7 
316.0 
316.2 
318.2 
318.0 
31R.B 
321.1 
320.0 
320. I 
318.8 
321.2 
323.2 
324.3 
325.1 
32r.4 
323.2 
322.2 
320.7 
322.0 
325.0 
329.1 
331 9 
331.1 
329.1 
328.8 
327.1 
322.9 
322.4 
322.5 
321.9 
M X  RTO 
GMlKG 
17.3 
17.8 
17.1 
16.6 
15.8 
13.6 
10.7 
9.6 
9.6 
8.7 
7.6 
4.7 
5.3 
5.2 
4.9 
4.0 
2.9 
2.9 
3.5 
3.4 
3.7 
4.2 
3.5 
3. 4 
3.0 
3.8 
4.3 
4.5 
4.5 
4.2 
3.6 
3.0 
2.4 
2.7 
3.6 
5.0 
5.0 
5.5 
4.7 
4.5 
3.8 
2.1 
2.0 
1.9 
1.6 
15T  18. I . 
R n  
PCT 
92.0 
94. I 
92.1 
92.4 
91.9 
86.5 
64.1 
56.9 
56.6 
51.8 
44.8 
26.9 
30.2 
29.7 
28.6 
23 .9  
17.7 
23.4 
23.4 
27.0 
31.7 
26.5 
25.9 
24.8 
32.2 
37. I 
39. 1 
4E.7 
39.8 
35.9 
30. 8 
24.4 
29.4 
40.2 
60.4 
72.2 
73.2 
65.7 
65.4 
57.1 
33.0 
33.0 
32.2 
30.0 
iR.5 
RANGE A Z  
KU DG 
0.0 ' 0 .  
1.0 345. 
1.0 345. b.
0.9 1 1 342. 
1.4' 344. 
1.6 345. 
2.0 3b5. 
2.2 346. 
2.5 346. 
2.8 346. 
3.0 346. 
3.2 346. 
3.4 34b. 
3.6 347. 
3.8 347. 
4.0 346. 
4.2 345. 
4.4 344. 
4.b 343. 
4.8 342. 
5.0 341. 
5.2 341. 
5.4 340. 
5.6 341. 
5.7 341. 
5.9 342. 
6.1 343. 
6. 3 344. 
6.6 .8 346. 8
7.0 349. 
7.2 351. 
7.3 353. 
7.4 355. 
7.5 357. 
7.7 358. 
7.1 360. 
7.9 2. 
8.0 4. 
8.1 7. 
8.2 10. 
8.3 13. 
8.4 15. 
* PI SPEED *EANS ELEVATION ANGLE BETMEFN 6 AN0 10 DEG 
* B Y  TENF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BIEN INTERPOLATED 
a8 e l  SPEED ME4NS ELEVATION ANGLE LESS TH4N b DEG 
TABLE 4. (Continued) 
I STATION NO. 232 
BOOTHVILLE. LA 
6 M A V  1975 
1116 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLV INTERPOLATE0 F R O M  WHCLE WINUTE VALUES 
TIME 
MIN 
15.4 
15.8 
16-2  
16.6 
16.9 
17.2 
17.7 
10.1 
18.5 
18.9 
19.3 
19.7 
20.9 
20.4 
20.9 
21.2 
21.7 
22.1 
22.6 
23.3 
23.4 
23. 9 
24.3 
24.7 
2s. 1 
25.5 
25.9 
26.2 
26.7 
27.1 
27.5 
2 I .  0 
28.9 
29.2 
29.7 
30.2 
30.6 
31.1 
31.5 
32.0 
32.5 
32.9 
33.4 
33.9 
28.4 
CNTCT 
50.9 
51.9 
52. 0 
53.0 
E4. 3 
55.9 
56.0 
57.0 
59.0 
6% 0 
61.9 
cz. 3 
03.0 
64. 0 
C5. 0 
66. 3 
67.0 
68.0 
69.0 
70.0 
71.9 
72.0 
73.0 
74.3 
75.0 
76.0 
77. 3 
78.0 
79.0 
er. 3 
e l .  o 
e4. o 
e5. 7 
e6. o 
87.0 
8 8 . 0  
es. 3 
5C.3 
91.0 
92.0 
$3.0 
94.9 
se. 3 
82.3 
83.0 
HEIGHT 
G F M  
4774.5 
4514.4 
5027.7 
5142.1 
5257.9 
5597.6 
5627.2 
5733.0 
5 8 5 5 . 2  
5978.8 
5363.0 
6 3 ~ e . 2  
6198.8 
6326.7 
6440.3 
6555.7 
670 6.5 
6 8 Z C .  5 
6946.2 
7)68.4 
7174.6 
731 8.4 
7575.5 
7687.9 
782*.7 
79s5.7 
8172.8 
8191.3 
8311.2 
9453.2  
8557.4 
872?.8 
8840.8 
8973.5 
9109.1 
9264.7 
937 6.3 
9513.1 
9769.5 
988R.6 
10156.2 
10293.6 
7464.5 
9152e.7 
i o c r 9 . 2  
PQES 
Y B  
57n.o 
5 6 C . O  
552.0 
544.0 
536.0 
529.0 
519.F 
511.0 
5FI.d 
496.0 
488 .C  
481." 
474.0 
466.0 
459.0 
452.0 
443.0 
436.0 
A29.0 
422.0 
416.0 
4C8 .0  
410.0 
394.0 
38R.0 
301.r) 
374.0 
360.0 
362.0 
356.0 
349.0 
342.0 
336.0 
330.F 
324.0 
31 8.0 
311.0 
30 6. 0 
3CO.3 
295.') 
285.0 
279.0 
273.0 
268.0 
214.0 
TEMP 
O G  C 
-3.2 
-4.0 
-s.2 
-6.1 
-7.3 
-8.6 
-9.9 
-10.8 
-12.0 
-13.2 
-14.5 
-15.3 
-16.1 
-17.1 
-1  6.8 
-16.8 
-17 .6  
-18.3 
-19.1 
-19.8 
-19.9 
-20.9 
-21.8 
-22.8 
-23.8 
-24.2 
-25.4 
-26.6 
-27.6 
-28.6 
-29.6 
-31.8 
-33.2 
-34.3 
-35.0 
-36 .1  
-37.0 
-37.9 
-38.6 
-39.8 
-40.8 
-41.7 
- b 2 . 8  
-43.9 
-30.8 
DEW PT 
cc  c 
-19.3 
-21.6 
-22.1 
-22.9 
-23.9 
-24.5 
-24.5 
-24.5 
-26 .6  
-24.4 
-25.1 
-25.2 
-20.4 
-32.2 
-42.4 
-43.4 
-40.1 
-45.9 
-47.3 
-47.4 
-47.9 
- 4 8 . 4  
-44.2 
-37.9 
-38.2 
-39.2 
-42.2 
- 4 4 . 0  
-as. 3 
-48.2 
-49.1 
-49.9 
- 5 c . 9  
-51.0 
-52.3 
-53.2 
-53.2 
-53.9 
-54.4 
-55.4 
99.9 
$9.9 
99.9 
99.9 
-60.5 
c19 
DG 
273.2 
273.3 
271.7 
269.9 
269.0 
268.5 
268.5 
268.9 
269.3 
269.9 
270.6 
271.3 
271.7 
272.2 
272.6 
272.5 
272.1 
271.6 
271.2 
271.3 
272.6 
275.7 
279.9 
281.9 
280.2 
285.4 
2R5.8 
215.8 
2eo.2  
283.1 
281.9 
201.5 
281.9 
282.6 
2 8 3 . 8  
2es.z 
2 ~ 1 . n  
2es. 5 
286.6 
287.6 
2ep.2 
287.5 
2e6.9 
284.2 
282.8 
SPEED 
MlSFC 
24.3 
25.2 
25.8 
26.1 
26.2 
26.2 
26.2 
26.2 
26.2 
26.0 
26.0 
26.2 
26.4 
26.6 
26.3 
26.0 
25. 4 
25.1 
24.9 
24.8 
25.0 
25.6 
26.5 
27.5 
28.7 
30.0 
31.0 
31.6 
32.7 
33.8 
35.1 
36.5 
37.4 
37.9 
38.2 
38.8 
39.7 
40.2 
39.9 
39.4 
39.5 
41.0 
42.7 
44 .3  
45.0 
u COUP 
W S t C  
24.3 
25.2 
25.8 
26.1 
26.2 
26.2 
26.2 
26.2 
26.2 
26.0 
26.0 
26.2 
26.4 
26.6 
26.3 
25.9 
25.4 
25.1 
24.9 
24.8 
24.9 
25.5 
26.1 
26.9 
27. 9 
28.9 
28.8 
30.4 
31.6 
32.8 
34.1 
35.7 
10.6 
37.1 
37.2 
37.7 
38.4 
38.8 
3e. 2 
37.5 
37.5 
39.1 
41.1 
43.0 
43.9 
v CCMP 
MlSEC 
-I .  4 
-1.3 
0.0 
0.5 
0.7 
0.7 
0 .5  
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.6 
-C. 8 
-1.0 
-1.2 
-1.2 
-1.0 
-0.7 
-0.5 
-0.6 
-1.1 
-2.6 
-4.1 
-5.7 
-7.0 
-n. o 
-8. 4 
-8.6 
-8 .  t 
-8.3 
-7.9 
-7.5 
-7.4 
-7. 8 
-a. 3 
-9.2 
-10.1 
-10.8 
- 1  I .  4 
-1  1.9 
-12.4 
-12.3 
-11.9 
-10.9 
-10.0 
-n.8 
POT T 
OG u 
317.2 
317.8 
317.7 
317.9 
317.8 
317.4 
317.6 
318.0 
317.8 
317.7 
317.7 
317.9 
318.2 
318.6 
320.2 
321.6 
322.5 
323. I 
323.5 
324.2 
325.3 
325.9 
326.6 
326.8 
328.2 
328.1 
328.3 
328.6 
329.0 
329.3 
329.6 
329.5 
329.6 
330.4 
331.0 
331.3 
331.1 
332.5 
332.7 
333.1 
333.4 
333. s 
334.1 
326.e 
328.0 
E POT t 
DC U 
321.9 
321.8 
321.5 
321.6 
321.2 
320 e 7  
320.9 
321 4 
321.2 
321.3 
321 3 
320.8 
320.4 
320.9 
322.3 
323.0 
323.6 
324.0 
324.6 
325.8 
326.4 
327.9 
327.5 
328.2 
329.3 
329.4 
329.9 
329.0 
329.2 
329.5 
329. 8 
330.0 
329.1 
329.9 
330.8 
331.4 
331.6 
332.1 
332.9 
333.0 
999.9 
999.9 
999.9 
32i.n 
999:9 
Y X  RTO 
G M I U G  
1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
0.8 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0. I 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.n 
n. I 
a. I 
I 57  18, 1 
mi 
PCT 
27.6 
23.8 
25.0 
25.0 
25.1 
26.2 
29.2 
31.4 
34.1 
38.4 
39.9 
42.1 
33.6 
25.5 
8.7 
7.9 
6.2 
6.3 
6. 
6.5 
6.6 
6.7 
6.9 
12.0 
25.8 
25.8 
25.9 
21.2 
17.5 
17.0 
14.3 
14.5 
14.6 
14.0 
14.9 
15.0 
15.1 
16.6 
16.7 
16.7 
16.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE A?. 
UM OG 
8.6 19. 
8.7 23. 
8.9 27. 
9.2 30. 
9.5 33. 
9.8 35. 
1 0 i 3  39. 
10.7 41. 
11.1 44. 
11.6 46. 
12.0 48. 
12.5 50. 
12.5 51. 
13.3 53. 
14.0 .3 55. 6
15.3 sa. 
15.5 59. 
16.1 61. 
16.7 62. 
17.1 63. 
17.8 64. 
18.3 65. 
18.9 66. 
19.4 67. 
19.9 69. 
20.5 70. 
21.0 71. 
21.8 72. 
22.4 73. 
23.2 74. 
24.1 76. 
24.9 76. 
26.0 77. 
26.6 78. 
27.6 79. 
28.7 80. 
29.6 81. 
30.7 82. 
31.6 83. 
32.6 83. 
33.7 84. 
34.6 85. 
35.9 86. 
3r.2 86. 
* 01  SFEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
BY TEMP MEANS TEMDERATURE OR T I M E  HLVE BEEN INTERPOLATED 
** 8 V  SPEED MEANS ELEVATlON ANGLE L S S S  THAN 6 OEC 
TABLE 4. (Continued) 
S T A T I O N  NO. 232 
flonTnviLLE. L A  
6 H A Y  1975 
1115 G Y T  
HAVE BEEN LINEARLY 1NTEPPOLATEO F R O M  WHOLE YlNUTE VALUFS ANGLES ON THE H A L F  UINUTE 
T l H E  
M I N  
34.4 
34.9 
35.3 
35.8 
36.3 
36.7 
37.3 
37.9 
38.3 
38.9 
39.4 
39.9 
40.4 
4 1 . 2  
41.7 
42.3 
42.8 
43.2 
43.7 
44.3 
44.9 
45. 4 
45.9 
46.4 
47.0 
47.6 
48.2 
48.8 
49.4 
50.0 
50.6 
51.2 
S l . 8  
52.3 
52.9 
s3.5 
54. 1 
s4.7 
55.2 
55.7 
Sb. 4 
57.1 
57. 8 
58.6 
an. n 
CNTCT 
55.3 
56. 0 
97.0 
90.’) 
99.0 
IOC.’] 
1C1.0 
l C 2 . F  
103.3 
l C 5 . 0  
l C 6 . 0  
107.0 
108.’) 
1 IC. 9 
111.5 
112.0 
113.’) 
114.5 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
12‘). 0 
121.0 
122.0 
123.9 
124.0 
125.0 
12C.3 
127.0 
1 Be. 3 
129.0 
130.0 
131.9 
112.0 
133.0 
I Z4 .3  
135.0 
136.3 
137.0 
138.0 
139.3 
in4.o 
in9 .o  
HE I GnT 
GFM 
l 3 b 0 6 . 9  
10561.1 
10691 - 6  
17824.1 
l ’ lS l iR.6  
11395.3 
11267.3 
114-4.3 
11519.9 
11666.6 
11785.9 
11937.5 
l 2 0 6 * * 8  
121R6.0 
1231 2.9 
12639.3 
12773.8 
12910.3 
13349.2 
1 3 1  9F. 8 
13371.9 
13525 - 2  
13C33.9 
13789. 1 
13900.4 
1407 3.4 
14243.8 
14375.5 
14555.9 
14694.9 
148e4.7 
1 5 P 3 1 . 2  
15729.2 
15392.5 
15539.4 
15754.9 
15921.1 
16267. 9 
1644 1.5 
16623.7 
16874.1 
17067.7 
.17268.0 
124 74 .3  
i 6r w . 6  
PRES 
M3 
263.0 
257.0 
252.0 
247.0 
241.8 
237.0 
131.0 
22.5.0 
21 r.0 
213.0 
2@4.@ 
2C0.0 
106.0 
101.C 
186.0 
182.9 
178.0 
174.0 
165.0 
161.0 
158.0 
154.0 
15C.C 
147.0 
143.0 
136.0 
1 3 3 . C  
129.0 
126.0 
122.0 
119.0 
116.3 
112.0 
104.9 
l’I3.0 
100.0 
97.0 
93.0 
90.0 
87.0 
222.0 
m8.o 
i 7 r . o  
i 4 r . n  
109.0 
TEYP 
nc c 
-44.5 
-45.8 
-46 .9  
-47.9 
-49 .4  
-59.1 
- 5 1 . 3  
-51.9 
- 5 2 . 7  
- E 2 . 8  
-54.7 
-55.8 
- 5 6 . 8  
-58.0 
-59.3 
-60.4 
-61.3 
-62.7 
-64 .0  
-65.0 
-65.8 
- 6 6 . 6  
- C 6 . 8  
- C E . 8  
-66 .2  
-64.4 
-62.9 
-61.4 
-60.9 
-60.4 
-60.4 
- t l . 6  
-62.4 
-62 .7  
- 6 3 . 3  
-63.5 
-63.5 
-65 .0  
-6t.b 
-67.0 
-68 .6  
-09.3 
-71.0 
-72.2 
-70.8 
DEW PT 
DG c 
90.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .9  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9’). 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .9  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
59.9 
99.9 
99.9 
59.9 
99.9 
99.9 
99.9 
59.9 
59.9 
99.9 
99.9 
59.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
O l R  
OG 
282.9 
281.8 
282.3 
213.7 
2 n 5 . 3  
2 P O . 5  
280.1 
289.7 
250.1 
289.1 
217.8 
207.4 
287.4 
287.1 
2 8 6 . 6  
2Rh.3 
208.1 
280.7 
2 8 3 . 8  
282.2 
280.1 
277.6 
277.1 
275.9 
27E.9 
277.2 
277.7 
2P3.1 
280.9 
278.’) 
275.3 
272.3 
271.7 
Z’l4.3 
278.2 
283.3 
200.7 
2C 7.5 
286.2 
2 8 6 . 8  
2e9.0 
zec. I 
27e.3 
278.4 
290.8 
SPEED u COUP 
M l S E C  
45.4 
45.2 
40.6 
43.6 
43.0 
42.7 
4 2 . 2  
41.2 
41.6 
45.3 
49.8 
52.4 
53.5 
54.4 
, 55.4 
56 .1  
55.7 
53.0 
50.6 
51.6 
55.7 
59.5 
56.0 
51.9 
4 8 - A  
45.6. 
45.7+ 
47.2. 
4 8 - 0 1  
48.58 
45.2. 
41.8. 
41.5. 
42.2. 
41.01 
3 6 - 0 9  
31.21 
2R.6* 
28.9. 
28.1. 
2 4 . 4 *  
19.8. 
22 .01  
25.01 
24.6. 
M/ SE c 
44.4 
44 .3  
43.6 
42.3 
41.4 
41.0 
40. 1 
38.8 
39.1 
42.8 
47.4 
51.1 
52.0 
53 .1  
54.0 
53.3 
50.4 
47.9 
47.9 
53.5 
56.8 
54. 7 
51.1 
47.9 
45.2 
45.4 
47.0 
48.5 
48.1 
44.8 
41.4 
40.8 
41.S 
40.6 
36.7 
31.2 
28.5 
28.8 
27.8 
23.8 
l8.S 
20.6 
23.8 
23.6 
$0.0 
v CCMP 
M I S i C  
-9 .4  
-9. 3 
-9.5 
-10.3 
-11.3 
-12.1 
-13.1 
-13 .9  
- 1 1 . 2  
-14.8 
-15.2 
-15.7 
-16.0 
-16.9 
-15.R 
-15.7 
-16.1 
-16.4 
-16.4 
-16.2 
-15.5 
-13.9 
-1  I. 8 
-9.1 
-7.0 
- t . o  
-5.7 
-4.0 
-5.0 
-6.1 
-6.1 
-6.1 
-7.2 
-7.3 
-5.7 
-3.2 
-1. 3 
- C . 8  
-2.2 
-4.0 
-5.6 
-7.0 
-7.0 
-7.5 
-6.8 
POT T 
DG K 
335.1 
335.4 
335.6 
336.0 
335.e 
330.7 
337.3 
338.5 
339.1 
339.6 
3 4 0 . 0  
340.5 
346.9 
341.0 
340.8 
341.6 
342.8 
342.6 
342.6 
343.3 
344.3 
345.9 
348.0 
349. 9 
353.5 
359.1 
363.8 
369.3 
372.4 
376.5 
378.9 
389.0 
381.2 
389.1 
385. 8 
388.3 
392.2 
392.4 
392.5 
395.2 
397.4 
398.7 
400.2 
406.9 
393. e 
E POT 1 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
995.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,999.9  
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999>.9 
MX RTO 
GM/KG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
. 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
157 18. 
CH 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9  
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE 
KM 
38.4 
39. 8 
40.9 
42.2 
43.4 
44. A 
45.8 
47.3 
48.2 
49.5 
50. 9 
52. S 
54; 0 
55.2 
56.5 
58.2 
60.2 
61.9 
6 3 .  I 
64.3 
66.1 
68. b 
70.1 
71.7 
73.2 
74.9 
76.4 
78. I 
79. a 
81.7 
83.4 
84. 9 
86.3 
87.9 
89.2 
90.7 
91.9 
92. I 
93.8 
94.8 
95.7 
96.4 
97.1 
98.2 
99.4 
i 
A 2  
DG 
87. 
8 7. 
88. 
88. 
8% 
8 9. 
90. 
90. 
91. 
91. 
92. 
92. 
93. 
9 3. 
9 3. 
94. 
94. 
94. 
95. 
95. 
95. 
9 6. 
9 6. 
96. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
96. 
9 6. 
9 6. 
96. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
9 6. 
96. 
96. 
96. 
96. 
97. 
9t. 
9 7. 
81 SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 0ETbEEN 6 AN0 IO OEG 
* CY TEYF MEANS TEMPERATURE OR TIYE HAVE BEEN INTERPOLATED 
18 BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN’ 6 DEG 
TABLE 4. (Concluded) 
C T 4 T I C N  NO. 233 
H 0 0 T H V I L L E .  L A  
6 MhV 1975  
1115  G U T  
ANGLES O h  THE HALF M I N U T E  HAVE BEEN L I N E A R L Y  I N T E R ~ O L A T F D  F R O M  WHOLF M I N U T E  VALUES 
T I Y E  
HlN 
59.3 
6@. 1 
60.9 
61.7 
62.7  
63.6 
64.5 
65.5 
66.6 
67.6 
08.8 
69.9 
71.1 
72.5 
73. A 
75.2 
76.7 
78.4 
80.1 
81.9 
84.4 
a t .  o 
ChTCT 
140.0 
141.3 
142.0 
143.9 
144.9 
145.9  
106.3 
147.0 
148.0 
149.0 
1 9 . 0  
151.1 
152.9 
153.0 
1 5 4 . 1  
I C E . 0  
156. > 
157.0 
I sc. 0 
159.') 
lC1.0 
1 60. o 
H E I G H T  P R E S  
GFC H d  
1754f.9 83.0 
17764.4 8 C  .O 
1751q.0 77.q 
19225.1 74.0 
19557.6 70.9 
18P23.6 67.0 
19112.4 64.C 
193Y4.7 61.0 
1975 5.3 58.0 
2~035 .2  55.0 
in 3e  5.4 52.0 
2>759.0 4 Y . C  
21157.2 46.C 
22c 4 7.6 42.0 
2271 4.5 36.0 
23272.2 33.0 
23891.3 30.0 
24582.2 27.0 
25354.3 24.0 
2623n.4 21.0 
27256-7  18.0 
215e4. i 43.0 
TEMP DEW P I  
D G  C DG C 
-70.8 99.9 
-72.2 99.9 
-71.2 99.9 
-71.0 99.9 
-66.8 99.9 
-65.0 99.9 
-65.9 99.9 
- 6 4 . 8  99.9 
-60.9 99.4. 
-81.3 99.2. 
-58.8 99.9 
-C8.l 99.9 
-57.8 99.9 
-56.3 59.9 
-56.2 99.9 
-55.4 59.9 
-49.5 99.9 
-49.1 99.9 
-49.7 59.9 
- 4  8.6 99.9 
-43.1 99.9 
-53.3 90.9 
@ I R  
DG 
290.5 
2PA.7 
2651') 
264.8 
201.) 
31fi.o 
63.9 
74.5 
278.5 
1C7.5 
89.1 
3 20.5 
3C7.7 
301.1 
3?0.9 
134.1 
286.3 
63.1 
320.1 
72.9 
161.5 
999.9 
SPEED 
M / S F C  
18.0* 
IO.4* 
9. C *  
1 1 * 4 *  
11.3. 
7.5* 
4.c. 
4 . 9 *  
9.0 
9.9 
5.9 
4.0 
3.n 
6.1 
6.4 
5.9 
2. 8 
3.7 
9.8 
5.7 
2.7 
99.9 
U COMP V CCUP 
M l S E C  W S t C  
16.9 -6.3 
9.9 73.3 
9.7 e.. 9 
11.3 l * O  
19.6 -4.0 
+.7 -4.R 
-3.6 -1 .8  
- 1  - 6  -3.6 
8.9 -1.3 
-9.5 3. 
-5.0 -0.1 
2.5 -3. I 
2.3 -1.8 
5.2 -3.1 
3.1 -5.6 
2.6 -5.3 
-2.8 -1.4 
6.3 -7.5 
-5.5 -1.7 
-0.6 2.7 
99.9 99.9 
2.7 -0.8 
POT T 
D G  K 
412.4 
413.5 
420.4 
425.7 
441.6 
451.c 
455.2 
483.7 
479.2 
4P5.7 
499.2 
5C9.4 
519.5 
533.3 
544.8 
563.6 
563.2 
609.7 
629.6 
649.4 
677.8 
7250 9 
E P O T  T 
OG Y 
999.9 
999.9 
909.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9G9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 9 
999.9 
999 . 9
HX RTO 
GM/UG 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1 s t  18. I 
Rn 
P C T  
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
990. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE A2  
KM DG 
10J.5 97. 
1ni .o  97. 
1CI.4 970 
101.9 97. 
102.6 97. 
103.2 97. 
193.2. 97. 
102.8 97. 
193.5 97. 
103.4 97. 
102.6 97. 
102.4 97. 
103.0 97. 
103.3 97. 
103.4 98. 
103.9 98. 
103.8 98. 
104.2 98. 
i 0 4 . t  98. 
104.9 99. 
103.9 98- 
999.9 999. 
12 
TABLE 5 .  EXPLANATION OF COLUMN HEADINGS OF TABULATED 
SOUNDING DATA FOR THE AVSSE I1 EXPERIMENT 
TIME (MIN) 
CNTCT 
HEIGHT (GPM) 
PRES (MB) 
TEMP (DG C) 
DEW PT (DG C) 
DIR (DG) 
SPEED (M/SEC) 
U COMP (M/SEC) 
V COMP (M/SEC) 
POT T (DG K) 
E POT T (DG K) 
MX RTO (GM/KG) 
RH (PCT) 
RANGE (KM) 
A2 (DG) 
-~ 
Time after balloon release. 
Contact number. 
Height of corresponding pressure surface in 
geopotential meters. 
Pressure in millibars. 
Ambient temperature in degrees Celsius. 
Note: An asterisk indicates that time from 
release and/or temperature were linearly 
interpolated. 
Dew point temperature in degrees Celsius. 
Wind direction measured clockwise from true 
north and is the direction from which the wind 
is blowing. 
Scalar wind speed in meters per second. 
Note: An asterisk indicates that wind quantities 
are based on an elevation angle that is between 
10" and 6". An double asterisk indicates that the 
elevation angle is less than 6". 
The E-W wind component, positive toward the 
east and negative toward the west. 
The N-S wind component, positive toward the 
north and negative toward the south. 
Potential temperature in degrees Kelvin. 
Equivalent potential temperature in degrees 
Kelvin. 
Mixing ratio in grams per kilogram. 
Relative humidity in percent. 
Distance balloon is from release point along a 
radius vector. 
Direction to ward balloon measured clockwise 
from true north. 
11.1 
TABLE 6. LIST OF MISSING SOUNDINGS 
Stat ion 
23 2 
Boot hville , 
Louisiana 
340 
Little Rock, 
Arkansas 
354 
Tinker AFB, 
Oklahoma 
22002 
Fort Sill, 
Oklahoma 
Date/GMT 
6/1500 
7/0300 
6/ 1 200 
6/1500 
6/ 1 800 
7/ 1 200 
7/1200 
Reason for Omission 
Sounding not taken. 
Thermistor ice coated; data 
inaccurate. 
Soundings not taken. 
Sounding not taken. 
13  
Figure 2. Synoptic chart for the surface at 1200 GMT, 6 May 1975. 
14 
Figure 3. Synoptic chart for the 700 mb level at 1200 GMT, 6 May 1975. 
15 
12 
Figure 4. Synoptic chart for the surface at 1500 GMT, 7 May 1975. 
(1 200 GMT chart not available.) 
16 
17 
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APPENDIX 
SOUNDING DATA 
These data are presented on microfiche as follows: 
Page 
27 April 1975, 1200 GMT . . . . . . . . . . . . . . 20 
6 May 1975,1500 GMT . . . . . , . . . . . . . . . 42 
6 May 1975, 1800 GMT . . . . . . . . . . . . . . . 63 
6 May 1975,2100 GMT . . . . . . . . . . . . . . . 85 
7 May 1975,0000 GMT . . . . . . . . . . . . . . . 108 
7 May 1975,0300 GMT . . . . . . . . . , . . . . . 131 
7 May 1975, 1200 GMT . . . . . . . . . . . . . . . 153 
NASA-Langley, 1976 
. .  
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DATA FOR NASA'S AVSSE n EXPERIMENT: 
25-MB SOUNDING DATA AND SYNOPTIC CHARTS 
By Nancy F. Fucik and Robert E. Turner 
.. 
. . 
\ ',. 
ST4TION NO. 232 
f'OOTHVILLE. L4 
6 !44Y 1975 
1115 GMT 
ANGLFS ON T~a ~ALF ~INUTE ~AVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM .~OLE !4INUTE VALUES 
Tl!4! 
MIN 
n." 
0.2 
0.,8 
105 
2.4 
3.1 
3.9 
4.7 
5.5 
6.4, 
7.4 
S.3 
9.2 
100l 
11.1 
12.1 
13.? 
14.1 
15.1 
16.3 
17.4 
18.7 
~I).' 
21.3 
22.8 
24.3 
25.8 
27.4 
29.1 
31.1 
33.2 
35.5 
3.8. n 
40.8 
43.6 
47.J 
51.3 
55.7 
6104 
69.5 
el.3 
CNTCT 
5.8 
6.4 
fl. 7 
10.8 
13. 2 
15.5 
17.7 
20.2 
22.5 
25.1 
27.4 
3t.1 
32.9 
35.4 
38. I) 
40.6 
43.4 
46.4 
4".4 
52.3 
55.4 
58.5 
6109 
65.2 
6e.6, 
72. ~, 
75.9 
79.9 
1'3',8 
pet J 
<;2.7 
<;7 •• 
1 N!. 3 
J r8.1 
123,9 
~;t 20.,' 
::127.3 
11 1'35. ') 
'142.7 
'\\5C.7 
i~~~~,_1 
!EIGHT 
GP!4 
1.0 
65,Q 
28',.7 
513.7 
744.9 
982." 
1225 •• 
1475.1 
173'.8 
1992.4 
226',1.9 
25~6.· 
2919.6 
3111.0 
341 fl. 7 
3719.9 
• "38.2 
4366.5 
4705.5 
5056.3 
5419.0 
5794.1 
5183.0 
65139.2 
71)16." 
74~4.!5 
7936.4 
8432.9 
e957,1 
951,J.l 
IOIJ7.2 
1:1744.6 
11433.2 
121 A 6., 
13''14.5 
13949.4 
15"80.1) 
1644105 
18146,7 
2"634.5 
25096.9 
PRES 
MB 
10-'7 •• 
10'0.0 
975.0 
950,0 
925.t' 
900.0 
875.0 
851).0 
825.0 
8C10.0 
775.0 
75~.O 
725.0 
700.0 
675.0 
60;0.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5eo.o 
475.0 
45e.o 
425.r. 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30(1.0 
27S.0 
250.0 
225,0 
2;'0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.O 
75.0 
50,C, 
25,0 
TEMP 
DG C 
23.9 
23.7 
22.0 
21.2 
2C.9 
20.9 
20.7 
19.5 
17.7 
15.3 
14.3 
12.0 
10.6 
S.7 
6.9 
4.4 
1.9 
-0.1 
-2.8 
-5.4 
-9.2 
-12.6 
-16.0 
-17.1) 
-19.5 
-21.8 
-26.2 
-29.5 
-34.1 
-37.9 
-42.4 
-47.3 
·-52.1 
-58.0 
-64.7 
-64 •• 
-62.4 
-6e.6 
-71.1 
-58.4 
-49.5 
DEW PT 
DG C 
22.5 
22.5 
2:>.7 
14.7 
11.7 
5.1 
2.5 
-2.3 
-5.') 
-3.3 
-4.7 
-3.9 
-2.2 
-6.3 
-9.7 
-I.? 
-3.9 
-14.4 
-IS.3 
-22.3 
-24.5 
-24.5 
-2'1.!> 
-44.:> 
-47.1 
-4S.4 
-39.t 
-47.9 
-51.7 
-53.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Dl~ 
CG 
171).:1 
26.1 
135.6 
I to9. 3 
lt17.6 
167.4 
11:9.3 
167.6 
14e.3 
1410S 
151.2 
174., 
192·6 
209.4 
227.5 
236.7 
247.4 
265.2 
2,72.3 
27102 
268.5 
269.6 
271.7 
272.5 
271.2 
279., 
285.8 
283.2 
2S2.~ 
21!6.6 
284.8 
282.9 
2f.'19.11 
287.1 
2AB.7 
277.6 
280.0 
2S3.3 
264.8 
7.3 
22.9 
* BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
MI'SEC 
5.2 
3.7 
2.9 
13.1 
13.7 
13.0 
10.6 
9.2 
9.4 
9.4 
9.2 
9.3 
1105 
12.8 
12.4' 
12.5 
14.0 
18.7 
23.4 
25.9 
26.2 
26.1 
26.4 
25.8 
24.9 
26.5 
30.S 
34.9 
38el 
39.9 
43.8 
44.2 
41.3 
54.4 
50.6 
4'5.6· 
41.6* 
24 ••• 
10.S* 
2.1 
3.9 
• By Te~p ~ANS TE~peRATURE OR TI!4E HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
II COMP 
MI'SI'C 
20 
-0.9 
-1.6 
-2.0 
-2.4 
-2.Q 
-2.S 
-2.0 
-2 • .:1 
-4.9 
-5.S 
- •• 4 
-1.0 
2.5 
11.3 
9.1 
10.4 
12.9 
t8.6 
23.4 
25.9 
26.2 
26.1 
26.4 
25.8 
24.9 
26.1 
29.7 
34.0 
37.2 
311.2 
42.3 
43.1 
38.9 
52.CI 
47.9 
45.2 
4t.O 
23.8 
10.8 
-0..3 
-1.5 
V CCMP 
!4I'SEC 
5.1 
-3.3 
2.1 
12.9 
13 •• 
12.7 
1".4 
9.0 
S.O 
7.4 
tI.l 
9.2 
11.2 
11.2 
8.4 
6.9 
5.4 
1.6 
.... 0.9 
-n.6 
0.7 
0.2 
-(1.8 
-101 
-0.5 
-4.1 
-8. oil 
-S. CI 
-8.2 
-11.4 
-110 2 
-9.8 
-1 •• 0 
-1 .... 0 
-16.2 
-6.0 
-7.3 
-5.~ 
1.0 
-2.1 
-3.6 
POT T 
OG K 
298.8 
299.2 
299.5 
30'10 2 
301.9 
JC1.9 
306.1 
3(,7.1 
307.7 
30'1.0 
30<;1.7 
310.1 
311.7 
312.5 
313.7 
314.7 
315.2 
316.2 
316.9 
317.7 
317.5 
317.8 
318.2 
321.S 
323.9 
326.6 
328.2 
329.0 
329.5 
331.a 
3::03,8 
335. e 
338.7 
341.0 
343.1 
359.1 
381.9 
395 • .. ~ 
423.9 
506.0 
642.1'1 
E POT T 
DG K 
344.': 
344.9 
341.5 
33Q.l 
327.0; 
321,5 
321.1 
31S.3 
317.2 
319.0 
32:1.", 
321.4 
324.9 
322.8 
322.·!) 
330.9 
329.0 
322.7 
321.9 
321.5 
32'J.8 
321.2 
32'1.9 
322.4 
324.4 
327.(, 
32<;1.4 
329.5 
329.9 
332.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
,999.9 
999.9 
999,9 
9911.9 
999.9 
999.9 
999.9 
\ 
14K RTO 
G~"'KG 
17.3 
17.5 
16.0 
11.2 
9.4 
6.3 
5.2 
3.8 
3.2 
3.7 
3.5 
3.e 
4.5 
3.4 
2.7 
5.5 
4.6 
2.1 
1e6 
1.2 
1.0 
I.e 
C.8 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
n.l 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
!;H 
PCT 
157 
92.'1 
93.3 
92.0 
66.7 
55.8 
36.5 
29.8 
22.9 
20.9 
27 •• 
26.3 
32.7 
40.5 
34.1 
29.4 
67.9 
65.6 
33.0 
29.1 
25.0 
27.4 
36.2 
34.9 
7.5 
6.5 
6.9 
25.9 
14.7 
14.9 
16.7 
999.9 
999.9 
999.9 
99Cl.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IS. 
RANGE liZ 
K~ DG 
r.!) ('. 
1.0 345. 
0.9 342. 
1.3 343. 
2.:' 345. 
2.6 346. 
3.'2 346. 
3.6 347. 
oil. I 346. 
4.6 343. 
~.Il.l. 
5.6 3410 
6.1 343. 
6.7 ;147. 
7.2 35!. 
7.5 356. 
7.9 I • 
S.2 8. 
S.5 17. 
9." 28. 
10.0 17. 
1104 -5. 
12.8 51. 
14.5 57. 
16.4 610 
111. :3 65. 
2C.5 7';'. 
23.1 74. 
26.5 7S. 
3:,).7 82. 
35.5 S5. 
41.4 88. 
47.5 9', 
55.2 <;13. 
64 •• , 95. 
74.9 96. 
86. 7 9~. 
95.7 96. 
101.7 97. 
102.5 97. 
104. e 98. 
\ 'r 
TI'IE 
MIN 
0.'1 
9q.~ 
0.1' 
i.6 
2.3 
3.2 
".3 
S·S 
6.'i 
1'.8 
e.6 
9.S 
11.4 
12.5 
13.6 
1".5 
15.8 
16.1' 
1".9 
IQ.2 
20.6 
2107 
22.8 
23.!' 
24.'" 
24.6 
25.3 
26.0 
27.0 
28.0 
29.6 
3108 
34.5 
36.9 
39.8 
43.3 
47.2 
sl.e 
51'.2 
~7. 3 
99.9 
.( 
eNTCT 
5. (I 
~9. <;! 
6.6 
fl • ., 
IC.6 
12.1' 
1",8 
16.8 
19.1 
21.2 
23.5 
25.S 
26. I 
3C.6 
33.2 
35.7 
3e.2 
4<'.9 
43.6 
46.4 
49 •• 
52. ) 
55.3 
~e. 4 
6107 
65.2 
68.6 
72.1 
7to.:) 
e'.l 
e4.3 
8'S • .; 
93.6 
98. (0 
1"4.2 
11".4 
117.3 
12505 
135.1 
145. ;) 
99.9 
HEIGHT 
GI''' 
10ll.'I 
99.9 
3)1.6 
525.2 
754.4 
C;PS.3 
1227.5 
1472.2 
1723.2 
1979.5 
224;!.O 
2511.:, 
27ftS.9 
3"73.8 
3367.1 
36.".3 
39'1,.5 
43"9.1 
4643.6 
4990.6 
5151).5 
5724.5 
6114.? 
6519.9 
6944.5 
73e8.3 
7855.9 
S35(,.6 
8871.n 
94~6.6 
1 iH115.9 
1 )647.4 
11327. :) 
12:>t>5.7 
12891.5 
13821.4 
14975.3 
15359.0 
18079.4 
2J563.9 
99.9 
PRES 
"8 
998.0 
IOOCl.O 
975.0 
950.0 
925.1) 
9(\(,.0 
875.0 
8S0.(l 
825.0 
8£'0.,) 
775.0) 
750.0 
725.0 
7('n.o 
675.0 
650.0 
(.25.0 
6nn.o 
575.0 
550.0 
525.0 
5!:'0.1) 
475.(l 
45C.O 
425.0 
40t.O 
375.0 
350. n 
325.0 
'3~O.O 
275.C 
25('.0 
225.0 
200.0 
11'5.0 
15C..O 
125.0 
1£'0.0 
75.0 
5r "r: 
25.0 
TeMP 
DG C 
19.8 
99.9 
IS.9 
1 B. 2 
17.2 
1506 
13. S 
12.6 
11.3 
9.1 
6.9 
6.1 
3.8 
2.2 
0.7 
-004 
-1.9 
-3.1 
-6.1 
-8.4 
-1().4 
-13.0 
-15.4 
-18.2 
-21.5 
-24.9 
-26.7 
-30.5 
-34.9 
-39.4 
-44.3 
-49. S 
-56.1 
-62.0 
-65.8 
-62.2 
-57.0 
-66.6 
-65.8 
-61.8 
99.9 
DEW PT 
OG C 
1".,8 
99.9 
Is.1 
17.4 
16.4 
14.S 
12.s 
11.4 
IC.O 
6.3 
4.4 
3.3 
1.1 
-0.9 
~1.7 
-2.2 
-3.6 
-'I. I 
-9.1 
-12.3 
-14.6 
-17.2 
-19.8 
-22.6 
-26.0 
-29._ 
-31.4 
-35.2 
-39.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TION NO. '-35 
JACKSON. MISS 
6 MAY 1975 
DIP 
DG 
4~." 
09.9 
999.9 
099.9 
9°9. Q 
21_.2' 
215.S 
22:>.5 
209_7 
194.9 
195.' 
196.1 
195.8 
197.6 
201.9 
2C 7.2 
lilt'.4 
212.3 
217.1 
2?3.5 
225.3 
224.S 
224.' 
=:26 • ., 
229.7 
229.4 
233.9 
24S.7 
291.~ 
293.7 
2118., 
2B6.5 
289.3 
281.6 
273.S 
21'17.4 
271.1 
279.2 
2/15.3 
74.7 
99.9 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .. 1;: 
B.O 
11.3 
14.2 
15.5 
15.7 
16.1 
17.1 
16.1 
14.5 
15.5 
i 3.4 
13.7 
14.9 
16.6 
16.1 
16.6 
17.1 
16.1 
12.7 
9.4 
7,1' 
1'.1' 
5.3 
6.9 
14.1 
23.6 
29.1 
38.2 
57.3 
47.6 
29.9 
21.5 
6.J 
8.4 
99.9 
U COMP 
'1/SEC 
-2.4 
Qc;t.9 
09.9 
99.9 
99.9 
!=.J 
4.7 
7.3 
7.r:: 
4.,) 
4.1 
-.. 4.7 
•• 9 
5.4 
7.1 
II.S 
7.3 
9.0 
11.4 
11.5 
11.7 
1109 
11.7 
9.7 
7.2 
6.3 
7.2 
4.9 
6.3 
13.4 
22.6 
27.5 
37 •• 
57.2 
45.4 
29.9 
2&.2 
5.9 
-8.1 
99.9 
• ev SPEED MEANS ELEVATlCN ANGLE SETWEEN 6 AND 10 nEG 
• BY TEMF ~ANS TE'IPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTFRI'OLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
21 
V CCMP 
M/S~' C 
-2.8 
.99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.8 
6.5 
8.6 
12.3 
J5.u 
15. I 
1~ • .-
16.5 
Jb.3 
1:!.5 
13.8 
11.6 
11.6 
1109 
12. I 
11.3 
11.8 
12.3 
1100 
B.2 
6.1 
4.6 
2. S 
-1.'9 
-2. S 
-4.4 
-6.7 
-9.6 
-7.7 
-3.B 
-14.2 
-0.6 
-3.4 
-I. e 
-2.2 
<;9.9 
POT T 
e.G I( 
205.1 
99.9 
296." 
297.4 
29'1.6 
299.1 
299.5, 
3e,) .7 
3,}1. e 
301.a 
3'2.1 
304.') 
304.4 
3Ci5.6 
3':17.'1 
30c;.2 
310.s 
313.1 
313.2 
314.5 
316.2 
317.3 
319.0 
321).4 
321.5 
32206 
326.3 
327.6 
326.5 
329.e 
331.1 
332.1 
332.6 
334.5 
341.4 
363.0 
391.7 
399.1 
434.9 
497.9 
<;;9.9 
E POT T 
DG K 
233.2 
99C;.9 
331.4 
332.3 
332.6 
33,..6 
328.1 
327.11 
327.4 
,322.5 
32G.9 
322.3 
32J.7 
32'h2 
321.4 
323.7 
324.7 
326.2 
323.3 
322.8 
323. '5 
3,,3.6 
32_a4 
325.r. 
325.1 
325.4 
32S.9 
329.5 
329.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"X RTO 
GM/KG 
I'h 8 
99.9 
13.6 
13.3 
12.9 
11.9 
H'.7 
IC.!! 
9.4 
7.5 
6.8 
6.5 
5.1' 
5.1 
s.~ 
5.0 
•• 7 
4.4' 
3.3 
2.7 
2.4 
2.n 
.1 0 7 
104 
'I. I 
C/.8 
1l.7 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
ICO.C 
999.9 
95.1 
95.2 
95.2 
95./\ 
9::t.8 
92.3 
9105 
82.3 
83.9 
82.4 
e2.4 
79.5 
84.('" 
87.1 
88.S 
se.t 
79.2 
73.2 
71.2 
711.7 
69.1 
6S.2 
66.9 
65.S 
or.~.O 
62.7 
61.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;;.9 
999.9 
999~9 
152 ;!7. C 
RANGE AZ 
KM OG 
":0. C 
999.9 999. 
999.9 999_ 
990.9 999. 
999.9 999. 
0.7 360. 
1. 3 J 6. 
1.9 ,'?3. 
2.8 28. 
3. l' 26. 
4.5 24. 
5.7 22. 
7.2 21. 
8,,4 2n. 
9.2 2P. 
11).1 2(,1. 
11.3 21, 
12.' 22. 
12.9 23. 
14.2 24. 
15.4 26. 
16.5 Z7. 
17.6 28. 
16.2 29. 
18.7 3('. 
19.1 3n. 
19.3 3"'. 
19.6 31. 
19.9 32. 
19.9 33. 
2,\. I 35. 
210'1 42. 
23.3 52. 
26.. 61'1. 
33.2 1'>9. 
42.9 77. 
5102 81. 
55. 'I 83. 
62.3 S4. 
62.9 S6. 
999.9 999. 
\ ',' 
STATICN NO. 240 
LAKE CHA"LES. LA 
6 MAY lQ75 
1135 GMT 
ANGLES C~ THE HALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY iNTERPOLATED FROM ~HOLE MINUTE VALLES 
nME 
"~N 
0.1 
('.1 
,.8 
la II 
2.2, 
3.0 
3.8 
4.7 
5.5 
6.4 
7.2 
7.9 
8.4 
9.0 
10.0 
11.0 
11.9 
12.9 
14.\! 
15.3 
16.7 
Iii. 1 
19 •. 7 
2101 
22.6 
2402 
·25.8 
27.8 
29.8 
31.8 
3&.1 
36.3 
38.5 
&1.6 
4&.2 
47.5 
5104 
56.1 
61.4 
69.5 
11,,7 
;CNTeT 
4.5 
4. ~ 
6.6 
e.7 
10.6 
12.6 
14. !! 
16.7 
19. , 
21.1 
.,3.5 
25.8 
28.1 
30.7 
:!3.3 
3S',9 
:!8.7 
41.2 
&&.3 
47.3 
50.3 
53.5 
~6.7 
6".1 
f3. e 
t;7.4 
71.2 
75.3 
79.7 
e4.2 
89.0 
<;&.2 
<;9.6 
105.5 
11108 
118.7 
12E.3 
134.7 
142.7 
151.7 
16le J 
"'eIGHT 
GJ'\4 
!.o 
56.8 
.,79.3 
SCI 6. 6 
73e.8 
<;75.7 
121S.0 
14Co5.9 
1 7t e;. 6 
198C1.C' 
22&7.9 
2523.0 
28:)6.1 
3C!9S.6 
331'7.7 
3689.'& 
400105 
4324.7 
466<1.a 
5)0e;.3 
5372.9 
5752.3 
614,6.9 
6558.1 
6987.9 
7438.7 
7911.7 
e419.5 
8935. B 
9494.5 
looa<; •• 
1l72e.3 
11419.6 
12172.7 
13c OB.6 
13951.9 
15049.1 
1(,386.7 
18115.1 
2::1601.5 
25039.1 
PRES 
M8 
1005.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
70n.c 
~7!,.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
a75.0 
450.0 
a25.0 
4(,0.0 
375.0 
35;:.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25C.O 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1,IlC,.O 
75.0 
5C.O 
25.0 
TE"P 
·OG C 
24.4 
23.9 
23.3 
21.8 
20.2 
t8.9 
17.3 
15.5 
14.6 
13.2 
12.2 
11.0 
9.6 
3.1 
0.2 
-0.5 
-2.3 
-3.4 
-4.7 
-5.6 
-6.9 
-9.0 
-12.1 
-l&.a 
-17.7 
-21.1 
-24.9 
-29.0 
-32.5 
-37.0 
-42.2 
-46.7 
-52.1 
-57.3 
-61.6 
-66.3 
-67.6 
-68.4 
-71.5 
-60.8 
-&a.7 
DEW PT 
DG C 
22.7 
22.7 
22.3 
2,C.9 
19.6 
le.2 
16.8 
15.0 
14.1 
12.1 
11.6 
10.5 
9.1 
-25~O 
-37.0 
-46.8 
-46.9 
-47.0 
-4e.7 
-53.4 
-54.3 
-55.6 
-57.6 
-59.;Z 
-59.;Z 
-59.6 
-60.5 
'-61.9 
-63.4 
-59.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIQ 
CG 
IS0.t) 
197.9 
195.4 
1 e4.6 
1 <;1. 7. 
2f'! 1.' 
21)2.6 
209.9 
219.7 
219.6 
22S.~ 
23100 
2:!9.2 
248.3 
250.6 
246.4 
250.2 
253.2 
251.6 
2S3.S 
263.5 
264.4 
260.B 
271.3 
280.7 
2RO.8 
279.7 
2eo.6 
279.0 
27&.0 
27 •• b 
280.7 
279.8 
2eo.', 
2SS.2 
275.3 
272.6 
266.2 
12.5 
24.5 
321.2 
* BY SPE~O MEANS ELEVATIC~ ANGLE BETweEN 6 ANC 10 DEG 
SP~ED 
M/SEC 
5.2 
2.4 
4.5 
11.3 
12.6 
11.3 
13.1 
12.8 
15.2 
17.5 
18.2 
17. fl 
16.a 
15.9 
18.9 
22.4 
23.9 
26.9 
28.1 
2&.9 
22.5 
20.5 
11l.1 
18.9 
olioS 
28.3 
30.,., 
30.8 
35.8 
37.6 
35.7 
34.6 
44.2 
47.8 
31.8 
23.1 
54.9-
28.7· 
4.7_ 
1.7 
2.3 
* BY TEMF MeANS TEMPERATURE OR TIME H~VE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT10~ ANGLE· LESS THAN 6 DEG 
U CaMP 
M/SfC 
-2.6 
,,.7 
1.2 
0.9 
2.6 
401 
5.':> 
6 ... 
9.7 
,11.2 
13.0 
13.8 
14.1 
1".8 
17.8 
'20.6 
22.5 
25.11 
26.7 
23.8 
22.3 
20.a 
17.9 
1.8.9 
21.4 
27.8 
29.5 
30.3 
35.3 
37.5 
3506 
34.0 
43.6 
&7.;) 
30.7 
23.0 
54.8 
2e.6 
-1.0 
-1).7 
1.4 
22 
v CC~P 
~.lSEC 
4.5 
2.3 
4. " 
11.2 
12.4 
lG.6 
12.1 
1 1. 1 
1 t. 7 
13.5 
12.e 
11.2 
e. & 
!.9 
c.3 
9.0 
e.1 
7.8 
8.9 
7.1 
2.6 
2.0 
2.9 
-0.& 
-4.0 
-5.3 
-5.0 
-5.7 
-5.6 
-2.6 
-2.9 
-6.5 
-7.5 
-8.4 
-e.3 
-2.1 
-2.5 
1.9 
-4.6 
-1.6 
-1.S 
POT T 
I.lG K 
29;.4 
20;9.5 
301.0 
3el.5 
302.1 
302.9 
3' ~.6 
3;)".1 
3e5.7 
306.7 
308.4 
311).0 
311.3 
306.2 
305.<; 
308.3 
309. e 
312.2 
31&.4 
317. ~ 
320.1 
322.0 
323.0 
3,4.6 
326.2 
327.5 
326.6 
l29.E 
331.8 
333.1 
334.2 
336.7 
33e.7 
142.1 
3"8.3 
3555 e 
372.6 
3<;5.6 
423. a 
500.2 
64&.6 
!: POT T 
DG K 
34!;.2 
3"5.7 
347.7 
345.5 
344.0 
342.5 
341.1 
336.6 
339.4 
33.7.6 
339.& 
340.0 
339.7 
312.0 
306.7 
308.6 
3tc •• I 
31.1:.5 
314.7 
317.6 
320.2 
322.2 
323.1 
324.7' 
326.3 
327.6 
328.7 
329.7 
331.B 
333.3 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9\19.9 
9'99.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KG 
17.5 
17.7 
17.8 
16.6 
15.7 
14.8 
Il.e; 
12.8 
12. & 
11.2 
110 2 
le.7 
10.1 
2.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
C.O 
. 0.0 
0.0 
n.o 
0.0 
0.0 
o.t:' 
c.) 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;.9.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
90.f) 
92.7 
94.5 
94.5 
96.r; 
95.6 
97.2 
96.9 
9b.8 
93.2 
96.1 
96.7 
96.4 
23.4 
159 
4.0 
1.5 
1.7 
I.a 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.1 
2.5 
2.9 
7.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
22. 
~AI\IGE AZ 
KM DG 
Q.O !". 
.:.5 342. 
0.7 3.0. 
leG 34S. 
1.5 354. 
2.1 1. 
2.6 fj. 
3.2 9. 
"3.9 13. 
0.7 19. 
5. '5 22. 
6. 1 25. 
6.7 27. 
7.1 3:1. 
7.8 35. 
B.9 39. 
10.1 a3. 
110 3 07. 
13.1 50. 
15.1 53. 
16.8 56-
lB.5 59 • 
20.1 610 
.2105 62. 
23.1 65. 
24. e 6e. 
27.4 71. 
30.7 75. 
34." 77. 
3@.5 BO. 
&3. I Bl. 
a8.3 itl. 
53.0) 85. 
61,4 87. 
67.9 8S. 
72. B 89. 
alo 5 89. 
92.6 90. 
9B.2 iO. 
97.6 91. 
98.1 92. 
• - -'1 
I ',' 
STATION NU. 24~ 
SHREVEPOwT. LA 
6 lit...... 1<;75 
1120 GMT 
ANGLES C~ THE ~AL= MINUTE H4VE eEeN LINeARLY INTERPOLATED FRCIlt WHOLE ~INUTE VALUfS 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0.5 
1.4 . 
2.2 
3.0 
3.e 
•• 6 
5.5 
6.5, 
7.4 
8.2 
9.1 
10.r 
11.0 
. 12.1 
13.1 
14.2 
,15.4 
16.6 
17.'8 
19.1 
20,5 
21.8 
23. Z 
24.7 
26.0 
27.7 
29.2 
:!0.9 
33.0 
35.~ 
37.1 
39.4 
42.0 
45.7 
49.4 
54.0 
59.4 
66.7 
99.9 
~ 
CNTCT 
5.2 
99.9 
6.7 
e. ~ 
10.9 
13.2 
15.4, 
17.6 
2t'. I) 
22.2 
24.7 
27.0 
2<;. c> 
:!2.2 
:!S.n 
27.6 
4C. :3 
43. i} 
45.9 
48.9 
510 8 
35. :) 
58.3 
6107 
E!.3 
68.8 
72.5 
76.7 
80.9 
85.2 
90. ,) 
<;5.2, 
100 •• 
106 •• 
113.0 
120.3 
12e.7 
137. 8 
148. ~ 
159.1) 
99.~ 
~EIGHT 
GPII 
79.fi 
9CJ.Q 
2E3. I) 
4fa.b 
720.4 
957.7 
12·)".2 
1446.1 
1702.1 
1962.5 
2229.4 
25') 3.4 
2784.'7 
3073.6 
3371.4 
3678.7 
3995.5 
4322.6 
.E611.9 
501C.8 
5375.0 
5753.7 
6147.3. 
6557.2 
6<;e5.6 
7434.4 
7<;06.2 
8403.2 
8928.7 
9485.1 
10077.5 
10712.5 
113<;8.9 
1214<;.6 
12<;80.6 
13~22.2 
1502,'.6 
16383.5 
18126.8 
2)612.5 
99.9 
PRES 
MB 
<;95.9 
1 CO 0.0 
975.0 
95:1.0 
<;25.0 
9CO.1) 
875.Q 
85'}.C 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.r. 
625.0 
600.0 
575.0 
55C.0 
525.0 
Sf 0.0 
475.0 
45C.0 
425.0 
40C.O 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20C.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.r. 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
·DG C 
20." 
9<;.9 
21.0 
21.2 
2103 
19.3 
17.3 
16.1 
14.6 
13.0 
lle3 
9.8 
7.5 
6.1 
4.4 
2.9 
0.9 
-1.0 
-3.4 
-5.5 
-6.6 
-9.7 
-12.8 
-15.9 
-18.6 
-22.0 
-25.5 
-28.8 
-33.4 
-38.4 
-43.1 
-48 •• 
-52.9 
-58.1 
-62.5 
-66.5 
-66.5 
-63.2 
-71.9 
-6hl 
99.9 
DEli PT 
DG C 
18.3 
99.9 
17.9 
15.7 
15.1 
16. :; 
15.9 
14.5 
13.0 
11.3 
9.6 
8.1 
5.4 
2.7 
-2.9 
-2.7 
-6.3 
-11.3 
-19.5 
-19.0 
-33.5 
-37.2 
-3e.l 
-50.2 
-52.4 
-56.5 
-57.9 
-59.4 
-61.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Ol~ 
DG 
130.0 
99.9 
295.eo 
135.4 
1!;4.7 
177.6 
196.2 
206.) 
217.7 
22E.5 
230.9 
212.8 
236.0 
24h2 
246.2 
255.3 
266.8 
270.A 
2E-6.6 
263.0 
266.6 
26".2 
25101 
255.0 
252.1 
21.4.8 
235.8 
242.7 
2Se.7 
267.3 
26~.(j 
26106 
262.7 
267.4 
260.4 
253.5 
269.7 
264.7 
287.9 
132.9 
99.9 
• ey SPEED ~~AN5 ELEVATIC~ ANGLE DETIIEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
MISEC 
3.2 
99.9 
o.e 
6.1 
9.? 
9.8 
10.2 
11.3 
11.4 
10.6 
9.2 
9.5 
9.9 
9.8 
8.4 
8.A 
1".5 
11.5 
11. J 
10.2 
11.3 
12.2 
13.3 
15.0 
19.4 
17.8 
16.3 
16.2 
17.0 
20.2 
26.6 
27.~ 
28.7. 
25.6 
30.8 
26.6 
36.3 
35.0 
10.6 
3.6 
\;9.9 
• BY TE~F NEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEE~, INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
23 
U COMP 
MISE,C 
-2.:; 
99.9 
C.7 
-4.3 
-3.9 
-0.4 
2.8 
5.u 
7.u 
7.7 
7.2 
7.t; 
8.3 
8.6 
7.7 
8.5 
10.5 
11.5 
11.1 
11'.1 
11. J 
12.1 
12.6 
14.5 
16.5 
16.1 
13.5 
14.4 
16.7 
20.2 
26.5 
:27.1 
2H.!:> 
25.S 
3(1.4 
27.4 
36.3 
34.? 
10.1 
-z.O!> 
99 • .,; 
V CeMF 
MISEC 
2.1 
9C;:.~ 
-0.3 
4.4 
e.3 
9. ~ 
<;.'! 
1,).2 
<;.1 
7. J 
s. a 
!l.7 
5.6 
4.7 
~. 4 
2.2 
(1.6 
-0.2 
t.7 
1.3 
0.7 
1.7 
4.3 
3.9 
6.0 
7.6 
9.2 
7.4 
:!.3 
C.9 
2.1 
4 •. ,
3.6 
1.1 
~.1 
e.l 
0.2 
3.3 
-3.2 
2.5 
99.9 
peT T 
DG K 
2"-5.3 
99.9 
291l.1 
30:1.3 
3C2. f 
3u3.2 
303.5 
3~4. f 
3,)5.6 
3;)6.4 
307.2 
3uB.4 
30,e.7 
310.1 
3110 1 
312 ... 
314.0 
315.3 
316.2 
317.7 
32".5 
321.2 
322.1 
323.2 
325.0 
326.3 
327.7 
329.9 
330.5 
331.2 
332.8 
334.1 
337.4 
340.8 
346.9 
355.5 
374.6 
405.7 
422,2 
4 .... 9.4 
99.9 
E POT T 
DG K 
330 • .2 
'999.~ 
333 ... 
332.1 
334.4 
339. 1 , 
338.0;, 
338.1 
337.2 
335.6 
334.3 
333.<; 
330. "I 
.J29.3 
324.6 
327.1 
325.6 
323. b 
320.6 
322.7 
322.') 
322.3 
323.2 
323. '5 
325.3 
326.5 
327.9 
330.1) 
:!3'i.6 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.~ 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
<;99.9 
MX RTD 
GM/KG 
13.S 
99.9 
13. " 
11.9 
11.8 
13.3 
13.2 
12.3 
11.5 
1:1.6 
9.8 
9.1 
7.a 
6.7 
4.6 
10.8 
3.8 
2.7 
1·4 
1.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
r.o 
0.0 
0.0 
1).1) 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
90.0 
999.9 
82.4 
7e'.7 
"7.9 
84.C 
91.7 
9th 2 
ge.:) 
69.7 
89.4 
89.2 
,e6.3 
78.S 
58.9 
66.4 
58.4 
45.2 
27.6 
33.6 
10.0 
8.10 
10.2 
3.4 
3.3 
2.7 
'3.0 
3.4 
3.9 
999.9 
999.9 
999.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 28. 
~ANGE AZ 
1(14 DG 
0.0,) *'. 
999.9 ;c;,9. 
0.6 311. 
0.7 312. 
10 1 315. 
1.5 324. 
1.9 335. 
2.3 345 • 
2.8 354. 
3.2 3. 
3.6 9. 
3.9 13. 
4.3 18. 
4.8 22. 
5.2 27. 
fu6· 30 • 
6.0 34. 
6.4 40. 
7.1) 45. 
7.6 4!l. 
8.2 51. 
9.0 55. 
10.0 57. 
110 0 58. 
12.5 61. 
14.2 62. 
15.6 610 
17.1 61. 
IB.6 62. 
2::'.2 64. 
23.2 67. 
26.3 69. 
29.8 70. 
33.5 72. 
37.7 73. 
44.2 74. 
51.7 75. 
6').7 77. 
67.5 .,<;. 
67." 80. 
999.9 999. 
, ',. 
STATION NO. 25U 
U~Q~NSVILLE. TEX 
6 "AY 1,975 
1115 GMT 
.NGLES ON THE HALF MI~UTE HAVE BEE~ LIN~ARLY INTE~PCLATEO FRO" WhOLE MINUTE VALUES 
TIM: 
MIN 
o.n 
O.~ 
0.8 
1.1 
2. (, 
3.5 
•• 4 
5 •• 
6.3 
7.4 
8.5 
9.5 
10.7 
11.8, 
12.8 
i3.9 
15.1) 
16.2 
17.4 
111.7 
2~.1 
cl.3 
22.7 
24." 
25.6 
27.3 
28.9 
30.,5 
32.6 
3 •• 5 
~6.7 
39.CI 
• 1.6 
•••• 
• 7.6 
51 •• 
55.5 
60.7 
66.5 
75 •. 4 
99.9 
CNTCT 
.c:-~ 
•• S·: 
6.1 
9. ;) 
11.1 
13.4 
15.5. 
17.9 
2-:'.3 
22.7 
2~. 2 
27 .• 5 
:!C'.2 
32.,9 
35.5 
36.3 
4·j.9 
43.9 
.7.~ 
5';.1 
53.1 
Sf.3 
5C;.8 
f,3.3 
66.9 
1<:.6 
74.7 
78.8 
e3.2 
!7. ! 
<;2. A 
<;7.4 
102.8 
lne.8 
115.2 
122.3 
130." 
1 :!!!.!) 
146.0 
155. Q 
99. Ii 
"EIGHT 
GF" 
7.0 
15.9 
23;.4 
467.4 
7,,0.3 
937.0 
11 E5. 6 
14Al.3 
1702.9 
1971).1 
2243.5 
2523.8 
2611.3 
~ 1" 6.1 
34C ~.4 
3720.8 
41141.7 
4372.6 
4713.8 
5(1"6.A 
5431.5 
5elc.7 
62;)4.9 
61': 15. 4 
7045.8 
74<;8.6 
7974.3 
6477.3 
9Q :leo 2 
9570.6 
10167.8 
106)9.2. 
115(J2.8 
12256.:!I 
13093.0 
14C'46.0 
15155.1 
115AS4.5 
181!!2.0 
20616.8 
99.9 
PRES 
M8 
1001.0 
1000.0 
<;75.0, 
95~.:l 
925.0 
<;uo.o 
(;75.0 
850.C 
825.0 
800.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
7(;0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6cc.a 
575.0 
55C.O 
525. C 
500.0 
'175.0 
45c.e 
425.0 
400.0 
375.0 
35C.0 
325.0 
:!CO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
2C'0.0 
175.C 
15(;.0 
l,25.0 
fllo.o 
;;,5.0 
50.U 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.1 
25.9 
24.0 
22.3 
21.2 
22.1 
28.6 
26.7 
23.8 
21.4 
19.3 
17.4 
14. a 
11.6 
8.9 
6.5 
4.5 
1.8 
-1.1 
-3.9 
-6.6 
-9.3 
-12.6 
-15.3 
-16.5 
-20.3 
-22.4 
-26.2 
-30.9 
-35.9 
-'11.5 
-A5.3 
-51.6 
-57.'1 
-59.8 
-6'1.0 
-68.0 
-7107 
-78.6 
-se.8 
99.9 
O=:w PT 
OG C 
23.A 
23.5 
23.9 
22.3 
20.6 
-2.8 
-4.7 
-s.1 
-C..5 
-1.4 
-7.3 
-12.') 
-9.4 
-2.4 
2.4 
-3.a 
-11.a 
-19.8 
-2102 
_26 •• 
-2S.1 
-25.2 
-2102 
-32.8 
-6(1.4-
-62.S 
-64.2 
-66.7 
-55.2 
-53.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CIR 
DG 
140.0 
142.7 
232.1 
155.7 
159.3' 
183.d 
200.7 
2C2.2 
208.2 
217.2 
194.6 
196.:<; 
2()'h<! 
2Q Ch"C1' 
22'<,.9 
234.4 
246.4 
262.1 
255.7 
241.9 
251or, 
262.7 
25e.2 
253.2 
254.4 
259.10 
253.9 
253.2 
260.2 
256.2 
257.1 
253.4 
260.0 
262.4 
264.1 
270.'1 
252.'1 
294.5 
255.0 
28.3 
99.9 
• BY SPEfC MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M'SEC 
6.2 
3.6 
1.2 
12.6 
12.2 
8.6 
6.4 
4.A 
A.8 
4.3 
6.1 
a.2 
9.1 
9.1 
9.4 
8.9 
8.6 
9.5 
10.1 
12.9 
15.3 
18.2 
21.2 
22.4 
22.1 
2A.2 
28.5 
28.6 
28.2 
31.0 
29.0 
36.3 
36.4 
42.4 
38.1 
35.7 
30.3 
21.0 
9.1 
2.9 
99.9 
• EY T:MP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE B~~N'INYERPOLATEO 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U CQMP 
IUSlC 
24 
~ ... ~-
-4eCl 
-2.2 
(,.9 
-5.2 
-4.3 
O.b 
2.2 
1.7 
2.3 
i.b 
1.5 
2.4 
3.7 
4.5 
f..6 
7.3 
7.9 
9.A 
9.8 
11.4 
14.5 
! 11.1 
2e.8 
21. :; 
21.3 
23.8 
27.4 
27.4 
27.8 
3(1.1 
28.3 
34.8 
35.6 
42.0 
37.9 
35.7 
28.8 
19.1 
8.8 
-1 •• 
99.9 
V C(Mp 
N'~t:C 
4.7 
2.9 
0.7 
11.5 
11. II 
e.. 7 
b.:> 
4.J 
4.2 
3.4 
5.9 
7.9 
fl. :3: 
7.9 
e.6 
5.2 
3.5 
1.3 
2.5 
6.1 
!. ? 
2.3 
4.3 
t:.5 
5.9 
'1.5 
7. ') 
e.2 
4. I! 
7 ... 
t:.5 
10.4 
6.3 
5.6 
3.9 
-0.2 
9.2 
-8.7 
2.A 
-2.t: 
9<;.9 
POT ,. 
DG K 
301.7 
3ill.6 
302.J 
30.2.3 
303.3 
304. e 
313.9 
314. b 
31".3 
314.5 
314.<; 
315.7 
31f.0 
315.9 
316.6 
316. c; 
317.9 
318.4 
318.6 
319.5 
320.5 
321.a 
322.4 
324.0 
327.8 
328.6 
331.9 
333.3 
·334.0 
334.7 
335.1 
33e.7 
339.5 
341.9 
35103 
359.8 
37108 
389.2 
4C8.0 
50 •• 9 
99.9 
E POT T 
01> K 
35".2 
35".4 
353.6 
35'.5 
348.5 
315.3 
3,,3.8 
324.0 
327.8 
327.5 
323.7 
322.1 
324.0 
32".,8 
336.5 
330.3 
326.2 
32.i!.7 
322.8 
322.8 
323.7 
325.1 
327.3 
321>.0 
3~7.9 
328.7 
331.9 
333.3 
~34..3 
335." 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9\19.9 
MK RTO 
G""KG 
18.4 
18.5 
19.6 
1&.2 
16.9 
3.6 
3.3 
J.l 
4.5 
4.3 
2.9 
2.0 
2.6 
4.6 
6.8 
4.4 
2.7 
1.3 
102 
1.0 
0.9 
1.0 
1.5 
0.6 
0.0 
0.0 
(1.0 
050 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'RH 
PCT 
85.0 
86.3 
99.3 
lOCl.7 
97.1 
18.7 
11.5 
11.9 
20.2 
21.8 
15.8 
12.3 
17.a 
37.<; 
63.4 
A7.4 
31.5 
18.2 
19.9 
18.5 
21.5 
26.1 
48.7 
22.5 
10:) 
1 • ., 
toO 
1.Cl 
7.2 
14.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 35. 
RANGE AZ 
KO! OG 
0.0 ":'. 
:1.2 351. 
~. 6 324. 
I.G 330. 
1.7 333. 
2.3 337. 
2.6 342. 
2. '.I 346. 
3. () 349. 
3.2 353. 
3.5 355. 
'1.0 357. 
4.5 
5. i 
5.6 
6.0 
6.4 
6.7 
7.1 
7.7 
e • ., 
9 • ., 
16.9 
12. OJ 
la.5 
16.6 
19. U 
2106 
24.9 
;;:8.3 
32. il 
36.5 
42.2 
4a.8 
56.9 
650 7 
74.5 
81.2 
84.3 
84.1 
99<;·9 
(I. 
3. 
7. 
tl. 
14. 
19. 
24. 
29. 
33. 
38. 
.. 5. 
49. 
52. 
55. 
58. 
6r)e 
63. 
64. 
S6. 
67 • 
6e. 
70 • 
71. 
7'1. 
74. 
76. 
78. 
7S. 
999 • 
\ " 
TIME" 
MIN 
0.1) 
99.9 
0.8 
1.6 
2.4 
3.2 
•• 0 
4.8 
5.7 
6.5 
7.4 
e •• 
9.-3 
10. J 
11.J 
Iz~ii' 
13.2 
1 •• 2 
15.3 
,16. J 
:~7.4 
.'le.7 
19.9' 
21.3 
22.6 
2J.9 
25.6 
27.,0 
28.7 
3-,.4 
32.2 
34.3 
36.6 
39.2 
o&z.' 3 
• 5.7' 
,50.0 
!! •• 9 
60.5 
6g e,2 
82.6 
(NTCT 
'105 
91~. 9 
e.l 
8.1 
10. " 
It. It 
13.8 
15.7 
17.7 
1~. 8 
21. It 
24.1 
26.1 
c8. !! 
30. a 
;;-;".3 
35.7 
:!S.2 
.C.7 
4J.3 
46.1 
49.1 
51.9 
55.3 
58. ') 
el.4 
65. ? 
68.3 
72.') 
76.2 
8C •• 
e~. " 
e9.8 
9~. 2 
10 C. 8 
107.3 
114.7 
123.3 
133.0 
143.7 
155.0 
"EIGHT 
GFIoI 
33.0 
99.9 
253.9, 
4!11.8 
713.9 
<;51.1 
11:H.3 
14sn.l 
1709.2 
1<;:74.9 
2247.1 
2525.5 
2810.9 
31 O:!. e 
3404.2 
3713.4 
41'31.6 
4359.7 
4t<;e.9 
5(\49.6 
5412.5 
57es.9 
6181.0 
659102 
7019.9 
74613.9 
7941.2 
S43!!.7 
8<;63.8 
95ale,8 
10116.7 
10754.5 
11442.3 
12191.5 
13'24 •• 
13977.9 
15105.1 
16454.5 
19125.9 
201500.0 
25029.6 
PRES 
~,o 
999.7 
1000.0 
975.0 
95C.O 
925.u 
91)0.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
75".0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4(,0.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25C.O 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.1) 
TEMP 
DG C 
25.0 
99.9 
24.4 
22.2 
20.3 
23.6 
24.6 
23.7 
22.2 
2".6 
18.0 
15.2 
12.8 
10.2 
7.4 
•• 8 
2.3 
-0.2 
-2.7 
-5.5 
-8.3 
-11.6 
-13.0 
-15.6 
-18.9 
-21.7 
-25.1 
-29.0 
-33.0 
-37.5 
-41.8 
-47.1 
-53.3 
-59.0 
-61.2 
-61.3 
-154.3 
-70.3 
-78.4 
-60'.2 
-51.0 
DEW PT 
DG C 
22.7 
99.9 
23.2 
21. Q 
1(>.9 
-2.2 
-9.4 
-11.7 
-1:!.4 
-14.4 
-16.0 
-17.7 
-19.2 
-20.8 
-19.8 
-19.l 
-17.9 
-19.7 
-15.2 
-15.6 
-16.7 
-36.1 
-~8.1 
-59.1! 
-62.'1 
-63. I! 
-65.9 
-68.5 
-66. '3 
-57.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. ,255 
VICTORIA. Tt:l( 
01R 
OG 
1 eo.~ 
99.9 
999.9 
172.7 
174.2 
164.2' 
1 c6.b 
198.6 
216.!) 
222.6 
221.7 
22 ... 3 
242.3 
257.6 
209.3 
27E.8 
271o!l 
264.6 
253.5 
,,45.0 
23S.9 
240.6 
251.6 
256.8 
265.0 
267.3 
264.2 
26E.7 
263 •• 
2(1),2 
215109 
261.4 
264.5 
262.2 
£!66.8 
266.6 
268.4 
2«;15.2 
2e6.3 
297.3 
48.0 
6 lolA V 1975 
1115 GMT 
SPEED 
MISEC 
:-.7 
99.9 
99.9 
6.7 
8.1 
8.7 
7.0 
4.1 
!.s 
7.1 
8.0 
7.3 
6.8 
7.7 
9'3 
ll.5 
14.3 
, 16.7 
19.e 
23.7 
24.8 
23.3 
20.7 
24.2 
23.6 
25.2 
29.1 
30.6 
34.7 
38.1 
39.4 
44.5 
50.5 
52.1 
46.5 
38 •• 
32.9. 
17.-8. 
15.5 
8.2 
5.1 
U COMP 
"'SEC 
.:l.0 
99.9 
99.9 
-0.8 
-<'.Ii 
-2.4 
-1.6 
1.3 
3.2 
4.8 
5.3 
!;.5 
6.1 
7.5 
... 3 
11.4 
14.3 
It.o 
19.11 
21.5 
21.3 
21).3 
19.7 
23.5 
'23.5 
25.2 
2e.9 
30.6 
34.4 
37.5 
39.0 
44.0 
50.3 
51.6 
46.5 
38.3 
32.9 
16.0 
15.4 
7.3 
-3.8 
• BY SPEED ~EANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 ANe 10 DEG 
• EY TEM~ ~eAN5 TEMPERATURE OR TIME WAVE B~EN INT~RPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 o~G 
25 
") f~; 
V ceMP 
M/src 
~.7 
9'" 9 
9fj.~ 
6" 6 
8. I' 
8.3 
6.8 
:!.9 
4.5 
5,2 
b.O 
4.8 
~. 2 
1.1\ 
0.1 
-1.4 
-0.2 
1. e 
5.6 
10.0 
12,8 
1104 
6.S 
5.5 
2.1 
102 
:!.o 
1. e 
4.0 
e.5 
5.6 
6.7 
4.11 
7.1 
2.6 
c.3 
0.9 
-7.9 
1.0 
-3.8 
-3,4 
~o'r T 
OG K 
31.0;).6 
99.9 
302.3 
302 .• 1 
301.a 
S06.4 
31)9.7 
311.2 
312.2 
313.3 
313.3 
313.2 
313.15 
313.9 
31 .... l 
314.6 
315.3 
316.1 
317.1 
317.8 
318.7 
318.9 
321.9 
323.5 
324.6 
326.7 
328.3 
329.6 
331.2 
332.4 
334.6 
336.0 
33':. <;I 
339.4 
349.0 
3E4.5 
378.7 
392.0 
40S.6 
501.8 
638.1 
E' POT T 
OG K 
347. J 
999.9 
351.1! 
348.9 
337.2 
318.5 
316.2 
316.9 
317.4 
311;)e 3 
31'7.e 
317.3 
317.3 
317,.3 
317.8 
318.S 
320.1 
320.4 
323.6 
.i~~4. 4 
325.C 
320.1 
322.0 
323.6 
324.7 
326.8 
32e.4 
329.6 
331.2 
332.6 
999.9 
999.9 
9c;J9.9 
999.9 
9~9.c" 
999.9 
999.9 
999.9 
999~'i! 
999.9 
999.9 
\~ .. ~-------... -, .... --
MX RTO 
GM/KG 
17.7 
99.9 
18.7 
17.7 
13.2 
4.2 
2.1 
1. a 
1.6 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 
100 
1.2 
103 
1. !S 
1. :I 
2.0 
2.1 
2.0 
0 •• 
O. t) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C.O 
Il.O 
'0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
999.9 
92.e 
97.9 
80.7 
23.4 
9.7 
8.5 
e.l 
8.3 
8.5 
(1.8 
9.1 
9.3 
12.3 
15.9 
20.7 
21.2 
37.6 
44.6 
50 •• 
11.3 
100 
loll 
1.0 
100 
1.0 
I.? 
2.0 
10.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
156 15. (j 
RANGE AZ 
Klol DG 
("\. f) ("~. 
999. 9 9~9. 
999.9 999. 
tl .6 348. 
0.9 35(. 
10 3 350. 
107 34e. 
2.0 35C. 
2 .. 1 35 •• 
2.4 359. 
2.7 5. 
3.1 110 
3.4 15. 
1.6 21. 
3.9 27. 
4.1 34. 
4.6 43. 
5.2 5(>. 
6.2 55. 
7.6 58. 
9.3 58. 
11.2 '>8. 
12.8 59. 
14.5 610 
16." 6:.<. 
18.1 66, 
21j.6 08. 
2l.1 70. 
26.1 72. 
29.e 73. 
34.3 74. 
3c;J.. 75. 
, 45.7 76. 
53.6 77. 
62.4 78. 
71.1 79. 
81.5 80. 
e9.7 82. 
93.6 83. 
950 2 83. 
95.4 85. 
, 
'':'';' 
:'''. 
: ."~ 
I' 
',-
" ' 
'.' 
,.I 
, 'r 
STATIGN N~ •. ?bt 
ST~P~~NVILLr.. T:-k 
6 MAV 1975 
IllS. GMT 
ANGLES O~ TH: ~~LF MINUTE HAVE BEEN LINEARLV INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIM, .. 
MII~ 
011" 
99,,9 
99,,9 
0.,2 
loZ 
Z",,4 
3.A 
4.5 
5.·' 
6. \S 
7. !! 
8. ti 
~.1' 
10.8 
11.~ 
'13. I 
14.3 
15.5 
16.7 
18.1 
19.A 
2(.;.7 
22.1 
23.7 
25.2 
26.8 
29.5 
3'l.3 
32.0 
33.9 
~6.3 
38.9 
41.8 
44.9 
4".4 
52.0 
56.2 
61.6 
67.4 
76.2 
89.9 
CNTCT 
Q .... 
99.9 
99.9 
1",.2 
12.3 
14.5 
16.6 
18.9 
21. I 
23.5 
25. e 
26.2 
::!t"'.9 
33.4 
35. 'J 
~e.6 
41. I 
AA.O 
Af. c; 
50.0 
52.9 
55. -; 
59. I 
62 ... 
E5.9 
fC;. A 
73.0 
77.~ 
81. !) 
85. :5 
89.7 
0;4.6 
9;.6 
IOS.ii 
111.0 
117.5 
125.0 
lJ3. J 
141.3 
15'.3 
159.5 
I'iEIG~T 
GFN 
3Q9.C 
99.9 
99.9 
458.4 
689.1 
925.1 
1170.4 
14C!2.5 
IE8e.6 
1945.1) 
2215.9 
2A93.6 
277S.3 
3070.4 
337'1.1 
3678.2 
399A.9 
432).8 
4f5E.; 
500 J. 9 
5365.2 
5739.7 
613,).4 
6537.9 
69103.6 
74()S.8 
7875.5 
83«;7.6 
88'37.6. 
9"40. I) 
10(1)0.1 
1-)662.8 
11346.1 
12')97.1 
12937.6 
13'1<;7.6 
15021.1 
16393.3 
18142.4 
2J637.8 
25069.0 
PRES 
Mt! 
956.5 
1000./) 
975.0 
950.0 
9<:5.0 
90(1.0 
875.0 
850.0 
825.0 
BOO.~ 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65().\) 
625.0 
6;)0.0 
575.0 
55n." 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4C10.0 
375.0 
350.0 
.'32<;.1.1 
300.0 
275.0 
25(;.0 
225.0 
200.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
10U.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
20.7 
99.9 
99.9 
20.a 
18.6 
20.3 
24.1 
Z2.9 
21.0 
19.0 
17.2 
14.9 
12.2 
9.4 
6.9 
4.1 
0.9 
-2.2 
-5.4 
-7.3 
-9.5 
-12.2 
-14.3 
-17.2 
-20.5 
-24.A 
-27.9 
-31.6 
-35.& 
-39.7 
-43.7 
-49.1 
-54.2 
-51'.5 
-58.6 
-62.7 
-63.3 
-64.2 
-66.9 
-60.5 
-50.1 
De.. PT 
DG C 
};9.0 
99.9 
99.9 
1().4 
.7.6 
17.5 
-28.4 
-36.0 
-37.1 
-39.3 
-39.4 
-33.7 
-28.7 
-25.7 
-26.5 
-23.7 
-22.5 
-20. ; 
-18.3 
-24.7 
-55.9 
-57.6 
-5 ... 0 
-60.8 
-63.0 
-65.5 
-67.1\ 
-70.3 
-73.0 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DI~ 
DG 
11'('.') 
99.9 
99.9 
277.6 
le4.5 
192.9 
20le 7 
208.7 
22100 
230.5 
250.3 
257.!! 
2EIo 7 
21:2.1 
264 • .:1 
2(';1.6 
261.3 
259.5 
258.9 
249.3 
224." 
226.4 
233.2 
229.3 
225.-:' 
220;.5 
235.4 
245.3 
253.6 
2e2.6 
250.3 
249.4 
253.9 
261.0 
259.~ 
258.5 
21:3.9 
275.2 
248.2 
68.9 
27.3 
.• BV SPEEC ~EANS ELEVATION ANGLE BeT~eEN 6 4ND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC' 
7.? 
99.9 
99.9 
1.4 
8.8 
11.t> 
10.1 
10.2 
10.7 
9.5 
10.3 
11.5 
12.0 
13.1 
13.9 
15.8 
15.9 
18 • .2 
17.9 
13 .. 3 
10.5 
1106 
13.9 
14.8 
15.4 
Hal:! 
19.6 
24.5 
3().2 
37.1 
41.7 
44.1 
44.6 
46.4 
37.A 
37.1* 
37 •• 9· 
26.3_ 
lCIot>-
11).4 
4.6 
• BV TE~F ~EANS.TEMPERATURE OR TI~e H~VE eEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMI> 
MISEC 
c.o 
99.9 
99.9 
1.4 
0.7 
2.6 
3.7 
4.V 
7.0 
7.9 
9.7 
11.2 
1109 
l:!.O 
13.9 
15.7 
15.7 
17.9 
17.6 
12.5 
7.3 
e.4 
11.1 
1102 
11.0 
12.8 
16.2 
22.3 
28.9 
3".4 
·3 ... 3 
41.3 
42.9 
45.8 
36.7 
36.4 
37.6 
26.2 
9.8 
-9 .. 7 
-2.2 
26 
., 
V CCMP 
MISI C 
7.2 
9<;. ;I 
99.9 
-0.2 
e.7 
11.3 
<;.4 
9.0 
8.1 
5 • .! 
::1.5 
2.4 
1.7 
108 
105 
2.3 
2.4 
.:!.3 
J. S 
4.7 
7.5 
8./) 
8.3 
9.6 
10. !! 
10.9 
1102 
It.2 
e.5 
11.1 
14.0 
15.5 
lell. 
7.2 
7.1 
7.4 
4.0 
-2. ,. 
3.9 
-3.7 
-4.3 
POT T 
DC; K 
29' •• 6 
<;09.9 
9<,0.9 
300.3 
3(;0.2 
3e4.3 
3:>",.9 
31:1.2 
31').8 
311.4 
31.!.4 
312.7 
312.9 
313.0 
313.4 
313.7 
313.6 
313.7 
313.e 
315.5 
316.9 
316.1 
321).2 
321.6 
3.22.6 
3.23.3 
324. ~ 
320.~ 
327.3 
329.4 
3J2.0 
333.0 
335.4 
343.3 
353.3 
3';2.0 
380.3 
403.8 
432.6 
501.0 
640.8 
E POT T 
DG K 
:3£\.2 
9<;9.9 
999.9 
34'" 2 
337.0 
342.8 
310.7 
310.9 
311.5 
312.0 
312.9 
313.7 
31A.6 
J1S.2 
315.6 
316.5 
316.8 
317.9 
318.8 
316.5 
317.1 
31B.3 
320.3 
321.7 
322.7 
32303 
324.6 
326.0 
3Z7.3 
999.9 
9<;''1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
GM/KG 
16.7 
99.9 
99.9 
15.1 
13.9 
14.2. 
0.5 
0.2 
0.2 
n.2 
".2 
0.3 
0.5 
0.7 
CI.6 
0.9 
1.0 
1.3 
1.6 
0.9 
O.c. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1).0 
e'.o 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
... 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
9C.\,.' 
999.9 
999.9 
91.3 
93.9 
84.9 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1. I) 
2.1 
4.0 
t.3 
7.C 
U.O 
15.4 
23.8 
35.3 
23.3 
1.0 
1.1:1 
I.Go 
1.0 
1.0 
l.G 
100 
1.0 
loCI 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 16. 
RANGE AZ 
1C!4 DG 
"'.0 .Ol. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0 • ., 4. 
;'.9 6. 
10 7 5. 2... 9. 
3.0 12. 
3.6 16. 
4.1 21. 
4.6 26. 
5.1 32. 
5.6 38. 
6.3 43. 
6. '" 48. 
7.9 52. 
9.0 56, 
10. ~ 59. 
11.:3 61. 
12.7 63. 
13.4 62. 
14.3 61. 
15.4 61. 
16.6 60. 
18. ° 59. 
19" 5 58. 
210:1 57. 
23.6 58. 
26.2 59. 
30.2 6t. 
36.0 63. 
42.2 64. 
49.9 65. 
57 • ., 67. 
66.5 68. 
74.0 69. 
83.1 71. 
93.3 72. 
10~. 5 73. 
100.5 74. 
9809 75. 
I 'r 
STATION NO. 261 
DEL 1i10. TFJ( 
6 MAY 1975 
1115 GilT 
ANGLES ON THE HALF MI~UTE HAVE SEEN LINEARLY INTEIiPOLATED F~OM W~OLE MINUTE VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
99. 'i 
99.9 
C.5 
1.3 
2.3 
3.2 
A.l 
A.9 
5.9 
7.0 
8.0 
9.3 
10.3 
11. A 
12.5 
13.6 
lA.7 
15.9 
17.1 
J8.A 
19. !! 
21.3 
22.6 
2A.O 
25.6 
27.4 
29.3 
31.3 
33.4 
35.A 
37.7 
4C.3 
A2.8 
A5.9 
A9.3 
53.5 
58.4 
E3.7 
71.5 
82.7 
CNTCT 
9.4 
99.~ 
99.9 
10.7 
I :!.1 
15.4 
17. a 
~l. ] 
22.6 
25.2 
27.6 
3t'.2 
33.0 
:!5.1\ 
3e •• 
.1.1 
A4.1 
A7.1 
~(l.2 
53.3 
5~ •• 
~~. 8 
E3.3 
66.7 
7C.4 
74. J 
78.2 
82.0 
e6.3 
90. a 
95.7 
lon.5 
106. ) 
111.5 
117.8 
12A.7 
132.,) 
140.<)· 
148.3 
l!Se.3 
16<;.0 
"EIGHT 
GJ:w 
31A.0 
99.9 
9q.9 
A64.4 
6C;7.0 
935.2 
1179.4 
1429.5 
1686.6 
194<;.8 
2219.3 
2 .. 95.1 
2778.1 
·3069.5 
~35C;.1 
3E77.4 
39<;4.8 
4321.7 
4659.2 
5008.2 
5370.7 
5747.1 
613",.5 
6547.3 
6975.9 
7425.9 
78<;8.0 
839A.9 
8920.1 
9476.8 
10069.4 
t07?3.9 
IIJ91.8 
12146.6 
12982.1 
13936.4 
15063.6 
16A15.5 
18128.5 
2')50;1.9 
24;C;7.A 
PRES 
MB 
966.A 
leoo.o 
<;75.0 
950.0 
925.0 
90C.O 
875.0 
85f!.0 
825.0 
8tO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.C 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5"0." 
475.0 
450.0 
A25.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:.'125.0 
Joe.o 
275.0 
25(,./\ 
225.0 
20<'.0 
175.0 
15t.O 
125.0 
I,)C.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
24.3 
99.9 
99.9 
22.6 
21.1 
20.3 
19.9 
18.6 
18.9 
17.5 
15.0 
12.5 
10.9 
9.2 
6.6 
A.5 
1.3 
-1.3 
-4.1 
-6.1 
-8.3 
-11.2 
-13.8 
-16.3 
-18.2 
-21.3 
-25.5 
-28.9 
-33.5 
-3e.l 
-A3.2 
-4e.A 
-51.9 
-57.1 
-61.5 
-6107 
-63.3 
-67.A 
-73.2 
-60.7 
-5107 
. CEW PT 
DG C 
21.8 
99.9 
99.9 
21. l' 
20.3 
19.4 
19.0 
12.8 
5.3 
-9.3 
-13.8 
-2C.7 
-21.7 
-22.7 
-21.2 
-22.5 
-19.4 
-19.9 
-23.7 
-53.8 
-5S.i 
-57.0 
-5f!.7 
-60.3 
-61.5 
-58.4 
-59.4 
-60.6 
-Ae.l 
-47.0 
;9.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
131'1.1 
99.9 
99.9 
2e6.4 
173.9 
175.6 
183.7 
2(\0.9 
217.6 
246.1) 
257.4 
261h2 
<:65.') 
247.7 
229.9 
215.6 
218.4 
224.3 
229." 
230.4 
224.8 
223.8 
249.5 
259.8 
255.1 
251.3 
24e.o 
244.0! 
246.A 
244.7 
243.4 
245.4 
251.6 
252.5 
252.e 
255.7 
255.4 
278.1 
252.2 
282.5 
999.9 
• ey speec ~EANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
IIvsec 
4.6 
99.9 
99 ... 
1.4 
6.6 
11.2 
12.7 
12.3 
12.5 
10.2 
10.4 
10.8 
9.7 
10.3 
10.6 
12.7 
14.8 
16.6 
19.5 
17.1 
13.9 
13.~ 
16.1 
22.1 
29.0 
30.5 
30.6 
35.8 
39.1 
41.A 
~1.1 
42.9 
47.9 
4a.6 
48.1. 
,'~3.8· 
":'3.8. 
2(,.6-
e, .... • 
3."~ 
99.9 
.• BY TEIIF ~~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BeEN INTe~POLATeD 
•• By SPEED MEANS EL£VATIDN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M'SEC 
27 
-3.5 
99.9 
99.9 
I.A 
-C.7 
- .... 8 
0.8 
4.4 
7.6 
9.3 
10.2 
It.8 
9.6 
~.o 
e.l 
7.4 
9.2 
11.6 
14.~ 
13.1 
9.8 
9.2 
15.1 
2107 
21;1.0 
2e.9 
28.4 
l2.3 
35.9 
37.A 
36.7 
39.0 
45.5 
46.J 
45.9 
A2.5 
42.4 
28.3 
e.o 
3.1 
99.9 
V CCMP 
M'HC 
:!.o 
°9.9 
99.9 
-0.4 
6.6 
1101 
12.7 
11.5 
9.9 
A.2 
2.3 
0.3 
0.8 
~.q 
E.8 
10.4 
11.6 
1109 
12.7 
lD.9 
... 8 
9.7 
5.7 
3.9 
7.5 
9.8 
11.5 
15.6 
15.7 
17.7 
IB.4 
17.8 
15.2 
14.6 
14.2 
10.9 
1l.0 
-A.O 
2.6· 
-0.7 
99.9 
POT T 
OG I< 
302.7 
99.9 
99.9 
302.5 
303.1 
30 ... 6 
306~6 
3u7.1 
309.5 
310.1 
310.2 
310.3 
31l.5 
312.8 
313.2 
314.1 
314.1 
314. e 
315.3 
316.e 
31e.4 
319.3 
3110.9 
322.7 
325.5 
327.2 
327.8 
3,9.8 
330.A 
331.5 
332.6 
334.2 
339.0 
342.4 
34e.5 
363.7 
38e.3 
:;;97.5 
419.6 
500.4 
636.0 
e PDT T 
DG f( 
348.7 
9<;,9.9 
9<;,9.9 
348.9 
347.1 
347.6 
35,).2 
337.5 
329.1 
317.4 
315.5 
313.4 
314.5 
315.7 
316~5 
317.3 
31e.3 
319.0 
318.6 
317.0 
318.5 
319.4 
321.0 
322.8 
325.6 
3c:7,~ 
3z7.9 
329.9 
331.0 
332.2 
.... 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( ATO 
GM,KG 
17.3 
99.9 
99.9 
1 '1.5 
16.5 
16.0 
16.1 
11.0 
6.e 
2.4 
1.7 
I.e 
0.9 
1).9 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
0.0 
o.~ 
0.0 
0.0 
0.0 C." 
0.0 
0.0 
c." 
0.1 
0.2 
99.9 
99.S 
9<;,.9 
99.9 
99.9 
<;,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~H 
peT 
86.0 
9<;9.9 
999.S 
9A.A 
95.1 
95.0 
94.9 
69.4 
40.9 
15.2 
12.3 
8.1 
e.3 
e.5 
1105 
11.9 
19.7 
22.6 
20.2 
I.e 
1.1'1 
1.1'. 
I.\) 
1.0 
1.0 
2." 
2.5 
2.9 
21.2 
38.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9';1S.9 
999.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 25. 
RANGE AZ 
KM DG 
fl.' C. 
999.9 999. 
999. S 999. 
? 5 311. 
0.6 321. 
10 1'1 33e. 
1.7 3.6. 
2 •• .153. 
2.9 o. 
3.3 9. 
3.6 180 
•• 0 
4.A 
4. e 
5.5 
6.3 
7.2 
e.2 
9.5 
10. '" 
12.1 
13.2 
14.4 
15.7 
17.6 
2J.3 
23. '5 
27.3 
31. a 
36.8 
4108 
47.5 
53.9 
61.2 
7'.6 
77.8 
e9.A 
98.8 
lei4.6 
104.1 
999.9 
27. 
37. 
410 
43. 
AJ. 
A2. 
42. 
A3. 
44. 
AA. 
A4. 
AS. 
48. 
52. 
54. 
56. 
58. 
59. 
611. 
6~. 
610 
62. 
63. 
64. 
61:. 
67. 
69. 
70. 
71. 
999 • 
\ or 
STATIJN NO. 2~5 
M I DLAN(>' TE X 
6 ~AY 1915 
IllS GMT 
ANGLES eN THE HAL~ MINUTe HAVE eeeN LINEARLY INTERPCLATED FROM WHOLe MINUTE VALULS 
TI~E 
AlIN 
I).~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
1.1 
2.1) 
2.9 
3.9 
4.9 
~.7 
6.6 
7.5 
8.5 
9.7 
lv.7 
Il.Q 
13.1 
14.3 
15.5 
16.8 
18.1 
19.4 
20.8 
22.4 
24. I 
26.0 
21.9 
30.0 
32.2 
34.5 
31.0 
40.1 
43.2 
46.4 
50.3 
55.2 
61.2 
69.9 
83.9 
r 
CNTCT 
11.7 
99.<; 
0;9.9 
99.9 
99.9 
12.3 
14.5 
16.4 
le.6 
2'.7 
22.9 
25.2 
27.4 
29. E 
32. ] 
34. iI 
37.3 
4·'.J 
42.6 
.5.4 
48.4 
51.3 
!4.4 
57.4 
lit. iI 
64.3 
117.8 
71.4 
75.5 
79.8 
84.2 
88.8 
94.l 
99. :i 
105.5 
112.0 
119.1 
128.1 
1:!S.5 
14<;.5 
lE2.5 
HEIGHT 
GFM 
813.tI 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
944.3 
1182.8 
1427.9 
168:>.8 
194C'.7 
22(16.9 
2479.5 
2759.2 
3046.6 
3~42.2 
3646.3 
396(l.O 
4283.1 
4618. " 
4965.2 
5324.3 
5EQ7.0 
6086.7 
6493.5 
6917.0 
735C;.2 
7825.2 
B316.1 
8S35.9 
9367.3 
9974.5 
13604.1 
112(;6. I 
12(041).5 
12a82.4 
13647.0 
14981.7 
Hi344.2 
ISC92.4 
23595.0 
25031.n 
PRES 
MB 
907.6 
10u,hO 
975.0 
95".0 
925.0 
90e.o 
875.0 
85r.o 
825.0 
SuO. I ) 
775.0 
750.0 
725.0 
7VO.0 
675.0 
65C.0 
625.0 
60C.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
.325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2')r..O 
175.C 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
12.8 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.6 
14.9 
15.1 
15.3 
13.8 
11.3 
9.0 
7.0 
5.1 
2.8 
0.5 
-1.9 
-4.3 
-5.5 
-8.1 
-1104 
-13.1 
-14.6 
-16.1 
-22.4 
-25.3 
-28.6 
-31.7 
-35.7 
-4G.3 
-45.2 
-49.7 
-!3.0 
-!17.1 
-58.7 
-59.3 
-62.4 
-65.8 
-65.6 
-60.5 
-50.1 
OfW PT 
DG C 
-7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-2.4 
-3~4 
.-3. J 
-2.8 
-4.1 
-5.8 
-7.7 
-9.4 
-10.4 
-H.6 
-13.1 
-14.3 
-15 •. 2 
-18.3 
-23.6 
-26.4 
-29.0 
-31.8 
-34.6 
-38.3 
-4G.6 
-43.5 
-46.1 
-49.0. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;l9.9 
99.9 
99.9 
Ol~ 
CG 
350.~ 
99.9 
99.9 
<»9.9 
99.9 
16/).5 
33f.2 
319.6 
2f'8.3 
262.0;1 
203.8 
256.6 
252.4 
238.8 
22!:.3 
217.2 
210.5 
20!:.5 
209., 
212.7 
219.0 
232.1 
23a.3 
237.8 
234.') 
235.3 
244.0 
243.1 
239.2 
237.7 
241).6 
244.0 
246.9 
243.6 
249.6 
254.6 
259.1 
256.3 
55.5 
65.3 
342.1 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_eEN 6 ANO 10 oaG 
SPEED 
M/SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.0 
6.8 
12.7 
11.7 
10.9 
12.7 
13.3 
17.0 
16.6 
16.5 
.17.1 
16.t! 
11'10 2 
23.7 
24.1 
22.3 
21.9 
24.2 
26.5 
25.7 
31. 4 
35.1 
40.1 
42.0 
42.1 
42.4 
41.9 
42.7. 
45.9· 
39.2-
37.1 -
35.6· 
2a.7· 
5.0. 
3.E· 
6.3 
• ey TEMF M:ANS TEMPERATURE OR TINe H'VE eeeN INTERPCLATr:'! 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6'OEG 
U C('MP 
"'/SEC 
28 
f ~ 
101 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
-0.7 
2.8 
~. 2 
11.1 
10.8 
12.7 
13.c 
16.2 
14.2 
11.7 
10.3 
8.5 
7.a 
11.5 
13.C 
14.0 
17.3 
20.6 
22.4 
20.a 
25.8 
3105 
35.8 
36.1 
35.6 
36.9 
37.7 
39.3 
41.1 
36.8 
35.8 
35.0 
27.9 
-4.1 
-3.3 
1.9 
V (COOP 
~/SFC 
-6.1 
q9.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
-6.3 
-9.6 
-.:!.7 
1.4 
1. " 
3.1 
~. 1 
e.6 
11. ;; 
1:S.6 
14.5 
lb.5 
':G. e 
20. ~ 
17.3 
13.5 
12.7 
14. I 
15.1 
17.9 
I!: •• 
18.2 
21.5 
22. S 
20.S 
IB.4 
16. a 
20.4 
1~. 7 
9.8 
6.7 
ti.8 
-2.9 
-1. !S 
-6.0 
POT T 
OG K 
c;94.~ 
99.9 
99.9 
'iJ9.9 
99.9 
2<;le.l 
299.7 
3C2.4 
3eS.3 
~06.3 
3\16.4 
306.7 
307.5 
308.4 
309.C 
3G9.8 
31,).5 
311.3 
313.7 
314.6 
314.8 
317.2 
319.9 
32<:..5 
32.:>.2 
322.1 
32::1.6 
325.9 
3':7.4 
328.6 
329.7 
332.2 
337.3 
342.4 
353.1 
36S.C 
382.0 
401J.7 
435.4 
50".9 
641J.8 
E POT T 
DG K 
~OI.3 9 __ 9.9 
999. iI 
999.9 
999.<; 
3':l8.2 
309.4 
31,. " 
310.2 
315. b 
315. ~ 
315.2 
315.2 
315.9 
316.1 
316. J 
316.7 
317.4 
318.7 
318.n 
317.6 
319.5 
321.t! 
322." 
321.4 
323.1 
324.4 
326.5 
327.9 
999.9 
9<:l~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'l 
999.·~ 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
c •• 
99.9 
911. q 
99.9 
99.9 
3.6 
3.4 
3.6 
3.8 
3.5 
3.2 
2.9 
2.6 
2.5 
2.3 
C!.1 
2.0 
1.9 
1.6 
1.0' 
C.8 
0.7 
C.6 
0.4 
(1.3 
C.3 
0.2 
0.2 
(;.1 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.C; 
99.9 
Y9.9 
99.9 
99.9 
990" 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
24.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2e.9 
2S.0 
26.5 
2e.5 
28.5 
Z9.7 
29.8 
29.8 
·31.6 
3~.7 
35.1 
31'1.1 
42.1 
36.1 
27.3 
27.4 
24.6 
21.6 
21.7 
':2.0 
22.1 
2.2.3 
22.5 
22.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 17. 
RANGE AZ 
KM DG 
".;' IJ. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
,;.9 171. 
~. 9 170. 
1.5 163. 
2.1 151. 
2.5 138. 
2.9 121. 
3.4 119. 
4. ~ Ill. 
4 .. 7 1 J3. 
5.. 94. 
6.2 86. 
6.9 79. 
7.7 ':'2. 
8.7 65. 
IO.~ 5<;. 
11.9 56. 
13.5 55. 
t E. 3 55. 
17.3 55. 
19.5 55. 
22.3 55. 
25.5 56. 
29.7 57. 
34.7 58. 
39.8 58. 
45.3 58. 
SIo 3 58. 
57.5 :'9. 
66.2 6(1. 
74.' 61. 
81.1 610 
89.9 63. 
99.3 64. 
lt1508 65. 
104.3 65. 
103.2 67. 
\ '" 
TINE 
MIN 
0." 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.0 
0.9 
1.8 
2·6 
3.5 
4.2 
5.2 
6 •• 
7.3 
8. :J 
.;.3 
10.2 
U~2 
12.4 
13.6 
14.9 
16.2 
17.5 
18.9 
2,).1 
2h4 
23.l 
24.8 
26.8 
2e.8 
3100 
3l.4 
35.9 
38.8 
4i.l 
45.9 
50.7 
55.6 
~l.9 
76.0 
CNTCT "; HE I GHT 
/ G"" 
17.2 
99. i 
~9.9 
~". 9 
99.9 
99.9 
17.3 
19.7 
22. () 
24.6 
,"::16. 9 
-29.6 
32.2 
35.0 
37.5 
40.3 
43.0 
46. J 
4~. () 
510 9 
55.1 
ee.1 
,£1 •• 
64.9 
!!e.l 
71.7 
75.5 
79.5 
e3.5 
e7.7 
92.2 
96.9 
101. a 
le7.4 
Ill.3 
119.5 
126.7 
I :!4. 7 
'142.3 
151.1 
160.5-
U93.0 
<;9.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
12l2.6 
14143.9 
Ib9(\.6 
1943.1 
220 lel 
24E5.8 
2737.4 
3CI e.o 
3307.8 
lEOS.9 
3913.5 
4232.6 
4se4.9 
4911.0 
5269.9 
5642.7 
60:!1.7 
6439.2 
6863.2 
7317.7 
7773.5 
8262.3 
8777.5 
9323.2 
9900;.9 
1:1534.4 
1121 E.l 
119t>6.0 
12807.3 
13774.2 
14912.5 
16298.l 
1st 70. 0 
2;)579.7 
25002.0 
/'PRES 
N6 
876.1:. 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9C;11.0 
875.0 
8S0.0 
825.0 
ieoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7t
'
O.O 
675.0 
650.0 
625.0 
60e.o 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40e.o 
375.0 
350.0 
32li.0 
3eo." 
275.0 
25e.O 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
lao .f' 
75.ll 
50.0 
25.0, 
TEIoIP 
DG C 
10.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.4 
9.9 
7.6 
5.5 
3.2 
0.7 
-0.3 
-1.2 
-2.5 
-~.9 
-6.0 
-6.9 
-6.9 
-8.2 
-11.3 
-13.3 
-15.3 
-17.a 
-21.0 
-24.6 
-29.0 
-33.3 
-38.2 
-42.5 
-46.2 
-5".0 
-53.8 
-57.5 
-58.1 
-58.7 
--61.2 
-t;I~6 
-66.1 
-60,.$ 
;':5'i.3 
CEW PT 
DG C 
-11.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.;1 
99.9 
-11.4 
-10.0 
-ll.~ 
-12.0 
-13.$ 
-13. : 
-S.6 
-9.6 
-14.0 
-18.9 
-19.9 
-27.3 
-30.2 
-31.2 
-33.6, 
-35.1 
-36.6 
-38.5 
-40.9 
-43.7 
,~-4'5. " 
-48.7 
-52.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270 
EL PASO. TEX 
DIR 
OG 
30.0 
99.9 
99 0 9 
C;;9.<J 
99.iI 
99.9 
25.8 
33:>.2 
322.1 
316.7 
311.6 
292.1 
259.9 
234.7 
233.3 
235.8 
241.9 
245.9 
248.5 
252.5 
254.4 
251.~ 
247.4 
246.8 
242.7 
239.4 
23f.2 
237.1 
23E.S 
232.7 
237.9 
239.2 
242.6 
241.8 
246.9 
245.6 
250.3 
257.8 
247." 
I E3.3 
330.3 
6, MAY 1975 
1115 GNT 
SPEED 
M/SEC 
3.2 
99.9 
99.9 
99.e;; 
99.9 
99.9 
3.2 
5.4 
7.CI 
8.2 
10.2 
12.6 
21.5 
21.6_ 
25.1 
28.8 
31.4, 
3t.3 
30 • ., 
28.8 
28.0 
30.3 
28.3 
28.1 
29.3 
29.8 
26.8 
29.1 
26.2 
27.7 
34.3 
42.C' 
48.2 
44.7_ 
41.5-
40.5· 
47.3-
41.l-
11.7-
1.9 
506 
IJ COMP 
"/SEC 
-1.6 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
-1." 
2.? 
4.3, 
5.6 
-";;'11 
11.6 
2101 
17.6 
20.1 
23.8 
27.7 
28.5 
28.t 
27.-5 
26.9 
28.6 
26.2 
25.9 
26.0 
25e 7 
22.2 
24.5 
21.9 
22.0 
2<;., 
36.1 
42.7 
39.4 
38.1 
36.9 
44.5 
40.4 
lo.e 
-c.s 
ca8 
• ev SPEED ~~ANS ELEVATION ANGLE BET_fEN 6 AND 10 D:G 
• eYTENF "'EANS TEM~EflATURE CR TIME H~~E BEEN INTERPQLATt:O 
._ BY speED MEANS ELEVATIOh ANGLE LES~ THAN 6 DEG 
29 
V cc,",p 
M/SEC 
-~.8 
9<;. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-2.9 
-4.7 
-5.6 
-(..0 
-6.7 
-4.7 
3. e 
12.4 
15.0 
H.2 
14.8 
12. a 
1,10 1 
e.7 
7. ! 
'9 • ., 
10.9 
,II. I 
13.4 
15.2 
14.9 
15.8 
14.!5 
1f.8 
18.2 
2!. !5 
22',.2 
21. , 
Ie. ~ 
If.7 
15.9 
e.7 
4.6 
1,,8 
-4:.9 
POT T 
OG I( 
294.6 
99.9 
99.9 
<;9.9 
9i1.9 
99.9 
29".9 
296.8 
296.9 
297.3 
297.4 
2<;7.6 
299.4 
3GI.S 
303.1 
3C3.6 
305.7 
308.2 
312.0 
314.4 
314. e 
316.e 
319.,) 
32'lo 8 
322.0 
322.9 
323.2 
323.7 
32J.9 
325.4 
328.4 
331.e 
336.0 
34108 
354.0 
36a.9 
384.1 
41Je.7 
434.4 
SOI.1 
637 .. 5 
E POT T 
DG I( 
;;;99.6 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;,9.9 
999.9 
31)(1.2 
J.J 2. 9 
302.7 
3112.!! 
3(,2.6 
303.':; 
307.4 
31)9.1 
308.8 
31i7.6 
309.(, 
31<)." 
Jl3.S 
316.1 
116.2 
31b.1 
320.2 
321.9 
322.9 
323.6 
323.8 
3.:4.2 
324.2 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
99;'.9 
NX RTO 
G loll I(G 
t.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9i.9 
I.e 
2. I 
2.0 
1.9 
1.7 
1.8 
2.8 
2.6 
1.9 
103 
1.3 
0.7 
0.5 
O. $ 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
C.2 
0.2 
v.2 
0.1 
O. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pCT 
:;!o." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2C.3 
23.5 
25.2 
27.n 
28. I 
34.6 
53.7 
5t.6 
,,".7 
32.2 
32.':1 
17.8 
13.5 
13.6 
13.8 
14.0 
14.1 
14.3 
14.6 
14.9 
17.8 
19.6 
19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99\',.9 
999,9 
999.9 
99 ,J. 9 
99\).9 
999.9 
999.9 
.99C;.9 
9Y'9.9 
148 16. CI 
RANGE Al 
1(/11 DG 
:'. U c. 
999.9 9)9. 
999.9 99<;. 
99'1.9 99 ... 
999. 9 9~<;. 
999.9 999. 
ti. ') 342. 
'l.2 1 El6. 
l • .s 153. 
=>.8 148. 
103 143. 
1.7 1]9. 
2. a 121. 
3.7 112. 
4.7 90. 
6. I 810 
7.8 75. 
9.5 74. 
11.3 72. 
13.3 72. 
15.5 72. 
17.7 73. 
2/).0 72. 
22.2 72. 
24. 'j 71. 
26.7 70. 
28.8 e.9. 
31.5 68. 
3/ .. 3 67. 
37.3 66. 
41.2 65. 
~6.2 64. 
52.6 e.4. 
59.8 64. 
66.9 64. 
75.5 64. 
85.5 64. 
95.5 6C.. 
lOt. 7 65. 
100.6 65. 
99. $ 67. 
\ ". 
STATION NU. 127 
NASHVILLE. T~i>I" 
6 MAY 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE ~ALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTE~POLATED FROM .HOLE ~INUTE VALUfS 
TIOILe 
MIN 
o.n 
99.9 
0.7 
1.6 
2.6 
3.5 
4.6 
5.6 
6.6 
7.7 
e.e 
10.:> 
11.1 
12.2 
13.5 
14.7 
15.9 
17.2 
18.5 
19.7 
21.1 
22.7 
2 ... 2 
25.B 
27 ... 
29.2 
31.0 
33.(' 
35.11 
!7.2 
39.6 
&,2.2 
.4.B 
47.7 
!50.9 
54.6 
!5g.0 
64.2 
70.~ 
79.jj 
99.'9 
CNTCT 
6. S 
90.9 
7 ... 
10. I 
12.2 
14.5 
11!.6 
19.0 
21.3 
23. a 
elf. 1 
2B.7 
31.3"' 
l4. :I 
36.6 
39.4 
42 .. ·,! 
45.1 
loB. 1 
51.1 
54 •• 
!7.6 
fl.1 
64.7 
611.2 
7109 
76. '1 
eC.l 
84. S 
e~. :> 
94.l 
99.0 
104.5 
ItO.6 
117 •. 0 
124.3 
·132 • ., 
14". /) 
,4e. J 
157.0 
99.9 
HEIGHT 
GFN 
lRO.O 
~9.9 
314.5 
535. e 
7f3.0 
99b.2 
1234.9 
'479.1 
172<;.6 
19f.16.3 
2249.1 
2519.1 
27<;".7 
3'82.2 
3375.7 
.1677.1 
3987.5 
4307.6 
4638.1 
4"'8).6 
5335.7 
'5706.3 
6(93.0 
6498.5 
69,,2.5 
7365.9 
7831.0 
83210 ') 
B1!38.6 
9387.7 
9973.3 
1'l00106 
11279.7 
12019.5 
121137.9 
13768.6 
148B~.B 
16273.2 
18061~2 
20574.6 
99.9 
PRES 
1018 
990.6 
laoO.O 
975.0 
950.0 
925.0 
91:0.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725./1 
700.0 
t>75.0 
65(1.0 
625.0 
6"0.0 
575.0 
550.0 
5el5.0 
5et.O 
.. 75.0 
451).0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.n 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
5n.o 
25.0 
TEMP 
OG C 
13.1 
99.9 
15.8 
16.3 
16.3 
15.3 
14.1 
12.7 
11.4 
9.6 
7.8 
6~5 
4.7 
3.2 
0.4 
-2.3 
-4.7 
-7.2 
-8.9 
-11.7 
-13.5 
-14.8 
-16.4 
-18.4 
-ell.8 
-el5.4 
-28.6 
-32.7 
-36.9 
-40.9 
-45.6 
-50.9 
-55.8 
-flot> 
-66.5 
-64.3 
-6el.7 
-lil.6 
-6le2 
-59.5 
99.9 
DE. PT 
OG C 
1".1! 
99.9 
12.7 
11.2 
S.IS 
ItI.3 
7.8 
5.1 
s •• 
3.a 
0.7 
-3.2 
-3.0 
-3.8 
-5.1 
-9.0 
-12.9 
-15.6 
-21.2 
-23.7 
-26.8 
-28.9 
-30.2 
-30.6 
-33.7 
-37.U 
-40.1 
-43.8 
-47.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
17C.;) 
99.9 
2liD.6 
224.7 
226.2 
233.4 
229.' 
227.5 
234.0 
242.7 
262.0 
27S.8 
21l7.1 
285.3 
277.9 
278.7 
289.3 
296.4 
299.3 
303.1 
307.1 
30ll.7 
312.6 
314.8 
31101 
307.5 
304.t) 
297.3 
Z93.8 
291.1 
287.0 
2e4.9 
2117.2 
291.2 
300.5 
307.0 
290.6 
293.6 
277.9 
81.9 
99.9 
• ey SPEEC MEANS ELEVATICh ANGLE SET.EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M,sec 
3.1 
99.9 
2.1 
9.2 
11.4 
8.8 
8.1 
8.0 
7.3 
6.5 
S.b 
6.4 
7.3 
e.3 
8.5 
9.2 
11.3 
13.2 
16.0 
16.6 
18.1 
17.9 
18.4 
20.7 
2105 
20.7 
20.4 
22.0 
23.1 
24.3 
2B.9 
31.9 
35.4 
32.6 
29.5 
33.1 
28.7 
26.3 
12.0 
4.3 
99.9 
• BY Te~~ M!ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*0 BY SPEEC MEANS ELEVATioN ANGLE LESS THAN 6 OEG 
30 
U COMP 
""SI:.C 
-0.5 
99.9 
2.1 
6.4 
e.2 
7.1 
6.1 
5.9 
5.9 
5.S 
5.6 
6.3 
7.0 
!.o 
8.4 
9.1 
1(1.6 
lI.a 
14.0 
13.9 
14.4 
13.9 
13.6 
14.7 
1t-.2 
16.4 
16.0 
19.5 
210 I 
22.7 
27.7 
.1".8 
33.0 
30.4 
25.4 
26.4 
26.8 
25.6 
11.9 
-4.3 
99.9 
V ceMP 
M,SlC 
~. 1 
.. 9.9 
0 • .3 
t.5 
7.9 
e.3 
5.3 
5.4 
".3 
~. 0 
0.8 
-hI) 
-2.2 
-2.2 
_1.2 
-104 
-3.7 
-5.9 
-7.8 
-9.l 
-11).9 
-It.2 
-12.5 
-14.6 
-14.1 
-12.6 
-11.4 
-10.1 
-9.3 
-fl.e 
-8.5 
-B.2 
-10.5 
-tl.8 
-14.9 
-19.9 
-10. t. 
-6.:C: 
-1.6-
-0.6 
0;:9.9 
;-,;:; 
POT T 
DG K 
2813.3 
99.9 
20;".3 
294.9 
297.0 
2913.5 
299.5 
3(,1).4 
30105 
302.3 
Ju2.9 
304.2 
305.2 
306.5 
31)6.6 
306.8 
307.3 
3'8.0 
309.7 
311l.3 
312.2 
315.0 
317.7 
320.2 
321.1 
321.9 
323.7 
324.6 
325.8 
327.7 
32<;..1 
330.4 
333.1 
335.3 
340.2 
359.4 
3el.5 
4C8.7 
44 •• 5 
503.3 
99.9 
E POT T 
OG I< 
312.4 
999.9 
317.1 
3111.4 
317.8 
322.2 
32u.5 
318.3 
32.)0 5 
319.9 
317.t> 
315.8 
317.4 
3.8.6 
316. Il 
315.e 
314.1 
313.8 
313.5 
313.6 
314.9 
317.4 
319.9 
322.4 
322.8 
323.3 
324.8 
325.4 
320.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G""KG 
9.4 
99.9 
... 5 
8.9 
7.7 
8.8 
7.7 
6.5 
6.9 
6.3 
!5.2 
... 0 
4.2 
4.1 
3.9 
3.0 
2.3 
le9 
1.2 
1.0 
U.8 
0.7 
0.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99:9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
98.0 
999.9 
81.8 
71.8 
6e.9 
72.(1 
6.6.6 
59.7 
66.8 
67.0 
6n.7 
49.9 
57.2 
60.2 
66 ... 
59.7 
52.5 
!5100 
36.2 
36.0 
31.6 
28.9 
29.1 
33.1 
32.7 
32.7 
31$.,8 
31.8 
3108 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9990 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 32. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 
999.9 
0.4 
0.7 
1.2 
108 
2.3 
2.a 
3.3 
3.7 
".0 
... 4 
4.7 
5. 'J 
5_5 
6.1 
6.7 
7._ 
e.3 
9.3 
ICI.4 
n.e 
U. 
999. 
358. 
18. 
31. 
37. 
41. 
42. 
43. 
45. 
47. 
51. 
56. 
(1). 
65. 
68. 
72. 
76. 
82. 
87. 
91. 
9~. 
13.2 1!l0. 
14.9 1'5. 
16.6 lu8. 
113.8 1111. 
2'l.9 U2. 
23.2 113. 
26.1 n 3. 
29.3 113. 
33 • ., 113. 
37.8 112. 
.3.2 111. 
49.3 110. 
55.8 111. 
63.7 112. 
71.4 113. 
78.1 112. 
e3.4 IU. 
8 •• 9 112. 
999.9 999 •. 
\ ',' 
STATICN NO. 141.1 
LITTLE RCCK. ARK 
6 MAY 1975 
1115 GII4T 
ANGLES eN THE HALF MtNUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FRCII4 WhOLE I14INUTE VALUES 
TIN£ 
"IN 
0.0 
t;;? 9 
0.6 
lei 
1.8 
2.5 
3.1 
3.8 
4.5 
5.2 
6.1) 
6.7 
7.6 
8.4 
9.2 
11).0 
10.9 
11.8 
12.7 
13.5 
14.5 
15.6 
16.7 
17.8 
19.1 
21:1.3 
21.7 
23.2 
24.9 
26.8 
28.7 
3100 
33.4 
36 •• 2 
39.2 
42.6 
46.7 
51.0 
57.2 
64.7 
77.2 
eNTCT 
6. " 
99. ; 
e.'~ 
II. ;! 
13::;6 
15. " 
18.3 
2C. !! 
23.2 
25.7 
28.3 
31.1 
33.9 
le.5 
. 30;.3 
42.1 
45. ! 
4e.3 
eJ. l 
54.5 
57.6 
61. I) 
64.6 
t.8.~ 
71.6 
75.4 
70;.5 
83.5 
87.8 
92.4 
97.0 
102 • ., 
le7.6 
113.3 
110;t 3 
126. J 
133.) 
l_r..:l 
147.3 
154.7 
162.0 
HEIGHT 
G~III! 
79./) 
99.9 
275.3 
5CI'>.9 
732.2 
9£>0;.1 
1211.1 
1458.9 
1712. ~ 
1973.2 
224C.J 
2514.4 
270;10.4 
3084.6 
3382.2 
36117.8 
41)()2.1 
4326.6 
4f61.7 
5(10e.2 
5366.8 
5741.1.1 
6131.4 
6539.3 
6 .. 64.8 
7410.6 
7878.6 
8371.4 
89112.3 
9445.1 
10C 34.1) 
1.) 666.1.1 
11349.1 
.21.195.9 
12920.0 
lJ8!J.a 
14954.6 
16316.6 
180e4.8 
2361').7 
25038.1 
PRES 
Me 
997.3 
1 iiO 1'>. 1.1 
975.0 
95".1.1 
925.0 
91.10.0 
e75.0 
850.1.1 
e25.0 
8"1.1.0 
775.0 
750.0 
725.0 
71.10.0 
675.1.1 
65('.0 
625.(; 
600.0 
575.0 
550.1.1 
525.1.1 
500.0 
47:;.C 
451).0 
425.0 
400.0 
375.0 
351.1.1.1 
325.0 
3tC.O 
275.1.1 
251.1.0 
225.0 
200.0 
175.1:1 
15Q.:! 
125.0 
11.10.1) 
75.0 
50.0 
25.0 
TEII4P 
DG C 
18.9 
99.9 
21.2 
20.7 
20.0 
18.4 
17.2 
16.0 
14.5 
13.2 
12.1.1 
9.7 
7.1 
6.3 
3.8 
1.0 
-loa 
-3.4 
-5.9 
-8.7 
-11.8 
-12.0 
-14.2 
-17.3 
-20.7 
-2:!.6 
-27.6 
-31.3 
-.'35'2 
-39.6 
-44.1 
-49.3 
-54.1 
-5;.6 
-64.9 
-67.1 
-65.1 
-64.1 
-61.5 
-59.6 
-51.4 
DEW PT 
DG C 
16.7 
99.9 
15.9 
19.4 
19.2 
17.5 
15.6 
14.1 
12.6 
8.S 
7.6 
7.6 
6.2 
4.3 
2. I 
-1.1.3 
-4.5 
-10.:1 
-19.2 
-20.~ 
-14.}~ . 
-:i!5.3 
-42.2 
. -43.9 
-5t.7 
-65.0 
-66.2 
-53.';; 
-61.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
18rl.O 
99.9 
288.3 
212.6 
2(16.8 
211.7 
211.6 
2")9.9 
203.2 
204.2 
203.8 . 
207.9 
224.8 
237.9 
237.7 
235.1 
240.2 
242.9 
239.1) 
250.4 
269.3 
279.8 
2eo.7 
273.5 
269.4 
267.6 
257.8 
255.2 
24e.3 
255.2 
245.1 
244.7 
24e.7 
242.9 
2!!1·7 
264.6 
273.4 
274.1 
312.5 
124.3 
999.9 
• BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 D~G 
SPEeD 
M/SEC 
1.5 
99.9 
2.9 
8.e 
16.2 
15.5 
15.2 
15.4 
13.7 
12.1 
9.1 
6.6 
6.1 
6.4 
5.9 
4.8 
4.8 5., 
5.8 
6.7 
9.5 
lo.e 
9.7 
10.0 
14.1 
17.4 
11.7 
16.6 
18.7 
15.0 
le.4 
21.3 
21.0 
19.4 
18.9 
27.8 
3005 
20.1 
11.7 
3.4 
99.9 
• BY TE"F ~E~NS TENPERATURE OR TINE H.VE SEEN INTERPOLATED 
.* BY SPE~C ~EANS ELEVATION ANGL~ LESS THAN 6 DEG 
31 
U COMP 
I14/SEC 
1.1.0 
99.9 
2.S 
4.8 
7.3 
S.2 
B.O 
7.4 
5.4 
5.0 
3.7 
3.1 
4.3 
5.4 
5.0 
3.9 
4.1 
4.7 
•• 9 
6.3 
9.5 
IC,.6 
9.6 
10.0 
14.1 
17.4 
17.3 
16.0 
17.4 
14.5 
16.7 
19.3 
19.6 
17.2 
17.9 
27.6 
30.5 
20.0 
8.e. 
-2.e 
99.9 
It CCMP 
"'/SEC 
1.5 
99.9 
-Cl.9 
7.6 
1 •• 5 
13.2 
13.0 
13.5 
12.6 
II. I 
8.4 
5. e 
4.3 
3.4 
3.2 
2.7 
2- 4 
2.4 
3.0 
2·.3 
o. I 
-108 
-1.8 
-(;.6 
o. I 
C.7 
3.7 
4.2 
6 ... 
3.8 
7.8 
9. I 
7.6 
e.8 
!.9 
ce 6 
-108 
-1.4 
-7.11 
1.9 
99.9 
POT T 
DC Ie 
293.9 
99.q 
2<;8.1 
3C;.,.2 
301.9 
3e2.3 
303.4 
304.5 
31.15.4 
31;6.4 
3(;7.s 
3J8.3 
30S.3 
310.5 
310.7 
310.9 
311.0 
312.6 
313.2 
313.e 
314.6 
318.5 
320.4 
321.5 
322.3 
324.2 
325." 
326.5 
328.1 
329.5 
331.4 
332.8 
335.6 
33e.4 
342.9 
354.5 
377.1 
403.8 
4.4.0 
503.3 
636.9 
E POT T 
DC K 
325.3 
999.9 
329.3 
340.3 
342.7 
34".2 
33S.1 
337.2 
336.1 
331.2 
331.7 
333.0 
331.5 
331. a 
3'9.a 
327.7 
324.0 
321.6 
317.8 
318.3 
322.1 
321.7 
.f21.1 
322.1 
322.6 
324.2 
325.1 
3,,6.8 
3 .. S.2 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
9\/9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
12.1 
99.9 
11. e 
15.2 
15.4 
14.1 
12.9 
12. :l 
11.2 
e.9 
8. ! 
e.e 
e.2 
7.5 
6.6 
5.8 
4.4 
3.0 
1.5 
1.4 
2.4 
1.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
O.c. 
0.1 
0.1.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
999.9 
710a 
92.5 
94.9 
94.5 
90.1 
88.2 
ae.4 
74.6 
74.5 
e7.1 
94.0 
86.7 
ee.9 
91.0 
81.5 
6<101 
33.9 
39.6 
8<:.2 
31.11 
7.1 
7.7 
3.3 
1.0 
~.2 
9.7 
4.7 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 25. 
RANGE AZ 
K)I DG 
~ • ., O. 
999.9 999. 
c/.4 14. 
V.5 25. 
10 1 Z5, 
1.7 26. 
2.4 ,e. 
3.~· 29. 
3.6 .la. 
4.2 Z7. 
4.7 Z7c 
5.0 27. 
5 • .s 27. 
S.6 29. 
5.8 30. 
6. I 31. 
6.3 32. 
E.5 34. 
6.8 35. 
7.1 36. 
7.4 311. 
7.8 43. 
e.2 47. 
8.6 5e. 
9.2 53. 
1<J.2 57. 
11.6 61. 
13.2 6c. 
14.8 '.)4. 
16.8 64. 
18.7 6!:. 
21.5 65. 
24.7 65. 
28. D 65. 
31~ 3 65. 
35. to 67. 
42.8 70. 
48.7 73. 
54.6 77. 
55.2 79. 
999.9 999. 
\ 't 
nll4F 
NIN 
0.0 
9Q.9 
9~.9 
0.2 
Ie!> 
2.~ 
2.9 
3.8 
4.8 
5.9 
6.9 
e.l . 
9.1 
10.2 
11.4 
12.!> 
13.7 
i5. ~ 
16.2 
17.5 
18.7 
2.J .1 
21.4 
23.0 
24.S 
26.1 
27.7 
29.4 
31.3 
33.5 
35.9 
3e •• 
40.e 
43.6 
46.e 
!l0.2 
54.1 
!lS.9 
64.9 
73.2 
86.!) 
eNTCT 
c.l 
99.9 
90;.9 
c;.S 
11. !5 
13. e 
15.9 
1~. 3 
20.5 
22.9 
2S •• 
27.9 
3r.!! 
33 • .2 
35.8 
3e. " 
4102 
44.1 
47.3 
!C.3 
!:~. ,. 
56. ~ 
50;,9 
f3.4 
66.7 
7e.4 
74.2 
78.3 
82.6 
87 •. ) 
<;1.9 
96.9 
102.0 
10e. :) 
114. :! 
121.0 
12e.7 
137.0 
145.0 
lS4.0 
t63.0 
Hl:tGHT 
GF" 
43a.c 
99.:) 
99.9 
479.7 
719.9 
946.0 
1188.4 
143E. e 
1691.4 
I e;SI. 9 
221 C;.1 
2.93.0 
2774.5 
]')63.5 
33f1.a 
3E67.4 
3982.9 
430!!.5 
4e44.5 
4991.9 
5353.2 
5728.5 
6118.7 
6!2!:.O 
694e;.e 
7394.1 
7861.4 
e:!53.7 
8873.8 
9424.2 
10011.2 
1064100 
1132!).7 
t20!;4.9 
12e90.7 
13822.7 
1493-:.3 
16313.8 
leI04 • ., 
2'627.2 
25025.5 
PRE:S 
1148 
954.6 
10"0.0 
e;75.0 
950.0 
925.0 
90r..O 
875.0 
8C'loO 
825.0 
8(1\>.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.O 
e75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
501).0 
475.0 
'"50.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.Cl 
300.·) 
275.0 
25(,.0 
225.0 
2)0.0 
175.0 
150.0 
125~0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEI4P 
DG C 
17.e 
99.9 
99.9 
la.2 
19.3 
18.7 
le.o 
Ib.5 
15.1 
12.9 
lI.e 
9.9 
e.1 
6.3 
4." 
2.1 
0.1 
-2.6 
-5ea 
-7 •• 
-9.3 
-11.9 
-15.3 
-18.1 
-21.0 
-24.5 
-27.7 
-3103 
-35.9 
-40.5 
-45.2 
-50.2 
-l:5.2 
-59.9 
-64.5 
-67.3 
-63.7 
-59.7 
-61.7 
-59.9 
-51,7 
OEIII PT 
DG C 
10.5 
99.9 
99.9 
16.9 
18.3 
16.7 
16.3 
14.6 
13.2 
10.7 
e.l 
5.1 
2.1 
-100 
-3.4 
-5~4 
-9.3 
-12.3 
-13.5 
-14.7 
-25.J 
-29.3 
-32.2 
-35.7 
-38.0 
-40.9 
-43.7 
-46.7 
-49.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 149 
140llie-TTf. NO 
OIR 
OG 
1 eo.o 
99.9 
99.9 
1 eO.4 
194.2 
2C7.2 
220.3 
227.5 
230.9 
234.1) 
229.1 
22e.9 
2J2.2 
2:!O.5 
226.2 
218.7 
215.6 
208.1 
207.2 
:!22.3 
235.6 
237.4 
233.3 
2:!E.4 
243.0 
24S.0 
2A9.3 
2'"3.8 
250.2 
252.3 
259.2 
25e.6 
258.6 
:!SS.5 
255.0 
260.3 
26e.7 
285.2 
281.1 
5.9 
286.9 
6 MAY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
M'SfC 
3.1 
99.9 
99.9 
7.7 
14.7 
15.0 
1 :>.2 
12.5 
to.2 
7.9 
8.2 
1'1.9 
9.1 
9.7 
e;.7 
11.4 
12.0 
10.7 
10.5 
11.5 
11.8 
12.6 
11.4 
12.5 
14.C 
15.7 
15.5 
18.4 
17.5 
19.(\ 
19.2 
20.1 
21.1 
21.6 
20.4 
17.8 
23.9 
15.9 
... 5 
3.9 
3.4 
U COll4P 
",S"C 
-I. I 
99.9 
99.9 
~.l 
3.6 
~.9 
A.5 
9.2 
7.9 
t>.4 
6.2 
6.7 
7.2 
7.5 
7.0 
7. I 
7.", 
5.1 
'".1'1 
7.6 
9.8 
10.6 
9. I 
lC..4 
12.5 
14.3 
14.5 
1 e. 5 
16.5 
18.1 
18.9 
19.7 
2".7 
20~9 
19.7 
17.6 
23.9 
IS.4 
... 3 
-0 •• 
3.3 
• eYS~EEC MEANS ELEVATICh A~GLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE.~ 114EANS TEMPERATURE OR TINE ~AvE B~EN INTERPOLATED 
*. BY sPEeo NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 ~EG 
32 
Y CCMP 
114'S!:C 
2.9 
.. ".9 
99.9 
7.7 
14.2 
13.4 
1".0 
tI.4 
6.5 
4.6 
fi.4 
5. !I 
s.e 
6.2 
f.7 
a.9 
c". s 
e;.s 
9.3 
11.5 
e.7 
6.e 
t>.8 
6.e; 
e.4 
6. S 
5. S 
e.l 
5.9 
S.8 
3.6 
4.0 
4.2 
5.4 
!. :3 
3. , 
104 
-4.2 
-108 
-3.9 
-1.0 
POT T 
OG K 
2 .. ".5 
99." 
('.;9.9 
297.3 
301.0 
3:)2.s 
304.3 
305.1 
306.1 
30e.3 
3G7.7 
3.)tlo 3 
309.1 
31!J.2 
311.1 
311.8 
312.9 
31.3.4 
313.5 
315.6 
317.3 
318.6 
311,1.1 
3;::.0.5 
322.1 
323.2 
324.9 
326.4 
327.1 
32e.3 
329.7 
331.5 
333.9 
337.9 
343.5 
354.2 
379.7 
412.4 
443.5 
502.4 
6l6c" 
E POT T 
DG K 
3,9.2 
999.9 
7<;9.9 
331.3 
339.5 
338.5 
34,). fj 
338.8 
338.' 
334.4 
3:!2.4 
329.2 
326.8 
325.') 
324.2 
323.5 
322.1 
321.0 
32'J.7 
322.5 
32C.4 
320".6 
320.9 
321.9 
323.3 
324.1 
325.7 
327.0 
327.6 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.0;, 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM'KG 
12.5 
99.9 
99.9 
12.9 
14.5 
13.4 
13.5 
12.4 
11.6 
10.2 
8.e 
7.4 
6.2 
5.1 
4.4 
3.9 
3_c. 
2.5 
2.3 
2.2 
o.e; 
:1.7 
.0.5 
0.4 
O. :3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
92.0 
999.9 
999.9 
92.5 
93.9 
86.1 
A9.6 
e8.7 
ee.1 
e6.2 
77.7 
72.1 
66." 
59.5 
56.9 
57. e 
49.4 
47.0 
54.0 
56.1) 
26.1 
22.11 
21.9 
19.6 
19.8 
19.9 
19.9 
20.2 
22.6 
999.9 
99c.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.Q 
9c;.9.9 
999.9 
999.9 
159 t4. 0 
RANGE 
K~ 
r...o 
999.9 
999.9 
~. 1 
0.7 
1.5 
2.3 
2.9 
3.5 
4.1 
4.6 
5. I 
5.7 
6. ~ 
7. ) 
7.7 
!l.s 
9.4 
1'~' 2 
Il.? 
11.9 
12.9 
13.8 
14. e 
16. () 
17.3 
18.7 
2~.4 
22.A 
2A.6 
27.1 
29.S 
32.6 
36.1 
39.9 
42.9 
4e.6 
53.4 
56.5 
57.6 
57.1 
Al 
DG 
'I. 
99 ... 
9 .. 9. 
353. 
35£1. 
13. 
19. 
25. 
3:'. 
33. 
35. 
36. 
38. 
2t;. 
40. 
40. 
AG. 
39. 
JB. 
311. 
39. 
4C. 
410 
42. 
43. 
45. 
47. 
49. 
5C. 
52. 
55. 
57. 
59. 
610 
62. 
64. 
65. 
69. 
72. 
74. 
760 
~ 
\ 'r 
5T~TION NO. 353 
O(LAHOMA CITv. OKLA 
6 "'AY 1975 
1115 GMT 
ANGLES Clio THE HALF MI"UTE H4VE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FRt'M WhOLE MINUTE VALIJES 
TIllE 
MIN 
0.» 
99.9 
99.9 
0.1 
0.8 
1.6 
2.5 
3.4 
4.2 
5.n 
5.C; 
6.9 
7.9 
8.'1 
9.S 
11).8 
12.~ 
13.0 
14.0 
15.1 
16.3 
17.5 
18.8 
20.t' 
21.4 
23.1 
25." 
26.8 
28.6 
30.5 
32.8 
35.3 
38.t 
40.5 
44.0 
47.5 
!!l1.8 
5'7. 1 
63.7 
71.8 
84.6 
,tf" 
. eNTCT 
9.2 
99.9 
C;9.9 
C;. IJ 
11.6 
13.7 
15.9 
18.1 
iO.3 
22.5 
24.9 
27.2 
2«1.7 
32.3 
34.7 
37.1 
39.9 
42. " 
4S.4 
48.4 
!St.l 
54.4 
f7." 
60.5 
tl4.3 
tl7.7 
71.3 
7S.1 
'79.5 
83.6 
8A.1) 
92.8 
c;e. J 
103.3 
109.5 
11!!.8 
123 • ., 
13100 
1,]9. :3 
147.7 
156.5 
HeiGHT 
GI'll 
392.1) 
99.9 
99.9 
456.0 
6l'7.9 
924.9 
11~6.9 
1414.1 
1':6".3 
1 :~32.0 
22~ 1. 3 
.i!47t1.8 
2758.7 
3047.9 
3344.C; 
3651).4 
3964.7 
421Hl.2 
4621.6 
4967.6 
!532q.8 
S7lo 6.3 
60 .. 7.5 
6504.0 
6°27.2 
7369.3 
7834.4 
8325.0 
8B4 •• 2 
9394.4 
9C;79.8 
11)607.8 
1129';.0 
12~31.4 
1I:!859.8 
Ile15.7 
1494'5.2 
16337.7 
18120.a 
20':38.0 
25'}61.6 
PRES 
MB 
957.0 
1000.0 
975.0 
95(1.0 
925.0 
90tl.0 
875.0 
1150.0 
825.0 
800.0 
775.0 
75~.0 
725.0 
7(,0.0 
675.0 
650.0 
6.!5.0 
1>00.0 
575.0 
55(,.0 
525.0 
SOC.O 
475.0 
.50.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3(q~.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
511.0 
25.0 
TEMP 
~G C 
21.1 
99.9 
99.9 
21.4 
21l.3 
la. a 
16. a 
16.4 
17.5 
16.9 
14.4 
11.3 
B.6 
6.5 
4.0 
1.8 
-l.a 
-4.4 
-7.3 
-7.1 
-8.3 
-1104 
-14.5 
-18.5 
-22.4 
-,5.7 
-2B.7 
-32.1 
-36.0 
-40.9 
-45.9 
-!H.O 
-55.3 
-59.5 
-62.6 
-61.0 
-6107 
-57.2 
-62.5 
-58.7 
-50.6 
DEW PT 
OG C 
19.4 
99.9 
99.9 
211.2 
19.3 
17.2 
15.6 
.A.I; 
3.9 
0.0 
0.5 
-0.2 
-3.0 
-7.9 
-10.5 
-11.6 
-13.6 
-14.7 
-17.a 
-25.3 
-26.3 
-28.9 
-3105 
-33.6 
-37.~ 
-39.7 
-42.3 
-45.1 
-48.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
__ 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
orq 
OCi 
u!o.a 
99.9 
99.9 
320.S 
2S ... 5 
20 B.6 
2t7.1 
213.6 
214.4 
213.9 
21 tI.1 
22104 
2,,1.7 
221.2 
222.3 
226.3 
229.c> 
23.3.7 
235.7 
231.0 
224.7 
222.5 
213.8 
213.5 
215 • .3 
222.1 
227.2 
228.2 
222.7 
221.4 
225 •. 8 
226.2 
233.3 
241.5 
237.5 
245.9 
264.7 
2B9.5 
28 •• ' 
269.1 
45 •• 
SPEED 
~"'sec 
5.2 
.. 9 ... 
99.9 
3.0 
3.8 
12.9 
13.3 
15.1 
14.8 
J A. 5 
13.4 
13.1 
13.8 
12.9 
10.6 
to. 7 
13.f. 
Ib.3 
18.6 
17.8 
17.0 
16.1 
16.3 
18.8 
20.6 
24.3 
26.0 
25.6 
21.2 
2105 
23.7 
29.1 
26.0 
26.4 
30.8 
26.9 
22.9 
7.1 
7.9 
1.4 
8.5 
• BY SPEEC MEANS ELEYATION ANGLE BET_EEN 6 A~C 10 OEG 
.ey TEII~ IIEA ... S TE14PER4TURE OR TINE .. AYE BEEN INTERFOLATEO 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
U C(J:I4P 
""SeC 
33 
C.O 
9C;.9 
99.9 
1.9 
3.8 
6. Z 
6.1 
8.4 
e.4 
8.1 
7.9 
8.b 
9.2 
8.5 
7.1 
7.8 
10.3 
13.2 
15.4 
13. e 
12.0 
lC.9 
9.1 
10.4 
11.9 
16.3 
19.1 
1'1.1 
14.4 
14.2 
17.0 
21.0 
20.9 
23.2 
26.0 
24.5 
22.8 
6.7 
7.6 
1.4 
-6.0 
v CC"P 
,,,,ssc 
~. 2 
,99.9 
<)9.9 
-2.3 
0.7 
11. J 
11.9 
12.6 
12.2 
ll.u 
1t.9 
9.1l 
IC.3 
9.7 
7. e 
7.4 
e. e 
9.7 
10.5 
1102 
12.1 
11.9 
13.6 
15.7 
It. e 
la.o 
. 17.6 
17. I 
15.6 
16.1 
lt1.5 
20.2 
15.6 
12.6 
16.5 
11.0 
2.1 
-2.4 
-1.9 
0.0 
-5.9 
PUT T 
06 K 
30'1.? 
9<;." 
99.9 
301.1 
3(\2.2 
3u.2.7 
3'13.0 
3114.4 
3uB.C 
3u9.8 
3\:9 ... 
3n ... 5 
309.4 
31U.0 
31').4 
311.2 
310.7 
311.3 
311.6 
315.e 
31S.5 
31i.2 
32 0) .1 
32".0 
321).2 
321.5 
323.5 
325.4 
326.9 
327.7 
328.S 
330.3 
333.7 
338.5 
346.7 
365.0 
383.2 
417.3 
441.0; 
SCi 5. 3 
639.4 
E: POT T 
DG K 
~3t').6 
9,,9.9 
999.9 
~ .. 3.1 
3 .. 3.4 
34:1.0 
337.5 
327,,4 
325.7 
32:S.9 
3,4.9 
324.2 
321.S 
319.2 
318.2 
lld.7 
317.2 
317.6 
316.7 
318.7 
321.4 
321.6 
322.0 
321.7 
321.5 
322.6 
324.4 
326.2 
327.5 
999.9 
999.9 
9<;;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. __ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM,KG 
150 C 
99.9 
99.9 
15.9 
15.5 
13 ... 
12. e 
8.3 
6.2 
4.8 
5.1 
5.1 
4.2 
3.0 
2.6 
2.4 
2.1 
2. , 
106 
CI.9 
Ii.e 
n.7 
,0.6 
0.5 
C.4 
0.3 
a.2 
0.2 
Ci.l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"H 
PCT 
9".n 
99 ..... 
99".9 
92.6 
94.1 
ge.8 
92.3 
6(J.l 
40.6 
31.8 
38.8 
45.1 
43.8 
35.3 
33.9 
36.3 
4C.0 
44.0 
43.0 
21.t: 
21.7 
21.a 
22.C 
24.8 
25.0 
25.5 
25.6 
25.7 
25.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 21. 
RAN:OE Al 
KM DG 
0.1) ~. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C.6 f:. 
o. e 14. 
10 2 2~. 
2. 'J 23. 
2.7 25. 
3.5 27, 
4.1 28. 
4.9 2«1. 
5.6 31. 
6.4 J2. 
7.2 33. 
7.9 34. 
8.'5 3 •• 
9.2 35. 
10.1 37. 
1102 39-
12.5 41. 
13.6 41. 
14.9 41. 
16. C 41. 
17.3 4:1. 
1~. 0 4!l. 
2102 4,. 
24.2 4C. 
26.9 41. 
29.3 .2. 
3109 .. 2. 
34.7 42. 
3S.3 42. 
42.8 43. 
47.1 44. 
52.9 46. 
sa.1 47. 
65.1 50. 
69.9 53. 
72.9 55. 
72!}2 56. 
69.7 57 • 
I" 
ST_TION NO. ~E3 
"''''''ILLO. fro 
6 IIIAY 1975 
1115 GMT , 
~NGLES ON THE HAL~ IIIINUTE HAVE aEEN LINEARLY INTERPOLATED FROIII WHOLE MINUTE VALUES 
1'llilE 
/IIIN 
0.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
1.0 
1.9 
2.6 
3.5 
4.3 
5.2 
6.2 
7.3 
8'.4 
9.4 
10.5 
11.6 
12.7 
13.!! 
15.0 
16.2 
17.6 
19.0 
20.5 
.22.1 
23.7 
25.3 
21'.1 
29.0 
310 t 
33.3 
.35.9 
38.7 
41.6 
45.1 
4~.3 
54.7 
62.3 
n.o 
CNTcr 
14. :2 
.. 9.ll 
"9.9 
99.9 
9".~ 
S9.9 
14.7 
IE.6 
11.'.9 
2le () 
23.3 
25.6 
27.9 
30.4 
33. 'J 
35.5 
38.1 
4~. 7 
43.6 
46.4 
49.5 
!!2.4 
55.4 
51.'.7 
62. I 
65.6 
E".2 
72. !I 
'77.0 
eloO 
85.5 
90.2 
.. 5.3 
10".6 
1'16. !I 
113.3 
12".1 
128.3 
13.7. iJ 
145.3 
154.0 
HE IGHT 
GFM 
1095.1) 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1153.2 
1394.4 
U41.9 
1895.3 
21 !;S.Q , 
2421.8 
2697.3 
298103 
3273.7 
3575.6 
3(18E.6 
42:19.9 
4544.9 
4891.0 
52&8.8 
5619.7 
6Jr.7.2 
6413.3 
ee3/!.6 
7284.4 
7751.4 
8242.6 
8760.9 
9310.:1 
91'94.e 
1')519.8 
11198.6 
. 11943.0 
12777.4 
13745.5 
14886.9 
15288.1 
181)e2.7 
21)593.7 
25016.3 
PRES 
1116 
881.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
87S.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5"0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4'lO.O 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2LG.n 
115.0 
15[.0 
125.0 
101'.0 
75.0 
5C.O 
25.0 
TI:IIIP 
DG C 
.3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.0 
10.7 
e.5 
6.6 
4.1 
4.2 
3.6 
1.7 
0.7 
-1.6 
-3.0 
-3.5 
-5.9 
-9.2 
-12.2 
-15.0 
-16.0 
-17.9 
-20.4 
-24.1 
-28.0 
-31.9 
-36.8 
-41.1 
-46.5 
-lll.& 
-55.4 
-'58.5 
-!!9.9 
-51.'8 0 
-59.4 
-57.6 
-62.7 
_59.3 
-50.4 
OF" PT 
DG C 
-6.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-7.5 
-8.5 
-1".3 
-11.9 
-13.4 
-u.o 
-10.0 
-12.1 
-13.q 
-16.4 
-20.6 
-18.9 
-20.7 
-22.1 
-27.5 
-30.9 
-33.0 
-34.5 
-36. Z 
-39.3 
-42.6 
-45.9 
-5C.l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
[lIR 
0<; 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.2ee.!) 
279.3 
267.5 
252.9 
243.1 
231.q 
230.2 
223.5 
216.1 
21107 
211.9 
217.6 
219.' 
221.4 
224.0 
2Z3.5 
225." 
227.5 
2Z9.6 
22e.o 
227.7 
228.2 
225.9 
223.4 
23().9 
237.5 
236." 
258.-
25104 
266.3 
22E.5 
349.11 
SPEEO 
""SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.3 
23.7 
25.7 
26.6 
28.6 
29.7 
31.6 
31.4 
33." 
35.4 
34.9 
31.0 
32.7 
33.2 
32.0 
29.8 
32.0 
33.9 
29.9 
27.5 
26.6 
27." 
3.2.t> 
30.7-
37.0-
28.3-
33.3. 
23.8-
22.5 
3.5 
5.0 
4.1 
.. ev SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
.. EY TE_P _EANS TE~PERATURE OR TIlliE HAVE eE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
III'SEC 
34 
3.5 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.4 
23.3 
25.6 
25.4 
25.5 
25.~ 
24.3 
21.6 
19.4 
le.6 
18.4 
22.6 
20.6 
21.9 
22.3 
20.5 
22.f> 
25.0 
22.8 
21).4 
19.6 
20.5 
23." 
21. t 
2S.7 
23.9 
27.6 
23.3 
21.4 
3.5 
:!I. 6 
0.7 
V CCNP 
III'SI.C 
0. f> 
99~9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.6 
-~.8 
1.1 
1.8 
1 c.9 
15.8 
2('. :! 
22.8 
26.1 
30.1 
29.6 
29.4 
2e.4 
24.9 
23.0 
,,1.6 
22.6 
22.9 
19.4 
18.& 
17.9 
18.3 
c2.1 
&'2. ~ 
23.3 
15.2 
18.6 
4.8 
7.2 
C.2 
3.5 
-4.0 
POT T 
DG Ie 
287.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
292.5 
291.6 
297.9 
298.5 
299.1 
301.4 
3(,,3.1 
304.1 
3oJ6.6 
31)7.3 
3;)9.2 
312.3 
313.2 
313.3 
313.8 
314. e 
311h2 
32,.8 
J22.e 
323.7 
324.4 
325.1 
3~5.9 
327.5 
327.9 
329.7 
333.6 
340.1 
351.1 
370.2 
387.4 
416.4 
441.5 
503.8 
639.1 
E POT T 
OG Ie 
294.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
299.5 
Ju4.5 
3e,4. I 
3114.1 
304.3 
3t 1.9 
311.0 
311 • .2 
312.5 
312.4 
312.9 
316.8 
317.2 
317.1 
316.3 
316.1 
319.9 
322.4 
324.2 
324.8 
325.3 
326.3 
326.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99).9 
9",9.9 
MX RTO 
G""KG 
2.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.5 
2.4 
2.1 
1.9 
1. e 
2.2 
2.5 
2.2 
1.9 
1.6 
1.2 
1. 4 
103 
102 
0.8 
O.E 
0.5 
0.4 
".4 
0.3 
0.2 
Q.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
4e.o 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
34.1 
25.1 
2$.1 
25.2 
25.$ 
32.1 
36.2 
35.0 
32.6 
31 •• 
24.2 
29.0 
30.0 
34.1 
26.6 
24.1 
2105 
21.6 
22.6 
22.8 
23.0 
23.2 
23.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9?9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 16. 
RANGE AZ 
KM DG 
('. 0 \J~ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999." 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
109 
3.0 
•• 2 
S.5 
6.9 
8.7 
10.5 
12.2 
13.9 
15.8 
17.8 
2'.2 
22.6 
2&.7 
27.4 
30. :I 
32.7 
35.7 
39.1 
41.8 
44.7 
&7.8 
51.2 
55.8 
60.9 
66.2 
71.5 
77.6 
81.9 
85.2 
83.1 
83.4 
l1.i8. 
107. 
103. 
ge. 
910 
a4. 
79. 
74. 
69. 
64. 
60. 
57. 
5S. 
54. 
53. 
52. 
Sly 
5i~ 
51.' 5". 
:;(1. 
5t'. 
5Coe 
49. 
4'i. 
511. 
st. 
:il. 
53. 
54. 
54. 
55 • 
, ". 
TI"E 
Nt'" 
0.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
101 
2.:> 
2.8 
3.8 
4.8 
5.6 
6.5 
7.5 
8.5 
9 .... 
10.4 
1104 
12.8 
14.6 
16.3 
17.9 
19.6 
2102 
23.0 
25.2-
26.9 
29.3 
31.5 
33.6 
316.9 
4(1.2 
.3.7 
48.0 
5:1.5 
59.2 
68.0 
eO.7 
eNTeT 
22.2 
99.9 
.. 9. ~ 
99.9 
99 •. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
22.9 
2~. 3 
27.9 
30.6 
33.3 
35.9 
38.8 
4105 
.4.4 
.7. , 
5·).5 
53.6 
!!56.6 
(jO." 
63. (; 
67.0 
7C.5 
74.3 
78.2 
82.2 
1!6.2 
90.'! 
.. 5.5 
100.3 
lt5.4 
111.0 
117. J 
123.7 
13(\. ! 
138.3 
146 • ., 
154 • ., 
163 • ., 
HEIGHT 
Gf" 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1681.1 
1928.6 
21t11.7 
2441.1 
,71l7.1 
2980.2 
3261.8 
355107 
3850.2 
415/!.0 
4A78.0 
4811.6 
5158.1 
5518.8 
5899.9 
6299.7 
6720.7 
71to4.4 
7630.5 
'J120.4 
e63e.6 
9189.9 
977e'.2 
10411'.6 
Itc,9-.7 
II eS4. 9 
12711.0 
13690.8 
l.e35.9 
16246.4 
1806C.7 
20590.0 
250f ".9 
PRES 
148 
8"11.4 
IOOC.O 
975.0 
950.0. 
925.0 
900." 
S75.0 
85!)." 
825.0 
Me.O 
775.0 
750.0 
725.0 
701).0 
675.0 
650.0 
625.0 
6JO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
.50.0 
.25.0 
.00.0 
375.0 
350.e 
325.0 
3(\0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.1) 
125.(\ 
100.1) 
75.0 
51i.O 
25.0 
TEMP 
DG C 
-0.6 
.. 9.9 
9'1.9 
9 ... 11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.1 
(1.0 
-2.3 
-4.5 
-6.6 
-8.5 
-9.8 
-12.3 
-1 •• 7 
-16.6 
-16.2 
-17.9 
-19.6 
-20.8 
-20.0 
-21.2 
-22.5 
-2 •• 5 
-28.6 
-J2.7 
-36.1 
-40.1 
-4 •• 6 
-49.1 
-S3.8 
-51 •• 
-56 •• 
-57'.7 
-58.2 
-55.5 
-61.0 
-58.1 
-S3.8 
:it;:: '~T 
oc; C 
-6.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
-7.0 
-8.5 
-IC.9 
-13.6 
-16.1 
-19.0 
-24.2 
-26.4 
-28.4 
-310 3 
-33.5 
-35 •• 
-36.7 
-37.7 
-37.1 
-38.1 
-39.1 
-40.7 
-.4.1 
- .. 7.5 
-50.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
STATION NC •. !~5 
ALeUOU~RQUE. ~ w~x 
DIR 
OG 
2I1fj.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.'1 
<;9.9 
99.9 
99.9 
2S ... ? 
261.0 
277.4 
291.7 
294.3 
29lett 
291.7 
293 •• 
291.3 
2"'" :l 
272.2 
26105 
252 •• 
246.3 
2 .. 3.(1 
24C1.2 
243.7 
241.1 
239.S 
239.3 
2.1.; 
242.5 
24C1.9 
2.(1.3 
227.0 
241.7 
22".8 
236.0 
25 •• S 
2.6.5 
lE09.9 
200.6 
272 •• 
6 MAY 1975 
IllS GMT 
SPEED 
I4/SEC 
3.6 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.7 
8.7 
9.4 
7.7 
10.0 
12.7 
16 •• 
1·".7 
15.8 
.17.9 
21 •. 6 
24.7 
29.2 
37.1 
43.3 
.... 2 
.tI.O 
46 •• • 
Ae.5· 
.a.l· 
.S.I. 
.9.7. 
54.\) • 
.. 3.8. 
27.0. 
27.50 
30.6. 
2S.7· 
30 •• • 
16.~. 
3.8· 
3.1. 
2 •• 
U caMP 
M/SEC 
3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.4 
e.f: 
9.3 
7.2 
9.2 
11.8 
Is.Z 
I ... . 
1 ... 7 
17." 
2106 
2A.4 
27.8 
33.9 
3A.6 
38.4 
.43.1 
"0.7 
4109 
41.3 
.2 •• 
4".1 
47.2 
38.u 
I ... a 
2 ... 2 
21.6 
23.a 
29.4 
15.0 
0.6 
1.1 
2 •• 
• BY SPEEC I4E4NS ELEVATICN ANGLE BET~eEN 6 AND 10 OEG 
• !y TEI4~ MEA"'S TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTER~OLATEO 
•• BY S~eeD MEAN~ ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
35 
V CCMP 
N/SlC 
1. e 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
0 ... 9. 
99.9 
,.9.9 
99.9 
C.l 
1.4 
-1.2 
-~. 9 
- •• 1 
-4.7 
-6. I 
-6.2 
-5.7 
_A.3 
-0.8 
3.7 
8.8 
1·.9 
19.6 
22.0 
21. :! 
22 •• 
24.4 
2 ... 5 
22.7 
23.0 
- 2fo 3 
clo7 
IA ... 
13.0 
21.7 
16.0 
e.o 
6.5 
:!.7 
2.9 
-0.1 
POT T 
DG K 
287.7 
<;9.9 
99.9 
99.9 
..9.9 
9,..9 
99.9 
99.9 
- 290.1 
291.5 
2'11.6 
291.9 
292.4 
293.2 
294.7 
295.1 
2<;5.7 
296.9 
301.1 
302. e 
30 ... 9 
307.6 
313.2 
316.5 
32(;.1 
323.2 
323.7 
324.6 
326.9 
328.9 
330.6 
333.1 
336.0 
35105 
35t..e 
370.7 
389.6 
.2;).6 
4.5.0 
506.7 
630.5 
E POT T 
DG K 
295. ~ 
999.,. 
999.9 
99;1.9 
99~.C; 
999.9 
9Q9.9 
9c;.9.~ 
297.7 
298.6 
297.7 
2 ... 7.1 
296.8 
296.8 
297.1 
297.2 
297.5 
298.4 
3C2.3 
303.9 
305'9 
30a.6 
31 •• A 
317.6 
32102 
324.1 
324.A 
325.1 
327.3 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GM/KG 
2.8 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.7 
2.5 
2.1 
1.8 
105 
1.2 
0.8 
n.7 
0.6 
0.5 
0.4 
O. :3 
O. :3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
~:s. ') 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
54.8 
52.6 
51.5 
49.(1 
.. 6.9 
42.4 
29.7 
?9.7 
29.7 
26.6 
20.7 
19.9 
20.0 
20.1 
20.0 
20. I 
2(l.2 
20.4 
20.7 
21.1 
21.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
148 11. 0 
RANGE AZ 
KI4 DG 
,.:) .... 
999.9 999. 
99 ... 9 999~ 
999.9 999. 
999 ... 99 ... 
999.9 999. 
999. 9 9~", 
999.9 999. 
(1.2 
Q.5 
1.0 
1.4 
1.9 
2.5 
3.2 
4. ~ 
5.0 
6.0 
7.1 
8 •• 
9.9 
12.3 
16.5 
20.5 
24.9 
29.7 
33.9 
39.0 
.5. :l 
50.3 
56.8 
63.5 
. 68.3 
73 •• 
79.3 
e4.9 
92.6 
101. I 
102.9 
10·.2 
104.7 
". 
"Fl. 
710 
ao. 
157. 
95. 
99. 
1()2. 
1)4. 
1<16. 
1)6' 
105. 
1(12' 
ge. 
92. 
85. 
8e. 
77. 
74. 
73. 
71. 
69. 
59. 
68. 
67. 
66. 
65. 
64. 
b •• 
63. 
6 •• 
63. 
63. 
65. 
\ 'r 
TII4E 
"'IN 
0.,> 
99.9 
0 •• 
1.1 
1.0 
2.7 
3.5 
•• 3 
5.1 
6.0 
6.9 
7.7 
8.6 
9.6 
1(\.5 
11.5 
12.6 
13.7 
1 •• 8 
16.n 
17. I 
18.2 
19.5 
20.9 
22.3 
23.8 
25 •• 
27.2 
29." 
31.0 
33.1 
35.2 
37.5 
40.,2 
43. I 
46"4 
50.2 
55.0 
61.1 
69.0 
80.6 
CNTCT 
5.6 
90.9 
6.6 
8.5 
It.a 
13. " 
15.6 
17. ;I 
20.3 
22.7 
25.2 
27.6 
30.2 
~C:.9 
35.5 
. ~e.] 
"I. ? 
43 ... 
46.9 
Sr.. tI 
53.0 
56.(1 
~fi. 3 
62.8 
66.1 
6<;.9 
7:l1.5 
77.,5 
el.5 
85.7 
9t' •• 
95.3 
100.3 
106.0 
112.1> 
118.7 
126.3 
135.3 
1'44.5 
ISS.5 
168. :) 
HEIGHT 
GFI4 
175.0 
<;9.9 
21.'7.6 
511.8 
761.9 
977.0 
1217.8 
1463.a 
1715.3 
1972.3 
2235.3 
2504. e 
276h3 
3')65.1 
3~57.0 
3657.3 
3~61!.1 
4285.8 
462te9 
4955.6 
5322.8 
5693.9 
6081.8 
64e6.~ 
6919.1 
7351.8 
7816.2 
e31:,5.3 
e822.2 
9370.0 
9952.5 
1?577.4 
11252.3 
11992. :3 
12819.3 
13755.9 
14878.9 
16270.2 
18077.0 
21)623.7 
25052.7 
PRES 
/48 
987.9 
1000.0 
975.1.) 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650." 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50:l.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3"0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2:10.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
15.0 
99.9 
18.2 
20.1 
le.4 
17.3 
16.!;j 
1 •• 1 
11.9 
9.7 
7.3 
5.2 
3.2 
0.6 
-100 
-2.7 
-3.2 
-5.6 
-8.1 
-10.0 
-12.6 
-14.1 
-16.5 
-19.3 
-22.0 
-25.6 
-20 •• 
-32.8 
-37.1 
-41.9 
-.6.9 
-51.9 
-57.0 
-59.8 
-,63.7 
-66.0 
-62 •• 
-59.5 
-59.9 
-57.1 
-!o •• 
DEw PT 
CG C 
13.2 
99.9 
14.9 
17.6 
15.0 
11.9 
8.4 
6.9 
6.3 
5.8 
5.1 
4.1 
2.5 
-0.5 
-2.7 
-13.8 
-23.5 
-23.3 
-28.8 
-29.? 
-30.6 
-32.8 
-36.4 
-33.9 
-38.6 
-4105 
-4".6 
-46 •• 
-50.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALeM, ILL, 
DIR 
DG 
170.0 
99.9 
250.9 
2~7.0 
2!1.2 
2510.6 
2~6.1 
26<;.7 
257.9 
237.6 
251.9 
271.9 
276.9 
270.3 
268.1 
277.9 
290.2 
294.7 
2<;5.2 
290.1 
292.5 
299.4 
301.5 
305.8 
31)0.8 
296.1 
29s.1 
293.9 
286.1 
28 •• 5 
287.1 
282.8 
285.2 
290.1 
283.6 
2e4.S 
29107 
30C.S 
303.1 
357.5 
999.9 
6 MAY 1975 
1115 GMT 
SPEfD 
""SEC 
2.6 
9,9.9 
18.5 
14.0 
11.8 
7.0 
3 ~ 
2.-'1 
1.~ 
3.c 
3.9 
5 •• 
7.1 
8.6 
9.3 
10.3 
12.6 
13.7 
13.2 
l1.fI 
11." 
13.9 
15.7 
15.2 
16.6 
17.e 
:. 7.7 
18.11 
21.3 
20.5 
21.2 
25.3 
26.5 
29.1 
28.3 
35 •• 
18.8 
15.1 
13 •• 
4.0 
99.9 
U CaMP 
"'SEC 
-0.5 
99.9 
17.5 
12.9 
8.3 
6.8 
3.7 
2.10 
1.5 
2.5 
3.7 5 __ 
7.1 
8.6 
9.3 
10.2 
11.8 
12.5 
11.9 
11.1 
lC.5 
12.1 
13.4 
12.3 
14.2 
11'>.0 
16.0 
16.5 
2a.4 
19.9 
20.3 
24.7 
25.to 
27.3 
27.5 
310.3 
17.5 
13.0 
11.3 
0.2 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_eEN 6 AhC 10 DEG 
• BY TEWF MEANS TEI4PERATURE OR Tl~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY speEC "'EANS eLEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
" 
36 
..J 
V CC'4F 
Mn,EC 
2.6 
9 ... 9 
6.1 
~. Ii 
2.8 
1.6 
(.9 
r.o 
0.3 
1.6 
1.2 
-(\.2 
-t.9 
-c. 1 
(\.3 
-1.4 
-4 •• 
-~.',7 
-5.6 
-4.1 
.. 4,.3 
-6.8 
-8.2 
-8.9 
-a.5 
-7.8 
-7.5 
-7.3 
-f>.9 
-5.1 
-6.2 
-5.6 
-6.9 
-10.0 
-6.7 
-9.1 
-7.0 
-7.7 
-7.3 
-4.0 
99.9 
POT T 
C'G K 
290." 
<;9 ... 
2\14.9 
2.99.10 
29 ... 7 
301).7 
30Z.0 
301.9 
302.2 
302.4 
3('2.6 
303.1 
3:l3.8 
303.8 
305.2 
3'i6.1, 
308.9 
3e9.7 
310.6 
312.2 
313.3 
315.8 
317. is 
319.0 
320.7 
321.6 
322.6 
324 •• 
325.4 
326.4 
327.3 
328.9 
33102 
338.1 
3.".9 
356.4 
382 • ., 
412.8 
447.4 
509.0 
639.7 
E POT T 
DG K 
315.6 
999.9 
323.9 
335.2 
3:0)'9 
327.2 
323.8 
322.2 
322.3 
322.S 
322.5 
3,2.2 
321.5 
318.8 
319.5 
312.4 
311.8 
312.8 
312.6 
314.3 
315.2 
317.5 
318.7 
3c3.6 
321.8 
322.5 
323.3 
325.0 
325.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM,KG 
9.7 
99.9 
11.1 
13.5 
1!.7 
9. fl· 
7.9 
7.4 
7.3 
7.3 
7.2 
6.9 
6.3 
5.3 
4.6 
2.1 
0.9 
I.t) 
0.6 
0.6 
n.6 
0.5 
fl.4 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
1).1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.' 
99.9 
99.9 
99.S 
99.9 
RH 
PCT 
89.0 
999.9 
81.3 
85.7 
80.10 
7,;).6 
58.6 
61.5 
68.1 
76.6 
86.0 
92.5 
9 •• 9 
9c.7 
87.7 
42.9 
19.? 
23.2 
17.0 
19.4 
20.5 
18.7 
16.0 
26.0 
20.5 
20.9 
21.1 
24.2 
24.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 25. 0 
RANGE 4Z 
KM DG 
O.l f). 
999.9 99<;. 
0.2 352. 
t·.7 52. 
1.2 58. 
la 5 62. 
1.8 64. 
1.9 !>s. 
2.~· 67. 
2. I 6(:. 
2.3 66. 
2.5 67. 
2.8 71. 
,3.2 74. 
~. 7 76. 
4.3 77. 
5:;0 82. 
S.8 66. 
6.6 90. 
7.4 93. 
8. 1 ~ •• 
e.9 96. 
9.9 99. 
11.2 1·) 2. 
12.4 104. 
14.0 1,,6. 
15.6 107. 
17.5 10e. 
19.6 1"8. 
22.1 107. 
24.7 1:17. 
27.6 107. 
3101 107. 
35.8 1;)7. 
4'1.6 11\7. 
46.9 106. 
52.8 1,,7. 
58.1 107. 
63.2 1"7. 
65.0 109. 
999.9 999. 
,. ,. 
TIME 
"'tN 
I). j 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1. il 
1." 
2.6 
3.4 
&.3 
5.:) 
5.9 
6.7 
7.6 
8.6 
9.5 
1('1.6 
11.6 
12. II 
13.9 
15.1 
16.3 
17.8 
19.2 
2(1.7 
22.2 
24.0 
25.6 
27.6 
29.6 
31. II 
3&.1 
36.6 
39.4 
&3.1 
47.0 
51.7 
57.4 
65.7 
99.9 
CNTCT 
1&.3 
99.9 
9';.·9 
99.9 
99.9 
lS.4 
17.7 
2".1 
22.5 
25.0 
27.3 
3(1.0 
32.7 
35.& 
39.1 
40.9 
43.8 
46.d 
4<;.9 
S2.9 
55.9 
5<;.3 
62.6 
66.0 
6<;.7 
13. J 
77.3 
81.2 
8S.3 
89.7 
<;4.4 
9<;.2 
le4.4 
110.2 
116.0 
123.1 
130.1 
13(1.1) 
146.0 
Ife • .! 
99.9 
"EIGHT 
GF'I 
791.t' 
99.9 
99.9 
<l9.9 
99.9 
8ge.8 
1136.4 
138:1.3 
163109 
tep1.9 
2152.6 
2424.4 
27·~3.1 
21;1:18.8 
3292.9 
351'6.3 
389S.4 
421 ... 8 
4552.4 
4898.2 
5256.2 
5626.9 
6013.2 
641<;.5 
6846.5 
7e93.3 
7762.3 
8256.9 
8778.9 
9333.1 
9923.8. 
10556.1 
11238 •. 6 
11 gel. 7 
12806.6 
13763.9 
14909.& 
16320.3 
18125.3 
2065E.2 
99.9 
PRES 
/IIIB 
911.6 
1000.0 
975.0 
9!;0.0 
925.0 
900.0 
B75.0 
B50.0 
825.0 
600.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7:10.0 
675." 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52S.0 
50P.0 
475.0 
45;).0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
,30(I.a 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
10.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.9 
14.2 
13.3 
12.4 
10.9 
10.4 
8.5 
5.6 
3.2 
2.0 
-0.5 
-3.2 
-5.e 
-7.1 
-8.S 
-12.4 
-15.2 
-16.7 
-16.5 
-19.9 
-23. ! 
-26.5 
-30.8 
-34.7 
-39.0 
-44.0 
-49.3 
-55.0 
-60.6 
-62.B 
-59.2 
-59.4 
-! .... 
-59.2 
-59.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.1 
-e.3 
-9.:1 
-7.4 
-5.1> 
-6.8 
-8.6 
-10.5· 
-9.9 
-9.a 
-12.1 
-14.5 
-lB. a 
-24.6 
-23.7 
-22.9 
-30.7 
-33.9 
-35.5 
-38.2 
-40.1 
-&2.8 
-46.3 
-49.5 
-53.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 451 
O'JI.G!: CIT Y. 1<:." 
~ IoIAY 1971> 
Ol~ 
DG 
260.0 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.<1 
288.4 
2e4.7 
2109.6 
244.1 
213.6 
223.1 
227.0 
226.6 
217.6 
207.1 
20e.n 
210.6 
211.1 
210.6 
209.9 
2C8.5 
210.D 
213.9 
219.0 
221.7 
225.8 
223.7 
222.5 
222.3 
217.6 
2('9.7 
205.9 
204.9 
212.3 
224.1 
249.5 
223.5 
229.1 
4.8 
199.9 
99.9 
1115 GMT 
SPEED 
N/SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.5 
II. e 
11.9 
7.2 
9.4 
15.6 
18.3 
19.8 
21.6 
23.5 
26.9 
2B.7 
32.6 
36.7 
38.9 
40.2 
39.3 
36.4 
39." 
37.1 
36.8 
38.9 
33.7. 
39.1 .. 
31.9· 
35.6. 
31.5· 
2e.5. 
24.9. 
22.4. 
21.9. 
22.2· 
19.U!" 
7.0 
99.9 
99.9 
U COMP 
/III/SEC 
5.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
lr.9 
11.4 
11.9 
6.5 
5.2 
lfl.7 
13.4 
14.4 
13.1, 
10.7 
12.6 
14.6 
16.S 
Ib.7 
19.4 
19.2 
19.6 
20.3 
24.5 
24.6 
26.4 
26.9 
22.8 
26.3 
19.5 
17.6 
13.e 
12.0 
13.3 
15.6 
2C.S 
15.3 
14.4 
-1'.6 
99.9 
99.9 
.. !Y SPEED ~EANS ELEVATICN ANGLE eET~EEN 6 AND 10 D;G 
• ev TEIoIF IOEANS TENIJERATIJRE OR TINE t<AV'E BEEN INTERFOLATED 
.*BY SPEED MEANS ~LEVATIOI\i ANGLE LESS'THAN f;·OEG 
37 
v (;CMP 
/III/SEC 
G.9 
99.9 
~9. 9 
99.'9 
9<;.9 
-!.6 
-3.0 
0.1 
~. 2 
7.9 
11.4 
lc. ! 
13.6 
17.1 
21.' 
23.7 
2~. 7 
27.9 
31.5 
~!. 8 
35.3 
34.0 
30.2 
30.3 
27.7 
25.7 
2B.l 
24.8 
28.9 
25.3 
30.9 
e8.4 
2!:.8 
2101 
16.1 
7.7 
16.1 
12.4 
-6.9 
«;9.9 
99.9 
POT T 
DG K 
2'12.1 
99.9 
99.9 
9<;. <; 
9".9 
296.4 
29th 9 
3(·0.4 
302.0 
3t3.1 
3('5.3 
306.1 
3;)5.9 
3(Jf.3 
308.2 
308.7 
3:l~.0 
3t9.5 
31108 
313.7 
313.7 
314.6 
311.3 
32~.4 
323.4 
324.9 
326.4 
327.1 
328.8 
33".3 
331.5 
332.8 
334.3 
336.9 
346.3 
3eB.l 
:!Ie7.4 
1,22.7 
448.8 
502.3 
99.9 
E POT T 
DG IC 
3(17.:) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'1 
3G9.n 
3'JS.7 
307.1 
3(,9.8 
312.3 
314.1 
.H4.a 
313.0 
314.1 
316.3 
315.8 
315.1 
314.4 
314.7 
317.1 
317.4 
316.5 
318.8 
323.9 
324.6 
325.9 
327.3 
327.8 
3':9.3 
33l.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"'9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IoIX RTO 
GIoI/ICG 
5.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.6 
2. :3 
2.3 
2.7 
3.2 
3.0 
2.7 
2.4 
2.6 
2.7 
2.3 
2.0 
1_ 5 
0.9 
1.0 
1.1 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
C.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
63.(\ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
42.3 
20.1 
21).2 
24.4 
3100 
29.2 
2B.7 
30.2 
37.7 
41.2 
40.9 
41.2 
37·5 
23.2 
28.7 
.C.8 
25.1 
20.8 
17.4 
17.7 
19.3 
19.6 
2n.n 
21h3 
20.7 
999.9 
999.9 
<XI9.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 45. U 
RANGE 
ICI4 
.\Z 
DG· 
('. ;) c:. 
999.9 99<;., 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999." 999. 
0.4 1.12. 
c.s 1'5. 
1.4 1:)2. 
10 8 970 
2.0 99. 
2.5 77. 
3.2 71l. 
4. 1 64. 
5.2 6e·. 
6.2 55. 
7.5 49. 
9.0 46. 
lC.9 43. 
13~O 41. 
15.5 39. 
18.3 3e. 
210l 37. 
23.6 36. 
27.4 36. 
30.3 37. 
33.4 37. 
37.5 3B. 
40.7 38. 
44.6 39. 
48.7 39. 
52.2 39. 
56.5 3B. 
6/).9 37. 
65.2 36. 
68.8 36. 
74.5 38. 
78.9 39. 
83.4 .~. 
86.0 4l. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'" 
TrME 
MIN 
CI ! ,~ 
99.9 
99.9 
0.5 
1.4 
2.2 
2.9 
3.8 
4.7 
5.5 
6.'5 
7.3 
S.3 
9.3 
1"- 2 
11.3 
12.? 3 
13.4 
14.5 
15.6 
16. II 
le.2 
19.5 
2D.9 
22.1 
23.7 
25.2 
26,9 
28.6 
30.5 
32.3 
34.4 
36. 6 
39.9 
41.7 
4 •• 6 
.8.2 
l!2.7 
58.4 
65.9 
76.9 
C",TCT 
6.9 
9<;.9 
99.9 
8.8 
10.7 
12.9 
15.1 
17.2 
19.5 
21.6 
24.1 
2e 3 
2e- 8 
31.4 
3 •• 0 
36.5 
3<;,2 
.1. I) 
••• 7 
.7.7 
5/). IS 
53. IS 
~E,6 
60.11 
f::! .. ] 
f6.1· 
70.4 
1 •• 2 
18.2 
.!2.3 
!6. '5 
91.3 
<;6.2 
101.5 
107.6 
114.11 
1210 !! 
13(,.~ 
139. ] 
149.5 
161 • .) 
HEIGHT 
GFM 
26!!.0 
99.9 
<;9.9 
.57.1 
681.3 
<;22.9 
1163.6 
141".1 
1664.2 
1 C;25.1 
2194.6 
24711.1 
2752.6 
31\42.0 
3338.6 
3643.5 
3957.0 
4279.6 
.611 •. 9 
49~S •• 
5312.6 
56"'4.8 
6072.8 
6477.1 
69(''1.1 
7343.7 
1809.0 
8298.5 
8!!15.4 
9364.2 
99!51.0 
1')579.5 
11258.9 
12002.5 
12829.6 
13771.4 
14e85.7 
16291.4 
HIlOz.6 
2:>644.3 
25066.3 
PRES 
M8 
971.0 
ICQO.O 
975.0 
95th 0 
925.0 
900." 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
715.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
57s.0 
550./) 
525.0 
5eo.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.1'1 
325.1) 
300.0 
275.0 
250.0 
'22!5.0 
20·).0 
115.0 
150.0 
125.0 
100.0 
15.0 
50.0. 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.4 
99.9 
99.9 
19.3 
18.9 
17.1 
15.1 
15.5 
14.7 
16.5 
1 •• 4 
12.2 
C;.4 
6.6 
3.7 
0.8 
-1.9 
-5.4 
-e.3 
-lc.7 
-11.8 
-1 ~.8 
-16.2 
-19.4 
-2101 
-25.1 
-29.0 
-33.0 
-37.3 
-41.1 
-45.3 
-50.4 
-~5.1 
-60.1 
-62.9 
-6c.3 
-62.9 
-51.9 
-59.8 
-58.2 
-52 •• 
DEW PT 
DG C 
17.7 
99.9 
99.9 
17.8 
17.7 
16.1 
14.5 
14.n 
11.6 
-4.2 
-8.6 
-IC.O 
-10.7 
-11.4 
-12.1 
-12.8 
.-14.6 
-15.5 
-17.3 
-28.6 
-36 •• 
-38.6 
-40.8 
-.3.0 
-45.1 
- ... 7.5 
-50.3 
-53.0 
-53.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5T4TlnN NO. 4Sb 
TOPF.K4. KA.., 
DI~ 
DG 
12/1.0 
99.9 
99.9 
1I11.4 
1 9!:. 'I 
204.6 
2Clol 
199.3 
203.5 
212.8 
231.5 
234.6 
23f.9 
235.1 
233.0 
232.4 
223.2 
213.4 
211.1 
208.0 
199.0 
201.8 
·'211.2 
219.1 
22S.8 
225.9 
225.0 
23n.8 
242.0 
249.5 
2!:f.3 
253.6 
254.1 
25s.a 
241.6 
2f9.S 
250.8 
326.9 
29!: •. 6 
19.8 
262.7 
6 I14AY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
MISEC 
3.7 
99.9 
99.9 
14.1 
15.5 
16.3 
15.4 
14.2 
11.1 
8.5 
8.S 
10.1 
9.9 
9.5 
6.8 
6." 
6.1 
7.7 
9.6 
11.3 
13.1 
17.1 
18." 
20.2 
lA.3 
20.1 
22.5 
2108 
22.~ 
25.3 
26.3 
23.5 
25.1 
22.2 
22.8 
14.l' 
21.6 
13.3 
6.6 
2 •• 
3.5 
U COMP 
MISEC 
-3.2 
99.9 
99.9 
0.4 
4.2 
6.8 
5.5 
4.7 
4.4 
4.6 
6.7 
8.2 
8.3 
1.8 
7.0 
5.1 
4.2 
4.2 
5.G 
5. J 
4.3 
!!.o 
9.5 
12.9 
.13.1 
14.4 
15.9 
16.9 
19.4 
23.7 
2l'1.6 
22.6 
24.2 
21.5 
21.1 
14. !\ 
20.4 
7.3 
6.0 
-0.8 
3.4 
• ey SPErD MEANS ELEVATIC'" ANGLE SETWEEN 6 AND 10 OEG 
•. ey TEMF wEANS TEMPERATUPE OR TIME HAVE 8EEN INTERFCLATED 
•• BY SPE~O .EANS.EL!VATIO~ ANGLE l.ESS THAN 6 OEG 
38 
,.' 
v teMP 
MISEC 
1.8 
0;.9.9 
«;9.9 
14.,6 
14.9 
14.9 
14.3 
13.4 
10.2 
1.1 
5.3 
5.9 
5.4 
5.5 
5.3 
3.9 
4.4 
6.4 
e.2 
10.0 
12.3 
15.1 
IS.7 
15.6 
12. e 
14.0 
15.9 
13. e 
10.3 
8.8 
E.2 
6.6 
6.<; 
5.4 
8.7 
0. !. 
7.1 
-11.1 
-2.9 
-2.2 
0.4 
POT T 
DG I( 
296.8 
c;~.c;. 
99.9 
298.6 
3C 0.5 
JlO. e 
301.1 
304.0 
305.'5 
3C9.2 
309.6 
310.1 
31Q.l 
310.1 
31().1 
311l.1 
310.5 
Jl'.).1 
31(J. !i 
311.4 
314.3 
31b.3 
317.9 
318.8 
321.1 
322.3 
323.2 
324.2 
325.2 
327.4 
329.6 
331.2 
334.1 
337.6 
346.1 
355.9 
38101 
415 ... 
441.5 
506.3 
633.9 
E POT T 
DG II: 
331.6 
9';'9.9 
999.9 
334.1 
337.5 
335.3 
333.8 
336.4 
334.3 
319.9 
311.4 
317.4 
317.2 
311.1 
316.9 
316.9 
316.6 
316.0 
315.8 
313.6 
315.4 
317.2 
318.7 
319.4 
321.7 
322.8 
323.5 
324.5 
325.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
GM/KG 
13.3 
99.9 
99.9 
13.1 
14.0 
1·2.9 
11.9 
11.9. 
10.5 
3.6 
2.6 
2.4 
2.3 
2 0 3 
2.2 
2.2 
2.0 
1.9 
1.7 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
ge./) 
999.9 
999.9 
gr.9 
93.1 
94.0 
92." 
90.5 
82.1 
24.1 
19.5 
20.2 
22.9 
26.1 
3~.2 
35.3 
31.3 
44.8 
4e.l 
21.2 
10.8 
10.2 
9.9 
10.3 
9.9 
10.3 
10.6 
1104 
16.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 11. 0 
RANGE AZ 
K14 DG 
0.0 Q. 
999.9 999. 
999.9 999.' 
0.3 349. 
1.:J 2. 
1.7 11. 
2.5 15. 
3.2 16. 
3.9 1,1. 
4.3 18. 
4.1 21. 
5.2 24. 
5.1 21. 
6.2 30. 
6.1 
7.1 
1.4 
1.9 
e.4 
9.1 
10.0 
11.3 
12.7 
14.3 
Is.8 
17.4 
19.3 
21.6 
23.6 
26.2 
28.4 
31.2 
.33.9 
31.7 
4102 
.4.3 
47.2 
5G.9 
52.4 
53.7 
52.8 
31. 
33. 
34. 
34. 
34. 
34. 
32. 
31. 
31. 
3t. 
33. 
34. 
35. 
36. 
38. 
41 •. 
44. 
41. 
49. 
5i. 
5:!. 
55. 
57. 
60. 
64. 
67. 
69 • 
\ 1,. 
TIIoIE 
IoIIN 
o. "! 
,99.9 
99.<» 
99.9 
99.<» 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
1.3 
2.(1, 
2.7 
3.4 
.. " 
4.7 
5.5 
6.2 
7.1 
7.9 
8.8 
9.7 
10.7 
11.7 
12.7 
13.8 
15.0 
16.4 
17.8 
19.6 
21.6 
23.8 
26.5 
2<».1 
32.1 
35.5 
39.'3 
43.6 
49." 
55.8 
a4.7 
77.4 
CNTCT 
19.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.2 
23.6 
25.9 
28.3 
3e.9 
33.4 
35.9 
. 39. 5 
41.1 
43.9 
46.8 
49.8 
!!2.6 
55.6 
!Ie. 6 
~2. I) 
ES.3 
68.9 
72.3 
76.2 
eo. I 
84.2 
!!8.S 
93.2 
98.0 
11)3.3 
IC9.3 
115.3 
122.3 
13(>.3 
138. 7 
147.0 
156.0 
HEIGHT 
GP14 
147 •• 0 
9<».9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9!).9 
99.9 
1657.4 
1904.6 
2157.5 
241E.6 
2682.5 
2955.5 
3235.7 
3~23. 9 
3821.2 
4129.1) 
4446.4 
4774.2 
5113.5 
5465.3 
5e30.9 
621".7 
6606.8 
7019.5 
7452.3 
7911.3 
8411).8 
9953.5 
9546.2 
101<;E.7 
10911.0 
11700.4 
125e5.9 
13587.9 
14765.8 
11\200.9 
IM38.4 
20582.9 
24998.4 
PRES 
146, 
844.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
92580 
90C.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
71)0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600,,0 
575.0 
550.0 
525.0 
5(,0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275." 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE14P 
DG C 
1.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
100 
-0.6 
-2.8 
-4.7 
-6.6 
-9.2 
-11.5 
-13.9 
-14.9 
-17.1 
-20.1 
-23.2 
-25.7 
-28.5 
-31 •• 
-35.D 
-38.5 
-42.7 
-45.7 
-44.5 
-42.8 
-41.7 
-40.3 
-40.7 
-43.2 
-45.0 
-49.4 
-52.2 
-53.0 
-52.8 
-56.0 
-58.6 
-53.0 
DEW PT 
OG C 
-1.1 
99.9 
-.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-1.7 
-4.3 
-6 • .3 
-9.1 
-11.0 
-11.3 
-13.8 
-16.4 
-23.8 
-25.5 
-26.1 
-25.5 
-26.6 
-28.6 
-32.6 
-36.6 
,-39.7 
99.9 
99.9 
99.«;; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9!).9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 476 
GRAND JU,"CT ION. ·COI..O 
6 IoIAY 1975 
DIR 
CG 
110.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9r;9.9 
999.9 
9«;; ... 9 
26a.2 
279.6 
2St.6 
2a106 
275.1 
274.4-
278. () 
283.9 
296.8 
306.2 
2«;;5.1 
272.7' 
258.0 
263.1 
27a.9 
58.1 
239.2 
236.9 
237.6 
244.5 
247.2 
245.7 
242.6 
225.4 
24~.7 
233.1 
193.4 
218.1 
2i8.6 
28.4 
IU5 GMT 
SPEED 
JlVSEC 
1.0 
99.9 
9«;;.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.6 
10.3 
8.8 
8.9 
10.6 
10.4 
8.5 
7.0 
5.5 
4.4 
4.6 
4.7 
5.5 
5.8 
2.9 
2.8 
4.9 
13.5 
21.1 
24.5 
27.0 
25.7 
21).7 
la.7 
15.5 
14.0 
9.9 
7.4 
7.4 
2.8 
U COMP 
"'SEC 
-0.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
1106 
10.1 
8.4 
e.7 
10.5 
10.4 
e.5 
6.a 
4.9 
3.6 
4.1 
4.7 
5.4 
5.7 
2.9 
-2.3 
4.2 
11.3 
17.8 
22.1 
24.9 
23.4 
la.4 
13.3 
13.8 
11.2 
2.3 
4.6 
4.6 
-103 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TE~P ~E~NS TEIoIPERATURE DR TIIoIE H~VE BEEN INTERPOLATED 
** ey SPEED ME~NS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
39 
, . 
V CC .. P 
Ivsec 
1).3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9\f.9 
99.<; 
99.9 
9\f.9 
«;;9.9 
0.4 
-1.7 
-2.5 
-1.8 
-0.9 
-0.8 
-1.2 
-1.7 
-2.5 
-2.6 
-1.9 
-0.2 
I. I 
0.7 
-0.5 
-1.5 
2.6 
7.4 
11.3 
10.6 
ID.4 
10.6 
9.5 
13.2 
7.1 
e.4 
9.f 
5.8 
!. e 
-2.4 
POT T 
IlG K 
288.4 
99.9 
«;;9.9 
99.9 
«;;9.9 
9 ... 9 
........ 
9<;.9 
290.2 
2\fl.o 
291.2 
291.7 
292.5 
292.5 
29~.O 
293.5 
295.4 
296.4 
296.5 
296.7 
2«;;7.6 
298.4 
299.1 
299.2 
299.6 
299.5 
30h2 
30a.s 
317. e 
326.6 
336.9 
345.6 
352.3 
361.6 
36a.4 
3d<l.2 
399.1 
425.8 
455.6 
!S05.4 
632,2 
E POT T 
OG K 
299.7 
999.9 
99«;;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
31: 1.3 
300.6 
299.8 
29a.9 
29'3.9 
299.0 
298.6 
298.2 
298.1 
298.8 
29a.9 
299.3 
300.2 
3(,0.6 
Jo?a 
3r.!) •• 
3 .. 0.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'X RTO 
GM'KG 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.1 
3.5 
3.1 
2.f 
2.3 
2.3 
2.0 
1.6 
0.9 
0.8 
C.8 
0,.9 
0.8 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
85.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.«;; 
82.4 
76.2 
76. f 
71.3 
71.2 
84.7 
83. I 
8e.6 
4f.5 
47.8 
58.7 
80.8 
92.0 
98.7 
88.8 
85. I 
88.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99«;;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l3a 22. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99<;. 
999.9 999. 
999.9 99«;;. 
999. ,,' 999. 
999.9 999. 
999.9 99«;;. 
0.9 87. 
1.3 89. 
t.7 92. 
2.1 95. 
2.5 95. 
3.0 95. 
3.5 95. 
3.9 95. 
4.2 96. 
4.5 98. 
4.7 I!lO. 
5. I) 100. 
5.2 99. 
5.6 ge. 
6.0 97. 
6.0 98. 
5.9 99. 
6.8 92. 
8.5 84. 
11.5 77. 
15.5 75. 
19.7 73. 
23.8 72. 
27.3 69. 
31.2 67. 
34.6 65. 
37.6 63. 
40.9 59. 
420 I 58. 
4109 60. 
.. ~. 
\ ,.,-
TIM':: 
NI" 
o. ) 
Q9. i 
n.6 
1.3 
2.3 
3.2 
4.1 
5.0 
6." 
6.9 
7.8 
8.8 
9.9 
11,.9 
12.1 
13.2 
14.3 
lS.6 
16.8 
18.·' 
19.3 
20.9 
22.2 
23.5 
24.9 
2&.5 
28.2 
:3-). C 
31.9 
33. Q 
35.15 
37.15 
4~.2 
42.5 
45.4 
4e.s 
52.4 
56.15 
62.6 
7r.t' 
151. ] 
ttl" 
STATtON NO. l1GCI 
M~RSHALL SPACE FLIGHT CENTEQ 
6 MAY 1975 
1122 G"'T 
CNTCT 
6.3 
99.9 
7.7 
9.9 
1t.9 
,4.2 
IE.3 
·18.5 
Z~. 8 
23,2 
25.5 
27.9 
3r..6 
33.2 
35.7 
38.4 
41. (I 
43.9 
47.0 
!.~. 1 
~3. oJ 
5f.1 
!!9 •• 
f2.9 
66.3 
69.S 
73. a 
78. :) 
L'2. a 
86 ... 
91 •• 
96.3 
lei. s 
107. !I 
114.3 
121.1 
129.3 
137.7 
146.5 
Ise.3 
166.5 
MEIGHT 
GPM 
1 ~I).I) 
99.Q 
324.9 
546.(\ 
774.1 
lon7.7 
1247.0 
1492.2 
1743.4 
201:1.1 
2255.5 
2536.6 
2815.3 
Jl0h8 
339!!.J 
3699.0 
4011).1 
433".8 
4662.3 
5""4.9 
5358.5 
573'l.0 
6118.3 
6522.5 
6944.n 
7386.0 
7861.1 
8349.7 
8866." 
94' 5.9 
1001'3.0 
10631.1 
1t3.'9 •• 
121)48.e 
12867.7 
13eOS.O 
14917.1 
162e4.5 
18'l5loe 
aO!!".8 
2.95n.3 
PP.ES 
'48 
991.8 
100(1.0 
975.0 
951.1.0 
925.0 
901).:3 
875.0 
8S0.0 
825.0 
80n.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7(;0.0 
675.0 
65!l.0 
625.0 
600.0 
S75 •. 0 
55(\.0 
5.25.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4\)(1.0 
375.0 
35l.0 
325.0 
3CO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
12S.C 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
·13." 
99.9 
15.2 
17.5 
17.3 
15.5 
14.8 
13.8 
12.2 
1101 
9 •• 
7.6 
5.8 
3.7 
1 •• 
-1.1) 
-4.1 
-6.5 
-9.0 
-12.1 
-15.3 
-13.31 
-16.3 
-19.5 
-23.0· 
-26.5 
-29.9 
-33.2 
-37.0 
-.O.IS 
-45.5 
-50.9 
-55.5 
-61.9 
-66.3 
-6".9 
-64.2 
-64.4 
-64.7 
-59.1 
-53.0 
DEW PT 
DG C 
12.2 
99.9 
14.3 
8.6 
8.6 
13.5 
6.7 
6.3 
5.2 
'3.2 
-0.' 
-Z.' 
-4.8 
-7.2 
-11.4 
-14.9 
-13.a 
-15.6 
-ZIo·., 
-19.1 
-23.6 
-32.6 
-l3.7 
-36.1 
-:!IS. 6 
-41.3 
-44.2 
-47.0 
-50.2 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIQ 
DG 
c;n.o 
99.9 
IS4.4 
204.6 
212.1 
210.4 
I Q6. 5· 
20e.5 
240.9 
2f!2.4 
2E6.2 
272.S 
289.3 
l0!5.4 
3('1f.3 
303.3 
301.9 
300.8 
l03.3 
310.2 
302.5 
300.7 
305.3 
306.4 
::'10 •• 
305.5 
3l'4.4 
3(12.4 
305.4 
297.2 
2e5.3 
2112.0 
284.3 
294.4 
lC-3.1 
293.6 
Z94.8 
21.'5.1 
262.6 
34.1 
89.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
• .,SEC 
2.1 
99.9 
5.2 
8.1 
8.4 
6.6 
7.1 
6.5 
6.0 
7.4 
7.3 
7.7 
6.8 
6,,6 
7.0 
a.2 
1".3 
i3.2 
16.3 
16.l 
16.7 
16.7 
17.4 
19.0 
17.4 
19.1 
20.7 
22.5 
27.6 
31.7 
39.6 
42.1 
63.7 
.1.9 
33.6 
5l.6 
28.1 
.23.6 
9.9 
5.4 
5.1 
• !Y TE"'P "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAYE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
u co,,"p 
,.'SEC 
40 
-2.1 
9<;.9 
0.4 
3.4 
•• 5 
l.4 
2.0 
3.1 
5.2 
7.3 
7.3 
7.6 
6.4 
5.2 
5.6 
6.8 
8.7 
il.4 
13 0 b 
12.4 
14.1 
14.4 
14.2 
1'5.3 
13.3 
15.6 
17.1 
19.0 
22.5 
211.2 
38.2 
4102 
42.4 
38.2 
28.1 
49.3 
25.5 
22.7 
9c8 
-3.0 
-5.1 
"T 
V co~1' 
IUSEC 
0.0 
99.9 
e.2 
7.4 
7.1 
5.7 
6. e 
S.P. 
':.9 
1. ? 
0.5 
,·,0.4 
-2 • .! 
-3.7 
-4.1 
-4.5 
-~ .. 
-f.e 
-9.0 
-IG.5 
-9.0 
-e.5 
-lC.l 
-11.3 
-11.3 
-11.1 
-11.7 
-12.1 
-16.0 
-14.5 
-10.5 
-e.s 
-lr.S 
-17. J 
-IS •• 
-21.5 
-11.8 
-6.2 
I. :5 
-.... 
-0.0 
POT T 
DG K 
2S8.0 
99.9 
291./! 
296.0 
2c:.8.'J 
299.0 
3"o.1 
lOI.5 
302.4 
3C3.8 
3J4.5 
305.4 
lO(>.4 
3(;7.0 
3(,7.5 
3('8.0 
308.0 
30e.7 
le9.5 
309.9 
310.1 
316.8 
317. e 
318.7 
319.4 
32(1.5 
321.9 
323.9 
325.6 
3,28.2 
329.4 
330.5 
333.5 
334. e 
340.6 
358.2 
378.e 
4(13 •• 
437.3 
504.3 
632.4 
E POT T 
DG K 
311.3 
Q99.9 
319.3 
315.9 
31S.7 
32S.1 
319.5 
321.1) 
3.21.2 
32:1.7 
lU,.7 
318.2 
317.2 
316.5 
314.7 
313.7 
314.5 
314.4 
313.5 
314.7 
313.6 
31£:1.5 
31 ~.4 
320.0 
320.6 
321.5 
.322.7 
324 .. S 
3Z6.U 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( FHO 
G"VKG 
9.1 
99.9 
10.6 
7.4 
7.6 
1 0.9 
7.1 
7.1 
6.S 
6.0 
S. J 
4.4 
3.7 
3.2 
2.4 
1.9 
2. I 
109 
1.2 
1.5 
I. 1 
0.5 
0.5 
.0.· 
C.3 
G.3 
0.2 
C..2 
C.I 
99.9 
99.9 
99. <;I 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
95.0 
999.9 
94.7 
56.0 
56.5 
87.9 
511.2 
6,).6 
62.3 
'38.2 
5,.e 
SO.6 
46.4 
.4.6 
37.6 
3 •• 2 
4fo.7 
47.5 
37.1 
55.7 
.9.0 
17.8 
20.6 
2la3 
22.e 
23.0 
23.2 
23 •• 
2j.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 13. n 
RANGE A1 
KI4 0(0 
o. f.J (". 
999.9 999. 
').2 3,j7. 
~. 3 348. 
O. tI 14. 
1.2 21. 
1. 6 2~. 
2.0 21. 
2.3 24. 
2. b 31l. 
2. S 37. 
3. I 43. 
3.6 5J. 
3.6 56. 
3.7 63. 
4.0 69. 
".4 75. 
5.1 S2. 
5.9 6<;. 
6.9 96. 
e.l l~!'. 
9 •• 1~ 3. 
Iry.S 106. 
1,2.2 1:18. 
13.5 111). 
15.3 113. 
17.3 114. 
19.5 115. 
22.3 116. 
25.7 117. 
29.7 lib. 
34.6 114. 
410'.) 112. 
46.6 112. 
53.6 113. 
~8." 113. 
67.0 114. 
73.8 114. 
79.1 113. 
81.8 113. 
8105 114. 
I " 
TIIIII! 
1111 ... 
o.~ 
99.9 
99.9 
C.3 
1.1 
2.) 
2.9 
3.7 
4.7 
5.6 
6.7 
7.7 
Ih6 
9.7 
10.8 
II.!! 
12.9 
1".1 
IS.2 
16.4 
17.8 
19.1 
2~.4 
21.8 
23.1 
24.5 
26.1 
21.7 
29. " 
31.1 
33.0 
3".9 
37.0 
39.1 
41.3 
4".0 
46.7' 
49.9 
S..5 
59.8 
69.1 
~"'TCT 
9.2 
99.9 
99. ~ 
10. I 
12.1 
14." 
16." 
18.7 
2~. ~ 
23.3 
25.6 
29.3 
3"· 6 
33.2 
35. r 
3e.4 
41. :) 
43 ... 
,46. 'J 
49.9 
~2. !J 
!!5.9 
!!9.3 
62.6 
65.9 
69.5 
73.2 
77.2 
81.2 
eS.6 
';".2 
95. I 
leo.2 
1(,5.6 
111.s 
118.·) 
125.3 
133.3 
1"1.0 
149. a 
157.7 
H£IGHT 
GI'll 
362.0 
99.9 
99.9 
453.1 
684.2 
92:-.4 
1162.9 
1412.8 
1669 •• 
193107 
22~'.l.4 
2475.7 
2759.4 
3047.8 
33"5.2 
365".9 
30;65.5 
4299.7 
6624.0 
4969.7 
533".9 
57'l7.5 
60c;e.5 
6505.8 
693".1 
7373.7 
7839.3 
83:>8.8 
8S45.9 
9395.3 
998?4 
1'618~9 
1129'1.7 
12037.2 
12865.9 
13817.8 
1 .. 94 e. 3 
16337.4 
18110.5 
23616.6 
25056.0 
PRES 
MB 
96C.0 
10",CI.O 
975.0 
950.0 
925.0 
90n.r. 
875.0 
85.:1.0 
825.0 
eco.o 
775.;) 
750.0 
725.0 
7011.0 
675.0 
650.n 
625.0 
cOO.o 
575.0 
550.0 
525.0 
5ec.a 
475. {I 
450.0 
425.0 
"(j0.0 
375.0 
J5'.0 
325.0 
31.10.0 
275.0 
25C.0 
225.0 
2liC.O 
175.0 
150.0 
125.0 
Ion.o 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.3 
99.9 
99.9 
20.5 
19 ... 
1S.2 
18.8 
19.3 
17.6 
15.1 
13.7 
12.0 
9.3 
6.7 
4.2 
1.6 
-C.S 
-J.9 
-7.1 
-8.7 
-7.9 
-11 ... 
-14.2 
-17.9 
-2106 
-25.0 
-2S.8 
-32.8 
-36.9 
-41.0 
-46.0 
-50.0 
-54.4 
-!5e.9 
-62.6 
-61.9 
-60.6 
-63.8 
-62.1 
-57.7 
-50.6 
DFW PT 
DG C 
19.8 
99.9 
99.9 
19.9 
t8. e 
17.1 
15." 
11.5 
9.4 
7.3 
4.3 
-2.2 
-5.1 
-6.9 
-9.5 
-11.3 
-IJ.s 
-14.2 
-15.2 
-24.1 
-33.eI 
-34.6 
-36.7 
-l9." 
-39.S 
-42.3 
-45.8 
-48.2 
-51.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'11 
qc~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,99.9 
5TATIO~ NO. c2)?2 
FT. SILl. 01U.:4 
OIR 
DG 
170.(1 
99.9 
99.9 
183.6 
1 e7.9 
2C2.1 
221.9 
2Jl.l 
223. , 
219.0 
~ 11.1 
217.7 
222.8 
221.9 
217 ... 
212.2 
212 ... 
216.5 
21<;.9 
230.~ 
234.3 
234.0 
2JO.6 
226.6 
22e.O 
225.0 
22102 
2?4.1 
228.7 
232.8 
234.3 
239.9 
243.1 
2 .. f." 
244.0 
253.6 
266.3 
26fr,3 
313.9 
53.0 
999.9 
6 MAy 1975 
IIlD GMT 
SPEED 
M/SEC 
",.0 
99.9 
99.9 
8.t> 
9.2 
1I.0 
15.8 
19.3 
19.0 
16.7 
17.9 
19.0 
18.5 
1S.e 
16.5 
14.9 
13.3 
13.2 
17.0 
19.1 
19. 4 
21.4 
21.e 
21.4 
23.8 
24.<' 
2.3.4 
23.9 
25.4 
25.7 
27.1 
lO.1 
28.4 
32.7 
30.5 
3".9 
19.7 
14.2 
4.'(; 
1.8 
99.9 
U COMP 
'"'SEC 
-1.4 
99.9 
99.9 
0.5 
1.3 
4.1 
10.6 
15.0 
13.0 
10.5 
9.2 
11.6 
12.6 
12.0 
10.0 
e.o 
7.1 
7.8 
10.9 
14.8 
15.7 
17.3 
16.8 
15.15 
17.7 
16.9 
15.4 
16.6 
19.0 
20." 
22.0 
26.0 
25.3 
29.9 
27.4 
29.7 
19.6 
14.2 
2.9 
-I." 
99.9 
• ey SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANr 10 DEG 
• BY Tel4~ MEANS TEMPERATURE OR TillE HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEA~S ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
41 
f~(... 
V CCIIP 
MISE C 
7.e; 
c:c;.9 
<;9.9 
S.' '5 
9.1 
1(..2 
Ilof, 
12. l' 
13. q 
13.0 
15.3 
15.0 
13.6 
13." 
13.1 
IZ.6 
11.3 
1e.6 
13.1) 
12.0 
11.3 
12.6 
13. a 
14.7 
If,.9 
16.9 
17.6 
17.1 
16.7 
15.5 
15.8 
15.1 
12.11 
13.3 
13.4 
8. IS 
1. ~ 
t'9 
-2.8 
-101 
99.9 
POT T 
OG I< 
30v.O 
99.9 
<;9.9 
lOO.1 
301.1 
3C2.1 
305.0 
3,,7.8 
;;08.5 
J08.4 
l09." 
310.2 
31".1 
310.3 
311l.7 
311.1 
311.e 
3u.e 
311.9 
313.9 
318.9 
319.1 
320.4 
32110 7 
321.3 
322.5 
323.4 
324.5 
3,5.6 
327.6 
32e.6 
331.8 
335.2 
339.4 
340.7 
363." 
3eS.3 
,,04.6 
4,,2.7 
507.6 
639.4 
E POT T 
DG I< 
34C",.4 
99'..1.'..1 
999.9 
l41.3 
34C. ~ 
3.39.v 
339.5 
33b.'1 
333.f1 
331.1 
328.7 
323. r• 
32".H 
32{1.1 
l19.1 
31S.7 
318.4 
311;3.4 
31S.3 
317.1 
32:1.4 
3eO.!:> 
3;:1.6 
32107 
322e3 
323.3 
3e".U 
325. :I 
3,6.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GII/I<G 
15.3 
9<;.9 
99.9 
15.6 
15.0 
13.8 
12.7 
If).1 
9.0 
8.1 
6.7 
" ... 
3.6 
3.3 
2.8 
2.5 
2.1 
2. J 
2.(: 
I. " 
D.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
150 
91.0 
99<;.9 
999.9 
96.6 
96.4 
93.6 
8e.9 
61).6 
55.4 
'59.4 
52.9 
37.1 
35.6 
37.2 
31>.0 
37.6 
36.5 
4".5 
52.2 
27.5 
1t..3 
12.5 
12.5 
13.1 
17.2 
17.9 
17.5 
19.4 
2~.5 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2". a 
RANGE AZ 
1<11 DG 
. lJ.O :", 
999.9 <)90;. 
999.9 999, 
C.2 3,,4. 
It.5 356. 
101 5. 
10 6 15. 
2.S 27. 
3.5 34. 
4.6 35. 
5.7 35. 
6.8 35. 
7.9 J"'. 
9.0 37. 
1:1.1 )7. 
110 I 37. 
12.\) 3b. 
12.9 .,6. 
13.9 36. 
15.3 37. 
H •• 7 39. 
18.3 4n. 
2C •. 1) 41. 
21.!I 42. 
23.5 42. 
25.5 4Z. 
27.7 42. 
29.9 42. 
3e.4 43. 
35.2 43. 
37.9 44. 
,,1.1 45. 
.. 4.8 46. 
48.4 4S. 
52.5 ,,9. 
57.5 510 
62.6 53. 6".'" 54. 
67.1 S5. 
660 (\ 56. 
999.9 999. 
..... ,', 
I '" 
TIM" 
MI.III 
0.0 
D.~ 
0.'1 
1.8 
2. ,. 
3~ 7 
4,5 
5.5 
6.6 
7.8 
8.8 
9.7 
11. 1 
9'1.9 
99.9 
99.9 
·99.9 
99." 
99,9 
9'1.9 
99·9 
99.9 
99.'1 
9<),.'1 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
" .
CII!TCT 
5.3 
5 •• 
7. !'t 
lC. J 
12. S 
15,3 
17. !3 
?').5 
23.1 
25. ,. 
2e.5 
:31.4 
34.3 
99. ~ 
99.;) 
C::9 .. 9 
90;:.9 
99. ';) 
'19.9 
.. 9.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
.. C;. 9 
9 ... ~ 
99.9 
99. 'I 
99. ') 
C; ... 9 
9'1.9 
"i!:II;HT 
I;PM 
1 (,0.0 
le!:!.6 
326.9 
549.9 
777.8 
HI t.4 
125".7 
1494.6 
1744.1 
2"~".5 
2263.9 
25'14.7 
2811.8 
g e .9 
99.9 
99.9 
9C.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
'1'1.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
9'1.'1 
99.'1 
~9.q 
9'1.9 
99.9 
PliES 
,.8 
10nl." 
1000.0 
975.!) 
95(\.i"\ 
925.0 
9r'l.'l 
875.n 
850 • .> 
825.1) 
800.0 
775.0 
75".0 
725.0 
7r.!l.0 
675.0 
65C.0 
625." 6"".0 
575.0 
550.0 
S;!S.O 
5cr.0 
47!.n 
450.0 
425 .. 0 
• ,O.t 
375.0 
35.).0 
325.0 
3~CI.O 
275.0 
'25e.o 
225.0 
2!10.0 
175.0 
15(1.0 
125.!) 
IC'O.~ 
7!'i.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.8 
17.9 
18.8 
17.(0 
16.1 
15.5 
14.5 
11.2 
1".3 
'1.4 
8.2 
6.5 
3.5 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q989 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OEW PT 
DG C 
17.5 
17.5 
17.8 
16.) 
15.2 
14., 
13.(J 
9.6 
8.4 
7.8 
6.1'; 
5.!) 
2.1 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
..IACI(5CN. MISS 
DI~ 
~C; 
1"''','' 
9'19.<1 
94JQ.9 
999.9 
999.'1 
2?~ .. 4 
197.1 
t 71.3 
169.7 
201.1 
~92.0 
999.9 
9'19. 'I 
9<;.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
, 99.9 
99.<1 
90;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6 MAY 1'175 
1515 GMT 
5r>EED 
M"SFC 
4.2 
9Q.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
2 ... 
2.7 
".f! 
3 .. 6 
7.7 
9. ,. 
99.0 
qq.c 
<;09.9 
99,<; 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.<; 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
u CO ..... 
""SFC 
-4.1 
90.9 
99.<; 
<;9.9 
q9.9 
10 Ii 
n.8 
-::,.1 
-'l.b 
2.8 
2.:1 
99.9 
9"1.9 
9<;.9 
99.9 
'1'1.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'19.9 
• 8Y S~EEO ~EANS ELEVATIOIII AIIIGLE 8ETWEF.III 6 AIIID 10 nEG 
• BY TEMP ~~A~S TEMPERATuRE OR TIME HAVf BEEN INTERPOLATED 
•• BY SpEEO ,.eAIIIS ELEYATION.AIIIGLE LESS THAlli 6 DEG 
42 
'I";;F 
V CCMa 
"4"SFC 
C'.7 
99.9 
99.9 
C;fi;'Q 
99.9 
1.6 
2.6 
4.5 
3.6 
7. t 
9.2 
99.9 
<;0.9 
C;Q. Q 
Ct;. 9 
99.9 
99.9 
09.9 
<;9.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99'9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
292.6 
292.7 
2'15.'1 
296.0 
2~7.3 
29<;.11 
3CC • .3 
2<;09.1 
3""',.6 
JCZ.3 
3C3.7 
'304.5 
3e,4. t 
<19.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
F POT T 
DG K 
325.2 
325.5 
33:'"1.5 
327. " 
32a." 
329.5 
329.'3 
323.: 
J2~.5 
325. t 
325.7 
325. , 
321.5 
9<;.9.9 
999.9 
9<;9.<1 
999.9 
999 • ., 
999.<; 
999.9 
'1<;9.9 
9<;.9.<;; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
'9<;;9,,'9 
!4X QTD 
GM"KG 
12.7 
12.7 
13.3 
12.2 
11.9 
11.4 
1'J. 8 
8.9 
8.4 
8. '3 
a.n 
7.3 
6.2 
9<;;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
Q9.9 
.99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
9B.n 
97.7 
9l.91 
94.') 
9&.& 
92.0 
9C.6 
89.5 
97.1.' 
"9.5 
89.1' 
9".0 
9().2 
999.9 
99<;.9 
9~f;.c? 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 • ., 
999.9 
99 .... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
31 719. C 
RAIIIGE AZ 
K14 DG 
0." (.~. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.0 999. 
999.9 999. 
,.3 129 •. 
:-'.32)6. 
~. '3 ">z. 
? 5 22. 
0.8 21. 
1.4 18. 
999.9 999. 
999.9 ;99. 
999.9 9c9. 
9c;Q.9 99'). 
9"<;.9 999. 
999.9 999, 
999 ... 99'1. 
999.9 999. 
999 • ., 999, 
99<;.9 999. 
",9'l.9 999. 
91)1).9 999. 
999.9 99<;. 
999.9 999. 
9<19.9 999 • 
999.9 999. 
'199.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
999.9 9'19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99Q.9 999 • 
\ , 
TINE 
NIN 
o.e 
1'1.1 
0.9 
1.6 
2.3 
3.1 
3.9 
4.7 
5.6 
6.5 
7.2 
8.1 
9.0 
9.9 
10.9 
12.? 
13.1 
14.1 
15.3 
16.3 
17.4 
IlJo6 
19.9 
21. ) 
22.8 
24.2 
25.8 
27.6 
29.5 
31.4 
33.5 
35.7 
3d.3 
40.9 
.3.9 
47.3 
51.2 
55.9 
ea." 
68.4 
eO.8 
CN1'CT 
4.3 
4.9 
6.7 
e.5 
10. 'j 
12.5 
14.6 
Hi.5 
18. e' 
co.9 
23. I 
25.4 
27.6 
30.1 
32. e 
35.a 
37.7 
4t.3 
42.9 
45. a 
4!!. (I 
51.6 
e •• "; 
57.9 
flo3 
64.9 
61'1.3 
7a.1 
76. a 
en.3 
e4.8 
I!~. 4 
94.8 
l(ln.2 
106.3 
113. 'J 
IcC.1 
129.7 
139.5 
~5(1.5 
le3.0 
HeIGHT 
GFN 
5.0 
75. " 
297.9 
524.7 
756.3 
9<;2.7 
1234.4 
1481.7 
1735.5 
1995.9 
2263.1) 
as37.8 
282t-.9 
3111.9 
1411.6 
3719.8 
40l7.2 
4364.8 
47Q4.3 
5 11 55.6 
542/).3 
5798.9 
6193.9 
6606.4 
70)7.7 
14'19.4 
7ge 3.7 
8461.9 
9geS.4 
9S46.5 
1014a.1) 
10779.2 
11469.6 
122a5.0 
13061.0 
14009.1 
15li!!!.2 
16457.6 
lItle5.0 
23665.1 
251/)2.9 
PRES 
MS 
I ,oe.o 
1000.0 
975." 
950.0 
925.0 
9C".0 
875.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65C.O 
625.0 
6CCO.0 
575.0 
551).0 
525.0 
5tO.O 
475.:1 
4'50.0 
425.0 
4"Cl.O 
375.0 
350.0 
325.0 
3ClO.0 
275.0 
25(.0 
225.0 
2eo.o 
175.0 
150.0 
U5.0 
hiO.O 
75.0 
5t.0 
25.0 
TENP 
OG C 
25.0 
25.0 
22.5 
21.3 
19.7 
18.2 
1605 
15.5 
14.3 
13.4 
1105 
12.2 
10.9 
9.0 
6.9 
4.3 
106 
(l.2 
-2.2 
~ •• 3 
-7.0 
-9 •• 
-11.2 
-14.2 
-17.1 
-2U.6 
-24.3 
-28.6 
-32.8 
-37.4 
-41.9 
-47.6 
-51.5 
-57.1 
-61.7 
-63.~, 
-c:S.5' 
-7104 
-70.9 
-62.2 
-48.2 
OEW PT 
OG C 
22.9 
24.1 
22.0 
20.!! 
19.1 
17.6 
15.7 
14.7 
13.7 
12.9 
4.9 
-5.1 
-18.9 
-22.1 
-25.9 
-lC.4 
-31.9 
-3102 
-2109 
-25.2 
-46.1 
-55.8 
-57.1'1 
-58.9 
-60.8 
-56.5 
-57.8 
-57.2 
-50.7 
-51.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 24V 
LAI(E CHARL!1S. L'-' 
0111 
OG 
130.CI 
999.9 
9<;9.9 
9<;9.9 
179.2 
190.6 
1'18.7 
217.3 
227.5 
225.4 
221l.6 
234.7 
255.4 
275.2 
21l3.6 
281.0 
2710'1 
267.9 
264.7 
2!;9.5 
259.C' 
2E3.8 
2511.8 
2Ee.6 
21l4.3 
282.7 
276.9 
274.3 
27e.e 
27!.0 
267.4 
268.7 
271 ... 
273.4 
274.2 
270.2 
273./\ 
27e.to 
610S 
102.1 
999.9 
6 ~AY 1975 
1415 GMT 
SPEED 
NI'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
99.9 
9.2 
I!) .1 
10.4 
10.7 
13.6 
1 ~.4 
1 S.l 
13.3 
12.,2 
14.1 
17.1 
IP.,5 
19.9 
Z4.5 
2e.2 
29.1 
25.6 
19.7 
1,7.3 
17.4 
21.9 
24.2 
28.0 
28.9 
33.3 
35.3 
36.7 
38.9 
41.4 
3A.A 
31.8 
37.1 
54.2. 
42 • .,· 
5.9-
7.5 
99 ... 
u ceMP 
MI'SEC 
-4.0 
99.;1 
99.9 
99.9 
-".1 
I.a 
3.3 
6.5 
10.0 
1(1.9 
11.3 
lo.e 
Il.e 
1_. I 
16.7 
18.1 
19.8 
24.4 
21101 
28.7 
25. i 
19./\ 
17 • ., 
17.4 
21 • .! 
2J.1!> 
27.8 
2!!.!! 
32.9 
35.2 
3t-.6 
36.9 
41._ 
JII.7 
31.7 
37.1 
$4.1 
41.5 
-5.2 
-7._ 
9 ... 9 
• SY SPEED ~[ANS ELEVATIC~ ANGLE SETWEEN 6 ANO 10 OEG 
_ !Y TEMF MeANS TENPERATUIIE C~ TINE HAVE eEEN I~TERFCLATEO 
•• BY SPEeO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THA~ 6 DEG 
I 
43 
V CC"P 
MI'5EC 
3.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9.2 
... 9 
<;.8 
1:1.5 
<;.2 
10.11 
10.') 
7.7 
3.1 
-I. J 
-'I." 
-3.5 
-0.7 
o.q 
2.6 
S.l 
4.9 
2. I 
3.4 
0.4 
-S.4 
-5.3 
-3.4 
-2.2 
-5. I 
-loa 
1.6 
0.9 
-1.2 
-2.3 
-2.3 
-0.1 
-3 •• 
-6.3 
-2.8 
1.6 
99.9 
POT T 
OG I( 
299.9 
3eo.e 
3:"0.1 
301.0 
301.5 
302.2 
302.6 
304.1 
3D!:. 3 
3C-7.0 
307.1 
310.4 
311.5 
312.6 
313 •• 
313.8 
314.3 
316.4 
317.5 
31<;. I 
319.9 
321.6 
32 ... 0 
325.3 
327.0 
32e.1 
329 •• 
33(10 I 
331.4 
332.6 
]]4.6 
335.3 
053'1.6 
342.3 
348.2 
36u.5 
376.3 
31:1<;.7 
42 •• 2 
497.0 
646.1 
E POT T 
OG K 
3#'6.3 
351.5 
345.7 
344.6 
342.1 
340.] 
337.5 
33'3.1 
338.2 
339.3 
327.1 
321.3 
315.3 
315.6 
31!;.7 
315.4 
315. 
318.0 
321.3 
322.:1 
]2".4 
321.7 
]24.1 
325.4 
3,,7.1 
3,tI.3 
329.6 
l30.] 
331.8 
333.0 
9<;9.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~, 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GMI'KG 
17.7 
19.1 
17.4 
IE.5 
15.3 
14.3 
13.0 
12.5 
12.0 
11.7 
7.1 
3.7 
1.2 
0.9 
C.7 
0.5 
0.4 
0.5 
1.2 
CI.9 
0.1 
0.0 
0.0 
O.? 
c.o 
0.0 
0.11 
c.o 
0.1 
0.1 
99.9 
99.<; 
99.9 
'19.9 
99.9 
909.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
_ . .,..,~", ........ ~", .... ~. < z:e:;¢ Wl$Z """'"'_~~ 
RH 
PCT 
88.0 
94.9 
97.1 
96.9 
9E.7 
96.4 
95.4 
94.9 
96.0 
96.0 
64.0 
3".8 
11).6 
9.0 
7.5 
5.e 
6.1 
7.s 
20.5 
17.6 
2.e 
1.11 
1.0 
1.0 
J ." 
2.3 
2.7 
•• 5 
14.7 
2r.8 
99<;.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
9<;9.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,999.9 
9~9.9 
161 23. 0 
RANGE AZ 
KN OG 
~. 0 .,. 
999. 9 99~. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
le2 316. 
1.6 34_. 
2.1 351. 
2.5 358. 
3. ~ 7. 
3.6 15. 
4.2 20. 
4.9 24. 
5.4 2 ... 
5. !I 34. 
E.3 43. 
6.9 51. 
7.8 58. 
9.,) 62. 
10.7 66. 
12.5 69. 
14.4 70. 
15.9 710 
17.3 72. 
18.7 73. 
2'.3 75. 
22. 'I 77. 
24.4 80. 
27. '5 AI. 
3:1.6 e3. 
34.5 '34. 
39. f) as. 
44. I !l5. 
5(0.5 8c. 
S6.8 87. 
6:!!.7 '!7. 
710 8 88. 
80.2 89. 
92.1 90. 
97.3 91. 
91>.6 910 
999.9 999. 
\ " 
TIME 
MIN 
0.(1 
99.9 
0.7 
1.6 
2.7 
3.5 
4.5 
5.4 
6.5 
7.5 
e.7 
9.7 
1\1.9 
12.11 
13.4 
14.8 
16.2 
17.5 
111.11 
20e4 
21.9 
23.6 
25.3 
26.S 
21!1.4 
30.1 
3109 
·33.9 
35.e 
38.0 
43.6 
43.t' 
45.7 
,480 !l 
5109 
55.3 
59.5 
6 ••• 
'10.4 
711.7 
91.21 
C"TCT 
5. I 
99.9 
7.0 
9.3 
11.4 
13.8 
If.O 
18.4 
2(1.8 
23.2 
2lh7 
211.2 
3/!.9 
33.6 
36. I 
::19. , 
41.7 
4 4 .6 
47.6 
!l0. f! 
53.6 
56.6 
e.0." 
63.4 
6~. 7 
70.4 
74.l 
7e.o 
el. 7 
!!5.9 
90.4 
<;5.2 
Ion." 
105.5 
11103 
117. !I 
125.0 
1~3. ') 
141. :! 
15100 
161.5 
HEIGHT 
GI'M 
79.0 
99.9 
2!1!.1 
510.9 
742.3 
<:T9.1 
1221.3 
1469.5 
1721.4 
1983.3 
225{1.1 
2523.9 
28,16 .• 3 
30<;7.6 
33<;6.7 
171'4.0 
.(\2'.7 
4347.6 
4685.4 
!S(!l •• 6 
5397.7 
5776.0 
616<;.4 
657<;.5 
7007.8 
74!.o7.1 
792g.11 
21427.7 
8<;53.5 
.. 5I n .7 
1'1104.1 
1,]739.2 
11427.5 
121 ~3. 3 
13l18.6 
1396<;.9 
150'11.5 
16454.0 
18203.0 
20692.9 
25151.2 
PRES 
148 
998.3 
1000.0 
975.0 
<;5C.O 
925.0 
90(1.0 
875.0 
850.0 
8 25.0 
800 •• ~ 
775.1l 
75e-.O 
725.0 
7'0.0 
675.0 
651).0 
,,:as.O 
t:lO.O 
5710.0 
55(!.O 
525.0 
SCO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
40e.o 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20e.o 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.11 
TEMP 
OG C 
21.7 
99.9 
21.5 
2".6 
20.0 
10.0 
17.5 
15.1/ 
14.3 
12,4 
11.3 
9. IS 
lC..1) 
8.3 
6.1 
3.1t 
1.0 
-1.0 
-3.11 
-6,1 
-7.2 
-0;.11 
-12.7 
-15.8 
-111.8 
-21.3 
-24.8 
-28.8 
-33.0 
-37.8 
-43.1 
-47.9 
-!1.8 
-56.8 
-6106 
-64.2 
-fo3.2 
-65.5 
-65.8 
-57.8 
-48.5 
DEW PT 
0<0 C 
III. <; 
99.9 
19.8 
!9.1!1 
19.1 
17.7 
16.7 
14.11 
12.9 
1101 
9.7 
7.5 
3.1 
-2.9 
-II. & 
-20. ) 
-ltI.l 
-23.5 
-27.6 
-38.0 
-40.7 
-42.0 
-43.6 
-45.3 
-47.\1 
-41.'.5 
-50.7 
-53.3 
-56.9 
-53.] 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;TAT I~N NO. . :>4b 
SHPt;VEPOHT. LA 
01101 
OG 
140." 
99.9 
162.9 
177.9 
IS!!'.7 
19!.d 
200.5 
201.0 
20:.4 
2"7.7 
207." 
227./1 
322.6 
319.9 
313.5 
298.6 
2el.3 
26:!.' 
27300 
277.8 
2!!3.5 
24 •• 2 
24"10 
245.6 
246.6 
2~7. 7 
265.5 
269.9 
261!.8 
2"7.7 
267.2 
26'!.1 
265.1 
27105 
262.4 
262.3 
274.8 
276.0 
353.8 
25e.O 
169.5 
6 MAY 1975 
1506 GilT 
SPEED 
M'SEC 
4.2 
99.9 
11.7 
13.4 
14.4 
I l.2 
11.2 
10.3 
8.5 
6·4 
5.1 
2.e. 
3.5 
5.5 
7.9 
7.9 
6.2 
9.0 
10.0 
11.3 
I:!I.I 
15.1 
11'.2 
16.C 
16.3 
19.1 
24.5 
26.3 
30.3 
·35.9 
32.3 
35.5 
34.5 
34 ... 
28.~ 
27.S 
33.1.' 
3ei.5 
3.7 
14.3 
1.6 
U CO'lP 
",C;EC 
-2.7 
99.9 
-2.6 
-1l.5 
Z,~ 
3.6 
3.9 
3.7 
3.1 
3'0 
2.3 
1.9 
2.1 
3.5 
5.7 
6.9 
6.1 
tI.9 
10.0 
1102 
12.6 
13.6 
15.1 
14.6 
1 ti.O 
le.7. 
24.4 
26.l 
30.3 
35.9 
32.2 
3~.2 
34.4 
34.6 
211.1 
27.2 
33.7 
30.3 
0.4 
14.0 
-0.3 
• BY SPEEC "'"ANS ELEVA Tl ON ANGLE BET IIEEN 6 AND I (i OEG 
• ey TE~P "'EANS TE~PERATURE OR TIME ~AvE SEEN INTEQPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
~ 44 
V CCMP 
IVSf-C 
~. 2 
99.~ 
.S. J 
1 :!.4 
14.2 
12.7 
IC.5 
9.6 
8.0 
5.7 
4.5 I." 
-2.1.1 
-4.2 
-5.4 
-l.8 
-1.2 
1.1 
-0.5 
-1.5 
3.7 
6.6 
e. :! 
6.6 
6.5 
4.1 
109 
0.1) 
0.6 
1.5 
106 
4.2 
2.9 
-0.9 
3.8 
~. 7 
-2.9 
-3.2 
_3.7 
3. () 
1.5 
POT T 
DG K 
29<>.9 
99.9 
2911.8 
3CJ.2 
3"lod 
302.11 
l03.9 
304.5 
305.2 
3(\5.B 
307.2 
lOti •• 
311.3 
31Z.3 
.:'12.7 
313.0 
313.7 
315.1 
315.6 
316.4 
319. e 
321.1 
32i!.2 
3~3.3 
32(0.9 
3e7.3 
3ie.9 
3 .. 9. e 
331,1 
332.0 
33i!.e 
334.9 
339.1 
342.8 
34e.3 
359.6 
3110.5 
401.2 
435.0 
507.3 
645.5 
E POT T 
OG k 
3J:!.2 
9 .. 9.9 
338.5 
31t1.J 
342.1t 
341. " 
3(01.1 
339.6 
336.5 
334.5 
334.5 
332.9 
330.7 
325.7 
3l!·'.2 
316.7 
31 rl. l 
318.2 
317. <; 
31708 
320.5 
321.8 
322.8 
323.8 
325.4 
327.7 
3 .. 9.1 
33~. I 
331.4 
3li!.3 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;9.9 
999.9 
999. ~ 
999.9 
0;99.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999,9 
MX ATC 
GM,,,G 
13.9 
99.9 
IS. I 
15.5 
15.3 
14.4 
13.8 
12.1\ 
1105 
10.4 
9.B 
8.7 
6,7 
•• 5 
2.4 
102 
1.4 
1.0 
G.7 
O.l 
0.2 
0.2 
0.2 
e.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99. <; 
~,9.9 
99.9 
99.9 
99.9-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
lilt 
PCT 
1t4.tt 
99909 
90.4 
95.1 
95.0 
94. " 
94.6 
92.8 
91.5 
91.3 
90.1 
85.3 
62.9 
46. I 
27.6 
15.5 
22,0 
16.2 
13.7 
6.') 
4,8 
5.1 
5.5 
5.8 
6.2 
6,5 
f>.9 
7.4 
9.0 
17.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 13. (\ 
AANGE Al 
K~ OG 
a.1) ". 
999.9 999. 
(1.3 329. 
I'" 343' 
1.8 353. 
2.5 359. 
3.2 2. 
3.8. 50 
4.3 IS. 
4.8 9. 
5~~ II. 
5.4' 110 
5.3 13. 
5.2 16. 
4.9 21. 
4.8 30. 
•• 9 36. 
5.2 41. 
5.8 47. 
6.4 54. 
7.5 58. 
8.8 6,). 
10.5 60. 
12.0 60. 
Il.4 61. 
15.3 62. 
17.4 65. 
.. ·,.4 69. 
Z3,2 71. 
27~" 74. 
;1;2.» 76. 
::>feS 77. 
.l.·", 78. 
49.8 80. 
56. i 81. 
62.7 80. 
71.6 91. 
81),6 42. 
86.5 21 4 • 
85.9 84. 
84.2 85. 
\ t,' 
ST~TION NO. ~50 
HROWNSVILLE. Tex 
6 MolY 1975 
ISOO u'IIIT 
ANGLES c.~ TH~ ~ALF MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI .. E 
MIN 
0.1) 
0.1 
o.e 
1.6 
2.6 
3.5 
4.3 
5.1 
6.0 
7.0 
7.9 
·e.9 
9.e 
10.9 
12. " 
12;9 
14.0 
15.1 
16.1 
17.3 
Ie •• 
19.e 
21.0 
22.4 
23.9 
25.3 
21'>.9 
28.6 
30 ... 
32.3 
3 •• 3 
36.4 
38.e 
41. !! 
44.5 
47.8 
51.8 
56.5 
610e 
70.0 
82.0 
CNTCT 
4.8 
SoC 
7.0 
9.3 
·.11.5 
13.8 
Ie. CjJ 
la.4 
2J.7 
23.1 
25 •. ..,-· 
28.0 
30. e 
33.3 
~5. 9 
~a.6 
41.3 
44.3 
47.3 
~". J 
53.4 
56.15 
59.9 
E 3.1 
66.7 
70 ... 
7".2 
78.3 
- 82. 2 
e6.6 
'H ... 
ge.2 
lC 1. 4 
107.3 
113.5 
12(1.3 
128.3 
137 • ., 
146. ) 
157.'3 
168. oJ 
HEIGHT 
G!'N 
7.0 
28.3 
252.n 
4ao.4 
713.2 
"5r-.9 
119 ... 1 
1448.7 
171c.8 
197e.8 
22!:3.2 
2533.7 
282109 
3117.7 
3 .. 2107 
37.3 ... 7 
4n::;7.1 
438 ... 1 
4731.7 
501'5.9 
5A1:2.1 
5e32.3 
6227.7 
064(1 ... 
7072.0 
7525 ... 
eonleO 
e5(·5.2 
<J037.4 
960105 
1112,)3." 
1:184e.3 
11 545.1 
123)3.0 
13144.0 
1410 h5 
152"9.6 
lE539.5 
18211.3 
2le7 ... , 
25130.4 
PRFS 
MB 
1002.4 
1000.0 
975.0 
9S0.0 
925.0 
9C·O.O 
875.0 
8!>O.0 
825.0 
8;)0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
551i~O 
525.0 
soc./) 
.. 75.0' 
~SU.O 
425.0 
40".0 
37!'>.0 
350.0 
325.!) 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
~OO.o 
175.0 
15(.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
PC:> C 
26.7 
25.9 
24.2 
22.9 
2100 
IQ.3 
23.9 
26.5 
24.9 
2106 
18.9 
16.7 
15.0 
12.7 
10.9 
8.4 
5.8 
2.9 
-0.1 
-2·,8 
-6.2 
-8.5 
-1'" 
-14.1 
-16.5 
-19.6 
-22.6 
-25 •• 
-30.2 
-.3 •• 7 
-39.11 
- .... 1 
-&0.7 
-56.3 
-59.2 
-63.3 
-68.3 
-71.2 
-78.5 
-59.5 
-49.3 
OEW PT 
DG C 
2_.\l 
25 •• 
23.<;1 
22 •• 
20.7 
le.3 
-1.1 
-3.5 
- •• 4 
7.1 
8.1 
5.2 
-1.8 
-2.0 
-to.4 
-t2.7 
-l •• S 
- -15.7 
-2G.S 
-15.7 
-15.6 
-29.1 
-"0.3 
-32.7 
-45.3 
-4B.1 
-4R.9 
-47.3 
-.8.6 
-52 • .) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Olq 
CG 
150.(1 
324.8 
223.1 
17".7 
1 eo. '" 
lBO.Q 
19A.6 
2C2.t 
2C6.2 
21U.l 
213.5 
217.6 
217.9 
215.8 
217.7 
225.1 
227.9 
230.4 
233.8 
242.2 
252.:5 
256.5 
25 •• 1 
252. '1 
2!!5.S 
259 •• 
255.7 
246.2 
2.7.0 
250.2 
246.7 
24A.O 
254.1 
25f.1 
2,.2.6 
2(:! .0 
252.3 
296.1 
320.8 
28.1 
999.9 
*'ey SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE BETW~fN 6 ANO 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
3.4 
1.2 
12.3 
12.1 
12.4 
e.7 
6.7 
7.(: 
9.9 
10.f 
lI.s 
12.7 
lG.6 
7.4 
7.A 
9.5 
U.5 
13.1 
13.1 
1 ... 1 
17.7 
20.6 
22.8 
22.3 
21 ... 
25.1i 
27.2 
26.8 
30.0 
30.6 
36.6 
38.0 
43.7 
3a.3 
38.8 
31., 
16.1 
2.2 
6 ... 
99.9 
• EY TEM!' N~ANS TEMPERATURE OR TIME H_VE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEEC MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THolN (: DEG 
U COMP 
M/S!!C 
45 
-2.6 
2.0 
0.8 
-1.1 
0~2 
0.2 
2.2 
2.:. 
3.4 
4.9 
5.9 
7.2 
7.8 
6..2 
4.5 
5.2 
7.0 
8.9 
10.5 
11.6 
13.5 
17.2 
19.8 
·21.8 
21.6 
21.0 
24.2 
24.9 
24.7 
29.1 
2e.l 
33.9 
36.6 
.2.4 
3e.o 
18.3 
29.7 
14.4 1.' 
-3.0 
99.9 
v CC~P 
M/SEC 
6.5 
-Z.d 
0 .. 9 
12.2 
12.1 
12.4 
B.4 
6.2 
(:.8 
£1.5 
e.1'! 
9 • .3 
IC • ., 
e.6 
f. 9 
S.2 
6. " 
7.3 
7.7 
6.1 
4.3 
A.I 
5.6 
t..8 
5.6 
3. <) 
6.2 
Il.o 
IU.5 
7.2 
12. I 
13.7 
10.4 
10.5 
5.0 
6.1 
9.5 
-7.1 
-1.7 
-5.6 
99.9 
POT T 
DG K 
302.2 
3(1108 
3()2.1 
3,,2.8 
3113.1 
3t13.4 
3~9.;: 
31A.4 
315.6 
310;. J 
315.4 
31b.8 
31".5 
317.2 
.118.2 
31a.7 
319.3 
319.6 
320.0 
321.1i 
32102 
320!.7 
323.8 
30!5.5 
327.7 
329.5 
331.6 
33 .... 
335.0 
336." 
3.37.5 
3,,0.5 
340.9 
343.6 
352.3 
361.0 
371.3 
39/).2 
4(18.3 
503.2 
642.9 
E POT T 
DG K 
352.6 
356.8 
353.7 
3&1 ... 
368.0 
3"3.3 
321.5 
324.9 
325.6 
33B.4 
340.9 
337.5 
33().5 
331.5 
326.3 
325.7 
325.5 
325.7 
3la4.2 
327.6 
328.1 
325.1 
324.7 
3<:7." 
328.4 
3,9.9 
332.1 
335.0 
335.6 
336.8 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
9<,;9.9 
999.9 
999.<; 
9<;9.9 
999.9 
<;99.9 
Ml( RTO 
GM/KG 
19. I 
20.9 
19.6 
18.3 
16.9 
1".9 
... 2 
3.5 
3.3 
8.0 
a.8 
7.4 
4.6 
•• 8 
2.6 
2.2 
1.9 
1.9 
1.3 
2.1 
2.2 
1i.7 
0.2 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
(J.I 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
85.0 
97 ... 
98.3 
97.3 
97.9 
94.2 
2101 
13.6 
14.0 
39.2 
.. 9.6 
.. 6.5 
31.5 
3601 
21.3 
20.9 
2100 
23.9 
19.5 
36.5 
.7.2 
17.4 
7.(1 
19.0 
7.0 
5.5 
7.0 
1100 
1". " 
IS. I 
999.9 
999.9 
90;9.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 23. 
RANGE AZ K.. DG 
0).0 O. 
0.4 333. 
oJ.3 33 ... 
J.7 343. 
1.4 
2.1 
2.6 
4!.9 
3.3 
3.7 
•• 2 
4.8 
'5.5 
6.3 
6.8 
7. I 
7.6 
8.2 
8.9 
9.7 
1/).5 
110. 
12.6 
14.2 
16.0 
17.6 
19.5 
22.2 
25.2 
211.2 
3108 
35.9 
410. 
47. ~ 
54.7 
62.3 
7'::.0 
75.8 
78.6 
78.3 
999.9 
35c.. 
355 • 
357. 
3!1'lo 
2. 
6 • 
9. 
13. 
16. 
19. 
211. 
21. 
23. 
25. 
27. 
lOa 
l3. 
37. 
410 
45. 
49. 
52. 
55. 
'56. 
57. 
59. 
61. 
610 
62. 
64. 
6(,. 
68. 
69. 
71. 
73. 
7l. 
999. 
I. ',. 
TIN!' 
MIN 
o.er 
0.0 
1.0 
I.e 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.3 
13.4 
9.4 
1~.4 
11.6 
12.8 
13.9 
15.1 
16.3 
17.6 
lS •. 9 
2).2 
2106 
23.:) 
2".5 
26.1 
27.13 
29.6 
3104 
33.2 
35.3 
37.4 
39.8 
42.6 
45.5 
4S.6 
!l2.3 
5603 
ISh3 
67.0 
76.0 
99.9 
(NTCT 
5 •• 
5.4 
7.6 
10. :) 
12. i! 
1·4.7 
17.0 
19.6 
22. " 
24.7 
27.2 
29.9 
32.7 
35.5 
38. Ol 
40.9 
43. <;I 
47. , 
50. I 
f3.1 
56.1 
5,>.6 
63.1 
6E •• 
70.1 
73.8 
77.8 
81.7 
E5.9 
<;0.4 
'is. 0 
.99.8 
le5.) 
111:1.4 
116. ,) 
122.7 
129. l 
136.5 
143. :3 
lfl. I) 
<;9.9 
HFIGHT 
GJ'M 
33.0' 
36.6 
,,6).3 
48!!.') 
720.8 
'i511.7 
1206.3 
14el.1 
1721.7 
1 ~88. 9 
2262.2 
2!!lt2.2 
2&2<;.3 
312.~.6 
34Ol5.5 
3735.6 
4C54.5 
43e2.7· 
4721.4 
5C1Ol.0 
5434.9 
5611.3 
62·)4.2 
6615.0 
7044.8 
7495.0 
796A.8 
8467.«: 
9993.4 
9553.6 
1'1l49.9 
10790.1 
11479.8 
1223:1.8 
13067.7 
140,5.3 
15146.2 
16494.1 
18180 •• 
2)t68.6 
99.9 
PRES 
MB 
1000.4 
10110.0 
<;75.0 
951;.0 
925.0 
900.0 
875.0 
85(,.0 
825.0 
801J •. 'J 
775.0 
75('.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55C.O 
525.0 
5oJO.0 
.. 7~.0 
45C.~ 
425.0 
400.0 
375.0 
35C.O 
325.0 
31l0.0 
275.0 
250.0 
225.1) 
201).0 
175.0 
151:1.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
Ol5.0 
TEMP 
DG C 
25.8 
25.8 
23.9 
2Ol.3 
20.9 
24.4 
26.2 
25.6 
23.5 
21.5 
19.1 
17.1 
14.1 
11.2 
8.6 
5.8 
2.5 
-0.4 
-3.1 
-5.7 
-B.7 
-10.9 
-12.4 
-15.0 
-17.8 
-20.9 
-24.8 
-28.6 
-.5Ol.1 
-36.8 
-41.2 
-46.7 
-52.9 
-57.7 
-6C.4 
-61.5 
-65. i 
-6<;.8 
-73.7 
-6(1.6 
~9.9 
DEW PT 
DG C 
23.5 
23.5 
23.7 
22.2 
20.8 
7.9 
-3.11 
-6.7 
-8.1 
-6.3 
-8.0 
-9.5 
-11.7 
-12.5 
-13.6 
-14.9 
-16.1 
-16.5 
-15.7 
-13.5 
-13.0 
-51.4 
-54.8 
-55.1 
-55.7 
-56.6 
-53.9 
-53.2 
-5-.2 
-47.1 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATI~N NO. . 25! 
DIR 
DG 
170.:1 
169.6 
16e.7 
170.0 
169.4 
165.6 
159.;! 
15e.3 
lEt:. 4 
220.4 
234.2 
248.5 
249.6 
22£1.5 
227.3 
228.1) 
231.3 
245.1 
261).') 
2':!".1 
228.3 
240.9 
250.5 
255.6 
255.1 
254.1 
255.6 
259.3 
258.8 
257.3 
256.4 
25<;.1 
259.3 
2E2.1 
259.1 
Ol57.3 
266.5 
301.0 
278.5 
~6.5 
99.9 
VICTORIA. TEll 
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1415 G"T 
SPEED 
M/sEC 
5.2 
5.1 
6.2 
9.0 
8.8 
9.8 
9.4 
e.7 
4.4 
3.8 
3.A 
3.9 
4. 4 
5.5 
6.6 
7.7 
8.8 
9.e 
13.5 
i 7.4 
20.0 
21.5 
OlI.l 
21.4 
22.7 
23.1 
26.0 
2S.7 
34.7 
36 •• 
3<;.3 
40.3 
43.6 
41.7 
47.E> 
41.7 
37.2* 
16" 6* 
13.8 
5.2 
99.9 
U CaMP 
"/sEC 
-(\.9 
-0.9 
-1.2 
-1.6 
-1.6 
-2.4 
-3.3 
-3.2 
-1.1 
2. ~ 
3.1 
3.7 
-.1 
4.1 
4.9 
5.7 
6.9 
8.7 
11o? 
13.3 
15.0 
18.8 
19.9 
20.8 
21.9 
22.2 
25.2 
28.1 
34.0 
3~.5 
3A.2 
39.6 
42.9 
41.3 
46.7 
41'.7 
37.1 
14.2 
13.6 
_4.3 
99.9 
~ BY SPEED ~ANs ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
• !y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.Oo 8Y SPEED ~EANS ELEVATloh ANGLE LESS THAN 6 OEG 
46 
~:ty 
V CeMP 
M/sfC 
f. I 
e.1') 
6.1 
S. " 
e.6 
<;.5 
e. " 
8.1 
4.2 
2.9 
2.2 
1.4 
1.5 
3.6 
4.5 
5.1 
5.5 
4. I 
6.8 
11.1 
13.3 
10.5 
7.0 
S.J 
f.8 
6.3 
6.5 
s. ! 
6.7 
8. :) 
9.2 
7.6 
8.1 
5.7 
9.3 
9.2 
2.3 
-8.S 
-2.0 
-2.9 
99.9 
POT T 
DG K 
301." 
301.5 
3111.9 
3.,2.3 
303.3 
3,)7.7 
311.5 
313.4 
313. e 
314.5 
31".7 
315.4 
315.2 
315.2 
315.6 
315.7 
315.5 
315.8 
316.6 
317.6 
318.2 
31;.7 
322.5 
3~.i83 
32e.l 
327.8 
326.7 
330.1 
332." 
333.4 
335.5 
33.,.7 
337.5 
34104 
350.3 
364.2 
377.1 
393.0 
418.4 
5(',). e 
99.9 
E POT T 
DG K 
35U.2 
350.5 
352.9 
350.1 
348.4 
329.1 
321.7 
321.7 
321.5 
323.6 
323.~ 
323.1 
322." 
321.7 
321.6 
321.6 
321.1 
32104 
322.a 
325.3 
320.6 
320.~ 
322.7 
324.5 
326.3 
326.0 
329., 
330.4 
332.7 
334.1 
<;99.9 
99 ..... 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
GM/KG 
18.5 
16.6 
19.4 
18.1 
17.1 
7.5 
3.4 
2.7 
2.5 
3.n 
2.7 
2.5 
2.2 
2.1 
2.0 
109 
1.7 
108 
2.0 
2.5 
2.7 
0.1 
0.0 
0.0 
CI.O 
0.0 
0.1 
G.l 
0.1 
C.2 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
.87.5 
98.8 
99.1 
99.(: 
34.9 
14.0 
11.3 
1105 
14.9 
i 5.1 
15.3 
1 S. 5 
17.5 
19. C' 
20.9 
23.7 
28.5 
37.0 
54.2 
70.9 
2.1 
1.5 
107 
2.0 
2 •• 
•• 7 
7.4 
9.0 
33.4 
999.9 
999.9 
999.9 
99\).9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 310 0 
RANGE 4l 
KN DG 
J.o '). 
0.0 ? 
(1.3 357. 
0.7 354. 
to 2 352. 
1.7 351). 
2.2 349. 
2. 7 ~47. 
3.1 346. 
3.2 346. 
3.4 3,2. 
3.4 355. 
3.5 36'" 
3.7 4. 
4.0 S. 
4.4 12. 
4.9 16. 
5." 210 
6. 1 27. 
7.2 31. 
8.5 34. 
le.2 37. 
11.8 42. 
13.5 46. 
15.4 5!!. 
17.5 53. 
2'," 56. 
22.8 58. 
25.9 61. 
30.1 64. 
34.7 66. 
40.2 67. 
47.1 69. 
54.4 71. 
63.0 72. 
71.5 73. 
81.7 73. 
e8.9 76. 
93.6 77. 
92.8 780 
999.9 999. 
\ .. 
TIME 
MIN 
0.'" 
;19.9 
99.9 
0.3 
101 
2.0 
2.9 
3.9 
".8 
S.8 
6.7 
7.& 
&.7 
9., 
10.9 
11.9, 
&3.1 
14.3 
IS.6 
17.1 
18.7 
20.1 
21.5 
22.9 
24.3 
25.7 
27.3 
2&.& 
30.5 
32.5 
3S.3 
38.2 
,,1.0 
43.8 
"6.8 
50.3 
54.4 
59.2 
64.8 
72.7 
flS.6 
CNTCT 
9.6 
99.9 
99. ;I 
10.4 
12.6 
1".9 
17.1 
19. S 
21.8 
24.3 
2E.7 
29. J 
32.' 
3".7 
37.2 
"C. 1 
42.8 
45.S 
4e.e 
51. e 
5".9 
58. f) 
El.4 
65.·) 
68. '3 
710 ') 
75.8 
79. II 
el.1I 
ee~ 2 
93. Q 
97.8 
le3. I) 
10S.7 
114.7 
1210 3 
128.7 
J 36. 7 
1"5.0 
IS".O 
lE4.\) 
HEIGHT 
GFM 
399.0 
99.9 
<;19.9 
"AI." 
712.9 
90;0.2 
119".3 
1"45.1 
170 1.7 
196"." 
2233.8 
2509.9 
2792. 7 
3083.1) 
3380.5 
3687.5 
"C05.0 
~331.9 
4669.0 
5016.7 
5379.5 
5757.6 
61511.1 
6557.8 
e98J.6 
7429.3 
78ge.7 
8392.7 
8915.3 
9"69.3 
1·)060." 
11)69".0 
11:!79." 
1213".6 
12~73.0 
13912.8 
15065.2 
16"" 7.2 
18189.S 
2)689.7 
25131.0 
PRES 
Me 
959.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9;;0.0 
875.0 
850.0 
825.3 
800.0 
77!!:.0 
750.0 
725.0 
700.1) 
675.0 
65c/.0 
625.0 
60:1.0 
575.0 
S50.0 
!!:25.0 
soo.o 
475.C 
,,50.0 
"25.0 
"JO.O 
375.0 
350.3 
325.0 
3".0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
1,5.0 
100.1) 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
23.0 
99.9 
99.9 
21.9 
20.5 
20.6 
2c.a 
19.8 
17.7 
16.1 
I"." 
12.0 
9.3 
1'>.7 
".0 
3.8 
106 
-1.5 
-4.8 
-7.t! 
-7.0 
-10.2 
-13.8 
-17.7 
-20.3 
-23.1 
-26.8 
-30.5 
-3".6 
-39.3 
-43.3 
-"S.6 
-!!:2." 
-56.7 
-59.9 
-62.3 
-6100 
-62.7 
-67.1 
-59.8 
-51.S 
DEW PT 
OG C 
17.7 
99.9 
99.9 
17.6 
15.9 
15.4 
12.2 
10.5 
8.9 
5.9 
3.0 
3.9 
2." I." 
-1.5 
-10.1 
-13.9 
-1".8 
-15.8 
-21.2 
-30.1 
-32.5 
-35.2 
-38.2 
-31. I 
-"2.5 
-"6." 
-"7.1 
-51)." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2~0 
STEPHENVILLE. TFK 
DIR 
OG 
200.0 
99.9 
99.9 
22109 
237." 
251." 
260.9 
25!!:.2 
2"6.7 
237.9 
230." 
225.2 
223.7 
220.0 
209.9 
2(\0.5 
201.a 
2C 3.3 
2edS.3 
212.6 
21 .. 1 
21".7 
212.!) 
211.3 
2:!2.J 
250.1 
255.5 
253.1 
252.7 
25(1.6 
2"9.01 
2.".1 
250.2 
253.1 
2!!2.0 
25".1 
267.8 
267.1) 
2"7.6 
105.1 
266.3 
6 MAY 
"'I!! GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
8.0 
10.4 
16.6 
18.8 
19." 
19.0 
le.l 
15.5 
16.8 
16.8 
16.0 
13.8 
13.7 
1"." 
1 ". 8 
14.5 
16.3 
15.9 
1".8 
17.3 
17~0 
20." 
25.7 
28.1 
3".6 
39.6 
"2.0 
"1.3 
43.2 
"5.9 
50.3 ... 
3~.9· 
39.1· 
41.1· 
23.7· 
14.8. 
6.7. 
~.1 
1975 
U CDNP 
M'SEC 
1.2 
99.9 
99.9 
5.3 
S.8 
15.7 
18.6 
18.8 
17.4 
15.3 
1109 
&l.9 
11.6 
10.3 
, 6.9 
".8 
5.3 
5.8 
6.2 
8.8 
8.9 
e.4 
9.2 
8.6 
16.1 
2".2 
27.2 
33.1 
37.8 
39.6 
3"'.8 
38.9 
43.2 
"e. I 
32.2 
37.6 
"1.1l' 
23.7 
1:!I.7 
-6." 
0.1 
• BY SPEED MEANS ELEVATI CN ANGLE BET"EEN 6 AND 1 0 DEG 
• !Y TENF ~AN5 TEMPERATURE OR TINE HAVE SEEN INTE~POLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 OEG 
47 
6 
V CC!4P 
M/SFC 
:! ... 
99.9 
99.9 
5.9 
&.6 
fl. J 
3.;) 
~.o 
7.5 
9.6 
9.9 
11.8 
12.2 
12.2 
I;!." 
12.8 
13. " 
13.6 
13. I 
13.7 
1:!.2 
12.1 
1".6 
14.6 
12.5 
8.8 
7.? 
10.1 
11.8 
13.9 
1".3 
18.9 
1 !I. 5 
1".7 
10.5 
1c/.7 
1.6 
1.2 
5.6 
1.7. 
0.0 
POT T 
DG K 
301.5 
99.9 
99.9 
301.2 
302.0 
3(· ... 4 
306.8 
308.2 
308.5 
3(·9.3 
310.1 
310.5 
313.5 
310.8 
310.6 
313.6 
31".6 
31".6 
31".6 
315.2 
320.0 
320.6 
320.9 
32".9 
323.0 
325.0 
326.1 
327.6 
328.9 
329.9 
332.6 
333. e 
338.2 
343.0 
351.1 
362.e 
384.5 
,,06.6 
"32.2 
502.5 
636.7 
E POT T 
OG K 
337." 
999.9 
999.9 
337.2 
335.4 
338.0 
335." 
334.6 
33301 
33.).1 
327.9 
3:!O.0 
328.7 
328.3 
325.8 
322.0 
321.1 
321.? 
320.7 
319." 
322.0 
322." 
322.3 
322.0 
325.3 
325.8 
326.7 
32S.2 
329.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"'9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GM/KG 
13." 
99.9 
99.9 
13.5 
12.5 
12.4 
11:'.3 
9." 
a. 7 
7.3 
6.2 
6eS 
6.3' 
6.1 
5.1 
2.7 
2. I 
2.0 
1.9 
1.3 
0.6 
0.5 0." 
0.3 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99:9 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
72.0 
999.9 
999.9 
76.7 
75.2 
72.3 
57.9 
5".8 
56.2 
50.9 
"6." 
57.6 
61.9 
68.8 
67.8 
35.4 
30." 
35.5 
"1.6 
33.2 
13.8 
I'" 0 
1".4 
14.7 
37.1 
15." 
13.5 
17.7 
I e. I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;09.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 12. 0 
RANGE 
1(14 
'le t) 
999.9 
999.9 
:J.2 
0.5 
hI 
2.2 
3.3 
".3 5." 
6.3 
7.3 
8.2 
9.3 
10.1 
1;;.9 
Ito 6 
12.6 
13.6 
1".9 
16.6 
17.7 
lY. I 
20.5 
22.1 
23.9 
26.2 
28.S 
32.2 
36.a 
"4.0 
50.6 
57.7 
6504 
73.2 
81. " 
92.3 
99.5 
104.2 
103.7 
102.2 
AZ 
OG 
;). 
9;19. 
999. 
23. 
37. 
52. 
65. 
70. 
70. 
69. 
67. 
6". 
62. 
59. 
57. 
55. 
52. 
50. 
48. 
46. 
,,5. 
"". 
"3. 
42. 
~,. 
.". 47. 
49. 
52. 
55. 
57. 
59. 
59. 
61. 
62. 
63. 
o!t. 
67. 
6/1. 
68. 
69 • 
\ " 
TIaE" 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
(;.8 
h8 
2.6 
:;.5 
•• 6 
5.6 
6.7 
7.7 
e.9 
9.9 
1l.2 
12.2 
13.5 
1 •• 7 
16. t) 
17.2 
18.5 
19.1) 
21.3 
23.0 
2".6 
26.2 
27.8 
29 •• 
31.1 
33.0 
35.0 
37.0 
39.4 
"1.9 
,,4.7 
"8.0 
51.2. 
55 •. 5 
60.0 
fCS.3 
72.7 
e ••.• 
CNTCT 
e •. e 
99.9 
99.9 
lC •• 
12.5 
14.7 
1t1.8 
1~. a 
21.3 
23.8 
2E.·l 
2e.5 
31. I 
:!3.7 
36.1 
38.9 
.... 4 
,,4.3 
.7.3 
51'.3 
53. I 
!iE. I 
!9.4 
62.9 
fE.1 
E ... il 
73.3 
77.3 
8lel 
85.6 
9C.O 
.. 4.8 
0", e 
1(15. :I 
111).8 
U7.3 
12 ... 7 
. 132.3 
140.7 
1"9.3 
Ise.7 
HEIGHT 
GlOM 
31 ... 0 
90.9 
<:19.9 
.al.l 
71 •• 5 
.. 53.6 
1198.0 
1".8.1 
17" ... 2 
19E6.a 
223 ... " 
25C;9.5 
270108 
3J82.5 
3311104 
3699.0 
.. 005.8 
"332.3 
"669.7 
5C 19. 6 
5383.1 
!i7El.6 
6154.7 
6564.7 
6 .... 4.0 
7444.1 
791E.5 
8 .. 1 ... 0 
8939.2 
9 ... 5.7 
100!!7.8 
10721.6 
11 4(16. 7 
12159.2 
12999.7 
13969.6 
1511:".7 
16462.4 
18161.3 
2'6"3.8 
25(;96.0 
PRES 
Me 
96t'.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
91)0.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800:..0 
775.0 
750.0 
725.0 
7CO.0 
675.0 
E5C.O 
625.0 
60t.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5(;0.0 
475.0 
450.0 
425.C· 
"co.o 
375.0 
350.0 
325.0 
30C.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
15r.o 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
24.6 
99.9 
99.9 
23.3 
22.6 
21.3 
C 1.1 
19.5 
18.2 
16.0 
13.6 
11.7 
9.9 
8.2 
5.9 
3.5 
0.9 
-1.8 
-3.7 
-5 •• 
-7.0 
-10.1 
-12.8 
-15.6 
-IS.2 
-21." 
-25.2 
-28.9 
-33.7 
-3s.2 
- .. 3.5 
- .. 8.8 
-!2.7 
-57,2 
'-58.2 
-59.1 
-62.2 
-67.2 
-75.2 
-60.6 
-50.0 
DEW PT 
DG C 
21.9 
99.9 
99.9 
21.8 
2(1.4 
IE.2 
7. a 
1.8 
-3.5 
-5.2 
-5.9 
-7.5 
-9.0 
-11.2 
-Io.e 
-11.9 
-12. It 
-13.9 
-2101 
-28.0 
-3'1.7 
-33.0 
-35.0 
-37.') 
-39.0 
-41 ... 
-"3.9 
-.1.7 
-"O.t! 
-42.6 
99.-9 
99.9 
99.9 
99.9 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2~1 
D~L RIO. TCI( 
DIR 
OG 
110. , 
99.9 
99.9 
9<;9.9 
22 ... 3 
258.1 
29105 
29E •• 
300.1 
3(jo.1 
290.7 
276." 
234.9 
219.'1 
21:9.6 
197.9 
208.9 
21"." 
218.0 
220.1 
218.2 
225.3 
239.7 
245.5 
246.1 
24e.a 
24e.1 
24E.8 
26E.9 
2"3.8 
24 2.(; 
240.9 
249.1 
252.0 
249.4 
251.8 
269.2 
',265.7 
228.5 
23201 
341.5 
6 IOAY 1975 
1415 GilT 
SPEED 
M/SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
7.0 
6.6 
8.0 
12.0 
12.4 
10.9 
9.7 
6.8 
6.4, 
10.0 
12.1 
12.8, 
15.5 
19.1 
18.3 
17.6 
19.2 
18.8 
20.2 
23.8 
25.2 
28.2 
30 ... 
34.7 
37.5 
42.1 
42.3 
"6.1 
48.1 
"6.6 
39.8. 
.0.0· 
21.5. 
29.7-
16.6. 
5.1 
3.0 
U COMP 
M/SEC 
-2.0 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
4.9 
E.5 
7.4 
10.8 
10.7 
9.4 
9.1 
6.7 
5.3 
6.3 
6.;) 
3.9 
7.5 
10.8 
11.3 
11." 
11.9 
13.4 
17.4 
21.6 
23.0 
25.7 
28.0 
31.9 
34.5 
37.8 
37.3 
,,0.3 
45.0 
4".4 
37 •. 3 
38.0 
21.5 
29.7 
12.5 
4.0 
1.(1 
• ey SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY .TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INT~RPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
48 
,7 
V COIOP 
M/SEC 
0.7 
99.9 
99.9 
99.9 
!:.'l 
1.4 
-2.9 
-fo. ! 
-6.2 
-5 •• 
-3.4 
-0.8 
3.7 
7. a 
10.5 
12.2 
13.6 
15.11 
14.4 
13.5 
15.1 
13.2 
10.2 
9.9 
ltl.2 
11.5 
I :!.Il 
13.7 
14.7 
le.5 
19.9 
&2.4-
17.2 
1".· 
14.0 
12.5 
C.3 
2.2 
11. /) 
3.i 
-2.9 
POT T 
OG K 
302.9 
99.9 
99.9 
303.2 
304.6 
3li5.3 
306.7 
307.3 
308.3 
308.6 
308.e 
3G9.6 
310.7 
311.9 
312.6 
313.2 
313.8 
314.3 
315. !! 
317.7 
320.0 
32(1.e 
32..!.1 
323.6 
32!>.6 
327.2 
328.2 
329.7 
330.1 
331.5 
3341.2 
333.6 
337. e 
362.2 
353." 
368.2 
382." 
397.9 
415.3 
500.9 
6.1,,3 
E POT T 
OG K 
349.1 
999.9 
~99.9 
3S1.:l 
34~.2 
3,,0.7 
327.5 
322.1 
318.9 
318.2 
318.3 
318.3 
318.8 
319.1 
32".2 
320.6 
320.9 
321.1 
319.8 
32(.1.1 
321.9 
32&":.4 
323.5 
324.9 
326.7 
328.1 
328.9 
331).7 
331.J 
332.5 
999.9 
999.9 
999.9 999. __ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( RTO 
GM/KG 
17." 
99.9 
99.9 
17.6 
16.6 
13.0 
7.4 
5.2 
3.6 
3.2 
3.2 
2.9 
2.7 
2.3 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
102 
0.7 
0.6 
0.5 0." 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
11.3 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99·.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
85.0 
999.9 
999.9 
90.9 
87.8 
72.6 
4(1.8 
30.9 
22.7 
22.8 
25.2 
25. :3 
25.3 
24.0 
211.9 
31.3 
34.!! 
3e.8 
2".4 
14.9 
13.0 
13.3 
13.5 
13.8 
14.1 
14 ... 
15.6 
27.8 
48.8 
62.8 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 13. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0." :>. 
999.9 9i9. 
999.9 909. 
999.9 999. 
'.4 
0.7 
0.9 
1·3 
2;0 
2.7 
3.3 
3.9 
4.3 
... 5 
5. (I 
5.4 
6·0 
7.1 
8·4 
9.7 
110 2 
12.7 
14.7 
16.8 
19.1 
210 7 
2 ... 4 
27.e 
31.9 
36.5 
"1.7 
47.9 
5".1 
62.1 
7a.8 
7a.5 
8a.8 
97.0 
131.8 
10108 
1010 6 
13. 
36. 
57. 
80. 
95. 
If'l2. 
1~4. 
n5. 
1,)3. 
96. 
89. 
8". 
71. 
64. 
60. 
57. 
55. 
53. 
5~. 
54. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
'!II. 
61. 
62. 
63. 6". 
65. 
65. 
67. 
to8. 
6&. 
69 • 
. ',. 
TIMF. 
Jill,., 
c.o 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.2 
2.1' 
3.0 
•• 0 
•• 9 
5.9 
7.'l 
7.9 9." 
9. ~ 
11.0 
i2.1 
1.3.4 
14.7 
15.9 
17.2 
18.6 
20.:) 
2b"5 
23." 
24.1 
25.7 
2.7.7 
29.3 
31.2 
33.3 
35.& 
37.9 
40.7 
43 •. 9 
47.5 
5109 
57.5 
65.5 
77.7 
, . 
. 
CNTCT 
12 •. ) 
~O;. 0; 
99.9 
99.9 
99.9 
13. ,), 
15.2 
17 •• 
19.7 
21.9 
2.~4 
26.7 
29.2 
3lea 
34.6 
37.1 
3~.9 
.2.6 
45.6 
48.1 
51.6 
5 •• 9 
5e.l 
61.6 
65.3 
68.9 
72.7 
76.8 
8100 
e5.5 
9".3 
95 •• 
10(,. a 
106 • .9 
1 13.3 
120.3 
128.3 
136.5 
1 ••• 7 
153.0 
1610 3 
HF.IGHT 
GPM 
e7!.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 15 •. 0 
1212 •• 
1455.2 
1706 •• 
IO;E4.2 
a22B.5 
2.99.6 
2778.3 
]'lE-5.2 
3360." 
3663.1 
3976.6 
.311 •• 
• 637.2 
' .. E4.7 
5344.7 
5718 •• 
61 J7.5 
6513.7 
60;39.3 
7382.? 
784£1 •• 
8:!4').2 
81!61 •• 
ca15.1 
10ClO •• 2 
1)637.6 
11326.8 
12,)8103 
129Z9.8 
138<; .... 
15044.8 
16423.1 
18176.1 
20679.2 
251.8.0 
PRES 
1046 
910.9 
10,)0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
85(" .0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.1) 
725.0 
70'l.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
S5e.0 
525.0 
500.0 
.75.0 
45".0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
35:1.0 
325.0 
300.!! 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
16.6 
9,..9 
99.9 
9«;.9 
99.9 
15.a 
12.7 
12.8 
13.4 
11 •• 
9.5 
7.a 
6.5 
•• 3 
1.9 
-0.5 
-0.6 
-2.9 
-5.1 
-7.9 
-10.2 
'-13.0 
-15.6 
-17.9 
-21.6 
-2 .... 8 
-27.9 
-31.2 
-35.0 
-;'9.5 
-4,.3 
-.7.9 
-52.1 
-56.0 
-57.1 
... 58.3 
-60.4 
-63.8 
-E7.3 
-57.8 
-50.1 
CI:'W PT 
OG C 
-9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.7 
-5.'1 
-S.Z 
-3.9 
-5.3 
-6.4 
-7.8 
-8.1 
-9.3 
-10.4 
-11.3 
-17.7 
-19.7 
-22.3 
-2 •• 7 
-27.5 
-29.9 
-32.1 
-3 •• 1,) 
-37.1 
-39.9 
-42.4 
-45.2 
-4B.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIO,., Nllo 265 
MIOLANO. TEX 
IHR 
OG 
350.:; 
,.9.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
347.0 
338.6 
309.4 
275.4 
2~1!.5 
251.8 
248.2. 
245.0 
233.8 
228.1 
223.6 
222.7 
221.4 
217.1!! 
217.7 
227.() 
231.S 
231.5 
225.9 
223.6 
231.3 
242.0 
242.1 
23E.3 
238.1 
241.0 
240.7 
2.4.1 
245.5 
2 4 6.5 
2.9.9 
259.8 
252.3 
ea.3 
122.8 
32.5 
6 MAY 
1445 
- 11; 
spero!) 
M.fSEC 
8.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.9 
.9.6 
9.3 
9.4 
10.0 
GilT 
9.2 
13.6 
16.6 
16.~ 
17.1 
17 •• 
20.2 
22.9 
2105 
19.6 
20.4 
21.0 
22.0 
25.5 
27.3 
26.7 
30.(1 
43.' 
.$.7 
43.9 
.5.0 
46.5 
' •• 7 
45.5_ 
39.1* 
39.4_ 
38.S-
29.0_ 
3.6-
2.1 
3.0 
1975 
U COMP 
M.fSEC 
1.5 
99.,. 
.. O:;»Q.9 
99.,. 
99.9 
2.5 
3.5 
7.2 
9.3 
1/j.u 
R.il 
12.7 
15.1 
13.3 
12.7 
12.0 
"13.7 
15.2 
13.2 
12.0 
14.9 
16.5 
17.2 
1/1.3 
lS.9 
22.4 
26.5 
3 ... 3 
38.1 
37.3 
39.3 
.,,.5 
40.2 
41.4 
35.9 
37.0 
38.2 
27.6 
-3.6 
-1.7 
-h6 
• BY SPEEO ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 A,.,D 10 DEG 
_ BY TeMF MEANS TEMPERATURE CiR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SP~ED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
49 
.{jv 
V cc,",p 
M.fSLC 
-8.7 
99.9 
"9,..9 
<;09.9 
<;09.9 
-10.7 
-9.0 
-5.9 
-(\.9 
0.3 
2.9 
5.1 
7.0 
9.8 
1104 
12.6 
14.9 
17.2 
17.0 
15.5 
13.9 
13.0 
13.7 
17. ? 
19. ft 
17.9 
14.1 
2('.3 
25.3 
23.2 
21.9 
22.9 
19.6 
18.9 
15.6 
13. e 
6.9 
8.8 
-0.1 
1.1 
-2. e 
PCT T 
DG K 
297.9 
li9.9 
99.9 
<;9.9 
" ... 9 
2,.7.4 
297.4 
3cn.fJ 
3(;3.2 
303.7 
3tl4.4 
305.4 
3U6.9 
307.6 
3ull.l 
308.7 
312.0 
312.9 
314.1 
314.8 
316.2 
317.2 
31e.7 
320.e 
32103 
32,.7 
324.7 
326.7 
328.4 
329.6 
331.1 
334.8 
338.7 
344.1 
355.7 
369.7 
385.7 
40,.4 
431.S 
507.2 
641.1 
f P:lT T 
OG I( 
3(,3.9 
990 .e; 
<;;<;09.9 
9'01 'i. 9 
9<;;9.9 
306.5 
3C6.0 
!'.,S.6 
313.3 
313.1 
313.4 
313. B 
315.!) 
315.7 
315.9 
316.2 
316. !I 
317.1 
317.7 
317.<;0 
318.7 
319.3 
321).5 
32<:.4 
322.6 
323 ... 
325.5 
327.4 
329.J 
999.9 
999.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM.fI(G 
2.1 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
99.9 
3.2 
3. 'j 
3.1 
3.5 
3.2 
3.1 
2.8 
2.9 
2.7 
2.6 
2.5 
1.5 
1.3 
1. ;. 
0.9 
0.8 
0.6 
0~5 
"0.5 
0.4 
C • .! 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
__ ~ _________ ",. "-".~~~-.,,,"t 
RH 
PCT 
16. , 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
27.2 
21!.5 
2S.1 
29.6 
30.5 
31.9 
32.1 
34.5 
36.4 
39.5 
.3.7 
25.9 
25.9 
24.3 
24.4 
22.6 
22.7 
22.E 
22.7 
22.8 
23.1) 
23.2 
23.3 
23_5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'»9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 14. 
AA"'GE 
KM 
J. 'l 
999.9 
999'9 
999.9 
o 
AZ 
OG 
J. 
99,.. 
<;99. 
990;. 
999.9 999. 
n.4 173. 
11. e 169. 
1.3 161. 
10 7 146. 
2.", 133. 
2.4 123. 
2. 8 112~ 
3.6 11)10 
'.. 92. 
5.2 a4. 
6.0 79. 
6.9 73. 
S.3 01. 
9.9 63 • 
11.3 59. 
12.7 57. 
14.3 57. 
16." 56. 
,IS. 1 55. 
2J.5 54. 
22. B 5:!. 
24.8 53. 
28.3 55. 
33.8 55. 
3e.l 55. 
43.2 56. 
.'!.8 57. 
55.2 57. 
610 I 58. 
68.5 5 !i. 
75.6 60. 
84.7 61. 
92.6 62. 
97.3 63. 
97.7 6:!. 
95.1 64. 
\ t 
TIIlilE 
NIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
(1.2 
1.0 
1.9 
2.6 
3.5 
4.1, 
5.1 
6.1, 
7.3 
8 •• 
9 •• 
10.5 
11.6 
12.7 
14.0 
15.3 
16.7 
18.1 
19.6 
21.1 
22.7 
24 •• 
26.2 
28.0 
29.9 
32.2 
34.6 
37.4 
40.5 
.... 0 
48.1 
52.9 
!!9.~ 
66.8 
79.9 
eNTCT 
16.3 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
16.6 
19.1 
21.4 
23. a 
26.2 
213.7 
3h] 
34.0 
36.6 
39.4 
42. I) 
45. ) 
4e. :J 
5:.0 
54. ] 
57.3 
EO.7 
E4.3 
67.9 
7103 
75.3 
79.6 
e3.7 
88.2 
93." 
98.0 
le3. ] 
1"9. ] 
115.5 
122. !5 
13(\.3 
13/!.3 
147. l 
156.3 
166.5 
HEIGHT 
GPM 
1193.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.'1 
1227.2 
l.b6.3 
1710.7 
1961.n 
2217.6 
2.a'.8 
275109 
3031 •• 
]319.3 
]1"16.'1 
392 •• 9 
.245.0 
4577.3 
4921.9 
52ao.l 
:;;652.5 
604~.6 
6 •••• 9 
6e67.0 
7309.2 
7773.7 
92610 4 
9776.4 
932104 
9902.6 
1:1529.1 
11211.0 
11962.3 
12al1.5 
137ez.o 
1493103 
16329.1 
18107.0 
20629.3 
25114.7 
PRES 
1146 
87a.6 
100C.O 
975.0 
950.0 
925.0 
geo.o 
875.0 
85C." 
825.0 
seo.a 
775.0 
750.0 
725.0 
7.)0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
eOO.o 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
4!".0 
42!.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2CO.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.!) 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
11.0 
99.9 
9<;!.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
10.0 
6.6 
5.3 
3.3 
1.3 
-0.2 
-0.9 
-2.1 
-4.2 
-4.6 
-5.1 
-6.0 
-7.5 
-9.3 
-110. 
-13.8 
-16.1 
-19.4 
-22.6 
-25.5 
-29.8 
-33.7 
-38.4 
-43.1 
-.7.1 
-.9.9 
-54.2 
-55.2 
~57.5 
-57 •• 
-5a.4 
-60.3 
-66.3 
-57 •• 
-.7.4 
OF-W PT 
OG C 
-10.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-9.2 
-a.7 
-10.6 
-12.1 
-13.2 
-llel 
-7.3 
-9.9 
-12.5 
-19.5 
-25.6 
-26.5 
-27.7 
-29.1 
-3".a 
-32.7 
-34.6 
-37.2 
-39.S 
-42.1 
-45.7 
-4S.9 
-!2.e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 270 
EL PASO. TFX 
OIR 
OG 
360.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
C;9'W.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99C;.9 
9<;19.9 
250.1 
2~S.O 
255 •• 
254.6 
25 •• 6 
252.3 
2.3.9 
239 • ., 
239.5 
239.2 
235.9 
239.6 
235.5 
234.5 
236.a 
239.9 
242.0 
239.1 
237.4 
242.2 
250.{o 
252.5 
25 •• 2 
270.0 
26.0 
6' MAY 1975 
1500 GMT 
SPEEO 
M/SEC 
1.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 . 
99.9 
99.<; 
29.1 
26.9 
25.9 
27.9 
27.2 
27.0 
i!~.0 
26.1 
27." 
30.7 
30.8 
30.6 
31.7 
35.6 
35.1 . 
!t2.4 
4S.1* 
.5.7. 
41.9. 
43.7* 
37.11. 
la.4· 
6.0. 
4.2· 
4.7 
U CO"P 
M/SEC 
1).0 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27.4 
26.0 
25.0, 
26.9 
26.3 
25.7 
25.2 
22.4 
23.3 
26.4 
25.5 
2'!> •• 
26.2 
29.0 
29.3 
36.7 
42.5 
39.2 
35.3 
3B.7 
3 •• 7 
17.5 
5.7 
•• 2 
-2.1 
• I!Y SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE SET"EEN 6 ANO 10 OEG 
• ey TeWF MeANS TEMPE~ATURE OR TIME HAYE BEEN INTEAPOLATEO 
•• BY SPEEC MEANS ELEYATI0~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
50 
--I: ~' ;. 
V CCMP 
N/SEC 
-1.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99. \I 
99.9 
99.9 
SC;.9 
99.11 
99.9 
9 ..... 
99.9 
99.9 
c.;C;.9 
9C;.9 
99.9 
9.9 
7.0 
E.5 
7.4 
.,.2 
B.2 
12.3 
13.5 
13.7 
15.7 
17.3 
15.5 
Ie • ., 
20.7 
19.2 
21.2 
22.6 
23.5 
22.5 
20.4 
12.7 
5.5 
1.6 
-0.0 
-4.2' 
POT T 
OG K 
295.1 
99.9 
99.9 
.. ;.9 
<;9.9 
99.9 
?94.5 
293.4 
294.5 
294.9 
295.4 
296.'" 
298.9 
300.5 
3(11.3 
303.9 
3~o.6 
31<9.2 
311.2 
313.1 
314.7 
316.2 
316.~ 
31S. a 
3111.9 
321.8 
322.1 
323.3 
323.7 
324.6 
327.1 
33109 
335.5 
345 •• 
355.0 
37102 
3S<,I.3 
411.2 
433.9 
SOd.3 
6.e.7 
E POT T 
OG K 
3,,0.a 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;<;1.9 
3C ).& 
30:l.0 
30?4 
:SO!).4 
3113.6 
3,)3.0 
3(;7.7 
30a.o 
3:'7.7 
307.a 
30'hO 
311.6 
313.5 
315.2 
316.6 
317.a 
319.5 
32:1.1 
32').9 
322.6 
322.7 
323.7 
324.(; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
2.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.2 
2.3 
2.1 
1.9 
1.8 
2.2 
3.1 
2.6 
2.2 
1.3 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
v.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1')9.9 
<;;90'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
21.0 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
25eO 
32.4 
311.4 
31.4 
32 .. 7 
.3.6 
6107 
55.0 
52.3 
30.1 
17.9 
17.9 
1 S.C 
18.1 
18.3 
18 •• 
IS.6 
le.8 
19.(\ 
19.2 
19.5 
19.7 
20.1 
999.9 
99939 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 22. 0 
RANGE AZ 
KN OG 
C.t} 
999.9 9<;1<;. 
..;to<:;io~. 9 999. 
~Cl). 9 999. 
",')C;.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. i 99,.. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
e.3 7t. 
1". ~ 71. 
1I.a 7e. 
13.5 72. 
15.7 73. 
17.8 73. 
20.2 7e. 
22.3 71. 
Z4.8 70. 
27.3 69. 
30.2 66. 
33.3 67. 
36.5 66. 
40:.'0 65. 
4J.9 6 •• 
.9.4 63. 
56.~ 63. 
64.4 63. 
72.0 62. 
81.4 62. 
9107 63. 
101.4 6 •• 
10 •• 6 63. 
104." 63. 
100.7 6 •• 
" ',' 
TIME 
MIN 
0.0 
~9.9 
0.6 
loS 
2.2 
3.1 
4.1 
5.1 
6.3 
7.3 
lI.4 
9.4 
10.~ 
11.6 
12.8 
14.0 
15.3 
lIS.4 
17.6 
18.9 
23.3 
21.8 
23.2 
24.7 
26.4 
28.1 
29.9 
32o.t' 
34.1 
3~.4 
38.7 
41.1 
44.1' 
47.0 
~.I 
53.5 
57.7 
62.6 
69.1 
77.8 
91.6 
CIIoTCT 
6.2 
99.9 
7.5 
9.6 
11. ] 
13 •• 
15.5 
17. :; 
19.7 
21.7 
24.0 
26.1 
2!!.5 
3C.e 
33.3 
:!S.7 
38.2 
4(1.7 
.~. 3 
46.2 
49.·1 
!2.0 
5!:.1 
5e.!) 
610 4 
f;5.-J 
68.3 
72 •• ) 
76.,) 
8C. ] 
84.6 
89.2 
<;4.4 
9<;.8 
105.7 
112. J 
119.7 
_ 128.3 
138.1) 
i4e. J 
159.;) 
.. EIGHT 
GFN 
180.0 
99.9 
324.8 
547.5 
775.4 
H09.8 
1249.8 
1495.1 
174!t.l 
2':>()4.1 
2268.8' 
2540.4 
2818.8 
3~(l4. 7 
3398.7 
3701 •• 
4012.4 
4333.6 
4665.7 
50C <;.1 
5364.3 
5735.2 
6123.9 
6529.6 
6953.8 
7397.6 
7864.2 
!l356.n 
8876.5 
942;.2 
ICC U!. 4 
10649.0 
11330.4 
12075.7 
12900.0 
1]832.8 
14945.1 
163:!8.6 
18126.7 
20640.5 
25069.2 
PRES 
loiS 
991.5 
13CO.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
7!>0.0 
725.0 
7eo.o 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.n 
425.0 
4)0.0 
375., 
350 •. 0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.5 
99.9 
18.5 
16.5 
16.8 
16.4 
15.2 
13.4 
12.0 
11.9 
9.8 
7.4. 
5.3 
3.3 
0.9 
-1.6 
-4.4 
-5.7 
-8.2 
-1103 
-13.3 
-14.0 
-15.6 
-18.3 
-2105 
-25.0 
-2S.1 
-31.8 
-35.4 
-39.6 
-44.8 
-49.7 
-54.9 
-59.3 
--65.3 
-66.4. 
-63.3-
-59.7. 
-62.9 
-58.6 
-49.5 
DEW PT 
DG C 
15.5 
99.9 
14.5 
14.7 
16.5 
15.6 
lC.l 
8.6 
6.4 
-0.4 
-107 
-1.1 
-2.1 
-2.4 
-2.e 
-2.7 
-6.0 
-15.7 
-19.4 
-22.3 
-29.3 
-32.0 
-30.7 
-34.5 
-37.1 
-40.0 
-42.7 
-45.8 
-49.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 327 
NASHVILLf. TE"IN 
DIR 
OG 
2():t.O 
99.9 
999.9 
<; .. 9.9 
213.9 
209.1 
199.6 
197.9 
240.0 
253.1 
25a.l 
258.9 
259.8 
262.0 
263.5 
267.2 
270.8 
284.6 
303.9 
313.1 
311.8 
3C9.4 
310.1 
307.8 
307.4 
309.4 
306.3 
299.9 
29a.'!> 
290.8 
289.8 
'282.4 
282.7 
28a.8 
28e.:! 
295.3 
3,)5.5 
121.5 
269.1 
1'1.3 
153.4 
6 NAV 1975 
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SPEED 
N'SfC 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
9.3 
9.a 
9.3 
7.4 
4.0 
5.7 
5.7 
7.6 
a.4 
7.a 
9.2 
10.8 
t2.7 
1".3 
16.6 
16.9 
15.3 
16.0 
15.9 
16.6 
17.6 
19.6 
21.6 
26.0 
25.7 
30.7 
32.3 
36.5 
40.7 
39.2 
31.7 
29.a 
19.1 
17.5. 
16.9 
6.2 
2.2 
U CO,"P 
N'SFC 
I ... 
99.9 
99.9 
99.9 
5.2 
4.8 
3.1 
2.3 
3.5 
5.4 
5.5 
7.6 
8.3 
7.7 
9.2 
10.a 
12.7 
13.8 
13.8 
12.4 
11.4 
12.3 
12.2 
13.1 
14.0 
15.1 
17.4 
22.5 
23.4 
28.7 
3n.4 
35.7 
39.7 
37.1 
30.2 
26 • ., 
15.& 
-14.<; 
16.9 
-0.0' 
-leO 
• EY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE eET~EEN 6 ANO 10 OEG 
• ev TE"F "~ANS TEMPERATURE CR TIME HAVF eEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
51 
---
V CC"'P 
M'SEC 
3.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
7. ; 
f.5 
e.7 
7.0 
2.0 
107 
106 
1.5 
1.5 
1. 1 
1.0 
0.5 
-1)'2 
-3.6 
-9.2 
-11.6 
-10.2 
-10.1 
-10.2 
-10.2 
-1(;.7 
-12.4 
-12. e 
-13.0 
-10.7 
-10.9 
-10.9 
-7.8 
-8.9 
-12.7 
- ... 8 
-12.6 
-11.1 
9.1 
c.3 
-6 • .2 
109 
POT T 
DG K 
2<;5.9 
.. 9.9 
295.2 
2<;5.4 
2'16.2 
300.0 
3e·". a 
301.3 
302.2 
3C4.5 
304.9 
305.2 
305.8 
306.7 
307.3 
307.8 
307.9 
309. e 
310.5 
310.8 
312.5 
316.0 
318.6 
320.3 
321.4 
322.5 
324.3 
325.8 
327.8 
32<;.5 
131).4 
332.2 
334.4 
33~.9 
342.2 
35:;.7 
38C.3· 
412.4 
641.1 
505.5 
642.2 
E POT T 
DG K 
325.5 
999.9 
323.4 
324.7 
::32.2 
333.3 
325.1 
323.11 
322.6 
317.~ 
317.4 
31th7 
31B.9 
32,'. n 
320.7 
]21.8 
319.4 
315.7 
315.;) 
314.5 
314.6 
317.7 
32).e 
321.8 
322.7 
323.6 
325.2 
32C>.S 
328.3 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«.;9.9 
999.9 
999.9 
MK !'ITO 
GM'KG 
11.3 
99.9 
10.7 -
11.2 
12.9 
12.5 
9.1) 
8.3 
7.4 
4.7 
4.4 
4.7 
4.5 
4.6 
4.6 
4.8 
3.9 
1.9 
1.4 
1.2 
0.6 
0.5 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
C.2 
C.l 
99.9 
99 .... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
73.0 
999.9 
77.6 
89.1 
97.9 
95.2 
710/1 
72.5 
69.0 
42.8 
44.4 
5 •• 9 
58.9 
6682 
76.0 
92.4 
88.7 
46.2 
40.0 
39.6 
24.6 
20.0 
26.1 
22.5 
22.7 
22.9 
23,1 
23.3 
22.7 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 •. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 13. 0 
RANGE AZ 
KN DG 
n.1'!I 
999.9 
999.9 
999 ... 
0.9 
103 
109 
2.4 
~.·8 
3.0 
3.3 
3.6 
4.0 
•• 4 
4.9 
5.5 
6.3 
7.0 
7.8 
e.s 
9.3 
11).3 
11.5 
!:'. 
999. 
Q99. 
999. 
17. 
2~. 
23. 
22. 
23. 
28. 
310 
37. 
42. 
_6 • 
50. 
55. 
S<;. 
63. 
70. 
7e. 
85. 
90. 
95. 
12.6 <ji8. 
16.2 1(l2. 
15.9 105. 
18.1l 1'18. 
2J.7 110. 
24.1 Ill. 
28.0 111. 
32.3 111. 
37.2 110. 
.4.0 109. 
50.6 109 .. 
57.4 109. 
64.7 la8. 
7:).6 1\19. 
77.6 109. 
83.1 109. 
84.9 110. 
83.4 111. 
,~~ 
'\' 
TI'IE 
MIN 
0.0 
99.9 
C.7 
I •• 2." 
2.1.'1 
3.7 
•• 5 
5.3 
6.3 
7.1 
7.9 
8.a 
9.9 
to.7 
1l.7 
. 12.6 
1~.6 
1 •• 7 
15.8 
17.1 
18.2 
lq.~ 
20.9 
22;2 
2:!1.7 
25 •• 
,27.3 
29 •• 
31.1 
32.8 
:!5." 
37.6 
4n.2 
43.:) 
• 6 •• 
50.'. 
5 •• 9 
60.6 
99.9 
99.9 
or 
CNTCT 
!S ... 
0;;9.9 
II. I 
11': •• 
12.6 
IE. I 
17.3 
lC;.8 
22.1 
24.7 
27.0 
29.6 
32 •• 
:!!.2 
37.9 
.C. '7 
.3.6 
4~.8 
.9.9 
52.9 
56.~ 
59 •• 
«:2.9 
6~.3 
7C. I 
73.7 
77.8 
SI.8 
86.~ 
9n.6 
C;5.5 
100 •• 
1,,5.8 
111. !! 
117.8 
12500 
132.3 
1.0. " l.e.a 
90;. ~ 
0;9.9 
HEIGHT 
GPII 
7C;.0 
99.9 
292.7 
516.8 
7.5.9 
C;80.9 
12::2.0 
1.6C;.1 
17 .. 1.7 . 
198().6 
22.e.5 
2!20.':> 
280103 
30:'91. t 
33810.1 
31\C;5.4 
.010.9 
.336.5 
4672.4 
5019.1 
537e.7 
57!4.1 
6145.0 
~5!2.6 
6<;7e." 
7422.8 
7aRge 1 
838"9 
R903.9 
9456.6 
lC045.2 
1161'7.3 
113E 1. 3 
12109.9 
129 ... 1 
13696.7 
149<;7.8 
16369.9 
1315101 
99.9 
9q.9 
PRES 
MO 
999.3 
I')CO.O 
0;;75.0 
950.0 
925.0 
90C.0 
875.11 
e50.0 
825.0 
eoo.? 
775.0 
750.0 
725.0 
7I)C.O 
67'5.0 
6'5C.0 
625.a 
60C/.(I 
575.1i 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
• 50.0 
.25.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.a 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10Cl.0 
7!1.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.2 
99.9 
20.3 
18.6 
17.9 
17.2 
16.7 
15.7 
13.0 
12.2 
10.5 
9.4 
e.3 
6.9 
4.4 
1.7 
0.0 
-2 •• 
-5.7 
-e.5 
-9.9 
-11.7 
-14.6 
-17./) 
-2100 
-2 •• 7 
-21.'1.0 
-30.5 
-35.0 
-.0.0 
- .... 5 
-48.9 
-~3.6 
-58.8 
-62.3 
-64.6 
-65.0 
-62.5 
-63. !5 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
17.1 
99.9 
15.7 
15.3 
16.0 
1 •• 8 
13.u 
8.9 
6. ) 
7.9 
7.5 
5.1 
3.8 
107 
-C.l 
-1.3 
-8.5 
-11.') 
-14.0 
-16.3 
-34.6 
-.7.9 
-48.7 
-49.6 
-51.2 
-.7.8 
-5?0) 
-52.5 
-55.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;;9.9 
99.9 
.. 9.9 
0;;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LtTTL~ ROC_. ARK 
DIP 
OG 
15e.o 
99.9 
140.3 
15~.2 
155.7 
1 QO. 4. 
10;7.7 
177.3 
1 Ei5.9 
1 <;~.1 
2eO.3 
203.9 
21108 
220.1 
2:!108 
237.9 
237.2 
2411.0 
249.6 
255.5 
273.4 
280.4 
272.6 
269.3 
266.1 
26 •• 5 
258.8 
251.0 
2!!107 
2!53.9 
258.7 
260.2 
265.7 
263.2 
269.6 
264.0 
273.2 
292.1 
309.5 
99.9 
99.9 
(0 MAY 1975 
1459 GilT 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
99.9 
7.4 
11.2 
10.3 
15.0 
18.9 
12.6 
13.2 
12.2 
10.4 
7.7 
7.0 
7.~ 
6.6 
6.6 
7.1 
7.5 
8.1 
7.9 
c.3 
7.5 
10.4 
10.9 
13.0 
16.1/ 
18.3 
19.9 
16.8 
17.9 
le.l 
20.3 
20.7 
18.0 
27.6 
33.9 
29.5 
16.6 
10.2 
99.9 
99.9 
U COMP 
''''SEC 
-2.6 
9Q.9 
-6.7 
-4.0 
-4tec. 
2.7 
5. ~ 
-0.6 
I ... 
3.4 
3.6 
3.1 
3.7 
4.5 
5.2 
5.6 
6.0 
6.7 
7.6 
7.7 
6.3 
7.3 
10.4 
1 \,1.9 
13.0 
16.1 
le.o 
le.8 
16.0 
17.2 
17.8 
2C.0 
20.6 
17.8 
27.6 
33.7 
29.5 
15 •• 
7.1l 
99.9 
99.9 
• ey SPfED ~EANS ELEVATION ANGLE 8ET_EEN 6 AND 10 DEG 
• ey TE~P ~ANS TEMPERATURE CA TIME HAVE eEE~ INT£~POLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELeVATIO~ ANGLE LESS THAN 6.DEG 
52 
';\,;0' 
yet"'" 
M/S~C 
4.5 
9<;'.10 
5.7 
10.4 
0;;.4 
1 ".6 
1 e.;) I.,. ~ 
13.1 
11.7 
<;.8 
7.1 
5.9 
5.3 
".1 
3.5 
3.9 
3.3 
2.8 
2.0 
-0.4 
-10. 
-0.5 
C/. I 
0.9 
1.6 
3. e 
6.5 
5.3 
!.o 
~.5 
3.5 
I. ! 
2.1 
C.2 
3.5 
-1.7 
-6.3 
-t..5 
99.9 
<;.9.9 
POT T 
DG I( 
297.1 
9Q.9 
2;7.2 
297.6 
299.3 
30'>.9 
302.6 
3;)3.7 
303.3 
305.2 
31:l6.l! 
307.8 
309." 
310.9 
311. :; 
311.5 
31~.9 
313.6 
313.6 
31 •• 2 
31be5 
31S.7 
319.9 
321.8 
32 ... 0 
322.8 
3c4.5 
327.6 
32S.3 
329.0 
330.e 
333.4 
336.4 
339.6 
347.1 
358.8 
377.3 
406.9 
439 ... 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
.,<'9.7 
999.9 
327.7 
328 • .1 
332.5 
332.6 
33l.e 
327.2 
323.2 
3213.6 
3,,9.6 
328.6 
329.3 
32ti.'l 
3~7.7 
3,7.2 
322. b 
322.0 
320.5 
32J.3 
317.6 
319.1 
320.2 
322.1 
322.3 
323.2 
32 •• 8 
327.9 
3211.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
MX RTQ 
G"'/I(G 
12.4 
99.9 
11.6 
11.~ 
12.5 
11.9 
lv.8 
8.5 
7.2 
e.4 
e.4 
7.4 
7.0 
6.2 
5.7 
5.4 
3.2 
2.7 
2.2 
1.9 
CI •• 
e..l 
.0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
C.I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
73.0 
999.9 
74.5 
81.0 
88.5 
1'15." 
7e.6 
6 •• 3 
62.5 
75.1 
el.5 
74.1 
73.3 
69.5 
72.8 
eC.7 
52.5 
51.5 
5107 
53.2 
1102 
3.1 
3.~ 
4.0 
•• 6 
9.6 
10.1 
9 •• 
10.1 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
150 5e. 0 
RANGE Al 
KM DG 
(". Q O. 
999.9 999. 
C.3 327. 
o. b 331. 
1.1 335. 
10 6 336. 
2.5 356. 
3.2 357. 
3. e 357. 
4.5 36['. 
5.:1 2. 
5.5 3. 
5.8 5. 
6 •. 1 7. 
6.5 10. 
6.7 11. 
7.0 13 • 
7.3 IC. 
7.6 19. 
e. ') 22., 
8.3 26. 
8.4 28. 
e.7 33. 
9.2 38 • 
9.7 41. 
I~. 8 .7. 
12.2 ·51 .• 
14.. 55. 
16.6 57. 
18.2 see 
2:l.1 60. 
22.5 6~. 
25.5 6S.· 
28.2 67. 
31.9 69. 
38.0 72 • 
45.4 75. 
51.6 78. 
55.9 810 
999.9 999. 
999.9 999 • 
\ t 
TIME 
"'IN 
0.1:' 
99.9 
99.9 
0.2 
1.0 
1.9 
2.8 
3.7 
4.7 
5.7 
6.9 
!hl 
9.0 
10.1 
11.2 
12.4 
13.5 
1".7 
16.!! 
17.2 
18.5 
19.9 
21.4 
22.9 
24.4 
26.0 
27.8 
29.7 
31.4 
33.3 
35.4 
37.7 
40.1 
42.9 
45.9 
49.1 
52.7 
57.2 
63.1 
70.8 
82.5 
,<' 
CNTCT 
7.9 
99.9 
99.9 e. _ 
lC1.3 
12.3 
14.4 
lE. l 
18.5 
20.6 
22. '3 
25.1 
27.3 
2<;.5 
32.2 
! .... e 
37.2 
39. 'i 
42.4 
.!S. ! 
48.1 
51. J 
54.1 
57.1 
60.6 
64. , 
67.5 
71.2 
75.2 
79.5 
83. " 
8806 
93.11 
99.3 
INS. 5 
112.3 
12C.O 
129.0 
139. , 
149., 
1159.5 
.. eIGHT 
GFIol 
Ale.\) 
99.9 
99.9 
5'2.A 
734.4 
971.1 
1213.3 
1461.0 
1714.4 
1974./\ 
22&0.4 
251A.0 
27<;5.7 
30/15.4 
3383.1 
3689.4 
A"(1A.7 
A329.5 
4E65.3 
5iH2.3 
5373.0 
15748.1 
6139.4 
6546.5 
6972.1 
7A17.6 
7E85.6 
8379.0 
89')101 
9454.8 
IOC43.4 
10675.0 
11358.3 
121(\6.2 
12939.7 
13890.9 
15011.0 
1641 " • .3 
19194.4 
2073106 
21519101 
PRES 
"'8 
957.C 
lCOO.O 
'975.0 
951).0 
925.0 
91)0.0 
875.0 
85t;.0 
825.0 
8~O.O 
775.0 
750.0 
725.0 
70(,.0 
675.0 
65'.0 
625.0 
6CO.O 
575.0 
550.0 
525." 
5()C.O 
"75.0 
45/).0 
A25.0 
400.(\ 
375.0 
35n.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20J.0 
175.0 
1.5(1.0 
1,5.0 
100.0 
75.0 
5,).0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.7 
99.9 
99.9 
22.9 
20.4 
18.9 
17.4 
15.8 
13~7 
12.5 
1100 
9.7 
9.2 
6.9 
".6 
2.2 
-D." 
-2.e 
-5." 
-7.8 
-9.3 
-11.5 
-14.6 
-17.4 
-20.6 
-23.e 
-27.5 
-30.8 
-34.7 
-39.5 
-44.4 
-49.4 
-53.9 
-58.6 
-6103 
-62.9 
-62.0 
-60.0 
-63.1 
-59.4 
-50.1 
DEW PT 
DG C 
19.2 
99.9 
99.9 
1 e.o 
16.4 
15.4 
14.1 
13.6 
12.0 
10.2 
7.6 
•• 7 
-1.5 
-5.4 
-e.2 
-15.0 
-17.6 
-19.1 
-21.1 
-25.0 
-26.3 
-28.1 
-30.7 
-33.1) 
-35.8 
-38.5 
-41.6 
-.4.4 
-47.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 349 
M(lNETT!:. lola 
OIR 
OG 
190.0 
99.9 
99.9 
211.3 
213.3 
219.2 
221.1 
21 ".1 
20102 
I Ill. 7 
19".4 
194.6 
204.1 
216.3 
243.1 
242.5 
234.5 
2~2.2 
225.4 
229.9 
235.7 
2:!e.l 
242.3 
240.4 
241).7 
241.8 
237.-i 
232.2 
229.2 
229.9 
231.6 
240.2 
254., 
250.2 
253.6 
257.3 
273.2 
279.6 
33e.e 
80.7 
90.e 
6 MAY 1975 
1519 C;"'T 
SPEeo 
"'/SEC 
4.6 
99.9 
99.9 
13.2 
12.7 
1106 
12.1 
e.9 
8.3 
6.4 
, .. 7 
4.!> 
4.7 
4.8 
5.9 
7.3 9." 
flal 
12.3 
13.3 
15. I 
16.1 
15.9 
17.0 
16.8 
16.8 
17.2 
17.1 
15.3 
16.3 
18.2 
19.1 
le.7 
19.1 
17.8 
24.1 
15.9 
.11.2 
5.8 
1.3 
0.9 
U COMP 
',"SEC 
:'I.ts 
9<4.'fI 
99.9 
6.8 
7.0 
7.3 
7.9 
5.0 
3.:1 
0.4 
0.9 
1.1 
1.9 
2.9 
5.3 
6.5 
7.6 
I!.e 
B.a 
10.2 
12.5 
13.6 
14.1 
14.8 
14.6 
14..8 
14.5 
13.5 
11.6 
12.4 
14.3 
16.5 
le.o 
IS.0 
17.1 
23.5 
15.9 
11.0 
2.1 
-1.3 
-0.9 
• ev SPFEC ~EANS ELEVATICN ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• ev TE~~ ~EANS TEMPE~ATU~E CR TIME HAVE BEEN INTERPUL"TED 
•• BY SPE~D MEANS ELEVATI~N ANGLE LESS THAN 6 DEG 
53 
J·Y 
Y CC"F 
M/5fC 
4.5 
C.~.9 
...... 9 
11.3 
10. E 
9.0 
9.1 
7.4 
7.7 
6.4 
4.6 
4.3 
4.3 
l.9 
2.7 
3.4 
5.4 
E.8 
8.7 
8.6 
8.5 
8.5 
7.4 
11.4 
8.2 
7.9 
9.1 
10.5 
10.0 
10.5 
11.3 
9.5 
S.l 
6.5 
e.o 
5.3 
-C.9 
-1.9 
-!.6 
-t.2 
0.0 
PCT T 
OG K 
3,)2.6 
9".9 
9;.9 
3112.3 
301.9 
31)2.7 
l03.5 
304.2 
304.6 
305. I! 
30£>.8 
30~!o 1 
310.1 
31V.S 
311.2 
311.7 
312.2 
313.0 
313.8 
315.0 
317.2 
319.0 
319.9 
3el.4 
322.5 
324.0 
.32!:.2 
327.2 
32e.7 
329.e 
330c 9 
332.7 
336.0 
34(1.1 
348.7 
36107 
382.8 
411.9 
44.l.6 
5(,3.4 
64(-.8 
E POT T 
DG K 
342 • .3 
994.9 
9.-.9.9 
3~'J.3 
336.3 
:;36.0 
3l5.1 
335.9 
334 • ., 
33,.9 
~3\l.5 
3<.8.5 
324.0 
321.4 
32J." 
317.4 
l17.0 
317.4 
317.11 
31e.o 
32,.1 
3,1.6 
322 • .., 
323.2 
32A.·) 
325.2 
3.c!6.1 
328.0 
329.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9\/9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99.9.9 
Mil RTO 
GM/KG 
14.8 
99.9 
99.9 
13.e 
12. & 
12.4 
11.7 
11.6 
10.8 
9. e 
8.'5 
7.2 
... 7 
3.6 
3.1 
1.8 
1. !5 
104 
1.2 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
76.0 
999.9 
999.9 
73.8 
77.9 
8(;.2 
8~.8 
e6.9 
89.3 
85.6 
79.5 
71.1 
47.1 
41." 
38.8 
26.5 
25.7 
27.1 
27.6 
23.6 
2l.6 
23.7 
23.9 
24.0 
24.1 
24.3 
24." 
24 •. 6 
24~8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 11. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.1) O. 
999.9 999. 
999.;1 999. 
0.4 25. 
';'.8 28. 
1.5 '2. 
2. t'I 35. 
2.7 36. 
3.1 34. 
3.6 32. 
3.9 29. 
4.2 28. 
4.5 27. 
4.8 27. 
5. I' 28. 
5.4 32. 
6.1) 34. 
6.7 16' 
7.5 38. 
8.5 38. 
9.6 4C1. 
1".8 42. 
12.1 44. 
13.6 46. 
1 So 1 48. 
16.7 49. 
18.5 50. 
20.4 51. 
22.1 51. 
23.9 so. 
26.0 510 
28.5 51. 
3102 52. 
34 • .3 54. 
37.3 56. 
40.5 57. 
44a8 60. 
A7.6 63. 
49.9 66. 
49. I 66. 
48.2 6E1 • 
\ I,' 
Tr/OlF 
NIN 
0.0 
99.~ 
99.9 
0.3 
1.1 
2.0 
3.0 
4. J 
4.9 
6.0 
7.0 
8.1 
9.2 
lG.3 
11.4 
12.5 
13.7 
15'.0 
16.3 
17.7 
19.1 
2:).5 
21.8 
23.2 
24.8. 
26.5 
28.1 
29.8 
31.8 
33.9 
36.0 
38.3 
40.8 
43.4. 
46.3 
49.5 
!3.2 
57.7 
E3.4 
71.1 
82.9 
.,' 
• 
CNTeT 
9.1 
99.9 
99.9 
9.9 
12.3 
14.3 
IE. S 
IS.9 
21.1 
23.6 
25.9 
28.5 
31.2 
33.9 
lE.4 
39.3 
42.3 
45.0 
4e.3 
50.9 
54.1 
57.1 
eO.6 
e4.2 
E7.7 
71.3 
75.3 
79.5 
e3.5 
88. :) 
92.8 
97.8 
103. ) 
IfJ!I.8 
114.8 
121.5 
12807 
13fo l 
144.0 
152.0 
160.3 
"ErGHT 
G"N 
392.0 
99.9 
99.9 
474.1 
70S.5 
941.S 
llA2.3 
142e.7 
1681.0 
193'1.5 
2206.7 
2481.7 
2763.5 
3i)53.7 
33!1.7 
3657. e 
3972.6 
42'l6.5 
463Q.8 
4976.5 
5333.9 
5706.6 
6C 96. e 
6S:l2.9 
6926.5 
7369.3 
7833.7 
9323.1 
8841.1 
939 ... 6 
9977.0 
1)6I)E.O 
11266.6 
1.2033.4 
128E4.6 
13e24.8 
14972.7 
15372.0 
18165.1 
.i!06ee.8 
25133.6 
PPES 
!lB 
959.0 
100C.0 
975.0 
950.0 
92S.D 
<;00.0 
e75.0 
85C.O 
825.0 
8CO.0 
77S.C 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
E50.0 
625.0 
6CO.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
,,7!1.0 
45C.0 
0/;25.0 
4(10.0 
375.0 
350.0 
32S.0 
3'0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
.. co.o 
175.0 
lSC.O 
125.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE,",P 
DG C 
21.1 
99.9 
99.9 
2t.5 
19.0 
17.8 
15.5 
14.7 
12.S 
12.5 
13.2 
11.0 
9.4 
7.2 
4.6 
1.9 
-1.0 
-4.2 
-6.!'; 
-9.6 
-12.5 
-12.5 
-14.9 
-le.6 
-21.9 
-25.8 
-2'l.2 
-32.9 
-3e.2 
-40.8 
-45.5 
-5'.3 
-54.3 
-56.5 
-62.3 
-59.5 
-58.6 
-59.9 
-62.8 
-58.3 
-49.3 
rEw PT 
DG C 
le.9 
99.9 
99.9 
20.1 
17.8 
16.7 
14.·J 
11.6 
11.4 
o. " 
0.3 
-1.1 
-5.1 
-2.6 
-5.0 
-11.5 
-14.2 
-16.3 
-16.11 
-16.7 
-20.5 
-34.6 
-36.4 
-36.D 
-40.1 
-41.7 
-45.9 
-4'l.6 
-52.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
9'l.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OK LAHO!lA CITy. (lKLA 
DI~ 
OG 
1 eo.:> 
99.9 
9~.9 
238.9 
247.4 
221.6 
233.1 
233.3 
215.5 
223.0 
212.6 
216.1 
217.4 
212.5 
2110 7 
210.7 
20!:.3 
203.1) 
213.3 
219.7 
221.3 
208. a 
203.4 
2"'l.0 
218.2 
215.4 
216.7 
22106 
239.9 
2·0.9 
241.e 
237.2 
239.5 
242.4 
239.7 
24e.3 
249.6 
250.6 
257.9 
41.0 
47.7 
6 MAY 1975 
1500 G"T 
SPt;ED 
,",'SE~ 
6.2 
99.9 
99.9 
6.1 
5.e 
10.2 
9.7 
1(,.9 
11.1 
13.1 
14.9 
14.1 
16.1 
le.E 
19.0 
20.1 
18 .• 3 
18.4 
2100 
23.2 
24.1 
25.6 
22.7 
24.e 
23.0 
22.7 
25.4 
25.1 
20.4 
34.0 
36.8 
38.0 
38.2 
26.0 
41.6 
33.5 
21.5 
13.5 
li.2 
5.4 
1.7 
U COMP 
"",,SEC 
0.0 
9~.9 
99.9 
5.3 
5.3 
6.e 
7.8 
H.II 
6.5 
S.1l 
e.o 
e.3 
9.8 
1('.0 
10.0 
10.3 
7.8 
7.<1. 
11.9 
14.U 
15.9 
12. I 
9.0 
12.0 
1 •• 2 
13.2 
15.2 
16.6 
17.7 
3,'10 3 
32.5 
3109 
32.9 
23.1 
35.9 
31. I 
20.2 
12.8 
10.9 
-3.5 
-1.3 
* ey SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE SET WEEN 6 AND 10 DEG 
• ey TE~P "EANS TEMPERATURe OR Tr~E HAVE SEEN rNTE~POLATEC 
_. SY SPEED "EANS eLEVATIC~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
54 
-<;.;T' 
V CC"~ 
~'~EC 
t:.2 
9C;.'l 
C;·9 ... 
3.2 
2.2 
7.6 
S.9 
6_5 
9.1 
9.5 
12.6 
• 11.4 
12.8 
15.7 
16.2 
17.1 
IE.5 
17.1) 
Ie. I 
17.1J 
11'1.1 
~2.6 
liiO. e 
2107 
Ie. 1 
18.5 
2C.4 
le.8 
10.2 
16.e 
17.4 
20.6 
19.3 
12.1 
21.0 
12.4 
7.5 
4.5 
2. J 
-4.0 
-'102 
I>OT T 
CG K 
2~9. 7 
99.9 
99.9 
301.1 
3 .. 0.7 
31)1.6 
301.4 
3&2.9 
303.2 
3()~.6 
3<18.7 
309.1 
311.1.3 
311.1 
311.2 
311.5 
311.5 
311.5 
312~6 
312.9 
313.5 
317. e 
319.5 
319.9 
321).8 
321.4 
322.9 
3lii4.3 
32 .... 7 
327.9 
329.4 
331.2 
335.3 
340.1 
347.1 
367.7 
3ee.s 
412.1 
441.3 
5(;6.1 
643.5 
E POT T 
OG K 
338.0 
9q9.9 
999.9 
343.1 
337.9 
337.5 
;;32.0 
.33106 
331.4 
3:;;7.4 
3,,3.4 
322.e 
321.0 
324.4 
322.9 
31 tie 9 
317. ~ 
317.1) 
31e.2 
31e.e 
31800 
319.2 
32'1.8 
321.2 
321.8 
322.3 
3':3.5 
324.8 
327.0 
997.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX PTD 
G'VKG 
14Q 5 
99.9 
99.9 
15.9 
14.0 
13.4 
11.0 
1(,.2 
10.4 
7.8 
5.1 
4.7 
3.6 
4.5 
3.9 
2.4 
2.11 
he 
1.8 
1.9 
1.4 
0.4 
C.4 
0.4 
c.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
e7.1) 
999.9 
.. 9 .... 9 
92.2 
92.3 
93.2 
91.1 
e2.c. 
93.1 
69.0 
4" 1 
42.9 
3!:.4 
49.5 
49.9 
36.0 
35.1.1 
38.0 
43.5 
56.11 
51 •• 
13.e 
14.0 
19.7 
17.3 
2C.8 
17.9 
16.e 
15.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9')9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 14. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
\I. 0 ~. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.6 5. 
0.8 19c-
1.2 29. 
to 9 3 •• 
2.3 40. 
3." 41. 
3.7 4,). 
4.6 .. 0. 
5.5 39. 
6.'5 39. 
7.6 leo 
8.9 37. 
1'1.2 37. 
11.6 36. 
12.9 34. 
14.5 34. 
16.4 34. 
le.3 35. 
2:'.4 35. 
22.4 34. 
2 •• 2 33. 
26.7 33. 
29.0 34. 
31. I 34. 
33.7 34. 
36.4 15. 
39.2 37. 
43.6 4(,. 
4e.7 42. 
53.9 44. 
59.6 45. 
65.9 46. 
71.9 4e. 
77.6 50. 
81.4 51. 
83.8 510 
82.6 52. 
81.2 52. 
\ "" 
Till.!' 
NIN 
n.o 
ca9.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
0.2 
1.') 
1.9 
2.7 
;,.6 
4.4 
S.4 
603 
7.1 
7.9 
S'8 
9.9 
10.9 
12.0 
13.2 
14.5 
15.a 
17.3 
18.5 
19.8 
21.0 
22.3 
23.9 
~5.4 
27.2 
28.9 
30.7 
32.7 
3S.0 
37.6 
4.,.6 
43.8 
4S.1 
53.a 
63.1 
CNTC'f 
13. ! 
ca9 •. :a 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
9<;.9 
14.1 
16. :l 
le.2 
20.4 
22.5 
24.9 
27.3 
29.4 
:!1o 9 
34.4 
Jf:.8 
39.4 
42 • .) 
44.8 
47.6 
50.6 
·~3. 5 
56.5 
~9.9 
e3.3 
66.6 
7r..3 
74.0 
7e.2 
1!2.4 
87.3 
92. , 
97.4 
1(13.3 
110.0 
117.3 
126. a 
13e.5 
147.5·'·' 
160.! 
HEIGHT 
GFN 
1095.1) 
99.9 
99.9 
<;9.9 
?9.9 
99.9 
1165.5 
14)~.2 
16!:2.5 
190:>.4 
2165.2 
2432.0· 
2705.6 
2987.9 
3279.7 
3580.3 
'3990:.5 
421f.l 
4550.4 
4897.0 
5256.4 
Sc;2ca.7 
6019.1 
.6424.2 
684Q.5 
7294.3 
7761.0 
8251.6 
876e.4 
9316.9 
ca9l0.7 
1"1526.3 
11 2!l:!. I 
11946.4 
1:!7S4.7 
13762.6 
14924.4 
16331.0 
IS124.9 
2'643.2 
25068.0 
PRES 
MB 
882.4 
11l00.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.C 
875.0 
SSO.o 
82=>.0 
suo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
70n.o 
675.0 
650.0 
62S.G 
• 600.0 
575.'.) 
55t'.0 
525 .. 0 
500.0 
475.0 
45(..n 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3ethO 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.(1 
5e.o 
25.0 
TEIotP 
OG C 
12.2 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.6 
8.9 
7.5 
CI.S 
5.2 
3.3 
1.2 
1.3 
-0.3 
-2.2 
-1.7 
-3.8 
-6.3 
-8.5 
-10.6 
-13.4 
-Hj.8 
-17.7 
-2').7 
-24.6 
-21!.1 
-32.7 
-37.2 
-4,,4 
-46.5 
-5"4 
-56.0 
-58.8 
-57.8 
-55.3 
-56.0 
-5S.2 
-62.8 
-58.4 
-5100 
OEW lOT 
OG C 
-11.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.t' 
-8.8 
-11.6 
-12.4 
-12.4 
-12.0 
-15.9 
-IS.7 
-20.a 
-21.5 
-20.U 
-20.9 
-:.>2.9 
-25.0 
-2C1.8 
-3C .,J 
-32.1 
-3:!1.7 
-35.8 
-39.0 
-41.9 
-45.0 
-49.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 3~3 
AMARILLO. T~X 
OIA 
OG 
Z90.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
271.2 
274.6 
272.4 
25C1.9 
249.2 
243.3 
245.9 
244.0 
239.1 
231.4 
220.9 
Z14.1 
211.8 
213.J 
21 e.9 
224.4 
227.1) 
225.4 
228.4 
229.3 
230.4 
233.8 
212.8 
232.1 
233.6 
234.5 
212.4 
238.2 
24n.3 
24106 
240.5 
286.9 
242.~ 
226.1 
2880.5 
6 AlAY 1975 
1415 GMT 
SPEro 
M/St:C 
12.8 
99.9 
99.9 
99.9 
'~9.'i 
99.9 
25.1 
IS.8 
21.e 
22.1 
27.8 
28.8 
30.7 
34.3 
32.5 
30.9 
31.3 
33.2 
33.7 
31.6 
29.5 
26.1 
33.5 
29.8 
30.6 
26.0 
28.5 
27.7 
32.8 
33.5 
28.9 
2S.!i 
32.1 
41.i 
35.3 
33.3 
26.3 
7.0" 
11.9 
9.S 
4.1 
U COMP 
IVSf<C 
12.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
25.1 
le.7 
21.0 
21.5 
26.0 
25.8 
20.1) 
30.d, 
27.9 
24.2 
20.5 
18.6 
17.7 
17.2 
le.5 
lA.3 
24.5 
21.2 
22.9 
19.7 
2~.O 
22.4 
26.1 
26.5 
23.3 
23.2 
25.4 
35.0 
31'.7 
29.3 
22.9 
6.7 
10.6 
7.1 
3.9 
• BY 5PEEO MEANS EL~VATICN ANGLE BET.EEN 6 AND 10 OEG 
• BY T~~F MeANS T~NPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERFOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELeVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
55 
h 
v CC'4P 
III/SEC 
-4.4 
9",.9 
99.9 
9'i."9 
99.9 
9<,;.9 
-0.5 
-1.5 
-0.9 
e.I] 
9.9 
13.0 
12.6 
15 • ., 
let. 7 
19.3 
2:!.7 
27.5 
2e.a 
2f.5 
22.9 
le.7 
22.e 
20.9 
20.3 
le.9 
le.2 
le.4 
19.8 
20.6 
17.1 
16.5 
1<,;.6 
21.6 
17.5 
15. e 
13.0 
-2.0 
!.4 
6.8 
-1.3 
POT T 
0(; I( 
2 .. 6.0 
",9.9 
99.9 
99.9 
'i9.e;. 
<,;9.9 
2e;.6.3 
295.7 
296.8 
2<;8.3 
299.7 3:0._ 
30(;.9 
304.0 
3J!!.4 
306.6 
J10.7 
3U. e 
312.7 
31".1 
315.7 
316.7 
31S.4 
321.1) 
322.4 
322.9 
324.4 
324.6 
325.3 
327.0 
32709 
329.7 
'332.7 
339.7 
354.6 
374. e 
393.6 
415.3 
4"1.3 
505.8 
638.3 
E POT T 
DG K 
3ul.3 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
<;.99.9 
]v4 .2 
Je2.4 
30~.4 
3U3.7 
30!>.J 
31')6.4 
305.5 
307.9 
3Vi.0 
3C.9.9 
314.6 
315.6 
316.1 
317.0 
318.4 
318.8 
320.3 
322.7 
323.9 
3c4.1 
325.3 
325.3 
325.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mk qTO 
GM'KG 
1.8 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.8 
2.3 
109 
1.8 
1.9 
2.0 
1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
102 
102 
Ie) 
(1.9 
0.8 
0.6 
0.5 
O.!> 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
Il.l 
99.9 
99.9 
e;.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
1 e. 0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
28.5 
27.7 
24.3 
24.3 
26.6 
31.3 
26.7 
20.9 
21.t 
21.1 
23.2 
25.2 
25.3 
24.9 
2S." 
23.0 
23.1 
23.2 
24.4 
24.8 
24.9 
27.6 
27.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 15. 0 
RANGE Al 
104 DG 
". ) 
~ 
. 
999. 'i 99'i." 
999.9 999. 
999.9 .. 99. 
999.9 99<;. 
999.9 999. 
0 •• 12~. 
1.1 I'll. 
2.0 II)!). 
3.1 95. 
4.] 88. 
5.7 82. 
7.4 78. 
9.0 76. 
10.7 74. 
12.2 71. 
Il.8 68. 
15.4 65. 
17.3 610 
19.2 57. 
21.3 55. 
23.3 54. 
25.6 54. 
2S.5 53. 
3:1.9 52. 
3l.7 52. 
34.9 52. 
37.1 52. 
3~. It 52. 
4l.7 5C. 
46.1 52. 
48.8 52. 
52.3 52. 
56.3 53. 
61.9 53. 
67.6 54. 
71).8 54. 
76.1 55. 
77.2 55. 
S).4 55. 
77.6 56. 
\ ',' 
TI141: 
loll'" 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
leZ 
1.9 
Z.7 
3.6 
4.4 
5.4 
6.4 
7.6 
'e.e 
U.3 
11.11 
13.1) 
14.2 
15.11 
17.6 
19.1 
20.5 
22.1 
24.0 
25.7 
27.4 
29.7 
:,..11 
35.0 
37. Z 
39.5 
43.0 
46.9 
51.0 
57.4 
"5.5 
77",7 
,., 
. 
C"'TCT 
2(1. Z 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
<;9.9 
99.9 
2~.a 
2;!.2 
25.5 
27.9 
3a.4 
33. ) 
35.5 
311.2 
40.8 
43. II 
46.5 
.4~.5 
e2.4 
5S.4 
58.5 
Ea.!! 
65.1 
68.6 
72. I 
76.') 
eo. I 
114.2 
118.5 
93.2 
9110 2 
H'3.4 
1(1".3 
115.4 
122.5 
alO.3 
13e.7 
147.7 
157.3 
HI:IGHT 
GF" 
1619.0 
99.9 
99.9 
.,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
IE91.4 
193f.2 
2191.1 
245a.5 
271h8 
2999.9 
3270.9 
356(1.0 
3858.3 
4166.9 
448e.9 
4 .. 24.11 
5174.5 
55 4 1.1 
5923.15 
6324.3 
6745.1 
?lee.1 
7654.1 
'1144.3 
861'2.9 
9212.9 
98311.5 
10430.8 
11118.1 
U8e4.0 
12742.7 
137J2.3 
1489:).0 
163"e.2 
1'1134.2 
20E6C1.6 
2SI'4.3 
PRES 
loiS 
832.4 
1000.0 
97S.0 
950.0 
'125.0 
"(10.0 
875.0 
85C.0 
825.0 
8C·0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
71l0.0 
675.0 
65e.o 
625.0 
600.0 
575.0 
551).0 
525.0 
500.0 
475.0 
45(1.0 
425.(1 
4(10.0 
375.0 
351).0 
325.0 
30e.o 
275.0 
250.C 
225.11 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
5(1.C 
25.0 
TEIo'P 
DG C 
3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
2.0 
-0.8 
-2.5 
-4.1 
-6.5 
-e.5 
-10.7 
-i2.11 
-14.6 
-15.4 
-15.1 
-16.5 
-16.1 
-17.4 
-19.5 
-21.3 
-22.5 
-24.9 
-215.2 
-32.2 
-36.3 
-4C.7 
-44.8 
-49.5 
-50.6 
-52.3 
-53.7 
-56.1 
-57.1 
-54.3 
-5 ... 6 
-57.0 
-S2.2 
DEW PT 
DG C 
-6.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
-e.5 
-10.5 
-1~.5 
-16.(1 
-Ie.o 
-10.9 
-23.2 
-26.1 
-",9.5 
-32.7 
-32.4 
-33.5 
-34.6 
-35.e» 
-37.l 
-38.7 
-.39.6 
-41.6 
-43.4 
-46.8 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. ]65 
ALBUQUERQUE. N ME~ 
DIQ 
OG 
231'<.0 
99.9 
.. 9.9 
'1 ... 9 
99.11 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
247.9 
262.7 
277.9 
28e.8 
2<;7.11 
2'Oel3 
2<;7.5 
296.8 
28e.8 
2e»e.4 
250.9 
252.4 
2~2.'" 
2~2 • .i 
247.8 
246.7 
246.1 
244.1 
243.0 
242.6 
242.2 
241.6 
237.9 
240.) 
242.5 
240.8 
236.1 
23e.1 
245.1 
2$2.1 
199.6 
40.6 
225.9 
6 "'loY a975 
a415 GOIT 
SPEED 
14I'SEC 
5.2 
99.9 
99.e; 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
5.G 
7.e 
10.0 
a Z.4 
12.1 
14.S 
14.9 
14.1 
14.9 
le.3 
23.7 
30.(> 
33.6 
37.2 
4C.2 
42.6 
42.0 
44.9. 
4e.S· 
53.9-
48.5· 
49.3-
4C •• _ 
49.0 " 
38.4. 
29.5· 
31.Ge ' 
16.",-
20.5* 
22.5" 
15.3· 
7.9" 
1.3 
U COM .. 
MI'SEC 
4.0 
99.9 
09.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
9<0.9 
!I.2 
11.9 
9.9 
II. I!! 
10.7 
13.1 
13.2 
12.6 
I·.a 
18.l 
22.4 
2e.6 
32.1 
35." 
37.2 
39.1 
3 Ito 5 
4C).4 
4104 
47.9 
42.9 
43.3 
34.2 
42.5 
34.1 
25.8 
26.2 
a3.8 
111.6 
21.4 
5.1 
-5.2 
1.0 
• ev SPEED MEA"'S ELEVATIC'" ANGLE SET_EEN 6 AND 10 DEG 
• EY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE SEEN I~T£RPOLATED 
•• IIY SPEEC NEA~S ELEVATIC'" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
56 
7 
V CCI4P 
141'51 C 
3.3 
99.9 
'9e;.9 
9<;;.9 
99.9 
<;;9 ... 
99. " 
..... 9 
2.1 
c.9 
-1.4 
-4.0 
-5.6 
-7.:) 
-6. Ii 
-6.4 
-4. e 
0.5 
7.7 
9.0 
... 'il 
lI.5 
I~. 2 
1f.9 
17.0 
I ... II 
21.1 
• 24.8 
c2.6 
23.4 
2104 
24.5 
17.7 
14.4 
17.6 
e.6 
e.6 
6.9 
14.4 
-6.0 
0.9 
POT T 
DG K 
292.3 
C; ... 9 
<09.9 
99.9 
9'i ... 
99.9 
99.9 
9<;..9 
29a.(I 
29".5 
29103 
2 .. 2.3 
292.5 
293.2 
293. e 
294.5 
295.e 
2 .. e.3 
302.3 
30".5 
309.1 
31loe 
313. Ii 
31E.S 
320.2 
322.6 
324.2 
325.2 
326.5 
32e.l 
330.4 
332.5 
34.,.9 
l5(1.0 
36102 
373.4 
39107 
422." 
",,8.1 
5r9.2 
635.0 
E POT T 
DC. K 
3(,".5 
9<;9.9 
999.'1 
Q99.9 
e99.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
297.9 
2 .. r...6 
296.7 
296.6 
Z9!>.3 
296.:: 
296.4 
296.7 
2 .. 7.5 
2"9.e 
303.7 
3t;S.9 
3111.4 
3&3.1 
3as.') 
3a7.S 
321.2 
3c3.5 
325.0 
325.8 
32e.9 
·999.9 
9 .. 9.9 
90;9.9 
9<;''1.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9f19.9 
14~ RTD 
G'4I'KG 
2.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.4 
2. I 
1·9 
1.5 
103 
1.0 
0.9 
0.7 
(,.'5 
C..4 
0.4 
0. 4 
0.4 
0.4 
0.3 
'0.3 
0.] 
0.2 
0.2 
0.2 
". I 
90;.9 
9 'i. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
F/H 
PCT 
48.{I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.~." 
47.8 
46.0 
38.9 
39.4 
]5.7 
34.7 
3106 
26.8 
21 •• 
21.0 
21.1 
a e.5 
I e.6 
I e.1I 
19.0 
19.1 
19.3 
21.5 
.tloll 
22.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 10. (J 
PANGE A1 
K'" OG 
".: O. 
990.9 999. 
999.9 "99. 
999.9 999. 
999.9 90;<;;. 
999.9 9 ..... 
999.9 999. 
999.9 99 ... 
C.I 3E. 
0.4 60. 
O.S 7(;. 
1.3 se. 
h 9 97. 
2.5 a.>2. 
3 •• q6. 
4.3 i19. 
5.3 IH'. 
6.4 1"8. 
e.l Iilto 
In.! 94. 
12. 4 ~c·. 
14.9 Sti. 
le.6 .. 4. 
22.11 81. 
Z!>.4 79. 
30.2 77. 
34." 75 • 
39.9 73. 
45.0 72. 
.-9.9 71. 
55.7 70. 
610 7 69. 
69.2 6S. 
73.6 6150 
7e.5 67. 
82.9 67. 
159. I 66. 
97.3 66. 
101.3 65. 
101.7 64. 
99.8 65 • 
\l 
TINE 
MIN 
0.0 
99.~ 
(I •• 
I. I 
1.9 
2.6 
3 •• 
•• 2 
5.1 
5.9 
6.8 
7.7 
8.6 
9.· 
10 •• 
1l.3 
12.3 
13.5 
1 •• 6 
15. " 
16.9 
18.2 
19 •• 
20.8 
22.2 
23.7 
25.2 
27.0 
28.7 
30.6 
32.7 
3 •• 8 
36.9 
39 •• 
.2.1 
45.n 
4".7 
53.1 
511.6 
65.11 
99.9 
CNTCT 
5.6 
"9.9 
f.8 
... ) 
.lel 
13 •• 
15.6 
17. I) 
2".2 
22. ! 
25. J 
27.3 
29. ~ 
32.5 
3!.2 
37. II 
.n.5 
.3.3 
.6.2 
.0;.3 
52.1 
5!.2 
580 I) 
fl •• 
6 •• 9 
fe. ] 
71.8 
7S.7 
79. I) 
83.& 
e8.2 
9l.l 
97.6 
102.8 
!CII. 'J 
115.2 
.22.3 
130.3 
138.7 
147.7 
99.9 
HEIGHT 
G=M 
175.(1 
99.9 
2<;9.1 
523.9 
75 •• 1 
989.7 
1231.6 
1.76.5 
17.28.6 
1 9E6. 8 
225101 
2522.4 
2900.6 
.,01)6.6 
JJIII.I 
3f!4.4 
3<;<;6.9 
.319.1 
.652.2 
.997.2 
53S6 •• 
573102 
6121.3 
652!.6 
6953.6 
73c lI.2 
786 •• 1 
835S.3 
887 •• 8 
9.25.6 
10012.7 
Ilfo4S.5 
1t33 •• 1 
12'1e7.2 
12919.1 
131162.2 
1.99103 
16392.2 
18232.1 
20e16.2 
99.9 
PRES 
MB 
9119.0 
1000.0 
97S.0 
95u.e 
925.0 
9"".0 
875.0 
850.0 
825.0 
8CO.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
71;0.0 
675.0 
65( .0 
625.0 
6CO.0 
57~.6 
S5e.o 
525.0 
500.0 
• 75.0 
45C.0 
.25.0 
.00.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30e.o 
215.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
U5.0 
100.0 
75.0 
5C.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.0 
99.9 
2le2 
19.3 
19.0 
17.6 
16.0 
1 •• 6 
13.2 
11.2 
Q.2 
7.0 
•• 8 
3.5 
2.1 
-0.3 
-2.6 
-5.1 
-7.11 
-s.s 
-10.3 
-12.2 
-1 ••• 
-17.7 
-21.3 
-2 •• 8 
-28.5 
-310. 
-36.0 
-.103 
- ••• 7 
-.7.5 
-52.7 
-57.5 
-62.6 
-65.5 
-61.4 
-5 •• 4 
-55.6 
-55.3 
99.9 
DEW PT 
DG C 
I". ~ 
9<;.9 
16.7 
17.4 
14.6 
IS.:! 
S.6 
600 
S.8 
•• 9 
5.0 
4.9 
2.1 
-S.9 
-1 •• 1 
-16.l 
-17.9 
-2".2 
-22.6 
-32.6 
-33.0) 
-!3._ 
-3 •• 1 
-35.9 
-39 •• 
-.2.3 
-.5.3 
-.7.6 
-51 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NC. .33 
SALEM. ILL 
Dlq 
DC; 
190.'1 
99.i/ 
;t;Ci.q 
Q<;9." 
999.9 
.... 9.9 
111.2 
117 •• 
157.6 
il1S.3 
,llf.3 
262.3 
252 •• 
253.0 
at. 7. I 
280.7 
2ee.7 
2'1S.2 
2Q6.~ 
303.5 
293.2 
2e7.2 
2l1l •• 
278.6 
27e. :) 
279 •• 
279.9 
2111.1 
288.6 
29101 
291 •• 
28!!.7 
289 •• 
284.2 
277 •• 
277.1 
3,)2.3 
299. !I 
308.5 
26.0 
99.9 
6 MAY 1i/75 
ISCO G"'T 
SP!;EO 
roVSFC 
l.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.1 
3.5 
2.t. 
2.3 
2.9 
•• 7 
7.1 
8.9 
8.8 
10.0 
1,2.'1 
1 •• 2 
13.7 
J2.0 
12.6 
1·.2 
IS.7 
16.6 
18.0! 
21.1.5 
2J.e. 
23.2 
22.9 
26.2 
27.0 
25.4 
1I0.S 
1I1 •• 
29.3 
3102 
17.0 
'1 •• 7 
6 •• 
4.7 
99.9 
U CflNP 
IVsrc 
r1.S 
99.9 
9 ... ., 
9Q.9 
99.9 
9~.7 
-2. :l 
-J.1 
-I.u 
I.J 
2.9 
•• 7 
6.7 
8.5 
11.8 
9.9 
II •• 
12.8 
J2.2 
1(\.5 
11.6 
11.S 
If. •• 
16 •• 
1".0 
2(1.2 
2103 
22.8 
21.7 
2 ••• 
25.2 
2 •• 0 
28.8 
31: •• 
29.1 
]r..9 
1 ••• 
12.e 
s.o 
-2.& 
90.9 
• PY SPEED MEANS ELEVAT1Ch ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY 'EMF ~ANS TEMPERATURE OR TIME "~VE ~EEh IhTERFCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL£ "!,.ESS THAN 6 D~G 
57 
'" • 
V CCMP 
·.,sre 
~. I 
..... 9 
9".9 
..... 9 
.. 9.9 
~".Y 
0.(1 
J .... 
2 ... 
1.9 
0.2 
C.I!! 
i. J 
2.6 
CI •• 
-&'9 
-3.9 
-t.O 
-c.2 
-7.0 
-5.1) 
- •• 2 
-3.1 
-2.5 
-2.S 
-3._ 
-3.7 
- •• 5 
-7.1 
-9 •• 
-9.9 
-8.1 
-10.2 
-7.7 
-3.8 
-3.9 
-9.1 
-7.3 
-4.0 
-4.2 
<;9.9 
PDT T 
DG K 
2<;!:I.0! 
.. Y.9 
298.1 
2"'8.5 
3C'J.l 
31&.3 
30,,!: 
302 •• 
J(;1.5 
3() •• ) 
3!l4.7 
305.1 
305.5 
306 .... 
3( e.2 
3(.e.9 
3(19.7 
3JO ... 
311.2 
313.6 
316.0 
1I1d.2 
320.2 
321.0 
:!Iil.7 
322.7 
323.8 
326.4 
327.0 
327.1 
1.!O.5 
335.5 
337.e 
J.I.6 
3.6.7 
357.2 
3e3. e 
.22.7 
.56.5 
513.3 
99.9 
E POT T 
DC; K 
3",0.5 
9 ... 9.9 
330.8 
3J3.6 
33"." 
333.6 
323.8 
321.5 
3.23.1 
323.1 
12 •• 5 
3.25.S 
32.3.0 
317 •• 
31 •• 0 
.31 •• 0 
ll ••• 
.31 ••• 
31 •• d 
l15.1 
317.5 
.31 ... 7 
321.7 
322.4 
322.7 
323.5 
3" •• 5 
326.9 
327 •• 
911 .... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"99.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
9~".9 
MX RTO 
GM'KG 
8.3 
99.9 
12 •• 
ll.3 
11 •• 
12.1 
8.2 
6 ... 
7.1 
fo.8 
7.1 
7.3 
6.2 
J.6 
1.9 
106 
1.5 
103 
1.1 
c •• 
0 •• 
0.5 
0 •• 
0 •• 
II.J 
t.2 
~.2 
(l.1 
0.1 
"'''eli 
\;9.9 
99.9 
99 • ." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Cl9.9 
99.9 
RH 
PCT 
.6 .... 
151 
0;99.9 
7S.7 
S8.8 
7S.!I" 
8 •• \) 
61.9 
56.2 
61.e 
6!1.0 
75.0 
8 .... 3 
82.8 
5J.6 
29.0 
28.5 
29.6 
29.1I 
29.1 
12.3 
12 •• 
15.2 
16.6 
le.s 
17.6 
.7.7 
J e. 0 
IlI~2 
I e.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19 •. 1' 
999""',,, 
999.9 
999.9 
999.9 
310 I) 
RANGE AZ 
K14 DG 
~., c. 
999.9 .. 99. 
999.9 999. 
999.9 979. 
999.9 999. 
999.9 999. 
". 1 S~. 
r,. I 325. 
0.3 311. 
:l •• 329. 
II •• 3.7. 
0.. 17. 
.... e ••• 
I.' SS • 
1.5' 62. 
1.9 71. 
2.5 79. 
3.1 8". 
4.2 9 •• 
5.1.1 79. 
5.9 It/i. 
6.8 11)3. 
s.o I·' 3. 
'1.3 t '3. 
1".d IJ2. 
12.5 1:'2. 
,-.- I'?I. 
16.7 10 to 
19.1 101. 
22.0 1'3. 
25.2 Ig •• 
28.5 1,'5. 
32.0 1,)5. 
36.8 1)5. 
410 6 I'J5. 
46.9 1"3. 
52.5 11)4. 
57.1I I~S. 
6n.9 lC6. 
62.4 &06. 
999.9 999. 
I ',. 
TIME 
MIN 
G.n 
99.9 
90.<; 
99.9 
99.9 
0.4 
1.1 
1.9 
2.8 
3.6 
•• 6 
5.6 
6.6 
7.6 
e.6 
9.5 
10.6 
U.S 
12.6 
13.7 
1 •• 9 
16.~ 
17.5 
le.9 
20.2 
2107 
23.3 
25. I 
26.9 
29.0 
31.0 
33.2 
35.5 
38.1' 
41.1 
44.5 
.e.6 
53.7 
59.9 
67.9 
1'9.5 
(NT(T 
13.6 
99. ) 
~9.9 
99.9 
99.9 
14.7 
16.7 
19. I 
21.3 
23.6 
25.e 
2e. ] 
:!CI.5 
33.4 
35. \I 
38.6 
41. a 
,olio. Q 
.7.~· 
50.0 
!2.9 
55 •• 
59.1 
E2. ! 
E5.8 
69 •• 
73.0 
77.0 
eC.9 
e5.1 
89 •• 
.... 2 
99.3 
In •• 5 
110 •• 
116.8 
124~" 
.32.1) 
1.0.3 
1.9.3 
IS8.7 
HEIGHT 
GlOM 
791.G 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
91'1.& 
lI·f. ~ 
138e.6 
IE1I7.5 
1892 •• 
21!!2.9 
2419.11 
Zf:94.& 
2978.3 
3269.9 
3571.9 
3e84.6 
.2t 7. 9 
4542.6 
4e87.8 
52 ••• 9 
56i6.0) 
60e2.6 
640 e. 5 
68114.5 
72!1er.7 
7747.6 
5238.9 
8757.7 
93)7.9 
9893.2 
10!2hl 
ll197.11 
11 93t1.9 
12777.0 
11743.8 
14!!1!7.4 
1630".6 
1&115.6 
2~E!I. 3 
2505 •• 9 
PRES 
MB 
912.9 
10(1(1.0 
975.0 
9S0.0 
925.0 
9(,CI.(, 
875.0 
850.0 
&25.0 
800.0 
775.0 
75U.0 
72~.0 
7:le.o 
675.0 
ESO.O 
625.0 
6(10.0 
575.0 
5l>OQO 
525.0 
5e 0.0 
47~.0 
.so.o 
425.0 
400.G 
375.0 
~5C.U 
325.0 
300.0 
27S.0 
250.0 
225.G 
200.0 
115.0 
150.0 
125.0 
11l0.0 
75.0 
5(,.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
13.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.5 
11.7 
U.s 
10.3 
8.1 
5.4 
3.7 
3.5 
1.3 
-11.1) 
-0.5 
-2.G 
- •• 0 
-6 •• 
-9.6 
-12.8 
-& •• -
-16.a 
-17.5 
-20.2 
-23.9 
-28.3 
-32 •• 
-36.2 
-40.8 
-45.9 
-51.0 
-56.2 
-59.a 
-58.9 
-5a.3 
-59.0 
-56.0 
-!l9.7 
-5e.6 
-51.9 
DEW lOT 
OG C 
0.5 
99 ... 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
-2.6 
-7.e 
-7.9 
-&.9 
-Io.a 
-12.9 
-1 •• 4 
-16.6 
-ia.8 
-19.9 
-2/).a 
-20.9 
-20.4 
-19.7 
-19.& 
-27.7 
-29.9 
-3,.9 
-33.5 
-35.11 
-38.9 
-42.6 
-46.\1 
-.9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NC. 451 
DOUGE CITY. 1C4N 
DIP 
DG 
240.0 
99.9 
99.9 
99.9 
QQ.9 
24104 
234.& 
220.6 
21 •• 3 
21 ~.2 
219.9 
2111.0 
2011.\1 
2MI.l 
210.0 
211.3 
2n7.2 
202.l 
202.4 
203.4 
206.3 
215.1 
214.5 
215.Ci 
215.4 
216.5 
216.4 
il •• 6 
211.1 
21)9." 
211.2 
2(19.7 
2~5.6 
2'l6.9 
230.5 
239.4 
231.5 
237.4 
210n 
99.9 
323.3 
6 "'AY 1975 
1415 GMT 
SPEED 
MISEC 
4.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.1 
12.3 
14.4 
17.1 
17.4 
20.4 
26.e 
2E.O 
26.1 
30.0 
33.6 
36.6 
.0.5 
43.2 
42.9-
39.3-
38.9. 
38.9· 
35.6· 
~.7.1-
30.1· 
.34.5-
35 ••• 
33.2-
3i.9a· 
23.6 a 
3 •• 6* 
23.0-
25.5-
17.aa 
24.E. 
28.0a 
13.6a 
•• 0 
1.3 
3.3 
u Co",p 
"'/SEC 
4.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
e.o 
lC.O 
9.4 
9.6 
11'.1 
13.1 
16.0 
12.2 
12.3 
15.0 
17.4 
16.7 
15.8 
16.5 
17.0 
17.4 
2~.4 
22.1 
2e-.5 
2le5 
17.9 
20.5 
2n.1 
17.1 
16.U 
12.2 
15.6 
9.9 
11.5 
13.7 
2102 
21.9 
1105 
-I •• 
-1.3 
2.0 
• BY SPEED MEANS ELEyATION ANGLE BET_fEN 6 AND 10 DEG 
• EY TE~P ~eAN5 TeMPERATuRE DR TIME H~YE HEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SFEEC ME~NS ELeYAT1Q~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
58 
. r 
V ceMp 
"/SEC 
~.4 
.. 9.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
4.4 
7.1 
te.9 
14.1 
14.3 
15.6 
i".5 
2e.9 
23. :) 
2f.0 
21l.7 
!2.5 
:!7" 1 
39.9 
39 •• 
'35.3 
3108 
32.1 
29.2 
3n.2 
2 •• 2 
27.8 
29.2 
ie-. 
26.8 
20.2 
27.4 
20.7 
£2.7 
110 ! 
li.5 
17 •• 
7.3 
-J.7 
0.2. 
-2.7 
POT T 
OG IC 
295.2 
99.9 
99.9 
;c;. q 
99.9 
294~a 
291>.2 
2911.5 
299.& 
JOO.O 
299.9 
300. e 
3(;3.4 
304. I 
1I05.8 
30806 
JIO.3 
311." 
312.7 
312.11 
313.1 
315.5 
317.2 
J2103 
323.1 
323.9 
324.1 
325.0 
3i6.7 
327.9 
328. e 
33C.2 
33«; •• 
33S.0 
3e2.11 
369.6 
Jea.1 
419.6 
.. 47.a 
50S.5 
635.9 
E POT T 
DC; IC 
307.3 
99<;;.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
304.7 
3(,3.2 
305.a 
3e6.1 
3'~6.2 
3"5.3 
305.0 
It-7.e 
lU7.9 
3,'9.4 
312.1 
313.9 
315.6 
317.1 
317.4 
315.6 
317.6 
318.9 
323.0 
324.6 
325.1 
325.0 
325.7 
327.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99>i.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
MX RTO 
GM/ICG 
4 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.5 
2.4 
2.5 
2.4 
2.1 
1.6 
1.7 
1.4 
a.2 
102 
101 
101 
102 
104 
I •• 
0.8 
,.6 
0.'5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
II. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99:9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
41).(1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
35.0 
24.8 
2 •• a 
24.9 
2~.O 
is. I 
25.2 
2103 
2C.5 
20.6 
19.7 
2ha 
26 •• 
33.a 
43.a 
27.11 
25.3 
23.0 
23.1 
23.2 
23.5 
23.8 
24.0 
24.3 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISO 
'I 
I 
I.. 0 
RANGE AZ 
I(M OG 
c. J :J. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
".2 35. 
CO.6 54. 
1.3 52. 
2. i 45. 
2.9 42. 
4.? 41. 
5.4 410 
7. , 1I9. &.. 37. 
9.9 35. 
11.9 35. 
14.0 3 •• 
16.1 33. 
111.9 310 
21e 7 3". 
24.9 29. 
27.8 30. 
31. <l In. 
33.9 31e 
36.9 1I1o 
39.7 310 
42.5 32. 
46.9 32. 
5?1 32. 
54.2 32. 
511.0 32. 
62.0 32. 
6S.2 31. 
69.8 310 
73. I 32. 
77.7 13. 
81.9 35. 
117.1J 36. 
8a.6 36. 
a8.2 37. 
a6." 37. 
, " 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.6 
1,4 
2.2 
3.1 
·.1 
5.:) 
11.2 
7.4 
11.6 
9.6 
1(1.8 
ll.9 
13. I 
14.3 
15.& 
16'''' 
18. II 
19 •• 
2(l·9 
22.4 
23.8 
25.2 
26.8 
2e.5 
3'1.4 
32.3 
~4.1 
36.1 
3th 7 
41.1'1 
43.8 
46.9 
50.3 
5 •• 4 
59.3 
65.5 
73.9 
8 7 .8 
CNTCT 
6- ~ 
99.9 
9<;).9 
8.7 
IC.7 
12.8 
1!.1) 
17. 'l 
19_ 3 
21.4 
23.8 
lO6.? 
28.5 
JIoJ 
33.6 
~6. I 
~e. 8 
.1. l 
••• '2 
.7. I 
!'~. 2 
!3.3 
56.3 
59.7 
63.3 
o!6.7 
7(1.5 
74.3 
7E1. 7 
- B'!'. 0 
8-'.6 
93.0 
98.3 
IC.4. ~ 
Ill. ~ 
ue.7 
127.7 
137.7 
147. '5 
157.7 
167.1) 
"EIGHT 
GFN 
268.0 
9<;1.9 
9<;).9 
469.7 
701'1.1 
c:l35.5 
11 715. 3 
1.22. & 
1675.1 
1933. n 
22"·'.3 
247A.9 
27se,5 
10.5.2 
3342.7 
3648.1 
,;)962.1 
4225.5 
A619. t 
"«;64.0 
532,.2 
569:;.7 
6076.8 
6.82.0 
69005.1 
7349.9 
7816.1 
a3e6.9 
8824.7 
937 •• 0 
9«;SS •. 0 
1/)!82. e 
ll257.6 
U991!.1 
1282 4 04 
13775.7 
148<;17 •• 
163~1.6 
181)1.1 
211!4!5.2 
250eQ.& 
PRES 
148 
972.3 
100".0 
975.0 
95e,.0 
925.1) 
90".0 
1'175.0 
850.0 
825.0 
son.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7eo./) 
675.0 
650.0 
625.0 
60/).0 
57S.0 
550.0 
525.0 
SOO.I) 
475.0 
.50.0 
425.') 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3JO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
99.9 
99. 9 
20.1 
18.6 
17.3 
1 S. 8 
14.4 
12.3 
12. I 
13.7 
II. I 
8.8 
7.0 
4.5 
1.6 
-1.4 
- •• 4 
-7.1 
-9.4 
-12.9 
-15.9 
-16.6 
-I e •• 
-21..6 
-24.9 
-2e.2 
-3t.4 
-36.· 
_41 •• 
-.6 .• 
-52.0. 
-51!.7 
-1!1.2 
-59.8 
-64.1 
-60.1 
-58.7 
-6t.9 
-58,6 
-50.3 
DEW PT 
DG C 
19.0 
99.9 
99.9 
I a. 6 
17.9 
16.7 
14.8 
13.2 
10.8 
-1.4 
-12.0 
-14.8 
-15.3 
-29.n 
-25.1 
-26.4 
-2S.S 
-24.6 
-23.9 
-30.0 
-32.7 
-36.7 
-49.7 
-61.6 
-63.7 
-65.8 
-62.5 
-51! •• 
-58.3 
99.9 
..9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIC'N NO. 4!-6 
CIR 
DG 
1.0.0 
.. 9.9 
99.9 
168.9 
l1l3.7 
195.3 
2CJ5. "3 
207.6 
210.3 
203.2 
192.2 
194.7 
192.4 
164.1 
18100 
1«;5.5 
215.4 
2.211.6 
23(;.5 
232.2 
227.6 
217.0 
217.8 
218.6 
219.7 
225.0 
233.9 
236 •• 
233.1 
231).7 
224.1 
22 •• 6 
223.7 
222.6 
237.9 
242.7 
266.9 
274.1 
266 •• 
337.0 
2S!!.7 
TOPEK .... K ... N 
6 MAY 197f> 
1.15 GMT 
SPEF-D 
M,SEC 
4.2 
99 ... 
99.9 
8.3 
10.1 
11.7 
12.2 
13.2 
12.4 
13.5 
12.1 
11.7 
10.7 
9.1 
7.5 
7.9 
10 •• 
12.e 
14.5 
13.9 
12.9 
16.6 
22.1 
21.8 
22.0 
2102 
22 •• 
23.3 
20.0 
19.4 
20.7 
23.7 
IS.! 
20.1 
11.5 
17.7 
20.2 
11.9 
&.3 
2.8 
2.CI 
u CO,.P 
M'SEC 
-2.7 
99.9 
99.9 
-106 
~.7 
3.1 
5.2 
6.1 
6.3 
5.3 
2.6 
3.0 
2.3 
0.6 
0.1' 
2.1 
6$0 
9.b 
12.1 
11.0 
9.5 
10.1 
13.6 
13.6 
14.0 
15.0 
18.1 
19.4 
16.0 
15.0 
14.4 
16.7 
12.8 
13.6 
9.7 
15.7 
20.2 
11.9 
6.3 
1.1 
2.8 
• ~Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND .10 DEG 
* EY Te~p MEANS TEMPERATURE CR TIME HAVE 8EEN I~TERPOLATED 
~. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LF.SS THAN 6 DEG 
59 
J.J'~ 
V ceMP 
M'SEC 
::. c 
99.9 
.. 9 ... 
e •. I 
1 ('. I 
110 3 
llo/) 
11·7 
10.7 
12 •• 
11. t! 
I 1.3 
10.5 
9.1 
7.5 
7.6 
e.! 
e.5 
8.0 
e.5 
e.7 
13 •• 
17 •. 5 
17.0 
16 ... 
I!.o 
13.2 
12.9 
~2. 0 
12.3 
·14.9 
1.6.9 
13 •• 
1 •• 8 
£.1 
8.1 
1. ~ 
-0.9 
(1.4 
-2~6 
-o.e 
POT T 
DG K 
30'.3 
9he; 
"9." 
2""lo 5 
30u.2 
301.1 
3('1.8 
"302.7 
303.1) 
30~. fi 
J08. e 
30ll.9 
3t 9.4 
311).3 
311).e 
31G.8 
310.9 
311.2 
311.8 
312 ... 
312.9 
313.6 
317.3 
320.0 
321.2 
322.5 
324.2 
325.0 
326.4 
327.0 
328.0 
326.8 
331.6 
335.9 
351.3 
359.8 
386.1 
.14.3 
4.5.3 
505.5 
640.1 
E POT T 
DG K 
338.3 
9 .. 9.9 
999.9 
337 •• 
337.5 
336.9 
33 •• 6 
333.4 
33").2 
317.1 
315.n 
313.9 
314.4 
311.9 
313.2 
;313.1 
313.4 
3144 0 
314.9 
314.8 
31 •• 5 
314.8 
·317.7 
320.1 
321.3 
322.6 
32·.3 
3 .. 5.2 
326.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.li 
999.9 
999.9 
999.9 
99Y.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,ex RTO 
GM,KG 
14 •• 
99.9 
99.9 
14.4 
14.1 
13.4 
12.2 
11. ! 
IC.O 
4.3 
2.1) 
1.1! 
1.6 
1).5 
0.7 
ti.7 
0.7 
/). \I 
1.0 
0.6 
0.5 
C.3 
<i.1 
0.0 
0.0 
0.0 
O.'l 
0.1 
(l.O 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'RH 
PCT 
164 
79.0 
999.9 
999.9 
91.1 
95. 9. ~ 
96.2 
93.,1' 
92. ~ 
90.1i 
39.2 
15.8 
1 •• 7 
16.4 
5.5 
9.4 
10."3 
13.5 
18.7 
2 •• 5 
16.8 
17.1 
1~.0 
4.7 
100 
1.0 
Ion 
2.5 
7.1 
e.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
19. 0 
,UNGE IlZ 
KM DG 
,..,. (\ :". 
99~\. ',I 999. 
999;,9 9Y9.· 
o~ 3 339. 
'(1.7 3"a. 
1.2 358. 
108 6. 
2.6 12. 
3.3 l6. 
4.2 I tI. 
5. I 18. 
5.9 18. 
6.7 17. 7.. 17. 
7.9 IS. 8... 15. 
9.~ 16. 
9." 11:1. 
10.7 
110 6 
12.6 
13.7 
15.6 
17.3 
19.3 
2102 
23.5 
25.8 
28.2 
30.1 
32.5 
35.5 
38.4 
42.1,) 
.5.3 
47.5 
51.2 
52.4 
54.9 
54. ,. 
52.1 
21. 
.a ... 
26. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
3 •• 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
.. 0. 
.'l. 
41. 
41. 
.3. 
.7. 
5C. 
52. 
53 • 
.' 
.: ..... 
!/ 
\ ',' 
TINE 
NIN 
n.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.9 
\3.7 
1.5 
2.3 
3.<-
3.9 
4.6 
5.5 
6.5 
7.5 
e.4 
9.4 
~".4 
iI.s 
12.6 
13.8 
15.1 
16. :J 
17.6 
19.1 
2].6 
2:!.4 
24.1 
26.;) 
28.2 
30. e 
33.6 
36.6 
4".4 
44.6 
49.3 
55.3 
62.8 
73.7" 
.r 
CNTCT 
2".5 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
.. 9 ... 
9~. 9 
99.9 
"9.9 
22.4 
25.0 
27.4 
3"'.1 
32~ 9 
:!5. S 
le.2 
4~. 9 
43.9 
46.9 
!G.O 
!53. () 
56.1 
!! ... 4 
63. ] 
6f.4 
7e.l 
73. e 
77.9 
elo8 
1'6.3 
.. c. 4 
t;!:.2 
100.2 
1,'5.5 
1110 2 
117.3 
124.3 
131.7 
139.7 
14e.o 
157.3 
167.3 
"FIGHT 
GFM 
1474.ol 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
166<;.2 
1915.6 
216'!.2 
2427.0 
2692.4 
2965.3 
3245.2 
3!533.0 
3629.6 
413t;.5 
4453.9 
4782.4 
5122.5 
5475.0 
5840.4 
622')'4 
6616.3 
7()3~.7 
74E4.B 
7926.6 
e427.B 
B976.3 
9573.7 
11)225.B 
1"941.7 
11735.2 
12615.9 
1362'.9 
14e" 2. 2 
16249.4 
lBlll.5 
20680.2 
25108.5 
PRES 
MB 
B45.2 
IO'Cl.a 
«175.0 
950.0 
925.0 
9f1('\." 
875.0 
850.0 
825.0 
8PO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625." 
600.0 
575.0 
55C1.0 
525.0 
5()O.O 
475.C 
450.0 
425.0 
40C..O 
375.0 
35e,.o 
325.0 
" 303." 
275.0 
25t'.u 
225.0 
20U.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
2.e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
-102 
-3.0 
-5.4 
-7.0 
-9.3 
-11.B 
-14.1 
-IE.I 
-17.6 
-19.5 
-22.3 
-25.0 
-28.2 
-31.6 
-35.0 
-38.2 
-41.6 
-45.4 
-43.7 
-41.1 
-38.B 
-39.1 
-40.3 
-4106· 
-45.4 
-50.3 
-~101 
-SO.B 
-51.5 
-53.9 
-56.5 
-52.2 
DEW PT 
DG C 
-0.5 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.Z 
-5 •• 
-7.8 
-In.5 
-13.5 
-14.5 
-15.1 
-15.1 
-20.5 
-25.9 
-30.1 
-32.5 
-32.6 
-32.6 
-36.5 
-42.7 
-4 •• 0 
99.9 
«19.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 476 
G~AND JUNCTION. COLO 
DIR 
DG 
3~0.0 
9<;1.9 
9<;1.<1 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
Z92.'l 
241.<;1 
250.6 
256_') 
260.5 
264.4 
277.9 
260;.9 
2E3 •• 
262.7 
273.2 
284.4 
278.0 
258.8 
258.0 
260.7 
2B4.9 
41.5 
82.9 
24B.4 
250.7 
253.0 
246.3 
24!5.3 
238.8 
22".8 
230.1 
240.2 
234.5 
194.1 
180.1 
287.0 
999.9 
6 MAY 
1415 GMT 
SPEED 
MISEC 
I.e 
9<;1.9 
99.«1 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.<; 
99.<;1 
0.2 
4.4 
7.5 
9.1 
8.0 
7.0 
6.1 
7 ... 
lp.5 
11.9 
10 •• 
8.3 
4.9 
5.2 
6.6 
6.5 
2.9 
2.3 
0.5 
7.8 
17.9 
22.0 
18.6 
19.9 
19.6 
19.8 
23.4 
15.3 
12.2 
·11.4 
6.1 
3.0 
99.9 
1975 
U ceMP 
MISEC 
c.o 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
0.2 
3.9 
7.0 
R.8 
7.9 
6.9 
(,.1 
7.4 
1.0.5 
11.8 
10.3 
EI.I 
4.8 
5.1 
6.4 
6.4 
2.8 
-1.5 
-0.5 
7.3 
16.9 
21.0 
17.0 
18.1 
16.7 
1 •• 9 
18.0 
13.2 
9.9 
2.e 
0.0 
2.8 
99.9 
• ev SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• EV TEMP M~ANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
60 
v-g • 
V CCIIP 
MISEC 
-1.,) 
<;9.9 
<;1<;1.9 
~9. "~ 
99.9 
<;9.9 
"9.9 
9C;.~ 
-0.1 
~. 1 
2.5 
c.2 
1.3 
0.7 
-0.8 
0.0 
1.2 
1.5 
-(0.6 
-2.1 
-C.7 
1.0 
1.4 
1.0 
-C.7 
-1.7 
-0. I 
2.9 
~.9 
6.4 
7.5 
e.3 
10.2 
13.1 
15.0 
7.6 
7.1 
11.1 
6.1 
-0.9 
99.9 
POT T 
DG K 
29.).1 
9<;.9 
9<;;.9 
99.9 
9<;1.9 
99." 
99.9 
~9. 9 
289.7 
29.1.3 
290.9 
291.0 
292.~ 
292.4 
292.6 
293. " 
294.2 
295. I.! 
297.2 
297.6 
298.4 
298.6 
298.9 
299.2 
30V.O 
300.9 
301.5 
309.9 
320.0 
330.7 
338.6 
34C.2 
354. e 
36100 
3EE.9 
382.1 
4P3.1 
428.2 
46.).0 
510.5 
635.1 
E POT T 
DG K 
J~I.9 
999.9 
9<;9.9 
9<;9.9 
9 .. 9.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
Z9o;,.7 
29~.1 
298.6 
297.5 
297.3 
297.5 
297.7 
298.5 
297.8 
298.1 
298.9 
2<;9.1 
299.9 
3CO.2 
30,,.0 
299.8 
3~0.6 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,9.9 
Ml( RTO 
GM/KG 
4.4 
99.9 
99 ... 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
3.7 
3.2 
2.8 
2.3 
1.9 
1. e 
1.8 
1.8 
.! •• ·'2 
0.8 
0.5 
0.4 
CI.5 
tieS 
:l.3 
~.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
79.0 
999.9 
.... 9.9 
999.9 
99 .... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
75.7 
72.7 
69.4 
67.4 
60.0 
65.7 
76.6 
g,.O 
6 I.!. 9 
48.2 
38.1 
3B.8 
.1.!.7 
65.9 
61.1 
44.9 
54.3 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
9<;19.9 
999.9 
999 ... 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151) 21. il 
RANGE AZ 
KN DG 
0." r. 
999. 9 9~C;. 
999.9 999. 
999.0; 99<;. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99<;. 
999.9 9<;<;, 
O. I 173. 
C·. 1 \4C. 
n.4 79. 
Ci.7 77. 
1.2 77. 
10 5 78. 
1.8· 9'. 
2.2 B3. 
2.7 84. 
3.4 83. 
4.1 84. 
4.7 8t.. 
s." 87. 
5.3 67. 
5.7 Bt.. 
6. J 8E. 
6.7 !lb. 
6.7 '37. 
6.5 88. 
b' '7 87. 
8.1 83. 
IC.l 132. 
12.5 8C1. 
1,-.9 77. 
I? \I 75. 
2103 710 
25.1 68. 
29.5 66. 
32.7 65. 
35.1 62. 
37 • .2 58. 
37.7 5ll. 
999~9 999. 
...... / 
\ ',. 
TIME 
MIN 
I). ,"'-
99.9 
(\.7 
1.6 
2.6 
3.4 
4.3 
5.2 
6.2 
7.3 
8.2 
9.3 
1(·.3 
11.4 
12.5 
13.6 
14.8 
16.1 
17.2 
18.4 
19.7 
21.0 
22.5 
23.9 
25." 
26.9 
28.5 
30.2 
32.0 
33.7 
35.7 
37.7 
40.0 
42.4 
44.11 
4'1~':: 
sn'5 
56.0 
61.8 
69.6 
111.1 
. ~ .. 
STATION NO. 11001 
MARS""L\. SPACE FLlGIlT CfhTEq 
6 !olAV 1975 
1427 GMT 
CNTCT 
6.2 
9~. 9 
7. !Ii 
lC.O 
12.0 
14.3 
le.4 
le.6 
20 .. 8 
23.3 
25.6 
28.3 
3n.6 
3:!c2 
.35.7 
38.4 
41. , 
43.9 
46.9 
49.9 
~2.9 
55.9 
!9.1 
e2,6 
e6 •• ) 
e'l.8 
'l'3.5 
77.7 
el.7 
"f.Il 
91l.8 
0;5.8 
101. ,) 
107.'1 
113.3 
12.:1. 3 
1280 .0 
Ile.5 
145.3 
ISS.:) 
le5.0 
HEIGHT 
GI'M 
181l.0 
99.9 
33Fl.4 
56<'.5 
788.5 
1(121.9 
126r:.9 
1505.6 
1756.3 
2" 14.0 
227@.4 
2549.4 
2e27.8 
3114.1 
340e.4 
371105 
4023.4 
4345.7 
4678.1 
502104 
5377.5 
5751. 8 
614l.1 
6546.0 
6969.1 
7413.7 
7878.9 
8371.3 
e8~108 
9443.7 
lC032.2 
10662.6 
11343.6 
12087.2 
12902.5 
13823.8 
14946.1 
16322.1 
18')74.2 
20577.5 
24975.4 
PRES 
"B 
9q3.1 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7liO.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5C.100 
475.0 
450.0 
425.0 
4:l0.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3CO.0 
275.0 
25C.0 
225.0 
20.,.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
51') .. 0 
25.0 
TE"P 
OG C 
19.8 
99.9 
17.9 
17.0 
16.6 
15.1 
13.9 
12.4 
12.1 
11).8 
8.Ft 
6.9 
5.4 
3.8 
1.9 
-0.7 
-2.5 
-5.2 
-8.2 
-11.4 
-10.9 
-12.3 
-15.9 
-19.0 
-2107 
-25.3 
-27.8 
-31o! 
-35.4 
-39.7 
-45.0 
-50.1 
-54.3 
-61.3 
-67.6 
-65.9 
-61.5 
-64.8 
-e4.7 
-62.2 
-5100 
OEW PT 
[lG C 
15.1) 
99.9 
14.3 
13.2 
14.1 
13.1 
13.8 
11.8 
e.l 
5.0 
6.7 
6.2 
0.1 
-6.S 
-11.2 
-lC.7 
-15.1 
-22.3 
-22.0 
-IB.3 
-43.9 
-41.6 
-43.1 
-44.1 
-48.7 
-51.1 
-52.7 
-55.? 
-57.8 
-60.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CIR 
DG 
18(\.0 
99.9 
194.9 
203.3 
212.1 
206.9 
2(14.6· 
214.7 
225.3 
2:11.7 
25109 
2e104 
2lot.e 
267.5 
274.4 
284.!) 
298.6 
303.1 
305.3 
20;7.8 
289.6 
21'7.1 
20;1.2 
20;6.n 
295.3 
298.4 
293.0 
267.8 
2S7.3 
265.6 
282.8 
2(13.4 
2116.3 
282.1 
292.6 
303.2 
294.9 
263.1 
314.4 
53.8 
999.9 
* 8'1' SPEED MEANS ELEYATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
IVSEC 
1.(\ 
<:19.9 
5.2 
10.b 
12.0 
9.1 
7.7 
7.1 
6.3 
5.7 
5.4 
6.2 
7.0 
4.9 
3.9 
5.9 
9.3 
9.9 
10.9 
11.9 
11.0 
12.2 
12.9 
12.2 
12.B 
15.1 
19.7 
24.5 
25.2 
29.5 
35.0 
34.4 
40.0 
49.6 
42.2 
37.8 
23.2 
26.0 
13.9 
•• 0 
99.9 
• 8'1' TE~P ~EANS TEMPERATURe OR TIME ~AYE BEEN ~iNTERI'OLATF.D 
.* 8'1' SPEED MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG . 
,' . 
U CO"'" 
M'SEC 
61 
f"O 
99.9 
1.3 
4.2 
6.4 
4.1 
3.2 
4.1 
4.5 
4.5 
5.1 
6.1 
6.5 
4.5 
3.9 
5.7 
7.3 
. 8 • .3 
e.9 
10.5 
10.4 
11.7 
12.0 
11.0 
tl.6 
13. J 
18.1 
23.3 
24.1 
28 •• 
34.1 
33.S 
38.7 
48.5 
38.9 
31.6 
21.0 
25.8 
10.0 
-3.3 
99.9 
i .• ..".-' 
V C[M" 
"'SEC 
1.~ 
99.9 
5.J 
9.7 
10.2 
8.1 
7.0 
5.9 
4.4 
~.5 
1.7 
c.. 9 
2.8 
1.9 
-0.3 
-1.4 
-6." 
-e •• 
-6.3 
-5.6 
-3- 7 
-3.6 
-4.7 
-5 •• 
-5.5 
-7.2 
-7.7 
-7.5 
-7.5 
-7.9 
-7.8 
-e.o 
-9.9 
-10.4 
-16.2 
-,0.7 
-'W.8 
3. I 
-9.7 
-2.4 
99.9 
POT T 
DC:; I( 
2<;5.0 
99.9 
294.6 
295.e 
297.6 
298.5 
~9C;.8 
300.5 
302.4 
.3(,.3.5 
30A.3 
305.1 
30b.l 
307.1 
308.0 
3e8.5 
309. e 
310.2 
310.5 
310.8 
315.3 
318.0 
318.3 
319.3 
32101 
322.0 
324.7 
3215.5 
327.8 
329.6 
33".1 
33106 
335.3 
335.6 
33e.3 
356.6 
383.6 
402.5 
437.3 
496.9 
638.0 
E POT T 
DG I( 
323.6 
99.9.9 
322.3 
322.5 
327.0 
320.8 
330.3 
32e.3 
325.2 
322'.6 
326.5 
327.3 
321.1; 
316.8 
315.3 
316.4 
315.6 
313.6 
314.1 
315.9 
316 •• 
31tl.7 
31e.9 
319.9 
321.5 
322.3 
325.0 
326.7 
328.0 
329.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
11:.9 
99.9 
'10.6 
~ 0.1 
11.C; 
10.15 
11.4 
10.3 
8.3 
6.8 
8.0 
8.? 
5.5 
3.3 
2.4 
2.6 
1.9 
1.1 
101 
1.6 
0.4 
:l.2 
0.2 
.0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-.~~---<---~---..-.~~~~ 
. "' '.-... ~ ...... 
R'i 
PCT 
74.0 
999.9 
70;.5 
78.1 
85.1 
87.6 
9~·.tl 
95.0; 
77.2 
67.2 
86.7 
9S.4-
71.2 
45.8 
3.7.2 
47.2 
37.3 
24.8 
3109 
56.6 
12.7 
6.6 
7.5 
8.7 
6.5 
6.9 
7.2 
7.5 
1.9 
8.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 25. 0 
RANGE AZ 
K-' DG 
r _:) r.. 
999.9 999. 
0.;2 348. 
0.5 9. 
1'.3 2 ... 
1.8 24. 
2.2 24. 
2. IS 25. 
3.':1 27. 
3.3 29. 
3.6 32. 
3.8 36. 
4.2 4:1. 
4.6 42. 
4.1 43. 
4.9 .7. 
5.2 52. 
5.5 59. 
5.8 65. 
6.3 72. 
7.0 77. 
7.8 80. 
8.8 83. 
9.7 87. 
1".7 90. 
11.8 92. 
13. 3 ~5. 
15.5 97. 
18. I 99. 
2.'.9 1 a'J. 
24.7 Ulo 
29.1,) 101. 
34.:) 1'.12. 
.1i.5 1"2. 
.7.3 1 »2. 
54.2 105. 
60.2 106. 
66.2 106. 
7 •• 0 1'5. 
75.6 1,)7. 
999.9 999. 
I 'r 
TIM .. 
"'IN 
".1) 
9Q.9 
99.9 
(\. , 1. _ 
2." 
3.3 
".2 5. _ 
6.3 7._ 
8.7 
«J.8 
ll.~ 
12.1 
ll.3 
1_.6 
15.9 
17.1 
18." 
19.7 
21.2 
22.7 
2".2 
25.7 
27.3 
28.9 
30.6 
32.3 
3-.2 
36.1 
38.5 
"0. I;! 
"3.5 
46.0 
49.1) 
52.3 
56.1 
60.9 
66.9 
77.2 
CNTCT 
9. , 
99.9 
e;9.1) 
Ir.l 
12.2 
1".5 
16.5 
IS.9 
21.1 
23.6 
25. " 
28. " 
31.0' 
33.7 
3e.1 
38.9 
"1.6 
4_.4 
47.3 
!S~. 3 
53.3 
!i6. J 
5'1. 7 
63.1 
66.6 
71).3 
73.«J 
78. ') 
e2.13 
el!.2 
0;0.8 
95.7 
100. e 
I~I!. 4 
112.3 
lle.8 
126 • ., 
13-." 
142.0 
I!O. , 
159.13 
HEIGHT 
GFM 
362.(\ 
'19.9 
99.9 
47'1.9 
711.1 
947.C 
1187.8 
1433.9 
1686.2 
1945.6 
221 ~.5 
2.4t17.0 
2768.'9 
3059~0 
335r.;~6 
3663.5 
~97'9.9 
43(15.8 
4642.3 
4990.0 
'5349.5 
5723." 
6114.0 
6521.9 
6947.3 
73«Jl.7 
7857.4 
8347.4 
8866.2 
9"17.1) 
1001)40,3 
1:,)634.5 
11317.0 
12065.7 
12,9(-(1.7 
13863.0 
15005.6 
16397.2 
18187.2 
2:)697.3 
25126.1 
PRES 
MB 
962.9 
1 coo. I) 
975.0 
9S0.1) 
925.0 
9CO.O 
875.0 
850.0 
e25.0 
soo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600~O 
575.0 
550.1) 
525.0 
5UO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 , 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.(1 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.3 
99.9 
99.9 
22.0'-
1e;.7 
18.3 
16.4 
15.5 
14.3 
13.7 
13.2 
11.1 
9. II 
7.2 
5.0 
2.8 
0.5 
-2.4 
-4.9 
-e.o 
-11.0 
-12.2 
-14.5 
-17.1 
-21.2 
-24.9 
-28.6 
-32.4 
-36.3 
-40.4 
-,,5.0 
-49.6 
-5 ... 1 
-57.7 
-60.6 
-59.5 
-57.9 
-63.4 
-63.7 
-56.8 
-50.9 
DEW PT 
DG C 
18.6 
99.9 
99.9 
16.7 
1".8 
9.4 
5.6 
-S.ll 
-5.6 
-5.3 
-5.7 
-7.5 
-8.5 
-1).1 
-9.2 
-6.:1 
-12.a 
-12.2 
-15.6 
-17.7 
-21.0 
-30.", 
-31.9 
-34.6 
-38.4 
-41.4 
-44.5 
-47.6 
-50.8 
S9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22D~2 
FT. SILL. OKLA 
orq 
DG 
230.0 
99.9 
.. 9.e;. 
260.7 
2f:4.5 
3(10.8 
310.2 
31 B.9 
32102 
291.5 
250;.7 
254.3 
243.1 
231.2 
218.!) 
2ce." 
2C)-".4 
20t>.2 
211.S 
21 f.9 
220.0 
21 E.5 
21 ... e 
220.5 
21 e.l 
213.7 
216.2 
226.0 
237." 
243.6 
242.8 
242.3 
245.9 
2U.!! 
24a •. } 
254.0 
259.3 
248.6 
277.7 
2"5.0 
60.1 
6 MAY 1975 
I !lOS GaiT 
SPEED 
IV5EC 
10.0 
99.9 
99.9 
3.4 
4.5 
6.0 
9.(1 
1104 
8.7 
7.5 
11.7 
13.5 
13.3 
12.3 
14.3 
IS.4 
20.2 
21.6 
24.5 
25.! 
25.2 
22.7 
22.1 
23.0 
23.1 
23.6 
23.2 
26.4 
29.6 
37.6 
42.3 
44.a 
3a.3 
37.0 
37.0 
32.9 
29~3 
21.3 
10.0 
3.0 
3.3 
U COMP 
M'SEC 
7.7 
9<).S 
99.~ 
3.4 
4.5 
5.1 
6.9 
7.5 
5.4 
7.0 
11.5 
13.0 
11.8 
9.6 
8.a 
8.7 
8.4 
9.5 
12.9 
15.1 
16.2 
13.5 
14.2 
1".9 
_14.2 
13.1 
13.7 
19.0 
24.9 
33.7 
37.6 
39.7 
35.0 
l2.6 
3 ..... 
3107 
2a.8 
19.8 
9.9 
2.7 
-2.9 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• BY T!MF MEANS TEMPERATURE OR TJME HAV! BEEN J"TERPOLAT!D 
•• BY SPEED MEAN~ ELEVATJON ANGLE LESS THAN 6 oeG 
62 
[..r 
V CCMP 
""Sf C 
E.4 
99.9 
99.9 
0.6 
t.4_ 
-;!.1 
-s.e 
-e.6 
-f. e 
-2.7 
2.1 
3.7 
6.0 
7.7 
11.2 
16.2 
18.4 
19.4 
20.11 
20.1 
19.3 
18.2 
17.0 
17.5 
18.2 
19.7 
18.e 
18.3 
15.9 
16.7 
- 19.3 
2e.8 
15.6 
17. '3 
13.7 
9.1 
5.4 
7.15 
-1.4 
1.2 
-107 
POT T 
OG K 
301. E 
99.9 
99.9 
31)1.2 
301." 
301.5 
301.7 
3;>2.8 
30".1 
306.2 
306.4 
309.1) 
31!l.6 
31V. a 
311.6 
312.6, 
313.2 
313.6 
314.5 
314. e 
315.3 
318.2 
320.1 
321.S 
3210S 
322.6 
323.6 
325.0 
326.6 
328.5 
330.0 
332.3 
335.5 
341.4 
3Su.0 
367.6 
390 0 2 
405.3 
439.3 
509.6 
638.5 
E POT T 
DG K 
339.4 
99~.q 
.. 99 .... 
335.2 
332.::1 
324.1 
319.9 
312. :> 
313.1 
315.7 
3la.o 
317.7 
319.0 
319.1 
320.1 
323.9 
320.3 
3210" 
320.7 
32(1.2 
319.8 
320.1 
322.0 
3,3.3 
323.0 
323.5 
324.3 
325.6 
327.0 
999.9 
999.9 
9S9.9 
999.9 
999.'# 
9'#9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
till( ~TO 
GIVKG 
14.2 
99.9 
99.9 
J2.7 
11.6 
8.3 
6.6 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
2.9 
2.8 
2.7 
2.8 
3.e 
2.3 
2.5 
2.0 
107 
1.4 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
C.l 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
75.1) 
999.9 
999.9 
71.9 
73.5 
56 •• 
49.1 
24.3 
24.8 
26.4 
26.4 
26.4 
26.5 
30.2 
35.0 
52.3 
36.2 
47.0 
42.4 
"5.2 
44.0 
19 •• 
21.Il 
2C.1) 
19.3 
19.6 
19.9 
20.1 
20." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 11. f) 
~ANGE Al 
K14 OG 
0.0 t'. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 32. 
.,.3 59. 
C.6 sr.. 
u." .. 9. 
104112. 
2.0 U!2. 
2.5 123. 
3.0 117. 
3.8 108. 
4.6 IDO. 
5.3 94. 
5.9 87. 
6.7 79. 
7.6 7(1. 
8.e 62. 
10.3 57. 
12.1 540 
14.1 51. 
16. I 5:1. 
la.1) 48. 
21).1 4e. 
22.1 47. 
24.4 46. 
26.6 45. 
29.0 45. 
31." 45. 
35.3 47. 
39.9 49. 
45.9 51. 
- 52.6 52. 
57.8 54. 
64.4 54. 
69.9 56. 
76.3 57. 
80.4 5S. 
84.1 59. 
e3.9 5S. 
81.4 6(1. 
Sounding Data 
6 May 1975 
1800 GMT 
67 
l'f 
TI04E 
IfIN 
0.1 
0.5 
1.3 
2.2 
3.2 
•• 2 
5·t 
!;.a 
6.8 
7.7 
8.7 
9.7 
10. e 
11.8 
12 •. 9 
14 •. 1 
. 15.3 
160'5 
17~. 6 
18.9 
2.~.2 
21.5 
22.8 
24.3 
25.8 
27.6 
2<;>.3 
.r 
31. ;) 
32. OJ 
34.8 
36.7 
39.11 
41.2 
43 .• 6 
46.3 
49.4 
52.8 
56.9 
,-,2.2 
69.7 
82.4 
CNTCT 
5.4 
6.3 
8.8 
11.1 
13.7 
16 •. ° 
te.7 
21.1 
23.8 
26_ 3 
29-1 
31..9 
~ •• 9 
37.6 
4(1.5 
43.4 
46.6 
&C'.'i 
52.6 
55.7 
59 •. ') 
62.6 
65 •. 9 
69.6 
73.2 
77.2 
810 , 
85.3 
89.5 
94.2 
98.a 
If'' 3 •. !lI 
los.a 
114.8 
121.0 
127.7 
135'.3 
1-2.3 
15t' •. 3 
1~9 •. 5 
'169. II 
H.EIGHT 
GPM 
1.'1 
1~0.1I 
324.t) 
55'1.2 
783.1 
I n 19.7 
12(,>1.9 
1510.2. 
1765.3 
2027.1 
2295.11 
2571.7 
2854.8 
3145.7 
~444.9 
.37~3. 3 
4"71.3 
4399.6 
4738.9 
5r/.l9.8 
~4S2.2 
5928.4 
6219.5 
f626.7 
1'·~54.9 
75'16.6 
79'31.8 
8482.7 
9')ll.Q 
9572.4 
1117".0 
1081:>.3 
11502.0 
12254.3 
13C !!6.9 
14()33.2 
151~2.4 
I 65!jt. 7 
18206.1\ 
20682.7 
25121.1 
PRES 
Me 
1011.3 
loo0.e 
975.0 
951.0 
925.0 
9(,0.0 
875.0 
850.0 
B25.0 
8~e.n· 
775.0 
750.1) 
725.0 
7(\0." 
675.0 
650./) 
625.0 
6:)0.0 
575.0 
550.0 
525.(1 
s~o.o 
475.0 
450.' 
425.0 
40e.o 
375.0 
350.0 
325.0 
3'0'.0 
27'5.0 
250.0 
225.0' 
2:l0.0 
175.0 
150 .• 0 
125.a 
100.0 
75.0 
50.0 
25.1) 
TEMP 
OG C 
27.8 
25.6 
23.5 
21.5 
20.5 
19.2 
17.8 
17.6 
17.0 
15.4 
14.3 
12.3 
10.4 
8.3 
6.3 
3.9 
2.2 
-0.2 
-2.3 
-5.7 
-8.9 
-11.7 
-14.6 
-18.1 
-17.6 
-2)01 
-23.5 
-27.2 
-31.5 
-36.6 
-41.2 
-46.0 
-52.2 
-57.7 
-62.5 
-64.0 
-65'6 
-67.0 
-73.0 
-59.5 
-46.'9 
DEW PT 
OG C 
24.2 
23.3 
23.3 
21.,) 
17.9 
14.3 
lr..9 
6.1 
3.8 
1.6 
-2.4 
-4.1 
-7.4 
-9.4 
-7.4 
-2.1 
-14.} 
-17.2 
-17.,9 
-21.5 
-17.~ 
-IS. S 
-18.6 
-21.2 
-3, .. 2 
-34.6 
-37.5 
-39.7 
-42.9 
-46.4 
".".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATrON NO. 232 
orR 
OG 
170.0 
156.4 
164.5 
17,6.1 
1 B3. 7 
11.13.2 
182.3 
I as.1 
219.5 
235.7 
228.7 
217.9 
2(1).4 
2"3.9 
233.:1 
249.2 
2,,1.3 
~67.6 
270.0 
273." 
272.2 
2~7.1 
27('.3 
271.4 
2.75.9 
292.4 
289.9 
292.5 
287.8 
2es.l 
211'1.'1 
281·3 
283.8 
2e8.4 
2114.1 
277.1 
28e.8 
3C 4. 2 
27(,." 
9105 
999.9 
BOOTHVILLE. LA 
6 ~AV 1975 
1715 G04T 
SPEEO 
• .,SEC 
6.2 
12.1 
lo.e 
12.7 
11.9 
13.(\ 
12.a 
8.1 
4.8 
7.7 
9.5 
8.6 
8.4 
8.9 
10.1 
12.e 
15.2 
20.2 
22.5 
24.3 
27.5 
29.6 
29.2 
28.4 
27.3 
2ge8 
32.2 
34.8 
3e.4 
34.2 
39.4 
42.7 
43.9 
45.5 
4103 
42.9 
47.8_ 
22.1-
12.7 
7.0 
99.9 
V COMP 
M/SFC 
-1.1 
-4.9 
-2.7 
-0.9 
r;.~ 
('.7 
C.5 
C·.7 
:". t-' 
6 ... 
7.1 
S. '3 
2.9 
3.6 
e.l 
12.:> 
IS.:> 
2(1.1 
22.5 
2'~3 
27.5 
29.6 
2,9.2 
28.4 
27.2 
27.6 
3r.3 
32.1 
36.6 
:1:!.O 
38." 
41.9 
42.7 
43.2 
40.1 
42.6 
45.2 
II'!. 3 
12.7 
-7.1) 
99.9 
- ey SPEfO "'EANS EL.EVATION ANGLE BETW,EEN 6 A ... O 10 OEG 
_ ey TEIIIIPMEA .... S TE"'P£RATUl!E DR TI"'E ,HAVE lIEE ... INTERPOLATED 
.- BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS ~HAN 6 OEG 
63 
'. =r 
V CC,",p 
""SEC 
6.1 
11.1 
9.6 
12.7 
11.Q 
12.9 
12.8 
8.1 
3.7 
4.4 
6.2 
6.S 
7.8 
8.1 
6.1 
4.5 
2.3 
n.9 
-c.!) 
-1.3 
-1.1 
105 
-~.1 
-0.7 
~2.8 
-11.4 
-11." 
-13.1 
-0.7 
-s.q 
-8.9 
-P.3 
-10.5 
-14.4 
-10'.1 
-5.3 
_15.4 
-12.4 
-0.1 
C.2 
99.9 
POT T 
Du K 
3(,2.6 
301.2 
301.4 
301.3 
302.2 
3r.2.8 
3:13.6 
3V5.6 
307.4 
3'J8.3 
3C9.8 
31 11 .4 
311.3 
312.0 
31,3.1 
314.1 
315.2 
316.1 
317.4 
317.5 
317.9 
319.1) 
320.1 
32:).6 
326.4 
328.9 
33'J.4 
332.1 
333.2 
3:!3 •. 6 
335.6 
337.7 
339.5 
34104 
346.7 
359.8 
376.3 
398.2 
419.9 
50l.3 
649.8 
E POT T 
OG K 
353.4 
349.4 
351." 
345.6 
3"O.n 
334." 
329.4 
325.2 
324.9 
323.8 
322.'J 
321.6 
320.4 
320.2 
322.~ 
329.2 
321.7 
321.3 
322. '7 
321.6 
324.J 
326., 
326.1) 
325.8, 
328.1 
331).6 
331.9 
333.1 
334.2 
334.4 
999.9 
999.9 
99r;..9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~~.9 
999.9 
'''99.9 
,---',-.. _- .. , ... , ..... -
loll( !!TO 
GM/KG 
19.2 
18.3 
IB.8 
16.8 
14.1 
11.5 
9 •• 
7. (J 
fo.l 
5.4 
4.2 
3.e 
3.0 
2.7 
3.2 
5.1 
2.1 
10·7 
1.6 
1.2 
1.9 
2.2 
1.9 
1.6 
0.5 
0.5 
".4 
0.3 
".3 
1).2 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
81.0 
87.2 
ge.6 
97.C 
/14.9 
73.7 
64.~ 
46.7 
4104 
39.3 
3104 
31.5 
27,.7 
27.3 
36.8 
65. ! 
ie.e; 
26.4 
2/1.9 
27.3. 
52.(1 
71.6 
71.6 
77.(1 
2109 
25.9 
26.2 
29." 
31.1 
3Sl; I 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,9 
999.9 
165 25. ° 
AloNGE ., 
K04_ OG 
o. f) '='e 
C',3 335. 
r.. 8 337~ 
1"4 343. 
2.1 349. 
2.'.e 353. 
3.5 355. 
4.1 '356. 
4.3 357. 
4.5 
4.9 
5.3 
S.S 
6~. 
e:.9 
7.5 
14.1 
8.7 
9.7 
It'.s 
12.3 
14.1 
16.1 
IS. I; 
2~i. 9 
23.2 
25.9 
2e.8 
32.5 
3".6 
4~.·7 
46.3 
51.9 
58.8 
65.2 
·73.8 
83.2 
.. 2.8 
95.9 
97.1 
999.9 
1, 
6. 
lQ. 
11. 
12. 
14. 
lQ. 
25. 
'12. 
39. 
47. 
54. 
Sq. 
53. 
67. 
70. 
74. 
~8. 
82. 
85. 
6e. 
99. 
91. 
92. 
94. 
95. 
96. 
96-
98. 
99. 
99. 
999. 
-.,",-~-" . .:.::.:::;.: ........ ~' ~.--'-, 
.., 
, 'f 
Tr",: 
NtN 
o.~ 
99.~ 
0.6 
102 
1.9 
2.6 
3.6 
4.4 
5.3 
6.2 
7.2 
!hl 
9.2 
10.2 
11.3 
12.3 
13.3 
14. :] 
15.4 
16.7 
17.9 
19.3 
2;>.!!S 
21.9 
23.3 
24.7 
26.2 
27.9 
29.6 
31.4 
33.5 
35.6 
37.8 
39.9 
42.8 
46.3 
!!SO. I 
54.9 
60~6 
68.4 
80.9 
CNTCT 
4.5 
9Q.~ 
tI.l 
8. I 
ID. 1 
11.9 
13.9 
le.9 
18. , 
C~. I 
22.2 
24.5 
21!.5 
2!l.9 
31.4 
!3.9 
3f!'.2 
.:!I!I. ~ 
41.3 
44.1 
46.9 
49.9 
52.6 
!!s.7 
58.8 
62.1 
65.6 
6'1.2 
72~ " 
76.9 
81. , 
8~. 5 
90.2 
95.4 
lC,I.) 
1':)7.5 
114. :] 
122.7 
1:!1lo5 
141.0 
150.5 
HCIGHT 
, GPM 
IC .100 
<;9.9 
314.4 
539.4 
71';9.8 
Ie :16.-:1 
1247.6 
1494.9 
1747.8 
2') :)7.2 
2273.2 
~~. ,.-6. 
2826.1) 
3114.3 
3412.2 
3719.2 
4,,37.3 
4365.7 
4704.1 
5C53.3 
5416.9 
5795.5 
6191.5 
66010 5 
702'1.5 
7476.8 
7949.7 
1.1448.5 
8976.6 
9535.6 
1113').6 
1)768.1 
11458.(1 
12211.4 
13(,42.3 
1398·,"5 
15:;94.7 
16458.!I 
18217.8 
2072'1.3 
25184.6 
PRES 
"'8 
999. 3 
It)c1·c 
975.0 
951>.0 
925.0 
,"('''.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
75().0 
725.0 
70c.a 
f75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
'sse, .0 
525.0 
500.0 
475." 
45('1.0 
425.0 
.00.0 
375.0 
351'." 
325.0 
300.0 
275.11 
250.0 
225.0 
2')0.e 
175.0 
IS;!.:> 
125.0 
10G.O 
75.0 
5t .0 
25.0 
TE"P 
OG C 
23.3 
99.9 
20.8 
19.4 
19.e 
18.9 
17.5 
15. e 
13.7 
11.7 
lC.5 
8.6 
7.2 
6.1 
•• e 
3.4 
2.7 
-0.3 
-3.5 
-6.5 
-6.7 
-9.3 
-11.7 
-15.7 
-19.4 
-22.5 
-24.2 
-27.9 
-32.2 
-37.1 
-42.2 
-47.1 
-52.0 
-57.3 
-64.2 
-66.2 
-63.4 
-62.6 
-68.4 
-56.8 
-47.3 
Dtw DT 
DG C 
21)."1 
9<;0.9 
18.9 
17.1 
13.9 
11l.4 
It"l) 
e.9 
9.a 
111.7 
9.4 
2.4 
103 
-0.6 
-3.3 
-8.2 
-16.1) 
-1(>.6 
-Hi.5 
-22.4 
-29.1 
-38.7 
-40.5 
-.3.0 
-.5.4 
-44.9 
-.7.5 
-50.9 
-ere') 
-53.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. '235 
.I"CK SO .. , MISS 
OIR 
06 
17t).!l 
99.9 
Ise.1 
165.s 
175.1 
1 el. 7 
1-92.3 
2C8.3 
223.6 
242.3 
253.4 
258.3 
2e>3.5 
272.3 
:!75.9 
295 •• 
310.4 
'306.3 
-3('t •• 
296.5 
2(119.7 
294.3 
293.8 
29106 
29100 
280.2 
261.5 
21.16.7 
283.7 
277.8 
275,3 
267.4 
261.7 
278.2 
274.2 
271).2 
2e3.2 
282.5 
289.7 
39.) 
309.7 
(0 MAY 1975 
1'.100 GMT 
SPE!;O 
~"SEC 
7.2 
99.~ 
1('.2 
14.6 
19.1 
18.t' 
15.S 
11.2 
11.8 
13.9 
14.8 
14.7 
12.0 
9.5 
7.9 
6.9 
e.5 
9.7 
I :l.4 
11.8 
14.3 
16.6 
17.4 
18.1 
19.2 
24.2 
27.6 
3107 
34.9 
31.7 
35.~ 
30.0 
25.2 
33.5 
38.4 
41.8 
43.7 
2'5.7 
23.6 
2.2 
4.9 
U COMP 
""SEC 
-1.3 
9 Q .9 
... :!.8 
-3.1> 
-1.6 
0.5 
3.4 
5.3 
!'t. I 
12.3 
1·.2 
14.4 
11.9 
9.5 
7.9 
6.2 
6.5 
7.8 
8.9 
10.5 
13.4 
1!'.2 
15.9 
HI.8 
17.9 
23.8 
27.1) 
3{1 •• 
3'3.9 
310,. 
35.4 
29.9 
2·.9 
33.2 
3e.3 
41.8 
42.6 
25.1 
22.2 
-1.4 
3.8 
• By SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.'ey TE~P ~eANS TEMPERATURE DR iIME HAVE B~EN I~TERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS-ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
64 
r.., 
V CCMP 
"'SEC 
7, I 
99.9 
9.4 
14~ I 
19. ') 
18.6 
I ~.4 
9.8 
8.5 
15.4 
4.2 
~.o 
1 •• 
-0.4 
-(I. e 
-3.0 
-5.'5 
-5.8 
-5.2 
-5. J 
-4.8 
-6.8 
-7.0 
-6.7 
-6.9 
-4.3 
-5.5 
-9. I 
-e.2 
-4.J 
-3.3 
104 
3.6 
-'h8 
-2.8 
-0.1 
-1(' • ., 
-!:.6 
-S.l 
-1.7 
-3.1 
POT T 
DG Ie 
29B.6 
99.9 
29'1.0 
2ge.6 
3:>1.'J 
3] 2.1 
3(\3.2 
3(13.e 
3D4e3 
305.0 
306 •• 
3C6.7 
3(1'1.1 
310.0 
311.6 
313.2 
315.7 
316.0 
31(>.1 
316 •• 
320.4 
321.7 
323.5 
323.5 
324.1 
325.7 
32~.5 
33101 
332.3 
333." 
33,..1 
336.0 
338.9 
342.0 
344.0 
356.2 
381).2 
406.8 
429.4 
50,".6 
6·9.0 
f' POT T 
DG K 
339.8 
999.9 
335.4 
3-33.2 
330.4 
326.1 
327.6 
327.1 
329.8 
333.0 
333.3 
324.0 
324. e 
325.3 
324.7 
322.9 
32103 
321.5 
321.9 
320.2 
322.6 
322.6 
324.1 
324.2 
324.7 
326.3 
330.1 
3:31.4 
332.7 
333.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"''' RTD 
G'VKG 
15.7 
99.9 
14.2 
13. I 
1:>.9 
8.8 
8,9 
e.s 
9.3 
10.2 
9.7 
6.1 
5.8 
5.' 
4.5 
3.2 
i.8 
107 
1.8 
1.1 
0.6 
(1.3 
0.2 
0.2 
C.2 
0.2 
0.1 
'l.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S1.9 
'i9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
86." 
999.9 
88.5 
815. e 
69.1 
57.9 
61. t; 
63.5 
77.4 
93.8 
93.2 
65.1 
65.9 
62.1 
55.8 
42.3 
23.11 
28.n 
35.6 
27.0 
14.8 
7.1 
7.(\ 
7.4 
7.8 
10.9 
9.5 
9.0 
14.9 
1 !S.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I !!SI 15. I'} 
RAl'iGF.: Al 
!(" DG 
". ;j .). 
999. 9 999~ 
0.3 34',1. 
".7 34(1. 
Ie 5 346. 
2.3 350. 
3.2 J55. 
3.8 359. 
4.3 4, 
4. e I C. 
5.3 18. 
5.8 26. 
6.3 32. 
6.7 36. 
7.0 41. 
7.2 43. 
7.J 47. 
7.4 510 
7.6 560 
e.o 610 
8.7 67. 
9.6 72. 
10.5 76. 
11.8 '310 
13.2 84. 
14.7 87. 
17.2 ee. 
19.9 91. 
23.5 93. 
27.3 94. 
31.3 94. 
'35.4 94. 
38.7 Q3. 
.2.7 93, 
48.6 94. 
56.6 93. 
66.7 93. 
77.9 95. 
82.9 95. 
e2. e 96. 
8hZ 96. 
\ '\' 
TIllE 
MIN 
0.0 
0.2 
1.0 
1.8 
2.5 
3.5 
4.3 
5.1 
5.8 
6.7 
7.5 
8.5 
9.4 
10.5 
11.5 
12.5 
13.6 
1 ..... 
15.0 
17.2 
IS.6 
19.9 
21.2 
22.6 
2 •• 0 
25.4 
27.1 
2S.7 
30.7 
32.7 
34.7 
36.9 
39.5 
.2.1 
.5.1 
.a •• 
52.3 
57.3 
62.8 
70.5 
82.9 
C",TCT 
•• 3 
5.1l 
6.8 
9. f) 
11. 0 
13.3 
1~. ~ 
17.7 
20.1 
22.3 
2 •• e 
27.2 
29. a 
32.6 
3!.3 
38.0 
.::J.e 
·.3.8 
.6.9 
~O.1 
!3.1 
!56.4 
6/1. C 
f3.7 
67 •• 
71.2 
75.5 
79.a 
8 •• 3 
89.0 
"·.3 
99.5 
105.3 
111.5 
11S.0 
125.3 
133.0 
1.1.0 
1.9. ;) 
157. !! 
166.5 
HEIGHT 
GFM 
5.0 
72.3 
295.9 
5,3.2 
755.0 
991.3 
1232.8 
148".7 
1736.4 
20':0.2 
227'>'9 
2Slle.2 
2832.7 
3124.6 
3102 •• 3 
3732./1 
4fl49.2 
4371!.1 
4713.a 
5064.3 
5427.3 
58C4.1 
6199.5 
61!12.6 
7044.1 
74<;5.4 
7969.2 
a4 66.5. 
8992.6 
95S0.:;! 
1:) 144.9 
107a2 •• 
11.72.0 
12225.3 
13:)CS'109 
1.015.0 
15128.9 
IS467.5 
1919104 
20660.8 
25117.7 
PRES 
MB 
11)07.6 
10ilO.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9CO.0 
a75.0 
a50.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
65(\.0 
625.0 
6CO.0 
575.0 
550.0 
525.C 
500.0 
475.0 
.;;1).0 
425.0 
400.0 
375.0 
35r • ., 
325.0 
3.,..,.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.8 
26.6 
24.2 
21.5 
20.3 
18.0 
16.9 
17.1 
18.0 
15.1 
16.3 
14.0 
12.1 
9.1 
6.5 
3.5 
1.5 
-1.2 
-3.1 
-6.0 
-8.6 
-9.9 
-10.6 
-13.7 
-17.3 
-20.5 
-24.9 
-29.1 
-32.9 
-37.4 
-42.4 
-46.8 
-52 •• 
-57.2 
·-61.5 
-63.1 
-66.0 
-69.5 
-72.2 
-60.4 
-48.5 
DEW lOT 
DG C 
23.4 
22.6 
21.J 
21,.7 
19.3 
15.7 
1 •• 5 
13.9 
9.9 
I.a 
-6.6 
-9.9 
-11.3 
-11.6 
-13.7 
-16.1 
-19.3 
-2/).5 
-16.7 
-14.2 
-14.7 
-43.4 
-43.a 
-45 •• 
-.7.4 
-48.4 
-47.5 
-50.5 
-50.t! 
-46.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2110 
LAKE CHA~LES. LA 
DIR 
DG 
1 t;".o 
162.6 
1 f3. 7 
165.9 
177.1 
1 ~e.'3 
211. a 
220." 
222.2 
23104 
2.9.1 
270.5 
2A9.6 
29:!.4 
292.0 
290.1 
273.5 
266.2 
26".2 
254.4 
250.2 
254.7 
257.3 
262.2 
2E7.0 
267.8 
264.2 
26S.3 
269.8 
269.5 
265.3 
262.0 
265.3 
273.9 
273.5 
264.2 
273.4 
277.9 
273.3 
73.3 
5.0 
6 I4AY 1975 
1715 GilT 
SPEEI:' 
MISEC 
7.2 
10.2 
8.9 9." 
5.4 
7.0 
8.8 
11.7 
14.6 
12.1 
10.0 
~.6 
10.8 
11;.7' 
12 •• 
1,.5 
13.6 
16.6 
20.9 
2 •• 9 
27.2 
24.1 
19.6 
15.5 
17.4 
19.9 
23.6 
24.8 
28.tI 
32.5 
33.5 
39.6 
44.2 
40.1 
34.1 
35.7 
4".0 
26.1 
19.6 
3.5 
3.1 
U COMP 
WSEC 
-2.5 
-3.1l 
-2.5 
-2.3 
-0." 
2.2 
4.t> 
7.6 
9.8 
9.5 
9.3 
9.6 
le.2 
10.8 
11.5 
12.0 
13.6 
16.5 
20.S 
24.0 
25.1> 
23.2 
19.1 
15.4 
17.4 
19.9 
23.5 
24.8 
28.0 
32.5 
33.4 
39.2 
44.1l 
4(1.1) 
34.1 
35.5 
43.9 
2~.8 
19.6 
-3.4 
-n.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN I~TERPOLATED 
•• BY SFfEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
65 
-.c;-
V ceMp 
M/SfC 
E. e 
9.7 
8.5 
9.1 
a.4 
6.6 
7.4 
8.9 
lc,.a 
7.6 
3.6 
-0.1 
-3.6 
-".7 
-10.6 
- •• 4 
-C.9 
1.1 
2.1 
6.7 
·9.2 
E.4 
4.3 
2.1 
0.9 
u. S 
ce_ 
0.7 
0.1 
0.3 
2.8 
!:.5 
3.6 
-2.7 
-2. I 
~. 6 
-2.6 
-3.6 
-1.1 
-hO 
-3.1 
POT T 
DG K 
3C2. a 
302.2 
301.7 
301.5 
31iZ.1 
. 3UI. a 
'3C!3.0 
30&.6 
3118.8 
311.2 
311.7 
312.1 
313.0 
312.8 
313.1 
313.1 
314.3 
314.9 
316.6 
317.3 
318.3 
32100 
324.8 
325.9 
326.8 
32e.3 
328.6 
329.5 
331.3 
332.6 
333.8 
336.5 
338.3 
342.3 
348.4 
361.4 
375.5 
392.13 
"21.6 
50101 
6.5 •• 
E POT T 
DG K 
351.3 
34/1.A 
345.') 
344.9 
343.Z 
335.6 
335.3 
338.1 
335.1 
3.27 •• 
320.9 
319.5 
319.9 
319.8 
319.3 
318.4 
318.6 
31S.9 
322.3 
324.5 
325.7 
321.t> 
325 •• 
326.5 
327.2 
32tlo 7 
329.2 
329.9 
3'31.7 
333.A 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
.. X RTO 
GM/I(G 
18.3 
17.6 
16.3 
16.4 
15.5 
12.6 
12.0 
11.9 
9 •• 
&.6 
3.n 
2.4 
2.2 
2.3 
2.0 
1.7 
1.3 
102 
1.5 
2.3 
2.3 
0.2 
0.2 
C.l 
0.1 
0.1 
/).1 
C.I 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99:9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
77.0 
7S.S 
82.4 
93.3 
94.2 
86 •• 
85.6 
81.6 
59.4 
.34. :3 
20.2 
15.1 
18.2 
2le6 
2109 
22.1 
19.4 
210.3 
34.0 
52.0 
61.1 
A •• 
•• s 
4.8 
5.2 
6.2 
10.1 
IC.5 
16.1 
38.3 
li99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 21. 0 
RANGE Al 
I(M DG 
(J. ~ ';'. 
~.3 3.". 
~. 6 343. 
1.0 344. 
to 5 345. 
108 3&10 
2. I 356. 
2.5 4. 
3. tl 11. 
3. 6 17. 
4.0 22. 
4.4 2f. 
A.6 35. 
4.7 "4. 
5.1 52. 
5.5 59. 
6.1 64. 
7.0 67. 
8.2 7". 
10.1 72. 
12.2 72. 
IA.4 72. 
16.1 72 • 
17.5 73. 
iR.8 74. 
2'104 75. 
22.5 76. 
24.8 77. 
27.5 78. 
31.4 5~. 
35.6 51. 
40.6 al. 
46.7 81. 
53.6 62. 
6C,.5 84. 
67. a a4. 
77.3 SA. 
8e.7 87. 
93.2 88. 
94.4 88. 
92.9 89. 
\ ',' 
TI"'E 
"'IN 
0.0 
99.9 
0.8 
1.6 
2.15 
3.5 
4.5 
5.6 
6.6 
7.6 
8.8 
9.9 
H.l 
12.2 
13.6 
14.9 
_16.2 
17.6 
ls.7 
19.9 
2102 
22.15 
24.2 
25.7 
27.-3 
28.9 
30.5 
32.3 
34." 
35.8 
37.9 
4 1 .3 
42.9 
45.4 
48.1 
51.4 
55.2 
59.7 
f5.5 
73.4 
86., 
r?~ 
CNTCT 
4.7 
90;.9 
6.5 
e.6 
1 n. 6 
12.8 
15. I 
17.3 
19.7 
210 8 
24.4 
26. e; 
29.2 
310 7 
34.3 
36.9 
39.6 
42.2 
4S. J 
48.0 
50.9 
!".,) 
~7.0 
60.4 
f3.9 
67.2 
7/).8 
74.S 
78.5 
82~4 
e6.7 
91 •• 
9E.3 
101.6 
107.5 
114 • ., 
121.3 
129.7 
139. J 
149.3 
lEe.7 
.. EIGHT 
G"'" 
79.0 
99.9 
289.9 
517.4 
749.7 
9a7.2 
10\30.3 
1479.5 
1734.9 
1<;96.9 
22S5.7 
2541.6 
2825.1) 
3115.9 
3414.9 
3722.2 
4039.6 
43E6.7 
47(14.1 
5("52.6 
5414.0 
579(,.7 
6184.5 
6596.6 
7(121.8 
7478.6 
7952.1 
8449.3 
6974.2 
953,.8 
1-JI23. e 
1'1759.3 
11447 •• 
122'13.5 
13038.9 
13995.1 
15123.7 
16479.2 
1!!229.2 
20734.2 
252116.7 
PPES 
MB 
99i3.6 
10:'0.0 
975.0 
950.0 
925 • ., 
90n.o 
675.0 
850.0 
625a O 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7r..).0 
675.n 
65C1.11 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5CO.0 
475.1;) 
450.0 
425.0 
4ec.o 
375.0 
350.0 
325.Cl 
3"0.0 
275.0 
25C1.(I 
225.0 
20(\.0 
175.0 
15(".0 
125.0 
10C.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
25.0 
99.9 
23.6 
22.1 
21.0 
19.7 
18.6 
17.8 
16.5 
15.3 
13 •• 
12.8 
10.~ 
8~5 
5.9 
3.7 
107 
-102 
-4.2 
,-7.2 
-8.8 
-10.3 
-12.0 
-14.3 
-17.2 
-21.2 
-24.9 
-29.4 
-33.4 
-38.0 
-43.2 
-47.8 
-51.5 
-56.8 
-6105 
-61.7 
~62.7 
-f5.7 
-65.0 
-'38.0 
-49.2 
DEW PT 
DG C 
21.1 
99.9 
21.1> 
2101) 
19.3 
17.6 
14.6 
12.6 
10.9 
8.6 
6.6 
-104 
-10.) 
-14.0 
-15.9 
-19 •• 
-20.9 
-22.2 
-22.6 
-24.6 
-28.5 
-30.6 
-33.4 
-35.2 
-36.9 
-39.4 
-40.0 
-39.7 
-42.4 
-45.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIUN NO. 248 
SHREVEPORT. LA 
c; MAY lq75 
OIR 
OG 
151)." 
99.9 
174.3 
195.6 
211.~ 
212.3. 
213.7 
219.7 
225.7 
214.3 
190 • ., 
248.4 
319.1 
334.2 
33101) 
30S.!! 
274.4 
21:~.1 
21:4.5 
259.2 
2!:3.7 
246·5 
240.2 
247., 
262.4 
268.6 
270.7 
266.1 
21:3.9 
265.8 
2;:'1.8 
21:3.!) 
21:5.4 
269.7 
264.4 
258.0 
274.7 
272.0 
349.4 
300.b 
271.0 
1736 GMT 
SPEEC 
""SEC 
5.2 
99.9 
5.9 
6.8 
9.7 
10.5 
11.7 
9.8 
7.8 
5.4 
2.4 
1.5 
3.0 
5.3 
5.9 
4.C 
6.2 
8.9 
10.5 
11.6 
15.6 
18.5 
19.4 
17.5 
16.5 
2106 
25.6 
21104 
37.7 
32.6 
36.1 
33.9 
36.7 
33.e 
33.5 
31.7 
43.n 
35.9 
6.6 
5.5 
10.1 
U COMP 
M'5toC 
-2.6 
9°.9 
-0.6 
1.8 
5.1 
5.6 
6.5 
6.3 
5.6 
3.1 
0.5 
1.4 
2.0 
2.3 
2.9 
3.2 
t:.2 
8.9 
10 ... 
11.4 
15.0 
17.0 
16.8 
16.1 
.~. 3 
2106 
25.6 
211.4 
37.5 
32.5 
35.7 
33.6 
36.5 
- ,33.8 
33.3 
31.0 
42.9 
35.8 
1.3 
4.7 
10.1 
• ey SPEEO NEA~S ELEVAT.lON ANGLE 8ETltEE'" (\ AND 10 DEG 
• EY TEMF MEANS TEMPERATURE ~A TIME HAVE SeEN I"'TEAPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN (\ OEG 
66 
1.,7 
v ceMP 
IoUSEC 
4.5 
~9.9 
!. 9 
6.6 
'8.1 
e.9 
".7 
7. f: 
5 •• 
4.5 
2.3 
0.6 
-2.3 
-4.8 
-5.2 
-2. :! 
-c.s 
0.8 
100 
2.2 
4.4 
7.4 
9.6 
6.8 
2.2 
0.5 
-0.3 
I,. 9 
4.0 
2.4 
5.2 
4.2 
2.9 
0.2 
3.3 
6. e 
-3.5 
-1.3 
-6.7 
-2.6 
-0.2 
POT T 
OG I( 
3C C.4 
99.9 
301 •• 
301.9 
3 )2. e 
303.8 
304.7 
3C!J.3 
3(.7.4 
30a.6 
309.3 
:!11.0 
311.2 
312.1 
312.5 
313.3 
314.5 
31 4 .9 
315.2 
315.6 
317.9 
320.6 
323.2 
325.3 
326.9 
327.4 
328.7 
329.1 
330.6 
331.7 
332.!I 
335.0 
339.6 
3.2.9 
348 •• 
3f:3.e 
38". 
">00.9 
436.6 
51)6.9 
643.7 
E POT T 
OG K 
3';2.7 
999.9 
346.1 
34b.3 
3.4.2 
.542.0 
3~7.5 
336. J 
335.1 
333.5 
331.9 
324.7 
318.8 
3.7-'9 
317.1i 
317.3 
318.2 
31R.4 
3~8. 7 
316.7 
32 1h2 
322.6 
324.e 
326.F! 
328.2 
32/!.S 
329.6 
330.4 
331.6 
332.5 
9119.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
MlC ATO 
GIoVKG 
16 • .) 
99.9 
16.9 
16.7 
15.5 
14.2 
12.1 
It'.9 
10. Ii 
11.9 
s.o 
4.1: 
2.5 
1.6 
1.6 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 
... 9 
0.7 
0.6 
0.5 
-0.4 
c .... 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
79." 
999.9 
87.4 
93.3 
qO.4 
87.3 
77.5 
71.6 
69 ... 
64.5 
63.6 
37.4 
22.6 
18.6 
19.1 
16.6 
16.7 
18.4 
22.0' 
23.4 
18.4 
16.6 
14.8 
14.9 
16.1 
17.4 
22.7 
35.5 
39.5 
A3.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 21). :I 
RANGE I.Z 
K'" 0(; 
0-.0 \,.. 
999.9 999. 
(1 • .3 347. 
0.6 
1. Ii 
loS 
2.2 
2.9 
3.4 
3.S 
•• 1 
4.2 
4.2 
4.1 
3.a 
3.8 
3.9 
4.5 
5.1 
5.6 
6.9 
8.3 
1.).2 
11.9 
13.4 
15.1 
17.2 
19.9 
23.' 
27 • .> 
3105 
36.6 
42. oJ 
47.7 
5305 
59.9 
69.1 
78.6 
85.4 
84.9 
82.5 
357. 
9. 
1 e. 
22. 
26. 
~9. 
1fJ • 
29. 
29. 
.51. 
35. 
41. 
47. 
5~. 
56. 
60. 
63. 
65. 
66. 
65. 
65. 
66. 
68. 
71. 
73. 
75. 
77. 
78. 
78. 
79. 
80. 
Ill. 
81. 
81. 
83. 
85. 
85. 
&5 • 
," '," 
TIME 
MIN 
0.0 
0.1 
1.0 
.. 8 
2.8 
3.7 
4.5 
5.4 
6.3 
7.1 
8.3 
9 .... :; 
10., 
11.0 
J2.1) 
13.0 
14.1 
15.2 
16.4 
17.5 
18 •. 8 
21).1 
21.2 
22.5 
24.0 
25.5 
27.2 
28.7 
3t'l.3 
32.~ 
33.7 
35.8 
31'1.1 
40.8 
4'.8 
.47.0' 
51.0 
55.2 
60.6 
68.3 
81.1) 
CNT.CT 
4.5 
4.8 
0.5 
e.6 
10.6 
12.6 
14.7 
J6.7 
J8.9 
2JeO 
23.3 
25.5 
2.7.3 
3C.2 
~Z. 7 
:!~. '] 
37.7 
4C.3 
42.9 
45. 9 
48.8 
51.6 
5 4 .6 
57.6 
61.0 
64.4 
67.9 
71.3 
75.2 
79.5 
83.5 
se.o 
93. ;) 
ge • .} 
103.9 
110.2 
lJ7.0 
"12!!.3 
135. Q 
145 •. 0 
156.5 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
35.7 
261.3 
491.C 
72502 
964.2 
J 210. 6 
14f".7 
1724.8 
1991.6 
2265.6 
2546.6 
2835.1 
3131.6 
3436.2 
3749.2 
4071. J 
44\13.4 
4745.9 
5J99.6 
54105.5 
5844.6 
6238.6 
6650.7 
7C 8:.'1. 0 
7535.6 
"8r-JC.8 
8513.9 
9"45.1 
9608.3 
J02"8.4 
10!!SCI.l 
11542.1 
J22S6.(I 
13132.6 
1 4 067.8 
15J95.3 
J6528.0 
18191.2 
20674.7 
25136.6 
PRES 
M8 
'C03.2 
100C.0 
975.0 
950.0 
925.0 
91)0.0 
875.0 
850.0 
825.0 
81l0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0' 
650.0 
6,,5.0 
6,)0.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
.O{,.~ 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25('.0 
225.0' 
21j0.0 
175.0 
J5(\.1) 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
31.1 
29.7 
26.7 
24.3 
22.6 
20.9 
25.4 
23.6 
22.5 
21.4 
19.4 
17.8 
15.8 
13.3 
10.8 
8.0 
5.3 
3.1 
0.1 
-3 •• 
-6.5 
-9.5 
-12.3 
-13.6 
-16.7 
-20.3 
-23.1 
-26.1 
-3".8 
-35.3 
-40.1 
-46.0 
-5109 
-:;,7.7 
'-59.7 
-c:!.2 
-67.5 
-7109 
-77.8 
-60.7 
-49.0 
DEW PT 
OG C 
23.5 
22.S 
22.9 
22.0 
21.2 
103.2 
11.6 
9.J 
5.8 
2.1 
-2.2 
-3.5 
-5.1 
-:!.9 
-4.0 
-7.0 
-12.3 
-15.5 
-17.8 
-22.& 
-25.2 
-19'6 
-3e.6 
-32.7 
-35.6 
-38.& 
-41.8 
-42.2 
-45.2 
-49.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 250 
BROWNSVILLE. TEX 
OIR 
OG 
170.0 
999.9 
99\j.9 
999.9 
999.~ 
9C;9. t'j 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
206.8 
20&.6 
211.9 
218.9 
222.7 
227.5 
240.1 
252.0 
255.9 
254.0 
244.1 
2A6.2 
248.8 
24l.6 
245.9 
247.3 
243.9 
245.7 
2A9.3 
255.9 
260.& 
Zf;A.9 
261.9 
267.1 
2&9.0 
54.7 
6S.& 
6 MAY 1975 
1800 GMT 
SPEED 
141 SEC 
7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.5 
13.2 
12.6 
13.2 
14.5 
14.6 
14.2 
15.8 
1&~1 
20.7 
21.0 
20.1 
22.0 
25.5 
27.0 
31.0 
32.2-
31.8 
38.3 
42.6 
Al.9 
39.2 
35.0 
!6.5 
12.0 
5.2 
5.7 
U COMP 
M/SEC 
-1.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
90.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.1 
6.3 
6.6 
e.3 
9.8 
10.7 
12.3 
lS.1l 
17.5 
19.9 
18.9 
18 ... 
20.S 
22.8 
24.7 
28.6 
29.0 
29." 
35.9 
41.3 
41.4 
37.9 
34.6 
16.4 
11.3 
-4.3 
-5.3 
• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE OETWEEN 6 ANt 10 DEG 
• EY T:MP III!ANS TEMPERATURe OR TIME .. AVt' SEEN INTERPOLATED 
•• BY SP!EC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
67 
;!'-/' !, dY 
V CC"4P 
M/SEC 
7. J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.0 
11.6 
10.7 
10. ~ 
10.6 
9.8 
"7.1 
4.9 
4.4 
5.7 
9.2 
8.1 
8 • ., 
11.3 
11.0 
12.0 
14.2 
13. I 
13.5 
10.4 
c.7 
10.2 
4.9 
(1.8 
-3.9 
-~.o 
-~.1 
POT T 
OG K 
3r·o.5 
3C5.2 
30".5 
3 J 4.3 
304.8 
305.0 
311.6 
312.1 
313.3 
314.7 
315.3 
316.4 
317.2 
317.8 
318.2 
319.5 
318.8 
319.9 
320.3 
320.1 
320.7 
321.6 
322.e 
326.2 
3,,7.6 
32e.5 
330.9 
333.S 
334.2 
335.5 
337.1 
337.7 
33&.9 
341.4 
35103 
36h2 
372. e 
3e&.9 
4(,9.8 
500.4 
644.2 
E POT T 
OG K 
356.3 
352.3 
353.7 
351.8 
351.4 
3115.4 
339.5 
336.3 
333.7 
33102 
32&.0 
328.4 
3,,8.3 
330.A 
331.1 
32902 
326.4 
326.0 
325.6 
323.& 
323.9 
326.9 
325.0 
326.1 
3"chl 
329.7 
331.9 
334.5 
335.0 
336.;: 
999.e;. 
999.9 
9 ... 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
le';i 
17.5 
lS.4 
17.8 
·17.4 
15.0 
9.9 
8.5 
.7..0 
S.E 
4.2 
3.9 
3.6 
4.1 
4.2 
3.5 
2.4 
109 
!.6 
1.1 
0.9 
1.6 
0.6 
0.5 
0. 4 
0.3 
t.3 
1i.3 
lja2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99:9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
64.0 
65.7 
81'.:1 
86.9 
91 •• 
&5.3 
42.0 
39.2 
33.8 
27.9 
23.1 
23.2 
23.3 
30.1 
35.1 
33.5 
27.0 
24.0 
24.3 
20.6 
2C.8 
43.9 
19.9 
18.1 
17.5 
J 7.3 
16.2 
20.1 
22.6 
22.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
a57 17. 0 
RANGE AZ 
KI4 OG 
0- 0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~99. 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. ~ 9;19-
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 • ., 999. 
999.9 999. 
6.9 "e. 
7.7 26. 
&.5 Z8. 
9.4 29. 
a".3 3". 
1104 310 
12.4 33. 
13.3 36. 
14.2 39. 
15.5 42. 
17.0 45. 
19.? 47. 
20.8 49. 
23.0 51. 
2S.4 52. 
28.3 54. 
31.4 55. 
35.3 56. 
4u.5 57. 
46.4 6C. 
53.7 62. 
6C.6 (;4. 
68.4 ~6. 
73.6 67. 
76.6 69. 
75.9 69. 
73. a 69. 
\ 'r 
TillE 
MIN 
0 • ., 
0.1.' 
0.6 
I. I 
1.7 
2.& 
3.3 
&.0 
&.9 
5.7 
6.6 
7.6 
8.6 
9.5 
10.7 
11.7 
12.8 
13.9 
15.1 
16.2 
17.& 
18.7 
20.0 
u.! 
22.8 
24.4 
26.1 
;!7.9 
29.9 
31.9 
34.0.> 
36.1 
3~·5 
41.1 
44.2 
47.9 
!I 10 8 
.56.9 
62.8 
71.2 
85.0 
CI!ITCT 
5.~ 
5.~ 
6.8 
8. !I 
1(). l' 
12.7 
14.9 
Ie. s 
19.1 
21.1 
23.3 
25.6 
27.9 
30.3 
:!2.9 
:!5.4 
3e. ,) 
40.5 
43.2 
46. I 
49.1 
52.0 
55.0 
!Sf. 1 
61.5 
65. , 
6e.4 
72.0 
,76.0 
"ro.3 
84.4 
89.0 
94.2 
99.5 
10!.3 
112.l 
119.3 
128. a 
137. ;;; 
U7.5 
158.5 
HEIGHT 
GF/ol 
!3.0 
4C:.2 
265.2 
494.2 
7.27.4 
965.2 
120 ".4 
146(\.5 
1720.& 
1986.9 
2260 • ., 
2540.1' 
2!126.8 
3121.1 
3423.4 
3734.4 
4054.1 
4383.9 
4723.6 
51)74. a 
5431!.2 
Sal '5.3 
6207.7 
661e.3 
704S.0 
7498.3 
7972.1 
8410.5 
89<;6.9 
<;557.3 
10154.6 
1 )194.8 
11484.7 
12238.0 
13079.1 
14036.3 
15154.3 
16501. !S 
131<;5.5 
2'666.0 
2512 ... 8 
PRES 
liB 
1000.a 
leoc.o 
975.0 
950.0 
925.0 
9[,3.0, 
875.0 
850.0 
825.0 
81i0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.;) 
525.0 
5'0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4CO.O 
315.0 
350.1.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2'1'.0 
175.0 
15<'.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
28.3 
28.2 
26.0 
23.8 
21.1 
19.8 
1&~9 
23.8 
22.5 
20.9 
18.9 
16.6 
14.1 
U.l 
9.1 
6.3 
3.5 
0.5 
-2.6 
-5.4 
-8.4 
-10.9 
-12.6 
-15.3 
-18.0 
-21.0 
-24.3 
-28.4 
-3,.4 
-36.5 
-4(1.a 
-46.4 
"'!2.4 
-56.3 
-59.9 
-61.4 
-66.2 
-68.9 
-14.7 
-60.2 
-49.5 
DEW PT 
DG C 
22.3 
202.3 
2103 
21.2 
20.0 
lB.1 
15.9 
3.6 
2.0 
-7.0 
-1.5 
-8.6 
-6.8 
-5.2 
-12.1 
-13.4 
-14.5 
-9.6 
-5.7 
-10.2 
-15.3 
-34.6 
-38.8 
-3!1.6 
-40.5 
-42.1 
-45.2 
coAS.2 
-51.3 
-54.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 255 
VICTORIA. Tl'l( 
OIR 
OG 
t 80.,j 
179.7 
175.1 
184.3 
191.6 
188.1) 
174.6 
162.3 
152.1 
146.6 
154.3 
167.s 
169.8 
lB:!.O 
"10.0 
216.4 
215.3 
208.:1 
208.6 
214.2 
222.1 
236.3 
24105 
244.0 
245.9 
242.4 
25109 
257.8 
256.5 
250.3 
254.5 
0255.0 
zeo.o 
251.9 
255.5 
25i.9 
265,a 
27a.5 
295.9 
321.3 
356.4 
6 MAY 1975 
1715 GMT 
SPEED 
~VSEC 
5.2 
5.1 
4.0 
4.2 
5.5 
7.5 
9.1 
9.1 
8.4 
9.0 
6.9 
5.2 
4.7 
4.1 
5.4 
6.2 
&.1 
11.3 
13.1 
15.1 
18.5 
20.1 
21.9 
21.2 
22.e, 
25.0 
26.5 
21.3 
32.a 
31.3 
36.1 
41.4 
41.5 
46.5 
45.3 
35.3 
39.2 
24.2' 
a.9 
3.5 
1.0 
U COMP 
M'SEC 
r..a 
-c.u 
-0.3 
0.3 
101 
1.G 
-0.9 
-2.a 
-3.9 
-5.,; 
-3.0 
-101 
-0.8 
0.2-
2.7 
3.9 
4.7 
5.3 
6.3 
8.5 
lZ.4 
11.3 
19.2 
19.1 
20.6 
22.1 
25.1 
26.7 
31.9 
3~.1 
34.& 
39.9 
4C.9 
.~.5 
43.& 
33.7 
39.1 
23.9 
8.0 
109 
0.1 
• ,8~ SPEED /oIEA~S ELEV~TICN ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• EY TeM~ ~~AN5 TEIIPERATURE OR TIME HAVE 8EEn iNTERPCLATEO 
*. SY SPEeC /oIEANS'ELEVATIOh ANGLE LeSS THAN 6 OEG 
68 
9 
V CC""F 
M'SEC 
5.2 
~. 1 
4.1) 
4.2 !.-
7.4 
9.0 
8.7 
7.4 
7.5 
6.2 
~. I 
4.6 
4.7 
4.1 
4.9 
6.15 
9 ... 
11.5 
12.5 
13.7 
1105 
10.4 
9.3 
9.2 
11.6 
8.2 
5.8 
1.4! 
12.6 
9.6 
10.1 
7.2 
'i.a 
11.3 
1(,.4 
2.8 
-3.E 
-3.9 
-3.0 
-1.0 
POT T 
OG K 
303.1 
3,,,)3.7 
3(13.6 
303.6 
303.1 
304.0 
305.2 
311.Q 
313.1 
313. e 
314.6 
314.9 
315.3 
315.3 
316.1 
316.4 
316.7 
317.1 
317.5 
318.0 
31B.6 
31 <;.7 
322.3 
324.0 
325.9 
327.7 
329.4 
33e..4 
331.9 
333.6 
336.1 
337.1 
33th3 
343.6 
35101 
364.3 
375.2 
394.7 
416.2 
501.8 
6-'2.5 
E POT T 
DG K 
3 .. 9.7 
349.6 
341.9 
348.9 
3"6.2 
345.' 
.341.0 
3.2t>.9 
328.9 
.322.5 
323.Z 
323.2 
325.1 
326.5 
32.3.2 
322.9 
323.0 
326.6 
330.7 
328.0 
32'5.6 
321.1 
323.3 
325.1 
326.9 
328e5 
330.0 
3:JO.9 
332.3 
334.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mit RTO 
GM,KG 
11.2 
17.2 
16.6 
17.0 
16.2 
15.3 
13.2 
5.8 
5.4 
2.8 
2.8 
2.7 
3.2 
3.1 
2.3 
2.1 
2.!) 
3.1 
4.3 
3.2 
2.2 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
C..I 
C.l 
Il.l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
10.(1 
7e.l 
75.4 
85.6 
93.3 
93.3 
82.7 
26.8 
25.8 
14.6 
15.9 
17.0 
22.9 
31.2 
2101 
22.7 
25.2 
46.6 
'79.1 
69.2 
57.6 
12. I 
9.(1 
11.5 
11.7 
12.0 
·12.4 
12.8 
13.2 
13.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 13. 0 
RANGE AZ 
K'I OG 
0.0 C. 
0.4) 'j •. 
0.2 1. 
1) • .3 o. 
0.5 3. 
~. 7 6. 
1.2 5. 
1.6 O. 
2.0 356. 
2.4 3510 
2.a 347. 
3.2 341;, 
3.4 347. 
3.1 347. 
4.1 35:). 
4.3 354. 
4.6 358. 
5.2 2. 
5.9 5. 
6.8 a. 
1.9 13. 
9.2 18. 
11},4 25. 
12 • ., 30. 
13.6 35. 
15.5 38. 
17.9 43. 
lOl).4 47. 
23.4 52. 
27.5 55. 
31.6 57. 
36.5 60. 
42.1 
49.2 
57.1 
66.5 
75.6 
84. , 
89.8 
88.7 
88.1 
62. 
65. 
66. 
07. 
68. 
71. 
73. 
73. 
74 • 
\ ',. 
TIME 
MIN 
0." 
99.9 
99.9 
0.3 
1.1 
109 
2.7 
3.7 
4.5 
5.3 
6.3 
7.2 
8.2 
9.!! 
10.0 
II • ., 
12.1 
13.1 
14.2 
15.2 
16.3 
17.4 
1&.7 
20.0 
2.1.4 
22.7 
24.2 
25.7. 
27.3 
.29.2 
31., 
33.1 
35.4 
37.7 
40.6 
43.9 
47.8 
52.3 
57.7 
65.2 
77.1 
CNTCT 
9.2 
99.9 
99. <; 
10. -J 
12.5 
14.9 
17.1 
19.6 
21.9 
24 •• 
2f.9 
2 ... 6 
32.3 
35.1 
37. e 
4(1.6 
.3 •• 
.f.5 
49.6 
~2. 6 
55.7 
59.a 
f2.6 
fS.9 
f ... 6 
73.2 
77.2 
8hZ 
85 •• 
90.') 
<;4. " 
99.6 
105. J 
110.6 
116.8 
123.7 
i ~1. 0 
139.0 
147.3 
157. i) 
167.5 
HEIGHT 
GF'" 
399.0 
9 ... 9 
99.9 
495.7 
72&.3 
965Q" 
12"E.9 
1455.0 
1711).3 
1972.6 
2240.9 
2!:1 f. 3 
270;:9.3 
3'8<;.9 
3388. B 
3697.1 
.014.5 
4341.4 
4678.3 
5C26.4 
5386.5 
576<;).6 
6151.2 
6557.9 
6982 •• 
7426.4 
7894.0 
8387.6 
8910.7 
9"6".8 
10055. e 
IJ6ee.4 
11376.3 
12132.5 
1297!l.9 
13933.9 
15!)7~.O 
1645?3 
111187.9 
2)682.1 
25124.8 
PRES 
MB 
<;60.5 
lC"O.O 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.C 
825.0 
80C.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550c O 
525.0 
500.0 
,,75.0 
"sc.e 
42s.e 
4tO.O 
375.0 
3S0.0 
325.0 
30C.0 
275.0 
250.0 
.225.0 
2~\;.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.-:1 
75.1) 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
2E.0 
9<;.9 
99.9 
24.5 
21.2 
18.9 
17.6 
J 8.2 
17.4 
15.3 
12.9 
U.S 
9.8 
7.5 
(,.0 
4.1 
le4 
-1.8 
-4.8 
-7.7 
-10.6 
-12.3 
-14.8 
-17.9 
-2105 
-24.1 
-27.5 
-:;0.3 
-34.4 
-39.2 
-43.9 
-48.3 
-5107 
-56.7 
-60.3 
-59.7 
-60.7 
-63.4 
-68.5 
-1':1.0 
-49.9 
DElli PT 
CG C 
15'1 
99.9 
99.9 
15.3 
13.3 
11.9 
8.3 
4.& 
7.5 
7.7 
5.8 
4.6 
3.1) 
-0.5 
-9.1 
-12.6 
-13.8 
-14.5 
-14.7 
-15.6 
-ZO.4 
-33.8 
-37.2 
-39.5 
-]9.7 
-3&.4 
-45.3 
-47.2 
-44~9 
-4S.8 
97.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5T4TI0N NO. 260 
STEPHENVILLE. TEK 
DIR 
DG 
310.e 
99.9 
99.9 
312.5 
319.0 
332.0 
320.8 
281 •• 
254.7 
244.0 
242.5 
230.5 
22102 
214.1 
204.9 
20106 
205.4 
211.6 
217.6 
222.9 
223.1 
219.3 
220.9 
220.8 
224.4 
23S.:) 
246.7 
249.1 
250.7 
244.0 
242.2 
246.5 
251.6 
248.R 
253.7 
256.5 
257.9 
2f".1 
254.a 
23B.7 
234.1 
6 1ol4Y 1975 
1715 GMT 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
5.9 
6.4 
6.2 
5.4 
7.2 
10.3 
10.7 
11.3 
13.1 
15.4 
15.9 
15.8 
16~1 
17.0 
IS.4 
19.9 
21·9 
22.6 
19.8 
20.1 
22.'4 
22.8 
22.5 
29.6 
39.6 
4!>.1l 
47.4 
SI.b 
41.6 
45.0 
52.1 
35.9 
37.5 
54.5. 
2ti.l· 
14.9· 
13.2 
2.5 
IJ COMP 
I4ISFC 
4.0 
99.9 
9 9 .<; 
4.4 
".2 
2.9 
3.4 
7.1 
9.9 
9.6 
1(1.0 
10.1 
10.1 
e.') 
6.7 
5.9 
7.3 
9.6 
12.1 
14.9 
15.4 
12.6 
13.2 
1".6 
16.0 
19.1 
27.6 
37.0 
"2.5 
42.0 
45.7 
38.1 
42.7 
4e.6 
34.5 
3t..5 
53.3 
25.0 
14.4 
1 ""3 
2.1 
• BY SPEfD "'EANS ELEVATION ANGL~ BET_eEN ~ AN~ 10 DEG 
• s.y TE"~ "EANS TE"'PERATIJIiE OR "I"'E HAVE BEEN INTERPOLATED 
' •• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGL~ LESS THAN 6 DEG 
69 
~V 
V COotP 
M/Sf'e 
~3.,·3 
9<;,.5-
<;<;,'9 
-4.0 
-4.8 
-S;f· 
-4.2 
-1.4 
2.7 
4.7-
.5.2' 
&.4 
11.6 
13.1 
1·4.4 
15. " 
lS.3 
15.6 
15. B 
lEeO 
16.5 
15.4 
15.2 ' 
17.0 
lE.3 
11.9 
11).7 
i". 1 
14.9 
20.8 
24.1 
Ib.6 
14.2 
111.9 
10.1 
e.7 
11.4 
2.6 
:!.9 
6.9, 
1.5 
~' 
'POT T 
,'DG, K 
304.2 
99.<; 
9'J.9 
3("3.<: 
3U2.4 
3v2.4 
303.1 
3(;6.1 
30s.1 
308.6 
3'B.e 
310." 
311.1 
311.5 
312<' 
313.9 
314.3 
314.3 
311,.6 
315.2 
315.9 
31e.l 
319.7 
3 2 0.7 
321 •• 
323.7 
325.1 
327. e 
329.2 
J3,~. 1 
331.7 
33".2 
339.3 
]43.0 
35U.4 
367.2 
3eS.2 
4C5.3 
429.3 
499.7 
64105 
E POT T 
DG K 
335.1) 
999.9 
999.9 
335.1 
33:1.& 
329.0 
325.0 
324.1 
33,>0 5 
331.9 
329.9 
330.3 
:=3J~1 
326.9, 
321.5 
320.& 
320.9 
320.& 
321.2 
321.7 
320.5 
319.6 
32.::1.& 
321.6 
322.4 
324.9 
325.& 
32&.4 
33:l.1) 
33u.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'K RTO 
GM/KG 
11.3 
<;,9.9 
99.9 
11.6 
10.5 
9.8 
7.9 
6.4 
8.0 
8.3 
7.5 
7.1 
6.6 
5.3 
2.9 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
o. " 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
n.2 
(1.1 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
51.0 
999.9 
999.9 
56.7 
60.11 
63.5 
54.7 
4101 
52.3 
6C.S 
62.2 
62.5 
62.& 
56.7 
33.4 
2&.3 
31.1 
36.9 
45.5 
53.1 
4 •• 3 
14.5 
12.7 
13.1 
17.5 
25.4 
16.5 
17.2 
33.4 
34.6 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 21. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
11.0 e. 
999.9 999. 
999.9·9~9. 
·j.2 13'-,. 
" •• 132. 
".7 138. 
1.0 14.2. 
10 3 138. 
1.6' 125. 
1091110 
2.4 101. 
2.9 92. 
3.6 81. 
4.2 74. 
4.9 66. 
5.7 59. 
6.5 54. 
7.5 5:1. 8." ~8. 
10.0 47. 
11.5 47. 
12. \I 46. 
14.4 45. 
16.1 45. 
17.9 45. 
19.7 45. 
210& 47. 
24.9 50. 
28. ~ 53. 
33.7 55. 
3&. \I 56. 
44.7 57. 
5:1.2 ~&. 
57.2 6". 
65.2 61. 
73.2 62. 
83.7 6". 
92.6 1';6. 
97.9 67. 
97.2 66. 
94.6 !>7. 
,1 
\ '" 
TINE 
.. IN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.7 
1.3 
2.2 
3.4 
4.3 
5.2 
6.1 
7.1 
8.2 
9.3 
10 .... 
11 .... 
12.4 
13 .... 
,4.5 
15.7 
17.0 
le.5 
20.0 
21.6 
23.2 
2 .... c;a 
26.9 
2a.8 
3r..6 
32.3 
34.4 
36.6 
:'!8.9 
... 1.2 
... 3.S 
46.5 
49.a 
53.4 
57.6 
62.5 
69 .... 
81.1 
CNTCT 
e.g 
C;C;.9 
C;0;.9 
I !I. 5 
12.7 
15.1 
17.3 
1C;.7 
22. :) 
24.5 
26.8 
29 .... 
32.1 
34.9 
37 .. 4 
40.2 
43. :l 
46.G 
49.0 
!2.0 
55.2 
se.4 
61.9 
E5.3 
61'.9 
72.5 
7605 
ell. 6 
e4.8 
89.2 
94.1) 
0;9.0 
104.3 
lie. I) 
116.0 
123." 
I:!C. '3 
,138.5 
147.0 
156.5 
167.,) 
HEIGHT 
Gil" 
314.0 
99.9 
99.9 
494.1 
729.1 
C;6e.6 
1212.9 
1462.2 
1716.7 
1977.5 
2245.0 
2519.9 
28"2.8 
309'3.3 
3392.7 
370 Jo6 
4017.0 
4343.4 
4681.6 
5032.3 
5396.9 
5775.8 
6170.0 
658(l.9 
70')Q.6 
745<;.3 
79'32.3 
9430.6 
a956.3 
9513.2 
liH06.a 
1'7,,4.5 
11434.a 
lZIS13.4 
13(12a.l 
139<;17.3 
15136 • ., 
16497.4 
1111<;5.3 
2::1672.1 
25112.3 
PRES 
MB 
969. 4 
1 OC 0.0 
975.0 
95C.C 
9ZS.0 
90e.o 
a75.0 
aso.o 
825.0 
800.0 
775.0 
75(1.0 
725.0 
7,'0.0 
675.0 
65(,.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50r..O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.(J 
35(,.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIP 
DG C 
29.2 
99.9 
99.9 
27.2 
24.4 
2107 
19.4 
16.9 
15.4 
14.2 
13.4 
12.3 
10.4 
8.2 
6 .... 
3.5 
0.6 
-1.5 
-2.9 
-4.a 
-7.0 
-9.3 
-12.5 
-k5.3 
-la.8 
-21.5 
-24.7 
-28.8 
-33.2 
-37.8 
-42.7 
-47.0 
-5108 
-57.0 
'-59~5 
-57.5 
-61.9 
-67.0 
-73.3 
-60.1 
-50.4 
DEW pT 
OG C 
19.2 
99.9 
99.? 
15.4 
15.9 
16.7 
15.7 
13.9 
e.6 
C.4 
-9.e 
-10.7 
-1r..7 
-12.5 
-12.2 
-11.7 
-15.7 
-21. a 
-25.3 
-28.2 
-29.9 
-31.5 
-34.0 
-36.1 
-37.6 
-39.7 
-41.8 
-40.5 
-41.7 
-43.a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIO~ NO. 261 
DEL ~IC. TEl( 
OIR 
DG 
350.0 
99.9 
99.9 
31 S.S 
323.3 
328.3 
337.8 
320.1 
302.:1 
2e5.9 
274.2 
233.6 
219.3 
216.3 
21102 
2 (.!s. 0 
207.S 
21e.~ 
220.7 
229.7 
230.0 
231.7 
237.8 
242.3 
248.0 
242.3 
243.6 
245.7 
246.3 
243.9 
239.2 
237.1) 
245.1 
247.3 
250.4 
251.1 
256.0 
250.2 
262.S 
322.2 
63.5 
6 MAY ~97S 
171!: GMT ' 
SPEED 
M'SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
14.7 
9.5 
7.1 
6.4 
5.9 
a.o 
O. !I 
6.1 
5.3 
6.0 
9.0 
12.1 
13.7 
14.4 
15.Q 
17.4 
18.6 
20.1 
19.8 
21.6 
21'.9 
24.4 
28.5 
:!2.3 
33.9 
35.9 
40.3 
43.2 
47.2 
43.6 
47.1 
42.6 
44.6_ 
41.4* 
17.6-
6.S-
(I. eo 
0.7 
U COMP 
"'SEC 
1.3 
99.9 
.99.9 
9.7 
5.7 
3.7 
2.4 
3.11 
6.15 
8.4 
6.1 
4.2 
3.8 
5.3 
6.3 
5.8 
6.7 
9.S 
11.4 
14.2 
15.4 
15.6 
18.2 
19 .... 
22.6 
25.2 
29.0 
30.9 
32.8 
36.2 
37.1 
39.6 
39.5 
43 • .-
4n.1 
42.2 
40.2 
16.7 
6.7 
0.5 
-0.6 
• !Y SPEfD I4EANS ELEVATION ANGLE BET_fEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF IIEANSTe:MPEFIATUFIE OR TIME H.lVe SEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 D~G 
70 
, 
V CC'4P 
I4'SEC 
-7.6 
90;.9 
99.9 
-11.1 
-7.7 
-t.o 
-6.') 
-4.5 
-4.2 
-2.4 
-0.4 
~.1 
4.7 
7. ! 
10.4 
12. " 
12.7 
12.5 
13.2 
12.0 
. 12.9 
12.3 
1105 
10.2 
... 2 
13.2 
14.4 
14.0 
ICO.4 
17.7 
,,2.1 
25.7 
18. :! 
1e.2 
14.3 
1 ....... 
10.0 
6. Ii 
C.9 
-0.6 
-0.3 
POT T 
DG K 
3Ci7.1 
99.9 
"9.9 
306.4 
3U6.0 
305.7 
311:5.7 
3(5.4 
306.0 
3(;6.9 
308.5 
310.2 
311.1 
311. e 
313.1 
313.2 
313.3 
.314.5 
31f.7 
3113.5 
32\)'~ 
321.8 
322.5 
3~~.O 
324 ... 
327.0 
328.9 
329.8 
330.8 
332.1 
333.4 
336.2 
339.1 
342.5 
351.7 
37101 
383.0 
3 .. l! .... 
419.2 
50109 
639.8 
E POT T 
DG K 
J47.t' 
999.<,1 
999.<; 
3311.4 
339.9 
342.2 
341." 
337.8 
3'9.a 
3,,1.2 
315.6 
317.1 
31S.3 
318.3 
320.': 
32.:1.6 
319.0 
318.1 
319.5 
320.8 
322.1 
323.7 
32 ... 1 
325.3 
32662 
328.1 
329,,8 
331.0 
331 ... 
333.0 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 90", 
999.9 
9'99.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
.. X RTO 
GM,KG 
14.7 
99.9 
99 ... 
11.7 
12.4 
13.4 
12.9 
11.9 
8.5 
5.0 
2.3 
2.3 
2.3 
2.1 
2.2 
2 .... 
108 
hi 
0.8 
0.7 
C.6 
0.5 
(,.4 
0.4 
0.3 
0.3 
o. :! 
0.3 
n.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9Cl.1I 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
RH 
PCT 
162 
55.0 
99 ... 9 
999.9 
48.4 
59.1 
73.1 
78.7 
82.7 
63.8 
39.0 
18.9 
19.0 
21.5 
21.6 
25.(1 
31.7 
28.3 
19.5 
15.7 
13.9 
14.1 
'i 4. 3 
14.6 
14.8 
17.1 
17.3 
le.5 
31.3 
42.0 
52.9 
999.9 
99".9 
999.9 
999 ... 
9C;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9990 9 
999.9 
999.9 
20. 0 
RANGE AZ 
ICI4 DG 
r. , O. 
999. ~ 999. 
999.9 99Cl. c.. 177. 
0.8 156. 
1.3 15Z. 
10 7 153. 
2.11 153. 
2.4 150. 
2.8 \44. 
3.2 
3.3 
3.3 
3.4 
:>.5 
3.7 
4.1 
4.7 
5.8 
7.1 
8.8 
10.6 
12.6 
1 .... 7 
17.0 
2:>. I 
23.$ 
27.0 
3C.7 
35 .... 
41).9 
47.2 
53.2 
6;).7 
67.8 
76.8 
86 • .:1 
9l.0 
97. S 
96.S 
97 .... 
lltl. 
133. 
126. 
II ... 
Ill!. 
96. 
84. 
75. 
68. 
6:3. 
610 
59. 
58. 
59. 
!J!.'. 
610 
61. 
61. 
62. 
6Z. 
62. 
62. 
61. 
62. 
6:3. 
64. 
64. 
66. 
66. 
6!1. 
66 • 
\ " 
"r 
TIllE" 
MIN 
.,.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1l.3 
1.2 
2.4 
2.9 
3.6 
4.5 
5.6 
6.7 
7.5 
8.5 
9.6 
10.7 
H.I' 
12.9 
13.9 
15.~ 
16.2 
17.7 
19.1 
20.6 
2?-.1 
23.6 
25.1 
26.7 
28.5 
30.5 
32.5 
~4.6 
37.0 
39.6 
42.7 
46.2 
5J.3 
55 •• 
63.2 
75.4 
CNTCT 
11.9 
99.9 
.. 9. <;I 
"9.9 
99.9 
12. a 
15. I 
17. ? 
1<;.5 
2106 
24.' 
26. J 
2e.9 
31.4 
34.1 
~6. 7 
39.4 
42.0 
44. :; 
47.9 
5·'.9 
54. a 
57. I 
60.6 
64.1 
67.6 
71.2 
7s.a 
79.3 
e3.6 
88 • ., 
93. :I 
ge.o 
Ie:!. 6 
II (I. 1 
116.5 
le4. J 
132.5 
141.3 
150.5 
160.0 
HEIGHT 
G"'" 
e73.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
976.6 
1217.2 
1462.~ 
1713. S 
1<;6<;.7 
2232.5 
2!:0 3.8 
2782.4 
3368.2 
3362.4 
36:'S.2 
3977.7 
43'11.0 
4635.8 
4982.5 
5342.0 
5715.9 
6104.8 
6509.8 
69.32.6 
7:!78.2 
7848.S 
8344.'3 
8868.1 
942106 
tnL 10.3 
U643.7 
11331.8 
12086.6 
1293Jo2 
139;8.7 
15r,46.4 
164 ~O. 3 
leI7!!.1 
2'6136.2 
2514.).9 
PRES 
MB 
.. 10.9 
10C 0.0 
975.0 
9S0.0 
92S.0 
901l.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8\)0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67S.0 
6S0.0 
62S.C 
6:10.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
4SC.1l 
425.~ 
4e~.0 
375.0 
350.0 
325.0 
JI)~.O 
275.(' 
250.0 
225.0 
2GO.0 
175.0 
lS0.r. 
125.0 
lCO.O 
7S.0 
\50.0 
25.0 
TEIIP 
OG C 
21 • .l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.1 
16.9 
14.3 
11.9 
9.4 
9.1 
8.2 
5.6 
3.6 
1.8 
-0.6 
-2.1 
-3.6 
-5.e 
-8.0 
-10.5 
-12.8 
-15.9 
-19.3 
-21.7 
-23.0 
-25.5 
-29.6 
-34.7 
-39.6 
-44.4 
-411.2 
-52.0 
-St.;;! 
-511.3 
-S8.8 
-59.7 
-62.4 
-67.9 
-56.8 
'-49.9 
DEW PT 
DG C 
-!:o.6 
~C).9 
99.9 
99.9 
~9.9 
-4.3 
-5.6 
-6.~ 
-e.c 
-11.9 
-9.1 
-8.5 
-9.1 
-12.9 
-16.2 
-17.5 
-21.4 
-23.2 
-27.2 
-28.9 
-30.8 
-3:!.7 
-34.3 
-37.2 
-.u.5 
-41.6 
-43.e 
-47.:) 
-!>I.C· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
STATION NO. 26~ 
"IDlAND. Ti::JI 
6 IIAY 1975 
DIR 
OG 
2AO.1,) 
<;9.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
211 •• 11 
29109 
294.l> 
2112.8 
260.5 
240.9 
226.1 
230.6 
238.~ 
239.5 
235.6 
2JI~9 
227.8 
229.5 
2:!1).6 
235.9 
236.1 
230.3 
234.4 
238.· 
2.2.5 
239.4 
237.3 
237.1 
237.S 
239.1 
238.1 
.241.8 
238.4 
241.8 
245.4 
256.7 
251.3' 
220.1) 
Cl107 
999.9 
1720 Gil' 
SPEED 
III SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99." 
6.3 
5.9 
6.7 
8.1'1 
II .... 
12.7 
14.6 
16.1) 
18.3 
19.7 
19.6 
20.1 
17.3 
19.1 
19.0 
20.0 
23.2 
2 •• 1 
26.'6 
26.4 
35.7 
40.4 
44.0 
42 ... 
43.9 
41.5 
48.6 
47.4· 
45.7. 
42.6-
51.4" 
48.5_ 
20.3-
16~3_ 
2.9 
99.9 
U CCMP 
MISEC 
7.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.1 
!_5 
(,. I 
.7.8 
e.a 
11.1 
lC.S, 
12.3 
15.!> 
17.<1 
le.2 
15. II 
12.8 
14.5 
14.6 
16.5 
19.2 
18.6 
21.9 
24.2 
31.7 
]4. a 
37.C 
35.7 
37.0 
35.6 
41.3 
41.11 
]8.9 
37.5 
4t-.8 
47.2 
19.2 
tci.5 
-2.9 
99.<;l 
• BY SPEEC ~eANS ElEVATICN ANGLE BETWEEN 6 ANt 10 DEC 
_ EY TEN" "~ANS TE~PEAATUPE CR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y ·SPEEC ~EANS ELEVATION ANGLE lESS THAN 6 DEG 
7.1 
_1#1 . 
,"""""" 
V CC14P 
M/sec 
-1.3 
"'6.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
-1.6 
-2.2 
-a. H 
-1. e 
1.5 
6.2 
10.1 
10.1 
9.7 
10.Q 
11.1 
1<:.4 
ll ... 
12.4 
12.0 
11.2 
12.9 
1!!.4 
15.6 
14.9 
le.5 
20. (: 
23.7 
23.1 
2:!.6 
21.3 
25.7 
22.4 
23.9 
20.2 
21. " 
11.2 
6.5 
12. !! 
0.1 
99.9 
POT , 
PG K 
31:'2.7 
99.9 
<,;9.9 
99.9 
99.9 
301. E 
301.7 
301.5 
301.S 
301.5 
3114.0 
30S09 
305.9 
306.7 
3(,7.9 
31'16.4 
310.2 
312.0 
313.2 
314.6 
31S.8 
31h4 
318.3 
319.C, 
3;:1.2 
325.1 
327.8 
3211.7 
32e.8 
329.5 
331).9 
334.4 
33e.8 
343.8 
353.7 
36e. II 
3116.9 
41)7.Z 
.311.5 
5<i9.6 
641.3 
E ~OT T 
OG K 
31·,.a 
9<;<,;.9 
999.9 
9 ..... 9 
99<:1.9 
310. eo 
310.1 
309 •• 
3~9.0 
3.:8.6 
311.3 
313.9 
313.8 
312.9 
312.8 
313./) 
313. It 
31!;.2 
315.6 
316.8 
317.7 
31<;..1 
319. a 
32c .2 
32.2.1 
32.S.9 
32e.5 
329.3 
32<1.2 
"<;9.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
99'>.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
99<,;.9 
999.9 
/IIX RTO 
GMIKG 
2.11 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
3.1 
2.9 
2.7 
2. f 
2.4 
2. ! 
2.7 
2.7 
2.0 
1.6 
1.5 
1.1 
I.? 
0.7 
0.6 
O.E 
O. !! 
0 •• 
I). 3 
0.3 
o • .? 
o.~ 
0.2 
". I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. iii 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
fiH 
PCT 
1 f.1I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2C.l 
2".9 
22.5 
2 •• 1 
26.5 
26.6 
29.5 
33.9 
28.7 
24. e 
26.5 
21.1 
2C.2 
16.5 
16. '7 
16.9 
17.0 
le.7 
18.7 
! l;. 2 
15.9 
16. I 
1 E.5 
t 6. 9 
999.9 
99<;.9 
9'69.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
9'69.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 18. c; 
RANGE I/,Z 
KM DG 
n.o c. 
999. i 9~<;. 
99q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 124. 
1'1.5 116. 
0.9 117. 
1.2 116. 
105 111'). 
2.) 
2.6 
3.5 
4 • .3 
5.5 
6. '7 
7.9 
9.3 
lQ.3 
11.5 
12. e 
14 • .3 
16 •• 
lB.5 
Z1oI> 
23.8 
27 • .3 
31. I 
35.3 
4tj.2 
44.8 
50.6 
56.7 
63.? 
69.8 
77.6 
87.5 
95.1 
10<1.9 
ICO. () 
999.9 
~9. 
as. 
75. 
71. 
69. 
67. 
6!>. 
6Z. 
61. 
60. 
59. 
59. 
58. 
57. 
57. 
5!!J. 
5e. 
S8. 
s&. 
58. 
5e. 
58. 
58. 
58. 
5e. 
59. 
61. 
62. 
62. 
!ole 
999 • 
\ " 
TIME 
MIN 
0.1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.1 
0.7 
1.4 
1.9 
2.5 
3.2 
4.1 
5.2 
6.6 
8.0 
8.9 
9.8 
10.9 
12.'2 
13.5 
14.7 
15.9 
17.2 
1".4 
20.0 
21.6 
23.1 
24.9 
26.9 
21:1.9 
31.C 
33.3 
35.9 
39.7 
42.3 
46.1 
50.9 
56.3 
63.8 
75.5 
CNTCT 
16.4 
99.~ 
99.9 
99.9 
..... 9 
99.9 
16.8 
19.2 
21.4 
23.'J 
26.2 
28. ! 
31.3 
34. ;) 
36.6 
3 ... 3 
41.9 
44.8 
47.8 
!!e.6 
53.5 
!6 • .-
59. E 
e3.1 
66.3 
70. ) 
73.4 
77.,) 
8C.9 
!!5.1 
!!9 ... 
Q4.2 
99. , 
le4.] 
llr..2 
116.3 
'123.7 
131.7 
i40.0 
149.0 
ue.7 
HEIGHT 
GFI4 
1193.0 
~9.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
1226.8 
147C.5 
1719.1 
1972.8 
2232.4 
2498.0 
277('.1 
3049.7 
3338.0 
3637.1 
3947.4 
4268.7 
46('('.9 
4 .. 4!;.8 
5:!Q4.2 
5676.9 
6.)65.3 
6469.9 
68<;3.9 
7338.0 
7604.8 
829!:.2 
9812.3 
9356.9 
994Z.3 
11)572.0 
11257.6 
121)12.0 
12862.0 
1'3843.3 
15C03.3 
16407.9 
1"11 .. 6.9 
2')715.5 
25189.6 
PRES 
MB 
B76.5 
I~OO.O 
975.0 
950.0 
925.0 
90\).0 
675.0 
B50.0 
825.,) 
8;)0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
60000 
575.0 
55(,.0 
525.0 
500.0 
475.0 
45C.0 
425.;1 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3;)0.0 
275.0 
250.1) 
225.0 
2Jr..O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
16.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.2 
12.0 
9.4 
6.8 
4.4 
1.? 
-fJ.6 
-2.2 
-3.5 
-2.4 
-3.8 
-5.6 
-7.6 
-9.3 
-11.2 
-13.4 
-16.2 
-18.5 
-21.2 
-24.7 
-Z8.3 
-32.4 
-37.4 
-42.2 
-46.3 
-49.0 
-52.9 
-55.e 
-56.5 
-54.e 
-57.6 
-59.2 
-64.5 
-51>.6 
-49.1 
DEW PT 
OG C 
-12., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-10.] 
-Io.e 
-11.7 
-12.7 
-13.4 
-12.3 
-11.6 
-9.6 
-13.2 
-2e • .;) 
-29.0 
-36.3 
-31.8 
-33.0 
-34.4 
-36.0 
-38.1 
-39.B 
-41.9 
-44.5 
-45.5 
-411.7 
-52.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270' 
E;L PASO. TEX 
OIR 
OG 
235.0 
9'h9 
99.9 
99."1 
99.9 
99.9 
259.9 
267.3 
262.8 
267.9 
2EO.7 
252.2 
245.6 
236.1 
247.9 
252.1 
258.0 
260.9 
259.0 
255.7 
255.3 
2!:2.7 
246.0 
24103 
237.7 
242.4 
239.8 
235.5 
23e.7 
Z38.J 
236.1 
237.0 
241.5 
235.1 
237.8 
23e.e 
245.1 
243.2 
238.2 
2~9.6 
318.5 
6 MAY 1975 
1600 GMT 
SPEED 
M'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~' 
5.9 
6.3 
5.1 
4.3 
4.0 
9.4 
14.7 
17.e 
25.6 
26.9 
23.8 
21.2 
22.0 
24.9 
27.4 
2a.3 
27 ... 
29.'0 
31.6 
32 •• 
36.1 
31.2 
34.6 
32.6 
3e.l 
51.2 
48.5. 
50.1. 
51.7. 
4S.2. 
41.2· 
31.S. 
9.1· 
5.2. 
3.1 
U COMP 
M,SF.C 
4.3 
9C1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.6 
6.3 
5.1 
4.2 
4.0 
B.9 
13.4 
14.7 
23.7 
25.6 
23.3 
21.0 
21.6 
24.1 
26.5 
27.0 
25.0 
25.5 
26.7 
211.7 
31.2 
25.7 
29.6 
27.6 
31.9 
43.') 
42.6 
41.1 
43.7 
41.2 
37.3 
2e.3 
7.7 
5.2 
2.1 
• EY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 DEG 
• ey TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEI:N I,,"T'O~POLATEO 
, •• BY SPEED MEA~S ELEVATIO,," ANGLE LESS THAN 6 DEG 
72 
s 
V CC'4P 
M'Sf.C 
3.0 
99.9 
9<;.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
1.0 
0.3 
0.6 
0.2 
CI.6 
2.9 
6.1 
9.9 
9.6 
e • .! 
4.9 
3.4 
4.2 
6.1 
'6.9 
e.4 
11. 1 
14.0 
16.9 
l~.O 
18.2 
17.7 
IS.0 
17.3 
20.9 
27.9 
23.1 
2e.6 
27. ! 
25.0 
17.3 
14.3 
4.8 
0 • .:1, 
-2. '3 
POT T 
DG K 
30.>0 e 
99.'0 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
299.8 
299.0 
29B.1I 
298.6 
2ge.7 
29/l.6 
299.1 
3eO.4 
302.0 
31.6.3 
3011.2 
309.6 
311.1 
313.0 
314.9 
31 f.1 
317.9 
319.9 
321.? 
322.9 
:!24.0 
325.0 
32~.1 
325.9 
32S.2 
333.3 
3;31.4 
344.4 
356.6 
375.7 
3911.3 
413.4 
437.9 
510.2 
64].8 
E POT T 
OG K 
3·;6.n 
99'J.9 
999.9 
999.9 
99'J.9 
999.9 
305.7 
3('4.B 
3J4.4 
3(.3.9 
303,,,,' 
30 •• 5 
305.5 
3;)6.1 
3e6.2 
30S.2 
310.0 
311.3 
:U2.6 
314.5 
316.3 
317.9 
318.9 
32:).9 
322.5 
323.6 
324.7 
325.5 
325." 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
9'09.9 
999.9 
999.9 
999.9 
90;,9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
Ga"'KG 
h7 
99.9 
99,9 
99.9 
99.'9 
99. t~ 
2.0 
2.0 
1.9 
I.e 
1.7 
2.Q 
2.2 
2.6 
2.1 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
CI.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
______ ~IiiII-·~~~~~~~ 
RH 
pct 
13.0 
999.9 
999.9 
999.9 
99-;1.9 
999.9 
16. " 
19.1 
21.1 
23.2 
26.(l 
34.6 
43.1 
56.8 
47.5 
11.9 
12.e 
12.1 
12.3 
12.4 
12.6 
12.8 
13.0 
13.2 
13.5 
13. e 
17.4 
17.7 
18." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'099.9 
99<;.9 
146 19. C 
RANGE Al 
1(14 DG 
)41 !) ~1. 
999.9 ;199. 
999.9 \,99. 
999.9 <;99. 
999.9 (J99. 
999.9, 999. 
o. J 39. 
O.l 71. 
0.5 76. 
0.'6 79. 
'Jo'8 80. 
!·c·:i 79. 
1.7 75. 
2.7 69. 
4.6 67. 
6.9 58. 
e.2 69. 
9.4 71. 
10.7 7i.. 
12.5 73. 
'14.6 73. 
16.7 73. 
18.7 73. 
2!1. e 72. 
23.1 71l. 
25. c; 69. 
29.2 68. 
32.4 67. 
3~. 9 6E. 
39.5 66. 
43.8 6E.. 
49. 5 ~4. 
56.5 63. 
6].9 63. 
72. I 62. 
92.3 62. 
92.1 62. 
lil2.2 62. 
100.7 62. 
107.. 62. 
105.1 63. 
, ',' 
TI"E 
Nt ... 
c.o 
99.9 
0.6 
1.4 
2.3 
3.1 
3.9 
4.9 
6.2 
7.3 
B.4 
9.4 
lJ.5 
11.5 • 
12.7 
13.9 
15.1 
'16.4 
17.7 
19.0 
20.3 
2leB 
23.2 
24.9 
26.6 
2B.3 
3).1 
31.9 
33.5 
35.5 
37.6 
39. B 
42.5 
45.5 
4.,.4 
51.7 
55.9 
60.9' 
67.0 
7504 
88.6 
C"TCY 
6.2 
9«;.9 
7.6 
9.8 
11.7 
14. a 
t6. J 
11'.4 
2r.,.6 
22.9 
2fi.l 
27.8 
30.4 
33.0 
35.6 
3S.4 
41. tl 
44.0 
47. I 
50.2 
53.5 
56.7 
60.3 
64. ,) 
67.7 
71.5 
75.7 
BO.I 
/1&.6 
S ... 2 
94.4 
.. 9.8 
IO!.!! 
Ill. B 
liB. :3 
125.8 
133. !! 
141.3 
149.3 
I!!S.:» 
167. ;, 
HFtGHT 
GPM 
~8".() 
119.9 
32Se I 
5&9.6 
778.3 
1011.4 
1250.5 
1495.4 
1745.3 
2.)Ol.2 
2ae.,.6 
2534.2 
2812.2 
3097.7 
3391.9 
3694.2 
40C:5.8 
4327.8 
&66).9 
5004.a 
5361.5 
5733.8 
6122.8 
6528.1 
6952.3 
73<16.1 
7e61 •. 8 
e353.3 
e875.1 
9429.0 
10C 18. 8 
l!lo50.& 
11 331./l 
12e71.3 
12890.7 
13821.9 
14933.6 
163\)6.5 
1!10e5.2 
206U3.1 
25010.9 
PRES 
Me 
991.4 
IOaC.1l 
.. 75.0 
95~.1l 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
80e.O 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6"0.0 
575.0 
55(>.0 
525.0 
50'!.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325 • ., 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.1) 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.C 
TE"P 
DG C 
, 22.9 
99.9 
20.6 
18.8 
1.6.3 
1&.8 
16.4 
12.3 
':;.0 
l'.2 
8.4 
6.5 
4.6 
2.9 
0.9 
-1.6 
-3.1 
-4.8 
-7.7 
-1,=".6 
-12." 
-13.3 
-Is.? 
-18.6 
-21.6 
-25.0 
-28.8 
-30.8 
-36.8 
-39.2 
-6&.& 
-49.6 
-55.4 
-61.1 
-65.6 
-67.8 
-63.2 
-60.3 
-64.1 
-60.0 
-5h9 
DEW PT 
DG C 
17. I 
99.9 
16.1 
16.2 
15.6 
14.6 
t&.2 
12.0 
4.6 
2.2 
5.7 
5.7 
3.5 
-1.3 
-:3.7 
-5.5 
-13.8 
-23.1 
-19.3 
-26.1 
-57.5 
-55.8 
-52.6 
-47.4 
-49.2 
-5103 
-44.0 
-36.1 
-40.1 
-44.6 
99.9 
99.9 
99.9 
-99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN ... 0. 327 
NASHVILLE. TENN 
DIR 
0<0 
190.0 
99.9 
2(16.1 
202.8 
2"7.2 
212.2 
218.8 
224.5 
219.7 
228.3 
236.0 
237.6 
244.5 
2!:3.7 
26<;.3 
250.1 
265.1 
301.2 
306.3 
305.1 
305.3 
304.8 
310.1 
311.2 
316.6 
31 3. ci 
312.3 
291.0 
276.8 
271.6 
277.7 
28e.6 
283.4 
2P.ci.l 
280.6 
281.5 
298.5 
2e3.2 
312.5 
Se.9 
254.8 
6 MAY lq75 
1715 GMT 
SPEED 
"'SEC 
&.2 
99.9 
4.6 
6.1 
9.1 
11.6 
12.3 
9.4 
6.9 
6.8 
7.1 
8.0 
7.:! 
7.4 
9.0 
10.3 
,10.2 
9.8 
11.7 
11.8 
11.0 
11.7 
13.0 
14.6 
16.5 
19.5 
24.5 
26.6 
23.3 
22.1 
22.9 
22.5 
24.3 
26.5 
24.8 
3107 
27.1 
17.7 
11.6 
5.4 
3.5 
u CO"P 
"'SEC 
0.7 
99.9 
109 
2.4 
4.2 
6.3 
7.7 
f.b 
6.4 
5.1 
5.9 
6.8 
fo.6 
7.1 
l'.6 
9.7 
,1(\.2 
e.4 
9.~ 
9.7 
8.9 
9.6 
9.9 
lleO 
11.3 
14.1 
,,,.1 
23.7 
23.2 
22.1 
22.7 
21.3 
23.6 
25.4 
24.4 
30.2 
23.8 
17.2 
8.5 
-5.4 
3.4 
• BY SPEED MEA~S ELEVATiON ANGLE B~T.EEN 6 AND 10 DEG 
• !Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR f~~E HAVE SEEN INTE~POLATED 
•• BY SPEED /!lEANS ELEVATiOh ANGLE LESS THAN 6 OEG 
73 
!Y 
V CeMp 
M'S~C 
10.1 
9<1.9 
4.0 
!.6 
8. I 
,IC.1) 
9.6 
6.7 
5. J 
".5 
4.0 
6. ~ 
3. I 
:a. I 
J.2 
3.5 
0.6 
-5.1 
-f.9 
-to. 8 
-6.3 
-f:. 6 
-8.& 
-9.6 
-12.0 
-13.4 
-16.5 
-12.1 
-2.8 
-0.6 
-3.1 
-7.2 
-!.6 
-7.3 
-4.6 
-9.5 
-13.0 
-4.0 
-7.8 
-0.4 
0.9 
PDT T 
D<O K 
2<;.8.5 
C;r".9 
297.4 
297.9 
297.6 
2<;8.3 
3(.10.3 
300.4 
299.6 
3(,U.6 
303. e 
304.6 
3"5.4 
306.4 
307.2 
3\11.7 
309.2 
310.7 
311.1 
311.6 
314." 
316.8 
318.5 
319. a 
321.3 
322.4 
323.5 
327.2 
328.7 
330.1 
33h() 
332.4 
333.6 
336.0 
341.7 
353.3 
3BO.6 
411.4 
438.6 
502.0 
635.4 
E POT T 
D<O K 
~31.6 
999.9 
328.8 
330.3 
329.6 
3e9.3 
331.6 
328.6 
311.5 
316.3 
324.5 
326.:-
324.6 
321.u 
319.8 
319.6 
315.7 
313.9 
315.6 
314.5 
314.1 
3Ui.9 
318.8 
320.2 
321.7 
322.7 
324.2 
328.9 
330.0 
331).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G''''KG 
le.5 
99.9 
11.9 
12.3 
12.1 
11.7 
11.7 
10.5 
6.5 
5.6 
7.5 
7.7 
Ali-8" 
5.1 
&.3 
4.1 
2.1 
1.") 
1.6 
0-9 
0.0 
0.0 
0.1 
, 0.1 
<i. 1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.4 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
7".0 
99<;.9 
75.5 
84.9 
95.5 
<;8.7 
98.6 
98.3 
71.0 
65.9 
83.4 
9&.9 
92.7 
75.6 
71.4 
76.9 
43.3 
22.1 
39.0 
29.3 
I.!) 
le4 
2.9 
5.e 
6.1 
6.5 
21.6 
59.5 
58.2 
55.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 .... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 20. 0 
RAN<OF. AZ 
KM DG 
I). () J. 
999.9 999. 
1).2 lle 
'). & 16. 
0.8 21. 
1.4 24. 
2. ') 27. 
2.6 31. 
3.2 33. 
3.6 35. 
4.0 37. 
4.5 39. 
5.0 41. 
5.3 43. 
5.9 66. 
6.5 48. 
7.3 510 
7.7 55. 
B.O 610 
9. 5 ~7. 
9 • ., 72. 
9.6 17. 
10.3 BIo 
11.2 !J6. 
12.3 92. 
13.6 97. 
15.7 1"2. 
18.3 1'6. 
2C.7 11)6. 
23.2 10 ... 
26.2 103. 
29.0 1113. 
32.9 1~4. 
37. & 1'14. 
.. 2." 104. 
48. 1 1 J4. 
55.1 105. 
6h!! la6. 
66.7 106. 
68.3 IG7. 
67.5 107. 
\ I,' 
TIME 
NIN 
0.1!: 
99.9 
0.7 
1.5 
2.4 
3.3 
4.2 
5.1 
6.2 
7.2 
!102 
~.2 
11).1 
u.n 
11.8 
12.9 
1 •• 0 
15.1 
i6.2 
17.5 
18.0J 
2·).0 
210 ! 
·22.8 
24.3 
25.9 
27.6 
29.3 
31.2 
33.1 
35.2 
37.6 
40.2 
42.7 
45.9 
49.0 
53.0 
57.9 
64.1 
72.S 
84. a 
(" 
CNTCT 
h;) 
99.9 
e.3 
10.6 
13.') 
t!. '4 
17.8 
:20.1 
22.7 
25.3 
27.& 
3e. E 
33.3 
36. t) 
3e.8 
41.6 
44.6 
.7.3 
50.7 
! •• o 
57.1 
6('.6 
E4.1 
67.7 
71.2 
7!!. :2 
7<;.2 
83. :2 
117.2 
92.? 
<;6. E 
101 •• 
107. \l 
112.6 
lle.8 
125.4 
132.3 
139.5 
146.7 
154.3 
161.5 
HEIGHT 
GFN 
79.0 
99.C) 
293.1 
520.1 
750.Q 
<;eE.7 
1227.2 
1474.1 
172~.4 
1988.7 
2255.7 
252<;.9 
2811.5 
310to5 
34 1')0.1 
37{O7.2 
4023.2 
434a.9 
4685.2 
5C34.0 
5397.1 
5774.6 
5167.2 
6576 •• 
7eo3.1 
744<;.0 
7917.5 
8411).5 
8<;32.8 
<;4e6.7 
10077.1 
1,709.6 
113112.4 
12140.5 
12974.9 
13926.n 
15t'4S.3 
16424.1 
IS,," 10 2 
20727.2 
25191. 5 
PRES 
NB 
999.0 
1000.0 
975.0 
<;5(..0 
925.0 
0;>('0.0 
875.0 
850.0 
825.0 
81l0.0 
775.0 
750.C. 
725.0 
700.0 
675.0 
650." 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5:10.0 
475.n 
450.0 
425.0 
40(,.0 
375.0 
35(0.0 
325.0 
3tO.O 
275.0 
25(,.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.1) 
125.0 
100.0 
75.0 
50.e. 
25.0 
TF.""P 
OG C 
25.5 
99.9 
23.9 
210 5 
19.1 
17.1 
15.5 
16.0 
1 S. 1 
13.2 
11.9 
10.1 
8.3 
7.1 
4.8 
2.2 
0.0 
-2.6 
-5.1 
-5.5 
-7.9 
-10.4 
-13.3 
-16.6 
-20.1 
'-23.7 
-27.1 
-31.1 
-34.4 
-39.0 
-44.2 
-49.1 
-54.0 
-se.6 
-60.4 
-64.3 
-62.7 
-60.7 
-63.5 
-59.0 
-49.6 
DEW PT 
OG C 
19.4 
99.9 
17.6 
17. ') 
17.3 
16.1 
14.6 
12.5 
9.8 
·6.7 
5.4 
5.7 
•• 9 
2.9 
2.2 
102 
-3.9 
-9.3 
-16.1 
-37.7 
-39.0 
-40.3 
-42.n 
-44.0 
-46.1 
-48.4 
-50.6 
-53.3 
-55.5 
99.9 
99.9 
99 •. 9 
99.9, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. )40 
LITTLE ROCK. ARK 
CI~ 
CG 
It-O.'' 
99.9 
173.3 
173.4 
185.5 
2!lE.4 
214.1 
210.b 
198.9 
191.5 
188.1 
192.U 
21)2.5 
212.6 
224.7 
232.4 
22f.l 
229.5 
240.4 
254.2 
2!'6.2 
256.6 
255.6 
25404 
255.0 
257.4 
262.5 
266.9 
21S0.7 
275.5 
271.3 
26E.3 
266.2 
269.2 
266.5 
267.8 
269.6 
285.8 
298.5 
1.0 
999.9 
fi IoIAY 1975 
1900 GMT 
SPEED 
M'SEC 
2.6 
99.9 
603 
6.2 
5.7 
7.2 
10.8 
12.0 
12.5 
12.4 
12.7 
10.f> 
9.1 
9.6 
9.3 
8.4 
7.9 
·9.1 
8.£1 
6.2 
7 •• 
8.7 
11.3 
12.e 
15.5 
1 ~.7 
21.0 
20.4 
1<;.1 
24.5 
24.0 
2 ... 2 
25.7 
. 24.2 
33.9 
37.1 
27.1 
14.9 
11.2 
5.1 
99.9 
U CaMP 
N,SEC 
-C.9 
99.9 
-C.7 
-C.7 
0.:. 
3.2 
6.0 
6.1 
4.J 
2.5 
1.1'1 
2.2 
3.5 
5.2 
6.5 
6.7 
5.7 
·6.9 
7.6 
6.fI 
7.2 
1'1.4 
10.9 
12.3 
15.0 
lR.2 
211.9 
20 •• 
If'.7 
~o!,." 
24.6 
24.1 
25.6 
24.2 
33.9 
37.0 
27.1 
14.4 
9.9 
-n.l 
99.9 
• ey SPEfD MEANS ELEVATION ANGLE BET~fEN 6 AND 10 DEG 
• EY TEMF N!ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN IN~RPDLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
74 
.r t.."r;" jV 
V CCIoIIP 
"'SEC 
,.4 
99.9 
e. J 
6.2 
5.7 
t.s 
e.9 
If. ... 
11.8 
12.1 
12.6 
10.3 
8.4 
e.l 
6.6 
5.1 
~.s 
!.9 
4 • .:! 
1.7 
108 
2.0 
2. e 
3.4 
4.0 
4.1 
2.8 
101 
-3.5 
-~.4 
-0.6 
1.6 
1.7 
0.3 
i2.1 
1.4 
0.1 
-4.1 
-5.4 
-5.1 
99.9 
POT T 
DO K 
30(..7 
99.9 
3,)1.(' 
300.8 
3(\C.7 
3(,0.9 
301.5 
3('5.0 
305.8 
306.3 
J07.t 
3C8.S 
309.6 
-311.2 
311.9 
312.3 
313.» 
313.5 
314.3 
317.5 
311:1.9 
32".4 
321o:i 
322.3 
323.1 
324.1 
325.6 
326.7 
329.2 
330.3 
331.2 
333.0 
335.7 
340.,) 
351l.2 
359.4 
3Rl.4 
410.5 
439.8 
504.6 
642.1 
E POT T 
DG K 
338.8 
9.,9.9 
336.1 
335.4 
336.8 
335.4 
333.9 
334.5 
331.6 
3 .. ihl 
328.2 
33e .. 3 
331.1 
330.7 
331.2 
331.1 
3,5.7 
323.1 
320.2 
318.5 
319.d 
321.2 
322.2 
323.0 
32J.7 
324.6 
326." 
327.0 
329.5 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
999.9 
999.9 
MX qTO 
G""KG 
14.4 
99.9 
13.2 
13. /) 
13.6 
12 ... 
12.1 
1().8 
9.3 
7.8 
7.3 
7.7 
7.6 
6.8 
6.7 
6.5 
4.6 
3.2 
1.9 
C·. 3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
'c.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
I'H 
PCT 
69.n 
999.9 
67.9 
75.7 
89.2 
93.7 
94.1 
7E.7 
70.7 
64.8 
64.0 
74.2 
79.1 
75·0 
83.4 
9,.8 
74.8 
59.8 
41.6 
5.8 
6.1 
E.4 
6. e 
7.2 
7.7 
e. t 
8.6 
9.1 
9.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
I)." :). 
999.9 9<;9. 
0.3 356. 
C.6 354. 
0.9 355. 
10 2 1. 
1.7 9. 
2.3 17. 
3. :I 
3.8 
4.6 
5.3 
5.8 
6.3 
6.8 
7.2 
7.7 
OJ. 2 
R.Il 
9.2 
9.5 
9.9 
1·'.5 
11.3 
12.5 
13.9 
15.6 
17 •• 
19.0 
21.1 
23. ~ 
27.1 
31 • ., 
340 3 
39.6 
46.1 
53.e 
61.2 
65.0 
66.0 
999.9 
18. 
Ie. 
16. 
15. 
15. 
1 E. 
18. 
2:""1. 
22. 
24. 
26. 
2e. 
"Jr;. 
33. 
36. 
39. 
43. 
46. 
S"). 
54. 
54i. 
63. 
67. 
69. 
72. 
73. 
76. 
77. 
79. 
80. 
83. 
83. 
999 • 
\ '" 
TIICE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.2 
0.9 
1.8 
2.7 
3.7 
•• 6 
5.5 
6 •• 
7 •• 
8.5 
9.5 
1~.6 
n.9 
13.(1 
1 •• 2 
15.4 
16.6 
17.8 
19.1 
20.5 
21.9 
23.4 
24.9 
2~ •• 
28.0 
29." 
3 .. 6 
33.6 
35.8 
37.8 
.0.1 
42.7 
45.5 
48.8 
53.2 
58.3 
99.9 
99.9 
ChTCT 
8.7 
99.9 
99.9 
9.3 
11.3 
13.6 
15. a 
18.2 
20. ~ 
22.8 
2f.3 
27.6 
30.2 
~2. 8 
35." 
~8. , 
4r..7 
43.4 
4604 
49.3 
52.1 
e~. 2 
58.3 
6106 
6f.l 
fe.~ 
71.9 
.,~. 8 
79.8 
£3.8 
ee.G 
92.7 
97.4 
lr.Z.5 
10e. J 
1141.5 
121.5 
129.7 
138.5 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPII 
43/!.0 
99.9 
99.9 
493.8 
721'.0 
9t6.2 
, 2Q9. 5 
U5e.2 
1712.5 
1972.6 
2239.2 
2!:13.4 
2796.2 
3:l!!7.0 
3386.1 
3692.9 
4009.5 
433f.4 
4673.6 
5022.1 
5383.2 
5760.4 
6152.7 
656·'.5 
6gef.7 
7432.9 
79vO.9 
8393.5 
8915.2 
9469.1 
le058.3 
1')69100 
ll376.8 
12128.3 
12959.6 
13907.5 
15'326.3 
16423.5 
111222.0 
99.9 
99 .. 9 
PRES 
MB 
956.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90'.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8.>0.0 
775.0 
750.'> 
725.0 
700.0 
075.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 \ 
525.0 
5"0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40e.o 
375.0 
350.0 
325.0 
3(0.0 
275.0 
25!l.0 
225.0 
200.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
10G.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.4 
99.9 
99.9 
26.1 
2.,.6 
20.2 
la.9 
16.3 
1 •• 8 
12.7 
11.1 
11.2 
10.0 
BaO 
5.7 
2.7 
103 
-1.4 
-4.5 
-7.1 
-S.7 
-10.6 
-14.0 
-17.1 
-20.1 
-23.6 
-27.2 
-31·4 
-3 •• 6 
-39.4 
-44.4 
-.a.s 
-53.0 
-57.6 
,-62.6 
-62.7 
-64.2 
-56.S 
-60.7 
99.9 
99.9 
DEW PT 
I)G C 
19.3 
99.9 
99.9 
19.7 
17.1 
16.2 
16.3 
12.9 
11 •• 
9.e 
6.0 
2.2 
-3.9 
-8.4 
-10 •• 
-12.:.1 
-14.1 
-16.8 
-19.4 
-21.9 
-25.2 
-26.7 
-29.0 
-31.6 
-34.e 
-3S.0 
-40.9 
-44.6 
-.7.3 
-51.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
STATION NO. 3.9 
MONtTTF. Mn, 
6 MAY 1975 
DIR 
DG 
190.0 
99.9 
99.9 
210.to 
~12.4 
21e.9 
2ze.5 
223.7 
221.8 
217.1 
210.1 
203.0 
2(10.1 
213 •• 
23<;.4 
2!S103 
248.7 
2.9.a 
2"2.7 
236.5 
237.0 
232 •• 
230.5 
236.5 
237.4 
234.3 
230.5 
230.7 
243.3 
25~.7 
256.1 
246.1 
246.11 
240.2 
252.8 
249.9 
257.3 
272.0 
999.9 
li9.9' 
99.9 
1852 GMT 
SPEED 
M'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
n.o 
10.0 
9.5 
8.6 
9.9 
9.5 
10.6 
10.1 
9.7 
8.7 
6.5' 
5.8 
7.6 
9.9' 
9.7 
11.4 
12.6 
14.1 
,4.4 
15.3 
18'.9 
20.5 
19.9 
la.4 
17.8 
16.2 
17.9 
19.5, 
23.1 
22.9 
21.9 
24.7 
23.8 
21.5 
17.4 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
'VSEC 
0.9 
99.9 
99.9 
5.6 
5.4 
5.9 
6.2 
6.9 
6.3 6.· 
S.I 
3.a 
3.0 
3.6 
5.0 
7.2 
9.2 
9.1 
10.1 
tel. 5 
11.e 
11 •• 
ll.a 
15.7 
17.2 
16.2 
14.2 
13.7 
14 •• 
17.4 
18.9 
21.1 
<:0.9 
19.0 
23.6 
22.3 
21.0 
17.4 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS, ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~F ICEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
75 
~·/~ 
v CC ... P 
M'SF.:C 
5.1 
<;9.9 
~<;.<; 
9.5 
8.'5 
7 •• 
5.<; 
7.2 
7.1' 
e.5 
a.8 
8.9 
e.l 
e. !5 
3.0 
2.4 
3.6 
3.4 
!!.2 
(:.9 
7.7 
e. e 
0;.8 
10.4 
11.0 
1106 
11.7 
11.3 
7.3 
4.4 
•• 7 
9.3 
9.3 
lC.9 
7.3 
8.2 
•• 7 
-1'1.6 
<;9.9 
<;>9.9 
9<;.9 
POT T 
DG K 
305.5 
0;9.9 
<;9.<; 
3')5. a 
304.2 
304.1 
305.02 
30 It. 7 
3(;5.7 
306.0 
30(:. I! 
309.5 
311.0 
311.8 
312.3 
312.3 
314.2 
31.4.6 
314. <;' 
315.e 
318.0 
32:1.2 
320.7 
321.S 
323.3 
324.0 
325.6 
326.3 
328.9 
329.6 
33:1.9 
333.5 
337.3 
341.5 
346.6 
362.1 
378.6 
41S.0 
445.6 
99, •. 9 
99 .. 9 
E POT T 
DG K 
345.8 , 
99'i.9 
999.9 
347.7 
.340. J 
339.4 
341.9 
335.0 
334.2 
332.5 
32S.1 
326.a 
322.8 
320.6 
32''"2 
319.5 
3,,0.6 
320.1 
319.5 
319.7 
321.1 
323.1 
323.2 
323.9 
324.9 
325.3 
326.6 
327.1 
329.5 
330.2 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;,9.9 
999.9 
999.9 
'i99.9 
999.9 
--------------~, ---- -- .- -----'. 
M!I RTO 
GM'KG 
14.9 
99.9 
99.9 
15.5 
13.4 
13.1 
13.5 
11.1 
lC) •• 
9.6 
7.6 
6.0 
4.0 
2.9 
2.6 
2.3 
2.1 
1.7 
1.4 
1.2 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
~9. 9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
9~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
RH 
PCT 
65.0 
99'i.9 
999.9 
68.1) 
70.9 
7S.0 
85.1 
SC.4 
SC.G 
S2.3 
70.7 
53.8 
37.7 
3C.2 
30.3 
32.a 
3e.7 
29.9 
30.0 
29.5 
24.9 
2 •• 9 
26.7 
26.e 
25.3 
25 •• 
25.(: 
25.7 
25.8 
26.0 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 90;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
132 ~~. 0 
AA,.,;e AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 10;. 
0.5 25. 
10 0 3J. 
loS 34. 
2. ~ 38. 
2.'0 39. 
3.1 19. 
3.7 311. 
•• 2 3t1. 
•• 8 3 •• 
5. '3 33. 
5.7 34. 
6. ° 37. 
6.6 40. 
7.2 42. 
7.9 45. 
8.7 46. 
9.7 .7. 
1(1. S 48. 
12.1 .e. 
Il.4 49. 
15.2 50. 
17.0 5 ... 
Is.e 51. 
21).5 510 
22.3 51. 
2 •• 1 52. 
2~. 1 55 • 
28.6 56. 
310 6 57. 
3 •• 7 58. 
le.5 5S. 
.2.4 59. 
.6.6 61. 
51.6 63. 
999. iii 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ .~. 
TIME 
"'IN 
!).o 
99.9 
99.9 
0.3 
1.2 
1.9 
2.5 
3.3 
4.1 
4.9 
5.8 
6.6 
7.5 
8.4 
9.4 
lC.3 
11.3 
12.3 
13.4 
14.6 
15.7 
16.9 
1~. 0 
19.3 
20.5 
22.0 
23.5 
25.1 
26.9 
28.6 
3).7 
32.8 
35.2 
3S.e 
40.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
9.3 
«;9. ~ 
99.9 
In.1 
12.1 
14.3 
It:. 3 
1£'.6 
20.8 
2:!.1 
25.5 
27.8 
30.3 
32.9 
3S.4 
38. " 
6C.6 
.!~ ~ 
46. ,. 
49.4 
~2. 3 
55.4 
580 6 
1:2.1 
65.5 
69.1 
72.8 
76.8 
8!1.9 
85.3 
e9.8 
«;4.8 
100., 
IOS.5 
IIto3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
«;9.9 
99.9 
"EIGHT 
G"''' 
392.0 
99.9 
... 9.9 
4!15.8 
71!!.5 
956.2 
1198.6 
1445.4 
1697.4 
19f'5.8 
222r..9 
24 :J3.2 
2773.6 
3061.4 
3358.0 
36f3.0 
3977.5 
43')2.7 
4638.8 
4986.4 
~:!45. 6 
5717.8 
.61(>6.8 
651:!.7 
6938.5 
7381.5 
7844.7 
8334.11 
8e!:2.1 
9401.7 
9987.8 
l361 "i. 1 
11299.3 
12"49.2 
12886.7 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
... B 
960.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
81)0.0 
775.0 
75".0 
725.0 
700.0 
675.0 
65/).0 
625.0 
bnll.O 
57S.0 
550.0 
525.0 
50t.O 
475.0 
4:;0.0 
4,5.') 
400.0 
375.0 
350.0 
32S.0 
300.~ 
275.0 
250.0 
225.0 
20e." 
17S.0 
150.0 
125.0 
IOG.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.1 
99.9 
99.9 
23.8 
22.2 
20.4 
17.4 
14.7 
13.1 
12.2 
10.3 
9.4 
7.7 
5.3 
3.8 
1.1 
-0.9 
-2.6 
-5.2 
-8.0 
-11.4 
-14.2 
-14.6 
-17.9 
-:<1.6 
-25.9 
-29.9 
-32.5 
-36.6 
-41.1 
-45.4 
-!:0.2 
-53.9 
-57.7 
-59.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DfW PT 
OG C 
12.9 
99.9 
99.9 
11.9 
11. B 
11.6 
9.9 
9.7 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
-5.7 
-7.6 
-10.0 
-11.1} 
-10.9 
-6.6 
-11.9 
-15.5 
-17.0 
-22.1 
-2B.8 
-32.5 
-35.1 
-37.6 
-41.2 
-44.6 
-46.8 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO •. 353 
O~LAHOMA CITv. OKLA 
OIR 
OG 
2S0.0 
99.9 
9<;.9 
279.2 
277.5 
.he.7 
270.7 
2f3.2 
267.0 
266.1 
2!!2.0 
236.2 
230.3 
229.7 
220.Q 
208.7 
20S.l 
205.3 
207." 
214 •• 
217.9 
217.4 
214.0 
215.4 
215.3 
215.5 
222.9 
232.7 
24!:.1 
24f.5 
244.7 
243.6 
243.8 
24106 
24809 
~~~"; 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9«;.9 
6 fo4AV 1975 
1800 GMT 
SPEEO 
"'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
12.3 
9.4 
B.3 
7.5 
5.9 
7.9 
10.5 
9.2 
9.0 
11.4 
14.3 
15.4 
16.0 
20.6 
25.3 
26.6 
29.3 
30.0 
29.2 
27.3 
25.7 
26.4 
24.3 
24.0 
26.4 
27.0 
34.2 
35.4 
4Ci.C· 
38.3 
44.3 
~7.9 
99'o'ii 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
4.9 
99.9 
99 ... 
12.2 
9.4 
13.2 
7.5 
S..8 
7.9 
10.5 
8.7 
7.5 
8.a 
10.9 
9.9 
7.7 
8.7 
10.B 
12.4 
16.6 
lB.4 
17.7 
15.3 
14.9 
1~.2 
14.1 
16.3 
21.0 
24.5 
31.4 
32.0 
35.B 
34.4 
3B.9 
26.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY 5PEED MEANS ELEVATJCN ANGLE BET_eEN 6 ANC 10 DEG 
* ey TE~F MEANS TEMPERATURE DR TIME H~VE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEAN.S ,ELEVATlo" ANGLE LESS THAN 6 OEG 
Jr· 
.tY 
76 
'-'1/" 'I ,. 
V CCf04P 
M/SEC 
1. B 
99 ... 
9 .... 9 
-2.0 
-1.-2 
-1.3 
-0.1 
0.7 
0.4 
0.7 
2.8 
!.O 
7.3 
9.2 
11.8 
14.1 
18.6 
22.e 
23.5 
24.2 
23.7 
23.2 
22.6 
21.0 
2105 
19.8 
17.6 
16.0 
11.3 
13.7 
15.1 
17.7 
16.9 
C 1.1 
10.0 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99.·9 
99.9 
POT T 
DG ~ 
304.1 
911.9 
<;9.9 
3Ci2.6 
303.3 
303.8 
303.0 
302.8 
3 .. 3.1 
304.6 
305.4 
307.3 
308.3 
JOe.7 
310.3 
310.5 
311.9 
313.5 
314.2 
314.e 
314.8 
315.7 
319.9 
320.8 
321.3 
321.2 
321.9 
324.8 
326.2 
327.5 
329_5 
331.4 
335.9 
341.5 
351.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
OG I( 
331.0 
~99.9 
999.9 
3oa.8 
329.2 
330.1 
327.2 
327.3 
316.6 
314.7 
315.3 
317.1 
317.3 
316.4 
31'7.7 
318.3 
323.1 
321.4 
320.4 
320.6 
318. B 
318.1 
321.7 
32'!.3 
322.5 
322.2 
322.0 
325.4 
326.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/I(G 
9.B 
99.9 
99.9 
9.2 
9.5 
9.6 
8.e 
9.0 
4.e 
3.4 
3.4 
3.3' 
3.0 
2.6 
2.5 
2.6 
3.8 
2.f 
2.0 
1.8 
1.2 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
44.0 
999.9 
999.9 
47.2 
51.9 
56.9 
61.6 
72.0 
41.5 
3e.9 
33.4 
33.7 
32.8 
3.~.O 
3,.9 
40.3 
65.7 
48.8 
43.8 
48.2 
4".5 
27.7 
20.0 
20.2 
21.8 
22.G 
22.3 
22.4 
22.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
108 158. 0 
RANGE Al 
K" DG 
C.O (I. 
999.9 9,,9. 
999. ~ 999. 
l.1 63. 
0.6 qz. 
C.9 95. 
1.2 95. 
1.5 93. 
1. II 92. 
2.3 910 
2.8 89. 
3.2 85. 
3.6 81. 
4.2 '76. 
5.1 71. 
5.7 66. 
6.6 60. 
7. S 54. 
9.4 49' 
11.3 46. 
13.2 44. 
15.3 .4. 
17.2 43. 
19.1 42. 
21.2 41. 
23.3 41. 
25.6 41. 
27. ~ 4.1. 
3(1.6 43. 
33. ';' 45. 
37.7 47. 
42.1 49. 
47.8 51. 
54.9 53. 
62. ,) 54. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <199. 
999.9 999. 
999.9 999. 
..... ,...: .. 
\ ',' 
TIIIII~ 
l1li IN 
1).1) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.1 
1.8 
2.6 
3.5 
4.1 
4.9 
5.6 
6.5 
7.3 
8.2 
9.1 
I~. I 
11.5 
13.1 
I"." 
15.7 
16.8 
17.9 
19.1 
20.5 
22. I 
23.8 
25.5 
27." 
29." 
31.5 
33.9 
36.2 
39." 
42.2 
46.1 
510 1 
5'7.3 
67 •• 
eNTCT 
14.5 
99.9 
.. 9.9 
"S.9 
<;9.9 
.. 9.9 
1!.2 
17.2 
1<;.5 
21.6 
2".' 
26. I 
2B.6 
3101 
~3 • ., 
36.1 
:;Ie. 8 
41.3 
"".1 
47.1 
5J.l 
!5~.t) 
56.0 
5<;.3 
62.7 
66. J 
69.7 
73.3 
'?7. !! 
aleS 
e5.8 
<;0.6 
«;5.5 
101.0 
10'7.0 
11.,.5 
121.0 
129.3 
138.3 
147.7 
158.~ 
HEIG"T 
GF14 
10<;5.0 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
11 71. 2 
1"1".2 
16E2.3 
1915.7 
217E.l 
2441.4 
2715.6 
2<;:,.7.6 
3289.5 
3591." 
390J.(, 
.22e.5 
4564.7 
4912.7 
5273.3 
5647.7 
6036.9 
6443.3 
6867.5 
7312.3 
7779.1 
e27'.3 
871!8.8 
<;337.8 
9922.1· 
10548.9 
11229.2 
1l<;79.0 
12827.3 
1 J807. 2 
140;63.7 
16367.6 
18173.6 
2·'704.0 
25131.2 
PRES 
l1li8 
882.9 
lJOO.O 
975.0 
950.0 
925.C· 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50!:).Q 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
:S75.0 
,351).0 
325.0 
. 3!) ~.c 
,75.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIIIP 
OG C 
17.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.3 
!l.2 
8.6 
6.6 
4.6 
3.3 
1.9 
0.3 
0.6 
-1.2 
~=·~5 
-~.4 
-·~Q:8 
-7.2 
-10.0 
-12.7 
-15.6 
-18.2" 
-21.1 
-24.3 
-28.4 
-32.0 
-36.4 
-4107 
-46.4 
-5u.8 
-54.7 
-56.2 
-55.6 
-55.2 
-57.3 
-55.8 
-62.4 
-58.8 
-ISl.1 
DEW PT 
OG C 
-5.4 
99.9 
99.9 
99.9 
<;:9.9 
99.9 
-2.a 
-5.5 
-7.7 
-9.6 
-1107 
-13.6 
-14.8 
-16.2 
-16.3 
-18.5 
-18.8 
-19.5 
-21.5 
-23.6 
-26.0 
-2e.2 
-30.7 
-32.2 
-34.7 
-36.9 
-40.5 
-43.6 
-47.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TICN KO. 363 
AN,r."ILLO, TEx 
" 
OIR 
DG 
2t.?~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
264.1 
261.6 
252 • .3 
247.0 
243.8 
249.6 
258.1 
254.2 
247.4 
241.9 
.2 It.1i 
230.3 
22E.1 
222.9 
222.8 
221.4 
222.4 
222.7 
'224.6 
23106 
233.2 
230.8 
234.7 
23e.7 
2~6.1 
237.1 
239.9 
237.0 
237." 
245.9 
235.0 
265.1 
222.4 
32.1 
2E3.8 
6 "AY 1975 
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SPEED 
N/51'C 
11.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.9 
13.4 
13.6 
18.0 
21.8 
22.4 
2301 
27.5 
25.9 
27.4 
28.6 
28.9 
29.1 
2l1.5 
27.9 
29.8 
28.4 
31.3 
31.9 
3103 
36.5 
27d 
25.9 
29.3 
35.6 
32.9 
40.6 
36.8 
32.5 
2.1.3 
33.0 
9.1' 
3.6 
9.e 
5.1 
U COMP 
"/SEC 
11.6 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
13.8 
13.2 
12.9 
16.6 
19.6 
2l1.9 
22.6 
26.4. 
23.9 
24.2 
23.8 
22.2 
20.9 
19.4 
16.9 
19.7 
19.2 
21.3 
22.4 
24.6 
29.2 
21.0 
21.1 
25.0 
29.5 
27.6 
35.2 
30.9 
27.4 
18.5 
27.0 
9.1 
2.4 
- •• 8 
•• 9 
.ev SPEED IIIIEO\NS ELEVo\TICII. ANGLE; BETWEF.N 6 AND 10 DEG 
• ev TE~F MEANS TEIIIIPER4TURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLo\TEO 
•• BY SPEED !oIEANS ELEVATIOII. ANGLE LESS THAN 6 DEG 
77 
. ;its,;' 
f :1 
V ceNP 
14/SfC 
.c. 0 
9r;.~ 
<,9. Q 
99.<; 
<;9.9 
90;..9 
1.4 
I.e; 
".1 
7.0 
9.6 
7.8 
4.8 
7.5 
10.0 
12.9 
1!S.9 
18.4 
20.2 
20.9 
20.5 
22. :! 
21.0 
~2.1) 
:2.8 
19.5 
fl.9 
17.1 
15.0 
15.2 
19.8 
17.9 
20.4 
2(;.0 
17.5 
11.3 
1t1.9 
1'1.8 
2..7 
-7.7 
10. 
POT T 
OG I( 
JUI.2 
99.~ 
99.9 
99.9 
0;.9 ... 
99.9 
299.1 
2911.3 
298.1 
298.5 
299.0 
3ilO.4 
301.7 
303.) 
3Q<>.5 
307.8 
310 ... 
313.5 
314.5 
315.7 
316.4 
317.6 
31 e. 7 
32:).3 
32109 
323.4 
3.23.9 
325.5 
326.4 
326.7 
328.1 
330.6 
334. e 
343.7 
358.2 
375.1 
39103 
420.0 
442.1 
5014.9 
637.8 
E POT T 
OG K 
3'),).6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
309.2 
3.)6.9 
3(;5.6 
3(5.2 
31)4.9 
305.7 
306.7 
307.7 
311.4 
;U2.1 
315.3 
317.9 
318.3 
319.1 
319.3 
320.1 
32J.8 
322.3 
323.5 
324.9 
325.0 
3;<6.4 
327.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
90;.9.9 
999.9 
9 .. 9.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
MI( RTo 
GM/KG 
2.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
3.6 
3.0 
2.6 
2.3 
2.0 
1.8 
1.7 
1.5 
1.6 
104 
1.4 
1.4 
1.2 
1.0 
0.9 
C.7 
0.6 
0.6 
0.5 
C.4 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
iilH 
PCT 
21.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3(,.6 
31).6 
3006 
30 •• 
29.3 
27.6 
27.6 
27.6 
26.7 
2S.4 
25.4 
25 •• 
25.5 
25.6 
25.6 
25.7 
25.8 
28.0 
28.1 
29.7 
30.1 
30.1 
3101 
99q.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 12. /) 
RANGE AZ 
K~ OG 
le 0 r.. 
999.9 999.' 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;9. 
999. 9 9~9. 
0.5 85. 
I./) 84. 
t.5 82. 
2.2 77. 
3.2 74. 
".1 '72. 
5.1 73. 
6.2 73. 
7.5 73. 
R.9 72. 
to.4 10. 
110" 68. 
15.5 65. 
15.7 62. 
18.2 59. 
20.6 57. 
22.7 56. 
24.5 55. 
26.6 54. 
28.9 53. 
310 8 53. 
35.1 53. 
37.5 53. 
41).3 54. 
44.:; 54. 
4a.4 54. 
52.4 540 
58.. 55. 
6:;!",3 55. 
67.9 56. 
73.8 56. 
77.6 57. 
81.8 57. 
82. S 56. 
81.3 56. 
\ 'r 
TIME 
NI'If 
0.1' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~.2 
1.3 
2.1 
2.9 
3.5 
4.1 
5.1 
E.2 
7.1 
8.1 
9.5 
1l.3 
12.4 
13.5 
14.7 
16.2 
1~.2 
19.5 
21.1) 
22.3 
23.9 
26.0 
27.7 
29.7 
32.1 
34.6 
38.0 
40.1'1 
44.9 
49.5 
54.8 
62.4 
73.9 
CNTCT 
2102 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.8 
24.3 
26.6 
29.2 
~1. 8 
34.4 
37.0 
39. a 
42.3 
.~. 3 
4e.4 
~1.1 
!4.4 
57.4 
6e.9 
fl.. 1 
67.7 
71. :! 
7!.1 
79.2 
83.2 
8704 
S2. " 
0;6.8 
101.8 
In7.5 
113.3 
1198 !I 
127. " 
13!!. J 
143. " 
15107 
160.7 
HEIGHT 
GP'I 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
168a.7 
1939.9 
2196.8 
2459.8 
2729.4 
3eil5.8 
328/!.9 
:!S7c;.e 
3879.0 
418B.8 
4510.6 
&846.9 
5199.8 
556fo.9 
5949.2 
E34a.8 
676f.9 
7206.7 
7671.3 
8160.9 
8678.7 
9229.1 
981&.8 
10444. a 
11129.6 
11 eae. 6 
127!4.5 
13748.9 
14910.3 
1632e.2 
18152.2 
20702.8 
25143.5 
PRES 
1048 
832.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9\,0." 
875.0 
850.0 
a25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70').0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOil." 
475.0 
450.(; 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
32s.n 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2l0.0 
175.0 
150.0 
125.0' 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
10.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
7.0 
3.9 
1.& 
-0.7 
-3.2 
-6.0 
-8.7 
-11.7 
-13.& 
-14.a 
-14.6 
-14.3 
-14.9 
-17.6 
-19.7 
-22.3 
-24.6 
-26.1 
-29.0 
-32.7 
-36.5 
-41.0 
-45.9 
-49.0 
-53.3 
-53.3 
-50.3 
-56.1 
~56.0 
-54.6 
-5&.1 
-57.4 
-50.9 
DEW I"T 
DC. C 
-11.3 
99.9 
<;9.<; 
99.9 
9<;.9 
<;9.9 
99.9 
9<).9 
-17.2 
-20.0 
-19.5 
-la.7 
-la.6 
-18.1· 
-18.9 
-19.0 
-c5.2 
-36.8 
-36.7 
-39.7 
-40.2 
-42.1 
-43.5 
-45 • .3 
-47.0 
-48.0 
-51'.1 
-52.9 
-!is.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
STATION NU. 365 
ALBuQUEROUE. N MEK 
OIR 
OG 
250.') 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99 ... 
.. 9.9 
99.~ 
9<;. ';I 
2105.6 
257.1'1 
262.7 
27E.3 
290.5 
294.7 
3e2.7 
281.3 
272.2 
265.6 
261.3 
257.5 
255.6 
24<).3 
249.0 
246.5 
242.9 
239.6 
239.9 
24 .. 3 
239.2 
239.3 
241.4 
,240.9 
23a.a 
234.4 
235.~ 
236.2 
241.8 
251.7 
lE5.1 
295.1 
242.2 
6 ~AY 1975 
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5PEF.[l 
M'SFC 
5.2 
99.9 
99.<;: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
b.9 
7.2 
6.2 
7.3 
7.5 6._ 
7.0 
8.9 
14.4 
'21.2 
2s.a 
2a.9 
33.0 
35.4 
3S.5 
40.2 
40.7 
43.4 
43.8 
47.7· 
A4.S* 
4s.e· 
_3.4* 
3a.9. 
39.7-
31.2* 
24.7* 
33.2* 
31.1 '. 
16.0-
8.3-
4.4 
4.& 
U COMP 
M'5FC 
•• 9 
9Q.9 
90.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.8 
7.0 
6.2 
7.2 
7.iJ 
5.8 
5.9 
e.7 
14.4 
~1.1 
25.s 
2a.2 
3109 
3:!.1 
36.0 
3b.9 
36.3 
37.4 
37.9 
41 .• 9 
3A.2 
41.9 
38.1 
34.0 
33.9 
,,5.3 
20.4 
27.6 
27.4 
15.2 
-2.1 
4.(, 
&.3 
- By SDEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~F MEANS TEMPERATURE OR TIME H~VE SEEN INTERPOLATEO 
•• By SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
78 
lj 
V COMP 
''''Sf C 
I. e 
09.9 
!.9.9 
<;9.<; 
9Q.9 
<;;9.9 
~t;. 9 
99.9 
C.5 
1.5 
('.8 
-100 
-2.6 
-2.7 
-:!.8 
-1.7 
-0.6 
1.6 
3.9 
E.3 
e.2 
12.5 
13.13 
16.0 
le.5 
21.9 
22.0 
22.9 
22.8 
24G9 
20.8 
le.e; 
20.6 
18.1 
14.0 
1&.5 
14.7 
!I.o 
e. I 
-1.9 
2.3 
POT T 
Ou I( 
298.7 
9Q.9 
'09.9 
QQ.9 
99.9 
'09.9 
9';'.9 
99.9 
2<;;(:.1 
295 ... 
295.a 
2'05 ... 
29(0.1 
29b." 
296. ) 
295. e 
29~.7 
299.11 
302.9 
307.1 
31".4 
In.5 
313.E 
315.2 
317.4 
321.1 
323.2 
324.5 
32E.3 
327.5 
32a.8 
333.2 
336.9 
348.3 
3(:6.9 
373.& 
393.6 
422.3 
451.0 
508.3 
638.7 
E POT T 
OG K 
3:J4. :. 
999.4 
999.'~ 
9<;;9.9 
999. <J 
99'i.9 
999.9 
999.<> 
299.9 
298. 4 
29 .... ~ 
299.4 
299.8 
299.9 
29 .... 8 
29'#.8 
299.3 
299.9 
303.8 
30:.7.9 
311.2 
312.2 
314. ~ 
315.7 
317.H 
321.5 
323.6 
324.6 
326.6 
999.9 
9 ... 9.9 
999.9 
9 ... 9 .... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
199• 9 
Mil RTO 
G""'I(G 
109 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
1.2 
1.0 
lo~ 
1 • .! 
1.2 
1.:-
1.3 
103 
C.8 
c.3 
0.3 
0.2 
0.2 
n.2 
0.2 
, 0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.t 
99.9 
99.9 
99 ... 
')9.9 
99.9 
99 ... 
<;09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
21.0 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
99<;0.9 
999.9 
999.9 
16.a 
15.4 
18.7 
24.1 
29.1 
37.a 
&3.4 
54.& 
39.2 
13.2 
13.2 
9.4 
9.4 
9.7 
9.9 
10.1 
10.4 
10.5 
10. & 
11.2 
!'t. 5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
143 19. 0 
RANGE AZ 
1(101 DG 
G.n t? 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99<;..9 999. 
99e;~'9 999. 
999.9 99<;;. 
!).2 52. 
0.6 76. 
1i.9 76. 
1.2 79. 
Ie 5 a ... 
1.7 89. 
2.,1 94. 
2.5 9a. 
3.1 98. 
4.2 9b' 
6.2 'il. 
9.0 87. 
It.1 86. 
13. & 83. 
1(,. J al. 
19.5 78. 
24. I 76. 
27.2 74. 
31.0 72. 
34.9 71. 
39.0 70. 
44.5 68. 
49.5 68. 
55. Q 67. 
6('. 2 66~ 
65.2 66. 
7102 65. 
76. I 64. 
83.8 63. 
91.6 .,3. 
93.3 62. 
94.3 62. 
93. I 62. 
\ ',. 
TrICE 
MIN 
0.1' 
99.9 
0.5 
·1.3 
2.1 
2.9 
3.8 
4.5 
5.4 
6.3 
7.0 
8.0 
8.9 
9.7 
10.7 
11.5 
12. " 
i3. :3 
14.3 
15.1 
16 •. 2 
17 •• 
19.0 
20 •• 
21.'6 
22.8 
24.1 
25.4 
27.2 
29.1 
31.1 
32.9 
3 •• 8 
37.0 
39.5 
42.8 
46.5 
51.1 
57.4 
ES.O 
76.9 
" ~ 
CNTCT 
s.? 
99.9 
6.9 
... 2 
n. l 
13.6 
IS. '! 
18.1 
20.5 
22.9 
2S. ! 
27.8. 
30 •• 
33.1 
35.7 
le •• 
41.0 
43 •• 
46.9 
50.~ 
52.9 
55.9 
59.1 
62.6 
65·.9 
6 .... 
73.0 
76.9 
80.9 
e5. :) 
e ... 3 
94.0 
"9.0 
I ::!4. 2 
110,.0 
116. :I 
123.3 
1:!1.0 
139.7 
149.0 
Hi ... 5 
.. eIGHT 
GP" 
175.J 
99.9 
2<;7.0 
524.4 
756.2 
992 .. 8 
12"34.1 
1480.6 
17:;3.~ 
199".6 
22S5.t 
2525.9 
2804.4 
3090.9 
3386.1 
3689.9 
4·)e:! .1 
4326.4 
4660.1 
5,)(:5.0 
5364.2 
5739.3 
6130.6 
E539.2 
6965.0 
741103 
7879. "3 
e37h8 
8992.6 
9445.3 
10036.5 
1')669.6 
11.35104 
120;;2.5 
12912.4 
11843. I 
14"54.7 
16361.8 
lU72.9 
23716.5 
25172.7 
PRES 
'48 
988.6 
1000.0 
975.0 
950.C. 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70'1.0 
675.0 
65C.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55".0 
525.0 
500.0 
475.0 
45Ci.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3QO.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2)0.0 
175.0 
i50.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.1 
99.9 
24.4 
22.5 
20.3' 
18.4 
16.8 
14.6 
12.7 
10.9 
e. e 
6.e 
5.6 
4.0 
2.3 
0.4 
-1.7 
-4.5 
-7.3 
-9.2 
-10.4 
-11.6 
-13.9 
-17.0 
-2').4 
-23.8 
-27.4 
-ll.6 
-35 •• 
-39.5 
-.3 .• 
-49.2 
-55.4 
-61.4 
-66.6 
-67.6 
-60.7 
-56.7 
-58.4 
-57.9 
-49.5 
DEW PT 
DG C 
18.:! 
99.9 
16.6 
15.S 
16.3 
14.6 
11.6 
9.8 
.8.2 
4.5 
5.2 
4.4 
0.8 
-1.8 
-11.0 
-15.5 
-16.7 
-17.1 
-14.3 
-23.6 
-31.3 
-3(,.6 
-32.4 
-34.';" 
-37.6 
-40 •• 
-43.3 
-39.5 
-4102 
-45.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL 
6 IIAY 1975 
OIR 
OG 
14n.,) 
99.9 
144.d 
149.2 
150.1 
13<;.2 
141.6' 
142.7 
147.8 
15ta4 
11:5.4 
1 <;e.:.! 
228.6 
246.9 
27C.7 
296.3 
310.0 
306.2 
294.5 
287.0 
281.6 
279.2 
277.9 
2(\0.3 
285.2 
287.6 
2810S 
2e6.9 
285.5 
279.2 
269.9 
272.7 
275.3 
268.3 
267.9 
2eO.5 
302.5 
293.4 
314.4 
125.2 
999.9 
11!t00 GilT 
SPEEO 
M'SEC 
3.1 
99.9 
4.3 
3.6 
4.7 
5.7 
7.6 
8.0 
7.9 
7.5 
5.15 
3.7 
5.1 
6.0 
5.1 
5.3 
.6.9 
e ... 
11.4 
13.3 
13.1 
16.5 
17.1 
17.2 
17.2 
17.6 
19.5 
20.e 
23.6 
25.2 
26.0 
25.4 
22.8 
22.6 
24.3 
25.9 
20.2 
14.7 
6.1 
1.8 
99.9 
U COMP 
/'''SEC 
-2.0 
~n.9 
-2.5 
-1.9 
-2.4 
-3.7 
- •• 7 
-4.8 
-4.2 
-3.C 
-1.4 
1.2 
3.£1 
5.S 
5. I 
4.7 
~.3 
6.6 
10.3 
12.7 
12.9 
16.3 
17.0 
16.9 
Ib.6 
16.7 
19.4 
19.9 . 
22.8 
24.8 
2E.0 
25.4 
22.7 
22.6 
24.3 
25.4 
17.0 
~3.5 
4.3 
-1.5 
99.9 
• ev SPffC MeANS ELEYATICN ANGLE eET_eEN 6 ANC 10 DEG 
• EV TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIllE HAYE BEEN INTERPOLATED 
~. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
79 
... '~.J;. UW 
v CCIolP 
M'SEC 
2.4 
99.9 
~.5 
3.1 
4.1 
.4.3 
e.1) 
t.4 
t.7 
t:.8 
5 • .3 
3.5 
~. " 
2.4 
-C.l 
-2.3 
-4.4 
-4.e 
-4.7 
-3.9 
-2.6 
-2.6 
-2.3 
-3.1 
-4.5 
-~. 3 
-4.0 
·-t:.O 
-6.3 
- •• 0 
0.1 
-1. :< 
-2.1 
0.7 
t-.9 
-4.7 
-lC:.S 
-5.8 
-4.3 
1.1 
99.9 
POT T 
OG K 
30,.0 
9'~. 9 
3010" 
301.7 
30loe 
302.1 
3112.5 
302.6 
303.1 
3'13.6 
30 ... 3 
304.9 
306.4 
307.5 
30S.6 
309.6 
310.7 
311.1 
311.6 
313.2 
315.9 
319.,) 
32/).8 
32109 
322.8 
324.0 
325.3 
326.1 
327.9 
329.6 
332.3 
332.9 
333.6 
335.6 
340.1 
353.6 
385.1 
41S.1 
450.5 
5,,7.0 
642.7 
E POT T 
Dli K 
337.b 
~99 ... 
334.5 
333.8 
335.9 
333.6 
3:29.4 
3.<7.3 
326.') 
322.1 
32".4 
324.6 
322.4 . 
321.4 
316.3 
315.1 
315.9 
316.3 
31e.4 
316.6 
3.7.7 
321.0 
322.6 
323.4 
324.1 
325." 
326.1 
327.3 
329.0 
330.4 
999.9 
:"99.9 
999·9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
MX ATO 
GII,KG 
13.3 
99.9 
12.3 
12.0 
12.7 
11.7 
9.9 
9. (j 
8.3 
6.6 
7.2 
7.1 
5.6 
4.8 
2.6 
1.8 
107 
1.7 
2.2 
1." 
0.5 
0.6 
0.5 
·0.4 
0.3 
".3 
0.2 
G.3 
0.3 
".2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
61.0 
999.9 
61. e 
65.7 
77. 7 
78.2 
71.5 
73.0 
73.9 
64.7 
78.2 
85.0 
71.4 
65.8 
38.1 
29.3 
3/;.7 
36.6 
57.3 
29.8 
16.0 
18.9 
19.1 
19.4 
19.6 
19.9 
2t'.1 
4!j. e 
54.6 
51.7 
<i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99ge9 
999.9 
999.9 
157 22. () 
RANGE AZ 
KI4 DG 
0." 
999. ~ 
0.1 
('.3 
(-.5 
0.7 
I. I 
O. 
999. 
322. 
324. 
328. 
326. 
324. 
10. 324. 
1.9 324. 
2.3 325. 
.2.5 327. 
2.8 
2. a 
2.9 
2.9 
2.9 
2.6 
2.3 
2.1 
2.1 
2.6 
3.3 
4.8 
6.1 
7.3 
8.5 
9.9 
11.5 
11.8 
16.5 
19.6 
22.3 
25.2 
28.1 
31.6 
360 7 
42.1 
330. 
333. 
340. 
346. 
351. 
356. 
2. 
16. 
34. 
52. 
66. 
76. 
81. 
85. 
88. 
~O. <;,. 
95. 
96. 
;J~. 
95. 
95. 
95. 
94. 
94. 
97. 
46.4 9(1. 
50.6 99. 
52.0 Ill. 
999.9 999. 
\ ''" 
TI"4E 
MIN 
0.' 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
0.4 
1.f' 
1.5 
2.2 
2.7 
3.6 
4.5 
5.3 
6.1 
6.9 
7.7 
e.5 
9.4 
10.4 
11.6 
12.6 
13.8 
15.1 
16.4 
17.11. 
19.2 
2C.6 
22.3 
23.9 
25,,9 
27.8 
3n.O 
32.3 
34.8 
39.0 
41.6 
45.7 
51. I 
57.6 
66.5 
99.9 
_r" 
CNTCT 
12.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14. a 
15.9 
II!. I 
2'1.3 
i2.4 
24.7 
26.9 
29.3 
31. II 
34.3 
~6. 6 
39.2 
... a 
44. (0 
47.4 
~(l. 3 
5:!.2 
56. I 
59.4 
E2.7 
66.0 
69.7 
73.2 
77.2 
111.2 
115.6 
90.2 
95.3 
1"0.6 
II)E. II 
11:!.] 
121. ~ 
130.l 
139.3 
149.3 
99.9 
HEIGHT 
GP1o4 
79100 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
917.0 
1155.5 
13-'3!!a II 
1647.3 
19C·0.7 
2159.6 
2424.9 
2E99.6 
2ge4.7 
l278.9 
3se2.4 
3896.:1 
422tl.6 
4556.8 
4904.2 
!2E:!.6 
5636.3 
6C 24.0 
E429.6 
6!!55-.7 
73~1.1' 
7770.8 
8263.5 
87113.2 
9334.0 
9922.4 
10S!2.9 
1123S.6 
llge3.4 
l2B22.8 
13"( 1.'.9 
14960.3 
163t!101 
18203.3 
20747.7 
99.9 
F'PES 
1048 
913.4 
loro.o 
975.0 
950.0 
925.0 
90r.0 
875.0 
850.0 
625.0 
8('C.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.(1 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42"3." 
4"0.0 
375.0 
350.;) 
325.0 
3CO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
2·)0.0 
175.0 
15a.0 
12S.0 
10C-.O 
75.~ 
50.0 
25.0 
TE104P 
DG C 
18.9 
99.9 
_ 99.9 
99.9 
99.9 
16.7 
14.0 
11.5 
8.9 
6.4 
3.5 
2.4 
3.4 
3.5 
1.9 
0.6 
-1.1 
-2.8 
-4.8 
-7.9 
-1l.0 
-13.7 
-16.4 
-17.5 
-20.5 
-23.0 
-27.3 
-:$1.4 
-36.0 
-40.5 
-44.6 
-49.6 
-54.3 
-58.5 
-57.1 
-56.2 
-55.7 
-54.8 
-56.9 
-58.8 
99.9 
OfW PT 
DG C 
-5.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-1-.7 
-6., 
-b.l 
-7.2 
-B.6 
-10.9 
-16.7 
-17.5 
-17.5 
-IS.7 
-19.8 
-21.1 
-2.h5 
-24.0 
-26.6 
-29.1 
-3103 
-33.4 
-33.6 
-36. I 
-38.2 
-41.0 
-43.9 
-47.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
STATION NO. 451 
DOeGe:: CITv. ICAN 
01'1 
CG 
221).0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
230.1 
228.'1 
'226.9 
229.6 
236.') 
23S.1 
231.4 
229.9 
230.1 
226.3 
218.5 
211.7 
2(>7.6 
207.1 
2/)8.3 
2t7.9 
209.5 
209.7 
211.1 
212.1 
214.6 
216.9 
216.8 
219.1 
21 fO.,7 
22~ .. "; 
222.6 
221.5 
<227.9 
226.7 
24104 
220.0 
25e.9 
13.1 
10e.e 
99.9 
6 MAY 1975 
1715 G104T 
SPEED 
M/S::,(; 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.1 
1'306 
10.4 
11.1 
11.2 
12.e 
16.5 
19.6 
21.e 
23.6 
27.3 
32.5 
36.7 
37.3 
31'.6 
38.0 
39.3 
35.(1 
37.4 
33.9 
35.5 
35.6 
35.£0 
32.9 
34.4 
33.4 
26.5. 
27.5-
24.8. 
26.0· 
19.9-
2105 
'10.9 
1.2 
2.6 
99.9 
U COMP 
."'SE: C 
tl.c 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
7.7 
e.o 
7.6 
8.4 
9.0 
10.5 
12.9 
15.0 
16.8 
17.0 
17.0 
17.1 
17.0 
17.e 
17.9 
17.e 
19.3 
17.4 
19.3 
18.0 
2!1.2 
21.4 
2104 
20.7 
21.5 
22.6 
- 19.3 
11.'.2 
le.4 
18.9 
17.5 
13.8 
lC.7 
-0.3 
-2.5, 
99.9 
• I!Y SPEEO !lEANS ELEVATlCN ANGLE BETIIEfN 6 AND 10 DEG 
.-eY TEMF MEANS TEMPE~ATVRE OR TIME HAVE BEEN INTEAPCLATEO 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
80 
-\~ 
V CC"F 
1041SfC 
7.1 
99.9 
~9. 9 
99.9 
99.9 
'6.5 
7.0 
7.1 
7.2 
e.6 
7.] 
10.3 
12.6 
14., 
16.3 
21.4 
27.7 
~2. S 
33.2 
33.1 
33. e 
34.2 
30.4 
32.1'1 
28.7 
_29.3 
2e.5 
28.6 
25.5 
2l>.9 
24.5, 
2100 
20.6 
16.6 
17.8 
9.5 
16.5 
2.1 
-1.2 
0.8 
99.9 
PUT T 
Dr. IC 
3( c.. 1 
99.9 
99.9 
..... 9 
99.9 
2 ..... 2 
2<;;S.7 
29B.6 
298.4 
29S.2 
297.9 
299.3 
3\)3.3 
306.5 
308.0 
3( 9. e 
311.3 
313.0, 
314.5 
314.7 
315.2 
316.3 
317.7 
321.2 
322.7 
325.0 
325.4 
326.3 
327.0 
328.2 
330.6 
-33".4 
335.2 
340.1 
355.6 
373.2 
394.1 
4,,1.9 
449.5 
50S. I 
99.9 
E POT T 
DG IC 
lU8.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
JOIl.9 
3es.0 
31.16.8 
306.1 
305.5 
l0402 
3{'].5 
3(,7 ... 
31 ... 8 
312.0 
313.6 
314.9 
31b.4 
317.6 
317.3 
317.4 
318.2 
319.4 
322.9 
326.1 
326.3 
326.4 
327.1 
327.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
104X RTO 
GM/KG 
2.e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.e 
3.3 
2.9 
2.7 
2.5 
2.2 
1.4 
1.3 
1.4 
I. ! 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
o.e 
0.6 
1).6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2!1.5 
26.5 
28.6 
31.2 
33.4 
34.0 
22.9 
19.e 
19.8 
19.9 
2f·.C 
2/).1 
20.2 
20.3 
20.5 
2C.7 
20.9 
21.3 
22.9 
23 • ., 
23.2 
25.7 
27.6 
27.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 '36. 0 
RANGE AZ 
K'4 OG 
(,. \l ". 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.] 48. 
1).6 49. 
-'.9 49. 
103 48. 
1.7 49. 
2.3 510 
3.1 31. 
4.0 510 
5.'. 510 
6,/) 
7.2 
8.6 
10.4 
12.8 
15.2 
17.7 
2C.3 
23.1 
26.1 
211.9 
32.0 
34.8 
36.5 
4109 
46,3 
49.6 
54.11 
SIS. 2 
61.7 
61>0 I 
72.4) 
75.3 
810 7 
85.1 
85.7 
99909 
51. 
St_ 
47. 
44. 
41. 
39. 
37. 
36. 
35. 
,35. 
'4. 
34. 
34. 
35. 
"35. 
35. 
36. 
Z6. 
37. 
37. 
38. 
39. 
ltO. 
41. 
42. 
42. 
9119 • 
\ ',' 
TIllE 
MIN 
o. ') 
99.9 
99.9 
0.8 
1.8 
2.8 
3.5 
4.3 
5.2 
6.1 
7.1 
8.2 
9.3 
10.4, 
11.7 
13.1 
14.4 
15.8 
17.2 
18.5 
19.<;, 
21.4 
23.0 
24.6 
26.4 
28.') 
29.7 
31.8 
33.8 
'35.? 
38.3 
.eo.? 
43.2 
45.9 
49.0 
52.3 
56.2 
60.8 
66.7 
74.4 
!!I6.8 
eNTCT 
7.1 
"9.9 
99.9 
8.7 
1(\.6 
12.7 
14.8 
lE.9 
19 • ., 
2101 
23.4 
25.! 
27,9 
3('.4 
32.9 
35.5 
38 •• ) 
40.6 
43.3 
46.2 
4q,2 
!!2. Q 
55.2 
58.3 
fl.7 
E!.3 
68.7 
72.5 
7e •. 5 
8(1.! 
"s. 2 
I!I'O. " 
9!!.2 
11:-.5 
107. :) 
113 • ., 
121.3 
130.3 
'141) • ., 
ISO. I) 
lU • ., 
HEIGHT 
GP .. 
268.0 
c9.9 
99.9 
A7C' •• 
7112.9 
93~.9 
1182.1 
1429.8 
It:83.1 
1942.4 
22'J8.1 
24,,2.5 
2764.4 
3054.2 
3351.7 
3657.7 
3972.5 
4297 •• 
.e32.1 
4971.9 
5337.3 
5709.6 
60~9.3 
6SC·S.2 
60;28.5 
7373.0 
7841.3 
8334.0 
5853.7 
".04.8 
9991.5 
1'1619.5 
11298.1 
12t' 42. 2 
1281S.2 
13832.3 
14"f2.1 
16382·5 
181'01.9 
21)743.2 
25184.8 
PRES 
liB 
912.1 
1'00.0 
975.0 
951'1.0 
925.0 
90:>.0 
875 • ., 
850.0 
8~5.0 
8!lO.0 
175.0 
150.0 
72S.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55(1.C 
525.n 
500.n 
415.0 
.50.0 
42S.0 
4ce.0 
375.0 
3S0.0 
32S.0 
3CO.O 
27S.0 
2S0.0 
225.0 
200." 
175.0 
150.0 
125.'0 
100.0 
7s.e 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.2 
99.9 
99.9 
23.2 
21.0 
19.1 
17.3 
15.7 
13.7 
11.8 
1102 
11.3 
9.6 
7.3 
4.6 
2.1 
_·!).s 
-3·3 
-6.4 
-,8.6 
-10.9 
-1 •• 3 
-IS.1 
-18.6 
-22.1 
-23.9 
-27.3 
-31.5 
-36.1 
-.0.2 
-.5.5 
-50.8 
-5S.4 
-59.2 
-60.6 
'-62.2 
-S1.7 
-55.8 
-S9.8 
-57.7 
-50.5 
DEW PT 
OG C 
~o.o 
99.~ 
99.9 
17.1 
16.5 
15.9 
14.4 
13.4 
11·8 
lG.6 
(1.4 
-6.1 
-1 •• 0 
-14.9 
-17.2 
-la.2 
-18.9 
-19.4 
-18.8 
-21.8 
-33.1 
-36.8 
-39.5 
-40.3 
-42.9 
-4S.6 
-48.1 
-50.1 
-S4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtrN ~U. 456 
OIR 
OG 
170.0 
99.9 
99.9 
186.8 
188.6 
2(11.1 
207.6 
211.5 
208<,1 
2C1.1 
214.9 
209.1 
200.6 
196.3 
1~4. 3 
19q.2 
207.1 
218.4 
:l25.8 
218.2 
200 •• '
20!!.4 
219.9 
219.9 
222.0 
218.3 
21~. 7 
21105 
216.3 
208.2 
1 .. 7.2 
19".~ 
200., 
208.1 
221.0 
22 •• 6 
2!4.7 
256.5 
303.6 
307 •• 
49.5 
TOPEKA. KAN 
6 "'AV 1975 
1115 GilT 
SPEEO 
M'SEC 
1.1 
99.9 
99.9 
12.1 
13.3 
14.7 
16.6 
14.6 
15.1 
16.2 
14.4 
15.8 
!6.1 
Ie •• , 
11.0 
18.3 
la.o, 
16.1 
19.6 
19.3 
16.1 
l!107 
18.9 
20.8 
21.2 
21.8 
17.6 
20.2 
16.1 
18.2 
15.7 
16.3 ' 
17.6 
20.5 
22.0 
15.7 
16.4 
a •• 8 
9.8 
5.1 
'.5 
U COMP 
""Sec 
-1.3 
99.9 
99.9 
1.4 
2.0 
S.3 
7.7 
7.6 
7.a 
7.4 
8.3 
7.7 
5.7 
•• 6 
".2 
f.O 
8 ... 
10.0 
14.0 
11.9 
5.S 
S.I) 
12.1 
13.3 
14.2 
13.S 
9.8 
1(1.6 
9.S 
8.6 
4.6 
4.0 
6.0 
9.6 
14.S 
11.0 
15.8 
14 •• 
8.1 
4.1 
-1a"1 
• BY S~EEC MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 ANO 10 OEG 
• !v TEM~ _eANS TeMPERATURE OR TI"'E ~AVE OF.EN INTERPOLATED 
•• BV SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
81 
';~ 
v CC"~ 
MFSfC 
7. f 
<;9.9 
99.9 
12.0 
13. I 
13.7 
14.7 
12. S 
13.3 
I ••• 
11.8 
13.8 
I!!.O 
15.7 
Ie. ! 
17.2 
15.9 
12.6 
13.6 
I f.1 
15.1 
1'6.9 
14.5 
I!! ... 
IS.1 
17.1 
14.6 
17.2 
13.0 
If.l 
15.0 
15.8 
16.5 
18.0 
Ie. f 
11.2 
4.3 
!.s 
-5 •• 
-3.1 
-1.0 
POT T 
DG K 
30 ... 9 
<;,9.9 
<;9.9 
302.S 
302. !! 
302.9 
303.4 
304.1 
304.5 
30S.1 
306.5 
309.3 
31C.2 
311:.8 
311.0 
311.5 
312.0 
312 •• 
312.6 
313.9 
31S.3 
315.6 
319.2 
319.e 
320.6 
323.9 
325." 
326.2 
326.9 
328.7 
329.3 
330.S 
333.6 
339.0 
349.9 
362.9 
390.S 
.19 ... 
4.,.6 
501.5 
639.5 
E POT T 
DG K 
346 ... 
"99.9 
9<;9.9 
337.S 
337.2 
337.2 
335.6 
335.3 
333.6 
332.9 
3,1.2 
319.1 
315.7 
316.1 
315.6 
31S.9 
316.4 
316.8 
317.4 
316., 
316.9 
316.7 
320.2 
320.1 
321.3 
324.5 
32S.9 
326.6 
321.1 
999.9 
9<i9.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIX RTO 
G""ICG 
15.4 
99.9 
99.9 
13.1 
12.9 
12.7 
11.9 
11.5 
10.1 
10.1 
5.1 
3.3 
1.8 
1.7 
1.5 
1 ... 
1.4 
1 •• 
1.5 
0.7 
0 •• 
CI.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
C.l 
CI.l 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
6S.0 
999.9 
999.9 
68.8 
75.6 
81.5 
83.1) 
86.5 
81l.7 
92.3 
47.9 
29.2 
11.4 
18.9 
18. S 
2C.6 
23.2 
21.5 
36.8 
1<;.5 
13.9 
12.8 
1(1.3 
12.7 
13.0 
1'1'.,3 
10.8 
12.9 
13.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 13. 0 
RANGE AZ 
K!4 DG 
D.n o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C.6 6. 
1.4 6. 
2.1 9. 
2.9 13. 
3.6 17. 
4.3 19. 
5.2 21). 
6.1 22. 
7.0 24. 
8.1 24. 
'9.2 23. 
10.. 22. 
11.9 21. 
13.3 21. 
lft.7 .i!3. 
16.0 2 •• 
17.1 26. 
19.0 26. 
2(,.6 26. 
22.5 26. 
24. I 28. 
26.4 29. 
29.7 30.. 
30.6 30. 
32.8 30. 
35.0 30. 
37.2 31. 
39.5 31). 
42.0 29. 
44.2 28. 
.7.1 2e. 
51.1 29. 
53.~ 29. 
58.8 :u. 
61.6 33. 
60l.8 36. 
63.. 39. 
61.3 39. 
\ ' .. 
TI14E 
NIN 
n.t::' 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9C1.9 
99.9 
99.9 
(1.5 
1. : 
1.5 
2.e 
2.5 
3.1 
3.8 
4.6 
5.2 
6. \1 
7.3 
8.1 
9.2 
,10.3 
11.6 
12.8 
14. I. 
15.3 
16.8 
18.2 
19.'7 
2S.4 
23.3 
25.2 
27.8 
3!:1.5 
3).6 
37.2 
41.3 
46.0 
51.7 
59.2 
'70.1) 
CNTCT 
-2!l.1 
99.9 
99.9 
99. SJ 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
21. I!I 
24. :! 
26.5 
29.0 
31.7 
!6.4 
36.9 
39.8 
-42.4 
45.3 
48.4 
fl. '3 
!:6 •• 
!7. !5 
60.9 
64.3 
67.6 
71.0 
75dl 
79 • .) 
83. Q 
e7.2 
92.0 
96.6 
1(11. I! 
11]7.5 
113.5 
120.0 
127. 'J 
135. ! 
143.5 
152.7 
le2.7 
tlEIGHT 
GFM 
1474.0 
9'1.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
167".2 
192').7 
2176.9 
243~. 9 
27C7.5 
2'l82.9 
3.265.2 
3555." 
3854.2 
4163.1 
44eo.) 
4808.5 
5148.6 
5501.7 
5e68.1 
6249.9 
6648.8 
7066.2 
7505.7 
7;7,1.6 
847~.6 
9021.2 
9616~6 
1021'>'l.9 
100;87.6 
11781.8 
12668.6 
1)679.0 
14872.7 
16)18.7 
18181.2 
20759.5 
2!220.1 
PRES 
MS 
845.0 
1000.0 
975.0 
951).0 
925.,0 
9ao.n 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
70C.O 
675.0 
650.0 
625.0 
60c.n 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4(le.a 
375.0 
35(1.0 
325.0 
leo.o 
275.0 
250.0 
225.0 
200.C 
175,.0 
150.0 
125.0 
100.n 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
5.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.6 
3.2 
0.6 
-1.9 
-4.4 
-6.9 
-10.0 
-12.3 
-13.9 
-17.4 
-19.9 
-22.4 
-24.9 
-27.6 
-)0.9 
-)3.4 
-36.5 
-39.6 
-42.0 
-42.7 
-40.9 
-39~3 
-38.8 
-4C.\) 
-41.3 
-44.2 
-48.6 
-49.3 
-49.9 
-~3.9 
-53.9 
-55.6 
-51.6 
DElli PT 
CG C 
-2.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.S 
-7.6 
-8.0 
-8.5 
-10.3 
-8.7 
-It.3 
-12.) 
-1).9 
-23.6 
-32.~ 
-36.0 
_37.4 
-)6.9 
-42.0 
-44.5 
-46.5 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'39.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 476 
GRAND JUNCTICN. COLO 
Olll 
OG 
320.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3(15.2 
3(14.1 
2e5.6 
267.:> 
2el.S 
262.3 
255.7 
245.5 
245.2 
255.6 
263.0 
268.8 
28e.1t 
281.(\ 
255.3 
208.1 
153.6 
72.a 
18.9 
267.1 
266.) 
252.1 
233.7 
227,9 
236.0 
232.9 
" 233.6 
226.9 
252.3 
199.3 
154.7 
30s.7 
60.5 
6 MAY 1975 
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SPEED 
M/SFC 
3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<,/ 
5.7 
4.8 
4.5 
5 .... 
e.5 
10.3 
9.5 
e.9 
'!.1 
10.4 
10.9 
9.2 
6.8 
5.5 
5.3 
2.4 
105 
2.8 
1.7 
3.6 
9.9 
,.<;.3 
15.8 
21.4 
21.5 
21.3 
22.1 
15.4 
7.5 
9.8 
7.6 
2.5 
2.7 
U CQMP 
N/SEC 
2.3 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.f 
•• ll 
4.3 
5.9 
8.4 
10.2 
9.2 
8.1 
tI.l 
10.1 
10.8 
9.2 
Eoe4 
5.4 
5.1 
1.1 
-0.7 
-2.7 
-0.5 
3.6 
9.9 
13.6 
i2a7 
15.9 
17.A 
17.0 
17.8 
11.2 
7.1 
3.2 
-3.3 
2.0 
-2.4 
• EY 5PEED ~EANS ELEVATION ANGLE BETlilEEN 6 ANC 10 DEG 
• ~Y TEMF MEANS TENPERATURE OR TIME hAVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
82 
& 
V CCMP 
104/5£ C 
-2.e 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
-~.3 
-2.7 
-102 
0.3 
103 
1.4 
~. 3 
~. 7 
3.e 
2. c 
1.3 
C.2 
-2.1 
-100 
103 
2.1 
1.3 
-0.8 
-1.6 
0.2 
0.6 
4.4 
9.4 
14.3 
12.0 
12.9 
13.1 
10.5 
2.3 
9.2 
6.9 
-1.5 
-1.4 
PCT T 
DG K 
293.a 
99.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
;S.9 
99.9 
99.9 
294.9 
294.9 
2<;4.7 
294.8 
29~.O 
295.1 
294.7 
29~.3 
296.8 
2<;6.1 
29f;o 7 
297.5 
298.5 
299.4 
,299.7 
30l.2 
3(.2.2 
3U3.5 
3C6.0 
31 !.2 
320.3 
330.0 
339.0 
346.6 
355.2 
36.2.8 
369.7 
385.2 
404.6 
423~6 
459.9 
51 ... 5 
636.6 
E POT T 
OG K 
3~ 3.2 
999.9 
999.9 
9<;.9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
:Y-2.8 
302.5 
3:>2.4 
302.5 
301.9 
3·.13.2 
3;)1.6 
)ill.8 
3.;2.9 
299.1 
2~8.1 
298.5 
299.5 
3';0.5 
311a.4 
31l1.7 
302.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'1 
999.9 
9C;~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
MX RTO 
G",/KG 
3.7 
99.9 
99.; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9. ; 
~.e 
2.7 
2.7 
2.7 
2.4 
208 
2.4 
2.3 
2.1 
1.0 
0.4 
0.3 
0.3 
0.,3 
... 2 
/).2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
55.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
4C.3 
45.1 
52.7 
6/).6 
63.3 
86.9 
9".5 
1010 1 
IC·2.5 
6".1 
32.4 
27.6 
30.1 
4".4 
32.2 
31.6 
34.3 
999.9 
999.9 
999 •. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'tJQ.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 20. 0 
RA"'GE "Z 
KI4 DG 
(,. f) t... 
999.9 99 ... 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
i).1 122. 
0.3 124~ 
0.4 123. 
".6 118. 
0.8 1:;7. 
1. 1 99. 
1.5' 94. 
1.9 88. 
2.2 a4. 
2.6 81. 
3.3 82. 
4.0 82. 
4.!5 84. 
4.9 86 • 
5.2 86. 
5.5 85. 
5. '5 63. 
5.·~ 83. 
5.2 84. 
5.2 I!IS. 
5.9 85. 
7.2 84. 
8.8 80. 
10.8 74. 
13.8 70. 
17.4 67. 
21.3 64. 
25.6 62. 
28.5 61. 
29.7 59. 
31. 5 5~. 
32.2 52. 
31.2 52. 
" 
\ ',. 
TtlilE 
.n .. 
0.: 
99.'J 
0.7 
1.6 
2.S 
3 •• 
•• 3 
S.2 
6.2 
7.2 
11.1 
9.3 
1('.3 
lI.S 
12.6 
13.7 
IS.O 
16.1 
·17. JI 
18. S 
20.(1 
210. 
22.7 
2 •• 3, 
2S.7 
?,7 ... 
29.1 
310t' 
33.1) 
35.1 
37.1 
39.3 
"2.0 
.... 8 
47.S 
50.5 
56.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.r 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT C~NTER 
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CNTCT 
6.1 
99.9 
7.7 
10 • ., 
12.0 
'4.3 
16 •• 
le.7 
21. :l 
23. 4 
25.7 
28.2 
3'-:.8 
33.4 
3S.9 
3e.7 
41.3 
.... 3 
.7.3 
5~. 3 
!3.4 
56.4 
!<;.8 
flo 3 
66.7 
70.4 
7 •• 2 
78.3 
82.5 
86.8 
91.8 
96.6 
102. () 
loe.l 
11405 
i2i.7 
129.7 
....... 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GFIII 
18:>.0 
99.9 
337.7 
561.3 
789.2 
1022.8 
1262.1 
15~7.3 
1758.2 
2"15.8 
2280.1 
2!:51.5 
2829.9 
311 5. 9 
341 ;).2 
3712.9 
.C24.3 
4346.0 
4678.9 
SC23.1 
5379.4 
5752.3 
61.10 1 
E546.2 
6969.2 
7411.9 
71!77.6 
836Q.S 
889h2 
94.3.3 
10032.7 
11)665.0 
11345.2 
12082.5 
12B95.S 
,13825.9 
14928.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
9q.9 
PRES 
1119 
992.9 
100~.0 
975.0 
Q5(1.0 
92S.0 
9:1C.O 
875.0 
8S0.0 
825.0 
8e 0.0 
775.0 
7S'.C 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0, 
57S.0 
55(1.0 
525.0· 
5(.C.O 
47S • ., 
45C.O 
425.0 
400.0 
37S.0 
35C." 
325.0 
3(10.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"P 
OG C 
22.0 
·99.9 
19.7 
17.4 
16.0 
15.2 
1 •• 5 
12.8 
11.8 
10.1 
9.2 
7.3 
5.0 
3.6 
105 
-1.5 
-3.5 
-5 •• 
-7.6 
-10.6 
-12.2 
-13.2 
-15.7 
-18.9 
-22.0 
-25.6 
-28.0 
-31.0 
-35.1 
-39.9 
-44.2 
-49.2 
-55.9 
-6Z.9 
-67.1 
-66.S 
-66.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OEW PT 
OG C 
IB.8 
99.9 
16.7 
16.3 
15.2 
1 •• 3 
13.4 
11.6 
10.6 
8.6 
7.2 
~.3 
2.5 
-4.2 
- •• 6 
-6.6 
-S.6 
-16.5 
-17.8 
-25.6 
-33.4 
-34.1 
-3r,.0 
-38.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.", 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIP 
OG 
130.0 
Q9.9 
111<;.6 
205.7 
220.1 
216.6 
213.'1 
214.9' 
2r9.9 
212.6 
221.7 
22e.s 
230.6 
22<;.0 
232.5 
24102 
263.9 
295.3 
286.7 
278.9 
27e. J 
262.5 
27B.7 
277.1 
264.3 
274.4 
282 •• 
279.6 
2e6.1 
288.4 
29!:.1 
270.9 
267.3 
273.5 
274.2 
286.0 
306.3 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
• ey SPEED MEANS E~EVATIC~ ANGLE BETWEEN 6 A .. O 10 DEG 
SPEEO 
'''SEC 
4.1 
<;19.9 
3.2 
5 •• 
9.1 
9.8 
9.1 
9.S 
9.7 
10.0 
8.9 
9.5 
10.1 
8.8 
8.3 
6.1 
3.t' 
5.4 
7.2 
9.1 
10.5 
11.3 
8 •• 
8.7 
9.3 
12.0 
16.5 
19.<;1 
20.6 
23.1 
28.3 
30.9 
31.1 
32.3 
36.S 
40.0 
27.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY TEIIFIIIEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC IIIEANS ELEVATION ANGLE ,LESS THAN 6 OEG 
U COIIIP 
III'S~C 
83 
-3.1 
Q9.9 
0.5 
2.3 
5.8 
5.8 
•• Ii 
~.4 
4.6 
5.4 
S.Ii 
7.1 
7.8 
6.6 
~.5 
5.4 
3.8 
4.9 
6.9 
9.0 
10.4 
11.2 
e.3 
".6 
9.2 
12.0 
16.2 
19.6 
19.8 
21.9 
2507 
30.9 
3101 
32.3 
36.7 
38.4 
22.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
or. (v 
.... / 
V CCMP 
'''SEC 
2.6 
..... 9 
~.2 
4.8 
7.0 
7.8 
7.6 
7.6 
S •• 
e.4 
6 • ., 
6.3 
10.4 
5.8 
5.0 
2.9 
0.4 
-2.3 
-2.1 
-1.4 
-1.0 
1.5 
-1.3 
-101 
0.9 
-0.9 
-3.5 
-:!.3 
-!.7 
-7.3 
-lccO 
-0.5 
1.5 
-1.9 
-2.7 
-11.0 
-16.4 
..... q 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
297." 
<;9.9 
2910.7 
296.5 
297.2 
29(1.7 
300.3 
3(1).9 
302~3 
303.0 
304 .8 
305.5 
305.7 
3e6.9 
307.9 
307.7 
3118.a 
310.1 
311.3 
311.6 
313.7 
317.0 
318.5 
319.5 
32".7 
321. e 
324.6 
326.9 
328.3 
329.2 
331.3 
332.9 
332.9 
333.2 
339.3 
355.0 
374.6 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
oG K 
334.1 
<;199.9 
329.2 
329.0 
328.4 
329.3 
330.2 
328.4 
329.'-
327.2 
327.8 
326.4 
323.6 
318.7 
319.7 
31B.3 
31S.4 
315.5 
316.4 
314.b 
315.2 
318.5 
319.8 
320.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIX !lTO 
GM,ec:G 
13.9 
99.9 
12 •• 
12 •• 
11.8 
1105 
11.2 
10.2 
9.8 
8.e 
8.3 
7.5 
6.3 
4.0 
4.0 
3.6 
3.2 
1.7 
1.6 
0.9 
0.4 
0.4 
CI •• 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
RH 
PCT 
82.0 
999.9 
8:0.0 
93.1 
95.0 
94.1 
93.1 
92 •• 
92.6 
90.4 
87.6 
86.9 
S3.7 
56.9 
64.0 
68.1 
67.6 
• 1.1 
.3 •• 
29.6 
15.2 
15.2 
15.5 
lS.7 
999.9 
999.9 
999.9 
<;<;9.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
132 103. ., 
RA .. GE Al 
KM OG 
c. ~ .~~ 
999. 9 9~9. 
0.1 325. 
0.3 
CJ.7 
1.2 
1.7 
2.2 
2.7 
3.4 
3.9 
4 •• 
5.0 
5.7 
6.2 
6.·7 
7.0 
7.2 
7. J 
7.7 
8.3 
9.1 
9.8 
10.3 
1100 
12.0 
13.3 
15.0 
17 •• 
19.8 
22 •• 
26.2 
31. " 
36.9 
42.6 
.9.5 
55.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
356. 
19. 
27. 
29. 
31. 
31. 
31. 
32. 
34. 
36. 
l7. 
38. 
40. 
41 • 
43. 
.7. 
5e. 
55. 
58. 
6C. 
63. 
65. 
67. 
7(. 
7 •• 
78. 
82. 
"37. 
87. 
87. 
86. 
B8. 
90. 
9 ... 
999. 
999. 
999. 
999 • 
',. 
TINE 
.. IN 
0 • ., 
99.~ 
99.9 
0." 
1.2 
1.7 
2.4 
3.2 
4.1 
5.0 
6.1 
7.3 
8.3 
9.5 
10.6 
11.8 
13.1 
14.4 
15.6 
16.8 
111.0 
19.2 
20.6 
22.0 
23.5 
2.5. ,. 
26.5 
211.2 
31) .0 
31.9 
3~.9 
35.9 
3!1ol) 
4".2 
42.9 
45.7 
49 .• I 
52.8 
57.3 
62.9 
72.S 
CNTCT 
·9 • ., 
99.9 
99.9 
In.2 
12.4 
14.7 
17. I) 
19.4 
21.7 
24, :5 
26.7 
29.3 
32. i) 
34.9 
37.4 
4[1.2 
43 • ., 
"E. ) 
4<1. I 
52. I 
!!.3 
58.6 
62. l 
E5.4 
69. , 
72.1 
7(;.1 
8<).8 
e5.1 
.89.5 
94.4 
99.3 
I'J4.5 
11 C, 3 
.116.3 
123.3 
! 30., 
138.3 
145.1 
153.7 
162.3 
HEIGHT 
GP," 
362.0 
99.9 
99.9 
466.4 
719.1} 
956.1) 
11 97. 6 
1444.5 
1696.4 
1954.3 
22J9.5 
2"91.1 
2769.6 
3056.2 
3351.5 
3E~5. 6 
3969.7 
"21!.~ 
"631 • ., 
4977.6 
5.331.4 
5711).8 
6099.1 
65J5.0 
6928.1 
737~.8 
7834.4 
8323.3 
884".3 
9390.3 
9977 •. 3 
1060e.7 
11292 ... 
1204(·.9 
12980.0 
13847.4 
14988.1 
IE378.1 
181~101 
2,)653.8 
25C94.9 
PRES 
NB 
963.5 
100C.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90".0 
875.0 
850.0 
825.0 
(!Oo.n 
775.0 
150.0 
725.0 
7(.0.0 
615.0 
650.0 
625.0 
600.0 
510;." 
550.0 
525.0 
5(;".0 
475.0 
"50.0 
"2!5.0 
40!:.0 
375.1) 
35C.O 
325.0 
300.0 
275.0 
251i.CO 
225.0 
200.0 
175 • ., 
15".0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TENP 
DG C 
2&.~ 
99.9 
99.9 
25. , 
22.3 
20.1 
17.6 
15.5 
13.0 
12.1 
10." 
8.0 
5.9 
"." 
2.5 
CI.l 
-1.0 
-2.5 
-5.5 
-8.3 
-10.3 
-13.5 
-15.8 
-18.6 
-22.0 
-25.9 
-29.8 
-33.0 
-36.9 
-40.7 
-4".9 
-49.1 
-53.9 
-56.2 
-59.1 
-58.4 
-60." 
-E2.0 
-63.5 
-60.6 
-49.7 
DEW PT 
OG C 
5.6 
99.9 
99.9 
6.1 
3.9 
2.8 
1.5 
1.1 
-0.3 
-3.4 
-5.1 
-7.2 
-8.6 
-10.5 
-11.1 
-11).0 
-".6 
-13.8 
-11.2 
-28.4 
-28.7 
-31.3 
-33.2 
-35.3 
-37.9 
-"0.2 
-43Q " 
-41." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
STATION NC. 22002 
FT. SiLL. OI(LA 
OIR 
DG 
240.0 
99.9 
99.9 
242.0 
24E.O 
254.6 
262.9 
271.0 
269.3 
250.8 
2"5." 
2"9." 
250.1 
237.3 
222.3 
208.1 
208.9 
212.9 
216.3 
219.8 
220.1 
211.0 
21100 
212.6 
221.7 
22 •• 2 
229.2 
241.5 
2"6.1 
24".4 
2"".5 
245.1) 
25'.9 
250.9 
245.9 
2 .... 8 
25".e 
257.7 
283.(1 
33.1 
999.9 
6 'lAY 197!> 
1900 GMT 
SPEED 
NI'SEC 
3.1 
99~9 
99.9 
5.3 
6.0 
6.3 
5.5 
4.1 
5.9 
10.2 
12.4 
1".a 
17.3 
17.3 
11.2 
la.l 
23.1 
26.3 
26.0 
25.9 
28.6 
29.9 
30 .. 3 
21." 
25.9 
25.6 
26.3 
29.3 
35.1 
.0.6 
41.7 
"6." 
39.2 
35.2 
51.7-
32.8* 
30.3_ 
15.7 
5.7 
3.7 
99.9 
U CDMP 
"'I'SEC 
2.7 
99.9 
99.9 
4.7 
5." 
6.1 
!i.5 
•• 7 
5.9 
9.6 
11.3 
13.a 
16.3 
1 •• 6 
11.6 
8.5 
11.2 
14.3 
IS." 
16.6 
18.4 
18.0 
15.6 
1".a 
17.2 
17.9 
19.9 
25.8 
32.1 
36.6 
31.6 
"1.6 
37.1 
33.2 
47.2 
30.e 
28.6 
15.3 
5.6 
-2.0 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BeT~EEN 6 AND 10 DEG 
• !Y TEMP NEAN! TE/IIPERATUAE OA TINE HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• By SPEEC "EAN~ ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG . 
84 
/ /""'--:~I{;:.~ 
V CCMP 
OII'SI.C 
1.5 
~C;. 9 
"9.9 
2.5 
2." 
1.7 
0.7 
-c. I 
c.l 
~ ... 
5.1 
!.2 
5.9 
9." 
IC.7 
15.9 
20.2 
22.1 
21.0 
19.9 
21.9 
23.9 
2~.9 
23.0 
19.3 
Ie. " 
11.2 
14.0 
141.3 
17.6 
·18.0 
19.4 
12.8 
11.5 
21.1 
11. :! 
IC.~ 
3.3 
-1.3 
-3.1 
99.9 
POT T 
DG K 
305.2 
99.9 
9Q.9 
303.5 
30Z.9 
302.9 
3(j2~ e 
303.1 
302.9 
3041.6 
305 •• 
305.6 
3('6.3 
307.7 
308. e 
310.1 
311.9 
313.!; 
313.7 
314.3 
316.1 
316.6 
3IS." 
319.9 
320.8 
321.3 
322.1 
324.2 
325.e 
328.0 
33".2 
333.1 
3.35.9 
34'>.6 
352." 
3b9.6 
385.6 
407.<; 
439.<; 
500.e 
642.2 
e POT T 
DG I( 
322.0 
999.9 
999.9 
321.0 
3Ie •• 
317.6 
316.6 
316.9 
315.9 
315.4 
315.3 
314." 
314.5 
315.1 
316.2 
318.3 
324.8 
3211.3 
319.1 
316.5 
318.3 
318." 
320.0 
32103 
322.0 
322.3 
322.9 
32".8 
999.9 
999.9 
999.9 
9911.9 
9 .. 9.11 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX ATO 
C;NI'KG 
5.9 
99.9 
99.9 
6.3 
5.5 
5.2 
4.9 
4.9 
".6 
3.7 
3." 
3.0 
2.7 
2.5 
2.4 
2.1 
4.4 
2.2 
107 
... 1 
0.7 
0.6 
0.5 
"04 
/).3 
Ii. 3 
t.'.2 
o. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
24.0 
999.9 
999.9 
29.7 
30.1l 
31.8 
33.7 
37.3 
"0.1 
33.7 
33.2 
33.2 
34.2 
32.8 
35.8 
44.4 
76.2 
"1.5 
39.1 
17.8 
20.4 
2,.5 
20.7 
21.2 
21.9 
2".6 
2".9 
210& 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
155 23. 0 
AANGe 
KOI 
0.0· 
999.9 
999.9 
0.1 
0.3 
0.15 
1).7 
1.0 
1.2 
1.7 
2.4 
3.3 
4 •• 
5.6 
6.& 
7.7 
9.a 
1'.9 
12.7 
14.5 
16." 
18.6 
21.0 
23.5 
25.7 
28.0 
3·1.3 
33.1 
36.2 
6\1.6 
"5.1 
S~.4 
.55.8 
flO. 7 
67." 
71<.6 
79.9 
84.8 
8A." 
88.2 
999.9 
Al 
OG 
c.. 
99<;>. 
999.· 
119. 
82. 
11. 
78. 
8.). 
tl3. 
"2. 
77. 7". 
74. 
12. 
68. 
63. 
57. 
53. 
50. 
48. 
48. 
,,7. 
45. 
"3. 
43. 
43. 
"3. 
44. 
"6. 
4e. 
50. 
51. 
53. 
54. 
Sb. 
57. 
58. 
59. 
se. 
60. 
999 • 
.~. 
\ 
Sounding Data 
6 May 1975 
2100 GMr 
91 
\ ". 
TIMF 
MIN 
".-
"',.3 
1.4 
2.4 
3, .. 
4.3 
5.2 
6.;1 
7.4 
s •• 
9.6 
10.6. 
11.8 
1,3.n 
14.2 
IS.5 
16.7 
18.1 
1<1 •• 
20.7 
22.3 
23 • ., 
25.3 
26.8 
28.4 
3".1 
~2. 'I 
33.9 
35.9 
39.0 
4'1.1 
... ~ .. 
••• 9 
47.7 
5'1.5 
54.1 
58.0 
62.6 
68.3 
76.2 
119.8 
CNTCT 
5- 3 
5.9 
e. 1 
J "l. 1 
12.5 
14.7 
16.8 
19.1 
21.3 
23.7 
25 ~ 
2/'-3 
30.9 
~3. 5 
~5. 9 
38.6 
41.1 
• 3. \I 
46.8 
4<1.8 
52.6 
~!' .. 5 
!'i8.1'; 
151.9 
6!:.2 
68.6 
n.(\ 
75.9 
·79.7 
e3.7 
87.9 
92.5 
97.2 
1"?3 
ItS • ., 
114.3 
1.2h} 
12!!.7 
137. !) 
145.3 
155. !) 
HEXGHT 
G"'" 
1.0 
8S.c-
3C p.n 
535.4 
767.5 
1(' '1 •• II 
1248.5 
14<;7.5 
17!;2.5 
2013.6 
22Al.11 
2557.8 
2841.7 
3134.0 
3434.'} 
37"2.9 
4061.5 
439').9 
4731.3 
"HlP2.9 
5446.(, 
582".1> 
6217.9 
66311.9 
7063.2 
7516.') 
7990.8 
9491.8 
90210 1 
<;582.2 
I'HAO.2 
111:'21.6 
11512.n 
lZ2,,4.2 
13"98.9 
140 42.2 
15147.9 
164119.1) 
19202.1 
.2'}684.1 
25127.1 
PAES 
MEl 
1 O~q. 5 
lOCJO.O 
975.0 
950." 
925.0 
90C." 
875.;) 
85{1.0 
825.0 
600.(: 
775.0 
750.0 
725.C 
7(10.0 
67'5.0 
65C.O 
625.0 
600.0 
575.0 
sse .0 
525.0 
50').0 
47S.0 
4sr •• 1) 
425.0 
4CC.O 
37!i.O 
350.0 
325.0 
30".0 
275." 
25'1.0 
225.0 
2r v.o 
175./) 
15~1o<> 
125.0 
lr10.~ 
75.ti 
50.rJ 
25.,() 
TEMP 
DG C 
27.8 
25.8 
23.5 
,~2 •• 
20.9 
20.6 
19.6 
18.{\ 
16.2 
14.19 
14.1 
12.6 
11.~ 
8.9 
6.9 
4.9 
3.7 
1.0 
-1.9 
-5.0 
-e. 1 
-II. ,~ 
-10,,9 
-13.6 
-16.4 
-2CI.l 
-2.3.6 
-27.3 
-.:'il.4 
-36.2 
-40.9 
.,46.3 
'-52.6 
-!l7.2 
-62.3 
-66.3 
-67.2 
-66.2 
-74.7 
-61.3 
-46.3 
D:W PT 
DG C 
24. " 
21.9 
21. "7 
18.7 
16.7 
13.0 
11.4 
6.2 
3.3 
2.2 
0.0 
-3.,' 
·'0.7 
-4.2 
-12.6 
-19.A 
-2('.5 
-17.1) 
-13.7 
-14.0 
-13.4 
-15.3 
-39.5 
-"0.9 
-42.5 
-4104 
-.\).4 
-42.6 
-40.6 
-43.8 
99.9 
<19.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 232 
£>OOTHV ILL F. LA 
OIQ 
OG 
160. 'J 
16e .i, 
166.6 
176.3 
1 7 1:1. " 
202.~ 
212.1 
192.6 
191.7 
234.5 
233,,\ 
2 ]2. J 
252."3 
256., 
259." 
271.7 
279.5 
274., 
266.9 
261,·" 
265.9 
273." 
278.4 
27th I 
286.7 
2e6.9 
2A7.Q 
292.5 
288.2 
282.1 
273.9 
273.3 
275.9 
21'6.R 
283.3 
277.4 
2 .. 102 
284.4 
286.7 
302.3 
108.3 
6 "'''Y l'n5 
2015 GII4T 
SPEE"O 
... 'SEC 
6.7 
9.3 
11.5 
13.e. 
11.9 
7.9 
8.4 
7.7 
4.A 
4.9 
6.2 
5. 7 
7.9 
9.2 
10.7 
14.1 
.17.2 
18.0 
20.3 
21.5 
23.1 
23.2 
22.5 
20.7 
21.1 
23.5 
26.1 
26.1' 
30.2 
35.8 
31:1.6 
35.9 
38.9 
4102 
43.-;0 
44.8 
46.;3· 
26.0-
15.6" 
3.5 
2. B 
U COMP 
'VSEC 
-2.) 
-:!.2 
-2.3 
-0.8 
-<'.3 
3.0 
4.4 
1.7 
1.0 
4. , 
~.v 
4.5 
7.5 
9.0 
HI.5 
14.1 
17.0 
le.c 
20.3 
21.3 
23.1 
2~.1 
22.3 
.2().S 
20.3 
22.5 
Z4 ... 
24.0 
28.7 
35." 
3e.7 
3~. tt 
31.1.7 
39.4 
"2.5 
... '" 
43.1 
25.2 
14.9 
2.9 
-2.7 
... BY 5PfED 'IE"NS ELEVAT.ON ANGLE AETIIIEEN 6 "NO 10 OEG 
* ev TEMP 'lEANS T.EMPERA,TURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
... BY SPEeO MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~.~ 
S5 
V CC'4" 
~USFC 
t>.3 
P.7 
11.3 
1 :! • ., 
11.9 
7.4 
7.1 
7.6 
4.7 
2. '\ 
3.7 
3.5 
2.4 
2.2 
2 • ., 
_".4 
-2.e 
-1.4 
101 
3.4 
1.7 
-1.2 
-3.3 
-2.9 
-6.1 
-6.El 
-fl. CI 
-IC • ., 
-9.4 
-7~ 4 
-2.6 
-2.1 
-4./l 
-11.9 
-10. " 
-5.7 
-16.8 
-6.5 
-·.5 
_1.9 
C.9 
POT T 
OG K 
302.7 
J!; 1. 2 
3C 1.1 
31)1.9 
302.5 
30".2 
305.5 
301':.0 
"306.5 
307.8 
3r.9.6 
310.13 
312.6 
312.9 
313.6 
31".6 
316.8 
317.4 
318. (I 
3!S.4 
319.0 
319.7 
324.4 
J26.1 
327.8 
328.9 
330.4 
331.9 
333 •• 
3311.3 
336.0 
337.2 
331.9 
342.2 
347.2 
355.9 
373.2 
399.9 
416.3 
499.2 
651.4 
I' POT T 
OG K 
"J5~. :, 
345. ~ 
346.0 
3A( •• b 
337.6 
333.1 
3:!2.3 
325.8 
323.3 
324.~ 
324.1 
323.!) 
327.4 
325.' 
32:.3 
318.5 
32'.7 
322.6 
32:,.3 
3?5.9 
327.2 
3,,7.1 
325.3 
'327.0 
329.6 
329.8 
331.2 
332.8 
334.6 
335.3 
999.9 
999.9 
999.? 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM'KG 
19 • ., 
16.8 
17.0 
14.5 
13.1 
1'.6 
9.7 
7.0 
5.9 
5.6 
5.0 
4.1 
5.0 
4.1 
2.2 
1.2 
1.2 
1.7 
2.3 
2.4 
2.6 
2.3 
0.3 
0.2 
0.2 
t:.2 
0.2 
0.2 
.0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
~C. ~ 
79.3 
89.6 
7q.~ 
7(,. 9 
61.13 
5e.8 
45.8 
42.1 
42.4 
311.0 
33.9 
43." 
~9.6 
23.3 
14.6 
15.1 
24.6 
.0.2 
49.4 
65.4 
71.6 
7.3 
7.11 
e.3 
12.8 
14. I 
21.7 
39.5 
44.6 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 11. 0 
RANGE Al 
I(N DG 
n • ., ':'" 
~.3 342.' 
10" 3.2. 
1.6 :t47. 
2. '3 lSI!. 
2.8 353, 
3.3 358. 
3.7 ·2. 
4.1 3. 
4.3 &. 
4.6 9. 
4.9 11. 
5.2 15. 
5.5 21. 
6.'" 27. 
6.5 33. 
7.1 ,42. 
6.0 51 • 
9.2: 57. 
10.7 610 
12.7 '34. 
14.7 as. 
16.6 72. 
16.3 74. 
2£\.' 77. 
22. J 8". 
24.7 ,:\'3. 
27.2 !:I 6. 
30.1 86. 
33.9 90. 
3A.8 9to 
'44.0 92. 
.9.7 92. 
'56.1 93. 
62.7 95. 
72.8 95. 
84.2 96. 
93.2 98. 
9t1.6 99. 
99.5 99. 
99. I 99. 
'" 
TillE 
Nt .. 
o •. ., 
Q9.9 
0.7 
1.4 
2.1 
2. e 
3.6 
4.6 
S.S 
6.5 
7.3 
8.4 
9.4 
1(' .3 
11." 
12.3 
13.5 
14.6 
I~. !'I 
17.1 
18.5 
19.8 
21.2 
22.6 
24.1 
2!h6 
27.3 
29.1 
;.>I'" 8 
32.8 
34.8 
37.0 
39.2 
42.1'1 
44.8 
48.1 
52.0 
56.4 
62.!) 
69.6 
IU.5 
CNTCT 
•• '7 
99.9 
6. " 
8 •• 
lr.4 
12. " 
14.6 
16,6 
18. A 
20. ~ 
23.3 
2~. 5 
27.~ 
30.4 
.,2.9 
3~. 5 
3" .. ~l 
.".6 
.~. 4 
46.2 
49.3 
~2.1 
55.<: 
58.3 
610 7 
65.2 
6t!.7 
72.3 
. 7e. l 
eo.4 
84.S 
!!9.2 
.... ] 
" ... 8 
105.5 
1 12.!) 
119.3 
127. ! 
137 • ., 
147. () 
15E.3 
"FIGHT 
GP'4 
lryn." 
99.9 
31·1.5 
536.5 
7"7.3 
IN' 3.2 
1245.4 
149l.5 
1747.1 
2"06.9 
2274.1'1 
2541'1.3 
2sza.4 
3117.9 
'1415.5 
3722.2 
'(1 )~.I 
.365.2 
4701.2 
5.,53.9 
5419.3 
57<;~.9 
6192.9 
66f>3. S 
7r33.6 
74!!5.4 
7o;St!.7 
8456.9 
8982.5 
<;539.6 
1:l132.Z 
10768.2 
U456.3 
1 ~208.4 
13'39.8 
13<;!5.9 
151'l7.5 
16461.9 
18221.4 
20726.8 
25211.9 
PRES 
Me 
Q"'!\.7 
I1)O~.O 
975.0 
95('." 
92:5.0 
90C.O 
875.\, 
850.0 
825.0 
sr.!' • ., 
775.0 
75(>.0 
7Z5.0 
700.1) 
675.1] 
6!,;f>.0 
625.0 
6~".n 
575.n 
55:l.0 
525.0 
5(\:).0 
.75.~ 
45~.:l 
425.0 
4[\[\.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30e.o 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
12!,;.\) 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIP 
DG C 
25.9 
99.9 
22.3 
"":".7 
i 9. 2 
18.7 
18.0 
15.9 
13.7 
12.6 
1107 
9.2 
7.9 
6.4 
4.7 
2.4 
0.5 
-1.2 
-3 •• 
-eo •• 
-6.3 
-9.3 
-12.4 
-15.3 
-17.2 
-20.8 
-24.7 
-28.9 
-33.0 
-3S.1 
-43.0 
-47.5 
-52._ 
-se.o 
-e3.2 
-63.6 
-64.1 
-65.2 
-69. 4 
-58.5 
-47.3 
DEW PT 
DG C 
20 •... 1 
99.9 
18.6 
J7.2 
16. J 
13.7 
13.2 
14.a 
13.3 
12.2 
11." 
7.0 
0.7 
-0.3 
-2.4 
-4.7 
-0.5 
-11.11 
-la.5 
-32.9 
-34.2 
-36.1 
-3a.2 
-4('.1 
-4J. " 
-,,3.9 
-46.7 
-,,5." 
-A5.0 
-5').2 
<;;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
J"CI<SON. MIS~ 
DIR 
OG 
1 SC-. il 
99.11 
158.9 
167.7 
17!:.2 
I li9.'" 
21A.6 
22 •• 8 
229.3 
24".2 
249. J 
2S4.S 
251.1 
248.8 
2510 3 
261.!) 
271.2 
275.6 
2e2.3 
2!!7.t> 
289. 1) 
285.9 
282.0 
276.2 
277.7 
286.1 
·288.3 
2e7.A 
2S5.1 
2e~,.5 
282.9 
274.4 
272.8 
27!!oO 
273.1 
272.4 
287.2 
291.n 
309.0 
67.6 
2911.4 
6 MAY 
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5PEfD 
III SEC 
4.2 
99.9 
7.7 
9.!i 
11.9 
12.6 
U.5 
13. fl 
12.9 
12.4 
12.jO 
JJ.6 
9.7 
e.9 
7.4 
5.7 
4.3 
5.7 
8.7 
11.2 
10.0 
12.e 
15.5 
20." 
22.6 
24.2 
27.2 
30.8 
34.2 
34.8 
36.1 
37.8 
33.2 
41.4 
38.5 
41.7 
40.8 
24 •• '
5.7 
9 •• 
6.7 
J97S 
U COlolP 
M/SFC 
-2.J 
99.9 
-2.6 
-2. :) 
-1.0 
2.2 
6.5 
9.2 
9.a 
10.7 
11.'!J 
11.2 
9.0! 
... 3' 
7 • ., 
5.7 
A.3 
~.7 
8.5 
1".6 
9 •• 
12.1 
15.1 
20.3 
22.4 
23.3 
25.8 
29.4 
33.0 
~3.8 
35.2 
37.7 
13.1 
.".0 
36.5 
41.7 
39.1) 
22.S 
4.4 
-8.7 
5.9 
-,8Y SPEED IIFANS ELEVATIC~ A~GLE 8ET~EEN 6 AND 10 ClOG 
• BY TEMF !4EANS TEMPERATuRE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS'ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
86 
V CCNP 
M/Sf C 
2.6 
99.9 
7,.1 
9. J 
11.9, 
12.4 
9.4 
9.2 
A.4 
6.1 
4.5 
3.1 
3. I 
3.2 
2. " 
0.9 
-0.1 
-0.6 
-loCI 
-3.4 
-3.2 
-:!.5 
-3.2 
-2.2 
-3.0 
-6.7 
-e.s 
-9.2 
-e.9 
-8.1 
-8.1 
-2.9 
-1.6 
-s.s 
-2. ~ 
-1.8 
-1:<.1 
-e.e 
-3.6 
-3.6 
-3.2 
POT T 
DC. I< 
)",1.2 
99.9 
299.5 
29<1.9 
3GI',.6 
J:'2.2 
3(,4.0 
3·)4.5 
31)(,.6 
306. ! 
307.8 
3)7.6 
laa. P. 
310.J 
311.5 
312.2 
313." 
315. I 
316.2 
318.9 
320.9 
321.7 
322.6 
324.1) 
326.6 
327.9 
328.a 
329.7 
33101 
331.6 
332.9 
335.4 
338.2 
3Al.0 
345.7 
36005 
379.0 
.01.8 
427.5 
505.6 
649.2 
E POT T 
DG K 
34:'1. a 
q99.9 
336.5 
3:!4.9 
334.1 
332.1 
334.0 
338. a 
336.6 
337.1 
338.3 
3:11.3 
324.9 
325.9 
3;>5.5 
32'" 5 
322.5 
32'3.1 
321.2 
:521.4 
322.3 
323." 
323.6 
324.9 
327.7 
328.6 
329.4 
330 •• 
331.9 
332.0 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;;9.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
C.M/KG 
14.9 
99.9 
11&.e 
13.2 
12.5 
11.1 
11.0 
12.6 
Il.B 
11.3 
11.0 
s.·" 
5.1\ 
5.4 
4.a 
4.2 
3. :) 
2.6 
1.6 
0.4 
0 •• 
0.3 
C.3 
0.3 
0.2 
0.2 
C. I 
0.2 
0.2 
(j. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
7C.0 
999.9 
79.4 
8".7 
e2.3 
72.9 
73.7 
93.3 
97.5 
97.5 
98.1 
e6.1 
6~.4 
62.2 
O;Q.q 
5Q.6 
.7.n 
.4.1 
30.3 
8.5 
8.8 
9.1 
9.5 
9.a 
lC." 
10.4 
10.9 
19.4 
28.7 
26.6 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 17. r.l 
RANGE AZ 
KI4 OG' 
!). n t'\ • 
999.9 9 9q •. 
(1.2 339, 
0::.5 341. 1. ~ 3.". 
1.6 351. 
2.1 36'1. 
2.6 10. 
3.3 Ie. 
.3." 24. 
4.3 3(\. 
5. tj 36. 5.. 4:1. 
5.9 42. 
6.4 45. 
6.7 46. 
f>.9 48. 
'102 50. 
7.5 53. 
'!I. I 58. 
8.7 62. 
9.3 66. 
1'.2 7". 
11.5 73. 
13.4 77. 
15.4 80. 
17.6 84. 
20.4 8e. 
23. II 90 • 
27.6 92. 
32.4 94. 
37.0 94. 
410 7 94. 
47.7 ')'h 
54.3 95. 
610 II 94. 
72.7 95. 
81.7 96. 
86.7 97. 
87.6 97. 
87. I 98. 
\ " 
TIME 
MI~ 
o.eo 
0.2 
1.1 
2.1 
2.9 
3.9 
4.13 
5.7 
6.8 
7.8 
8.7 
9.7 
11).7 
11.8 
13.0 
14.3 
15.6 
17.0 
18.4 
19.7 
21.1 
22.5 
23.9 
liS. 3 
26.9 
213.7 
3.;1.4 
32.3 
34.2 
36.3 
38.4 
40.5 
42.8 
.45.5 
48.6 
52.3 
56.2-
61.3 
67.2 
76.1 
89.5 
eNTCT 
4.2 
4.8 
6.6 
8.6 
IC.6 
12.E 
14.7 
16.6 
le.9 
20.9 
~3. 2 
25.5 
27.8 
30. ] 
:!2.a 
3!. " 
~7.9 
40.5 
43.3 
46.1 
49. I 
~2. 0 
55.2 
!E.3 
Elo 7 
6'5.3 
69. -3 
72.7 
76.8 
810l 
e5.5 
90.4 
<;IS.!> 
Ie 1 • .) 
1:l7. ~ 
114. '5 
ll12.3 
131.5 
141.3 
1~2.-S 
lE4.~ 
HEIGHT 
GPM 
5.0 
6Q.6 
293.1 
520.7 
7S2.8 
989.7 
1232.1 
14£1:).2 
1734.3 
19 .. ~.1 
2264.4 
25 4 1.8 
2825.9 
3117.7 
3417.1 
3724.8 
4041.6 
4309.~ 
4709.6 
5059.9 
5423.9 
o;eOO.9 
6194.7 
660f.0 
7036.8 
74ee.7 
79f2.2 
8460.9 
9<;86.9 
9545.2 
10143.4 
107e2.9 
11470.4 
1222~.4 
~305E.6 
1400a.2 
15117.4 
lE459.4 
113169.5 
2!)643.2 
25097.8 
PRES 
~B 
110 7.3 
1000.0 
,,75.0 
95".0 
'J2S.C 
900.0 
a75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65C.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOC-. a 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
35l".0 
325.0 
30(..0 
275.0 
25C.O 
225.0 
200.0 
175.0 
15(,.0 
125.0 
100.0 
7~.O 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.2 
26.0 
24.2 
22.2 
20.5 
ia.7 
17.6 
16.0 
14.7 
14.7 
16.1 
14.0 
11.9 
9.2 
6.5 
3.7 
I.e 
-0.4 
-2.4 
-5.0 
-7.a 
-11.0 
-12.2 
-14.8. 
-16.9 
-20.0 
-24.8 
-28.5 
-33.2 
-36.3 
-4t.l 
-47.0 
-53.7 
-57.0 
-61.1 
-f3.4 
-66.7 
-6a.a 
-71.a 
-58.4 
-4a.5 
DEli PT 
DG C 
-23.2 
22.4 
21.l 
2<.'.0 
la.4 
17.2 
16.3 
15.1 
lu.2 
6.9 
-6.5 
-14.9 
-22.9 
-22.6 
-22.? 
-23.2 
-24.5 
-20.4 
-17.2 
-lC.8 
-18.3 
-56.9 
-57.7 
-59.3 
-60.6 
-63.1 
-6S.7 
-68.2 
-46.7 
-43.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TICN NO. , 240 
LAKE CHARLES. LA 
OIR 
DG 
1I!0.0 
lEle3 
164.7 
169.3 
164.1 
173.7 
11:1108 
198.9 
2C4.0 
211.1 
2111.6 
233.<) 
250.4 
272.4 
281.9 
274.2 
264.6 
254.3 
244.7 
240.2 
247.5 
256.7 
257.9 
261.7 
261 •• 
261.4 
263.2 
266.2 
273.1 
268.9 
262.6 
21"0.1 
264.6 
270.2 
2f3.7 
2E2.4 
288.4 
286.7 
289.5 
35).8 
43.9 
6 MAY 1975 
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SPEED 
M'SI;.I: 
6.2 
7.0 
7.5 
a.5 
7.S. 
6.7 
6.3 
6.7 
10.0 
9.1 
6.6 
4.5 
3.'6 
3.7 
4.7 
6.'a 
11.4 
15.2 
19.0 
23.1 
23.6 
22.2 
22.7 
23.6 
23.5 
21.5 
22 •• 
22.1 
26.(, 
32.1' 
35.3 
33.0 
37.1 
42.e 
47.7 
40.9 
32.2 
23.6 
15.<-
4.3 
2.5. 
U COMP 
M'SEC 
-2.1 
-2.3 
-2.0 
-1.6 
-2.1 
-0.7 
0.2 
2.2 
4.1) 
4.7 
4.1 
3.b 
3.4 
3.7 
4.6 
6.8 
11.4 
14.7 
17.2 
20.1 
21.11 
2le6 
22.2 
23 •• 
'~.2 
21.3 
22.3 
22.1 
25.9 
32.') 
35.0 
32.5 
37.0 
42.8 
47.4 
40.0; 
30.6 
22.6 
14.1 
C.7 
-1.7 
• BY 5PEEC ~E4NS ELEVATIO~ ANGLE BETwEE~ 6 AND 10 OEG 
• BY TEMF ~:A~S TEMPERATYRE OR TIME ~AVE BEEN I~TEPPOLATED 
•• BY SPEEC ~EANS.ELEVATIOh A~GLE LESS THA~ 6 DEG 
87 
,r 
V COMP 
M'SEC 
s. d 
6.7 
7.3 
e.4 
7.2 
6.7 
t: • .! 
6.3 
9.1 
7.1! 
~.2 
2.6 
102 
-0.2 
-1.0 
-0.5 
1.1 
4.1 
8.1 
11.5 
9.0 
5.1 
4.a 
:!.4 
3.5 
3.2 
2.7 
1.5 
-1.4 
0.6 
4.0 
e.7 
~. 5 
-0.1 
!.2 
5.4 
-IC.l 
-6.9 
-5~c) 
-4.3 
-109 
POT T 
DG K 
31i2.2 
30105 
3ul.8 
3:11. e 
302.3 
302.6 
3:>3.e 
304.7 
3:15.4 
307. e 
3U.6 
312.0 
312.6 
31,.7 
313.0 
313.2 
314.6 
315. e 
317.3 
31 d.5 
319.3 
319.6 
322.8 
324.6 
327.2 
32S.1 
3213.7 
330.2 
330. e 
334.1 
335. e 
336.2 
336.3 
342.5 
349.2 
360.9 
374.3 
39 ... e 
"22.5 
5C5.9 
64ft. I 
E POT T 
DG K 
351:102 
347.5 
344.9 
343.6 
341.2 
339.7 
340.2 
339.5 
331 • ." 
329.9 
3eW.7 
317.1 
315. ] 
315.6 
316.2 
316.2 
317.3 
319.9 
322.9 
32a.o 
324.8 
319.7 
322.9 
324.7 
327.3 
328.2 
328.9 
330.3 
331.5 
335.2 
99 ... 9 
90;9.9 
9 .. 9.9 
.. 99.9 
.. 99.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GM'KG 
lfl.1 
17.4 
16.3 
15.7 
14.6 
13.9 
13.5 
12.a 
9.6 
7.e 
3.1) 
1.6 
0.8 
0.9 
1.0 
0.9 
0.8 
1.3 
1.7 
3.1 
107 
0.0 
0.1) 
0.0 
11.0 
o.c· 
0.0 
0.0 
0.2 
a.] 
99.9 
99.9 
99.9 
0;,9.9 
99.9 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.9 99. __ 
99.9 
RM 
PCT 
79 • ., 
8(,.7 
82.0 
97.5 
87.4 
91.0 
92.3 
94.2 
74.5 
59.6 
20.4 
12.2 
7.0 
e.6 
1.,.8 
11.9 
12.0 
20.4 
~102 
64.1 
42.6 
100 
10" 
1. t 
1.1) 
1.0 
1.0 
IoQ 
24.7 
4a.6 
999.9 
999 ... 
.. 99.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;;.9 
999.9 
999.9 
166 14. 0 
AA~GE AZ 
KM DG 
o. n ~. 
0.2 ]47. 
0.5 343. 
100 3"5. 
1.4 346. 
10" 346. 
2.2 348. 
2.5 350. 
3.;) 356. 
3.5 I. 
3. II 5. 
4.1 8. 
4.2 11. 
... 3 13. 
4.3 17, 
•• 4 2]. 
4.7 3(-. 
5.6 39. 
6.9 46. 
'1.5 Ioe. 
lIi,3 51. 
12.2 54. 
13.9 57. 
15.7 60. 
17." 63. 
2<>.1 05. 
22.4 67. 
24.7 6a. 
27.4 71. 3'. e 73. 
34.9 75. 
39.4 75. 
44.0 76. 
5').7 78. 
59. a 79. 
68.1 79. 
77.3 81. 
96.2 a •• 
9l.0 86. 
93.8 86. 
93.9 86. 
\ ',' 
T1J4E 
MIN 
0.1' 
99.9 
O.Q 
1.6 
2.5' 
3.4 
4.3 
5.2 
6.3 
7~5 
8.6 
9.Q 
iO.9 
12.1 
13.3 
14.5 
·15.9 
17.6 
19.5 
21.4 
23.2 
25.3 
27.6 
29 .. 7 
31.8 
34.2 
37.1 
39.7 
42.n 
45.1 
50.0 
54.6 
59.9 
66.3 
72.9 
81.6 
95.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
eNTeT 
4. 'J 
99.9 
e.3 
E.3 
10.3 
12.2 
14.2 
16.1 
te.3 
20.4 
22.5 
2 •• 7 
26.8 
2';.2 
31.7 
34.2 
36.6 
:!.;.2 
41.7 
..... 
47.3 
!So. 2 
!3.1 
56.0 
5<:.3 
E2.7 
66.0 
69.7 
73.3 
77.5 
81. !S 
86.0 
90.8 
.. 6. :I 
101.5 
10e.o 
1I~. 3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GFM 
79.0 
99.9 
280.5 
510.3 
744.6 
ge3.3 
1227.0 
1476.2 
17Jl.5 
1~93.1 
2261.8 
2~38. 9 
2823.S 
3116.2 
:!416.1 
'3723 .• 9 
• 04:1.5 
4366.3 
47,)2.5 
505:1.3 
541102 
57a9.3 
61 e4. 5 
6596.8 
70?7.() 
7477.1 
7949.5 
a.46.9 
897C.5 
9525.1 
1?1I7.5 
10754.5 
11445.0 
121 .. a. 9 
13034.1 
139a6.9 
15112.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
997.3 
1(,00.0 
.. 75.0 
950.0 
925.0 
900.a 
875.0 
850.0 
1:125.0 
aoo.o 
775.0 
75(,.0 
725.0 
7,lO.0 
675.0 
65t.O 
625.0 
60C.O 
575.0 
550.0 
525.0 
5';0.0 
.75.0 
450.0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
350.0 
325.0 
30(,.0 
275.n 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
lto.o 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
29 •• 
99.9 
26.a 
25.0 
22.9 
20.7 
111.9 
17.6 
16.1 
14.e 
15.1 
14.3 
12.3 
9.7 
6.3 
3.6 
0.0 
-2 •• 
-5.1 
-7.5 
-e.s 
-e.9 
-11.6 
-14.3 
-le.2 
-21.1 
-25.1 
-29.5 
-34.2 
-3e.s 
-42.5 
-.7 ... 
-52.0 
-57.7 
-bl.9 
-62.1 
-63.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DElli PT 
DG C 
22.9 
99.9 
21.2 
21.0 
le.e 
17.? 
15.6 
14.J 
11.3 
7.6 
-2.4 
-8.9 
-9.7 
-11.3 
-13.1 
-13.9 
-14.9 
-lb.3 
-17,1 
-22.3 
-33.5 
-33.e 
-35.7 
-37.7 
-34.0 
-38.5 
-43.6 
-4 4.8 
-44.4 
-4b.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 248 
OIR 
DG 
150.1) 
99.9 
159.2 
176.6 
201. a 
219.1 
217.9 
219.6 
216.9 
226.8 
228.4 
2ge.s 
281.9 
277. 'l 
279.8 
281.6 
275.6 
271.7 
263'0 
257.1 
258.9 
25e.7 
2f2.7 
254.1 
257.6 
261.9 
262.4 
268.a 
2~e.7 
265.1 
2'.'2.6 
2te.l 
2t-6.0 
267.5 
267.7 
264.3 
276.6 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
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51"1;.('0 
101' SEC 
5.2 
99.9 
5.2 
4.5 
4.7 
5.7 
7.3 
8.2 
6.3 
5.2 
2.2 
2.8 
6.0 
7.8 
8.3 
9.5 
10.3 
10.6 
14.3 
19.6 
21.7 
2.3.4 
2101 
13.8 
15.9 
22.3 
25 ... 
27.2 
31.8 
3a.7 
44.9* 
38.9· 
46.2-
47.6-
53 ... •• 
66.fl-· 
46.0 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMf> 
M'~fC 
-2'6 
99 ... 
-1·9 
-1'.3 
1.8 
3.6 
4.5 
5..2: 
4.0 
3.b 
l.b 
2.7 
5.8 
7.6 
8.1 
9.3 
10.3 
10.b· 
14.2 
19.2 
21.3 
23.0 
20.2 
13.2 
15.5 
22.1 
25.7 
27.2 
31.8 
38.6 
44.5 
38.4 
46.1 
47.5 
53.3 
66el 
45.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• ey SPEED MEANS ELEVATlCN ANGLE eEn,E~'" 6 AND 10 DEG 
• EY TE_F MEANS TEMPERATU~E OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEC 
•• By SPEED "EA,,!S ELEVATION ANGLE LESS THAN 6·0EG 
88 
:i If 
V CCfoIP 
M'Sf C 
4.5 
Q<..I.--
41.9 
4.5 
4.4 
... 4 
5.7 
t. • .3 
4.9 
3.6 
1.5 
-10) 
-1.2 
-1.0 
-1.4 
-1.9 
-leO 
-0.3 
1.7 
4 •• 
4.2 
4.6 
() • .:! 
3. a 
3.4 
3.1 
3.4 
0.6 
C.7 
3.3 
5.7 
6.7 
~. 3 
~.1 
2.2 
E.6 . 
-~. ~ 
99.9 
99.9 
99v9 
99.9 
POT T 
CoG I< 
3,,5.2 
99.9 
3,)".4 
3l· ... 9 
30 ... 8 
30 ... 7 
31j~.2 
3c'e.3 
3(,6.9 
3'J8.') 
310.6 
312.5 
313.3 
313.5 
312 ... 
313.2 
313.3 
313.5 
314.2 
315.3 
318.3 
322.2 
323.6 
325.2 
325.6 
327.5 
328.3 
329.0 
32 ... 5 
330.7 
333.7 
335.6 
338.8 
341.4 
347.1:1 
363.2 
379.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ." 
E POT T 
OG K 
353 •. ] 
999.-; 
348.7 
349.8 
345.1 
341. ,} 
3 4r..l 
339.5 
335.4 
331.5 
323.0 
320 ... 
321.1 
3.0:0.7 
319.4 
319.5 
319.3 
319.1 
319.7 
319.:1 
319.7 
323.8 
325.' 
326.4 
327.4 
328.7 
329.1 
329.7 
330.3 
331.4 
99~.9 
9<;9.9 
999.9 
.99~.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
MX RTO 
GM,KG 
17. ~ 
99.9 
16.5 
16.a 
1!.C 
13.7 
12.9 
12.2 
1,").3 
6.4 
4.2 
2.6 
2.5 
2.3 
2.1 
2.0 
1.9 
I.e 
1.7 
1.2 
0.4 
0.4 
C.4 
0.3 
0.5 
:1.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
68.0 
999.9 
71.5 
76.4 
77.7 
79.6 
81.1 
8V.5 
73.2 
1;2.9 
30.4 
19.1 
20.5 
21.3 
23.4 
26.4 
3n.o 
33.6 
38.2 
29.4 
11. " 
11.1 
11.4 
11.6 
23.4 
19.{\ 
15.e 
20.a 
34.6 
.5.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
119 104. 0 
RM:GE AZ 
K"1 OG 
o. C 
99 ... 9 
C.3 
0.5 
U. 
999. 
328. 
334. 
.J.7 345. 
0.9 358. 
1.2 8. 
10 7 17. 
2.1 22. 
2.5 
2.7 
2.13 
2.9 
3.1 
3.5 
3.9 
4.6 
5.4 
6.8 
8.8 
U.l 
13.9 
17.1 
19.3 
21.0 
23.7 
28.1 
32.2 
36.3 
43.1 
54.2 
66.0 
77.6 
93.7 
10 ... 9 
126.8 
1"8.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
2S. 
27. 
28. 
34. 
43. 
,,10 
58 • 
65. 
7,. 
74. 
75. 
75. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76' 
77. 
78. 
ao. 
810 
810 
81. 
82. 
83. 
84. 
84. 
85. 
999. 
999. 
999. 
9~9 • 
, '" 
TIME 
"'IN 
0.0 
0.,) 
1.0 
2.n 
2.9 
3.8 
4.7 
5.5 
6.5 
7.2 
8.2 
9.4 
10.5 
11.7 
12.7 
13.13 
14.9 
16.1 
17.2 
HI. 3 
19.6 
2". '3 
22.2 
23.6 
25.1 
26.6 
28.2 
29.9 
31 •• 
33.1 
35.1 
37.'5 
39.8 
42.8 
4'S.9 
49.3 
53.2 
57.9 
63.6 
72.0 
85.2 
CNTCT 
4.6 
4.7 
6.7 
8.7 
10. <;I 
13.1 
15. ") 
17.5 
19. <; 
22.1 
24.6 
26. <; 
29.5 
32. a 
34.8 
~7. J 
40.1 
42.9 
45.9 
4B.9 
~1. 9 
5!.1J 
58.1 
151.6 
65. J 
68.0 
72.2 
7E.l 
so ... 
84.9 
e<;.4 
94.2 
99.3 
104.8 
110. ~ 
117.5 
125. J 
, 133.5 
142. ) 
151.3 
161.0 
HEIGHT 
G~" 
7.0 
lE.O 
244.!) 
476." 
712.4 
953.4 
11'>9.3 
14S2.5 
1713.4 
198103 
22~5.9 
2537.6 
21:27.1 
l123.9 
3429.0 
3742. e 
4066.2 
4399.5 
4742.6 
5097.0 
5464.2 
58"4.5 
6240.5 
6f5~.0 
7087.6 
754,.8 
8e I E. 6 
8518.4 
9049.2 
9fl:>.9 
10209.4 
1085107 
11545.4 
123~0. 8 
13138.9 
14('91.8 
15198.5 
lE535.4 
19199.3 
2"677.5 
2!140.3 
PRES 
MB 
1001.0 
10uO.0 
975.0 
95C.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.n 
825.0 
8e 0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70(1.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.C 
575.0 
55".Ci 
525.0 
50C.0 
475.0 
451).0 
425.0 
40C.O 
375.0 
350.0 
325.0 
30(\.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.:> 
175.0 
150. (I 
125.0 
100.0) 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
33.3 
33.0 
29.5 
27.5 
25.7 
23.1 
22.3 
24.0 
23.6 
22.0 
19.9 
le.7 
16.4 
13.9 
1107 
9.0 
6.7 
3.4 
0.1 
-2.3 
-5.6 
-e.7 
-le.e 
-13.0 
-16.8 
-19.5 
-23.2 
-26.5 
-30.9 
-36.0 
-41.2 
-45.2 
-51.1 
-57.4 
, -60.0 
-04.2 
-67.5 
-71.8 
-76.6 
-58.3" 
-46.4, 
DEW PT 
OG C 
14.4 
16.2 
22.8 
'21.7 
19.6 
18.1 
12.e 
11.5 
8.9 
3.7 
0.2 
-5.1 
-6.0 
-13.9 
-10.0 
-12.0 
-7.2 
-8.5 
-18.4 
-2:;'0 
-15.6 
-26.4 
-29.2 
-30.3 
-32.7 
-36.7 
-39.4 
-40.1 
-43.3 
-47.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
STATICN ~O. 250 
SROw~SVILLE. TE~ 
011'1 
OG 
1.0.0 
137.4 
18108 
197.6 
261.8 
289.4 
306.'3 
294.7 
252.8 
233.3 
217.5 
216.5 
212.2 
Z 12.3 
220.4 
224.0 
21 <;.3 
217.7 
220.9 
227.6 
236.8 
244.1 
248.0 
242.4 
231,.1 
231.3 
239.9 
238.7 
242.s 
245.0 
249.8 
247.3 
256.9 
253.2 
2E4.0 
256.8 
265.4 
27101 
317.4 
107.6 
70.1 
6 MAY 11175 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
4.6 
3.9 
3.2 
4.6 
6.0 
7.0 
6.4 
5.4 
7.8 
9.9 
12.2 
1 Z. 7 
12. Ii 
13.8 
1~.2 
17.7 
17.4 
14.7 
13.1 
14.7 
16.5 
19.2 
20.2 
20.9 
22.2 
111.2 
25.2 
30.5 
2t1.9 
3101 
37.0 
39.6 
42.7 
44.8 
3'3.8 
31.2 
10.1 
3.9 
0.6 
7.8 
U COMP 
M/SE'C 
-3.3 
-3.1 
0.1 
leO 
4.t> 
5.7 
5.6 
5.8 
5.1 
6.3 
6.0 
7.2 
6.6 
6.8 
9.0 
II • .3 
11.2 
10.7 
9.6 
9.7 
12.3 
14.9 
17.8 
17.9 
17. oil 
17.3 
115.6 
21.5 
27.1 
26.2 
29.2 
34.1 
38.5 
.e.g 
44.6 
33.0 
31. I 
10.1 
2.6 
-0.5 
-7.4 
• I!Y 5~EEC MEANS ELEVATl 0" A~GLE Bt:-r'WEEN 6 AND 10 OEG 
• ey TEM~ MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
89 
(:,lj 
if 
v CC"" 
""SEC 
4 •. ) 
3.4 
3.9 
3. :> 
0.7 
-2.0 
-4. I 
-2.7 
106 
4.7 
7.11 
9.13 
10.7 
lo.e 
10.5 
1107 
13.7 
1~. 8 
11.1 
!j.9 
, S.O 
7.2 
7.2 
9.3 
11.7 
14.0 
9.6 
13.1 
14.1) 
12.2 
10.7 
14.3 
9.<) 
12.3 
4.7 
7.7 
2.5 
-('.2 
-2.9 
0 • .2 
-2.7 
POT T 
DC> I( 
3C7. tI 
31'7.8 
JJ7.4 
3 n 1.5 
307.7 
'307.3 
30a.5 
312.7 
314. e 
315.5 
lI5.'.il 
317.3 
317. Ii 
318.3 
319.0 
319.4 
32J.1> 
320.5 
320.3 
321.5 
321.9 
322.5 
324.7 
326.9 
327.5 
3211.6 
330.8 
333.0 
334.0 
334.6 
335.6 
l38. e 
340.2 
341. e 
350.9 
359.4 
372.e 
389.1 
41".2 
506.3 
651.2 
Ii POT T 
DG I( 
336.6, 
3.0.9 
356.6 
35 •• 1> 
35u.5 
347.6 
338.4 
341.5 
34'.0 
333.9 
3~O .'1 
32S.1 
328.3 
327.0 
3,,7.3 
326.8 
231.7 
330.9 
325.5 
325.4 
32~.9 
325.5 
327.2 
329.3 
329.5 
331.1 
332.,> 
334.2 
:335.:> 
335.3 
999.~ 
9911.~ 
999.9 
9911.9 
999.9 
9119 • ." 
999.9 
999.~ 
999.~ 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G""KG 
10.4 
12.0 
18.2 
17.5 
15.7 
14.9 
10.8 
10.1 
e.7 
6.3 
5.Il 
3.5 
3.4 
2.8 
2.6 
2.3 
3.6 
3.3 
1.6 
1.2 
2.2 
C.9 
C.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
161 
32.0 
38.1 
67.1 
70.5 
69.0 
73.6 
55.5 
45.5 
:39.1 
3(;.0 
26.7 
19.5' 
20.9 
19.6 
20.a 
21.3 
31;.2 
41.1 
23.5 
20.3 
45.3 
22.3 
20.2 
21.8 
23.6 
19.9 
21. I 
26.1 
29.2 
3e.o 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<:1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
17. !) 
RANGE AZ 
1('" OG 
,.? ~. 
:J. ') 35i1. 
0.3 312. 
0.5 .]44. 
0.6 358. 
0.6 27. 
n.7 5,.. 
C.9 7f'. 
10'2 iJ2. 
10 5 7e. 
10 9 69. 
2.6 6(;. 
3.4 54. 
4.2 ~9. 
5.1 47. 
6.', 46. 
7.2 46. 
8.4 44. 
\1.5 44. 
1,104 44. 
11.4 .. 5. 
12.5 4t;. 
13. \I 48. 
15.6 50. 
17.l 510 
19.4 51. 
21.2 51. 
23.5 52. 
26.1 53. 
29.2 54. 
32.5 56. 
37.4 57. 
42.4 59. 
49.6 610 
57.3 64. 
64.9 6 ... 
72:.4 67. 
77.5 68. 
79.4 7a. 
7e.8 7C1. 
76.:) 70. 
\ " 
TIME 
MtN 
0.1'1 
0.0 
I • ., 
le9 
2.7 
3.6 
-.-5.3 
6.3. 
7.4 
8.6 
9.6 
10.8 
12.(\ 
13.2 
14.4 
15.7 
17.0 
18.3 
19.7 
21.0 
22. S 
21.8 
25.5 
27.2 
28.7 
30.6 
32.1 
34.1 
36.2 
38.2 
40.2 
42.6 
"5.3 
48;" 
51.8 
56.1 
6C.8 
66.8 
75.2 
90.0 
CNTCT 
5.1 
5.1 
6.~ 
<; • ., 
10. ~ 
13. , 
15. I 
17.2 
10;.5 
21.5 
21.~ 
26.1 
2E.5 
3100 
·33.6 
:!5.9 
38.6 
_1.1 
4_.J 
-6 ... 
49 ... 
52.8 
55.7 
59.0 
62 ... 
~5.S 
6<;.4 
73.0 
77.0 
e102 
ES.4 
90.0) 
0;5.2 
100.4 
11'6.3 
112.8 
liO. :3 
li8.7 
1380 , 
148.0 
159.0 
HEIGHT 
GPM 
:!3.0 
35.7 
i61.1 
_90.9 
725.6 
964.S 
12"19.8 
1460.5 
1717.1 
lQ8.)09 
2253.5 
2533.6 
2921.1 
3116.2 
3419.8 
3731.7 
_OS2.7 
4383.6 
4725.3 
5078.3 
5443.2 
58,2." 
6217.1 
6628.9 
7C60., 
7512.2 
70;87.0 
8-SS.3 
901049 
957103 
1017!'.3 
1')811.9 
115)3.1 
12255.0 
13094.7 
1_053.2 
15169.4 
16S14.5 
192!H.8 
20670.2 
2511_.6 
PRES 
MB 
1000.3 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
8S!!.0 
825.0 
8aO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
~25.0 
500.0 
475.0 
450.0 
_25.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3)0.0 
275.0 
250.11 
225.0 
2()0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
28.3 
28.3 
26.3 
2_.8 
23.0 
21.1 
20.3 
11.'.8 
16.7 
19.1 
le.7 
16.7 
14.5 
Ii ... 
9.8 
7.0 
3.8 
1.7 
-0.8 
--.3 
-7.0 
-9.4 
-11.6 
-14._ 
-17.0 
-20.1 
-24.2 
-29.' 
-32.6 
-36.1 
- .. 0.5 
-45.9 
-52.2 
-.57.5 
-59.6 
-61.2 
-66.0 
-70.1 
-7_.6 
-60.5 
-46.9 
.DEW PT 
DG C 
23.9 
23.9 
2&D" 
23.7 
22.·, 
20.1 
19.2 
17.5 
1_.1 
5.7 
0.5 
-1.3 
-3.9 
-5.0 
-7.2 
-3.iI 
101 
-1.3 
-9.7 
-12.0 
-16.0 
-25.6 
-35.0 
-37.6 
. -.3.4-
-45.5 
-38.9 
--1.2 
-38.9 
-_2.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2.55 
VICTORIA. TEx 
OIR 
DG 
11'0.0 
0;99.9 
999.9 
999.9 
131.2 
13E.3 
1_5.6 
1_4.7 
151.9 
1.9.7 
1_8.2 
157.7 
174.6 
190.3 
196.i 
202.1 
210.5 
210.8 
213._ 
219.7 
230.6 
2:!7.7 
238.5 
2_7.1 
2_9.6 
2Sh4 
253.A 
2E4 •• 
2~4.7 
252.1 
247.9 
251.0 
254.7 
255.7 
257.1 
255._ 
273.9 
273.3 
276.6 
250.1 
303.0 
6 MAY 1~75 
2015 GilT 
SPEEP 
""SEC 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
3.7 
3.7 
3.7 
3.8 
4.7 
9.6 
10.6 
9.6 
8.8 
8.3 
9.3 
9.9 
11.3 
1_.8 
18.0 
19.3 
21.8 
2.3.9 
24.5 
2_.1 
25.2 
27.5 
26.5 
28.8 
31.5 
3_.:; 
37.6 
39.1 
38.9 
44.7 
39.5 
42.1 
35.9 
26.8 
13.8 
26.5 
5.3 
U CaMP 
. M'SEC 
1'.0 
~9." 
99.9 
99.9 
-2.8 
-2.6 
-2.1 
-2.2 
-2.2 
-4.8 
-5.6 
-3.6 
-0.8 
1.5 
2.6 
3.7 
5.7 
7.6 
9.9 
12.4 
16.8 
20.2 
2(1.9 
22.2 
23.7 
2E-.l 
25.5 
27.7 
31'._ 
.32.7 
3 •• 8 
36.9 
17.5 
43.3 
31.'.5 
60.7 
35.8 
26.8 
13.7 
2-.9 
_.5 
• BY SPEED ~EANS ELEYATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• ey T!M~ MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE eEEN INTER~CLATED 
•• BY S~EEC MEANS ELEVATI~N ANGLE LESS THAN 6 OEG 
90 
.cT 
V CCIIP 
M'SF.C 
4.2 
99.9 
99.9 
Ci9.9 
f.5 
2.7 
~. G 
3.1 
4.2 
e.3 
9.3 
8.8 
8.7 
e.2 
0;.0 
9.2 
9.7 
12.7 
15.0 
14. 'i 
1 j. 8 
12.S 
12.1'1 
9.4 
8.8 
8.8 
7.4 
7.7 
e.3 
10.6 
1_.2 
le.7 
10.3 
11.1 
8.8 
11'.6 
-2 ... 
-1.5 
-106 
9.0 • 
-2.9 
POT T 
DG K 
304.0 
304." 
3116.3 
305.0 
305.3 
30S.S 
307.0 
307.9 
308.0 
312.5 
316.7 
315.3 
315.9 
316.7 
317.1 
317.5 
317.7 
318. E 
319.4 
319._ 
320.2 
321.7 
3?3.6 
325.1 
327.1 
328.9 
329.5 
329.5 
331.7 
334.5 
336.6 
337.e 
338.5 
34h7 
35h6 
306.7 
375a5 
392.4 
416.5 
500.9 
6109.S 
E POT T 
DG K 
35_.6 
35_.7 
358.1 
358.0 
354.4 
35/).6 
351.0 
34900 
342.3 
333.4 
329.9 
329.2 
327.9 
32S.3 
327.2 
331.8 
337.4 
336.2 
329.3 
328.1 
326.9 
32_.9 
325.0 
326.3 
327.6 
329.5 
330.8 
33u.6 
333.2 
:!35.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Y9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999 •. 9 
MX RTO 
G ",., KG 
19.0 
19.0 
20.2 
19.9 
le.l 
16.7 
16.2 
15.1 
12.5 
7.2 
5.~ 
4 .• 6 
_.0 
3.8 
3.3 
4.7 
6.7 
5.8 
3.2 
2.e 
... 1 
0.9 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
G.3 0._ 
0.3 
99.9 
99.9 
99.t;; 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
77.0 
77.2 
89.7 
93.9 
93.8 
94.2 
93.3 
92.4 
8_.9 
41.5 
29.4 
29.2 
27.8 
29.3 
29.3 
49.0 
82.3 
SC.5 
50.6 
54.9 
4e.7 
25.3 
12.4 
11.8 
7.9 
8.2 
24.0 
29.6 
52.8 
51.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 1_. 0 
RANGE AZ 
K~ DG 
r.C 
999.9 
999.Y 
999.9 
0.7 
Ii. 
999. 
999. 
999. 
322. 
0.9 320. 
1.' 320. 
1.2.321. 
105 322. 
1.9 32_. 
2. 7 3~5. 
3.3 326. 
3.9 329. 
4o _ 334. 
4.9 338. 
5.5 363. 
6.1 34t1. 
6' 8 35 4 • 
7.9 360. 
9.4 6. 
lv.6 lI. 
12.1 18. 
13.8 23. 
15.6 29. 
17.5 34. 
19.7 J8. 
22.1 43. 
2_.5 46. 
27.5 -9. 
310 0 52. 
35.2 55. 
39. 9 56. 
45.0 58. 
52.0 61. 
59._ 63. 
67.7 64. 
78.0 66. 
84.8 7". 
go.a 71. 
89.6 70. 
89.0 71. 
\ , 
TlfI4E 
fl4IN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.4 
1.4 
2.3 
3.4 
4.2 
5.1 
6.0 
6.8 
7.8 
8.7 
9.8 
10.80 
11.8 
12.8 
13.8 
14.9 
16.0 
17.3 
18.5 
19.7 
21.1 
22.5 
24., 
25.5 
27.2 
28.9 
3,).8 
32.7 
34.7 
37.0 
39.6 
0 42• 6 
45.8 
49.6 
54.4 
60.0 
67.6 
79.2 
CNTCT 
10.1) 
99.9 
<;9.9 
10.9 
13.2 
IS.S 
17.9 
20.3 
22.9 
25. "3 
27.8 
3t.6 
33.3 
35.<; 
38.8 
4!oS 
44.5 
47.6 
S~.5 
53.9 
56.9 
EO.4 
6.3.9 
67.3 
70.9 
74.7 
78.8 
82.8 
87. :l 
<;1.6 
<;6.2 
IDle,) 
1 'E. 3 
H2. :5 
US.3 
125.3 
132.3 
140.0 
14e.3 
157.7 
167.5 
"EIGHT 
GF'I 
399.0 
99.9 
99.9 
495.2 
729.2 
<;6e.o 
1211.4 
1"6-'." 
1715.4 
1976.6 
2244.2 
251.9. 1 
2801.8 
3092.6 
3391.8 
3E99.5 
4016.5 
4344.1 
4682.5 
5031.4 
5391.7 
5766.0 
EIS6.1 
6564.4 
699107 
7439.6 
7910.1 
e407.1 
l'l931.9 
~488.t) 
l('Oell.5 
1<1717.5 
11407.0 
Ult"2.C 
13003.1 
1396e.3 
1!1~2.3 
1647ge6 
18229.1 
20732.2 
2!174.4 
PRES 
MB 
960.4 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90C.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7(;0.0 
675.0 
65(;60 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.U 
400.1) 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.5 
99.9 
99.9 
2f.6 
24.4 
22.1 
20.1 
18.6 
16.e 
15.2 
13.0 
10.8 
9.6 
7.7 
5.6 
2.9 
1.3 
-0.9 
-3.8 
-7.3 
-10.6 
-12.6 
-14.2 
-16.6 
_19.5 0 
-22.5 
-25.6 
-29.2 
-33.6 
-3e.7 
-42.5 
-47.6 
-5108 
-56.7 
-58.8 
-60.7 
-60.8 
-61.5 
-68.8 
-58.0 
-48.6 
DEW PT 
DG C 
4.5 
99.9 
99.9 
5.e 
4.7 
2.9 
1.1 
-2.1 
-4.5 
-5.6 
0.3 
7.1 
4.7 
-0.4 
2.l 
'-0.2 
-6.6 
-8.5 
-11.S 
-13.e 
-16.4 
-33.6 
-37.2 
-38.9 
-39.9 
-42.3 
-44.6 
-44.9 
-42.9 
-48.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.99.0;1 
~9.9 
99.9 
C;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TIO~ NO. 26~ 
STEPH~NVILLE~ TEx 
6 fl44Y 1975 
DIR 
DG 
190.') 
99.9 
99.9 
353.4 
359.4 
4.9 
359.Q 
347.4 
339.4 
316.0 
25".6 
234.5 
230.a 
225.9 
218.5 
211.4 
207.4 
210.5 
214.6 
218.5 
221.3 
224.:> 
226.4 
225.3 
229.6 
240.1 
244.9 
247.9 
244.0 
24102 
238.0 
239.2 
245.5 
244.6 
24e.3 
245.7 
257.9 
257.8 
269.5 
23.3, 
999.9 
2015 GfI4T 
SPEED 
M/SEC 
3.t:: 
99.9 
99.9 
4.1 
5.5 
4.5 
4.3 
5.7 
5.5 
3.e 
4.2 
S.8 
12 •. 2 
14.7 
16.9 
18.0 8 
2101 
22.5 
22.1 
22.7 
23.9 
25.2 
30.2 
31.1 
3(;.5 
31.2 
37.8 
42.6 
46.~ 
46.0 
55.2. 
46.2 
46.3 
45. 4 • 
54.8-
49.1. 
Sc,.5· 
24.4. 
S.C;-
5.6. 
99.e; 
U cmu> 
M/SEC 
C.5 
99.9 
9<;'.9 
0.5 
0.1 
-0.4 
0.1 
1.2 
1.9 
2.1 
4.0 
7.1 
9.4 
10.6 
10.5 
<;.8 
9.7 
11.4 
12.6 
14.1 
15.8 
17.5 
21.9 
22.1 
23.2 
27.0 
34.2 
39.5 
41.4 
40.3 
46.S 
39.7 
42.1 
41.0 
50.1 
44.7 
55.3 
23.1:1 
8.9 
-2.2 
99.9 
• BY SPEeD NEANS ELEVATICN ANGLE BET_SEN 6 AND 10 DEG 
• !Y TEfI4P NEANS TEMPERATURE OR ·TIME ~AVE 8EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DES 
91 
'!y 
v CCl4P 
M/SEC 
:!.-J 
Q9.9 
~9.9 
- ... 1 
-5.5 
-4.4 
-4.3 
-5.5 
-!:.2: 
-2.2 
1.4 
5.1 
7.7 
1(,.2 
13.2 
16. ;) 
le.7 
19.4 
18.2 
17.8 
o 18.' 
18.2 
20. e 
2le9 
19.8 
15.5 
IE. 1 
It.O 
20.1 
22.1 
2<;.2 
23.7 
1ge 2 
19.5 
22.1 
20.2 
11.9 
5.1 
0.1 
-50.2 
9<;.9 
POT T 
DG K 
304.<; 
99.9 
....... 
30S.v 
305.1 
30S.a 
305.4 
306.1 
306.e 
307.8 
30e.5 
309.5 
31,).9 
31107 
312.7 
313.0 
314.4 
315.5 
315.8 
315.7 
315.9 
317.7 
320.3 
322.3 
324.0 
325.6 
327.6 
329.3 
330.3 
3:30.7 
333.6 
335.3 
339.1 
343.e 
352.9 
305.6 
384.9 
409.0 
428.8 
5"6.9 
645.1 
E POT T 
DG K 
32J.6 
999.9 
999.9 
322.3 
3,a.5 
319.9 
319.0 
317. ,. 
316.6 
317.1 
32302 
333.5 
332.3 
327.4 
331.9 
330.1 
325.7 
325.8 
324.2 
323.1 
322.2 
319.3 
321.5 
323.4 
325.1) 
326.5 
32S.3 
330.0 
331.3 
331.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.0j 
999.9 
.... ---_'_'_--''"'"'--- .... ,_ ............ -..- ... 
fl4X RTO 
GM/KG 
5.5 
C;<;.9 
99.9 
6.1 
5.8 
5.3 
4. a 
3.9 
3.3 
3.2 
5.1 
8.5 
7.5 
5.3 
6. E 
5.8 
3.S 
3.4 
2.7 
2.4 
2.e 
0.5 
0.3 
Co. 3 
0.3 
'l.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
23.(. 
999.9 
999.9 
26.7 
27.8 
2e.3 
2a.l 
24.5 
22.8 
23.3 
41.8 
77.7 
71.9 
56.4 
77.9 
79.9 
:SE. (\ 
56.1 
53.5 
59.9 
62.2 
15.6 
12.2 
12.4 
1 '.2 
14.5 
14.8 
20.2 
38.3 
33.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
99909 
999.9 
160 21. 0 
RA~IGE AZ 
Kf14 DG 
~. () O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
,. I 135. 
1).5 176. 
C.7 17a. 
1'~ IBI. 
1.3 179. 
i.6 176. 
1.8 173. 
I.e 169. 
10 7 157. 
1.7 136. 
1.9 IlC. 
2.5 
3.2 
4.2 
5.4 
6.6 
8.2 
1,).0 
1.107 
13.8 
16.3 
19.1 
21.7 
24.S 
28.5 
33.1 
38.0 
43.8 
49.8 
56.3 
64.2 
72.4 
8J.6 
91.5 
100.8 
108.0 
106.9 
999.9 
S8. 
73. 
62. 
53. 
49. 
46. 
46. 
45. 
45. 
45. 
45. 
47. 
.. 9. 
51. 
53. 
54. 
55. 
55. 
56. 
57. 
58. 
se;. 
61. 
64. 
6!O. 
64. 
999 • 
\ " 
TII14!: 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
('.6 
1.6 
2.6 
3.6 
,4.5 
5.3 
6.2 
7.2 
7.9 
8.7 
9.5 
10.6 
11.6 
12.7 
13.8 
15.0 
16.2 
17.4 
18.9 
20.4 
21.8 
23.3 
24.7 
26.2 
27.8 
29.5 
31.3 
33.1 
35.(;, 
37.3 
39.8 
42.5 
45;9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
8.9 
99.9 
99.9 
lr.6 
12.9 
15.2 
17.5' 
20.<) 
22.2 
24.8 
27.2 
29.9 
'32.6 
.35.3 
37.9 
,100.6 
43.5 
46.5 
49. !t 
!2.6 
55.7 
59.0 
E2.4 
ES.9 
6<;.6 
73.1 
77.2 
81.? 
S5.3 
8<;.6 
.. 4.4 
99.2 
104.4 
110. :2 
116. () 
123. J 
..... 9 
..... 9 
'9 ... 9 
99.9 
99 ... 
HEIGHT 
GFM 
314.0 
99.9 
99.9 
498.2 
735.3 
976.9 
1223.3 
1474.8 
1732.5 
1~96." 
22t E.2 
2!!42.8 
2826.8 
~118. 7 
3418.4 
3727.0 
4('45.0 
4374.9 
4716.7 
5070.3 
5436.9 
5817.1 
E212.8 
6E25.1 
7055.6 
?5et:.3 
7978.8 
8477.1 
9003.5 
9500.9 
,~0157. 5 
10797.9 
1148e.l 
12242.3 
13<)81.8 
14"49.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'99;9 
PRES 
Me 
969.8 
ll00.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
851j.O 
825.0 
81')0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7eo.0 
675.0 
650.0 
625.0 
60C.0 
575.0 
550.0 
52S.r. 
500.0 
475.0 
"50.0 
425.0 
40C:.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3,)0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.(\ 
75.0 
'50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
32.8 
99.9 
99.9 
29.9 
28.3 
25.5 
23.4 
21.1 
19.6 
17.6 
15.6 
12.9 
11.4 
9.1 
7.0 
4.2 
2.9 
2.1 
-0.6 
-3.1 
-5.7 
-8.6 
-1104 
-14.3 
-17.7 
-2103 
-,25.0 
,-28.3 
-33.3 
-37.6 
-40.8 
-46.9 
-52.1 
-56.8 
-.58.1 
-57.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
2.8 
99.9 
99.9 
7.5 
6.1 
3.9 
3.1 
o.!> 
-0.7 
-2.4 
-4.1 
-6.3 
-9.1 
-12.1 
-12.5 
-15.8 
-17.9 
-18.5 
-20.7 
-22.7 
-24.3 
-26.5 
-28.8-
-3109 
-~4.7 
-37.7 
-40.9 
-40.9 
-43.5 
-44.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO' 261 
DEL 1:10. TEl( 
DIR 
DG 
350.0 
99.9 
99.9 
335.8 
34e.7 
355.6 
355.4 
325.5 
293.0 
262.6 
249.2 
244.5 
235.4 
225.9 
217.4 
22hZ 
232.7 
237.4 
241.8 
240.9 
238.6 
241.1 
236.8 
239.5 
237.8 
237.0 
241.2 
246.8 
248.3 
245.2 
2~7.7 
232.9 
240.3 
243.7 
247.7 
245.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6 MAY 1975 
2015 G",· 
SPEED 
M'SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
7.8 
6.2 
7.1 
5.5 
6.5 
5.2 
5.E 
7.3 
8.7 
9.4 
9.5 
9.7 
10.5 
13.2 
14.5 
15.1 
17.5 
18.4 
19.3 
22.4 
23.3 
26.<;! 
28.1 
29.0 
42.2 
37.0 
40.2 
44.9 
38 ... 
43.2 
49.C, 
44.3 
46.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMpo 
'""SEC 
1.1 
99.9 
99.9 
3.2 
1.2 
0.5 
0.4 
3.7 
4.8 
5.6 
6.8 
7.8 
7.8 
6.8 
5.9 
6.9 
10.5 
12.3 
13.3 
15.3 
15.7 
1(:.9 
18.7 
20.1 
22.8 
23.6 \ 
25.4 
38.7 
34.4 
36.5 
37.9 
31.0 
)7.5 
43.9 
41.0 
42.7 
99.<;/ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED ME~NS ELEVATICN ANGLE BET.E~N 6 ANC 10 OEG 
• EY TENF NEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
92 
I; 'JJ-
V COI!P 
M'Sf C 
-6.1 
99.9 
99.9 
-7.1 
-6. I 
-7.1 
-5.5 
-5.4 
-2.0 
0.7 
2.6 
3.7 
5.4 
e.6 
7.7 
7.9 
e • ., 
7.e 
7.1 
e.5 
.~.6 
9.~ 
12.3 
11.8 
14 •• 
15. :3 
14.0 
Ib.6 
13.7 
16.9 
24.0 
23.5 
21 •• 
21.7 
16.8 
19.3 
99.9 
0; ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
309.3 
99.9 
0;9.9 
3ca.s 
31l9.1 
308.6 
301;1.8 
3(18.9 
3e· ... 9 
3l().4 
31101 
311.0 
312.3 
312.9 
313.7 
313.9 
316.0 
318.7 
319.4 
320.E 
321.7 
322.6 
323.9 
325.3 
326.3 
327.3 
328.4 
3:!O.6 
330.6 
332.3 
336.1 
336.3 
338.7 
342. e 
354.1 
370.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG I< 
323.4 
999.9 
999.9 
328.1 
327.5 
324.9 
324.6 
322.5 
322.8 
322.3 
3~Z.0 
320.6 
32:;.4 
319.6 
'320.4 
319.4 
3::0.8 
323.5 
323.6 
324.3 
325.1 
325.6 
326.4 
327.3 
328.0 
328.6 
329.5 
33107 
331.7 
333.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'I<G 
4.S 
99.9 
99.9 
6.9 
6.4 
5.6 
5.5 
4.7 
4.4 
4.0 
3.7 
3.2 
2.7 
2.2 
2.2 
1.7 
1.5 
1.5 
1.3 
1. I 
1.11 
0.9 
0.7 
0.6 
(l.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15.0 
999.9 
999.9 
24.7 
24.6 
24.7 
26.6 
2!l.3 
25.4 
25.5 
25.5 
25.6 
22.9 
20.8 
23.4 
21.6 
19.e 
19.9 
2c.l 
2C.2 
2103 
21.9 
22.1 
2C.7 
2C.7 
21.0 
21.2 
28.2 
34.5 
48.4 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
121 132. 0 
RANGE AZ 
I<M DG 
0 • ., 'n_ 
999.9 999. 
999.9 999. 
!l.4 161. 
0.8 159. 
t. 2 165. 
1.5 169. 
I.S 168. 
2.1' 163. 
202 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.8 
3.1 
3.7 
4.5 
5.5 
~.6 
8.0 
9.5 
11·4 
13.3 
15.6 
17.8 
ZO.3 
23.6 
27.8 
32.1 
36.4 
,,,.2 
46.9 
54.1 
61.7 
156. 
147. 
139. 
12S. 
118. 
1,)6. 
96. 
86. 
&0. 
76. 
7,4. 
71. 
70. 
68. 
66e 
65. 
64. 
63. 
0 •• 
64. 
65. 
64. 
63. 
62. 
62. 
63. 
7".4 63. 
999.9 99 ... 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99 ... 
999.9 999 • 
~~",,;:""""':''''''''I' 
\ l,. 
TIME 
MIN 
0." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.t' 
1.8 
2.7 
3.8 
4.8 
5.7 
6.7 
7.5 
8.3 
9.2 
10.0 
11.0 
12.2 
13.6 
IS.C 
16.2 
17.4 
18.9 
2,"'.3 
21.9 
23.5 
25.2 
26.7 
28.5 
3,).5 
32.6 
34.9 
37.3 
40. I 
43.2 
46.8 
51.2 
56.2 
6 •• 1 
76.1 
CNTCT 
12.2 
99. ~ 
..... ~ 
.. 9.9 
99.9 
13. Q 
1!l.3 
17.5 
19.9 
22.1 
24.5 
26.a 
29 •• 
32." 
34.8 
37.3 
40.1 
42. 9 
45.9 
48.9 
51.9 
!!.1 
!e. ] 
61. 7 
65.3 
68.9 
72.6 
7E.7 
eO.9 
E5.3 
89." 
94.9 
lCr.. , 
les.8 
112.0 
119" 0 
126.7 
135.7 
16 .. 3 
1!l4.5 
IE5. " 
HEIGHT 
GI'M 
a7:!.o 
9;.9 
9Q.9 
9<;.9 
99.9 
965.4 
1209.1 
1457.4 
1711).8 
196<;.9 
2235.11 
2507.2 
2787.1 
3074.0 
3368.6 
3E71.5 
3984.5 
430a.6 
4643.8 
4991.4 
53!:2.8 
5727.9 
6117.6 
6523.4 
6948.4 
7395.0 
7865.6 
8360.9 
8883.5 
9436.8 
IOC25.5 
10658.9 
11348.9 
121.)5.2 
12953.3 
13928.8 
150 80 •• 
16457.5 
lszal.5 
20725.6 
25184.8 
PI'IES 
148 
909.6 
1 ooe. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7,10.0 
675.0 
65C.O 
625.0 
EOO.O 
575.0 
55n.0 
525.0 
5UO.0 
475.0 
45U.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3JO.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
lCO.O 
75.0 
5J.O 
25.0 
TEMP 
DG C 
24.7 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
2,.5 
19.9 
17.4 
14.9 
12.5 
10.4 
9.1 
7.3 
4.4 
1.6 
-0.5 
-1.3 
-3.4 
-5.7 
-6.9 
-9.3 
-12.1 
-15.5 
-le.4 
-20.7 
-22.8 
-26.0 
-3,).2 
-34.8 
-39.9 
-44.3 
-47.5 
-51.4 
-55.6 
-56.2 
";57.6 
-60.2 
-63.7 
-66.6 
-51!. 6 
-46.9 
CEw PT 
OG C 
-5.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
-0.7 
-1.9 
-3 ... 
-5.9 
-6.9 
-7.6 
-10.1 
-11.7 
":13.5 
-15.2 
-18.3 
-21.2 
-22.9 
-24.3 
-25.9 
-2a.O 
-30.2 
-32.4 
-34.8 
-38e4 
-40.1 
-&2.7 
-45.5 
-49.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
MIDLAND. TEX 
DIR 
OG 
240.-' 
99.9 
99.9 
99.9 
9",.9 
244.4 
238.6 
222.9 
233.2 
235.7 
24f.l 
2!:1.2 
25109 
255.) 
257.5 
257.0 
250.3 
242.3 
236.5 
233.2 
231.3 
232.9 
233.3 
238.6 
238.9 
242.8 
24C.9 
237.5 
234.6 
235.3 
237.2 
241.1 
241.0 
238.7 
238.5 
2.~.7 
256.7 
243.3 
236.7 
241.5 
258.3 
6 MAY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
IVSEC 
7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.7 
8.6 
9.0 
9.0 
10.8 
12.0 
14.8 
16.7 
17.7. 
17.8 
18.1 
18.5 
20.0 
20.8 
23.4 
24.8 
,,"5.8 
26.9 
211.-1 
27.9 
33.7 
41 •• 
41.3 
45.b 
44.8 
42.7 . 
48.7_ 
47.2_ 
51.3-
45.(14 
38.80 
50.00 
24.10 
19.0-
1.5· 
5.1 
U COMP 
IV5EC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.6 
7.3 
6.2 
7.2 
8.9 
10.9 
14.0 
15.9 
17.0 
17.4 
17.7 
17.5 
17.7 
17.3 
le.8 
19.4 
20.6 
21.5 
24.0 
23.9 
30.0 
36.2 
34.9 
37.1 
36.9 
33.9 
42.6 
'4103 
43.9 
3e.4 
35 •• 
48.7 
21.5 
15.9 
1.3 
5.0 
• 8Y 5PEEC MEANS ELEVATIC~ ANGLE BETwEEN 6 ANO 10 OEG 
• ey TE~P ~EANSTEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN lNTERFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
93 
fl1( 
V CCMP 
III/src 
:!.E 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
4.6 
4.5 
6.6 
e.-
6.1 
4.8 
4.8 
5.2 
4.6 
3.8 
4.1 
6.2 
9.3 
1105 
14.0 
15.5 
15.5 
IE. I 
14.6 
14.4 
15.4 
20.1 
22.2 
26.4 
25.5 
2:!.1 
23.5 
,2.9 
26.e 
2l.5 
16.0 
11.5 
10.8 
10.5 
0.7 
1.0 
POT T 
DG K 
306.4 
«;.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3<:5.3 
305.0 
304.9 
304.8 
304.9 
305.4 
306. e 
307.7 
307.6 
307.7 
308.5 
311.1 
312.3 
31l.4 
316.0 
317.l 
3111.3 
318. e 
32\1.1 
322.4 
325.3 
327.2 
328.0 
3211.6 
329.1 
331.1 
335.5 
339.7 
344.7 
357.1 
370.9 
386.0 
404.7 
.33.3 
5(:5.3 
6 4 9.9 
E POT' T 
DG K 
314.7 
999.9 
999.9 
999.<:1 
9 .. 9.9 
l17.0 
316.0 
314.7 
313.5 
313.3 
313.6 
31l.9 
314.2 
313.5 
313.D 
312.9 
314.7 
l15.6 
316.4 
318.8 
319.7 
320 ... 
320.6 
321.6 
32l.6 
326.4 
328.0 
328.6 
329.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~....o. ____ ~,,;, 
MX RTO 
GM/KG 
2.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.1 
3.8 
3.4-
3.0 
2.9 
2.8 
2.4 
2.1 
1.9 
1.7 
1.4 
101 
loll 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
! 3.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
21.3 
22.9 
,3.1} 
23.1 
2~.2 
27.3 
24.5 
24.3 
25.8 
27.2 
24.6 
20.2 
20.3 
21.4 
20.2 
20.2 
21).5 
21.9 
22.1 
le.6 
lA.7 
18.9 
2(1.6 
2Ci.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 15. 0 
RANGE AZ 
ICM OG 
c. ') O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99'ol. 
0.2 77. 
C.5 69. 
0.8 6C1. 
Ie l 5 ... 
a.o 55. 
2.7 56. 
3.4 59. 
4.3 61. 
5.2 64. 
6.0 65. 
6.9 67. 
7.8 68. 
9.·) '28. 
1".. 67. 
12.2 65. 
1 4.3 63. 
15.9 62. 
17.9 61. 
2'). l 60. 
22.7 60. 
25.5 60. 
29.3 60. 
33.l 60. 
37.5 61). 
42.2 59. 
47.1 59. 
5l.1 59. 
60.0 59. 
66.8 S9. 
75.1 59. 
82.3 59. 
92.5 6(;. 
1.,1.2 62. 
108.0 61. 
107.8 610 
106.1 61.-
-..:.. .. -.~ ..... 
\ .-
TIME 
IUN 
C.I'! 
1jI~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.0 
101 
2.2 
3.2 
4.1 
~ .. 9 
5.9 
6.9 
7.4 
B.l 
9.1 
to.7 
12.5 
13.8 
'4.8 
16." 
17.3 
:~,B. 5 
~9. 8 
2101 
22.6 
24.1 
25.6 
27.3 
29.3 
31.2 
33.0 
35.4 
37.9 
4".6 
44. I 
48.1 
54.5 
62.4 
76.2 
.. ~-
C"TCT 
I~ ... 
99.9 
99. 'I 
99 ... 
99.9 
"9. " 
15.5 
17.6 
19. ~ 
22.1 
24.6 
26.7 
2<1.3 
31.9 
34.5 
37.1 
39. <; 
42.5 
4~ .. 5 
48.5 
51 • .-
!6.6 
57.9 
61.3 
64.9 
68.3 
72. (I 
76.0 
eo. 1 
84.5 
89·0 
94.0, 
99.2 
104.8 
11(1.8 
117.5 
12~. 0 
133.0 
141.0 
149.3 
15e. J 
HEIGHT 
GF'4 
11 93. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
12,)3.8 
145(\.3 
171) 1. 6 
1<;58.3 
2221.n 
248<;.5 
2764.8 
3047.1 
,3337.7 
3637.5 
3947.7 
4268.0 
46<'1".0 
49~3. 9 
5301).6 
5671.3 
6('510.1 
6457.4 
6876.6 
7316.4 
777E.3 
8264.3 
e776.5 
9319.0 
98<;7.2 
105,,'1.1 
11202.7 
11954.5 
128J6.1 
13792.8 
14 .. 48.0 
16341.1 
18111e8 
2<)630.6 
251011.3 
PRES 
MB 
876.1 
10ca.o 
975.0 
950aO 
925.0 
90".0 
875.0 
a5C1.a 
825.0 
6(,0,.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700GO 
675.0 
65Ci.t' 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.(1 
5;)<'.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.C 
3(.0.0 
275.0 
251'.0 
225.1} 
2;)0.0 
175.0 
15r.0 
125.0 
1,)0.0 
75.0 
5n.0 
2~.0 
TEMP 
OG C 
20.5 
<;9.9 
<;;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.0 
15.0 
12.5 
10.2 
7.4 
4.8 
2.5 
0.1 
-1.5 
-2.2 
-4.3 
-6.2 
-7.8 
-10.3 
-12.5 
-15.4 
-le.5 
-2h3 
-24.1 
-27.0 
-30.8 
-35.0 
-39.4 
-43.9 
-48.3 
-50.7 
-54.3 
-56.3 
-54.7 
-55.9 
-57.4 
-62.6 
-67.3 
-5e.2 
-46.3 
DEW PT 
OG C 
-12.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-11.2 
-6.8 
-e.8 
-9.1 
-11.4 
-1106 
-13.3 
-15.4 
-18.3 
-24.9 
-2f.5 
-28.0 
-29.2 
-31.1 
-33.2 
-35.5 
-37.9 
-38.4 
-40.7 
-42.9 
-4&.4 
-4e.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NC. 270 
FL PASO. Tfll 
6 ~AV 1975 
OIR 
OG 
240.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
243.1 . 
25 ... 3 
264.1 
25107 
256.9 
283.1 
278.4 
265.8 
2.f7.4 
266.9 
261.7 
25106 
248.8 
250.8 
252.4 
247.1 
24 .. 7 
244.1 
242.2 
242.5 
242.2 
241.6 
240.2 
242.0 
242.1 
242.4 
241.7 
237.2 
2·1.1 
243.4 
23e.5 
241.6 
244.2 
35.8 
34107 
21('') GMT 
SPEEO 
MI'SEC 
6.2 
9S1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.6 
e.7 
5.6 
8.2 
9.4 
8.9 
11.4 
18.4 
17.9 
17.4 
~9.1 
22.0 
25.2 
21.2 
24.3 
25.6 
26.2 
27.8 
29,,0 
35.1 
32.4 
36.2 
34.3 
34.(; 
41.5 
SO.4 
45.9 
51:1.1* 
35.9* . 
52.5· 
25.4. 
29.4. 
4.0. 
6.5 
3.9 
u CO"'P 
MI'Sf.C 
5_4 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.e; 
99.9 
5.9 
6.5 
'3.6 
7.8 
9.1 
e.7 
11.3 
18.3 
17.9 
17.4 
~ B.9 
20.9 
23.5 
20.0 
23.1 
23.6 
23.1 
25.0 
25.6 
31.1 
2e.7 
31.8 
29.8 
30.0 
36.6 
44.7 
40.4 
4a.8 
31.4 
46.9 
21.6 
25.9 
3.6 
-3.8 
1.2 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION AhGLE BET_EEN 6 ANO 10 DEG 
• ey TE-" MEANS TEMPERATURE CR TIME HAVE BEEN INTERFOLATEC 
•• BY SPEED NFANS ELEVATU!N ANGLE LESS THAN 6 DEG 
94 
liSt 
i' I 
y"CC.,p 
'...,SEC 
3.1 
<;9.9 
,9<;.9 
e;e;.9 
99.9 
99.9 
3.a 
I.b 
C.6 
2.6 
2.1 
-2.' 
-1.7 
1.3 
0.8 
0.<; 
2.8 
7.-> 
9.1 
7.0 
7. ~ 
<;;.9 
12.4 
12.1 
1~. 5 
16.2 
15.2 
17.2 
17.0 
16.0 
19.4 
23.3 
21.8 
31.5 
17. ;, 
23.5 
13. ;, 
14.0 
1.8 
-5.3 
-3.7 
POl" T 
DG I( 
3"5.2-
<;. ... 9 
99.9 
';9;;'; 
99.9 
99.9 
3C4.e 
3a2.2 
3aZ.l 
302.3 
302.0 
302.1 
30,.4 
302.!! 
3C4.1 
30606 
307.5 
30e.9 
;'H).9 
311.9 
313.3 
314.2 
3i5.1 
316.5 
318.1 
J19.8 
320.8 
321.5 
322.3 
323.5 
325.2 
330.7 
335.2 
343.6 
359.6 
373.9 
391.1 
406.9 
431.7 
5"6.4 
65104 
E POT T 
OG K 
31'lo5 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
310.5 
310.1 
309.1 
JC~~. 
3Qe.1 
30B.3 
308.1 
307.8 
31)9.2 
309.1 
309.8 
311.0 
312.8 
313.6 
314.8 
315.5 
31'5.1 
317.5 
319.0 
32".6 
321.5 
322.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.';1 
999.9 
999.9 
999.9 
9?9.9 
MX RTO 
GMI'KG 
107 
99.';1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.9 
2.7 
,2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.9 
1.6 
1.3 
0.8 
0.7 
0.6 
1;.6 
0.5 
0.4 
1'.4 
0.3 
.0.3 
U.3 
0.2 
C.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
I'H 
PCT 
lC. :) 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11.5 
21.5 
21.6 
24.6 
24.7 
29.1 
2~.9 
29.9 
26.5 
15.5 
15.7 
15. '! 
15.9 
16.1 
15.7 
16.(1 
1~. 2 
19.5 
19.7 
2"." 
21.9 
22.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999c 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 19. ., 
RANGe AZ 
KM DG 
c.o ". 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99<;. 
~.:) 9. 
Q.7 710 
1.2 7b. 
1.5 77. 
2 • ., 75. 
2.4 78. 
:2.9 83. 
:!.8 85. 
4.. 85. 
5.1 86. 
6.1 8S. 
8.2 83. 
lC.8 8:l. 
12.5 7e. 
13.8 78. 
15.7 77. 
17.6 75 • 
19.5 71t. 
21.5 73. 
24.2 72. 
27.2 710 
3rl.l 70. 
33.3 ()9. 
36.5 68. 
41.. 68. 
46.8 67. 
51.7 67. 
58.8 65. 
66.8 65. 
72.9 65. 
81.3 64. 
87.8 64. 
94.6 6 4• 
94.3 650 
9".6 65. 
I. '" 
TIME 
IIIIN 
').n 
99.9 
0.4 
1.3 
2.1 
3 • ., 
4.1:1 
4.9 
5.9 
7.1 
8.1 
9.1 
10.2 
11.3 
12.6 
13.8 
15.1 
16.5 
18.0 
19.4 
20.!'! 
22.2 
23.6 
25.3 
26-.11 
28.4 
30.2 
32.0 
33.9 
36.n 
38.1 
40.4 
43.2 
.. 6.2 
49.3 
!52.9 
57.1 
62.S 
69.3 
79.8 
96.0 
CNTCT 
6.1 
99.9 
7.4 
C;.5 
11.5 
I:!. 8 
15.8 
1@. 1 
20.4 
22.5 
25.·' 
27. :3 
29.9 
:!?.6 
35.2 
37. a 
4t'.5 
43.4 
.46.5 
·4C;.7 
52.7 
55. iii 
S9. J 
63. ) 
t6.5 
70.4 
74.4 
78.7 
83.2 
87. a 
92.8 
ge. :) 
103.8 
110. a 
116.3 
123.7 
131.3 
139.3 
147.3 
156.3 
lES. ~ 
Jo!EIGHT 
GFM 
1 al. 0 
99.9 
322.3 
545.0 
773.0 
1006.7 
124t..7 
1492.2 
1744.3 
20'2.2 
2265.8 
2536.4 
2813.8 
3CO;C;." 
3392.3 
3695.2 
4(1~8.9 
4.3~2.2 
4667 •. 3 
5014.7 
5375.5 
575".7 
6141.6 
6549.2 
6975.5 
7421.9 
7890.6 
83!!4.7 
8906.6 
9459.3 
10047.2 
10675.9 
11355.9 
12:197.1 
12915.8 
13e47.7 
14960.9 
16331.1 
16122.9 
2J647.8 
2seS8.9 
PRES 
M8 
99103 
1'100.0 
975.0 
95C.0 
925.C. 
900.D 
875.0 
e5c.a 
825.0 
800 • ., 
775.0 
75(.0 
725.0 
700.0 
b7S.0 
650.0 
625.0 
6(,0.0 
575.0 
55e.0 
525.0 
5eo.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40C.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2'0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
11; 0.0 
75.0 
50.0 
25.0 
- TE,",P 
DG C 
17.4 
99.9 
17.5 
16.8 
16.8 
16.4 
15.4 
14.5 
12.8 
10.7 
7.8 
b.4 
4.0 
2.1 
0.4 
-0.2 
-2.4 
-4.3 
-5.9 
-7.9 
-10.1 
-12.1 
-14.7 
-17.5 
-2C1.3 
-23.5 
-27.2 
-30.6 
-35.1 
-39.9 
-45.2 
-5~. 7 
-55 •• 
-61.1 
-66.7 
-64.5 
-64.9 
-59.1 
-59.5 
-60.1 
-51.9 
Dew PT 
DG C 
16.8 
99.9 
17.~ 
15. '3 
12.8 
10.6 
9. 4 
7.5 
6.7 
5.4 
3.2 
3.5 
2.8 
1.8 
1:.4 
-0.4 
-2.4 
-4.3 
-5.9 
-e.') 
-10.4 
-12.8 
-"15.6 
-ls.7 
-21.8 
-25.5 
-29.2 
-33.3 
-39.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
CIR 
CG 
I !l0.0 
·99.11 
291.2 
23S.J 
237.5 
235.4 
240.i' 
279.7 
293." 
299.1 
302.3 
2<;0.9 
,.7.1 
235.,) 
252.6 
254.2 
253.6 
251.1 
248.6 
243.3 
242.3 
241.5 
24\l.9 
242,8 
239.1 
242.4 
236.1 
235.7 
24@.8 
258.2 
275.0 
2e5.6 
291'1.8 
294.6 
2@1.5 
2e5.5 
291.4 
295.1 
l3t.3 
72.2 
326.1 
NASHYILLf. TFNN 
6 MAY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
1.C' 
99.9 
6.5 
8.3 
10.5 
8.1 
5.7 
4.3 
4.2 
4.5 
4.!=t 
3.3 
2.0 
2.9 
6.7 
<;.8 
.12.2 
14.5 
14.2 
14.7 
14.8 
15.C 
14.7 
15.2 
15.3 
16.8 
16.5 
le.l 
16.0 
16.0 
14.0 
21).1 
22.8 
22.3 
26.4 
31.8 
26.8 
22.5 
6.8 
5.5 
".5 
U COMP 
M/SEC 
r..c 
99.<; 
t..l 
7.CJ 
6.8 
6.7 
5.0 
•• ,3 
3.9 
4.0 
3.8 
~.1 
1.8 
2.3 
6.A 
9.4 
11.7 
1"1.7 
13.:' 
13.1 
13.1 
13.2 
12.a 
13.5 
13.2 
14.9 
13.7 
15.0 
14.9 
15.7 
14.0 
19.4 
20.0 
2n.3 
25.9 
30.7 
25.1 
20.4 
2.7 
-5.2 
0.3 
• ev SPEED MEANS ELEYATION ANGLE 8.ETWEEN 6 AND 10 DEC 
• ey TEIIIF "EANS TEMPERATUl<E OR TIME HAYEBEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEC 
95 
,; I 
"'w 
Y ceMP 
M/S"C 
1. a 
9"" 9 
-.:. ~ 
4.4 
5.6 
4e6 
2.8 
-C.7 
-1.6 
-2.2 
-2.4 
-102 ('.s 
1.6 
2." 
Ce 7 
3.4 
4.7 
5.2 
6.6 
6.9 
7.2 
7.1 
7.0 
7.9 
7.8 
9.2 
10.2 
5. a 
2. J 
-1.2 
-5.4 
-11. J 
-9.3 
-5.3 
-e.! 
-9.3 
-9.6 
-6.3 
-1.7 
-0.4 
POT T 
oc, K 
292.9 
99. <; 
294.5 
2<;5.8 
297.9 
2 .. 9.6 
31)1:1.9 
302.4 
303.2 
3C3.5 
303.0 
3Q4.4 
3~4.7 
305.6 
3()6.8 
3C9.5 
310.3 
-.31.1.7 
313.6 
315.1 
316.6 
318.6 
320.1 
321.4 
323.0 
324.5 
325.7 
327.5 
328.3 
329.2 
329.7 
330.7 
333.6 
336.0 
339.9 
35e.9 
377.6 
413.6 
448.3 
501.8 
635.6 
E POT T 
DG K 
324.S 
-;99.9 
327.", 
326.3 
324.8 
323.8 
324.1 
323. !> 
323.9 
323.2 
320.5 
322.9 
322.9 
323 ... 
3,3.5 
32(,.1 
325.3 
325.4 
326.4 
326.7 
326.7 
327.5 
3.a7.& 
327.7 
328.2 
328.5 
328.8 
329.8 
3, .... 7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
9<;,9.9 
999.9 
.999.9 
MX RTO 
GM/KG 
12.2 
99.9 
12.6 
11.6 
10.1 
8.9 
8.5 
7.7 
7.5 
7.1 
6.3 
6.6 
6.5 
6.3 
5.«; 
5.7 
5.1 
4.6 
6.3 
3.8 
3.3 
2.9 
2.6 
1.9 
1.6 
1.2 
0.9 
0.6 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
96.0 
999.9 
96.5 
91.0. 
76.9 
68.2 
67.2 
62.8 
66.3 
69.9 
72.9 
81.3 
91.8 
9S.0 
1C".2 
9a.l 
tr.O.2 
10n.8 
Iv~.6 
99.3 
97.5 
95.Q 
92.e 
90.1; 
88.3 
83.4 
e2.3 
76.3 
6f'.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 16. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
r..1) ~. 
999.9 999. 
0.5 358. 
'1.5 26. 
10 1 4,). 
1.6 .. 6. 
10 9 &8. 
2.2 52. 
2.3 57. 
2.5 63. 
2.6 68. 
2.6 72. 
3.:; 73. 
3.1 72. 
3.·& 71. 
4.1 72. 
4.9 72. 
6.1 72. 
7.3 72. 
e.5 71. 
9.7 7". 11., 69. 
12.3 6e. 
13.7 6a. 
15.1 67. 
160 7 66. 
18.4 66. 
2~. 3 65. 
22.2 64. 
24.1 65. 
25.9 67. 
27.9 69. 
3:>.7 74. 
33.9 79. 
38.3 810 
43.5 e4. 
51l.5 88. 
57.3 91. 
62.8 94. 
63.3 96. 
63.2 96. 
\r 
TrMe 
MIN 
o.n 
'19.9 
0.5 
1.4 
2.2 
3.1 
4.0 
4.8 
5.6 
6.5 
7.3 
8.3 
9 •. 2 
10.5 
H. S 
13.2 
14.5 
IS.7 
16.8 
17.!! 
1!!.9 
20.2 
21.6 
23.1 
25.1 
27.0 
28.5 
30.1 
31.6 
33.3 
35.2 
37.1 
39.2 
41.3 
44.3 
48.0 
52.4 
57.6 
63.9 
72.3 
85.1 
CNTCT 
E.l 
99.9 
8.2 
ICI.4 
12.6 
15.0 
17.3 
19.7 
2109 
24.6 
26. '9 
29.6 
32.3 
~~. , 
37.7 
40.4 
43.3 
46.3 
49.3 
52.3 
!5.4 
5e.6 
62.1 
65.5 
69.1 
72.7 
76.7 
ee.7 
e5.0 
2<;;.3 
.... 2 
99. " 
104.3 
l1r. J 
U5.S 
122.3 
129.3 
136.3 
142.8 
149. :; 
HiE-. 3 
HEIGHT 
GFI4 
79.0 
'19.9 
284.3 
SII.5 
74:!.1 
980.1 
12., 2.1 
14(>9.2 
1722.2 
lq81.5 
2247.5 
2521.1 
2802.2 
3,190.6 
3387.8 
31:<;;4.4 
4010.7 
4337.5 
4675.6 
5.125.9 
5389.3 
5765.6 
6156.9 
6565.9 
6994.1 
7443.9 
791t:.l 
8412.1 
8935.3 
949).7 
le061.3 
1,)714.6 
11401.1 
121 5C'." 
12979.4 
1 ),''28.6 
15046.6 
16415.9 
ISU!!I.2 
2'704.5 
25139.1 
PR:S 
MB 
ene.o 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8.10. a 
77S.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
6se.C' 
625.{, 
600.C 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.C 
45C.0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
350.0 
325.0 
3jO .0 
275.0 
250.0 
225.tl 
2'10.0 
175.0 
150.0 
125.0 
109.('1 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
25.0 
99.9 
23.6 
21.6 
20.2 
19.0 
16.6 
15.1 
13.6 
11.8 
11.0 
9.7 
7.5 
5.·2 
3.8 
2.4 
0.5 
-1.2 
-3.6 
-5.7 
-8.2 
-11.5 
-14.4 
-16.4 
·-18.7 
-21.5 
-25.3 
-29.9 
-34.1 
-36.8 
-44.0 
-4B.5 
-53.2 
-5B.5 
-62.6 
-63.7 
-64.7 
-62 .. 3 
-62.9 
-61.2 
-49.2 
t:EW PT 
DG C 
19.4 
99.9 
20.7 
19. !! 
18.8 
18.2 
15.5 
13.1 
11.4 
7.7 
7.6 
5.2 
3.5 
2.3 
1.6 
-2.2 
-3.7 
-8.0 
-13.6 
-17.3 
-19.8 
-15.4 
-22.4 
-23.3 
-24.2 
-30.7 
-66.1 
-66.2 
-62.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
c;,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST~TICN NO. 340 
LITTLE ~OCK •• RK 
CIR 
DG 
200.0 
99.9 
244.6 
ZCe.3 
20e.9 
208.7 
214.5 
217.3 
217.7 
216.4 
212.r. 
209.3 
216. t:I 
229.7 
237.3 
240:.0 
255.1 
256.4 
260.7 
263.B 
2foB.6 
256.0 
246.9 
239.2 
243.1 
251.7 
270.7 
269.a 
Z70.7 
267.4 
263.1 
27101 
272.1 
272.3 
271.9 
264.b 
272.1 
27104 
309.8 
16.7 
278.8 
6 ".Y 197~ 
2100 GilT 
SPEED 
M'S~C 
5.2 
99.<; 
6.0 
7.4 
B.4 
.10.r 
10.4 
11.3 
11.4 
11.5 
11.0 
9.8 
9.0 
9.0 
8.4 
8.4 
1.0.9 
12.9 
15.9 
16.1 
14.2 
13.5 
15.·>; 
17.6 
15.7 
18.8 
20.0 
26$1 
26.5 
2b.7 
25.8 
25.e 
25.5 
25·0 
38.4 
39.1 
29.6 
·32.2 
11.3 
5.4 
3.6 
U co,",p 
,""Sf;C 
1. !l 
99 ... 
5.4 
3.5 
481 
4.11 
5.9 
6.8 
7.0 
6.t! 
5.8 
4.8 
5.4 
6.9 
7.1 
7.6 
\0.5 
12~6 
15.7 
16.0 
14.2 
13.1 
14.4 
15.2 
14.0 
17.8 
20.0 
26.1 
26.5 
26.6 
25.6 
25.8 
25.5 
2S.0 
38.4 
38.9 
29.6 
32.2 
8.7 
-1.6 
3.6 
-ey speec ... e~NS ELEv~TJON ANGLE B!:TIoeEN 6 ANt' 10 OEG 
-ey TEMF 'leANS TEMPEFIATURE OR TIME HAVE eeEN INTERFOLATED 
._ BY SPEEt: MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
96 
"If! 
v C[>4P 
M'SEC 
4.9 
99.9 
.2.6 
6.5 
7.4 
e.8 
(1.6 
9.11 
9.1 
9.3 
<;; • .3 
e.5 
7.2 
5.8 
4.5 
~.4 
C.8 
a:.t: 
2.6 
1.7 
0.3 
~. :! 
6.1 
c.o 
7.1 
S. '1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
1.2 
3.1 
-0.5 
-0.9 
-1.1) 
-I • .3 
~. 7 
-1.1 
-0.8 
-7. i!. 
-5.2 
-C.6 
POT T 
DC. K 
30t.3 
99.·il 
301.1 
301.2 
302.u 
303.1 
302.8 
303.5 
3(14.4 
304.e 
3(·6.7 
308.1 
30e.6 
3!)9.1 
310.8 
312.4 
313.6 
315.2 
316.1) 
317.6 
318.7 
31<;.3 
32(1.3' 
322.8 
325.2 
327.0 
328.0 
328.3 
329.5 
330.6 
33106 
333.9 
337.0 
34<:.2 
346.7 
360.4 
377.8 
4l7.3 
441.2 
499.4 
644.0 
[: POT T 
DG K 
::38.3 
9<:;9.9 
343.4 
342.4 
341.8 
342.7 
337.3 
333.9 
33Z.7 
3,,7.9 
330.4 
3C!9.1 
32B.1 
327.6 
329.2 
327.2 
327.4 
:'25.a 
3,,3.3 
323.5 
3,3.6 
326.6 
324.7 
3:>7.1 
329.4 
329.6 
328.') 
328.3 
32'1.6 
999.9 
9:;9.9 
999.9 
999.·9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
, 
MX RTO 
GM'KG 
14.4 
99.9 
16.C 
15.5 
I~.O 
14.8 I". e 
11.2 
10.3 
8.3 
8.5 
7.4 
6=8 
6.5 
6. 'I 
s.c 
4.7 
3.5 
2.3 
1.9 
1.5 
243 
1.3 
·1. ~ 
1.3 
C.7 
0.0 
C.O 
C.O 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
71. ') 
153 
999.9 
83.B 
89.6 
91.5 
95.1 
93.2 
87.7 
86.4 
76.2 
79.6 
73.5 
75.6 
81.4 
85.0 
71.6 
73.4 
5<;;.6 
45.7 
4~.6 
39.0 
7".4 
50.3 
55·0 
61.7 
43.2 
I.CI 
1.5 
3~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
°99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
18. n 
RANGE AZ 
KM DG 
o. ) c-. 
999.9 99<;;. 
'J.3 11. 
oJ. Ii ZtI. 
1. n 27. 
10 5 28. 
2.0 28. 
2.5 30. 
3.1 31. 
3.7 32. 
4.2 33. 
4.6 32. 
5.4 32. 
6.0 33. 
6.7· 35. 
7.3 3B. 
7.9 .. 1. 
a.6 44. 
9.4 47. 
H'.2 5". 
11.1 54. 
12.!) 56. 
13.1 58. 
14.!! 58. 
16.7 58. 
IS.6 59. 
2". I 61. 
22.1 64. 
24.4 66. 
26.9 69. 
29.8 70. 
32.7 72. 
35.6 73. 
38.9 75. 
44.1 77. 
52.4 79. 
61. 4 8C. 
7el.l SI. 
75.2 84' 
760 3 86. 
74.4 86. 
t 
TIlliE 
MI ... 
0.0 
99.9 
'99.9 
0.3 
1.4 
2.5 
3.7 
4.7 
5.7 
6.9 
7.9 
9.0 
9.9 
10.9 
12." 
13.2 
14.6 
15.9 
17.2 
18.4 
19.6 
21." 
22.3. 
23.7 
25.3 
26.9 
211.5 
30.1 
:!II.8 
33.6 
35.6 
37.5 
39.6 
42.1 
44.9 
47.9 
51.8 
56.1 
61.2 
69.1 
82.1 
CNTCT 
e. I 
99. 'lI 
<;9.9 
8.0 
10. S 
12. e 
14.8 
IE.8 
19. I 
~I. 2 
23.5 
25. e 
2e. I 
30.6 
33.1 
35.3 
38 •. 1 
4C.7 
43.4 
46.2 
49.0 
51.8 
!4. 'it 
57.9 
6103 
64.7 
68.0 
11.6 
15.5 
79.7 
e30 8 
a!'. a 
93.3 
o;e.4 
1(,4.0) 
110~ 6 
117.7 
·126. J 
I:!!. 7 
146.0 
151.5 
HEIGHT 
G"III 
438.0 
99.9 
99.9 
493.7 
727.5 
0;( 6.0 
.12"9.3 
1457. " 
1711.6 
197107 
2238.') 
2510.9 
2790.8 
3080.1 
3377.8 
3684.2 
3999.3 
4324.8 
.,660.2 
5006.4 
531;5.? 
5738.7 
6125.9 
6532.0 
6957.4 
7403.1 
7870.6 
83E2.4 
8882.2 
9434.3 
10024.1 
10656.6 
11339.9 
121l8S.0 
12913.6 
138~2.5 
t4"ee.9 
16373.2 
1el5e.s 
201067.9 
2509(1.5 
PRES 
I4B 
956.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90r.o 
875.0 
850.0 
a2S.0 
aoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52'5.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3':;0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.1 
99.9 
99.9 
25.1 
22.7 
20.8 
18.4 
16.3 
14.9 
12.4 
10.6 
a.6 
7 e 3 
7.2 
5.0 
2.1 
-0.0 
-2.7 
-6.1 
-8.8 
-10.7 
-14.2 
-16.9 
-17.6 
-20.6 
-24.0 
-28.0 
-31.7 
-35.7 
-39.6 
-43.9 
-49.2 
-54.5 
-59.4 
'-62.9 
-102.6 
-61.8 
-57.5 
-El.a 
-58.5 
-49.a 
DFW PT 
CG C 
19.7 
99.9 
99.9 
le.9 
17.4 
16.t' 
14.6 
13. J 
10.t5 
1(\.3 
9.3 
7.0 
-5.2 
-9.0 
-10.2 
-12eO 
-13.3 
-14.0 
-15.5 
-17.2 
-23.4 
-25.8 
-30.1 
-32.2 
-25.4 
-26.9 
-29.6 
-32.8 
-4'l.4 
-48.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'lI 
99.9 
99.9 
'99.9 
STATION NO. 349 
"IONETTE. 140 
Dlq 
OG 
200.0 
99.9 
99.9 
203.8 
21e,.3 
229.7 
232.1 
229.2 
227.1 
221.0 
221).1 
215.8 
2(1f.8 
206.2 
21 e.2 
224.7 
228.3 
24109 
246.9 
241l.0 
241.3 
230.11 
230.7 
22f.7 
227.0 
23100 
235.1 
234.(1 
237.8 
25'106 
261.6 
259.2 
249.7 
25~.5 
254.5 
256.7 
26e.a 
291.3 
298.9 
4109 
342.7 
6 "'14,. 1975 
2109 GMT 
SPeED 
I4'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
7.2 
7.8 
7 •. 9 
9.2 
10.2 
9.9 
10.6 
9.6 
8.2 
7.6 
7.7 
7.5 
7.2 
11.0 
13.9 
16.5 
17." 
15.8 
17.0 
2e.2 
22~a 
20.7 
19.2 
19.0 
14.7 
12.1 
16.8 
24.4 
27.9 
32.3 
29.9 
30.5 
30.1 
16.0 
13.4 
5 •• 
2.3 
2.5 
U CaMP 
I4'SEC 
1.8 
99.9 
99.9 
2.9 
4.t.. 
6.0 
7.3 
7.7 
7.2 
7.0 
6.2 
4.8 
3.4 
3.4 
4.6 
5.C 
(1.2 
12.2 
15.2 
16.1 
13.8 
13.0 
15.6 
16.6 
15.2 
15.C 
15.6 
11.9 
1(\.2 
15.e 
24.1 
27 ... 
3(1.3 
28.2 
29.4 
29 • .3 
16.0 
12.5 
4.7 
-1.5 
0.7 
• eYSPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EFN 6 A ... C 10 DEG 
• EY TE~F M~A"'S TEIIIPEFATURE OR TIME "AVE BEEN I",TERPOLATED 
•• BY SPEED MEA~S ELEVATJON A~GLE LESS THAN 6 DEG 
97 
-- CJ 
V CCIIIF 
M,SE C 
4.9 
99.9 
<;9. <; 
6.6 
6.3 
5.1 
S.6 
6.6 
6.7 
8.0 
7.4 
6.7 
6.8 
6.9 
5.9 
5.1 
7.3 
6.5 
b.S 
6.5 
·7.6 
le.e; 
12.8 
15.6 
14. I 
11.9 
IC.9 
a.7 
6.4 
5.6 
~. 6 
5.2 
II. ~ 
10.0 
e.1 
10.9 
0.3 
-4.9 
-2.6 
-1.7 
-2 •• 
POT T 
.DG K 
305.2 
99.9 
99.9 
30 .... 7 
304.3 
304.7 
3~".6 
304.7 
3rS.7 
305.7 
3eb.5 
307 •. 1 
30e.o 
310.e 
311.5 
311.6 
312.7 
313.3 
313.(' 
31J.e 
315.7 
315.8 
317.1 
321.2 
322.? 
323.8 
324.5 
321;.t-
327.5 
329.4 
331.7 
333.0 
335.0 
338.e 
346.1 
362.3 
383.1 
416.7 
.... 3.4 
505.7 
641.7 
E POT T 
DG K 
346.6 
9<;9.9 
999.9 
3 ..... 2 
341.3 
:!39.6 
3!7.5 
335.8 
333.1 
333.1 
332.9 
330.7 
318.6 
319.2 
319.5 
318.8 
319.5 
32().0 
319.3 
319.5 
319.3 
318.9 
319.3 
323.1 
326.5 
327 ... 
32".5 
32e.4 
:!·2a.7 
330.0 
999.9 
999.9 
e;99.9 
999.9 
9911.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GWKG 
15.4 
99.9 
99.e; 
14.6 
13.7 
12. e 
12.1 
11.4 
10.0 
9.9 
9.6 
e." 
3.6 
2,.8 
2.6 
2.3 
2.2 
2.2 
2." 
loa 
1.1 
0.9 
0.7 
C.6 
1.1 
1.1 
0.9 
0.7 
0.3 
0.1 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99;9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
RH 
PCT 
157 
6e.o 
999.9 
999.9 
68.2 
72.2 
73.8 
7e.f 
82.4 
76.8 
86.8 
91.7 
e9.6 
40.6 
3e·.6 
32,,2 
34.3 
35.9 
41.4 
47.5 
5100 
34.2 
36.4 
~O •• 
26.4 
65.3 
77.4 
86.5 
a9.6 
61.1 
36.3 
999.9 
999.9 
99C;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
9<»9.9 
999.9 
9. 0 
RA ... GE 
Kill 
1:.1) 
999.9 
999.9 
!l. I 
(je 6 
I. I 
1.7 
2.3 
2.9 
3.6 
4.3 
". e 
5.2 
5.7 
6.2 
6.7 
7 ... 
e·3 
9.5 
10.6 
11.8 
13. I 
1 ... 6 
16 •. !! 
19. (, 
20.3 
22.2 
23.9 
25.2 
26.6 
26.9 
31.7 
'35.4 
39.9 
45.2 
5".7 
56.2 
61 •. 1 
63.5 
64.0 
62.2 
"l 
OG 
c. 
999. 
999. 
26. 
35. 
3<;. 
44. 
,,6. 
46. 
46. 
45. 
.... 
43. 
41. 
41. 
41. 
41. 
43. 
.. 6. 
48. 
50. 
510 
50. 
50. 
50. 
50. 
5n. 
SU. 
51. 
5to 
5 ... 
56. 
sa. 
59. 
61. 
1;2. 
64. 
66. 
68. 
69. 
70 • 
\ " 
Tt.ME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.3 
0.9 
1.5 
2.2 
3.1 
•• 1) 
•• 9 
5.9 
6.8 
7.8 
9.0 
10.1 
II •• 
12.6 
13.7 
14.9 
16.2 
17.5 
18.9 
20 •• 
21.9 
23.6 
25.3 
26.8 
28.7 
30.6 
32.6 
34.8 
37.:1 
39.6 
.2.3 
45.3 
49.0 
53 •• 
58 •• 
64.9 
73.5 
99.9 
ChTCT 
9.1 
99.9 
99.9 
10. Q 
12.0 
14.4 
16 •. 5 
18.8 
2101 
~3. 6 
25.9 
28.4 
:!I.l 
33.3 
3E.2 
.!~. !l 
41.7 
44.6 
47.9 
51l.7 
!3.9 
56.9 
.60.3 
63.9 
67.3 
71. " 
74.9 
79.1 
83.2 
.87.6 
9:1.4 
97.3 
1020 5 
1~8. 5 
114.7 
121.3 
128.7 
13~. 3 
1.4.3 
1!52.5 
99.9 
HEIGHT 
GP/II 
392.0 
99.9 
99.9 
484.2 
717.5 
955.2 
1197.4 
1444.6 
16.97.8 
1957.3 
2222.9 
2494.9 
2773.5 
3<:59.6 
3355.0 
:!E59.9 
3975.4 
43')1.3 
4637.4 
4985.6 
!:!4E.S 
5720.8 
611 Ct. 7 
6517.0 
6941.3 
7:!8 4 .3 
7e4s.4 
833E.9 
8854.1 
94eE.O 
99~2·9 
l'f24.7 
11310.6 
120f3.2 
1290E.2 
13876.9 
IS020.0 
16409.3 
18198.3 
20717.2 
99.9 
PRES 
/118 
960.0 
10(,1).0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.1) 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
.. 75.0 
6S{,.0 
62E.0 
61)(\.0 
575.0 
55().0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.(\ 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.C 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.4 
99.9 
99.9 
25.9 
23. I 
20.7 
18.2 
16.2 
IS •• 
13.0 
11.1 
8.3 
5.7 
4.2 
3.1 
106 
-0.1 
-2. I 
-5.3 
-6.8 
-9.9 
-12.5 
-14.,9 
-18.3 
-21.6 
-2~ .• 8 
-29.7 
-33.4 
-315.5 
-4\). I 
-44.7 
-40.7 
-53.1 
-57.3 
-5e •• 
-57.3 
-6106 
-E2.5 
-64 •• 
-59.7 
99.9 
DEW fOT 
DG C 
6.9 
99.9 
99.9 
8.9 
6.4 
4.3 
2.3 
-0.1 
-4.1 
-6.1 
-7.1 
-9.4 
-II.? 
-11.9 
-11.9 
-1(1.4 
-6.7 
-15.4 
-20.7 
-26.1 
-28.6 
-30.7 
-32.7 
-35.5 
-38.2 
-41.6 
-44,,9 
-48., 
-50.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. ~53 
OKLAHQ~A CITY. OKLA 
DI~ 
DG 
2~O.:) 
99.9 
99.9 
261.5 
2S8.5 
256.7 
Z59.7 
251.3 
240.0 
230.4 
227.7 
233. !! 
237.1 
224.6 
204.2 
196.8 
204.9 
209.6 
212.2 
214.6 
214.3 
213.7 
217.6 
2Z3.:l 
227.3 
231.1 
234.7 
239.7 
246.4 
240.5 
243.1 
240.9 
247.9 
248.9 
242.1 
2"1.:1 
2EZ.7 
237.3 
268.0 
53.2 
99.9 
6 I4AY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
/III'SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
10.2 
8.7 
6.7 
6.5 
9.7 
13.4 
13.C 
13.7 
16.7 
17.9 
17.3 
16.2 
19.1 
2.1.5 
.27.0 
25.2 
26.1 
27.5 
27.9 
3e.8 
26.7 
22.1 
22.4 
27.1 
20." 
20.0 
33.8 
35.7 
4101 
36.0 
37.!! 
38.0. 
25.2. 
16.1. 
22.~. 
16.9 
11.1 
99.'i 
U CClI4P 
"I'Sl C 
4.9 
99.9 
99.9 
10.1 
8.5 
6.5 
6.4 
'hZ 
11.t. 
10.0 
10.1 
13.5 
15.0 
12.1 
6.6 
5.5 
9.9 
13.4 
1~.4 
14.8 
15.5 
15.4 
18.9 
18.2 
.16.2 
17.5 
22.1 
17.6 
18.4 
29.4 
31.B 
35.9 
33.3 
35.2 
33.C> 
22.0 
15.3 
18.6 
Ib.9 
-8.9 
99.9 
• BV S~EED /IIEANS ELEVATION A~GLE eETWEEN 0 ANt 10 DEG 
.·BY T'Z"P "cANS TE->4PERATURE· OR TIME ... AVE BEEN I~TERPOLATED 
.* BY SPEED M~ANS.~LEVAT'ON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
98 
v CCOoIP 
/III'SEC 
1.6 
99.9 
.. 9.9 
1.5 
1.7· 
loS 
1.2 
3.1 
6.7 
8.3 
9.2 
9.9 
9.7 
12.3 
14.8 
11l.3 
2103 
23.4 
21.3 
21.5 
22.7 
23.2 
24.4 
19.5 
15.0 
14.1 
15.6 
. 10.3 
8.0 
16.7 
16.2 
20.0 
13.5 
13.6 
17.8 
12.2 
4. e 
12.0 
0.6 
-6.7 
99.9 
POT T 
DG K 
304.0 
9 ... 9 
99.9 
3li4.5 
303.9 
3(,3.6 
3(\3.4 
303.8 
305.3 
305.4 
306.1 
30S.9 
31)6.0 
307.4 
309.4 
311. I 
312.8 
313.9 
313.9 
316.1 
316.5 
317.8 
319.5 
320:1.2 
321.3 
321.5. 
322.2 
323.7 
3;u,.3 
328.B 
330.5 
333.7 
337.2 
342.J 
353.5 
371.3 
383.5 
407.1 
"3e.o 
5('2.8 
99.9 
E POT T 
OG K 
322.3 
~C;~.9 
999.9 
325.6 
322.Z 
320.') 
3IB.::I 
316.5 
315.3 
314.4 
314.7 
313 ... 
312.9 
314.\) 
316;3 
319.2 
324." 
319.9 
318.1 
318.9 
318.8 
319.B 
321.2 
321.7 
322.4 
322.3 
322.9 
324.2 
326.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'''" RTO GI4I'KG 
6.5 
99.9 
99.9 
7.6 
6.6 
5.B 
5.2 
4.5 
3 •• 
::!.c 
2.9 
2.5 
2.3 
2.2 
2.3 
2.7 
3.7 
1.9 
1.3 
O.B 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
1i.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
,,9.1) 
999.9 
999.9 
34.1 
34.0 
34.0 
34.6 
32.3 
25.9 
25.9 
27.2 
27.4 
28.9 
29.8 
32.1 
40.5 
6103 
35.1 
2B.7 
19.7 
19.9 
20.0 
20.2 
2".4 
20.6 
2().B 
21.1 
21.3 
2105 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1!51J 34. I) 
RANGE 
K/II 
").0 
999.9 
999.9 
0.2 
0 •• 
0.7 
,').9 
I •• 
2.0 
2.7 
3 •• 
4.2 
5.4 
6.6 
7.6 
8.6 
10.0 
11.7 
13.5 
15.5 
17.6 
19.9 
22.5 
25.2 
27.5 
29.8 
32. I 
34.5 
36.4 
39.7 
43.7 
49.2 
·55.1 
61.0 
6B. I 
74.4 
79.8 
87.6 
93.4 
92.8 
999.9 
AZ 
DG 
". 
999. 
999. 
75. 
79. 
77. 
78. 
77. 
74. 
69. 
64. 
61. 
61. 
59. 
56. 
50. 
46. 
43. 
42. 
41. 
40. 
39. 
39. 
39. 
19. 
4". 
41. 
42. 
.4. 
45. 
47. 
.8. 
Srt. 
52. 
53. 
54. 
56. 
56. 
38. 
59. 
S99 • 
. '\' 
TIM!:' 
MIN 
0.(1 
99.9 
99.9 
0.4 
103 
2.1 
3.0 
3.9 
5.0 
6.2, 
7. J. 
~.II 
9 •• ,5 
IO.,'!! 
lb7 
13.1 
14.4 
15.8 
17.2 
1~. 5 
19.9 
21.2 
23.1 
24.8 
26.5 
28.3 
30.0 
3le9 
33.8 
35.7 
37.8 
39. 'l 
42.2 
.4.8 
4"1'.4 
50.2 
53.5 
57.2 
610"1 
.;~.t. 
7~.6 
CNTCT 
Q.l 
9~ .• ';, 
.-;;"C;. ~ 
I tI.,l 
12. ') 
14.1 
If:. 3 
1 Po. t: 
20.8 
23.1 
25.5 
27.8 
30.4 
~:!. ~ 
35.5 
313.2 
.C.9 
&3.6 
.6.6 
49.6 
~2. 5 
!5~. 1\ 
58.9 
62.3 
65.7 
/!i<;.3 
73., 
77. () 
810 ) 
a5. J 
139. a 
.. ~. 7 
..... 8 
IDS. -3 
Ill. I) 
117.3 
12 •• 1 
1:!2.1 
14".5 
lil8.1 
151 • .3 
"EIGHT 
GF" 
39J.~ 
99.9 
99.9 
."'3.5 
117. " 
954.8 
11:)7.1 
1"410.2 
1697.0 
1956.4 
222Z.3 
2494.3 
2113.8 
l(" 6~. 8 
3357.2 
3~ 63.0 
39713.7 
4303.7 
.elS. a 
4985.6 
5346.2 
5721.0 
6110.5 
6516.5 
6939.8 
7381.1 
7845.6 
833 •• 8 
88~2.3 
94!1):!.O 
90;99.9 
U619.7 
1l:D2. t: 
12'51.9 
12892.4 
131356.2 
1499 •• 3 
1~3!10.5 
!~1!3.8 
2l6~3.4 
250135.8 
PRES 
M6 
<)59.8 
lOCO .0 
975.0 
950.0 
925.0 
9;)C. , 
875.0 
850.0 
1l25.0 
aco.o 
775.0 
75n.,) 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6CO.\) 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
4a5.0 
• jO.;) 
37,5.0 
35~.O 
325.0 
, 300.0 
275 • .., 
25{~.0 
225.0 
200.0 
175.0 
15('.0 
125.0 
100.0 
15.0 
50.0 
25.0 
T~'4P 
OG C 
27. J 
99.9 
99.9 
25.9 
23.4 
21.0 
16.1 
15.8 
14.9 
1 "3 •• 
0 .• 0 
13.6 
6.9 
•• 1 
3.8 
2.2 
0.2 
-3.3 
-5.9 
-7.9 
- ... 8 
-12.2 
-15.5 
-18.3 
-22.4 
-25.8 
-29.5 
-33.0 
-36.5 
-40.5 
-.5 .• 
-49.6 
-5".0 
-51.7 
-59.4 
-58.9 
-61.5 
-63.4 
-65.6 
-60.5 
-50.8 
DEW pT 
00 C 
1 n. 'J 
99.9 
99.9 
to •• 
•• 2 
3.4 
1.7 
1.5 
-4.7 
-6.7 
-e.7 
-lc.7 
-1I.4 
-1I.5 
-ll • .] 
-7.1 
-13.6 
-16.6 
-24.0 
-27.2 
-.29.7 
. ",;!lo 6 
.. 34.3 
-36.5 
-39.8 
-42.6 
-45.6 
-48.5 
-51.4 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATI~N N~. ~5q 
TI"Il(r D AFe. OI(L" 
DI~ 
~C; 
240.0 
Q9.·~ 
99.9 
~3.2 
62 .• 0 
63.0 
63.2 
..... 0 
57.7 
55.2 
S''1e'':, 
60,;" 
57.2 
43.S 
23.9 
24.8 
310d 
29.8 
31.6 
34.3 
35.9 
:!7.9 
.0.3 
4103 
49.8 
52.4 
54 •• 
f3.6 
57.0 
64.9 
62.7 
999.9 
999.9 
65.5 
63.8 
64.0 
7 •• 1 
/!il.5 
95.1 
223.6 
1.2.1 
6 "AY 1975 
2101 GNT 
SPEED 
"'SEC 
!I.1 
c;.q.1i 
q9.9 
6.5 
6.3 
6.3 
5.6 
7.7 
12.2 
14.ti 
15.7 
11l.1 
18.3 
16.9 
17.2 
23.3 
2e.O 
~7.2 
27.1 
27.3 
28.7 
31.6 
23.5 
33.3 
22.2 
25.7 
21io9 
17.1 
30.2 
3 .. 1 
41.8 
99.9 
99.9 
41.1. 
37.9. 
29.5· 
18.7· 
16.9. 
17.1' 
4.8 
3.9 
u CO,," 
"'SEC 
'.1< 
9<;.9 
99.'l 
-5.8 
-5.5 
-5.", 
-S.O 
-7.2 
-10.3 
-11.9 
-1J.2 
-15.8 
-1"5.4 
-Ii.7 
-6.9 
-9.7 
-14.6 
-13.5 
-14.2 
-15.4 
-16.8 
-19.4 
-15.2 
-22.0 
-16.9 
-21).3 
-17.0 
-15.3 
-25.4 
-2e.2 
-37.2 
99.9 
99.11 
-37.4 
-34.0 
-26.5 
-13.0 
-14.10 
-17.0 
3.3 
-2 ... 
* 2Y SPEEC 'lEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 1~ DEG 
• BY TE~P ~eANS TEMPERATuRE OR TIME H~VE BEEN INTERPOLATED 
*. ey SPEEC MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS'THAN 6 DES 
I~ 
99 
V CO'P 
"'SlOC 
:>.6 
<;9. 'J 
"19.'1 
-2.'9 
-,.9 
-2.1l 
-2.5 
-2.7 
-too 5 
-e.3 
-8.6 
-8.9 
- ... 9 
-12.3 
-15.7 
-21.1 
-23.1! 
_2:!. f., 
-23.1 
-22.6 
-2:!.3 
-25.0 
-17.9 
-2!.O 
-14.3 
-15.6 
-12.2 
-7.6 
-16.5 
-!3.2 
-19.2 
99.9 
99.9 
-17.1 
-li'.7 
-12e9 
-!.l 
-e. 1 
1.5 
3.5 
3.1 
POT T 
DG- K 
30!>. ;2 
<;;9. Ii 
99.9 
3cJit. ,. 
304.0 
3':'3.9 
30J.2 
30J.J 
30 .... 8 
305.8 
306.0 
3C6.2 
307.3 
308.0 
310.2 
311.9 
112.9 
312.6 
313.2 
314.7 
316.7 
31e.2 
318.1 
320.2 
320.3 
321.4 
322.5 
324.1 
326.3 
32e.3 
329.4 
33.2.4 
335.8 
341.3 
351.9 
368.1 
38387 
405.3 
435.5 
501.1 
639.1 
E POT T 
DG K 
329.'> 
999.9 
9li9.9 
322.3 
319. e 
319.3 
317.10 
317.6 
Jl •• 4 
314.3 
3130 7 
313.0 
314.':' 
314.9 
317.5 
322.3 
319.6 
.na.o 
316.3 
317.2 
318.8 
320.1 
320.3 
321.5 
321.3 
322.2 
323.2 
324.6 
326.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"'KG 
8.6 
99.9 
99.9 
6.4 
5.6 
5.5 
5.0 
5. ~ 
3.3 
2.9 
2.6 
2.3 
2.2 
2.3 
2.4 
3. S 
2.2 
1.7 
1. I) 
0.7 
0,,6 
DeS 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.10 
9S.9 
99.9 
RH 
PCT 
36. (I 
999.9 
999.9 
28.8 
2e.8 
31.4 
33.4 
37.9 
25.5 
2 ... 1 
c4.1 
24.2 
25.7 
29.5 
32.2 
5c.2 
34.8 
34.6 
22.3 
19.5 
17.8 
17.9 
18.2 
1 e.4 
18.6 
1 e.9 
19Q I 
19.4 
19.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 14. 0 
RANGE AZ 
K.. Dei 
.... t) (~. 
999.9 999 •. 
999.9 999. 
0.2 248. 
0.5 21<5. 
oJ.9 244. 
1. I 243. 
1.5 244. 
2.1 244. 
3.1 241. 
4.1 24e. 
5.2 24(1. 
6 •• 2<0(,. 
1.5 239. 
8.6 236. 
9.9 23.1. 
1109 221. 
14.3 224. 
16.5 222. 
18.5 221. 
20.8 22G. 
23. ~ 220. 
26.1 220. 
29.7 220. 
310a 221. 
34.3 221 • 
37.0, 222. 
3a. B 223. 
410 1 224. 
44. a 225. 
49.1 227. 
999.9 999. 
999.9 999. 
65.2 231. 
710" 233. 
77.4 233. 
820 I 235. 
86.8 235. 
910 3 237. 
89.7 2311. 
87.6 237. 
\ 'r 
TIM~ 
MIN 
D." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
0.7 
105 
2.3 
3.~ 
4.2 
5.2 
5.8 
6.6 
7.5 
11.4 
9.4 
10.3 
1102 
12.0 
13.0 
14.1 
15.2 
16.2 
17.4 
18.4 
19.7 
21.0 
22.2 
23.7 
25.3 
27.0 
28.8 
31:1.9 
33.2 
35.8 
39.1 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
13.6 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1. ; 
9<;.9 
14.2 
16.1 
t e. 3 
2C •• 
22.5 
24. II 
cEo 9 
29.3 
31.8 
~4. 3 
36.6 
39.2 
41.9 
44.6 
47.4 
5(1.3 
!3.3 
56. I 
59.5 
63.~ 
66.3 
70.-> 
7Z.:·7 
77;.:1 
81.8 
ell. 2 
91.2 
c/6 ... 
102., 
10 e.:; 
11!S.5 
124. a 
99.9 
<;9.9 
99.9 
HEIGHT 
GI'JII 
lC.95." 
99.9 
9c/.9 
9'1.9 
'19.9 
<;:9. ;I 
II Ii J. I 
14:l9. C 
16!:.9.7 
1915.5 
2177.2 
2445.0 
2719.1 
3(1"i.7 
3293.1 
3594.6 
39,7.3 
4230.6 
45~~4. 9 
49b:.O 
5269." 
564108 
6<':29.5 
15433.5 
lless.3 
7296.8 
776100 
8249." 
elf:S.6 
9312.5 
9894.4 
10519.5 
11199.1 
11947.8 
12790.5 
1]772.5 
14939.3 
16345. I 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
JIIO 
8d2.0 
1000.0 
975.C 
95().0 
92S.0 
'lice, .0 
875.0 
8:;0." 
to25.0 
800.0 
77".0 
750." 
725.0 
7CO.O 
675." 
65C'.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4110.(1 
375.0 
350.0 
325.0 
31)0.0 
275.0 
250.0 
225." 
201).0 
175.0 
15".') 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.2 
1 ... 8 
11.7 
8.9 
6.8 
3.9 
1.6 
le2 
-0.3 
-0.9 
-107 
-4.1 
-6.4 
-e.9 
-11.6 
-13.7 
-16.6 
-19.5 
-22.8 
-26.0 
-29.6 
-33.4 
-37.4 
-42.3 
-47.0 
-51.3 
-e •• 5 
-57.2 
-!l7.7 
-54.4 
-5l>o 0 
-59.8 
99.9 
99.9 
99.9 
DEw PT 
DG C 
-13.0 
99.9 
99.9 
9C/.9 
99.9 
99.9 
-4.9 
-6.1 
-7.8 
-9.9 
-1107 
-14.1 
-1(: ... 
-19.8 
-21.0 
-21e 5 
-22.1 
-24.0 
-25.9 
-2,.9 
-2V.3 
-31o~ 
-3309 
-36.3 
-38.6 
-4'h 7 
-43.9 
-46.7 
-50.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATleN NO. 363 
AJII"RILLO. TE~· 
orR 
DG 
240.1 
99.9 
99.9 
99.;1 
99.9 
99.<1 
242.6 
243.5 
246.3 
244.8 
24E.4 
245.5 
249.5 
250.8 
24e.7 
24".8 
234.a 
229.5 
227.6 
229.1 
233.9 
235.1 
2l2.7 
228.2 
230.2 
228.:1 
230.3 
233.1) 
233.9 
236.6 
235.1 
237.2 
240.8 
242.3 
24106 
246.6 
225.1 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6 M .... I' 1975 
2025 GJIIT 
SPEED 
JII/SEC 
11.3 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
Q9.9 
14.7 
15.0 
14.7 
13.e 
11.6 
13.5 
13.1 
13.5 . 
la.5 
2101 
21.3 
23.2 
23.1 
23.0 
23 ... 
26.1 
26.9 
27.3 
28.6 
3107 
32.8 
32.0 
34.5 
37.8 
37.4 
39.8 
3Q.6 
39.4 
41 •• 
38.2 
27.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
\j COMP 
,·vsec 
9.8 
99.9 
99.9 
99.9 
c/9.0;, 
9~.9 
13.0 
13.4 
13.5 
12.5 
11).6 
12.3 
12.3 
12.8 
17.2 
lc/.l 
17.4 
17.6 
17.0 
17.3 
18.9 
2104 
21.4 
20.3 
22.0 
23.6 
25.2 
25.5 
27.9 
30.8 
30.7 
33.5 
34.6 
~4.9 
31'.4 
35.1 
19.2 
99,.9 
99.9 
99,9 
99.9 
• BY SPEED NEANS ELEVATION A~GLE 8ET.EEN 6 AND 10 DEG 
• EY TENF NEANS TENPERATURE OR TINE HAVE BEEN INTeAPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
100 
"1,,:"" 
V CCfOF 
M/S!:C 
5.7 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
6. I! 
6.7 
5.9 
5.9 
4.6 
5.6 
4.6 
4.4 
C:.7 
9.0 
12.3 
15.0 
15.6 
Is./) 
13.8 
14.9 
lE.3 
IP.2 
1e.3 
21.2 
2100 
19.3 
20.,'! 
21.9 
2104 
21.5 
19.3 
la. ,'! 
19.7 
15.2 
19.1 
99.9 
~9.9 
99.9, 
99.9 
POT T 
DG I( 
303.4 
99.9 
99_9 
lJ9.9 
9<;.9 
<;9.9 
3il2.1 
302.0 
30103 
3('1.0 
301.4 
3'; 1.1 
3Ul." 
30 4.0 
305." 
30e.1 
3J(1.6 
3110 5 
312.5 
313.6 
314.6 
316.4 
317.4 
318.7 
319. e 
321.1 
322.4 
32.s.6 
325.1 
325.7 
327.2 
329.E 
335.0 
342.2 
354.7 
376.3 
393.6 
412.3 
99.9 
9!le9 
99.9 
E POT T 
DG I( 
308.2 
999.9 
999.9 
9;)9.9 
999.9 
999.9 
310.9 
310.4 
308.8 
307.6 
3e'7.4 
3('6.2 
3(:6.0 
3r7.5 
30e.7 
·311.4 
314.0 
314." 
315.2 
315.9 
316.7 
318.3 
319.0 
320.0 
320.9 
322.1 
323.1 
324.2 
325.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GJII/I(G 
1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.0 
':.9 
2.6 
2.2 
2·0 
1.7 
1.5 
1.1 
101 
1.1 
I.e 
o. 9 
CI.8 
0.7 
0.6 
0.6 
o.s 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
C. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<:1 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
IlH 
PCT 
10.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<1 
21.6 
~3. 0 
24.7 
25~.1 
25.2 
25.3 
2!>'4 
19.1 
19.2 
19.2 
19.2 
19.4 
19.5 
19.7 
21.3 
21.1 
20.E-
20.8 
21.9 
23.4 
23.3 
24.6 
24.7 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I Ul 1~1). 0 
RANGE AZ 
KM DG 
c.? c. 
999. ~ 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.» 999. 
999. \I 99 ... 
0.5 
0.7 
1. " 
2. I) 
2.8 
3.5 
4.3 
4.8 
5.5 
b.6 
7.8 
9.0 
IC.3 
n.4 
12.6 
I ". I 
1,5.9 
11.7 
1c/.3 
21.3 
23.3 
25.8 
28.3 
310 1 
34.4 
38.1 
4108 
46.4 
SSo 2 
56.6 
61.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
75. 
'11. 
58. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
67. 
68. 
67. 
64. 
62. 
61. 
bO. 
59. 
59. 
58. 
57. 
56. 
56. 
55. 
55. 
55. 
5!:.. 
55. 
56. 
56. 
57. 
57. 
ss. 
999. 
999. 
999. 
999 • 
\\ 
TIME 
141"1 
0., 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
0~1 
leO 
1.6 
2.1 
2.7 
3.2 
3.S 
4.3 
5. S 
7.1 
8.1 
e.9 
9.8 
ll.1 
12.6 
14.2 
15.6 
17.2 
19.0 
20.9 
22.6 
24.1 
26.0 
28.3 
30.7 
33.2 
36.6 
39.3 
43.9 
48.7 
54.1 
61.9 
73.9 
,-
• 
t"TCT 
20.8 
9Q.9 
99.9 
99.9 
C;C;.9 
99.9 
C;9.9 
C;9.9 
2t.l 
23.4 
25.6 
2f1.,) 
30.5 
33.1 
35.5 
:!e.l 
40.7 
43 ... 
4f.3 
49.3 
!:2. I) 
!E.O 
57.9 
6101 
f4.6 
67.9 
71. J 
75.2 
7<,;.2 
83.2 
81.5 
Ci2.2 
Ci7.a 
lCo2.3 
lce.3 
114.3 
12103 
129.'1 
131.3 
146. i) 
1~~.3 
.. EIGHT 
G!'M 
1619.0 
9'1.9 
99.9 
9«.9 
99.9 
<;9,,9 
99.9 
99.9 
lf7C;.7 
1934.1 
2194.1 
2459.9 
2732.4 
301'l.S 
3291!1.3 
3592.4 
3894.9 
.20S.9 
4!!2e.8 
486/).1) 
5207.5 
557'1.3 
5951.0 
15349.9 
67157.0 
72l5.1 
lft56.7 
8155.0 
8671.9 
9221).! 
98"6.2 
10435.3 
11117.2 
11673.2 
12735.8 
13729.2 
1.9:12.0 
115317.7 
18132.2 
20678.0 
25116.9 
PRES 
148 
831.0 
10CHI.0 
<;75.0 
950." 
925.0 
91)0.0 
875.(' 
85C.O 
825 • .:1 
8e"0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7~C.C 
e.75.0 
650.0 
6,,5.0 
60!t.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
35".0 
325.11 
300.0 
275.0 
250.0 
225.1) 
2('0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE·'P 
OG C 
t3.9 
99.9 
99.9 
';9.9 
<;9.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
11.4 
7.3 
4.9 
2.1 
-0.2 
-2.9 
-5.8 
-8.6 
-ll.8 
-14.8 
-16.6 
-17.9 
-18.7 
-19.8 
-20.1 
-22.7 
-25 •• 
-27.7 
-30.1 
-33.0 
-37.2 
-40.8 
-46.0 
-50.0 
-53.7 
-54.8 
-50.9 
-54.6 
-55.1 
-57.2 
-60.3 
-58.7 
-5107 
Dnf PT 
DG C 
-12.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
-12.3 
-15.5 
-16.8 
-17.5 
-18.2 
-19.0 
-19.5 
-20.1 
-2(,.7 
-21.6 
-£4.1. 
-29.3 
-33.4 
-34.3 
-34.5 
-36.8 
-39.1 
-41.1 
-43.1 
-45.6 
-49.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;0.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 365 
ALBUCUE~OUE. N MEX 
OIR 
DG 
~2(i.O 
99.1 
99.9 
9:;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
236.4 
239.4 
~45. 3 
249.7 
254.2 
2flo7 
272.6 
272.0 
2t':!.1 
261.1 
264.2 
2t'0.7 
259.2 
256.8 
249.8 
2_e.9 
246.5 
2<:.,.2 
241.e 
260.9 
241.9 
2:!9 •. 4 
~5.O 
237.1 
24 !I. 5 
231.0 
239.9 
24 •• 7 
2.30.6 
25106 
211.c. 
e.2 
269.1 
6 MAY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.2 
11.3 
11.5 
10.6 
9.1 
8.9 
9.7 
10._ 
12.5 
13.3 
17.6 
25.6 
32.6 
35.6 
42.1 
44.4 
44.2 
45.7 
4 •• 6 
47.1-
4B~_ .. 
44.6-
41.1. 
38.9-
46.'S-
3S.7. 
ll.5. 
29.1-
2103. 
1"8.8· 
15.3-
6.7. 
6.3 
U COMP 
M/5ec 
6.6 
99.<; 
99.9 
99.q 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.3 
9.7 
1:l.5 
1 n. 0 
S.7 
S.8 
9.7 
10.4 
12.4 
1 J. 2 
17.5 
25.3 
32.0 
34.7 
39.5 
_1.4 
.~.5 
41.2 
39.3 
41.2 
42.7 
3"' •• 
34.0 
32.7 
40 •• 
31).1 
27.2 
26.3 
16.4 
17.8 
S.O 
-1.0 
6.3 
• ev SPEfC ~EANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 AND 10 OEG 
_ ev TEMF ~ANS TE~PERATURE OR TI14: ~_VE aEEN INTERPOLATED 
•• BvSPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
101 
1,/ V" 
v co.p 
M/~~C 
7.<1 
<;9.9 
....... 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9q.9 
6.2 
~. 7 
4.8 
.3.7 
2.5 
1.3 
-a •• 
-C.4 
1.5 
2.1 
1.8 
·.1 
E.l 
e.l 
14.5 
16.0 
17.7 
19.9 
21.1 
22.9 
;22.S 
,2.7 
23.2 
cl.l 
22.9 
24 • .3 
15.8 
12.5 
13. '5 
5.9 
13.0 
-6.6 
0.1 
POT T 
DG K 
3'2. c; 
9 ... 9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
<; ... 9 
99.9 
3C"J.C; 
20;;9.1 
299.3 
299.1 
299._ 
299.4 
299.3 
299.3 
299.1 
299.1 
3ett.6 
302.9 
305.9 
3e'd.9 
313.1 
314.7 
316.4 
318.9 
321.7 
324.2 
325.3 
32759 
328.6 
331.7 
336.2 
34'S.9 
31:5.9 
376.u 
395.2 
_17.3 
.&6.4 
505.2 
(,36.5 
E POT T 
!)G K 
3C8.3 
999.9 
9<,.9.9 
999.9 
1?99.9 
91{·~.9 
999.9 
999.9 
3,)6.3 
303. J 
303.3 
302.9 
3113.2 
303.1 
3(,2.9 
302.9 
3~2. 7 
3r,2.6 
3113.5 
304.8 
3"7 • .3 
310.3 
314.5 
315.9 
317.5 
319.9 
322.5 
324. e 
325.8 
999.9 
9 ... 9·9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;09.9 
14X RTC 
GM/KG 
1. B 
99.9 
99.<; 
99.9 
<,;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
1.4 
103 
1.3 
103 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0 .. 4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ge9 
RH 
PCT 
15.0 
999.9 
999. ; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
142 
17.6 
17.9 
lS.9 
2106 
24.2 
27.7 
33.1 
38.7 
47.5 
55.8 
52';0 
35.9 
26.1 
26.1 
26.1 
26.2 
26.4 
26.4 
26.5 
26.7, 
26.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1 c. Q 
RANGE Al 
KM DG 
O. '.l 'l. 
999. 9 9~';. 
;9<;..9 99';. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99<;.. 
999.9 999. 
999. 9 9'~9. 
v.3 44. 
0.7 510 
1.1 55. 
10. 58. 
1.8 61. 
2. ~ 63. 
2.3 "6(>. 
2. 6 7~. 
3.6 74. 
4,6 76. 5.. 77. 
6.5 78. 
8.1 7S. 
10.7 78. 
14.3 77. 
18.3 75. 
22.2 74. 
26.5 72. 
31.3 71. 
36.3 71). 
41.4 6<;. 
45.4 68. 
50.. 67. 
5'3.6 66. 
62.4 65. 
67.7 '!is. 
74.1) 64. 
79.4 64. 
87.2 63. 
92.5 63. 
98.7 62. 
100.3 62. 
100.0 62. 
\ 'r 
TIIOIE 
MIN 
0.C' 
99.9 
0.3 
t.S 
1.7 
2.5 
3.2 
4.') 
4.6 
5.4 
6.3 
7.i) 
7.9 
e.7 
".5 
10.5 
II •• 
'12.5 
13.5 
14.5 
15.7 
16. F-
le"o 
1'9.3 
2n &6 
21.9 
2.3.5 
24.e 
26.9 
2!1.6 
31).3 
32.2 
34.1 
36.3 
3e.6 
41.9 
45.a 
50.5 
56.7 
64.5 
77.0 
.~~ 
eNTCT 
5. !I 
99.9 
6.8 
9.2 
11.4 
13. e 
16.1 
18. e 
2,1.9 
23.5 
25.9 
28.6 
:!102 
:!4. " 
36.6 
39. is 
42.3 
45.3 
49.4 
!l1.3 
54.5 
57. e 
6101 
E4.6 
Ee. 'l 
71.6 
75.5 
79.5 
e3.5 
e7. !!I 
92.5 
97.2 
102.2 
107. !I 
113.e 
IC"'O 
127.0 
1 :!4. 7 
142. I) 
149.7 
l!e • .) 
HEIGHT 
G"~ 
115.(\ 
<;9.9 
293.4 
517.4 
746.2 
980.4 
122:..2 
14~E.1 
1718.0 
1976.3 
2240.6 
2511.3 
2788.6 
]073.1 
3365~9 
36E7.7 
10;76.9 
4]')h6 
<lE3f.7 
49!!4.0 
5344.7 
5719.0 
6107.4 
6514.1 
6<)]9.6 
7386.3 
7855.5 
1135".6 
8873.3 
9427.0 
10016.4 
1"6$.f.7 
11325.3 
I2'Cf3.n 
121178.9 
13ell.0 
14935.2 
16327.2 
U129.5 
2066105 
25072.7 
P"ES 
MB 
c;eA.4 
10r,CI~O 
975.0 
950.0 
925.0 
900.(! 
875.0 
85C.0 
825.0 
e,c.n 
775.0 
7S0.0 
725.0 
100.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55t.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42S.C 
4JO.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3GO.0 
275.0 
250.0 
,25.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1(\0.0 
75.0 
5C.O 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.5 
99.9 
19.9 
18.2 
17.0 
IC;~ 5 
15.0 
14.1 
13.1 
11.0 
8.6 
6.2 
4.0 
1.8 
-0.3 
-105 
-3.8 
-4.3 
-5.9 
-8.0 
-IC.O 
-13.2 
-16.2 
-17.4 
-20.4 
-2.3.6 
-26.5 
-30.3 
-34.5 
-39.3 
-44.6 
-50.4 
-56.2 
-62.1 
-66.6 
-62.2 
-61.9 
-58.9 
-58~e 
-60.8 
-51.0 
OFW PT 
CG C 
18.4 
99.9 
17.9 
17.0 
15.6 
12.9 
12.5 
IC.5 
9.1 
5.8 
5.5 
4.6 
1.5 
-C.I 
-1.3 
-2.0 
- •• 4 
-4.9 
-6.5 
-8.7 
-11.4 
-16.4 
-18. e 
-2(1.0 
-23.6 
-27 •• 
-30.3 
-34.13 
-40.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALEIOI. ILL 
ell< 
OG 
23il.' 
9.,.9 
I ea. A 
19~.!) 
197.9 
'I e4.1 
175.8 
17a.4 
193.!) 
171.5 
11".9 
l;5.1 
34.2 
27.'3 
344.1 
21 e.o 
234.2 
274.7 
Z"7. J 
303. \I 
286.2 
,60.5 
27e.7 
2el.6 
280.4 
282.5 
266.0 
2~9.2 
264.7 
267.1) 
263.S 
264.5 
263.5 
26f.9 
Z70.'!! 
289.1 
2e!l.? 
289.2 
337.6 
283.9 
164.7 
6 MAY !975 
2107 GilT 
SPEED 
"'/SEC 
5.2 
99.9 
10.7 
12.7 
13.1 
11.3 
11.7 
8.2 
5.3 
2.3 
1.0 
105 
3.0 
3.1 
0.4 
4.1 
5.7 
8.4 
10.5 
9.9 
7.9 
7.3 
7.9 
12.3 
16.8 
18.7 
17.8 
20.3 
22.4 
22.6 
23.0 
24.0 
22.6 
20.9 
34.2 
25.2 
19.6 
15.2 
7.9 
4.9 
2.7 
U COMP 
M/SfC 
4.:; 
99.9 
I. !> 
3.3 
4.0 
0.8 
-c. e 
-c,.z 
1.2 
-0. i 
-0.9 
-1.3 
-1.7 
-1.4 
0.1 
2.5 
4.6 
8.4 
9.3 
8.2 
7.6 
1.iI! 
7.8 
12.0 
16.5 
1!1.2 
17.7 
19.9 
22.3 
22.6 
22.13 
23.9 
22.5 
26.9 
34.2 
23.8 
18.0 
14.3 
3.0 
4.7 
-0.7 
• !Y SPffC ~EANS ELEVATION ANGLE SET_EEN 6 ANC 10 DEG 
• BY TE~F IOIEANS TEIOIPERATURE CR TIIOIE MAVE SEEN INTERPCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS TMAN 6 DEG 
102 
~' 
( 
V CC"F' 
IOI/SEC 
:!.3 
09.9 
1(1.6 
12.3 
12.4 
11.3 
110f 
e.2 
5.2 
2. J 
t.3 
-C.9 
-2.5 
-2.7 
-0.4 
:!.2 
3.3 
-0.1 
-'I.e 
-5.5 
-2.2 
1.2 
-I.Z 
-2.5 
-3.1) 
-4.0 
102 
3.8 
2.1 
1.2 
2.6 
2.3 
2.5 
105 
-C.5 
-e.2 
-4.8 
-!:.o 
-7.3 
-1.2 
2.6 
peT T 
DG K 
296.5 
99.9 
297.0 
2<;7.4 
298.3 
299.9 
3(1,). e 
302.2 
30.3.6 
.303.8 
3C4.0 
304.2 
304.7 
305.1 
305.9 
3<i7.9 
308.7 
311.6 
313.6 
315.1 
316.e 
317.1 
318.1 
321.5 
3,,2.9 
324.3 
326.6 
327.9 
32<;.1 
331).0 
33').7 
331.2 
332.3 
334.4 
341).0 
36Z.9 
383.1) 
414.1 
449.7 
50t.4 
6311 •. 1 
E POT T 
DG K 
332.1 
999.9 
332.1 
331.5 
330.4 
326.1 
329.1 
327.9 
328.:) 
324.1 
324.4 
324.1 
321.4 
320.7 
320.7 
322.6 
321.5 
324.7 
325.9 
326.0 
326.2 
323.8 
323.9 
327.2 
]:<.1.4 
327.8 
329.4 
329.9 
330.4 
9 .. 9.9 
999~9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.11 
~99.9 
Ml< RTa 
GM/KG 
13.7 
99.9 
13.4 
13.0 
12.2 
·10.5 
1".5 
9.4 
8.9 
7.3 
7.3 
7.1 
5.9 
5.5 
5.2 
5.1 
4.4 
4.4 
4.1 
3.6 
3.1 
2.1 
I.S 
- 1.7 
1.3 
I.t 
U.8 
0.6 
0.4 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
88.0 
999.9 
88.1 
93.0 
9105 
79.6 
85.1 
78.7 
76.7 
70.4 
80.9 
89.S 
83.5 
87.6 
93.0 
96.9 
95.3 
95.6 
95.4 
94.5 
89.8 
76.7 
SO.O 
79.8 
75.0 
71.1 
69.6 
6~.5 
5f.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 19. Ii 
RANGE AZ 
KM DG 
,.0 c. 
9911.;1 9-)9. 
r;.3 3t53. 
::1.6 3. 
1.2 1:::'. 
1.8 11. 
2.2 9. 
2.7 6. 
3." be 
3.1 7. 
3.2 6. 
3.2 5. 
3.1 4. 
2.9 2. 
2.'S 1. 
2.9 3. 
3.2 6. 
3.4 13. 
3.4 24. 
3.3 35. 
3.4 45. 
3.S 510 
4.2 54. 
4.7 61. 
5.7 6&. 
7." 75. 
9.6 80. 
1(,. I 80. 
12.9 8'l. 
15.Z el. 
17.3 '!I 2. 
20.n 82. 
22.6 82. 
25.8 82. 
3'l. I 84. 
35.8 S6. 
39.8 89. 
44.3 910 
480 5 93. 
!5<,. 7 94. 
49.8 95. 
I 
i 
'j , 
i 
I 
I 
I 
f 
j 
\ , 
TIMe: 
MIN 
0." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1).4 
1.1 
1.7 
2.5 
3.5 
4.5 
5.3 
6.3 
7.G 
7.6 
11.4 
9.3 
10.S 
11.1\ 
12.8 
J 3.1'1 
15." 
J6.l 
17.2 
J8.3 
19.5 
2".9 
22.5 
24.1 
25.7 
27~2 
29." 
~I.O 
33.2 
36.2 
39.fJ 
43.4 
48.t' 
5l.9 
6105 
72 • ., 
,<"" 
eNTCT 
J3.7 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
14.9 
17. I 
1<;. !5 
2107 
24.2 
26.6 
29.2 
:!Z.9 
34.6 
37. I 
40. a 
42.7 
45~6 
4E.1\ 
5J. til 
fO. '! 
!7.9 
Eh3 
64.9 
68.3 
71.7 
1!.7 
7 ... !I 
8l.8 
S8.0 
92.S 
.. 7.6 
IC2. ! 
IN!. 3 
114.3 
1'20. II 
128.0 
1:!6.0 
144.3 
I~:!. 5 
IE3.:I 
.. EIGHT 
OF" 
791.3 
99.9 
9 ... 9 
9~.9 
99.9 
913$0 
1153.0 
1 ]93. \) 
1647.9 
1903.2 
2164.1 
2.31.2 
270 •• 8 
2981>.8 
3278." 
]~77. 5 
3E1l7.4 
4210.8 
4S.!.7 
·to92.1 
525·).9 
562 •• 0 
6C'1 !! •• ) 
6416.7 
61l39.4 
7282.8 
77 .... 2 
8239.e 
8757.9 
9Jt 7. 3 
98<;1109 
10517.8 
11195.7 
119.1.2 
12783.6 
lJ761.9 
1492'.1 
16335.3 
18147.9 
2')68E.7 
25100.1 
PRES 
146 
91,.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
9,5.0 
90e.o 
875.0 
850.0 
825.0 
8CO.0 
775.1) 
75:).0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.~ 
575.0 
550.0 
5a5.0 
5()Q.O 
.75.0 
.50.0 
.25.0 
.00.0 
375.0 
35C.0 
325.0 
3C~.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2,)1).0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE,",P 
DC C 
21.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.2 
16.0 
13.5 
1('.~ 
8.6 
5.9 
3.4 
0.9 
0.9 
-0.9 
-3.8 
-2.8 
-3.5 
-5.9 
-S.7 
-U.l 
"-13.4 
-16.3 
-IS.8 
-22.4 
-24.7 
-28.3 
-32.5 
-36.5 
-40.8 
-.6 .• 
-5105 
-55.3 
-57.8 
-57.4 
-55.3 
-55.9 
-53.e 
-60.0 
-«>0.1 
-5hZ 
DEW PT 
DC C 
-5.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.2 
-3.9 
-6.;) 
-8.2 
-9.1 
-1~.9 
-12.5 
-14.8 
-17.5 
-2!l.2 
-22.5 
-21.e 
-22.3 
-24.2 
-26.5 
-28.5 
-30.5 
-32.d 
-3 •• 9 
-37.9 
-38.7 
-41.5 
- .... 6 
-4e.l 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'»9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9. 9 
99.9 
99.9 
STATICN NU. 451 
DODGE CITY. ICAN 
OIR 
00 
220." 
99.9 
9<;.'0 
99.9 
99.9 
218.8 
220.7 
218. 4 
214.6 
214.3 
214.7 
214.4 
229.7 
237.0 
240.4 
240.2 
229.8 
21~.2 
22107 
225.2 
223.1 
215.6 
215.7 
215.7 
215.:1 
218.6 
214.9 
221.0 
224.3 
2210 1 
222.4 
224.5 
226.1 
21 e.9 
229 •• 
239.1 
229.5 
253.11 
23f.8 
73.7 
21.6 
6 MAY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
"'SEC 
9.2 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.5 
13.6 
13.2 
12.5 
13.2 
13.4 
12.e 
13.5 
19.1 
22.1 
23.5 
25.8 
29.1 
28.4 
28.3 
30.5 
33.8 
35.0 
3.,.1 
3104 
37.0 
32.5 
34.3 
39.1 
25.8 
35.6 
26.8 
27.2 
26.~ 
24.0 
22.1 
21.3 
'14.e 
8.5 
4.9 
1.6 
U COM'" 
M'SEC 
!o.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.7 
R.c;. 
e.2 
7.1 
7.5 
7.6 
7.2 
10.3 
16.0 
19.2 
20 •• 
19.7 
lR •• 
18.9 
20.1 
2r.~ 
19.7 
21).4 
J9.9 
18.0 
23.1 
18.6 
22.5 
27.3 
16.9 
2 6 .0 
le.8 
19.6 
16.3 
lA.2 
19.0 
16.2. 
16.2 
7.1 
-4.7 
-0.6 
• !Y SPEEe ~EANS EL!VATION AhCLE seT~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEW~ ~eANS TENPE~ATURE OR Tt~E H_VE HEEN tNTEQPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATI~h ANGLE LESS THAN 6 OEG 
103 
r '(" 
v ccr.tP 
"usec 
7.·) 
<;;9.9 
<;Q. ~ 
<;<;;.9 
99.9 
12.1) 
1 o. ~ 
I( • ~ 
lO. ~ 
10.9 
110(\ 
le.6 
e.7 
10.4 
1".9 
1107 
le.6 
2e.t; 
C:l.2 
19.9 
<'2.3 
27.5 
2e.4 
27.7 
~5.7 
28.9 
2t;.7 
25.9 
28 • .1 
19 •• 
26.3 
19.1 
1£1.8 
20.2 
15.6 
11 •• 
13.8 
4.1 
·.6 
-1.4 
-1.5 
peT T 
OG K 
3Cl., 
9-;'.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
3".7 
3(JO.9 
3tH .. 7 
301l.S 
301). E 
3(0.4 
31;0.5 
3(,(,.6 
30J~6 
3()4.7 
304.8 
31.9.3 
312.2 
313.2 
313.9 
315.2 
316.7 
317.8 
319.6 
32:1.2 
322.9 
324.0 
324.8 
326.3 
327.9 
328.0 
32;.5 
333.8 
341.3 
3fo5.2 
37 •• 9 
393.e 
423.e 
•• 7.2 
501.9 
637.6 
E POT T 
DC K 
311.4 
999.9 
9<;;9.9 
999.9 
999.9 
31'>.4 
31'1.3 
3l9.1 
3"7.e 
3!i7.6 
3<,6.7 
3:":6.3 
305.7 
307.8 
3"R.3 
31. 7.8 
312.7 
315.6 
J16.3 
316.5 
317.5 
318.7 
319.5 
3210 1 
3i!1 •• 
3201;.1 
325.0 
325.6 
326.e 
999.9 
999 .. 9 
9<;;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'>99.e; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,9.9 
IoIX RTO 
O"'KO 
2.8 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
'3.4 
3. :! 
2.9 
2.5 
2.4 
2.2 
t.9 
1.7 
1 •• 
1.1 
1.0 
J. I 
10'1 
C. <; 
"J.8 
0.7 
<'.6 
0.5 
0.4 
0.3 
('.3 
u.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
i 6.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
23.1 
25.1 
25.2 
25.3 
27.5 
28.e 
30.0 
29.7 
23.7 
2104 
21.6 
21.6 
21.6 
21.7 
21.9 
22.1 
22.2 
22.4 
22.5 
22.7 
25.6 
26. e 
2&,7 
2&.& 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15. 18. ., 
RANGE AZ 
K14 D~ 
o. ~ o. 
999. 9 9~'O. 
999.9 9 __ 9. 
999 ... 99,.,. 
999.9 999. 
0. '" 36_ 
1.0 38. 
104 39. 
2.0 39. 
Z.8 37. 
3.6 37. 
4.2 36. 
4.9 37. 
5.6 39. 
6.5" 41. 
7.4 ••• 
e.7 47. 
I'J.e 45. 
12' e .4' 
14.744. 
16.. 45. 
18.9 44. 
210 0 4."3. 
23.2 42. 
25.4 "2. 
27.e 41. 
31.2 .1. 
34.2 .!l. 
37.5 410 
.0.5 41. 
.3.3 410 
.7.2 41. 
50.5 .2. 
54." 42. 
58.4 42.. 
63. e 43. 
67.6 43. 
74.1 44. 
7e.5 46. 
78.9 .6. 
7e.l 45. 
I " 
TIME 
MIN 
0." 
99.9 
99.9 
f). 9' 
2.1 
3.2 
4.2 
5.1 
6.2 
7.1 
8.9 
9.9 
10.9 
12.3 
13.6 
14.5 
15.7 
16.6 
17.6 
18.", 
21aO 
22.2 
24.0 
25.5 
27.11 
211.0 
29.3 
31.0 
33.4 
35.1 
36.7 
39.0 
40.9 
44.3 
.7.3 
Sf. 1 
54.5 
59.0 
65.7 
74.5 
99.9 
CIliTCT 
7.7 
~9. 9 
~~. 9 
9.6 
11.9 
14.4 
16.8 
19. ] 
21. e 
24.5 
27.0 
29.8 
32.7 
35.5 
38.4 
4101 
44.3 
47.4 
50.4 
!!3.6 
56.7 
60.1 
EJ.7 
67.2 
70.8 
74.7 
78.7 
82.7 
86. e 
91.4 
<;6.0 
10100 
106.5 
112.3 
118.5 
125. a 
132.3 
139.8 
'147. 5 
155.7 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
263." 
'19.9 
99.9 
456.8 
E90.6 
928.6 
1171.1 
14H!.3 
167 .. 0 
1<;28.6 
2193.8 
2467.4 
2748.8 
3031!.3 
3335.2 
3641. a 
3955.9 
4280.1) 
4613.4 
4958.1 
5316.4 
568<;.3 
6078.4 
6485.1 
6910.0 
73~5.0 
7822.1 
83:3.5 
8832.5 
9384.0 
9972.6 
lJ6'~2. 8 
\1282.4 
12025.9 
12859.2 
1381106 
14<;53.7 
16354.6 
18153.3 
20691.1 
99.9 
PRES 
MB. 
970.5 
10CO.O 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
77S.0 
7S0.0 
725.0 
70e.O 
67S.0 
6S0.0 
625.0 
6eG.0 
575.0 
55C.0 
525.0 
500.0 
47S.0 
45C.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3(11).0 
275.0 
250.0 
225.0 
201).0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
30.0 
99.9 
99.9 
24.9 
22.4 
19.4 
17.1 
14.8 
12.2 
10.9 
10.0 
10.3 
8.4 
6.1 
3.7 
z.~ 
-1.0 
_4.7 
-7.7 
-9.8 
-11.6 
-13.6 
-15.3 
-17.8 
-21.1 
-24.3 
-28.3 
-31.9 
-36.1 
-39.9 
_44.4 
-50.1 
-5(:.0 
-58.6 
-6102 
~58.4 
-60.0 
-59.3 
-~().8 
-5<;.5 
99.9 
DEli PT 
DG C 
19.1 
99.9 
99.9 
18.2 
17.1 
17.5 
16.3 
14.2 
10.8 
7." 
5.6 
4.5 
2.2 
-0.2 
-2.9 
-4.6 
-7.4 
-8.3 
-9.6 
-1 I. 4 
-13.5 
-15.8 
-18.0 
-2(\.9 
-24.8 
-28.1 
-32.8 
-36.7 
-41.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST_TION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
OIR 
DG 
II'C.O 
99.9 
99.9 
184.0 
180.3 
11'0.6 
lfS.3 
190.6 
1<;6.2 
191.2 
192.3 
194.7 
193.8 
195.5 
19f.5 
198.8 
200.5 
202.1 
202.9 
1 .. 9.7 
204.3 
20e.3 
215.1 
225.6 
222.3 
220.2 
227.7 
225.9 
23!;.4 
247.7 
249.3 
249.0 
247.1 
245.5 
23f.9 
233.3 
241.5 
255.3 
266.2 
332.4 
99.9 
6 MAY 1975 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
9.8 
99.9 
99.9 
13.1 
11.9 
12.4 
14.1 
14.8 
15.2 
20.1 
17.9 
le.4 
16.9 
17.1· 
18.9 
16.4 
16.3, 
17.1 
15.6 
15.e 
18.7 
20.1 
20.8 
20.3 
20.0 
19.4 
15.8 
17.7 
18.4 
13.1 
14.2 
12.9 
12.9 
21.7 
17.2 
lA.8 
20.5 
17.1 
10.4 
4.4 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
0.9 
0.1 
0.1 
1.3 
2.7 
4.2 
3.9 
3.8 
4.7 
4.0 
4.6 
5.4 
5.3 
!S.7 
6.5 
6.1 
S.l 
7.7 
9.5 
12.0 
14.5 
13.5 
12.5 
11.7 
12.7 
15.1 
12.2 
13.2 
12.1 
11.9 
19.8 
14.4 
15.1 
18.0 
16.6 
10.4 
2.0 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 .AND 10 DEG 
• !Y TEMF ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• ey SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LES~ THAN 6 DEG 
104 
5 
V CCMP 
M/5EC 
Q.8 
99.9 
99.9 
13.1) 
11.9 
12.4 
14.1 
14.5 
14.f 
19.8 
17.5 
17.8 
16.4 
16.5 
1 e. 1 
15. ! 
15.2 
IS.9 
14. ~ 
14.8 
,17.1 
"7.7 
17.0 
14.2 
14.8 
14.8 
10.6 
12.3 
10.4 
~. 0 
S.o 
4.6 
s.o 
9.0 
9.4 
,. ·fl.2 
9.8 
4.4 
0.7 
-3.9 
99.'; 
POT T 
DG K 
307.8 
99.9 
99.9 
3C.4.3 
304.1 
3(13.4 
303.3 
303.3 
302.e 
303.8 
305.6 
30ls.7 
309.5 
309.9 
310.4 
311.3 
311.7 
311.1 
311.3 
312.e 
31'1.7 
316.7 
319.2 
321.0 
322.0 
323.5 
324.1 
:325.7 
326.9 
329.2 
330.9 
33106 
332.7 
340.0 
341>.9 
369.5 
386.3 
413.1 
445.6 
5C3.4 
99.S 
E POT T 
DG K 
347.4 
999.9 
999.9 
342.1 
340.4 
341.4 
339.5 
·330.1 
330.0 
325.6 
326.2 
3<:8.8 
327.3 
325.6 
323.9 
323.7 
322.3 
321.3 
321.0 
321.7 
322.7 
323.7 
325.5 
326.2 
326.1) 
326.6 
326.3 
327.3 
328.0 
999.9 
999.9 
999.9 
.... 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
14.5 
99.9 
99.9 
14.0 
13.5 
14.1 
13.5 
12.1 
1(,.0 
7.9 
7.4 
7.1 
6.2 
5.4 
4.6 
4.2 
3.5 
3.4 
3.2 
2.9 
2.6 
2.2 
2.0 
1.6 
1.2 
0.9 
0.6 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9S.9 
99.9 
-~~--' - -----
liH 
PCT 
52.0 
999.9 
909.9 
66.3 
72.1 
88.4 
95.2 
96.2 
91.2 
76.8 
73.7 
67.4 
64.9 
64.0 
62.1 
63.0 
62." 
75.7 
86.5 
88.2 
86.3 
83.6 
80.0 
76.2 
71.9 
70.2 
6S.1 
62.3 
59.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 37. 0. 
RANGE Al 
KM DG 
0.0 O. 
·.099.9 999. 
9·99.9 999. 
0.7 3. 
1.6 3. 
2.4 2. 
:1.2 2. 
4.0 3. 
4." 5. 
5.9 7. 
7.8 7. 
9.0 8. 
10.0 9. 
11.3 10. 
12.8 10. 
13.9 11. 
14.8 11. 
IS.812. 
16.7 13. 
17.8 13. 
20.3 1 ". 
21.7 15. 
23.8 16. 
25.4 18. 
27.1) 20. 
28.3 210 
29.4 22. 
31.0 23. 
33.4 25. 
34.9 27. 
3S.7 28. 
36.8 3e. 
38.2 31. 
410 1 34. 
43.7 36. 
48.1 37. 
510 6 39. 
54.9 43. 
58.4 46. 
580 8 48. 
999.9 999. 
\ 'r 
TINE 
III .. 
o.~ 
q9.9 
-99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 0." 
1.4 
2.2 
2.8 
3.7 
4.7 
5.7 
7.1 
!I. 3 
9.5 
H"6 
11.7 
12.9 
14.1 
15.3 
16.5 
17.9 
lq.3 
20.7 
22.1 
23.8 
25.5 
27.6 
29.7 
!2.0 
34.5 
37.S 
4101 
45.2' 
SO.1 
!!c;.3 
f!3.S 
75.7 
CNTCT 
21\.1 
99. ~ 
9q.9 
99.9 
99.9 
99 • ., 
99.9 
99 • ., 
2107' 
24.2 
26.6 
29.2 
3le9 
:!4.6 
37.1 
4.,., 
42.7 
45.8 
4e.s 
51. s 
55. /) 
58.1 
61.6 
65'1 
6e.7 
72.2 
76.2 
eC.3 
e4.5 
118.8 
93.7 
.. e. 6 
IIl!.S 
IC9.6= 
115.6 
122.5 
2~O.O 
1!8. J 
14f. ! 
IS!!. 3 
165. ~ 
H~IGHT 
GPN 
1474.0 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
lffl.6 
1912.6 
'216<;.3 
2 4 31.8 
27(0.7 
2976.4 
3259.2 
3549.8 
3e48.9 
4156.5 
4~7J.9 
4S01.'1' 
5141'.8 
5492.8 
;S85e.6 
624(1.1 
6638.6 
7056.4 
74<;6.6 
7C;f2.2 
8U;"",~ 
901')'5.9 
9596.3 
10241.8 
1) 'iss. 9 
117510 2 
12637.3 
13f41.1 
14,,26.5 
16,,61.4 
18123.4 
21)692.7 
25114.3 
PRES 
NO 
844/,,, 
l·~~ .. t.'.O 
975.0 
950.0 
925.0 
900.{I 
875.0 
851'.0 
,825.0 
8':;0.0 
77S.0 
75<'.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6'::C.0 
575.0 
550.0 
!5Z5.0 
50(1.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40e.o 
375.0 
350.0 
325.!) 
300.1) 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
loo.n 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIP 
DG C 
8.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.5 
3.7 
1.3 
-1.6 
-4.0 
-6.6 
-9.1 
-11.9 
-14.2 
-17.6 
-20 • ., 
-23.0 
-25.5 
-28.5 
-3100 
-33.~ 
-37.1 
-38.9 
-41.8 
-43.9 
-4leO 
-41.6 
-41.8 
-4 .. 7 
-42.0 
-44.2 
-4e.7 
-S108 
-52.2 
-52.8 
-54.4 
-58.0 
-52.2 
DE" PT 
OG C 
-6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-8.0 
-9.1'1 
-11).1 
-1108 
-12.5 
-13.3 
-13.9 
-16.0 
-14.3 
-20.3 
-23.11 
-32.7 
-36.7 
-38.8 
-40.7 
-41.1 
-47.2 
-46.8 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;1.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.<;1 
9<;1.9, 
99.9 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
ST_TICN NO. 476 
GRAND JUNCTION. COLO 
0111 
DG 
270.0 
<;9.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
.,9.9 
270.3 
261.fI 
2!;2.7 
248.2 
2S2.0 
255.C. 
244.7 
25101J 
257.6 
253.7 
2!1.7 
251.0 
24 •• 7 
243.6 
225.9 
189.5 
138.7 
68.4 
46.6 
34.6 
278.0 
251.9 
243.0 
2 4 0.9 
243.2 
231.1 
228.8 
239.0 
231.3 
206.9 
164.1 
36.7 
e.g 
6 NAY 1975 
2015 GilT 
SPEED 
N'S!OC 
6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.7 
7.2 
7.6 
,6.9 
6.8 
7.2 
6.9 
6.S 
7.0 
6.7 
7.3 
7.2 
7.1 
7.1 
6.8 
5.1 
3.6 
7.0 
9.8 
5.8 
2 •• 
8.2 
14.9 
18.1 
18.8 
19.0 
15.9 
15.1 
8.5 
9.1 
5.8 
1.2 
2.5 
U COMP 
M'SEC 
6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<>.9 
7.7 
7.1 
7.2 
6.4 
6.4 
7.0 
6.2 
6.5 
,6.S 
6.4 
6.9 
6.8 
6.4 
6.3 
4.9 
o.e 
-2.4 
-6.5 
-7.1 
-3.3 
2.4 
7.8 
13.3 
15.8 
16.8 
14.8 
11.9 
12.9 
6.6 
4.1 
-106 
-0.7 
-0.3 
• BY SPEED IIEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEIIP IIEANS TEMPERATURE OR TIME H~VE SEeN INTERPOLATEO 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
105 
f r -0 
V ceMP 
N'SEC 
c.o 
<;9.9 
" ... 9 
S9.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9'0. <;I 
-t.o 
1. I) 
2.3 
2.6 
2.1 
1.8 
3.0 
~. 1 
1.5 
1.9 
2.3 
2.4 
3.0 
3. I 
4.8 
5.0 
2.7 
-2.6 
-e.7 
_4. a 
-0.3 
2.6 
6.8 
8.8 
8.5 
12.0 
10.5 
7.7 
5.3 
e.l 
5.5 
-0,.9 
-~. 4 
POT T 
DG K 
295.e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
295.8 
29~. 4 
295.5 
295.1 
295.3 
295.4 
295.6 
295.7 
2<;6.4 
295.9 
296.6 
29b.8 
297.8 
298.2 
299.6 
301.2 
3Cl.S 
304.4 
30e.3 
3P9.5 
320.2 
326.7 
334.7 
344.1 
354.2 
362.9 
369.5 
3eO.8 
4(,0.6 
425.8 
459.0 
506.9 
634.7 
E POT T , MX RTO 
DG K GN'KG 
3.3.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
3C 3.1 
3U2.4 
3('2.0 
301.1 
301.2 
3el.l 
301.3 
3C,0.6 
3(;2.3 
299.7 
299.6 
298.2 
298.8 
299.1 
3;)0 •• 
302.0 
3(;1.9 
3,;,,,.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<399.9 
999.9, 
9~9.9 
2.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.5 
2.4 
2.3 
2.1 
2.0 
2.0 
1.9 
1.7 
2. C 
1. :! 
1.0 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
a.2 
0.1 
C,.1 
9'1.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
35.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
34.6 
39.1) 
42.4 
45.7 
51.6 
59.0 
6e.o 
71.2 
99.6 
78.8 
71.6 
4C.4 
34.0 
36.1 
37.2 
45.8 
33.6 
42.3 
999.9 
999,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
150 14. 0 
RANGE Al 
KM DG 
!:I. OJ 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
,). 
999. 
999. 
999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 91. 
0.6 89. 
1. a 85. 
1.2 810 
1.6 78. 
2.0 78. 
2.4' 76. 
3.0 75. 
3.5 75. 
4.0 75. 
4.5 75. 
5.0 75. 
5.5 74. 
5.9 73. 
6.5 72. 
6.8 69. 
6.9 67. 
6.'5 65. 
5.7 07. 
5. I 69. 
4.9 73. 
5.6 73. 
6.9 71. 
8.9 7(, • 
11.6 68. 
: •• 3 66. 
17.6 63. 
20.8 62. 
23.5 61. 
25.7 57. 
27. I 53. 
27.9 51. 
28.1 50 • 
" 
\ ',' 
TI .. E 
"IN 
0."': 
99.9 
~.6 
1.5 
2.3 
3.2 
•• c 
•• 9 
6.1) 
7.:) 
8.1 
9.3 
10.6 
11.7 
12.8 
13.8 
15.0 
16.3 
17.S 
19."'!; 
20.2 
21.5 
23.1 
2 •• 6 
26.1, 
27.5 
28.8 
31).6 
32 •• 
34.5 
36.9 
39.1 
... 5 
.3.5 
46.7 
.9.8 
53.6 
58.0 
63.7 
71.1 
82.8 
.r 
STATION NU. 110UI 
MARSHALL SPACE fLIGHT CENTER 
6 MAY 1975 
2015 GilT 
eNTeT 
!';~ 9 
99.9 
7.2 
... 2 
10. '" 
12.9 
15.0 
'16.8 
1 '!I. ) 
2100 
23.2 
25.4 
27.6 
30. J 
32.5 
~!. !'t 
37.4 
.r. ! 
42.8 
.5.6 
48.6 
510 6 
5 •• 8 
57.9 
EI •• 
E5.1 
68.7 
72. ,. 
76.8 
81.2 
85.8 
9".8 
.. e. 2 
101.8 
108.3 
US • ., 
122.5 
130.5 
138.8 
147.3 
156.0 
HEIGHT 
GF!4 
180.r. 
<;9.9 
327 •• 
552.5 
782.1 
1016.5 
1256 •• ) 
150 t. 5 
1752 •• 
20e: 9. 6 
2272.7 
2542.3 
281',l.1 
3103 •• 
3396.2 
3fC;7.8 
.'Ho.1 
4332.1' 
.666.2 
5" I~. 5 
5371.9 
5746.0 
6135.2 
6540.1 
69f 1.6 
74'3.9 
79f!!.9 
835<1.3 
8879.:> 
9.30.0 
10017.1 
10645 •• 
11323.1 
120e3.8 
12'5"'5." 
13822.2 
1.932.0 
16289.5 
18044.9 
20552.5 
2.~56 •• 
PPES 
04e 
991.6 
1 oe 0.0 
975.0 
95C.O 
925.0 
goo.!" 
875.0 
850.0 
825.0 
80:,.0 
775.0 
751J.O 
725.0 
7CO.D 
675.0 
65C.O 
625.0 
60e.o 
575.0 
55".ei 
525.0 
50('.0 
475.1' 
.50.0 
.25.(' 
.ee.o 
375.0 
356.0 
325.0 
'3C;".O 
275.0 
250.0 
225.0 
20e.o 
175.0 
150.0 
125.0 
,100.0 
75.0 
50.!) 
25.0 
TEMP 
OG C 
23.3 
99.9 
21.7 
19.6 
18.1 
16.2 
1 •• 8 
13.2 
11.1 
9.3 
7.1 
S.4 
3.5 
1.6 
-0.2 
-1.2 
-3.1 
-5.0 
-6.6 
-9.0 
-10.8 
-12.7 
-16.1 
-19.1 
-2J.O 
-25 •• 
-29 •• 
-31.9 
-35.8 
-40 •• 
-.5.3 
-50.5 
-56.0 
-6100 
-6'5.0 
-66.7 
-65.0 
-65.0 
-6·.0 
-61.2 
-52.0 
DEW PT 
CG C 
17.5 
99.9 
16.6 
16.0 
13.6 
11.1 
12.2 
12.3 
1(\.7 
8.!I 
6.6 
4.8 
2.8 
0.6 
-2.5 
-9.8 
-11.5 
-11.7 
-9.3 
-<;'.6 
-11.5 
-13.4 
-19.4 
-26.7 
-.e.l 
-36.2 
-49.5 
-54 .1 
-SV.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIl> 
OG 
200.(1 
99.9 
217.3 
2'6.9 
Z11.0 
224.7 
228.8 
229.5 
231.5 
24').0 
234.6 
229.3 
219.~ 
217.6 
2C7 •• 
,\93., 
lEe.5 
227.7 
,243.5 
237.6 
240 •• 
244.8 
255.3 
272.5 
2813.1> 
283.5 
2<;8.1 
2<;9.6 
295.3 
298.4 
297.5 
29 •• 0 
281.5 
277.8 
281.1 
28'5.9 
3('1.0 
283.8 
319.7 
71.6 
286.1 
• !Y SPEEC MEANS ELEVATro~ ANGLE 8ETwEEN 6 ANC 10 DEG 
SPEED 
III/SEC 
2.1 
99.9 
4.4 
5.8 
7.1 
9.2 
11.7 
9.2 
11 •• 
12.0 
12.8 
15.1 
16.8 
15.3 
12.2 
8.9 
~.7 
3.6 
8.0 
11.7 
11.4 
9.8 
7.1 
7.8 
10 •• 
16.4 
16.8 
17.9 
15 •• 
15.6 
18.9 
19.8 
24.4 
32.3 
3 •• 2 
37.6 
30.9 
-23.0 
9.5 
6.e 
2.6 
• EY TEMP M!;ANS TEMPERATUPE OR T.IME HAVE 8E~N INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M/SEC 
('0.7 
99,9 
'iI.7 
'2.6 
~. 6 
E.~ 
8.8 
7.0 
~.9 
10." 
10 ... 
1105 
10.8 
9.4 
5.6 
2.0 
-,0.7 
2.6 
7.2 
9.9 
9.9 
1l.9 
5.8 
7.7 
10.3 
16.0 
1 •• 8 
15.5 
13.9 
13.7 
16.7 
18.1 
23.9 
32.0 
)3.5 
36.2 
2e.5 
22.4 
6.1 
-6.5 
2.5 
106 
"' l 
V CCMP 
M/SEC 
2.0 
C;C;.9 
,3.5 
5.1 
6.1 
tI.6 
7.7 
5.9 
7.1 
6.0 
7.4 
9.9 
12.9 
12.1 
10.9 
8.7 
3.6 
2.4 
3.6 
E.3 
~. 6 
•• 2 
1.8 
-0.3 
-1.1l 
-~.e 
-7.<; 
-8.~ 
-6.6 
-7.4 
-e.7 
-8.1 
-4.9 
-4.4 
-E. E 
-10.3 
-15.9 
-5.S 
-7.2 
-2.1 
-c.? 
peT T 
DG K 
2911.9 
<;;9.9 
2';8.6 
29B.7 
299.2 
299.5 
300.5 
301 ... 
301.7 
302.2 
302.5 
303.4 
3C4.1 
305.0 
30E.0 
308.0 
3(,9.3 
310.6 
312.7 
313.d 
315.7 
317.8 
318.2 
319.3 
310;.5 
322.t) 
322.6 
325.7 
327.3 
328 •• 
329.6 
330.9 
332.7 
33<>.1 
342.6 
3!'>5.3 
377.2 
402.1 
438.8 
'99.2 
635.3 
E POT T 
DG K 
332.9 
999.9 
331.1 
330.9 
:-I2~-=~?' 
324.5 
328.1 
330.1 
3~8.5 
326.7 
324.4 
323.4 
322.3 
321.2 
319.7 
316.3 
317.0 
318.5 
322.6 
324.0 
325.3 
326.3 
323.8 
322.5 
319.9 
32J.5 
3230 1 
325.9 
327 •• 
<;99.9 
99\'1.9 
99<;'.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
90;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
MX RTC' 
GIII/r,G 
12'.8 
9~/o 9 
1.2.3 
J,2 • .2 
"10.7 
9.3 
lei.3 
10.7 
9.<; 
9.0 
7.9 
7.2 
6.5 
S.7 
•• 8 
2. e 
2.5 
2.6 
3.3 
3 •• 
3.0 
2.7 
1.1' 
1,.0 
0.1 
0 •• 
0.1 
0.1 
0.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
70.0 
999.9 
72.8 
79.9 
75.1 
7107 
e4 •• 
9 •• 4 
97 •• 
9E.8 
96.6 
95.5 
9S.2 
93.0 
85.0 
5106 
52.2 
59.2 
el •• 
95.3 
95.1 
9· •• 
76.1 
50.8 
8.8 
,35 ... 
13.5 
9',0 
6.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 13. ') 
RANGE: AZ 
Kill OG 
".:' o. 
999.9 999. 
0.1 7. !.I.. 25. 
C.7 26. 
1.1 30. 
1.6 36 • 
2.2 40 • 
2.8 42. 
3.5 45. 
••• 47. 
5.3 .e. 
6.6 47. 
7.7 41>. 
8.6' .. 5. 
9.2 .'3. 
9.5 .10 
9.5 40. 
le.l .1. 
10.8 .3. 
11.7 .4. 
12.5 45. 
13.2 .7. 
13.7 4e. 
14.3 5':'. 
14.9 54. 
15.8 58. 
16.7 64. 
17.8 6!;. 
19.2 73. 
20.9 78. 
22.9 82. 
25.6 85 • 
29.1 86. 
35.0 89. 
.2.1 91. 
49.6 9 •• 
5!5.5 97. 
60.9 YD, 
62.1 100. 
6". 1\')0. 
\ 1,. 
TIME 
M!N 
I) • . ., 
<:1<:1.9 
99.9 
0 •• 
I. -
2.9 
3.8 
'h9 
6.2 
7.3 
8.3 
9.6 
11.1 
12.6 
13.Q 
15.2 
16.4 
11.7 
1<:1.2 
2.). 6 
22.0 
23.4 
,,4.9 
26.6 
28.4 
3').1 
31.<:1 
33.8 
35.8 
37.<:1 
4c.I 
42.4 
44.7 
47.2 
49.9 
52.8 
56.1 
59,<:1 
64.6 
99.9 
99.9 
CNTCT 
P.5 
99.9 
·q9.9 
9.6 
t t .. ! 
13.7 
1:;.7 
17.8 
2("1. I 
22. :5 
24.6 
26.7 
2q.2 
lla8 
~ •• 3 
31!.8 
3 ... 5 
4;0. I 
45. , 
47." 
50.8 
53.9 
56.9 
60.3 
f3.8 
67.2 
71' ... 
74.7 
78.8 
e3. , 
e7.4 
92.4 
97.4 
le2.8 
IIJ9. :5 
ItS.s 
123.3 
131a 3 
140."1 
99. ; 
99.9 
HEIGHT 
GP14 
362." 
99.9 
99.9 
4!O1.6 
714. S 
951.9 
119 •• 1 
1441.2 
1693.7 
1951.6 
2215.6 
24"6.1 
2764.8 
3052 •• 
3348.8 
3t~". 9 
391'08.9 
4293.5 
.628. " 
4'174.9 
5:130;.9 
5710).6 
61f~ I. 3 
65r e. 3 
693J.2 
7377.5 
78.4.3 
83J6e5 
!le57.6 
9410.2 
9 .... 8.9 
IOE31.n 
11316. (. 
121"69.5 
1291S.1 
131179.4 
15C17.7 
16.12.3 
18175.5 
99.9 
99.9 
PRES 
118 
963.0 
ICtno.a 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
lO25.(-
lOI'O.O 
77&.0 
751).0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625~0 
606.0 
575.0 
S5:1.(j 
525.0 
500.0. 
.75.0 
450.0 
425.0 
.00.0 
375.0 
35(1.0 
3,5.0 
3("10.0 
275.0 
25(0.0 
225.(\ 
21Jr..tI 
175.0 
150.0 
125.n 
10n.o 
75.0 
54).1) 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.0 
99.9 
9ge9 
25.5 
23.2 
20.8 
18.6 
16.1 
13.8 
11 •• 
9.0 
7.1 
7.1 
5.6 
3.5 
107 
-0.5 
-J •• 
-6.3 
-7._ 
-9.6 
-12.0 
-14.7 
-17.8 
-20.8 
-24.8 
-27.7 
-31.2 
-35.0 
-39.8 
-4 •• 5 
-48.8 
-53.3 
-55.9 
-58.1 
-59.6 
-60.3 
-62.0 
-65.2 
99.9 
99.9 
OEW PT 
OG C 
1 •• 
99.9 
99.9 
0.4 
-1"1.8 
-2.6 
-3 •• 
-3.7 
-5.1 
-6.0 
-7.6 
-10.6 
-10.3 
-11.6 
-11.2 
-13.3 
-13.7 
-I') •• 
-2l!!.S 
-32'2 
-33.A 
-35.5 
-37.5 
-39.8 
-.2.() 
-.5. 1) 
-.7.3 
-.9.9 
-52.a 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22002 
~T. SILL. CKLA 
OIR 
OG 
27C.O 
99.9 
99.9 
25J~0 
249.2 
250 •• 
249.'1 
258.5 
250.5 
250.S 
2.0.8 
2.3.9 
242.9 
2;>8 •• 
213.2 
213.0 
212.a 
215.1 
215.1 
213.2 
214.9 
217.7 
225.0 
235.1 
237.7 
2J9.:I 
2.7.9 
2.8.4 
2.4.1 
2.7.7 
241.2 
244.1 
.2.11.(, 
2.7.9 
2 •••• 
250.9 
243 •• 
248.1 
999.9 
99.9 
99.9 
6 MAY 1975 
2100 GMT 
SPEF.C 
"'SEC 
4.1 
99.9 
99.9 
8 •• 
7.6 
7.3 
7.2 
7.2 
8.J 
10.5 
11.1 
15 •• 
21.7 
20.1 
20.1 
21.7 
23.7 
25.7 
26.3 
JO.2 
29 •• 
2e.3 
25·.7 
22.8 
21.9 
22.1"1 
23 •• 
34.1 
.4.9 
35.7 
Sl.C. 
42.5. 
35.1. 
39.2-
5 •• 1. 
.0.2-
l6.C· 
19.1· 
99.'9 
99.9 
99.9 
U cOMP 
~VSfcC 
4.1 
99.9 
99.9 
8.1 
7.1 
6.9 
6.8 
7.1 
7.9 
9.9 
9.6 
13.9 
19.3 
15.0 
1100 
11.8 
12.9 
14.0 
15.1 
16.5 
16.8 
17.3 
18.1 
18.7 
.18.5 
Hi.9 
21.7 
3107 
40.4 
33.1 
44.7 
3e.3 
32.a 
36.3 
·8.1'1 
38.0 
32.2 
17.7 
99.9 
99.9 
99.9 
$ BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ANO 10 DEG 
* BY TEMF ~ANS TEMP~RATURE OR TIME ~AYE seEN INTeRPOLATEO 
.0 BY SPEEO MEANS ELEVATION ANG~E LESS THAN 6 DEG 
107 
I '" 
V CCt04P 
".,SEC 
c. ) 
99. :;! 
0;9.9 
li;.5 
2.7 
2.5 
2. !5 
... 
2.9 
3.5 
5 •• 
10. II 
9.9 
IJ •• 
IE.9 
1 EO. 2. 
20.0 
H.O 
21.5 
25. ! 
24. I 
,i.4 
18.1 
1 J. 1 
1107 
11. l 
e.8 
12.6 
19.6 
13.6 
24.6 
18.6 
12.6 
14.8 
2J •• 
13.1 
110.1 
7.1 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG t< 
304.0 
0;.9.9 
99.9 
31)3.7 
3('3.6 
303.4 
30l.s 
303.5 
31)3.6 
303.7 
303.9 
3('4.6 
3(·7.5 
30B.9 
3 v9.9 
311.1 
312.2 
)1~.3 
312.6 
315 •• 
J16.9 
3Ie •• 
319. II 
320.8 
322.2 
322.7 
32 •• 8 
326.6 
326 •• 
329.3 
330.7 
3J3.5 
336.8 
3 ••• 2 
354.1 
367.5 
385 ... 
.07.9 
.36.2 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
316.7 
999. ~ 
999.9 
315.6 
314. tI 
31 J • ., 
313.5 
313.4 
312.8 
312.7 
312.1 
311.4 
31 •• 6 
315.11 
317.3 
317." 
318.7 
J16.1J 
314.7 
317.0 
318.3 
319.6 
320.9 
321.1l 
323.0 
323.3 
325.3 
327.> 
328.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9 • ." 
999.9 
99'i1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/IIX RTO 
GM'KG 
••• 99.9 
99.9 
4.2 
3.9 
3.5 
3.4 
3 •• 
3.2 
3.1 
2.8 
2.3 
2 •• 
2.3 
2 •• 
2.1 
2.1 
1 •• 
0.6 
0.5 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
?9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.0 
999.9 
99 ... 9 
19.3 
2Ct.3 
2C.5 
C2.3 
25.2 
26.5 
29.0 
30.1 
26.9 
27.S 
27.1.1 
33.1 
3108 
36.1 
28.(' 
14.7 
11.6 
11.8 
12.0 
12.2 
12.5 
12.e 
13.2 
13 •• 
13.7 
1 •• 1 
999.9 
cn9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Ci.9 
999.9 
99ge9 
999.9 
999. '# 
13. 72. J 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 
999.9 9j". 
999.9 990;. 
C.5 7t-
1.0 71. 
1.5 i'C. 
1.9 70. 
2.. 71. 
2.9 ;72. 
3.6 71. 
•• 3 71. 
5.2 69. 
7. J 09. 
8.ij Q6. 
1~.2 62. 
U.6 ;;s. 
13.2 55. 
l!J.l 52. 
17.2 5:1. 
19.5 46. 
22.0 46. 
24.5 .5. 
26.9 .. 5. 
29.3 .5. 
31.6 .6. 
34.0 .7. 
36.2 48. 
39.1 5e. 
.3.5 52. 
.9.:) 53. 
5 •• 8 54. 
60.4 55. 
65.. 56. 
70G 5 57. 
76.9 5S. 
86.1 59. 
91.3 S<;;. 
96.9 6e. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~ 
Sounding Data 
7 May 1975 
0000 GMT 
115 
-
\ 'r 
TI04F 
NIN 
0.0 
0.2 
I.t 
1.9 
2.7 
3.7 
4.5 
5.4 
6.$ 
7.3 
',"3 
9.2 
1,).2 
11.2 
12.4 
13.4 
14.6 
15.6 
16.9 
Ie. I 
19.4 
2".9 
22.2 
23 • ., 
25.2 
26. 7 
28.1 
3u.C 
31.8 
3:;1.6 
35.7 
~6." 
.. rt.J, 
43.J 
46.4 
5n.l 
54.6 
59.7 
66.2 
75.3 
89.4 
CNTCT 
6.2 
6. 'I 
8.9 
11.1 
13." 
If. ] 
17.3 
19.5 
21.7 
24. ) 
26.3 
29.6 
31.2 
33.7 
3f,. J 
380 ~ 
41, !5 
··.1 
47. :) 
St"!) 
52.9 
5f>.') 
~Q. 0 
62.4 
(,5 ... 
'69.3 
7:!. ~ 
76.7 
11110 , 
e5. !l 
1!'9.2 
':;4. J 
~~., 
1"4.3 
1 Iv. 5 
116.8 
124.3 
132.7 
1410 7 
1510 'J 
lEl.5 
HF.IGHT 
GPII 
I." 
82'.9 
305. J 
532.!) 
763.5 
10Cll.0 
1244.5 
1493.5 
1748.3 
2t '8.6 
2276.6 
2552.4 
2e36.0 
3127.3 
3426.4 
3734.9 
."53.1 
4381.1 
.,72~. 2 
5('7".8 
5433.6 
')8.,9.2 
62,'3.1 
6.;15.1 
7044.8 
740;.5'2 
7967.8 
S465.1 
899:'.3 
9546'.8 
11130;.1 
1'3713.7 
11457. n 
122 '2.1 
13-;29.7 
139':4.2 
15C·.;5.7 
163<;9.3 
18,,0;8.6 
2'579.3 
::!5'J42.9 
PRES 
MR 
1009.3 
l{\~J.:) 
975.0 
95n..O 
925.0 
getj.!) 
675." 
El5a.o 
825.0 
e.'J.t) 
775.0 
75'.0 
725.0 
7"C.0 
67<;.0 
650.0 
625.0 
6n(.l.O 
575.0 
55:1.0 
!:2S.0 
500.0 
475.0 
45'1.0 
425.e 
4"0.:1 
375.1: 
35f." 
325.0 
300~O 
275.0 
25('.0 
Z25.C 
7.UC.' 
175.0 
15(,.!! 
125.0 
100.0 
75.0 
51).0 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.1 
24.:; 
22.7 
21.5 
20.8 
2().3 
19.0 
17.2 
15.2 
13.4 
1,4.5 
13.4 
11.3 
e.7 
6.5 
5.0 
2.1 
-0.2 
-3.2 
-5.8 
-9.1 
-10.7 
-1104 
-14.7 
-16.2 
-21.1 
-25.1 
-29.2 
-33.9 
-la.3 
-43.1 
-41l'6 
-55.1 
-56.a 
-E4.3 
-6(;.7 
-68.4 
-70.5 
-69.1 
-58.8 
-47.6 
DEW PT 
~G C 
2 •• J 
23.6 
22.2 
111.5 
12.6 
14.7 
15.6 
13.4 
13.2 
3.6 
-8.3 
-22.6 
-23.6 
-25.0 
-26.1 
-21).5 
-17.9 
-15.6 
-10.1 
-ll.2 
-16.3 
-42.5 
-42.8 
-44.3 
-46.1 
-47.6 
-42.2 
-34.7 
-:!8.9 
-42.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION Nn. 232 
BOOTHVILLF. LA 
Drn 
OG 
160.n 
146.5 
166.1 
172.1 
173.5 
19n.S 
195.2 
223.6 
221.7 
234.'1 
265.6 
285 •• 
291&3 
2911.4 
292.8 
287.n 
272.6 
262.1 
260.4 
267.3 
271.1 
276.9 
282.2 
296.1 
285.4 
286.6 
2"2.5 
2P.9. ) 
278 •• 
27ti.l 
275.4 
277.2 
278,7 
.ZA 3. 4 
277.1 
2110.a 
20;9.7 
287.~ 
316.2 
s.c 
92.5 
6 MAY 1975 
2315 GilT 
SPEED 
II/Sr:C 
6.7 
10.2 
12.3 
14.1 
12.1 
7.4 
7.7 
6.7 
9.2 
6.7 
5.8 
6.4 
6.0 
9.1 
11.2 
12.3 
14.5 
16.5 
19.5 
21.9 
23.6 
21.4 
111.6 
1~.? 
17.3 
19.8 
21.2 
25.8 
30.S 
31.2 
33.9 
32.<, 
36.6 
41.9 
45.8 
4.6.3 
36.2 
29.4· 
10.9 
2.6 
9.5 
U COlolP 
II/SEC 
-2.3 
-5.t-
-2.9 
-1.9 
-1.4 
1.3 
2.0 
4.6 
6.2 
5 •• 
5.11 
6.2 
7.4 
a.6 
10.4 
11.8 
14.4 
16.4 
19.2 
21.8 
23.8 
:!! 1.2 
18.2 
15.1 
16.7 
19.0 
19.05 
24.4 
31).4 
31.0 
33.e 
32.0 
J6.~ 
4".7 
45.5 
45.5 
31.5 
2'1.2 
7.5 
-0.2 
-Q.5 
• BY 5PEEO ME4NS EL~VATICN ANGLE BET~E(N 6 AND 10 OEG 
* P-Y TE~P MEANS'TENPERATU~E OR TIME ~AvE BEEN rNTE9POLATEC 
•• BY SPEED MEANS ;LEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
108 
;Y""T' 
V CCMP 
M/SEC 
6.3 
8.5 
11.9 
13.9, 
12.0 
7.2 
7.4 
4.6 
6.9 
:!.9 
0.4 
-1.7 
-2.9 
-3.2 
-4.3 
-:!.6 
-0.7 
2.3 
3.2 
1.0 
-0.5 
-2.6 
-3.9 
-4.4 
-1l.6 
-5.7 
-e. I 
-8.4 
-4.5 
-3.3 
-3.2 
_4.fl 
-5.6 
-<;.7 
-5.7 
-~. 7 
-18. :l 
-fl. 6 
-7.9 
-2.6 
0.4 
POT T 
DG K 
3,11.1 
3eO.2 
301).3 
3')1).9 
302.1 
3C'4.() 
305.2 
305.7 
3G6.3 
3C6.J 
309.9 
31h2 
312.C 
312.2 
313.0 
314.7 
315.1 
316.1 
316.6 
317.5 
317.7 
32C.O 
323.9 
324. e 
325.6 
327.5 
326.4 
329.4 
33;,.0 
3310 3 
332.8 
333.9 
334.1 
339.6 
34::;.9 
355.2 
371.1 
391.5 
42e.l 
SOS.1 
648.0 
E POT T 
DG K 
351.Q 
349.2 
346.6 
339.,) 
329.5 
336.2 
340.3 
337.1 
33a.3 
323.9 
319.3 
313.9 
314.5 
:;,·4.5 
315.2 
318.4 
319.9 
322.1 
326.1 
326.7 
324.2 
320.7 
324.5 
325.4 
326.1 
327.9 
329.3 
331.4 
331.4 
332.4 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.'1 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
9<;<1.9 
9<;9.9 
9910.9 
MK RTO 
Gil/KG 
19.4 
18.7 
17.6 
14.4 
10.2 
11.8 
12.9 
11.5 
11.7 
6.2 
3.2 
C.8 
n.8 
0.7 
tI.7 
1.1 
1.5 
1.9 
3.1 
3.0 
2.0 
0.2 
C.2 
0.2 
(1.1 
n .1 
:>.2 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
90.a 
94.7 
97.4 
83.7 
60.3 
70.3 
et;.e 
78.2 
87.9 
51.4 
23.5 
(,.5 
6.8 
7.1 
7.5 
13.8 
21.1 
30.1 
S9.1 
65.7 
55.5 
5.2 
5.3 
5.9 
6. (; 
7.1 
16.6 
58.4 
6!!.2 
63.5 
999.9 
<;Q9.9 
999.9 
99<; ... 
<19<1.9 
999.9 
9 Q 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16!) 17. 0 
RANGE Al 
KII OG 
0.0 ""\. 
G.4 337. 
r:. p 332. 
105 343. 
2.1 345. 
2.7 348. 
3.0 351. 
3.3 355. 
3.6 So 
3.9 5" 
4. I 10. 
4. I 14. 
4. I 20. 
4.1 27. 
4.2 37. 
4.5 46. 
5. I 54. 
6.!l 6~'. 
7.2 63. 
8.6 66. 
11i.4 71_ 
12.3 74. 
13.6 77. 
15. J 8:>. 
16.4 92. 
16.0 84. 
19.7 '37. 
21.8 8c. 
24. <; 9t-
28. I 92. 
32.3 92. 
37.1 93. 
IH.8 93. 
48.5 "5. 
f>7.3 95. 
66... ,~~. 
79.1 96. 
68.8 1(1). 
93.9 I'll. 
93.2 I'll. 
91.7 IC2. 
, ' 
,i 
~}. 
, " 
TH1E 
MIN 
0." 
99.9 
tiel' 
le" 
2.2 
3.r 
3.1 
,4.4 
s.a 
6~) 
11.9 
7.7 
8.5 
~.5 
1'.3 
11.3 
12.3 
13.3 
14.4 
15.4 
11';.4 
17.7 
18.9 
23.1 
21~5 
23.0 
24.7 
26.4 
28.2 
29.9 
31.8 
33.9 
36.3 
38.9 
41,.8 
45.0 
49.1 
53.7 
!!Q.S 
67.4 
80.3 
CNTCT 
4.8 
99.9 
6.5 
e.7 
Ill. e 
12.9 
I !I. 2 
17.3 
19.7 
2109 
24. " 
2(;.7 
29.2 
31.9 
:!_.5 
:!7.0 
39.9 
42.4 
.! .• 
4e.4 
!I 10 4 
54.5 
'!7.6 
EI.I 
E4.6 
Ea. j 
71.7 
75.7 
79.8 
84. ,) 
8e.5 
93.4 
98.5 
104. ) 
110.2 
116.7 
124.3 
1:!12.7 
1&1.7 
151. ) 
lEI. !5 
toEIGMT 
GPII 
1~C..0 
99.9 
3eO.8 
527.9 
759.6 
99b.2 
123e.5 
1486.8 
1741.0 
20::11.0 
22E7.4 
"', 254J.5 
2821.4 
3110.6 
340e.5 
3715.2 
&031.7 
4359.4 
4697.6 
5'&9~2 
5414.0 
5792.7 
6186.5 
6597.4 
7027.6 
747e.2 
79!1100 
8&47.6 
9971. I 
9526.6 
1,)119.0 
10754.1 
11442.0 
12192.4 
13019.3 
1J956.2 
15071.4 
16425.6 
18176.4 
2,)667.2 
25105.7 
PRES 
MB 
997.5 
1000.0 
975.C 
950.0 
925.0 
90(1.0 
875.0 
85('.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6CO.1) 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
&50.0 
&25.0 
400.') 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2(10.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEAlP 
OG C 
26.1 
99.9 
23.5 
21.5 
20.0 
18.8 
17.6 
16.4 
14.5 
12.2 
HI. 5 
9.0 
7.8 
6.6 
4.7 
2.6 
1.0 
-0.8 
-3.2 
-4.2 
-7.0 
-9 .. 5 
-12.5 
-15.3 
-17.6 
-21.1 
-25.1 
-~9.8 
-33.9 
-38.6 
-43.0 
-47.9 
-!2. e 
-58.6 
-64.2 
-65.5 
-64.6 
-66.3 
-68.2 
-6107 
-49.8 
DEW PT 
OG C 
16.1 
99.9 
20.3 
19.7 
'18.5 
16.6 
15.4 
14.4 
13.8 
12.0 
10.0 
7.0 
3.1 
-103 
-2.8 
-4.1 
-7.1 
-11.3 
-19.6 
-23.4 
-25.7 
-27.6 
-30.0 
-32 • .] 
-34.2 
-37.0 
-36.9 
-&0.6 
-42.9 
-47.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
.JACKSON. MISS 
DIP 
OG 
170.0 
99.9 
16'5.1 
172.5 
183. '3 
197.4 
214.3 
23e.9 
245.0 
252.3 
25109 
247.4 
243.2 
23e.& 
235.2 
233.3 
242.0 
251.7 
267.2 
279.6 
282.1 
280.7 
215.8 
271.2 
260.3 
28E.8 
285.3 
28e.3 
2e7.6 
2e5.5 
2e2.2 
276.2 
282.1 
2S1.2 
277.7 
27:!.0 
287.8 
291.2 
325.9 
37.1 
103.4 
6 MAY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
loll SEC 
•• e 
99.9 
6.5 
9.4 
11.6 
1108 
11.7 
10.1 
9.3 
9.2 
9.6 
10.(1 
10.0 
9.1 
7.8 
8.3 
9.5 
t}.fl 
8.8 
10.0 
10.9 
16.1 
20.2 
20.7 
19.3 
19.9 
24.1 
28.4 
30.4 
36.6 
42.3 
44.1 
36.3 
40.2 
38.0 
40.6 
43.4 
27.9 
3.0 
8.3 
5.0'1 
U COMP 
M/SEC 
-0.8 
99.9 
-1.7 
-1.2 
o.a 
3.5 
6. c; 
7. CI 
8.~ 
8.6 
9.1 
9.3 
8.9 
7.7 
f.4 
6.7 
8.4 
8.5 
B.B 
9.9 
10.6 
15.8 
20.1 
20.7 
19.0 
19.~ 
23.3 
27.0 
29.0 
35.3 
41.3 
43.6 
35.5 
39.4 
37.7 
40.5 
41.3 
26.0 
1.7 
-!.o 
-S.T 
• BY SPEED _EANS ELEYATIC~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEO 
• ey Te~F MEANS TEMPERATURE OR TIME MAYE BEEN INTEAPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
109 
V CO'P 
MIS:: C 
4.5 
99.9 
6.3 
9.3 
11.6 
1102 
!'.6 
6.3 
4.0 
2.8 
3.0 
3.9 
•• 5 
4.8 
4.5 
5.~ 
4.5 
2. e 
0.4 
-1.7 
'-'2. ~ 
-3.0 
-c.o 
-0.4 
-3.4-
-~. 7 
-E.3 
-8.9 
-9.2 
-9.8 
-8.9 
-t.3 
-7.6 
-7.8 
-5.1 
-2.1 
-13.2 
-10.1 
-2.5 
-t.6-
1.4 
POT T 
DO K 
301.1 
99.9 
30J.9 
301.1 
30107 
3"2.6 
303.8 
305.0 
3('5.5 
305.7 
306.4 
307.4 
306.9 
31:1.4 
311.5 
312.5 
314.0 
315.5 
316.4 
319.2 
320.1 
321.5 
322.6 
324.0 
32b •• 
327.6 
328.3 
328.5 
329.e 
330.e 
333.0 
334.9 
337.7 
339.9 
343.9 
357.4 
378.0 
399.7 
429.9 
4ge.2 
641.8 
E POT T 
OG K 
332.2 
9';19.9 
342.3 
341.9 
340.9 
338.4 
338.2 
33Eh. 
338.6 
336.1 
334.2 
331.1 
327.9 
325.0 
325.1 
325.4 
324.9 
3i3.8 
321.0 
322.7 
323.1 
32·.2 
324.8 
326.0 
328.1 
329.0 
329.9 
329.7 
330.8 
331.5 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KO 
11.t 
99.9 
15.6 
15.4 
14.7 
13.3 
12.7 
12.3 
12.1 
11.1 
10.0 
8.4 
6.7 
5.0 
4.6 
4.4 
3.6 
2.7 
1.4 
1.0 
0.C; 
0.8 
0.7 
0.6 
".5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
';'.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
54.0 
999.9 
82.5 
89.1 
91.4 
87.2 
87.1 
88.1 
95.5 
98.2 
96.8 
87.2 
72.2 
57.1 
58.1 
"1.3 
54.6 
44.7 
27.5 
20.6 
20.8 
21.1 
21.3 
21.6 
2l.B 
22.1 
32.1 
33.6 
39.6 
38.2 
999.9 
999.9 
999.,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 16. 0 
RANGE Ai 
KM DG 
o. \i 
999.9 
0.3 
O.b 
1.1 
1.6 
2.1 
2.~ 
2.8 
3.1 
3.4 
3.8 
4.3 
4.8 
5.2 
5.6 
6.2 
6.7 
7.2 
7.6 
8.0 
8.7 
9.8 
11.2 
12.7 
14.1 
16.1 
18.5 
21.5 
24 • ., 
29.0 
34.5 
.0. ~ 
46.4 
52.7 
61.3 
71.6 
81.4 
a. 
999. 
342. 
345. 
351. 
357. 
4. 
11. 
18. 
24. 
30. 
35. 
38. 
410 
42. 
43. 
44. 
46. 
48. 
51. 
55. 
60. 
65. 
1'>8. 
72. 
75. 
79. 
83. 
87. 
89. 
92. 
93. 
.... 
95. 
96. 
95. 
96. 
98. 
87.4 99. 
89.61jO. 
85.9 1'0. 
\ " 
TIICE 
MIN 
o.e 
0.1 
1.0 
1.8 
2.7 
3.6 
4.6 
5.6 
6.5 
7.4 
8.4 
9.3 
.10.4 
11.5 
12.7 
13.8 
15.1 
16.2 
17.5 
18.7 
20.0 
21.3 
22.6 
24.0 
25.4 
27.1 
28.9 
:!0.8 
32.7 
34.5 
36.5 
38.6 
4/).7 
43.2 
4&.5 
50.5 
54.7 
59.9 
66.4' 
75.6 
90.1 
C"TCT 
4.4 
5.0 
6.5 
e.5 
10 •. 3 
12.3 
14.3 
IE.2 
1'3.3 
20.4 
22. S 
24.7 
26.8 
29.1 
3106 
~4. I 
36.~ 
~9.0 
41. " 
44.2 
47. ) 
eC.1J 
S2.1'! 
55.8 
!9.1) 
62.4 
E5.8 
6<;.3 
7:!. ;) 
77.2 
tH.4 
,as. 8 
90. e 
'il6. ) 
101.8 
IC8.5 
115.6 
'124.3 
S34.0 
144.5 
156.l! 
hEICI-T 
GFN 
S.O 
63.4 
2e7.2 
SI a. 8 
747.2 
964.6 
1,,27.3 
1476.1 
173108 
1994.1 
22E 3.2 
2539.8 
2824.0 
311S.6 
341S.3 
3724.2 
4042.6 
4371.9 
4713. C 
S065.6 
5429.9 
S(lJ7.7 
6201.8 
6613.2 
7043.3 
7494.5 
796/!.O 
f!l46S.7 
89910 2 
95S0.3 
10146.2 
11)7a4.1 
11471.4 
12217.3 
13047.8 
·13996.C 
1510S.4 
16432.3 
18140.7 
23598.0 
25001.9 
PRES 
MB 
1006.6 
1000.0 
975.U 
950.0 
925.0 
9"0.0 
875.1'1 
a50.0 
825.0 
8CO.0 
775.0 
751l.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
451).0 
425.0 
400.0 
37S.0 
350.0 
:!I2S." 
30C.O 
275.0 
250.0 
22S.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1'0.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC C 
~6. 7 
26.4 
23.8 
2;;.2 
21.1 
19.2 
17.7 
18.3 
16.3 
15.4 
13.9 
13.6 
11.5 
8.8 
6.9 
4.9 
2.7 
1.0 
-1.4 
-4.6 
-7.7 
-HI.O 
-12.2 
-14.7 
-17.5 
-20.8 
-24.7 
,-29.0 
-32.7 
-36.7 
-42.0 
-47.4 
-53.5 
-5<;.5 
-61.9 
-c4.3 
-66.7 
-70.8 
-72.2 
-61.0 
-SO.6 
DEW PT 
OG C 
23.4 
23.9 
22.7 
20.6 
ItI.6 
17.5 
16.4 
13.1 
13.4 
11.1 
f..a 
-5.7 
-9.9 
-13.0 
-lS.3 
-14.0 
-11.2 
-4.2 
-7.1 
-11.1 
-15.8 
-24.3 
-42.7 
-44.2 
-45,9 
-48.0 
-38.8 
-40.4 
-37.4 
-40.3 
<;9.9 
99.9 
99.9· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION Nv. 240 
LAKE CHARLES. LA 
DIR 
DG 
140.0 
143.9 
150.5 
160.4 
It-C.6 
1~3. 6 
17!!.3 
20!!.8 
199.9 
197.8 
193. t 
l/!e.l 
187.5 
2el.s 
231.5 
2310.3 
2:!2 • ., 
234.7 
238.6 
9~~. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
990;.9 
999.9 
999.9 
,99.9 
990;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
6 MAY 1975 
2315 G/JT 
SPEED 
iii/SEC 
S.7 
7.4 
7.2 
7.10 
6.4 
5.6 
5.4 
8.0 
9.6 
9.7 
9.5 
7.6 
5.4-
3.9 
6.6 
10.4. 
14.8 
18.9 
20.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<.19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e;, 
99.9 
9'3.9 
99.9 
99.9 
U CDMP 
,""SEC 
-3.7 
-4.3 
-3.6 
-2.5 
~2.1 
-2.5 
-0.4 
3.5 
3.3 
3.0 
2.2 
1.1 
0.7 
1.6 
5.2 
8.5 
11.6 
15.4 
17.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
Q9.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• EY SPEEC MEANS ~L:VATI0N ANGLE SETWEEN 6 AND 10 DEG 
.I!Y TEIIF MEANS TEMPERATURE OR TIICE HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• SY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DfG 
110 
V CC,." 
iii/SEC 
4.4 
5.9 
6.3 
7. a 
6.1 
5., 
5.4 
7.2 
<;.l 
9. ~ 
9. ;, 
7.5 
~. 3 
3.6 
•• 1 
6.1 
9.1 
11.1) 
10.9 
99.9 
1;9.9 
99.9 
~9. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..... 9 
99.9 
<;9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
peT T 
DC. I( 
301.8 
302.1 
3<.1 • .; 
3{' 1. 9 
302. e 
303.2 
3(,4 • ., 
306.8 
307.4 
3(;9. , 
3C c.:. e 
311.e 
312.4 
31~.5 
313.6 
314.7 
315.9 
317.9 
318.8 
319.0 
319.5 
321.0 
322. e 
324.7 
326.4 
327./! 
32e.9 
329.7 
331.6 
333.5 
334.4 
335.6 
336.S 
338.5 
347./! 
359.3 
374.2 
391.0 
4.21.6 
49 ... 9 
639.5 
E POT T 
DG I( 
350.1 
352.3 
3A9.5 
345.2 
342.3 
341.3 
340.7 
337.9 
340.1 
33a.<! 
331.4 
321.9 
320.0 
316.& 
319 • ., 
321.0 
324.1 
332.CJ 
330.8 
328.3 
326.2 
32 •• 5 
323.5 
,325.4 
327.0 
32B.3 
3311.2 
330. a 
:!33.3 
334.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'#9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/I(G 
18.3 
19.0 
18.'2 
16.3 
14.8 
14.2 
13.6 
11.3 
ll.9 
10.5 
7.6 
3 •• 
2.5 
2.0 
1.7 
2.1) 
2.7 
4.7 
3.9 
3.0 
2.1 
1.1 
(;.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
C.3 
0.5 0._ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
82.0 
86.1 
93.5 
90.6 
B5~8 
90.1 
92 •• 
71.9 
a3.5 
75.4 
58.9 
25.7 
21.1 
19.8 
18.6 
23.9 
.35.9 
68.1 
65.5 
60.2 
51.7 
29.8 
5.7 
6.0 
6.3 
6.7 
25.5 
32." 
62.5 
68.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 16. 0 
RANGE AZ 
1(04 DG 
c..o O. 
J.3 339. 
I). S 334. 
v.9 335. 
10 3 317. 
106 337. 
1.9 338. 
2..2 3.3. 
2.6 351. 
3.1 355. 
3.6 359. 
4.1 360. 
4.5 o. 
4.13 1. 
5.1 3. 
5.5 8. 
6.1 14. 
7.1 20. e._ 26. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 .. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9 ....... 9 979. 
999.'9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;';;9. ,9 999. 
99,?~9 999. 
~;lt;)~ 9 999. 
999"Q 999. 
999"'9 999. 
999.9 999. 
1\' 
TIME 
MIN 
I).f". 
99.9 
0.6 
1.6 
2.6 
3.6 
4.7 
5.8 
6.8 
7.8 
e." 
10.0 
11.1 
12.3 
13.4 
14.7 
'16.0 
17.3 
18.6 
19.9 
21.2 
22.6 
24.3 
26.1 
27.9 
29~6 
31.5 
33.3 
35.~ 
37.6 
39.6 
42.2 
&4.7 
47.0 
49.9 
53.5 
57.8 
62.9 
70.1 
79.9 
95.5 
eNTeT 
5.1 
99.9 
6.6 
8.9 
11. I) 
13.3 
1~. 6 
17.9 
2tl'.3 
22.7 
2!i.2 
',7.6 
3C.2 
32.9 
3~. ! 
38.1 
4C. e 
43.8 
415.7' 
4~. 8 
!2.6 
S~. 7 
59. I) 
62.4 
,65.8 
109.3 
73.0 
715. e 
80.7 
e5." 
fl9 • .2 
9_.:1 
~e. 8 
104.0 
lin. J 
116. i) 
123.3 
1310 iI 
139.7 
149.3 
160.'5 
HEI~H'r 
GI'M 
79." 
99.9 
264.9 
494.2 
728.3 
967.7 
1212~1 
14151.6 
1717.2 
1979.3 
22 48.8, 
2526. I 
281:>.3 
3101.9 
3<;01.4 
37C9.1) 
4026.6 
4354. e 
4693.8 
5044.7 
5 .. ')e.2 
5785.4 
15179. I 
6590.3 
702,.1 
7471.2 
7<;"2,,9 
843e.3 
996107 
9518.0 
Inll1~!) 
1,)746.4 
11436.8 
12187.4 
1302r..l 
139108.5 
15(179.2 
16423.9 
1815e.6 
20628.1 
25024.4 
PRES 
MB 
995.6 
1«;"0.0 
975.0 
950.Cl 
925.0 
9;)Q.O 
875.0 
850.0 
825.0 
80n.o 
775.0 
750.0 
725.0 
';700.0 
\}75~ 0 
(50.0 
625~0 
6CC.O 
575.0 
55(1.0 
52!.O 
500.(1 
47~.O 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30e.o 
275.0 
25C.O 
225.1) 
2CO.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.8 
99.9 
26.2 
26.3 
23.:l 
2102 
19.4 
17.7 
16.5 
15.7 
15.6 
13.7 
11.4 
8.8 
6.2 
3.5 
2.0 
-0.4 
-2.9 
-5.2 
-8.4 
-1·).0 
-12.3 
-15.0 
-17.4 
-2102 
-26.0 
-30.4 
-33.7 
-38.0 
-4z.e 
-~8. 3 
-52.8 
-!i7.0 
-e2.6 
-66.1 
-64.9 
-67.4 
-67.6 
-63.0 
-=:1.6 
DEW PT 
DG C 
22.7 
99.9 
23.2 
2".3 
21.2 
19.6 
17.8 
15.4 
10.9 
6.4 
-0.2 
-5.5 
-7.4 
-9.6 
-11.8 
-11.9 
~13. 3 
-13.3 
-13.6 
-14.0 
-15.6 
-25.0 
-36.1 
-38.1) 
-39.9 
-42.0 
-41.7 
-40.4 
-36.4 
-41.6 
99.9 
99.9 
ge.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9, 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. "248 
5HPE VE PO~ T. LA 
OIR 
DG 
I~O.' 
99.9 
125. ') 
1 "9. 6 
le3.1 
1 e4._ 
192.7 
2CO.6 
202.5 
217.3 
253.;' 
277.4 
264.5 
264.4 
260. I) 
24E.5 
254.7 
253.6 
250.2 
246.2 
247.5 
2!'JJ.7 
254.7 
246.7 
245.5 
2!54.S 
26!5.3 
276.6 
271.5 
268" 7 
252.1) 
249.6 
262.1 
257.7 
257.3 
270.4 
21'2.J 
278.1) 
3501.1 
27.8 
330.1 
6 MAY 1"75 
2315 GMT 
SPEED 
MISEC 
5.2 
99 ... 
6.6 
7.3 
7.!: 
a.z 
10.5 
9.6 
9.2 
6.9 
4.0 
4.8 
6.1 
7.5 
7.4 
7.2 
11.6 
15.7 
19.!5 
24.5 
26.5 
24.6 
20.0 
20.5 
19.3 
19.6 
20.0 
22.0 
29.3 
27.3 
2f1.!1 
30.B 
28.2 
38.0 
3 •• 2 
28.2 
41.5 
23 ... 
5.4 
6.2 
1.8 
u CO" .. 
MISEC 
-2.,6 
99.9 
-5.4 
-3.7 
0.6 
C.6 
2.3 
3.4 
3.5 
4.2 
3.8 
4. B 
6.1 
7.5 
7.3 
6.7 
11.2 
15.1 
18.3 
22.4 
24.5 
23.6 
19.3 
18G8 
17.5 
le.9 
19.9 
2109 
29.3 
27.3 
27.1 
21'.9 
28.0 
37.1 
33.4 
21'.2 
40.6 
23.2 
C.9 
-2.9 
0.9 
~ BY SPEEC ~EANS ELEYATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
... ,I!Y TEMF II!OANS TEMPERATURE OR TIME HAYE .BEEN :"'TEqFCLATEO 
•• BY SPEeC MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
111 
.,.t 
Y CCMP 
II/sec 
4. ~ 
QC;.9 
3" 8 
fo.3 
7.5 
e.2 
10.2 
9.0 
e.5 
5.5 
1.2 
-0.6 
0.6 
C.7 
1.3 
2.6 
3.1 
4 •• 
6.6 
9.9 
10.2 
6. Ii 
S.3 
8.1 
e. I) 
5.2 
1.6 
-2.5 
_C'. 7 
0.6 
8.8 
10.7 
3.9 
e.l 
7.5 
-0.2 
-8.9 
-3.3 
-f. :3 
-5.5 
-1.6 
POT T 
OG K 
303.e 
fio9.9 
304.0 
304.3 
305.2 
305.6 
305.9 
306.5 
307.4 
30e.9 
311.2 
311.9 
312 •• 
312.5 
312. a 
313.2 
315.0 
316.0 
316.9 
318.2 
318.5 
321.0 
322.7 
324.,. 
326.6 
327 •• 
327.1 
327.7 
330.3 
331.8 
333.2 
33,..3 
337.6 
342.5 
366.6 
359.6 
377.5 
397.5 
431 .. 3 
4~5.1 
636.5 
E POT T 
DG K 
351.2 
999.9 
353.8 
352.7 
352.r. 
349.1 
345.2 
342.1 
335.2 
330.6 
325.1> 
322.1 
321.b 
320.6 
319 ... 
32".5 
321.9 
323.1 
324.2 
325.6 
325.3 
324.3 
324.0 
325.5 
327.6 
328.3 
328.1 
328.tI 
332.1 
333.0 
999.9 
999.9 
999.>1 
999.9 
990;, ... 
999.9 
990,1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
17. e 
99.9 
18 .. 7 
10.2 
17 .. 14 
16.2 
14.8 
13.1 
10.0 
7.6 
4.9 
3.4 
3." 
2.6 
2.3 
2.4 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.1 
1.0 0.· 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9t9.9 
0,;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99g9 
99.9 
99.9 
Rtf 
peT 
74.0 
999.9 
83.6 
8e.8 
89.5 
90.2 
90.5 
86.1 
6 ... 4 
'5 •• 1 
34.2 
25.9 
Z6.C 
26.0 
26.1 
31.2 
31.1 
36.8 
43.3 
49.7 
55.9 
27.8 
11.6 
1 te9 
12.1 
13.3 
2102 
36.6 
76.0 
67.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 12. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
c.o 1. 
999. 9 9~9. 
0.3 316. 
0.7 317. 
1.1 326. 
1.5 339. 
2.1 348. 
2.6 3:; •• 
3.2 359. 
3.6 3. 
3.9 7. 
3.8 11. 
3.9 16. 
4.1 22. 
4.4 28. 
•• 8 33. 
5.4 37. 
6.2 43. 
7.4 48. 
9.1 52. 
11.1 55. 
13.3 57. 
15... 60. 
17.5 61. 
19.7 bl. 
21.6 62. 
23.7 64. 
26.:1 66. 
28.8 .,9. 
3oZ.4 72. 
35.9 73. 
6J.3 72. 
44.7 7c. 
49.2 73. 
5~ I 74. 
62.7 75. 
7.10 8 78. 
81.9 81. 
87.9 84. 
8S.3 a4. 
86.1 84. 
'1' 
TINE 
MIN 
0.0 
~.o 
0.9 
1.7 
2.5 
3.4 
4.2 
5.0 
5. A 
6.5 
7.3 
8.1 
9.1 
10.0 
1().9 
12.0 
13.1 
14. 'I 
15.4 
1&;S 
18.1 
19.4 
2().5 
~n. 8 
23.0 
24.5 
26.0 
27.7 
29.5 
31.2 
33.1 
35.4 
38.11 
4.0.8 
43.6 
47.4 
51.1 
55.6 
61.1) 
69.2 
99.9 
CNTCT 
5. :) 
5.1 
6. " 
8.6 
11\.5 
12.4 
14.4 
~f. 3 
18.4 
20.3 
22.6 
24.9 
21:.9 
29.3 
31.7 
34.1 
36.5 
3S.1 
~1. 6 
44. ! 
47.1 
!;(I. 1 
5Z.9 
55.8 
5'1.1 
62.6 
65.9 
69.6 
73.3 
77.5 
81.7 
86.0 
91.2 
96.5 
102.3 
ln9.3 
116.3 
'125.3 
135.3 
146.0 
<;9.9 
.. EIGHT 
GlOM 
7.0 
11.5 
237.9 
468.1 
71)4.5 
946.5 
11;;;5.4 
1450.9 
1712.8 
19"'1.2 
2255.9 
2537.6 
2826.7 
~123.2 
342e.3 
37~2.9 
4066.9 
4400.2 
4743.7 
sr.<;!!.5 
5465.8 
5846.9 
6243.1 
6657.2 
7090.0 
7544.9 
so.H.a 
8524.1 
9054.7 
961!:. I 
11)213.1 
i0853.3 
11545.4 
123::12.9 
13145.1) 
14096.0 
152(\3.4 
16539.5 
U2:J2.9 
2,)670.9 
9989 
i'RES 
MB 
1000.5 
10CO.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90e.0 
875.0 
850.0 
S25.0 
8eo.o 
775.0 
75(,.0 
725.0 
70().0 
675.0 
650.0 
625.() 
6CO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
5r·0.o 
475.0 
450.0 
425.0 
40e.() 
375.0 
350.0 
3,5.0 
300.0 
275.0 
i5~.0 
225.0 
2()0.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
31.1 
31.0 
26.6 
25.4 
Z6.0 
25.5 
26.6 
25.6 
24.3 
22.3 
20.3 
18.3 
15.8 
13.6 
1107 
9.6 
6.6 
3 • .-
0.4 
-2.3 
-5.1 
-8.1 
-10.9 
-13.4 
-15.S 
-IS.7 
-23.0 
-26.4 
-31.3 
-36.2 
-4103 
-46.3 
-5101 
:-55.3 
-60.6 
-63.8 
-67.9 
-71.7 
-74.5 
-5e.5 
99.9 
DEW PT 
DG C 
24.5 
24.5 
24.4 
24.1 
22.5 
16.3 
12.4 
9.1 
6.2 
4.5 
Z.5 
-0.0 
-3.0 
-4.-' 
-5.J 
-7.6 
-5.2 
-7.1 
-14.~ 
-15.8 
-ZO.9 
-zl.9 
-24.0 
-27.0 
-31.0 
-33.5 
-36.S 
-39.0 
-42.2 
-45.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
STAT leN NO. 250 
BROWNSVILLE. TEX 
DIA 
OG 
130.0 
129.9 
1,5.4 
1,5.4 
3'9.5 
337.1 
326.2 
316.5 
308.2 
258.5 
234.6 
231.5 
245.5 
246.4 
237.5 
22~.5 
22~.0 
219.4 
223.3 
211.1 
235.3 
242.2 
248.9 
248.4 
243.9 
239.2 
233.7 
229.6 
236.9 
244.5 
249.1 
250.2 
256.1 
25<;.7 
264.:1 
256.9 
271·4 
289.3 
e7.2 
47.3 
99.9 
6 MAV 1975 
2315 GMT 
SPEED 
N'SFC 
7.2 
7.2 
7.1 
3.5 
2.4 
5.5 
6,6 
7.4 
5.e 
4.9 
5.7 
6.4 
e.3, 
11 e S 
15.2 
16.1 . 
19.2 
19.7 
17.0 
15.5 
17.() 
21.1 
22.1.' 
21.0 
22.9 
23.3 
25.3 
25.1 
20.3 
26.s 
31.4 
30.6 
36.9 
44.4 
41.1 
34.e 
24.9 
5.6 
3.7 
6.7 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
-5.5 
-5.5 
-5.8 
-2.9 
109 
2.1 
3.7 
5.1 
4.5 
4.8 
4.7 
5.0 
7.5 
10.S 
12.8 
11.5 
12.3 
1285 
11.7 
12.1 
14.0 
18.6 
20.5 
19.5 
20.5 
20.0 
20. to 
19.1 
;!2.0 
ZE.O 
2<;.4 
28.8 
37.8 
43.7 
40.9 
33.9 
24.8 
5.4 
-3.7 
-4.9 
99.9 
• eV SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BeTWEEN 6 AND 10 OEG 
•. BY TEMF NfANS TEMPERATURE DR Tl,.e HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS E~EVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
112 
/i g<>' 
V CeMP 
"USEC 
'I.E 
4.6 
4.1 
~. , 
-1.5 
-5.1 
-5.5 
-!.4 
-3.6 
100 
3.3 
4.0 
3 ... 
4.7 
13.2 
11.3 
14.7 
15. ] 
12.4 
9.7 
'9.7 
9.e 
7.9 
7.7 
10.1 
1:.9 
1 S. 0 
16.3 
14.4 
12.4 
11.2 
10.4 
9 • .3 
8.0 
4 • .! 
7.9 
-u.6 
-1.9 
-0.2 
-4.5 
99.9 
PDT T 
DG I( 
3,)6.9 
301':.9 
304.7 
30 5. 7 
308.5 
309.6 
31Z.9 
31~.1 
315.2 
315.8 
316.4 
317. i 
317.4 
318.C 
319.3 
320.3 
320.5 
320.5 
32v.7 
321.5 
322.5 
323.3 
324.6 
326.5 
326.7 
330.6 
331.1 
333.1 
333.5 
331+.2 
335.3 
337.3 
340. " 
345.2 
350.0 
36:1.2 
372.0 
38".1 
416.7 
50:;.6 
99.9 
E PDT T 
OG I( 
36).1 
360.0 
358.5 
360.0 
359.8 
346.0 
342.5 
338.8 
:!36.4 
335.2 
334.0 
33Z.4 
330.2 
329.9 
331.1 
330.7 
333~j 
332.1 
327.7 
328.1 
327.C 
327.7 
328.4 
329.7 
331.1 
332.6 
332.7 
334.4 
334.5 
335.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 ..... 9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GrVKG 
19.7 
19.7 
20.2 
2(;.3 
18.9 
13.1 
10.5 
e.6 
7.2 
6.E 
5.9 
5.1 
~. 2 
3.9 
,:;.~ 
3. ,I 
4.2 
3. e 
2.2 
2.i) 
1.4 
1.3 
1.1 
0.9 
0.7 
(,.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
68.0 
6e.4 
88.1 
92.4 
S101 
57.3 
41.5 
35.3 
3103 
31.3 
30. (j 
29. ¥ 
27.2 
27.e 
29.9 
28.9 
42.8 
46.3 
32.1 
34.A 
27.6 
31.6 
32.9 
30c~, 
25.6 
25.7 
26.9 
29.3 
32.8 
39.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
99 ... 9 
999.9 
152 28. 0 
RANGE Al 
KM OG 
.,.1) 0, 
':>." 359. 
v.5 3110 
r·.8 !f.)8. 
0.8 309. 
o. «; 3:)4. 
10.4 269. 
'l.a 213. 
0.5 169. 
"'" 150. 0.7 125. 
0.8 103. 
1.1 S8. 
10 6 SZ. 
2.4 
3.3 
4.4 
5.6 
6.9 
e.2 
9.4 
10.9 
12.5 
14." 
15.6 
17.6 
19.9 
22.4 
25.1 
27.9 
310 2 
35.4 
40.9 
47.6 
55.0 
63.5 
i'0.7 
75.3 
76.6 
75.3 
999.9 
76. 
69. 
';2. 
57. 
53. 
52. 
53. 
53. 
55. 
57. 
5e. 
58. 
513. 
57. 
57. 
57~ 
58. 
60. 
62. 
64. 
66. 
6e. 
70. 
70. 
71. 
710 
999 • 
\ " 
TIME 
MIN 
D.:> 
99.9 
O.A 
1.6 
2.5 
3.3 
4.3 
5.3 
6.2 
7.1 
7.9 
8.9 
to .• 0 
11.1 
12.3 
13.4 
'14.6 
16.11 
17.3 
1!!o5 
19.8 
21.1 
22.6 
24.1 
25.7 
27.3 
29.0 
30.9 
32.e 
34.8 
36.S 
39., 
41.3 
44.3 
47.3 
50.e 
54 ... 
59.6 
65.6 
74.5 
88.9 
" .
C"TCT 
.5.:t 
·-99.9 
6.9 
e.9 
IC.9 
13.1 
1!5.3 
17.4 
10;.7 
21.9 
2_.3 
26.5 
29. ,J 
31.6 
34.2 
~6. 7 
39.4 
42.1 
4!. Q 
48.0 
50.8 
!4.0 
57.0 
fO.3 
63.9 
67.3 
70.9 
74.9 
7<;.1) 
e3.2 
87.5 
92. 'I 
0;7.4 
103 • ., 
1;)9. :3 
116.0 
123.7 
132.7 
142.5 
153.5 
le5.!) 
Io!EIGHT 
GlOM 
33.0 
99.9 
258.5 
481l.2 
722.3 
9fl.2 
12C5. e 
145f.4 
1712.8 
1976.4 
224".9 
2'526.9 
2Si5.8 
3111.1 
3414.3 
3726.4 
4C.a7.7 
437f!.9 
472').5 
5072.8 
5438.5 
sele.9 
621A.4 
!>627.1 
70se.3 
7509.9 
7984.1 
8482.1 
9('':!7.1) 
9565.6 
lOlft.6 
10a<'0.e 
11 490.4 
12243.4 
13:183.9 
14042.5 
15158.1 
1(5)4.7 
19197.1 
20e56.6 
2!S077.5 
PRES 
lola 
1000.0 
1000.C. 
0;75.0 
950.0 
925.0 
90C.0 
875.0 
850.0 
B25.0 
B')O.O 
775.0 
75C.U 
725.0 
71l0.0 
675.0 
f50.0 
625.0 
60."'.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
A75.0 
4bJ.0 
425.0 
4:l0.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3011.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.1) 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
OG C 
27.9 
99.9 
26.2 
2A.4 
22.1 
20.9 
19.8 
18.7 
16.7 
18.9 
18.2 
16.4 
14.1 
11.4 
8.8 
6.9 
4.6 
2.2 
-105 
-4.3 
-5.5 
-e.3 
-11.2 
-14.2 
-17.2 
-2C.1t 
-24.4 
-29.0 
-34.0 
-36.8 
-41.6 
-4b.7 
-52.e 
-56.5 
-59.e 
-62.5 
-64.9 
-70.5 
-73.2 
-5'51.5 
-.9.4 
DEW PT 
OG C 
23.9 
99.9 
24.6. 
23.2 
2v.9 
19.7 
16.1 
If.8 
13.3 
9.6 
2.6 
-1.6 
-2.7. 
6.2 
5.1 
0.6 
-8.1 
-1100 
-12 .• 2 
-27.5 
-41h5 
-49.3 
-A9.9 
-50.8 
-5109 
-49.3 
-46.2 
-63.9 
-.1.7 
-41 .• 1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 255 
OIR 
CG 
13('.0 
99.9 
999.9 
999.9 
121.9 
144.9 
151.7 
156.1 
1 fG.5 
17').9 
17B.O 
1 eo. 9 
200.1 
207.1 
207.3 
2C9.9 
212.2 
214.7 
~l7.2 
229.3 
238.9 
244.4 
249.4 
<!~106 
247.6 
254.0 
2!H.8 
25.2.4 
2~".6 
245.7 
248.5 
253.2 
261.0 
257.0 
258.6 
253.5 
275.0 
2BO.!.! 
273.7 
310.2 
46.9 
VICTORIA. TE'lC 
6 MAY 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
""SEC 
5.7 
99.9 
99.9 
99.9 
2.3 
1.7 
3.1 
4.7 
6.A 
12.~. 
11.7 
9.5 
7.8 
9.0 
11.6 
15.5 
17.4 
t7.9 
17.5 
17.8 
20.1 
21.4 
21.e 
23.0 
25.4 
2b.b 
2e.7 
29.7 
31.0 
37.0 
37.9 
42.9 
37.1 
47.6 ' 
44.2 
.3 •• 
36.4 
19.7 
6.4 
3.4 
6.4 
U COMP 
M'SEC 
-6 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
-2.0 
-1.0 
-1.5 
-1.9 
-1.7 
-1.9 
-C.4 
1.1 
2.7 
4.1 
~. 3 
7.7 
9.3 
lC.2 
10.6 
13.5 
17.2 
19.3 
19. " 
21. A 
23.5 
25. Ita 
27.2 
2B.3 
29.3 
33.7 
35.3 
41.1 
36.7 
46.4 
63.3 
-:.6 
36.2 
19.4 
6.4 
2.6 
-4.7 
• BY SPEEC "'fANS ELEVATI C" ANGLE. BETWEEN 6 AND 1 0 OEG 
• BY T~"F MEANS TEMPERATURE CR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEEC MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 6' OEG 
113 
J/Jf{ 
V CC/IP 
""SfC 
3.1 
99.9 
99.9 
9<;.9 
1.2 
1. A 
2.8 
4.3 
6.1 
11.9 
11.7 
9.4 
7.3 
!I.:> 
10.3 
13.5 
lA.7 
14.7 
13.9 
11.6 
10.4 
9.2 
7.4 
7.2 
9.7 
7. ~ 
9.0 
9.0 
10.3 
1!!.2 
13.9 
12.4 
5.8 
10.7 
e.7 
12.3 
-3.2 
-3.4 
-0 •• 
-2.2 
-4.4 
POT T 
DG ~ 
313.7 
99.9 
304.3 
3(;4.5 
304.2 
30S.2 
3C'6.4 
3(,7.7 
307.8 
312.5 
314.2 
315.0 
31S.!: 
316.2 
31!'.6 
317.6 
318.2 
319.1 
318.6 
319.1 
321. e 
322.9 
324.1 
J25 ... 
326.9 
328.4 
329.2 
329.6 
329.8 
333.4 
335.0 
336.7 
337.6 
343.3 
351.2 
362.5 
377.5 
391.5 
419 •• 
503.4 
642.6 
E POT T 
DG ~ 
354.3 
999.9 
356.6 
355.<) 
350.1 
349.1 
347.6 
347.r, 
3100 • .J 
239.4 
331.7 
32'1 • ., 
328.5 
341.') 
3AI).b 
336.1 
328.A 
327.7 
326.8 
321'5 
322.~ 
323.2 
32,..4 
325.7 
327.2 
328. !I 
329.8 
330.4 
330.9 
334.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
f'.X RTO 
GM'~G 
19.1 
99.9 
20 •• 
19.3 
17.1 
le.3 
15.2 
14.4 
11.8 
9.4 
e.o 
4.5 
4.3 
6.5 
8.2 
6.2 
3.3 
2.8 
2.e 
C.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1. 
.>.1 
0.2 
"~2 
0.3 
~,. 3 
'19 .... 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
__________ ~ ...... .::l; ..... --.- --.,~ 
RH 
PCT 
79.0 
999.9 
90.7 
93.5 
93.1 
93.1 
90.1 
e8. /j 
8~ .4 
54.9 
35.2 
29.1 
31.3 
.70.3 
, 77.6 
64.3 
39.0 
36.e 
43.7 
14.2 
1.8 
2.Ci 
2.6 
2.7 
:!.1 
5.5 
11.1 
2'2.1 
~5.1 
64.0 
999.9 
9>19.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 16. tI 
RAIII(;E Al 
~!4 OG 
.:;. (,j (~. 
999.9 999. 
997.9 0;99. 
999 ... 999. 
0.7 3:16. 
li.8 305. 
1.9 3(.'8. 
10 1 313. 
1.4 31 a. 
1.8 326. 
2.4 333. 
3.0 339. 
3.5 344. 
3.,9 351l. 
6.5 355. 
5.3 O. 
6.3 6. 
7.6 11. 
.h9 15. 
10.1 18. 
11.3 22. 
t2.6 27. 
lA. t 32. 
Is.a 37. 
17.7 AI. 
19.9 4 .... 
2<2.5 4S. 
25.. 510 
2B.7 53. 
33.0 55. 
37.3 56. 
.2.5 58. 
6e.o 60. 
54.9 63. 
62.9 65. 
71.. 660 
BO.9 68. 
86.6 71. 
91.1 72. 
90.6 72. 
88.7 73. 
\ ., 
ST4TICN NO. 260 
STEP~ENVILLE.·TEX 
6 M"Y 1975 
2315 GMT 
ANGLES Q~ THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM W~DLE MINUTE V4LU~S 
TIll'! 
IIIN 
0.:1 
99.Q 
99.9 
0.3 
1.3 
2.2 
3.:1 
3.8 
4.7 
5.6 
6.4 
7.4 
e.3 
9.3 
10.2 
11.3 
12.4 
13.6 
:_.9 
16.0 
17.4 
18.7 
20.0 
21.5 
22.9 
24.4 
26.0 
27.6 
29.2 
310 1 
33.2 
35.4 
38.0 
.1.0 
43.8 
47.3 
51.8 
56.9 
62.9 
71.7 
84.S 
CNTCT 
9.1 
99.9 
99.9 
te.o 
11.9 
14.1 
16.1 
18.4 
2C.6 
«2.8 
25.2 
27.4 
29.9 
32.5 
35.1 
37.6 
411.3 
42. eI 
45.1' 
4e.6 
5104 
54.5 
57.5 
f,0.9 
E4.3 
67.5 
71.0 
75.\) 
79.:> 
e3.0 
87.2 
92.~ 
<;6.9 
102.3 
lC8.3 
114.5 
,1210 7 
129.7 
13e .. 3 
S.7.3 
1!6.5 
HEIGHT 
GI'M 
399.0 
99.9 
99.9 
4ge.5 
724.5 
9E2.9 
120~.3 
1454.7 
1708.2 
1967.4 
2234.0 
25C 7. 9 
2789.3 
3(,79.1 
3377.7 
36eS.8 
4ti., :!.o 
4329. ~ 
461>7.3 
5015.9 
5377.5 
5753.6 
6145.4 
6554.6 
6982.8 
7432.1 
79C3.4 
8399.0 
13922.3 
9476.5 
101!7C.3 
1071J8.4 
11398.0 
12152.1 
12Q91.2 
13956.7 
15095.8 
16458.5 
18196.7 
2068t1.5 
25102.9 
PRES 
MB 
<;59.9 
lCOO.O 
975.0 
950.0 
925.C 
9:10.0 
875.C 
850.(; 
825.\) 
eOIl.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.C 
6(;0.0 
575.0 
550.0 
52S.0 
5QO.O 
475.(', 
.50.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3:>0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150." 
125.0 
l(lO." 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.5 
99.9 
99.9 
26.4 
23.e 
21.8 
19.6 
17.0 
14.7 
13._ 
12.2 
10.1 
8.0 
6.9 
6.3 
3.6 
1.0 
-1.4 
-4.3 
-6.8 
-8.8 
-11.5 
-13.4 
-16.0 
-18.9 
-21.7 
-25.6 
-29.9 
-34.5 
-38.6 
-41.7 
-47.3 
-52.3 
'-56.6 
-59.9 
-60.1 
-6!·~.3 
-f'6.~\ 
-70.2 
-60.4 
-49.7 
DEW PT 
OG C 
7.9 
<;:9.9 
99.9 
7.6 
5.7 
4.6 
3.8 
3.2 
-0.7 
-5 • .) 
-2.9 
4.5 
4.8 
0.4 
-9.6 
-6.4 
-7.9 
-12.8 
-13.9 
-28.7 
-31.3 
-33.3 
-34.7 
-36.7 
-3a.9 
-41.0 
-44.0 
-45.0 
-43.5 
-46.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
15.0 
99.9 
99.9 
197.2 
e.6 
6.9 
358.3 
356.3 
3.e 
334.7 
193.6 
22laC 
230.0 
228.6 
227.6 
224.1 
2~(,).7 
219.7 
220.6 
228.7 
236.8 
233.9 
230.4 
232.8 
237.6 
243.11 
244.6 
245.4 
242.7 
241.6 
237.e 
240.6 
244.4 
245.4 
Z41:l.1 
249.0 
264.9 
255.3 
228.3 
340.8 
309.4 
* BY SPEEO ~EANS ELEVATICN ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
2.2 
3.0 
4.5 
3.7 
3.3 
2.13 
1.7 
1.7 
6.6. 
10.8 
15.6 
18.4, 
20.0 
22.1 
23.9 
24.S 
24.7 
25.3 
26.7 
28.2 
2e.4 
27.8 
2e.2 
35.3 
41.1 
41.1 
43.1 
48.3 
38.6 
42.5 
47.1. 
40.6-
50 •• " 
37.2· 
35.2-
5.0_ 
5.7 
3.0 
• EV TE~F ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTeRPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
foil I SEC 
-/).5 
99.9 
99.9 
0.6 
-0.5 
-0.5 
0.1 
0.2 
-0.2 
0.7 
0.4 
4.2 
0.3 
11.7 
1:!1.6 
13.9 
14.4 
15.2 
16.0 
le.s 
21.2 
2106 
21.7 
22.0 
23.5 
25.3 
31.9 
37.4 
36.6 
37.9 
40.9 
33.6 
3e.3 
42.e 
37.7 
47.1 
37.1 
34.1 
3.d 
1.9 
2.3 
114 
u~ 
V CCMP 
M'S!:.C 
-2.0 
99.9 
<>9.9 
2.1 
-3.0 
-4.5 
-3.7 
-.:!.3 
-'::.8 
-1.5 
1.6 
4.9 
7.0 
lC.3 
12.4 
14.3 
lE.8 
18.4 
11:l.6 
lE.3 
13.9 
15.7 
18.0 
17.2 
14.9 
12.5 
15.1 
17. 1 
18. e 
20.4 
25.e 
19.0 
18.4 
19.f, 
15.1 
le.O 
3.3 
9.? 
~. -
-5.4 
-1.9 
~ 
POT T 
DG K 
3(15.2 
99.9 
99 ... 
305.0 
304. !5 
304.e 
304.9 
304.7 
304.7 
305.8 
3Q7.5 
30e.4 
3C9.3 
31(,).9 
313.0 
313.6 
314.0 
314.8 
315.2 
316.0 
317.9 
319.0 
321.4 
323.0 
324.7 
326.e 
327.6 
328.4 
329.0 
331). e 
334.e 
335.7 
338.4 
343.2 
35102 
366.5 
384 .1 
399.7 
425.7 
501.2 
64109 
.. 
E POT T 
DG K 
324.8 
9<;.9.<; 
"99.Y 
324.4 
322.", 
321.5 
321.3 
320.8 
31"7.4 
315.5 
319.2 
328.6 
330.5 
327 • .3 
321.4 
324.6 
324.3 
322.2 
322.3 
318., 
319.7 
320.~ 
322.9 
324.3 
325.8 
327.7 
328.4 
329.1 
329.9 
331.5 
999.9 
999." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
90;,9.9 
9Ci9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
\ 
Mil RTO 
GfoiI'KG 
7.0 
99.9 
99.9 
6.9 
6.2 
5.9 
5.8 
5.7 
4. It 
3.3 
4.0 
7.1 
7.5 
5.6 
2.7 
3.7 
3 •• 
2.4 
Z.·3 
0.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
a ... 
0.3 
0.3 
CI.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.99.9 
RH 
pCT 
29.C 
999.9 
999.9 
3(1.3 
31.1 
32.5 
35.1 
39.6 
34.9 
27.5 
35.0 
69.0 
80.0 
63.0 
3/).8 
48.3 
51.6 
41.5 
47.1 
15.5 
1 •• 2 
14 •• 
14.6 
lA.9 
15.1 
15.4 
lS.8 
21.1 
39.5 
40.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999. \I 
999.9 
999.9 
153 13. 
RANGE AZ 
KM !)G 
o. I) (I. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C.3 1 ;JA. 
0.3 1;J3. 
0.6 l;Jl. 
0 •. 8 190. 
1.0 18"'. 
1.1 le6. 
1.3 185. 
1.3 184. 
1.1 178. 
0.8 154. 
10:1 134. 
1.8 75. 
3." 64. 
4.3 57. 
S. 9 52. 
7.7 49. 
9. _ 48. 
11.. 49. 
13.5 50. 
15.7 50. 
18.2 51. 
20.5 51. 
23.1 52. 
25.8 53. 
29.5 55. 
33.5 56. 
3e.o 57. 
44.8 57. 
50.2 57. 
56.8 58. 
65.2 59. 
73.0 59. 
80.9 61. 
92.2 62. 
1e3.7 65. 
108.1 6!>. 
107.0 64. 
106.3 64., 
\ 'r 
TtME 
MtN 
".0 
99.9 
99.9 
0.5 
1.2 
2.' 
2.7 
3.7 
6.7 
5.6 
6.6 
7.7 
6. It 
1~.0 
11. :! 
12.3 
13.6 
1~ •• 
15.5 
16.6 
17.6 
19.1 
2C.5 
21.7 
23.1' 
26.6 
26.0 
27.6 
30.0 
32.5 
34.9 
:!7.0 
39.0 
61.7 
••• 2 
67.3 
SO •• 
54 •• 
59.2 
66.8 
99.9 
CNTCT 
9.1 
99.9 
99.9 
10. !! 
12.7 
16.9 
17.1 
19.6 
210.9 
24.5 
1<6 ... 
29.,E 
32. Z 
36. :;, 
~7. 6 
60.4 
43.1 
46.2 
69.3 
f2.3 
55.4 
5e.& 
62.1 
65.6 
!!9.] 
72.8 
76.8 
80.9 
ES. I 
e9.6 
94.4 
99. Z 
106.3 
110.2 
116.0 
123.0 
1 :!O. 3 
1311.3 
146. ] 
156. <1 
.. 9.9 
HEIGHT 
GFM 
314.0 
99.9 
99.9 
470.6 
7c·e.6 
<;51.3 
11<;6.7 
145102 
1708.8 
1972.1 
2241.3 
ZSI 7. 5 
.21'1.,1.1 
];)92.1 
3391.6 
3699.2 
4015.7 
4344.5 
4!!86.7 
5040.6 
5407.4 
5787.2 
6182.5 
6594.6 
7024.5 
7474.6 
7946.6 
8442.6 
8967.4 
9526.6 
10120 •.• 
10760.,8 
11652.3 
12207.3 
13048.6 
14017.0 
15151.9 
16515.n 
18210.2 
20676.5 
99~9 
PRES 
"6 
966.7 
I!)OC.O 
975.0 
950.0 
925.0 
·90e.o 
875.0 
85C.0 
825.(\ 
801l.e 
775.0 
7SI:.0 
72S.0 
7;;1).0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
57S.0 
5S0.0 
525.0 
50e.o 
475.0 
45<'.0 
425.0 
4CO.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3JO.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"P 
DG C 
33.7 
99.9 
99.9 
3106 
29.6 
27.3 
24.5 
22.0 
19.5 
17.0 
16.9 
12.9 
10.7 
e.3 
6.1 
:! •• 
1.1 
1.9 
0.0 
-2.6 
-5.9 
-ti.9 
-11.4 
-14.6 
-18.0 
-21.6 
-25.5 
-29.6 
-33.5 
-37.5 
-41.4 
-46.4 
-51.8 
-57.0 
-58.7 
-~8.0 
-t2.3 
-67.7 
-71.5 
-60.2 
99.9 
DEW PT 
DG C 
-0.8 
99.9 
99.9 
1.4 
3.3 
1.5 
-'1.5 
-1.2 
-3.3 
-5.2 
-6.2 
-t.3 
-6.9 
-1'1.8 
-11.1 
-12.1 
-17.6 
-24.6 
-25.9 
-27.8 
-3r.2 
-3&! •• 
-34.2 
-3t.5 
-38.8 
-41.5 
-44.5 
-4f._ 
-44.5 
-42.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN NO. 261 
DEL RIO. TEX 
DIR 
DG 
350.() 
99.9 
<;9.e;, 
:J2t.7 
37.;) 
18.6 
359.6 
354.9 
350.1 
2.5 
318.5 
226.5 
235.1 
237.9 
242.7 
247.5 
Z4«>.6 
238.5 
233.9 
237.6 
237.5 
2315." 
236.1 
238.6 
242.7 
243.6 
243.8 
250.5 
248.2 
242.2 
236.8 
233.9 
238.7 
242.G 
243.1 
244.6 
259.5 
247.1 
260.5 
233.3 
99.9 
6 MAY 1975 
2315 GMT 
SPEF.D 
"'SEC 
3.'" 
99.9 
99.9 
4.7 
5.7 
4.9 
5.9 
6.S 
5.4 
3.8 
2.(\ 
3.5 
5.8 
9.e 
J 2.6 
14.0 
15.8 
17.8 
19.0 
20.7 
20.2 
20.7 
22.8 
24.0 
27.6 
27.6 
32.0 
32.7 
39.11 
61.4 
46.3 
42.6 
50.0 
52.0 
52.6 
50.5-
43.9· 
23.7. 
17.5 
3.7 
99.9 
U caMP 
M,SEC 
('.6 
99.9 
'19.9 
2.6 
-3.4 
-1.6 
('.0 
0.6 
0.9 
-0.2 
103 
2.5 
4.8 
8.3 
11.2 
12.9 
14.5 
15.2 
15.4 
17.5 
17.1 
17.1 
11'1.9 
20.5 
24.5 
24.7 
28.7 
30.9 
36.9 
3t:.6 
"310.7 
34.5 
42.7 
46.0 
46.9 
45.7 
43.2 
21.11 
17.2 
2.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATJON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• ey TEMF ~EANS TEMPERATURE OR TJME HAVE OEEN JhTERFOLATED 
•• BY SPeED MEANS ELEVATJOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
115 
;;'4 
V CC'4P 
"""SFC 
-~. 5 
99.9 
99.<; 
-4.:1 
-4.6 
-4.7 
-5.9 
-6.5 
-~. 3 
-J.s 
-105 
2.4 
3.3 
5.2 
5.8 
5.4 
6.3 
9.3 
11.2 
11. 1 
10.9 
11.6 
12.7 
12. S 
12.7 
12.2 
14. I 
1".9 
14. e 
19.3 
2!.4 
2~.1 
2t.O 
24.4 
23.8 
21.7 
8.0 
9.2 
~.9 
2.2 
99.9 
POT T 
tiC K 
310.4 
99.9 
99.9 
30~.9 
31,).3 
31Q.4 
3e·9.8 
309.8 
3( 9. 7 
3(,~.7 
310.2 
311.0 
311.6 
112.0 
312.8 
313.1 
313.9 
318.4 
320.1 
3~1.1 
321.4 
3.22.1 
323.9 
324.7 
325.8 
326.8 
327.8 
32S.!! 
330.5 
332.S 
335.3 
337.1 
339.1 
342.6 
353.1 
370.2 
382.2 
397.0 
423.1 
5Ul.6 
99.9 
f:" POT T 
DG K 
321.5 
999.9 
999.9 
323.3 
3,,5.6 
3,4.3 
322 • .2 
321.9 
320.5 
319.4 
319.5 
320.6 
321.1 
32r" e 5 
32u.3 
32".3 
3111.7 
321.3 
322.8 
32J.5 
32J.4 
323.9 
325.4 
326.' 
327.0 
327.7 
328.5 
329.4 
331.3 
333.6 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM,KG 
3.7 
99.9 
99.9 
4.6 
5.2 
4.a 
4.2 
4.1 
3.6 
3.2 
3.1 
3.2 
3.1 
2.8 
2.4 
2~3 
1.5 
0.<; 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0"4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
n.2 
0.3 
·99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
FiH 
PCT 
11.0 
999.9 
999.9 
14.9 
le.6 
18.7 
19.1 
21.1 
21.2 
21.3 
22.7 
25.7 
211.3 
28.7 
.,7.8 
31.1 
22.9 
U.8 
12.(1 
12.2 
12.5 
12.8 
13. ;) 
13.7 
14.2 
14.5 
16.8 
17.6 
3105 
60.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 43. " 
RANGE AZ 
KM DG 
,. (\ c. 
9<;9.9 999. 
999.9 9 9 9. 
C.2 165. 
).3 172. 
(:.6 196. 
C·.8 1.3. 
1.2 188. 
10 5 184. 
108 18:!. 
1.9 192. 
1.9 179. 
1. 7 17C!. 
1.6.151. 
1.8 122. 
2." I.; 4. 
3.2 94. 
4.0 97. 
5.1 79. 
6.3 75. 
7.9 72. 
9.4 69. 
11.1 67. 
12.9 65. 
14.6 65. 
17.1 65. 
19.9 65. 
23.5 65. 
28.2 66. 
34.3 66. 
40.6 65. 
46.Q 64. 
sa. 8 63. 
59. J 62. 
67.0 62. 
75.3 63. 
e3.U 64. 
90.2 65. 
95.1 65. 
94.7 64. 
999.9 999. 
. , 
\ '" 
n~E 
NIN 
n • ., 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.0 
1.7 
2." 
3.1 
3.8 
".5 
5.2 
6.1 
7.0 
8.2 
9.6 
11.<,) 
13.1 
1".1 
15.0 
16.0 
17.4 
19.3 
21.,2 
22.6 
2".2 
26. ,) 
27.6 
29.5 
31.5 
33.3 
35.7 
38.5 
,,1.4 
4".6 
,,8.2 
53.1 
58.7 
66.8 
80.0 
, . 
. 
CNTCT 
12.9 
<;<;.9 
99.9 
99. :; 
99. :; 
13. " 
15.9 
18.3 
20.6 
23.1 
25.5 
28.0 
~C'. 7 
33.3 
36. ;, 
38.9 
"1.6 
"4.6 
47.7 
50.7 
!~. 9 
57.1 
60.6 
64.2 
67.7 
71.3 
75." 
79.7 
a3. ! 
88.,2 
<;3.2 
<;e. () 
103.3 
109.3 
115.4 
122.3 
130.-J 
137.8 
1"5.7 
154.", 
162.7 
HEIGHT 
GPM 
873.1) 
9g.9 
99.9 
99.9 
99.9 
952.4 
119fi.7 
1445.7 
11:9<;.9 
195<;.7 
2225.4 
24<;7.0 
2775.5 
3C 150.9 
3353.8 
3f54.8 
391515.5 
4291.6 
~628.8 
"977.9 
533S.7 
571~.3 
I!tl00.2 
E~J4. 5 
6"~ilo 6 
7371." 
78315.2 
8326.7 
S846.4 
93<;8.1 
9986.2 
1061 B. 3 
113;)4.6 
12059.6 
12913.7 
13S9C.2 
15029.1 
16396.7 
181"4.6 
2JE45.1 
25100g7 
PRES 
NB 
908.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9(J().O 
875.0 
850.0 
825.0 
eco.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7C1C.O 
1575.0 
€:SC.O 
62S.0 
600.0 
57s.0 
550.0 
52S.0 
5CO.C 
,,75.0 
4S~.O 
425.0 
400.0 
37S.0 
350.0 
325.1' 
300.0 
275.0 
250.0 
22S.0 
200.0 
17S.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TENP 
OG C 
'25.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
23.3 
20.3 
17.8 
15.4 
13.0 
10.5 
7.9 
S.3 
2.7 
0.1 
-2.8 
-1.1 
-2.2 
-3.8 
-6.7 
-10.1 
-13.0 
-16.7 
-If.;' 8 
-~~'iJ8 
-25".5 
-29. " 
-32.0 
-35.7 
-39.9 
-44.8 
-4S.3 
-!:2.8 
-S5.3 
-SS.3 
-se.3 
-152.5 
-(:4.4 
-6e.7 
-H.2 
-,,9.5 
OEW PT 
OG C 
-3.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
e.7 
4.8 
,.8 
1.0 
-0.9 
-2.5 
-4.5 
-6.0 
-7." 
-9.0 
-11.1 
-16.5 
-16.6 
-17.7 
-2(\.3 
-23.3 
-26." 
-29.0 
-30.7 
-33.4, 
-37.1 
-4.C.1 
-42.9 
-46.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
MIO"ANO. TEX 
6 NAY 1975 
DIR 
DG 
240.C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
232.9 
231.6' 
226.2 
219.7 
221.7 
232.0 
250.8 
263.3 
2155.0 
268.2 
262.7 
251.0 
2410:1 
237.1' 
236.,'; 
23e.2 
239.6 
240.0 
243.0 
244.6 
24 J.O 
242.9 
24107 
239,5 
23e.o 
239.3 
238.6 
236.8 
235.5 
240.9 
247.4 
255.5 
242.7 
272.6 
13.1 
24.7 
2315 GNT 
SPEED 
N'SEC 
5.7 
9:;.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
9.4 
8.2 
7.6 
6.9 
7.2 
9.7 
11.4 
11.4 
13.6 
15.3 
t c;a.4 
~3~"; 
22.6 
24.0 
24.7 
25.3 
25.0 
28.2 
27.8 
30.6 
30.S 
33.3 
40.n 
44.7 
47.6 
47.7* 
47.6* 
46.4* 
42.2. 
26.5*' 
46.7. 
43.2. 
31.4* 
4.1. 
5.7· 
e.l 
U COMP 
M'5EC 
4.9 
9Q.9 
99 ... 
99.9 
99.~ 
7.5 
6.4 
5.5 
4.4 
4.6 
7.6 
10.S 
11.3 
13.6 
15.3 
19.3 
,22.1 
19.7 
20.1 
2/).7 
21.5 
21.6 
24.4 
24.8 
27.7 
27.2 
29.6 
35.3 
38.5 
40.4 
41.0 
4".R 
38.8 
34.7 
24.9 
43.2 
41.8 
27e<;l 
4.1 
-1.3 
-3._ 
* BY SPEEC NEANS ELEVATICN AhGLE BETwEEN 6 AND'~ DEG 
• BY TEMP !lEANS TEMPERATURE OR TINE HAVE 8EEN, Et • .,ERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6DEG 
116 
//(/ 
v tcC\4P 
',.,51 C 
celi 
9 ... 9 
,99.9 
0;".9 
99.~ 
5.7 
5.1 
5.2 
5.3 
E.4 6." 
~. 8 
1.3 
1.2 
O.S 
2.5 
7.6 
H'.9 
13.0 
13.5 
13.3 
12.6 
14.1 
12.6 
13.2 
13. e 
IS.2 
19.0 
22.7 
25.2 
24.4 
2~.9 
25.4 
23.9 
13.9 
18.0 
10.8 
14.4 
-C.2 
-5.6 
-7.3 
PCT T 
DG I( 
3';6.9 
99.9 
9g.9 
99.9 
<;,9.9 
3!l6.6 
3es.7 
3(15.6 
3CJ5.6 
3"5.6 
305.7 
30S.6 
305.7 
305.9 
30€:.1 
306.1 
311.4 
313. '7 
315.7 
3115.3 
316.4 
316.5 
317.4 
319.7 
321.1 
321.7 
3~3.2 
325.5 
327.4 
329.1 
33(1.4 
334.2 
337.6 
345.2 
3se.7 
369.7 
361. e 
403.3 
428.1i 
4119.2 
642.d 
E POT T 
OG K 
316.6 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
328.8 
323.2 
321.3 
319.9 
318.5 
317.6 
316.3 
31s.6 
31S.1 
314.6 
313.6 
316.7 
319.2 
321.0 
320.7 
320.0 
319.4 
319.8 
321.9 
322.9 
323.0 
324.3 
326.4 
32e.l 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/Ill( RTO 
G".,KG 
3.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.9 
6.2 
S.5 5." 
4.5 
4.1 
3.7 
3.4 
3.1 
2.9 
2. !' 
1.7 
107 
1.7 
1.4 
1.1 
0.9 
0.7 
'0.7 
0.5 
1).4 
G.3 
n.2 
G.. 2 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
39.3 
36.2 
36.7 
37.5 
38.4 
.~." 
41.2 
43.9 
.7.2 
5').2 
52.9 
29.9 
32.2 
33.0 
33.0 
33.C 
33.0 
33.2 
33.8 
33.8 
32.11 
32.9 
32.9 
31.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999'9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 15. 0 
RANG!: AZ 
I(M DG 
c-.·, ,... 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C..3 It). 
1.6 41. 
~. 8 4>4e 
1.2 44. 
1.5 43. 
1.8 43. 
2 • .2 46. 
2.6 52. 
3.2 58. 
3.9 64. 
5.1 70. 
7.0 72. 
10.0 69. 
1107 68. 
13.1 67. 
1".. 6e,. 
16. (I 65. 
18.1 64. 
210 ,3 64. 
<:4.6 54. 
27.3 34. 
311.1 64. 
34.2 64. 
38.6 63. 
43.8 63. 
49.0 62. 
54.6 62. 
61.8 52 • 
69.1 61. 
76.7 610 
R5.0 61. 
95.4 62. 
10S.3 63. 
lll.7 63. 
112.3 63. 
110.0 6~. 
I " 
STATIeN NO. ~70 
FL PASCo Tl'X 
6 MAY 1975 
2315 GIilT 
ANGL~S ON THE ~ALF "'IhUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED FPOM WHOLE ~INUTE VALUES 
nOlE 
MtN 
I). 'J 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
9 Ch9 
0.9 
1.7 
2.7 
3.8 
4.6 
6.1 
7.3 
8.3 
9.2 
10.1 
to.9 
n.7 
12.1\ 
13 •. 6 
15.0 
16.9 
19.5 
19.6 
2t.8 
22." 
23.3 
24.9 
26.7 
2e.7 
31.0 
32.9 
35.7 
38.6 
42,1 
45.9 
Sl.4 
55,7 
99.9 
99,9 
CNTCT 
I~. 2 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
..... 9 
18.5 
20.9 
23.1 
25 •• 
27~6 
3t1.1 
32.7 
35.2 
37.7 
60.3 
42.9 
4!:c. 7 
4P.6 
51.3 
!l4, ] 
57.1 
60.4 
63.!t 
66.9 
7C,.3 
73.9 
, 77.8 
~"6 
e5.7 
90.2 
94,8 
<19.9 
H'5.a 
110.8 
117 •. 3 
124.8 
132.7 
<;19.9 
99.9 
HEIGHT 
GF'M 
1193." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
1436.9 
lf90.5 
1949.5 
221 •• 8 
2486.3 
2764.5 
3049,6 
334109 
3642.4 
39~109 
4271.2 
460107 
4943.6 
!298.8 
566e.2 
6053.5 
6459.1 
688101 
7323.0 
7786.3 
8272.1' 
87116.4 
9329.5 
99C8.5 
10533.3 
11213.2 
11962.4 
12816,3 
13801.6 
14967.1 
1637 •• 2 
18134.9 
99.9 
99.9 
PRES 
"'6 
674.5 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90tl.O 
875.0 
S50./) 
825.0 
800.0 
775.0 
750,0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
22.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.9 
14.9 
12.9 
10.3 
A.l 
5.5 
2.1 
-0.2 
-2.8 
-5.0 
-7.3 
-9.4 
-11.6 
-13.7 
-15.7 
-17.4 
-18.6 
-,2.4 
-26.2 
-30.2 
-34.3 
-38.8 
-46.0 
-47.9 
-50.6 
-54.7 
-56 •• 
",5 •• 8 
-54.8 
-55.6 
-60.5 
-66.7 
99.9 
99·9 
OEW PT 
OG C 
-11).6 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.8 
-8.0 
-9.6 
-1l.6 
-1l.6 
-12.6 
-14.3 
-15.8 
-17.0 
-22.0 
-26.~ 
-30./) 
-31.7 
-33.4 
-35.3 
-37.2 
-38.2 
,..41.1 
-4 •• 1 
-46.5 
-48.4 
-52.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
240.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
245.6 
249.7 
245.7 
24e.4 
256.4 
i!51.3 
2'5C.5 
248.7 
248.6 
251.9 
254.7 
255.7 
2S7.9 
2t:2.1 
258.0 
253.1 
244.0 
239.2 
23e.6 
236.:1 
242.2 
244.6 
245.7 
2.5.0 
239.2 
241.7 
237.9 
238.3 
245.,3 
240.3 
2.9.8 
233.1 
99.9 
99.9 
.' BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE BETIIEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
IUSEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
4.4 
7.8 
10.0 
12.5 
13.e 
16.6 
18.8 
21.5 
22.2 
,23.3 
26.1 
28.7 
28.3 
1'7.1 
30.4 
28.5 
31.5 
33.0 
33.0 
3100 
35.5 
36.8 
33.2 
40.2 
39.5 
57.0-
54.2_ 
51.4-
24.1-
21·7· 
20.3· 
•• 0· 
99.9 
99.9 
• BY TE_F MEANS TEIilPERATURE OR TINE H~V~ BEEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
"/SEC 
S.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
•• 0 
7.3 
9.2 
11.6 
13.5 
15.7 
17.7 
20.0 
20.7 
22.2 
25.2 
27.8 
27.7 
26.8 
29.7 
27.3 
,28.3 
2A.4 
26.2 
26.3 
31.4 
33.2 
30.2 
36.4 
33.9 
50.2 
46.0 
43.7 
21.9 
18.9 
19.0 
3.2 
99 ... 
99.9 
117 
';0 
v CCIltP 
M/::lFC 
3.1 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;09.9 
.. 9.9 
1. e 
2.7 
4. I 
4.6 
3.3 
5.3 
6.3 
7.8 
8.1 
7.2 
6.9 
7.1 
5.9 
3.7 
f.3 
8.3 
13.8 
16.9 
17.2 
If •• 
16.5 
15.8 
, 1:;0.6 
17.0 
20.2 
27.0 
28.8 
27.0 
10.1 
lC.8 
7.0 
2 •• 
99.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
307.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. <;.9 
305.2 
304.7 
305.2 
305.2 
305.6 
305.7 
305.0 
305.6 
:i05.9 
306.8 
307.6 
309.1 
310.3 
312.0 
313.9 
316./1. 
319.8 
320.3 
320.9 
321.5 
322.4 
323.1 
323.3 
325.9 
330.9 
334.7 
343.5 
359.5 
375.6 
394.4 
.10.9 
433.1 
99.9 
..... 9 
~ POT T 
DG I( 
313." 
999.<;. 
999.9 
999.9 
999.9 
-.99.9 
999.9 
313.3 
31,.2 
312.1 
311.3 
311.9 
311.6 
310~ 5 
:UIl.7 
310.7 
310.1 
310.2 
310.9 
312." 
313.4 
315.2 
317.5 
320.9 
321.2 
321.5 
322.1 
322.9 
323.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
/oIX RTO 
GM/KG 
1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'9.9 
99 ... 
2.7 
2.5 
2.3 
2.e 
2.1 
2.0 
1.8 
1.6 
1.5 
101 
0.8 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
C,.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
v.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
IC.e. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
18.0 
19.7 
19.8 
2~. ::I 
23.2 
25.8 
28.5 
29.5 
32 •• 
25.1 
2C.6 
16.8 
16.9 
17.1 
16.7 
15.8 
15.9 
16.2 
16.5 
1 e.4 
22.3 
22.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
12. 56. 
RANGE AZ 
KN DG 
o. t') J. 
999.9 999.' 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99~. 9 990;. 
0.6 60., 
1.0 63. 
105 65. 
2.2 65. 
2.9 67. 
4.2 69. 
S.5 69. 
6- 7 7e. 
7.9 69. 
9.·3 69. 
1'),2 7(;. 
110 6 70. 
13.1 71. 
la.9 72. 
17.2 73. 
2,).6 74. 
23.3 73. 
25.5 72. 
c7.9 71. 
29.9 70. 
32.8 69. 
36.1 69. 
39.6 66. 
64.1 68. 
49.4 67. 
54.8 67. 
64. J 66. 
71.7 65. 
820 1 64. 
89.6 64. 
97.:1 65. 
1~3.6 65. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ " 
TINE 
"4IN 
(1.0 
99.9 
0.6 
1.6 
2.6 
3.5 
4.5 
5.4 
6.4 
7.4 
8.4 
9.4 
10 • .3 
11.4 
12.5 
13.6 
t4.4 
15.4 
16.3 
17.6 
19.0 
20.5 
22.3 
23.6 
25.2 
27.1 
Z9.1 
3leO 
33.(1 
35.4 
38.1 
41.C' 
43.7 
46.8 
50.6 
54.8 
59.6 
65.8 
73. I 
83.9 
la2.7 
CNTCT 
6.4 
99.i 
7.8 
10.0 
lZ." 
1 •• 3 
16.4 
18.7 
20.9 
23.2 
25.5 
27.9 
30.5 
33.1 
J!.6 
3e.2 4". a 
43.7 
46.5 
.... 6 
!2.S 
55.1\ 
58.7 
62.1 
65.5 
69. :I 
72.6 
76. :5 
80.5 
e4.8 
8<;.2 
94. :) 
99 •• , 
104 • .3 
UO.3 
116.5 
124. il 
132.3 
141.7 
1~:!.~ 
16E.5 
HEIGHT 
GFM 
18C'.0 
99.9 
316.1 
5 .. 0.4 
77~'.O 
1005.1 
1245.9 
1491.8 
174.3.5 
:!()(\1.2 
Z265.3 
2!:35'.5 
2813.4 
30<;:9.5 
33Q~Q 6 
36911.0 
4.:'1)8.3 
4331.6 
4666.7 
5"12.7 
5:172.0 
. 574S.'} 
6134.5 
6539.9' 
6964.2 
7406.8 
7l175.0 
83E5.1 
ae34.5 
9435.1 
100z1.8 
1,'e5r.3 
11326.9 
12066.4 
12883.9 
13821.1 
14929.7 
163e 2.4 
181)82.8 
2JS76.6 
24968.6 
PRE'S 
MB 
990.5 
1000.0 
975.0 
950.0 
0;25.0 
90(1.0 
875.0 
851).0 
825.0 
ACO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55'.0 
525.0 
5oJO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3)0.0 
275.1) 
250.0 
225.0 
2ilO.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
20.0 
99.9 
19.2 
19.9 
18.-
17.7 
16.3 
14.1 
12.6 
1(\.6 
8.3 
6,4 
4.9 
3.2 
0.5 
-1.3 
-2.9 
-4.Z 
-E.4 
-9.3 
-10.8 
-13.3 
-16.1 
-18.7 
-Z,1.3 
-24.4 
-28.9 
-3z.4 
-35.9 
-40.4 
-45.4 
-50.3 
-56.5 
-62.6 
-l:5.6 
-65.7 
-65.3 
-60.7 
-63.Z 
-63.0 
-54.2 
DEW PT 
OG C 
18.7 
99.9 
14.0 
12.8 
10.9 
9.7 
8.5 
7.0 
5.7 
5.5 
4.4 
3.2 
1.3 
0.0 
-0.9 
-1.3 
-2.9 
-4.2 
-~.4 
-9.3 
-12.2 
-14.7 
-17.4 
-20.1 
-27.5 
-3106 
-44.0 
-3R.2 
-39.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATICN N~ •. 3a7 
N"SHVILL~. TEN'" 
6 MAY 1975 
OIR 
OG 
360.0 
99.9 
214.2 
216.8 
241.7 
245.9 
245.fI 
2510 1 
254.3 
255.9 
250.5 
247.2 
240.3 
234.4 
234.6 
233.3 
239.5 
249.9 
263.1 
2P.3.5 
277.9 
27:;1.8 
279.2 
273.8 
288.8 
302.5 
310.0 
298.5 
275.9 
268.0 
270.8 
285.3 
297. " 
290·1 
285.7 
287.3 
288.5 
306.2 
317 •• 
101.3 
296.5 
2315 GMT 
SPEEO 
M/SI';C 
"teu 
99.9 
4.1 
'3.0 
9. oJ 
10.2 
9.8 
10.2 
11.6 
13.9 
14.3 
12.1 
8.9 
7.6 
7.C 
6.4 
7.6 
7.lI 
6.5 
6.5 
10.0 
11.5 
12.4 
10.7 
11).4 
11.1 
11.9 
12.9 
13.6 
13.0 
16.7 
17.3 
18.2 
22.0 
27.0 
33.8 
24.7 
20'.2 
9.6 
4.4 
104 
U COMP 
NISEC 
c.c 
99.9 
2.;1 
4.8 
7.9 
9." 
e.9 
9.6 
11.1 
13.5 
13.5 
110 1 
7.7 
to.2 
5.7 
5.1 
11.5 
7 • .1 
6.5 
6.4 
9.9 
11.3 
12.3 
10.7 
9.a 
9 •• 
9.i 
11.4 
13.5 
13.0 
16.7 
16.7 
16.1 
20.7 
26.0 
32.3 
23.4 
16.3 
6.5 
-4.3 
1.3 
$ BY SPEED ~E"NSELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 ANC 10 OEG 
• BY TEMF ~EANS TEMPERATURE OR TiNE HAVE BEEN lNTFRPOLATEO 
•• By SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
118 
,~ 
V (CMP 
M/SF.C 
o.n 
<;9.9 
3.4 
6.4 
... Z 
4.2 
4.0 
3.3 
J. I 
3 •• 
•• 8 
•• 7 
4 ... 
4.4 
4.0 
3.1$ 
3. R 
c.7 
r..e 
-105 
-1.4 
-2.0 
-2.0 
-0.7 
-~. 3 
-fl.O 
-7.7 
-6. Z 
-1.4 
C.5 
-0.2 
-4.6 
-8.5 
-7.6 
-7 • .3 
-10.0 
-7.8 
-12.0 
-7.0 
0.9 
-0.6 
PUT T 
DG K 
295."1 
99.9 
295.8 
2ge.7 
,,99.3 
3C,).9 
301.8 
301.9 
302.9 
303.4 
303.6 
30 ... 4 
305.6 
31;;.7 
306.9 
3J6.1 
309.7 
311.9 
313.0 
313.4 
315.7 
317.1 
318.3 
319.9 
321.7 
323.3 
323.3 
325.1 
327.1 
328.4 
329.4 
331.3 
3310 9 
333.7 
341.6 
357.0 
376.8 
410.5 
44t1.5 
495.0 
629.1 
E POT T 
DG K 
331.8 
999.9 
32l.2 
325.2 
323.4 
323.9 
323.11 
322.4 
3.2Z.3 
32 l.2 
322.6 
322.5 
322.1 
322.4 
322.1 
32'J.5 
324.2 
32<;.8 
325.4 
323.8 
324.6 
324.7 
324.9 
325 ... 
324.9 
325.7 
324.0 
326.5 
328.4 
999,.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<) 
9<; .... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMlKG 
13. a 
99.9 
10.4 
9.9 
8.9 
8.4 
8.0 
7.4 
7. " 
7.1 
6.8 
6.5 
5.8 
5.5 
5.3 5._ 
4.9 
4.7 
4.1 
3 •• 
2.9 
2.4 
2.1 
107 
0.9 
C.7 
0.2 
0.4 
0.4 
'99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
92.0 
999.9 
72.1 
63.8 
61.8 
59.4 
59.7 
62.4 
6Z.6 
7C.S 
76.2 
79.9 
77.8 
79.8 
90.2 
1;' 1. 3 
101.1 
101.9 
10Ci.6 
100.1 
89.8 
8&.9 
89.5 
88.5 
57.2 
50.9 
21.4 
56.5 
66.4 
999.9 
999.9 
99'>.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 20. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
o.~ ..... 
999.9 99<;. 
1).2 7. 
0.5 2 •• 
1.0 :'15. 
1.5 47. 
2.1 52. 
2.5 55. 
3. Z '59. 
3.9 62. 
4.8 64. 
5.6 1>5. 
6. 2 ~15. 
6.7 64. 
7.2 63. 
7.6 63. 
7.9 62, 
8. ~ 03. 
8. 8 63~ 
9.2 65. 
9.8 67. 
1:1.6 70. 
11.5 73. 
12.6 75. 
13.4 76. 
14.5 80. 
15.4 83. 
16.4 87. 
18.0 98. 
20.,) 88. 
22.4 89. 
25.2 90. 
28." 92. 
31.5 9 •• 
37.1 96. 
44c 8 98. 
53.4 lJ~. 
62.3 112. 
67.6 104. 
680 8 106. 
67.3 1?7. 
\ 'r 
TINE 
NIN 
. n.:! 
99.9 
0.8 
1.7 
2.7 
3.5 
4.6 
5.5 
6.5 
7.5 
8.6 
9.7 
10.9 
12.1 
13.3 
14.6 
15.8 
17 .. 1 
18.4 
19.8 
21.3 
22.7 
24.1 
25.5 
27.1· 
2S.7 
3C .. 3 
32.3 
34.0 
36.2 
38.5 
40.5 
43.1 
45.8 
49.6 
52.0 
55.9 
60.9 
66.9 
75.3 
99.9 
.-. 
CNTCT 
6.2 
....... 
e.5 
10.8 
13. S 
Hi. 8 
H!.6 
21. ) 
23.8 
26. ! 
29.2 
32. ) 
3S. :l 
37.8 
11(".7 
.~.8 
46.9 
SO •• 
!53.3 
56.4 
fro 'J 
63.6 
67. :l 
70.5 
76.5 
78. '5 
82.5 
86.7 
'il.2 
95. !! 
100.8 
Ill!. a 
1110 3 
117.3 
123.8 
131:'.8 
138.0 
145.3 
153.3 
161.7 
99.9 
HEIGHT 
GF," 
79.0 
99.9 
28!'.5 
507.2 
7'38.8 
975.4 
1217.9 
1116~.0 
172·)0 1 
198J. t 
2246.4 
2519.0 
28r:'11.1 
3191.6 
3389.5 
3e97.2 
4J14.1 
4340.5 
4677.2 
5;, 24.7 
53811.6 
576/).6 
6152.3 
6562.3 
69<;;C.<;; 
744.).2 
7912.2 
S4e9.7 
8<;;34.1 
9489.5 
iC082.7 
10718.7 
11407.7 
12160.4 
12991.8 
1393S.2 
15047.0 
1641106 
18191.5 
206"!!.8 
99.9 
PRES 
NB 
997.6 
1(,0(,.0 
975.0 
<;)5C'.;) 
925.r 
900.;) 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7(;0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOJ.O 
475.0 
45,.0 
4,5.0 
400.0 
375.0 
350.0 
32S.tI 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2('e.o 
175.0 
150.0 
125.0 
lCO.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.5 
99.9 
23.1 
21.4 
20.0 
18.6 
17.7 
16.2 
14.3 
12.5 
10.4 
8.9 
9." 
8.4 
6.2 
3.7 
103 
-1.7 
-11.8 
-7.9 
-9.7 
<>11.1 
-13.4 
-15.3 
-18.7 
-21.8 
-25.1 
-29.0 
-33.9 
-38.1 
-42.6 
-47.4 
-S2.3 
-57.8 
-62.4 
-64.5 
-64.9 
-63.1 
-62.1 
-61.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
20.1 
99.9 
20.6 
19.3 
17.9 
17.8 
16.4 
15.0 
13.4 
11.7 
7.4 
3.5 
-3.6 
-29.6 
-19.5 
-21.7 
-24.6 
-25.4-
-26.2 
-28.7 
-33.S 
-46.7 
-43.a 
-54.2 
-57.3 
-57.8 
-58.6 
-6/).1 
-62.2 
-64.0 
99.9 
<;;9.9 
99.0; 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.~ 
99.9 
STATIGN NO. 340 
LITTLE PCC~. ARK 
6 MAY 1975 
D1R 
OG 
200.0 
99.9 
leo. 1 
190.1 
2n3.6 
220.2 
237.4 
237.3 
232.7 
217.4 
2[,3.6 
2(,6.11 
225.2 
242.4 
254.5 
26e.o 
270.1 
267.4 
268.1 
265.9 
2fS. S 
257.0 
253.1 
247.3 
2S2.7 
268.1 
270.7 
268.9 
264.4 
2c5.0 
264.9 
268.0 
270.3 
273.5 
275.3 
272.6 
275.8 
280.8 . 
326.7 
2e.9 
99.9 
2315 GNT 
SPfED 
.'SEC 
3.2 
<;;9.9 
3.4 
6.7 
9.(" 
9.1 
7.7 
6.e 
8.4 
7.4 
8.1 
8.5 
8.0 
7.7 
8.7 
10.8 
1!l.2 
110'1 
13.1 
15.2 
17.5 
17.7 
19.2 
18.2 
17.4 
20.e; 
30.tI 
3101 
29.8 
29.0 
34.2 
32.9 
. 37.4 
42.0 
40.2 
35.7 
32.4 
'25.7 
5.4 
7.3 
99.9 
u CO,"P 
M'SEC 
1.1 
99.9 
0.0 
1.2 
3.6 
5.9 
6.5 
5.7 
6.7 
4.5 
3.3 
3.e 
5.7 
6.8 
e.4 
1('.8 
1 c.2 
11.9 
13.1 
15.2 
17.5 
17.3 
11'1.4 
16.8 
16.6 
20.9 
30.1i 
31.1 
2'1.6 
211.9 
34.1 
32.9 
37.4 
41.9 
40.0 
35.7 
32.2 
25.3 
3.0 
-3.5 
99.9 
• BV SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE eETWEEN 6 AND 10 oeG 
• ey TeMP NEANS TEMPERATuRE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATED 
*. BY SPEEC NEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
119 
t~O 
V CCMP 
'''SEC 
~.o 
99.9 
. .:! • .-
f.6 
8.3 
6.9 
4.2 
3.7 
f. 1 
5 • .,. 
7.4 
7.5 
5.6 
3.6 
::.3 
0.4 
-0.0 
o.! 
0.4 
lei 
1.4 
4. , 
5.6 
7. U 
!:.2 
0.7 
-C.4 
0.6 
2 ... 
2.5 
3.0 
1. 1 
-0.2 
-2.5 
-~. 7 
-1.6 
-3.3 
_4.8 
-4.5 
-6.4 
<;9.9 
?OT T 
DG K 
3Ul.9 
9'-'.9 
3 u ll.6 
3U:>.9 
31l1.7 
3(,2.6 
3('4.0 
3J4.8 
3:15.3 
305.9 
3?b.l 
307.1 
31·h3 
311. e 
312.7 
313.3 
314.0 
314.2 
314.4 
311;.7 
316.7 
319.5 
321.3 
323.9 
324.9 
326.6 
32S.3 
329.5 
329.9 
331.6 
333.5 
335.6 
338.4 
3 .. 1.3 
346.9 
359.0 
377.4 
405.9 
442.8 
4'17.8 
99.9 
E POT T 
DG It 
340.7 
999.9 
31;2.5 
34J.8 
339.4 
341.1 
340.7 
339.4 
337.7 
.:'35. A 
3<'9.5 
325.7 
322.3 
313.5 
316.6 
316.7 
316.7 
316.9 
317.0 
316.9 
3111.2 
319.9 
321.9 
324.1 
325 •. ) 
326.8 
328.5 
329.6 
330.0 
331.7 
999.9 
9e;9.9 
999.9 
9<;;9.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99.9.9 
MlC RTO 
GN,KG 
15.0 
99.9 
15.9 
15. I 
14.2 
14.4 
1.3.t! 
12.7 
11.'1 
1".9 
8.4 
6.6 
4.0 
('.5 
102 
1.0 
(1.8 
c.. 8 
0.8 
o.t> 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
v.o 
o.c 
0.0 
a.c, 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. 'i 
99.9 
RH 
PCT 
?2.0 
999.9 
8S.f 
8e.o 
8e.o 
<;5.1 
<;;2.1 
92.4 
94.5 
94.6 
al.S 
68.9 
3<;;.6 
164 
5.0 
13.9 
13.5 
12.4 
14.4 
16.7 
16.9 
12.2 
3.4 
5.7 
2.2 
1.8 
2.2 
2.7 
3.2 
3.9 
4.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
29. 0 
RANGE Al 
ItN OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
0.1 9. 
0.4 «;. 
".9 11. 
1.3 19. 
1.8 27. 
2. I 33. 
2.6 37. 
3.0 39. 
3.5 37. 
4.1 35. 
4.7. 35. 
5.2 37. 
5.7' 4(\. 
6.3 45. 
6.9 49. 
7.5 53. 
S.3 57. 
9.4 !II. 
I~. 7 64. 
12.2 66. 
13.7 67. 
1 5.. 67. 
17.? 68. 
le.7 69. 
2100 710 
24.5 74. 
27.7 76. 
31.4 77. 
35.7 78. 
39.7 7S. 
44.6 8(' • 
51.2 810 
57.9 93. 
65.6 8 •• 
74.4 85. 
82.6 86. 
86.7 -!I&. 
87.4 89. 
999.9 999. 
\ " 
TI-.E 
NIN 
0.(1 
99.9 
99.9 
0.1 
1.0 
2.e 
2.9 
3.7 
4.4 
5.3 
6.1 
7.1 
7.8. 
8.7 
9.6 
la.7 
11.9 
13.5 
15.0 
16.1 
17.2 
le.5 
19.9 
u.s 
23.1 
24.6 
26.1 
27.6 
29.7 
31.8 
33.9 
36. I 
38.6 
41. " 
44.6 
47.8 
52.0 
55.8 
1S2.3 
70.8 
83.8 
(NT(T 
7.0 
99.9 
9 ... 9 
7.4 
9.5 
11. !J 
13.9 
16.3 
la.6 
21.0 
23.4 
25.9 
28.5 
21.2 
:!3.7 
36.-
3 ... 1 
42 • .) 
4~.1j 
4£1.0 
50.9 
53.9 
~7.0 
('0.4 
63.8 
67. ] 
7n.8 
74.8 
7£1.7 
e3. J 
In. 4 
92.3 
97. Z 
1(12.4 
10a.4 
114.7 
122.J 
130.l" 
138.3 
147.7 
157.5 
HEIGHT 
GFiII 
43a.0 
99.9 
.. 9.9 4,.'.6 
713.8 
.. 51.9 
1194.9 
1444.a 
IE ..... 9 
19C;1.8 
2230.5 
2!:OS. a 
27C17.9 
3076.9 
3373.8 
3679.1 
3992.6 
4311S.S 
46!:2.5 
5000.5 
5360.9 
5734.5 
6123.5 
6!OJ".0 
6954.2 
739 ... 7 
7867.5 
836n.s 
8882.3 
9437.3 
10030.7 
1-)666.1 
11352.7 
121'l2.1S 
12936.7 
13887.9 
1!!CII.4 
1;;397.3 
181 £10.5 
2"697.9 
Z~l1 e. 7 
PR!!S 
MB 
95".6 
1000.0 
975.0 
9~O.0 
9Z5.il 
geo.0 
875.0 
85n.o 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70').0 
675.0 
650.0 
625.0 
6()O.0 
575.0 
5se.n 
525.1) 
5ca.o 
475.0 
45c.n 
425.0 
400.0 
375.a 
35(,.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2ac.O 
175.0 
15n.0 
125.0 
100.0 
75.') 
50.0 
25.0 
TENP 
DG ( 
25.1S 
9Q.9 
99.9 
24.4 
22.1 
20.0 
18.7 
18.5 
17." 
15.9 
13.9 
11.5 
a.8 
IS. 1 
3.8 
0.9 
-2.0 
-3.0 
-5.3 
-7.8 
-10.9 
-13.3 
-15.3 
-le.3 
-2102 
-23.9 
-27.7 
-31.2 
-34.4 
-38.4 
-43.1 
-48.2 
-53.4 
-58.1 
-61.4 
-63.3 
-63.4 
-58.S 
-62.0 
-59.5 
-52.6 
DElli PT 
DG C 
1 ... 7 
99.9 
99.9 
18.8 
17.2 
16.5 
14.3 
9.5 
6.9 
0.2 
-1.1 
- •• 0 
-5.6 
-6.~ 
-8.2 
-8.', 
-9.6 
-In.5 
-Uo'/' 
-!2 .. S 
-11.9 
-14.1 
-27.9 
-32.6 
-35.4 
-37.S 
-31.8 
-36.0 
-46.6 
-52.2 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
1)9.9 
STATICN NO. 349 
MONETTE. NO 
OIR 
DG 
171J.O 
99.9 
99.9 
99'>.9 
9 ..... 9 
211J.!l 
999.9 
999.9 
'>99.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
217.5 
214.3 
214.6 
216.4 
214.7 
222.6 
2:31.6 
23~.1 
243.a 
247.4 
257.2 
2611.Z 
2!:t>.4 
250.6 
240.2 
23B.Z 
239.a 
2A5.!'; 
24a.4 
246.2 
246.a 
241.3 
Z44.S 
253.7 
272.7 
26407 
302.0 
324.0 
40.3 
6 MAY 1975 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13 ..... 
12.7 
12.6 
12.3 _ 
13.7 
15.S 
15.6 
15.9 
14.9 
16.3 
19.1 
17.7 
19.e; 
17.1 
13.6 
.z1.1 
26.7 
30.3 
32.0 
35.B 
31.1 
33.9 
34.2 
33.3 
25.0 
16.4 
8.8 
3.4 
1.3 
U COMP 
IoI/SEC 
-0.6 
99.9 
9'1.9 
99.9 
9'1.9 
6.B 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.1 
7.1 
7.2 
7-3 
7.B 
10.7 
12.2 
13.2 
13 •• 
1 !1.1 
18.6 
17 •• 
19 •• 
16.1 
11.8 
17.9 
23.1 
27.6 
29.a 
32.8 
2e.6 
29.8 
30.8 
32.0 
25.0 
16.4 
7.4 
2.e 
-0.8 
• ey SPEEC MEANS ELEVATICN ANGLE BETIliEEN 6 AND 10 DEG 
• !Y TE~F MEANS TEIoIPERATURE OR TIME HAVE B~EN INTERPCL~TED 
" •• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
120 
I :J!/I 
V CCfoIF 
M/SO:C 
3.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1I.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
10.6 
le.s 
10.4 
... 9 
11.3 
11.7 
9.7 
e.9 
6.6 
6.3 
4.2 
3.0 
4.7 
5.7 
6. B 
11.1 
13 .... 
12.5 
lloa 
14.4 
12 • .l 
16.3 
14.7 
... 4 
-1.2 
1.5 
-10. a 
-2.7' 
-1.0 
POT T 
DG K 
31.4.e 
90;.9 
99.9 
3(4.0 
3:/3.7 
303.9 
304.e 
3"6.6 
3uB.O 
30B. B 
303'1.4 
309.l> 
300;.6 
309.6 
31U.3 
310.4 
310.1S 
313.0 
314.1 
315.1 
315.7 
317.1 
31'1.1 
320.3 
321.8 
323 ... 
32S.iJ 
326.7 
329.2 
3:!1.2 
332.8 
334.5 
336.7 
340.7 
341>.6 
3U.0 
380.1 
414.1 
•• 3.0 
503.4 
633.6 
E POT T 
OG K 
346.2 
999.9 
999.9 
343.1 
340.2 
339.6 
336.9 
331.4 
329 •• 
322.9 
322.7 
32'J.e 
319.9 
319.4 
319.4 
319.B 
319. " 
321.8 
322.4 
323.3 
324.7 
325.1 
321.11 
322.2 
323.3 
325.2 
327.4 
3:<:8.5 
329.9 
3::11.6 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.;1 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.4 
99.9 
99.9 
0:'14.6 
13.5 
13.2 
11.8 
8.a 
7.6 
•• 9 
4.6 
3. a 
3.5 
3.3 
3.1 
3.1 
2.9 
2.9 
2.7 
2.7 
2.9 
2.6 
C.8 
0.5 
0.4 
0.4 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99 •• 9 
99.9 
99.9 
99."9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
158 
7(1.0 
999.9 
999.9 
70.a 
73.9 
80.1 
75.4 
55.6 
5l.1 
34.2 
35.5 
,,3.3 
35.6 
39.1 
41.1 
49.9 
55.6 
56.1 
!>O.4 
68.a 
91.s 
94.e 
32.8 
26.9 
26.4 
26.9 
67.8 
62.0 
27.e 
21.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
8. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 9'>9. 
999.9 999. 
999.;; 999. 
999.9 99'l. 
1.3 13. 
999.9 9Q9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.;1 999. 
999.9 9'>9 • 
999.9 999. 
4.9 37. 
5.6 37. 
6.3 37. 
7.1 37. 
S.O lb. 
9. ~ 37. 
10. B 38. 
11.9 39. 
12.9 41. 
13.9 43. 
15.3 46. 
16.8 49. 
18.3 52. 
2'.' 54. 
21.2 55. 
22.7 55. 
25.9 55. 
29.:1 56. 
33.!l sa. 
37. 6 ~ ... 
42.2 6C. 
~7.8 6~. 
54.0 61. 
60.7 61. 
66.7 64. 
72.9 66. 
75.9 69. 
76.0 7j. 
75.5 7/i. 
\ " 
TII4E 
MIN 
o.n 
99.9 
99.9 
(1.3 
103 
2.3 
3.~ 
•• 3 
5.2 
6.2 
7.1 
8.0 
9.3 
10.6 
1109 
1".3 
1 •• 6 
15.7 
17.0 
18.5 
20.0 
21.6 
23.3 
24.9 
26.3 
27.8 
20.6 
31e 7 
33.6 
35.0 
38.2 
4('.8 
43.5 
.6 •• 
49.9 
53.4 
57.9 
62.9 
69.5 
7a •• 
99.9 
(NTCT 
9. ;) 
99. ~ 
99.9 
9.7 
11.7 
14 • ., 
1~.1 
IS.4 
20.7 
23. il 
25.5 
27. <; 
30.5 
33.2 
35.6 
:!e.2 
40.9 
.".8 
46.9 
50.0 
!3. !) 
Sf. 0) 
5<;.4 
63 • !) 
6t1. " 
7(1~,1 
'1'".0 
7802 
. s~. a 
. e~. 6 
91.4 
~I!. " 
10to 5 
107.3 
113.5 
120. !) 
127.3 
I~!. J 
1.3.1) 
ISh" 
99.S 
MEIGHT 
GF~ 
392." 
99.9 
99.9 
472.1 
7('4.9 
9.2.1 
1184. I 
1431.11 
1693.1 
1° .. ,-.9 
220 !!.o 
2476.C 
2755.5 
30"3.0 
3~~S.9 
3t43.8 
3957.9 
4292.4 
461 e. 5 
• 9f6.9 
532s.5 
5703.5 
6C'<;3.0 
6499.8 
6925.0 
736<;.6 
783f.0 
!I]27.1 
8846.5 
9397.6 
9 .. 85.·9 
1061S.2 
11301.9 
12053,,3 
126 lA. 8 
13o:1t,6.3 
ISt)13.3 
le399.9 
IS172.2 
2)687.7 
99.9 
P~ES 
~8 
958.7 
101.10.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9JO.O 
875.0 
8S0.0 
825.0 
eOQ.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7(l0.O 
675.0 
65~.0 
625.0 
6GO.0 
57·5.0 
550.0 
525.0 
50C.D 
.75.,1 
.50.0 
425.\) 
.00.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30(1.0 
275.0 
2!>0.O 
225.0 2,,,,,0 
175.0 
150.0 
125.0 
1)(1.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE~p 
DG C 
25.6 
<;9.9 
99.9 
25.1 
22.8 
20.5 
18.0 
15.6 
13.5 
11.1 
9. 4 
e.3 
7.0 
5.0 
3.0 
1.5 
-1.1 
-2.7 
-4.5 
-6.a 
-9.1 
-12.;5 
-15.2 
-17.4 
-21.2 
-24.3 
-"e.s 
-32.1 
-36.2 
-4C.D 
- .... 4 
-49.1 
-~3.8 
-5f.3 
-59.2 
-57.9 
-60.1 
-fl.9 
-62.0 
-59.1 
99.9 
DEW lOT 
OG C 
6. ~ 
99.9 
99.9 
f.o 
4.J 
3.2 
1.6 
-0.5 
-2.4 
-4.5 
-6.9 
-e.8 
-8.a 
-9.7 
-5.0 
-12.3 
-19.7 
-22.6 
-24.1 
-,,5.9 
-27.8 
-30.6 
-32.8 
-34.6 
-37.7 
-40.2 
_43.8 
-46.7 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
(j9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STAT leN NO. .353 
OKLAHCMA CITV. OKLA 
Olq 
OG 
24(\.0 
99.9-
99.9 
235.0 
230.4 
223.3 
224.8 
218.9 
222.6 
229.7 
241.0 
241.3 
231.6 
21 b. 8 
215.0 
21 t. 5 
217.8 
219.2 
221.5 
225.1 
228.5 
232.8 
2'::1.7 
230.6 
233.2 
234.9 
212.7 
235.9 
239.2 
234.2 
23:;.9 
24301) 
241.5 
999.9 
999.9 
9~9.9 
250n] 
240.2 
12.4 
226.9 
99.9 
6 ~AV 1975 
2315 GMT 
SPEED 
"'J'SEC 
5.2 
99.<; 
99.9 
7.1 
7.9 
6.5 
7.3 
8.9 
10.9 
12.3 
15.4 
19.4 
21.2 
19.8 
21.0 
21.6 
24.7 
·28.2 
27.8 
27.4 
26.6 
24.6 
25.3 
22.7 
23.9 
21.6 
19.2 
26.5 
32.7 
?7e4 
39.3 
31;1.3-
35.8-' 
99.9 
Q9.9 
99.9 
9.6-
23.2-
Q.t._ 
13.0-
99.9 
U CaMP 
IVSec 
4.5 
99.9 
99.9 
5.e 
6.1 
6.5 
5., 
5.6 
7.4 
9.4 
13.5 
17.11 
16.6 
1109 
12.1 
12.e 
15.1 
17.6 
le.5 
19.4 
19.9 
19.6 
19.9 
17.5 
'19.1 
17.7 
15.3 
21.9 
28.1 
Jr.- • .1 
32.5 
3A.1 
31.:> 
99.9 
99.9 
99.9 
9.1 
20.1 
-2.1 
9.5 
99.9 
• ey S~EED ~EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND iO OEG 
.'ey TEMP MEANS TEl4pERATURE OR TIME H~VE BEEN INTERPOLATED 
•• !!IY SPEEDI!IEANS. ELEVATlO .. ANGLE LESS THAN 6 DEG 
121 
f .~ 
V CCMF 
HJ'src 
2.t 
~9. 9 
99 ... 
".1 
5. I' 
4.7 
5.2 
6.9 
tI.O 
8.0 
7.5 
9. ::I 
13.2 
~S.9 
17.2 
17.3 
19.5 
21.9 
2".8 
10;.. 'I 
17.6 
14 ... 
15.7 
14.4 
14.] 
12.4 
l1.f 
14.8 
16.7 
2109 
22.0 
17.4 
17.1 
99.9 
99.9 
99.9 
~. 2 
11.5 
-9 •• 
8.9 
99.9 
POT T 
DG K 
311J.3 
99.9 
99. ~ 
303.5 
3Ci3.4 
3,·3.3 
3(1:!.2 
30.1.1 
303.3 
303.4 
3"4.2 
306.0 
3Ci7.5 
J?S.4 
3e9.5 
31".9 
31103 
313.1 
314.8 
316.1 
317.5 
317.7 
319.2 
321.3 
321.8 
323.4 
323.e 
325.4 
326.7 
321;\. q 
33J.9 
J3J.1 
336.1 
343.6 
352.3 
370.6 
3a6.3 
.C8e2 
4.2.9 
50 •• 2 
99.9 
E POT T 
OG K 
321.3 
999.9 
999.9 
:i'O.9 
319.J 
319.5 
317.1 
315.5 
314.5 
313.3 
312.9 
.113.8 
315.6 
316.3 
321.0 
317.9 
315.4 
316.4 
317.9 
31S.9 
32'loO 
319.8 
32',).9 
322.9 
J2J.~ 
324.4 
324.5 
326.11 
327.1-
999.9 
999.9 
999.\1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.'1 
IoIX RTO 
GIoIJ'KG 
6.5 
99.9 
99.9 
6.2 
S.5 
5." 
4.9 
•• 3 
3.9 
3.4 
2.9 
2.6 
2.7 
2.6 
3.9 
2.3 
1.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
D •• 
tj.3 
1).3 
0.2 
;).2 
(j.l 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
&51 
3(-.0 
999.9 
999.9 
29.3 
29.4 
31.9 
33.1 
33.1 
33.1 
33.1 
31.0 
2S.6 
3102 
33.6 
55.9 
34.9 
22.9 
19.8 
19.9 
20.0 
20.2 
20.4 
2/).5 
2/).7 
20.9 
21.1 
21 .. 3 
2106 
21.8 
999.9 
999.9 
9'<9. Ii 
<399.9 
.99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
26. 0 
RANGE AZ 
IC'" DG 
J. ~ 
999. c;> 
999 ... 
0.2 
0.6 
I.J 
1.4 
I ... 
2.5 
3.1 
3. ;J 
•• 8 
6 •• 
11.1) 
9.6 
11.2 
13. :I 
14.8 
17. I 
19.5 
21.9 
26.4 
2b.9 
29. I 
31. I 
33.2 
35. I 
37.7 
.1. :3 
46.2 
51. :3 
56.8 
(.. 
999. 
999. 
4<i. 
53. 
510 
69. 
67. 
45. 
45 • 
47. 
50. 
5C:. 
510 
loS. 
46. 
'IS. 
44. 
4l • 
43. 
44. 
4f'. 
45. 
46. 
46. 
47. 
47. 
48 • 
4e. 
49. 
50. 
51. 
63.. 52. 
999. 9 99~. 
999.9 .... 99. 
999.9 999. 
92.8 55. 
100.3 SE. 
107. 'I 57. 
10 •• 5 57. 
999.9 999. 
\ 'r 
TrJ4e 
MIN 
·'.0 
99.9 
99.9 
0.3 
I •• 
2.4 
3.4 
4 •• 
5 •• 
6.&' 
7.1 
9.0 
10.9 
I~. 3 
13 •• 
1 •• 7 
15.9 
17.0 
le.3 
19.6 
21.2 
23.0 
2 •• 9 
2f.5 
28.2 
29.9 
31.8 
33.6 
35.5 
37.9, 
4th.' 
.~.!S 
45.a 
.7.9 
50.8 
5 •• :5 
5e.o 
62.6 
68.~ 
76.1 
e8.7 
CNTCT 
'I. i!! 
99.9 
99.9 
tiEIGHT 
GPJ4 
39~.n 
99.9 
~9.9 
477.8 
711.2 
94<).1 
PRES 
"18 
959.2 
TEfIIP 
OG C 
25.7 
Y9.9 
99.~ 
25.6 
23.6 
a.3 
19.0 
16.6 
14.5 
12.0 
10. ~ 
DE'" PT 
OG C 
5.8 
99.9 
99.9 
•• 7 
1.7 
-0.2 
-1.2 
-2.B 
-4.6 
-6.7 
-8.3 
-9.3 
-10.0 
DIR 
OG 
ST4TION NO. 354 
TINKER 4Fe. UICL4 
7 fIIAY 1975 
o GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.0 
99.9 
99.9 
8.5 
B.,) 
9.5 
11l.0 
9.e 
9.5 
9.5 
U COMP 
M/SfC 
I.'} 
99.9 
99.9 
-5.9 
-5.4 
-6.3 
-~.H 
-5.4 
-5.9 
-1 •• 
-11.5 
-le.2 
-16.8 
V ceMP 
M/S-:C 
~. J 
99. \I 
99.9 
-6.1 
- ... 0 
-7.1 
-7.3 
-e.2 
-7 ... 
-(;.0 
-!.5 
-6.2 
-1 •• 9 
9.5 
1 .. 5 
I~. 6 
15.6 
17. 't 
2r. I 
22.2 
2 •• 6 
26. I) 
29.2 
31.7 
34. , 
36.7 
39.4 
... 9 
44.8 
47.7 
50.6 
!3.6 
!Se.6 
59.9 
63.3 
66.7 
70.3 
73.9 
77a8 
82.0 
1'6.2 
91.0 
<;6.0 
1191.9 
143<;.4 
1692 •• 
19~1.1 
221 !.8 
2.87.7 
2767.9 
3056.6 
33'53.0 
3(:51'.0 
3912. I 
4297.:) 
4633.9 
4982.7 
5345.2 
5721.2 
6111. ? 
651t1.5 
6944.6 
7399.9 
785t..9 83.8;2 
8867.1 
9418.2 
10\)0.0 
975.0 
950.0 
925.C 
900.0 
875.(; 
850.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
7Mi.0 
725.0 
7C".0 
675.0 
650.0 
~~5.0 
60(,.0 
57500 
550.0 
525.0 
5Ni.0 
• 75.0 
450.) 
• 25.,) 
4~O.0 
315.0 
350.0 
325.0 
8.9 
8.3 
6.1 
3.4 
1.1 
-IC.5 
220.(; 
99.9 
99.9 
JI •• 2 
42.1 
.1.7 
.3.3 
33.1 
38.6 
5a.8 
E •• 7 
~S.8 
.a.3 
36.4 
36.2 
39.3 
37.9 
:!s.a 
42 •• 
43.9 
50.~ 
5l.4 
52.7 
49.9 
54 •• 
!2.8 
51~9 
58.11 
~~.O 
S3.!! 
55.a 
!ie.-l 
53 ... 
54.8 
61.0 
59.1 
5e.2 
67.a 
12.e 
20." 
22.5 
20.9 
20.5 
23.4 
26.3 
29.3 
30.5 
27.9 
26.7 
26.4 
26.e 
21.8 
22.9 
21.2 
17.6 
3i.1 
36.3 
37.S" 
37 ... * 
.2.3-
42.2" 
44.1· 
43.6-
• 0.6" 
32."" 
23.6' 
-12 ••. -16. e 
1()1.3 
le7_ 3 
113.e 
1210 0 
129. S 
138. S 
•• 8.0 
ISS. ) 
1[;I'C7.2· 
10639.5 
11324.3 
12l7?4 
12<;oa3.11 
138<;3. (I 
15036.7 
16417.6 
le1e5.S 
20707.3 
25140 •• 
·3;)0.0 
215.0 
250.0 
225.0 
20C.0 
175.0 
15(·.0 
125.0 
100.0 
1S.0 
50.0 
2S.0 
-1.3 
-1.9 
- •• 2 
-6.3 
-8.5 
-11.7 
-15.0 
-17.3 
-20.5 
-.240.3 
-211.1 
-31oB 
-36.2 
-.(J.I 
-.... 
-.th9 
-~3.2 
"55.6 
-58 •• 
-58.3 
-6100 
-62.2 
-62.7 
-~7.2 
-52.1 
-8.') 
-11.3 
-15.8 
-26.2 
-27.9 
-29.4 
-3109 
-33.6 
-34.a 
-3t-.S 
-39.() 
-42.1 
-46.2 
-49.1 
-52.6 
99.<:1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
99.9 
99. \I 
99.9 
.. 9.9 
2e6.7 
235 •• 
235.6 
• ey SPEED J4EANS ELEVATION ANGLE BET"EEN 6 ANt 10 DEG 
6.1. 
15.8* 
2.8 
• ~Y TEM~ MEANS TEfIIPERATUAE OR TIME H'V.E BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MeANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
-12.1 
-14.e 
-16.1 
-18.B 
-ZO.6 
-19.3 
-20.6 
-20.3 
-21.3 
-16.7 
-I'e.6 
-It.9 
-13.B 
-26.6 
-29.7 
-30.2 
-31.1 
-35.9 
-33.9 
-36.5 
-3B.2 
-3·.8 
-21.2 
-;!1.8 
2.7 
13.0 
2 •• 
122 
-16.6 
-1 B. I 
-~O.1 
-2 ... 5 
-~2. !5 
-2(·.1 
-17 • ., 
-IE. e 
-16.2 
-1 •• 0 
-13.3 
-12.8 
-lr.9 
-16.1 
-20.8 
-c2.7 
-2101 
-22 •• 
-25.1 
-25.8 
-21. I 
-2C." 
-16.9 
.2 
-8.9 
~. 4-
9.0 
1.6 
PCT T 
OG I( 
,3")3.3 
99.9 
<;09.9 
3:l4.11 
3J4.1 
3C:".l 
304.1 
304." 
3=4.3 
3(; •• 3 
3(\S.0 
306.5 
30809 
:309.5 
3C 9. 8 
31u.5 
311.1 
314.0 
315.1 
l10.6 
318.2 
31t1.e 
319.4 
321.5 
322.7 
3023.4 
3.,4.4 
325.8 
326.7 
3~B.9 
331.0 
333." 
336.9 
3.4.1 
3!i3.5 
369.7 
3t14.5 
407.5 
•• 1.4 
St;,8.8 
634. e 
E POT T 
OG K 
:!2J.3 
999.9 
999.9 
319.9 
.317.5 
316.2 
31S.6 
314.6 
3h.!) 
312.8 
312.a 
314.0 
316.4 
316.9 
31~.1 
31a. '" 
316.1 
316.5 
311.3 
318.1 
J19.9 
32<) •• 
320.9 
322.8 
323.8 
3,,".2 
325.0 
326.2 
321.1 
999.9 
999.9 
91i9.9 
999.9 
999.9 
9<;.9.9 
999.9 
999.9 
"99.~ 
fi911.9 
999.9 
999.9 
MlC RTO 
GM/KG 
6.1 
99.9 
99.9 
5.6 
•• 7 
•• 2 
•• 0 
3.7 
3.3 
2.~ 
2.6 
2.5 
2.5 
2 •• 
3.1 
2.6 
1.8 
0.7 
0.7 
0.6 
O.S 
0.4 0.· 
0.4 
0.3 
<i.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
ZII.t' 
999.9 
999.9 
25.9 
23.7 
23.8 
25.3 
26.2 
26.3 
26.4 
20 •• 
2(:.5 
26.2 
29.1 
4:!.4 
4(\.1 
32.3 
13.5 
13.7 
13.9 
13. I 
14.1 
16.4 
1(,.a 
17.1 
17 •• 
15.7 
16.0 
16.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
l56 13. a 
RANGE Al 
1("1 DG 
0." ,,). 
999.9999 •. 
999.9 99<;'. 
U.3 223. 
0.7 223. 
10 3 222. 
1.8 223. 
2.5 222. 
J. ~ 220. 
3.7 2:!1o 
.... 223. 
5.6 229. 
a.2 23 ... 
9 ... 231). 
11.3 202e. 
12.9 221. 
14." 22 G. 
1 •• 0 225. 
IB.8 225. 
21 • .1 224. 
23.7 225. 
26.6 225. 
29.5 .. 26 • 
31.9 226. 
34.2 227 • 
36 •• 228. 
38.7 227. 
... I 228. 
.4~ S 229. 
49.9 229. 
55.3 230. 
60.7 23(J. 
67.' 231. 
74.0 231. 
81 • .1 212. 
B8.7 233 • 
95~:: 233. 
102.6 234. 
1;)5." 235. 
lu7.2 235. 
lu2.8 2]6. 
, '" 
STATION NJ. 363 
A"'''RILLO. TE( 
6 "'"V 1975 
23~5 G"'T 
A~GL£S C~ T~! ~AL~ "'J~UTE HAVE BEE~ LINEARL~ JNTE~POLATED FRO'" wHOLE MINUTE VALUES 
TINE 
NIN 
0.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.2 
'2.1 
2.7 
3.4 
4.0 
4.6 
5.4 
6.2 
7.0 
7.8 
8.5 
'9.4 
10. ::I 
11. e 
1 l. 7 
15.5 
16.9 
le.3 
19.7 
2101 
22.6 
24.2 
26.0 
2'!. I 
3n.4 
32.5 
34.8 
37~5 
40.5 
43.e 
47.7 
S2.6 
59.8 
70.4 
eNTCT 
14.6 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
1!.2 
17.5 
19.9 
22.1 
24.6 
27.3 
29.6 
32.3 
, 35. l 
37.4 
40.3 
43.') 
46.') 
49. , 
SI.9 
55.1 
se.3 
61.6 
65.1 
U!.6 
72.2 
76.2 
eo.3 
e4.6 
P'9.~ 
94. J 
99. ) 
104. S 
110.5 
117.? 
12".3 
1'32.7 
141.3 
l!O.S 
160.0 
HEIGHT 
GFM 
1095.(1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1162.4 
14,:9.2 
1661.1 
1~1!!.4 
2181.6 
2450.8 
2726.7 
3009.a 
3304.1 
36,'8.6 
392~.1 
4245.2 
4579.6 
4923.2 
5279.9 
5650.8 
6038.1 
6442.2 
6863.9 
73:16.2 
7770.5 
8259.8 
E775.4 
9322.1) 
99~2.7 
1::1527.1 
1121')09 
1196e.7 
1282').e 
13809.,1 
14974.2 
163e4.5 
18169.9 
20696.7 
25142.6 
PRES 
loiS 
!!I 8 I. 9 
1001'.0 
97f>.:J 
95e.o 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
eoa.o 
775.0 
'150.0 
725.0 
7(,0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40C.0 
375.0 
350.0 
341;5.0 
3,)').') 
275.0 
25(:,.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
51).0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
leo 3 
15.7 
12.8 
10.7 
8.4 
5.5 
2.8 
2.1 
2.6 
100 
-1.8 
-4.5 
-7.2 
-10.2 
-12.4 
-14.9 
-16.5 
-19.6 
-22.9 
-25.6 
-29.3 
-3).6 
-37.4 
-42.6 
-47.4 
-51.2 
-52.4 
-,54.6 
-55.3 
-54.3 
-55.1 
-60.8 
-64.0 
-58.5 
-50.6 
OEW PT 
r J C 
-13.:) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
-2~9 
-3.1 
-5.5 
-7.3 
-9.3 
-10.9 
-12.6 
-15. J 
-15.7 
-17.1 
-19.4 
-21.6 
-23.9 
-26.5 
-28.3 
-31'.4 
-31.5 
, -34.0 
-36.8 
-38.e 
-41.3: 
-44.5 
-47.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIQ 
DG 
240.' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
241.1 
242.5 
21.4.7 
247.1 
250.0 
247.3 
243.1 
242.2 
244.0 
244.8 
242.7 
239.8 
238.6 
237.7 
234.1 
233.6 
2)e.5 
240.6 
236.2 
234.3 
234.9 
236.(l 
23S.7 
239.2 
1.33.9 
23809 
243.9 
250.7 
243.2 
212.2 
139.0 
81.1 
283.0 
.. ey SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
"'''SEC 
12.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.7 
16.9 
15.1 
16.8 
16.0 
19.6 
20.7 
2103 
22.3 
22.4 
23.1 
24.1 
25.1 
26.2 
27.9 
29.0 
29.1 
34.1 
31011 
30.0 
38.3 
24.6 
441;.4 
4500 
31.9 
47.0. 
3i.9· 
31.0. 
32.('· 
15.1. 
6.3 
5.6 
4.4 
.. BY TE.F ~EANS TEMPeRATURE OR TIME HAVE BEEN INTERFOLATED 
*. BY SPEED ~EANS EL~VATIDN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CaMP 
MI'SEC 
11.1 
99.9 
99.t; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1~.5 
15.0 
13.7 
15.5 
15.0 
lA.2 
18.5 
111.9 
:!G-.l 
20.2 
211.5 
20. II 
21.4 
22.2 
22.6 
23.3 
24.8 
29.7 
26.4 
24.4 
3104 
20.4 
36.3 
38.7 
25.6 
40." 
28.6 
29.3 
28.6 
e.l 
-4.1 
-5.5 
4.3 
123 
I '-,' // . ",;IV 
V CC",P 
",I'SEC 
~. ~ 
99.9-
99. '1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
t.6 
7.8 
6.5 
6.5 
5.4 
7.6 
9.4 
9.9 
... 8 
9.5 
10.6 
12.1 
13.1 
14.0 
16.4 
17.2 
15.2 
16.7 
17.7 
17.5 
22.1 
13.7 
22.1 
23.0 
18. B 
24.2 
14.0 
10.2 
14.4 
12.8 
4. e , 
-0~9 
-1.1) 
POT T 
OG K 
3e3.5 
99.9 
99.9 
99,9 
fiC; • .(~ 
99.9 
303.3 
303.1 
3l12.6 
302.9 
303.1 
30.,.8 
302.S 
3;)5.0 
3ca.s 
310.2 
310.5 
311.0 
311.7 
312.0 
313.5 
314 ... 
317.6 
318.6 
319.7 
321.7 
322.e 
323.4 
325.1 
325.4 
326. t: 
330.0 
338.2 
3 4 6.3 
358.6 
376.5 
395.3 
410~2 
438.8 
505.e 
639.3 
E POT T 
DG K 
306 • .3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-;199.9 
';;1.3.5 
313.4 
311.5 
311.0 
31u.~ 
31l9.4 
30e.8 
310.1 
314.0 
315.1 
314.7 
314.7 
314.8 
314.6 
315.8 
316.9 
319.5 
32).2 
321.0 
32::.8 
3~3.7 
324.1 
325.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
",x RTQ 
GMI'KG 
1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
99.9 
3.5 
3.6 
3.1 
2.8 
2.4 
2.2 
2.0 
1.7 
1.7 
'.5 
1.3 
1.1 
I.e 
o.e 
C.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99,,9 
... 9.9 
,99.9 
99.9 
99.9 
99.(j 
99.9 
99.9 
,)9." 
'9909 
99.9 
RH 
PCT 
1(,.0 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
23.5 
27.2 
27.3 
27.3 
27.4 
29.5 
30.9 
26.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24.9 
2~.0 
25.1 
26.0 
26.5 
26.5 
27.7 
3".0 
32.2 
32.7 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lSI 15. 
RA"IGE AZ 
KM DG 
I). I) I). 
999 ... 999. 
999.9 99i1. 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
107 
2.4 
3.0 
3.6 
4.2 
5.1) 
6.0 
7.1 
e.:) 
9.1 
1".3 
1105 
13.8 
16.6 
19.6 
2109 
24.4 
27.0 
29.9 
32.4 
36.1 
39.1 
44.5 
47.6 
53.e 
57.6 
65.8 
71.1 
77.4 
eO.5 
85.2 
er.. 9 
86.7 
999. 
999. 
999. 
999. 
999. 
61. 
61. 
61. 
62. 
63. 
64. 
~4. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
63. 
62. 
61. 
00. 
60. 
60. 
bOo 
!;9. 
59. 
59. 
58 • 
59. 
58. 
580 
59. 
59. 
6? 
59. 
5<i. 
58. 
58 • 
\ ',' 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 . 
99.9 
99.9 
0.3 I., 
2.5 
3.9 
4.S 
5.8 
6.7 
7.7 
8. " 
9.9 
11).9 
• 12. I 
13 •. J 
14,,5 
15.7 
17.9 
I~. 7 
21.6 
23.5 
25.2 
26.6 
21'1.4 
:!0.7 
33.1 
35.3 
38.0 
41.0 
45.5 
4B.9 
53.9 
59.6 
67.8 
80.4 
,-
" 
CNTCT 
2".9 
99.9 
99 ... 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
C;9.~ 
210 1 
23.1 
25.9 
is.4 
:!0.9 
!!.6 
36. , 
le. a 
41.3 
4 •• 1 
~7. 0 
!So. I 
53.) 
5!S.0; 
59.1 
e2.6 
E5. <; 
69.4 
73. ') 
77. 'J 
8C. ~ 
85.11 
1!19. ] 
~4. 2 
99.0 
1·,4.3 
110.2 
lie. 3 
12:!.5 
13100 
139.3 
147.7 
156. !5 
hE IGHT 
<iF" 
1619. I) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;<;.9 
99.9 
<;9.9 
16t-e.7 
1923.1 
21 e '5. 3 
2453.7 
2728.5 
3011:'.3 
3i0;9.2 
35C;6.1 
39:11.1 
4215.4 
4539.4 
487'hO 
5219.9 
557C;.1 
5952.9 
6345.3 
67:39.0 
7193.9 
7652.8 
o1l3a.4 
BE5107 
9195.3 
9777.0 
1(14115.2 
11 '94. 9 
11857.1 
1271 e.3 
1371e.9 
14S86.1 
1631)2.2 
19116.0 
2'654.5 
2508:1.9 
PRES 
"'B 
t!29.7 
1(1)0.0 
915.0 
9~II.O 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
45C.0 
425.0 
4JO." 
37!S.0 
350.0 
325.l' 
3UO.0 
275.0 
250.1) 
225.0 
2JO.0 
175.0 
15{1.(' 
125.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
16. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.1 
9.8 
7.3 
4.7 
2.3 
-0.7 
-3.5 
-6.3 
-9.0 
-11.9 
-14.8 
-18.1 
-20.7 
-23.3 
-25.3 
-26.1 
-21.1 
-29.2 
-3102 
-34.6 
-39.0 
-43.5 
-46.6 
-49.0 
-50.8 
-!3.0 
-52.4 
-52.0 
-56.7 
-58.2 
-59.2 
-58.5 
-50.2 
DS:W PT 
DG C 
-19.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99'9 
99. \I 
-12.3 
-14.1 
-16.0 
-Ie., 
-1<;1.<;1 
-19. S 
-20.2 
-22.6 
-23.<;1 
-24.5 
-25.1 
-26.:1 
-28.7 
-32.6 
-36.3 
-42.2 
-44.9 
-41>.e 
-4e.3 
-49.3 
-53.0 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALeUQUE~QUE. ~ ~.x 
OIR 
DG 
270.:> 
99." 
99.9 
<;9.<;1 
99.9 
99.9 
qq.9 
q<;l.9 
27!.t.4 
2"e.2 
266.4 
269.0 
267.3 
265.6 
2~O.9 
256.3 
255.0 
253.6 
246.8 
244.1 
243.9 
251.7 
257.4 
2S0.4 
251>.0 
247.4 
2A2.5 
242.<;1 
244.S 
240.1 
241.4 
241.5 
221>.6 
235.1> 
237.0 
24f>.5 
241.6 
243.2 
250.0 
210.0 
4100 
., fAA., 1975 
2315 GilT 
SPEr:O 
"" SEC 
9.7 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0 
9~.9 
99.9 
11.6 
11.7 
14.5 
14.5 
14.e 
18.0 
I b.O 
17.1 
17.2 
17.9 
19.5 
22.4 
26.4 
31.0 
34.8 
41.n 
.5.5" 
46.3-
119.0 _ 
50.e-
52.e_ 
45.2-
40.6-
59.0* 
23.6-
41.6-
23.2. 
34.6-
24.5. 
31.1-
5.0· 
2.6-
6.1 
U COO!P 
""SEC 
9.7 
<;19.9 
99.9 
9<;;.9 
<)9.9 
09.9 
9 ... 9 
99.9 
11.1> 
11.7 
lA.5 
14.5 
14.iI 
113.0 
t !,.a 
16.6 
16.6 
17.1 
18.1 
20.1 
23.7 
29.5 
33.9 
38.6 
44.1 
42. e 
43.5 
4502 
47.6 
)9.2 
35.7 
5109 
17.1 
36.3 
19.6 
31.5 
21.6 
27.7 
4.7 
1.3 
-4.0 
.. E., SFEFC MEANS ELEVATION ANGLE eeTwEeN 6 ANC 10 DEG 
• BY TE~F MEANS TEMPERATURE DR TIMe H_VE eeeN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
124 
.. ' 'f' 
v CC"P 
MISE C 
0.0 
99. <;I 
99.9 
<;19.9 
.. 9.9 
C;9.iI 
.. 9.9 
9 ... 9 
-r.l 
0.6 
0.9 
0.3 
0.7 
1.4 
2.5 
4. 1 
4.4 
5.0 
7.0 
9.8 
11.6 
<;.7 
7. t: 
1:!.7 
11.0 
17.8 
1:2.6 
<'3.1 
<'2.8 
22.5 
19 • .a 
28.2 
16.2 
23.5 
li.5 
14.4 
11.7 
14.0 
1.7 
2.2 
-4.6 
PCT T 
DG K 
305.2 
<;9. <;I 
99.9 
90,;. <; 
99." 
99.9 
99.~ 
99.9 
301.6 
3ul.s 
301. e 
30109 
302.1 
3i.1l.9 
301.9 
3Cl2.0 
302.2 
302.5 
302.7 
3?2.7 
303.6 
304.7 
306.7 
310.5 
314.2 
317.1) 
32U.3 
322.0 
322.e 
324. I 
327.e 
333.2 
34:J.7 
34S.9 
363.4 
380.6 
392.4 
415.3 
4.H.9 
5(>5.8 
640.7 
E POT T 
DG K 
3(,8.3 
999 ... 
999.) 
999.9 
<;<;09.9 
999.;' 
g'l~.~ 
999.9 
307. j 
3116.5 
306.1 
3J5.7 
305.S 
3.;5 •• 
305.1 
3(5.0 
3"f>.:> 
3(l5.l 
3~5.4 
30S.3 
3(,&.7 
306.3 
31)7.9 
311.2 
314.8 
317.5 
320.7 
322.4 
32301 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"''' RTO 
G""KG 
hO 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
I. I 
101 
I. I 
leI;, 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.5 
1l.4 
(1.2 
<,.2 
o. I 
.:>.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
7.0 
999.9 
990;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
gil 9. 9 
16.'8 
17.e 
17.1 
17.3 
17.5 
21.7 
25.9 
26.0 
28.7 
33.9 
" hI 
49.9 
48.4 
4106 
34.6 
20.0 
16.5 
16.3 
16.5 
20.6 
20.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99C;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
143 9. " 
RANGE 4l 
K'" DG 
-::.0 "'. 
9<;19.9 999. 
979.9 999. 
999.9 999. 
99<;.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99<;.9 999. 
r..2 I,to 
tl.8 93. 
to 7 89. 
2.7 90. 
3.7 89. 
4.6 89. 
5. ~ se. 
6.6 86. 
7.7 85, 
8.8 S 3. 
10.0 "2. 
11.4 80. 
13.~ 715. 
IS. A 76. 
17.5 76. 
22." 76. 
27.2 75. 
32.2 75. 
37.8 73. 
42.5 72. 
41.1 71. 
51.7 70. 
59.0 6<;,. 
65. I 69. 
71.1 ~.,. 
76." e6. 
82.4 66. 
910 3 65. 
95.2 65. 
IC2.2 65. 
11;8.8 64. 
lIll.1 64. 
'"8. I 64. 
\ ',. 
TIME 
MIN 
O.U 
99.0; 
!'I.4 
1.2 
2.~ 
2.8 
:s.!!' 
••• 5.5 
6.5 
7.4 
8.4 
9.4 
10·.5 
12.2 
13.6 
14.8 
16.6 
18.2 
19.8 
21.4 
22.8 
2 •• 2. 
25.6 
27.0 
28.5 
~1).2 
32.2 
34.0 
36. " 
3~.4 
4~~9 
43.6 
46.4 
49.3 
!l2.!! 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
!'I. It 
9<;. ~ 
7.1 
9 •• 
St. 5 
13.8 
16. t) 
lA.5 
20. e 
23.3 
c!.a 
28.3 
:310') 
3:!.7 
36.3 
39.2 
4i.9 
44.9 
47.9 
!o. a 
54. i) 
!7.0 
ti(l.4 
63.9 
67. :5 
70.a 
74.6 
76.7 
82.7 
e6.8 
ca.6 
C;~ •• 
Ie 1. 3 
107. ? 
113.0 
119. ~ 
99.~ 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
HEIGHT 
G"" 
175.0 
.,,9.9 
3·Jt.l 
53C.3 
76c.l 
9<;4.3 
1234.0 
1479.1 
1730.4 
19~ e.l 
2252.4 
2523.2 
280·1,,4 
3084.8 
3377.0 
367e.7 
]990.9 
4313.5 
464t..6 
4<;<;2.1 
535105 
5725.9 
61i6.2 
6523.2 
6C;4'l.6 
7393.9 
7861.5 
1135:!.9 
88·73.5 
9424.2 
11l011.5 
1)640. "3 
113170 8 
12054.e 
12e~9. 7 
13812.4 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
Mil 
91)0.0 
1'l00.1"I 
97S.(l 
950.C 
925.0 
90C.0 
875.0 
850.0 
B25.0 
B"O.O 
77!1.0 
750.0 
725.0 
700.('1 
675.0 
650.0 
625.0 
60(1.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.O 
475.0 
.50.0 
425.0 
4f10.0 
375.0 
350.0 
325.(\ 
300.0 
275.0 
25C.O 
2.25.0 
21),).0 
175.0 
15(>.0 
125.0 
100.0 
75.0 
;'0.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
16.6 
99.9 
1 e. 9 
2~.1 
lB.5 
17.1 
15.0 
13.3 
12.2 
10.9 
<;.1 
6 •• 5 
3.6 
1.2 
-0 •• 
-1.6 
-3.0 
-5.0 
-6.9 
-8.8 
-10.11 
-12.5 
-15.0 
-17.8 
-21.0 
-24.2 
-27.6 
-31.6 
-36.0 
-4C.4 
-45.2 
-~0.6 
-5E.3 
-«:2.0 
-66.2 
-tZ.1 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
14.6 
99.9 
16.8 
II. ,) 
9.4 
8.0 
6.7 
5.5 
•• 7 
3.7 
2.7 
2.2 
CI.4 
0.2 
-Ci.9 
-2.1 
-3.5 
<;9.9 
99.9 
99.9 
-11.a 
-13.6 
-16.4 
-19.4 
-22.9 
-26.3 
-29.9 
-34.2 
-39.0 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALEM. ILL: 
DIR 
OG 
1 40. ~l 
99.9 
135. " 
121.6 
122.9 
133.4 
147.0 
354.5 
334.2 
322.2 
319.3 
315.4 
307.8 
304.3 
30e.7 
300. !I 
2~7.0 
2e<;.6 
279.~· 
272.3 
2foe.s 
27103 
26e.6 
26e.2 
267.3 
26e.4 
25<;.3 
253.5 
0254 ... 
24t1.4 
246.2 
241.\.7 
254.4 
253.3 
267.1 
999.9 
-.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7 MAY 1975 
29 GNT 
SPEED 
''''SEC 
3.2 
99.9 
0.1 
6.E 
6.9 
6.6 
2.3 
2~o 
7.1 
1049 
13.9 
10.3 
lA.4 
21.1 
18.9 
17.9 
22.1 
24.6 
'20.6 
16.5 
14.1 
15.1 
14.0 
12.4 
11.7 
12.4 
14.2 
16.6 
16.9 
t 7.2 
1B.3 
17.9 
23.2 
20.tI 
35.C 
9CJ.CJ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SFC 
-Z.1 
Q9. ~ 
-4.3 
-5.3 
-s.tI 
-4.d 
-1.3 
().2 
3.1 
6.7 
9. I 
11.4 
14.5 
17." 
14.7 
15.4 
21.2 
23.2 
ZO. 1 
16.4 
1 ". I 
15. I 
14.6 
12.3 
11.7 
12.4 
14.0 
15.9 
16.3 
16.0 
16.8 
16.7 
22.3 
27.6 
3'5.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* ey SPEED NEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 ANO 10 DE~ 
* BY TE~F ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
125 
,'p .,((7 
V ':C'oI" 
N'S'·C 
2.5 
C;9. <; 
4. ] 
:!~ 3 
3.B 
4.5 
10'0 
-ce 0 
-6.4 
-e.6 
-10. c: 
-11.6 
-11.3 
-11.9 
-u.e 
-9.2 
-6.5 
-B.3 
-:!.5 
-0.7 
0.4 
-c. 3 
0.4 
0.8 
0.6 
(1.4 
2.6 
4.7 
.. " 
f.3 
7.4 
6.5 
6.2 
11.3 
I.e 
Q9.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;<;.9 
POT T 
Du K 
292.') 
99.9 
29ti.e 
2 .. 8.8 
299.1 
3uo.2 
3(':>.3 
31:'1.0 
302.3 
31'3.6 
304.4 
30".5 
31>4.1 
30".£:-
305.8 
307.8 
3f Q. 6 
310 ... 
311. 'i1 
313.7 
315.8 
31e.l 
319.7 
321.1 
322.2 
323.6 
325.1 
J26.1 
327.0 
328.4 
329.e 
330.8 
332.3 
334.5 
340.7 
363.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
319.~ 
q~9.; 
32':4.4 
l22.:! 
3Z1.2 
32~1. 7 
319.7 
319.5 
32U.!> 
321.2 
321.4 
3<:1.4 
319.6 
320.3 
3,1.1 
32Z.4 
323.4 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
324.9 
326.4 
326.8 
326.9 
326. <} 
327.4 
328.0 
J211.2 
328.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ..... ." 
999.9 
C}~9. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GIVKG 
10.1': 
99.9 
12.5 
e.7 
13. I 
7.5 
7.1 
6.7 
6.5 
6.3 
6.0 
fo. (l 
5.5 
5.6 
5.3 
5.1 
4.7 
99.9 
99.9 
99.9 
2.9 
2.7 
2.2 
108 
104 
1.1 
0.8 
0.6 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
RH 
PCT 
8/:.0 
9q9.Q 
tl7.8 
55.5 
55.6 
54.8 
57.7 
59.1 
(1).3 
6C.9 
64.3 
7:!.6 
79.5 
9<:.6 
97.0 
96.7 
96.5 
999.9 
999.9 
999.9 
92.1 
91.0 
8<;. I 
86.9 
8 •• 3 
82.5 
80.4 
77.3 
73.8 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.0 
999.9 
999.9 
999.<;= 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
116 l41J. 0 
RANGE AZ 
KN OG 
o. '1 \;. 
999.9 9<)<1. 
0.2315. 
1).4 31 <:. 
0.7 316. 
to I 3:'7. 
to 3 3?9. 
I. 3 3'J 8. 
a. I 298. 
1l.6 274. 
o. 5 2~ •• 
1. J 16C. 
2.2 1"8. 
3.5 139. 
5.5 134. 
7.~ 133. 
B.4 129. 
10.S 124. 
13.1 1.210 
14.6 118. 
15.9 lIEo. 
17.:> 114. 
18.2 II 2. 
19.2 111. 
2t).O 11 O. 
21_1 11.'9. 
22.3 1(17. 
2.3.9 105. 
25.5 103. 
27.4 tile. 
29.:3 ge. 
310 8 95. 
·35.0 93. 
313.9 91. 
.4.6 90. 
999.9 99 ..... 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ ',' 
TINE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99 • ., 
99.9 
0.4 
1.1 
I.e 
2.4 
3.3 
4.0 
5.(1 
6.4 
7.6 
e. IS 
9.4 
10.4 
ll. ,. 
IZ. ~ 
13. '7 
15.0 
16.1 
17.4 
IS.!!! 
19.e 
2101 
22.6 
24.1 
25.8 
27.8 
29.7: 
31.3 
33.3 
35.9 
38.6 
41.8 
45.8 
50.5 
56.7 
64.9 
.,7.0 
C/IITCT 
13.a 
99.9 
0;9.9 
0;0;.9 
99.9 
15. i) 
17.2 
19. !I 
22.1 
24.7 
27. I 
29.!! 
32.5 
!!.2 
37 ... 
4e • ., 
.3.6 
.6.8 
40;.9 
~2. 8 
56.0 
!9.3 
f:2.9 
6h2 
70.a 
73.7 
7'7.7 
!!1.7 
e5.1 
.0;0 •• 
9!!.2 
100.2 
10!!. :3 
111.1) 
117.0 
1::3. !I 
1~1o I) 
1 :!!!. 7 
1.6.7 
155.7 
IE5. ! 
.. eiGHT 
GFIo1 
791.,) 
99.9 
99.9 
~~.9 
99.9 
9Ci5 •• 
1146.9 
1392. !! 
1644.1 
190,.8 
21!'!:!.3 
2431 ... 
270f.6 
2~f.8.1 
327'7.1 
3575.8 
3eS7.11 
.:;:10.8 
4S43.7 
48119.0 
5246.8 
SeS!!.5 
6C04.8 
64(17.5 
Ee2e.! 
7269.3 
7732.6 
8c21.3 
8737.6 
928 •• 2 
geC>5.8 
10490.3 
1116e.7 
11917.8 
12769.1 
1374eoO 
1490)105 
1633108 
18126.2 
2::166109 
2507e.6 
PRES 
Ne 
912.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90U.O 
875.0 
850.0 
825.0 
80n.o 
775.0 
7'5".0 
725.0 
7UO.O 
675.0 
650.0 
625.0 
t>o/).o 
575.0 
f,50.0 
525 • .) 
5ra.o 
475.1) 
.50.0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
35<.\.0 
325.:) 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
IS".O 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIo1P 
DG C 
22.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2C.6 
17 •• 
15.1 
12.3 
10.1 
7.5 
4.7 
I.e, 
-0.'',1 
-3.4 
-106 
-2.2 
-'I.e. 
-7.4 
-9.3 
-12.0 
-14.6 
-,17.8 
-20.1 
-23.2 
-2l •• 4 
-29.7 
-33.2 
-37.5 
-42.7 
-47.0 
-51.7 
-S4.6 
-56.0 
-55.5 
-57.2 
-55. e 
-57.2 
-61.8 
-5a.9 
-52 •• 
DEW PT 
DG C 
-4.3 
9Q.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
-'I •• 
-6.9 
-8.6 
-9.2 
-11.0 
-13. I 
-14.2 
-16.5 
-16. II 
-20.9 
-20.7 
-21.2 
-23.1 
-25.4 
-26.9 
-29.2 
-31.3 
-33.9 
-35.9 
-38.4 
-41.l 
-44.1 
-46.7 
-49.13 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtON NO. 451 
OCOGF CITY. I(A" 
DI~ 
DG 
2'10.(' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
223.0 
224.1 
223.9 
224.7 
220.8 
217.4 
21 e.l 
219.1 
222.1 
223.3 
221.7 
219.6 
221.1 
22).(j 
225.5 
227.6 
227.1 
224 • ., 
219.1 
219.9 
222.0 
222.5 
222.4 
224.~ 
224.7 
221.7 
221.4 
219.3 
21 e.8 
225.4 
233.1 
229.3 
255.3 
2 .. 9.2 
2102 
33!5.9 
6 MAY 197~ 
2315 GilT 
SPeED 
'..,SEC 
1".3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.6 
12.5 
12.5 
13.0 
14.1 
13.3 
14.9 
13.5 
14.5 
16.9 
21.4 
24.9 
;!~.7 
24.6 
26.4 
27.4 
29.4 
3107 
30.3 
32.5 
33.1 
34.3 
3102 
35.9 
2S.2 
30.4 
35.1 
27.3 
24.2 
20.5 
21.4 
2S.4 
11.0 
14.9 
3.5 
105 
U COMP 
I"'SEC 
5.1 
99.9 
99.9 
99.9 
Qq.9 
9.9 
8.7 
8.7 
9.2 
9.2 
e.l 
9.2 
e.s 
9.7 
11.6 
14.1 
15.9 
16.9 
16.9 
le.s 
20.2 
21.6 
22.1 
19.1 
,20.8 
2,.1 
23.2 
210e 
24.9 
19.6 
20.2 
23.2 
17.3 
14.5 
14.6 
17.1 
21.6 
10.6 
11.2 
-1.3 
0.6 
• ev SPEEC N~ANS ~LEYATION ANGLE 8ET_eeN 6 AND 10 OEG 
•. 2Y TEIIF MEANS TENPERATURE OR TINE M'YU 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED NEANS.ELEYATIO~ ANGLE LESS THAN 6,OEG 
126 
r I ~jil 
Y cellI' 
.. /SEC 
e.9 
99. Q 
9q.9 
99.9 
<;9.9 
1C .6 
9.0 
9.0 
9.3 
1(;.7 
It.6 
1107 
10.5 
IC.7 
I ,e.. ! 
It..O 
19.2 
19.4 
le.1 
le.!5 
111.5 
20.0 
22.7 
2:!.5 
24.9 
24.6 
25.3 
23.0 
25. e 
20.0 
.22.7 
26.3 
21.2 
19.3 
14 •• 
12. I! 
la.s 
2.8 
9.7 
-3.3 
-1.3 
POT T 
OG K 
304.3 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
303.2 
302.2 
3e2.3 
301.9 
302.2 
302.1 
301.9 
31H.6 
301.6 
301.9 
307.2 
31~.0 
)1".'1 
311'4 
313.2 
314.0 
315.3 
316." 
317.9 
319.2 
320.6 
322.3 
323.9 
324.9 
325.2 
327., 
329.2 
334.9 
344.1 
3'5e.3 
371.5 
393.9 
417.2 
443.5 
5Ci4.9 
634.2 
E PDT r 
OG K 
313., 
99".9 
999.9 
999.9 
999.9 
312.1 
31.9.9 
309.2 
3,,8.7 
31iS.3 
307.5 
307.0 
3"6.0 
3Q').4 
30S.' 
31(j.1I 
313.b 
314.0 
314.1 
315 • ., 
316.2 
317.2 
317'5 
319.3 
320.4 
321.5 
323.0 
324.5 
3Z5.4 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GN/KG 
3.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.1 
2.6 
2.3 
2.3 
2.1 
1.8 
1.7 
1.4 
102 
1. 1 
I. 1 
1.1 
100 
C.8 
o. a 
0.6 
0.6 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
:l.2 
o. i 
9.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
993 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
16.:1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I e.1 
lP.4 
18.6 
21.2 
21.3 
21.5 
23.9 
2 •• 0 
24.2 
24.3 
21.6 
21.6 
2108 
22.11 
22·1 
22.3 
22.5 
22.7 
22.e 
23~0 
23.2 
22.9 
24.1 
26.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 16. Ci 
RANGE AZ 
KIo1 DG 
).0 ·1. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 36. 
0.9 4'. 1.. 4,. 
I.e 42. 
2.6 43. 
3. C! 42. 
•• a 41. 
5.2 4U. 
fo. I 4/). 
7~ i) .1. 
7.9 'II. 
9.5 41. 
Il'/) 41. 
12.7 'II. 
14.4 41' 
16. 'I 42. 
18.5 4J. 
20.7 .3. 
22.9 .3. 
25.3 42. 
27.7 42. 
3c,.9 .2. 
33.9 42. 
37.1 42. 
40.9 ,..:i. 
44'2 43' 
47.e .3. 
51.5 43. 
56 • ., 42. 
59.5 42. 
63.4 43. 
69.6 43. 
73.6 'I •• 
78.9 46. 
79.8 46. 
77.8 .6 • 
\ " 
TIME 
MIN 
0 • ., 
9Q.q 
99. Q 
0.6 
1.3 
2.n 
2,9 
3.8 
4.7 
5."1 
6.3' 
7.2 
8.1 
9.", 
q.q 
10. (\ 
lI.9 
12.9 
14.0 
15.2 
1~.3 
17.6 
18.9 
2').7 
22.4 
24.1 
25.15 
27.7 
29.8 
32.,) 
34.5 
36.9 
39.4 
42.2 
45.3 
49;'1 
53.6 
515.15 
64.7 
72.8 
155.1, 
eNTeT 
7.;' 
99.9 
'99.9 
8.7 
10.6 
12.8 
15. ') 
17. I 
I'>. !! 
21.5 
24. Q 
26.2 
28.8 
3103 
34.0 
3~.4 
39.2 
41.9 
44.8 
47.9 
!'1l.6 
53. 3 
56.9 
6C.l 
63.7 
67.2 
7r.a 
74.7 
79.0 
1!3. t) 
e7.5 
92.4 
97.5 
103.·, 
109.3 
116. t) 
124. a 
132.7 
142 • ., 
153. ') 
164.5 
HEIGHT 
GFM 
268.0 
99.9 
99.9 
454.7 
689.6 
0;28.7 
1172.7 
142108 
1676.3 
1936.5 
22:12.9 
2476.5 
2757.5 
3046.2 
3342.6 
3~47.3 
396~.7 
4283. a 
461 e. 2 
4963.4 
532102 
5693.5 
6~al. (\ 
6"ea.1 
6,>12.9 
7357.8 
7825.5 
8317.7 
8836.4 
9386.2 
9'>74.3 
1:1604.0 
ll283.1 
12"24.1 
12955.3 
13e2t).0 
14957.5 
I E3560 2 
1816!!.2 
2'693.2 
251"6.7 
PRES 
MB 
970.2 
10CC.0 
975.0 
950.0 
925.0 
9CO.0 
1l75.0 
850.0 
825.0 
8CO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7"0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6()0.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
4Z5.0 
41i0.' 
375.0 
350.0 
3ZS." 
3~0.0 
Z7S.0 
25(1.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
5C,.0 
25.0 
TEMP 
DG e 
213.9 
99.9 
99.9 
27.3 
24.9 
22.6 
20.2 
17.8 
15.8 
14.0 
11.7 
10.5 
8.5 
6.2 
3.3 
0.9 
-2.1 
-4.3 
-6.7 
-9.9 
-11.7 
-13.6 
-15.6' 
-17.6 
-21.4 
-23.9 
-27.6 
-31.5 
-36.7 
-40.9 
-44.7 
-50.2 
-56.0 
-(:0.5 
-~9.6 
':'(:0.0 
-60.1 
-57.0 
-60.3 
-Sq.4 
-51.4 
DEW PT 
OG e 
16.8 
99.9 
99.9 
7.5 
7.3 
6.3 
5.9 
5.0 
1.4 
-5.3 
-3.4 
-9.5 
-IZ.5 
-12.9 
-HI.3 
-14.a 
-St,.S 
-IZ.I 
-14.5 
-17.6 
_29.3 
-36.3 
-37. a 
-39.2 
-42.1 
-44.0 
- .. (!O.7 
-49.8 
-f3.e 
99.9 
99.9 
'>9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NOo 456 
TOPEKA. KAN 
01R 
CG 
180.0 
9C;.9 
99.9 
202.9 
205.4 
2C 7.1 
21)4.9 
205.7 
204.8 
203.6 
206.a 
~12.4 
217.9 
214.1 
211.6 
214.6 
214.:1 
216.2 
Z22.] 
225.2 
227.9 
22507 
226.3 
22!!.7 
22(:.1 
220.2 
219.2 
195.2 
205.7 
21 a.2 
201.2 
21'>.8 
229.5 
219.:!! 
232.3 
222.6 
237 •• 
252.7 
342.7 
34 .. 2 
4.7 
6' MAY 1975 
2315 CMT 
SPEED I.., SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
12.9 
12.3 
12.6 
11.7 
11.2 
12.2 
13.8 
14.1 
16.5 
16.0 
15.£1 . 
16.4 
16.7 
17.a ' 
21.2 
25.7 
26.3 
23.2 
25.9 
23.8 
26 .. 0 
24.2 
16.9 
16.3 
10.3 
12.6 
10.2 
7.9 
6.6 
9.3 
1£1.6 
22.4 
17.2 
23.3 
18.1 
9.e 
4 •• 
2.7 
u ceMP 
M'SEC 
(1.0 
99.9 
99.9 
5.0 
5.3 
OS.7 
•• 9 
4.8 
5.1 
5.6 
6.4 
e.e 
9.8 
£1.9 
£1.6 
9.5 
9.9 
12.5 
17.3 
18.6 
17.2 
11l.5 
17.2 
18.6 
17.4 
10.9 
10.3 
2.7 
5.4 
6.3 
2.8 
•• 2 
7.1 
11.8 
17.7 
11.7 
1".7 
17.3 
2.9 
1.4 
-0.2 
• ey SPEED MEANS ELEVATION ANGLE a~TWEEN 6 AND 1~ OEG 
• ey TeMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAV~ BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
127 
IFf 
V CCMP 
M'SEC 
7.7 
99.9 
c9. '> 
11.9 
11.1 
11.2 
10.6 
10.1 
11.1 
12.7 
12.6 
13.9 
12.7 
13.1 
1 •• 0 
13.7 
14.7 
17.1 
19.0 
le.5 
,1~.5 
Ie. 1 
16.5 
18.1 
16. e 
12.9 
12.6 
9.9 
11.3 
£1.0 
7.3 
5.1 
f.O 
14.4 
13.7 
12.7 
12.6 
5.4 
-0;1.4 
- •• 2, 
-2.7 
POT T 
DG K 
300.4 
99.9 
99.9 
305. e 
305.7 
305.7 
305.7 
305.6 
3t6.0 
306.5 
306.9 
30a.3 
309.0 
309.6 
30945 
310.2 
310.2 
311.4 
312.4 
312.5 
31 •• 4 
316.4 
318.(: 
321.1 
32105 
323.8 
325.1 
326.1 
326.0 
3Z7.7 
330.5 
331.4 
332.7 
337.0 
35106 
366.e 
386.1 
417.6 
446.5 
5()3 •• 
637.0 
_____ '''- -T c& 'S 5 tXfC e~:a::et#7h** §I!ii't:e 
E POT T 
DG K 
340.7 
999.9 
999.9 
325.2 
325.3 
324.6 
324.6 
323.9 
320.8 
316.1 
311l.1 
315.8 
315.2 
315.8 
31".9 
316.0 
315.5 
319.1 
319.1 
318.0 
316.6 
317.6 
319.7 
322.1 
32Z.3 
324.5 
325.6 
326.6 
326.3 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
C''''KG 
12.5 
99.9 
99.9 
6.9 
7.0 
6.7 
6.7 
6.5 
5.2 
3.:3 
3.8 
2.5 
2.0 
2.0 
1.7 
1.9 
107 
2.5 
2.2 
107 
0.6 
0.3 
tl.3 
G.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
Ii.l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99."9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
160 
4£1.0 
999.9 
999.9 
21l.7 
32.6 
34.9 
39.3 
42.9 
37.6 
26.0 
34.6 
23.4 
21.0 
23.9 
24.1 
29.e 
32 •• 
54.7 
53.5 
53.4 
21.6 
12.6 
12.8 
13.0 
13.4 
13.7 
14.0 
14.4 
14.9 
999.9 
999.9 
999.9 
990;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99989 
~,,:v 0 
RANG!: AZ 
KI4 OG 
('.0 J. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 23. 
O. 8 2~. I.. 25. 
:<:.1 25. 
2.7 25. 
3.3 25. 
3.9 25. 
4.6 25. 
5.4 26. 
6.4 27. 
7. I 29. 
8. 0 ~9. 
9.0 29. 
10.0 30. 
ll. I 3". 
12.7 31. 
14.6 33. 
16.1 34. 
17.9 36. 
20. t) 37. 
22.7 38. 
25.2 39. 
27.3 39. 
29.1 39. 
30.4 39. 
31.8 3a. 
33.. 37. 
3 •• 7 37. 
35.8 37. 
36.6 37. 
38.9 38. 
42.6 38. 
46.9 4". 
51. I 41. 
57.7 .4. 
59.6 47. 
59.2 49. 
57.9 50. 
\ '" 
TINE 
MIN 
o. ' 
99.9 
99.9 
<99.9 
99.9 
99.9 
<99.9 
99.9 
0.5 
1.2 
2.3 
3.3 
•• 3 
5.6 
6.9 
8. " 
9.1 
10. :) 
11.1 
12.1 
13.2 
1 •• 3 
1!.5 
16.5 
17.8 
ICI.2 
20.8 
22.2 
23.11 
2'5.5 
27.2 
29.2 
310<. 
33.9< 
36.5 
39.6 
.3.1 
.7.2 
51.~ 
511 •• 
66. a 
or 
CNTCT 
19.5 
99.9 
99. <a 
9C1. ::a 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
2t. 1 
23.'5 
25.8 
28.1 
30.7 
33.2 
35.7 
38.3 
4C.9 
.3.7 
46.6 
.9.6 
52 •• 
5!'.1 
58 •• 
(tl.8 
65·2 
Ea.6 
72.1 
75.9 
ao.o 
e •• o 
ee.2 
93. , 
97. e 
103.2 
le9. J 
11!.2 
122.3 
130 • ., 
13a.3 
la7.3 
157.'.) 
HEIGHT 
<GFN 
1.'4.0 
99.9 
99.9 
c::IQ.9 
99.9 
99.9 
9<l.9 
99.9 
1660.2 
1913.3 
2171.4 
2435.a 
21·;5.8 
2982.9 
3261.2 
3559.3 
3859.8 
4169.4 
•• ea.3 
4el'.7 
5158.5 
5512 •• 
58'!?1 
6262.6 
66610E 
7081'.9 
7!2a.3 
7994.1 
8492.t' 
902S.5 
961n.9 
1'>257.8 
10972.6 
11766.6 
12655.3 
1366 •• 4 
14S43.2 
16277.6 
181.0.2 
20716.9 
25123.7 
PRES 
NB 
843.7 
IOOQ.C 
97S.0 
950.0 
925.0 
90,).0 
875.0 
850.0 
1'25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7(;')00 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.C 
475.0 
&50.0 
425.0 41l"." 
375.0 
350.0 
325.0 
300.(1 
275.0 
250.0 
225.0 
2r.O.O 
175.0 
150.0 
125.0 
10,<).0 
< 75.0 
50.0 
2S.(I 
TENP 
OG C 
11.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.8 
5.4 
2.7 
0.2< 
-2.6 
-~.3 
-709 
-10.& 
-12.9 
-lS.9 
-18.8 
-2106 
-2&.3 
-27.1 
-30.1 
-33.4 
-36.3 
-38.2 
-39.0 
-.2.0 
-.4.8 
-45.1 
-.2.9 
-41.1 
-&106 
-44.8 
-47.1 
-51.3 
-52.3 
-52.7 
-53.6 
-55.5 
-53.3 
oew PT 
DG C 
-6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-e.3 
';'10.7 
-11.5 
-12.2 
-13.(1 
-13.9 
-14.8 
-le.2 
-22.7 
-31. ') 
-34.7 
-37.1 
-39.3 
-35.7 
-41.5 
-.4.5 
-44.2 
-44.7 
-44.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 476 
GRAND JUNCTICN. COLO 
DI~ 
CG 
250.n 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'" 
255.5 
25t:.2 
25e. !I 
266.6 
27(:·2 
277.!! 
282.9 
279.5 
2(:::.6 
247.7 
235.6 
234.2 
2.2.9 
26!hlJ 
31a.3 
302.3 
240.2 
30.1 
3e.l 
30.0 
21.2 
26&.7 
2t:O.7 
24f.l 
24S.7 
236.6 
232.1 
2:!1.7 
247.6 
221.3 
20109 
248 •• 
192.3 
6 N"Y 1975 
2315 G"'T 
SPEED 
N,SEC 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
10.9 
10.7 
9.9 
9.7 
8.0 
10.3 
9.1 
9.0 
,7.2 
5.9 
7.1 
8.2 
7.7 
~.a 
3.3 
1.9 
0.4 
5.7 
13.3 
16.8 
12.6 
4.2 
12.9 
15.7 
17.e 
le.7 
15.e 
15.1 
lo.a 
'13.9 
10.5 
4.7 
2.4 
U CONP 
"'SEC 
8.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.6 
10.4 
9.7 
9.7 
8.0 
10.2 
tI.9 
e.9 
.7.2 
5.5 
5.8 
6.7 
6.9 
4.8 
2.2 
1.6 
0.3 
-2.9 
-6.2 
-6.4 
-4.6 
4.2 
12.a 
14.4 
16.6 
15.6 
12.5 
11.9 
9.9 
~.I 
3.9 
4.3 
0.5 
• BY SPEfD NEANS ELEVATION ANGLE BETwE~N 6 AND 10 DEG 
• BY TE"'F ~EANS TEMPERATURE OR TINE HAVE BEEN INTERPOLATED 
••. BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
128 
/ ' 'Jc, .. , ,. ,1" 
V CCfoIP 
~USE:C 
3.2 
9q.9 
S9.9 
99.9 
<;9 ... 
.. 9 ... 
9 ... 9 
99.9 
2.7 
2.5 
1.9 
C.2 
-Ct. 9 
-1.3 
-2.0 
-105 
o. (: 
2.2 
4.0 
4. a 
3.5 
C.2 
-2.4 
-loa 
0.2 
-5.0 
-10.4 
-14.6 
-11.a 
(;.4 
2. I 
6.4 
6.5 
In.3 
~.7 
.... 
a.l 
10~4 
9.a 
1.7 
4c4 
POT T 
IJG K 
2ge.a 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
298.2 
2<;1.1 
297.0 
297.0 
2<;6.9 
296.9 
291.C 
297.4 
297. B 
297.7 
2 .. e.o 
296.4 
299.2 
3110.0 
300.7 
30102 
302.4 
305.4 
309.9 
312.1 
314.9 
321.8 
333.1 
344.e; 
354 0 7 
361.e 
372.1 
3810 e 
4CO.3 
425.9 
.t:V.6 
512.8 
e31 •• 
E PDT T 
OG K 
3'16.7 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
3~ 5.4 
3,3.3 
3v2.9 
31)2.S 
302.5 
302.3 
302.3 
3ul.5 
3vv.e 
,99.2 
299.1 
299.<4 
3eO .0 
301.2 
301.4 
3(11 ~a 
3,)3.0 
306.0 
310&6 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,9.9 
MI( rno 
GM'KG 
2.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.e; 
99.9 
99.9 
2.5 
e.l 
2.11 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.4 
I.e 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0 •• 
0.2 
(;.2 
0.2 
0.2 
u.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<l ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
2e.o 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
28.9 
30.3 
34.0 
3e.6 
44.5 
50.4 
57.4 
52.5 
.3 •• 
25.8 
22.9 
23.1 
23.2 
43.6 
31.5 
3105 
43.", 
49.7 
56.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.3 13. 0 
RANGE AZ 
KN DG 
.). \) (I. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 79. 
0.7 77. 
10 4 76. 
2." 79. 
2.5 a2. 
3.2 85. 
3.9' 67. 
4.5 9". 
5.0 91. 
5.4 ec;. 
5.7 e7. 
6.1 85. 
6.6 82. 
7. I a2. 
7.2 a3. 
7.3 ett. 
7.. a4. 
7.4 85. 
<b.8 910 
6.1 101. 
6.<> 117. 
6.2 121. 
7.'J 115. 
a.3 1.,9. 
1'.3 99. 
12.3 92. 
14.7 85. 
17.5 80. 
2;).2 77. 
22.7 73. 
24.4 6<;. 
25.9 64. 
26.2 65. 
I .,' 
TINE 
14111. 
o.r. 
99.9 
0.6 
1.5 
2.4 
3.4 
4.3 
5.2 
6.2 
7.2 
8.3 
Q.6 
10.11 
1l.Q 
23.1l 
14.2 
IS. j},I. 
liS. 4 
17.8 
19.t 
2('.4 
21.8 
23.2 
24.6 
26.1· 
27.7 
29.5 
31.2 
33.1 
35.C 
37.0 
3Q.l 
41.6 
44.2 
47.2 
50.3 
54.1 
5So7 
64.6 
?3.~ 
86.2 
1.-,- .-::--';'7.":2. ~v;,·'rf n·*·t.~r;*~~~~ 
STATION NO. 11001 
NARSHALL SPACE FL IGliT CENTER 
6 .. loY 1~75 
CNTCT 
E. ;) 
99.9 
7.9 
311.0 
t2. " 
14.5 
It-.6 
19.1 
21.2 
23.7 
2E. J 
2e.7 
31.2 
33.9 
36.3 
39.1 
42.-3 
44. S 
47.8 
50.7 
53.9 
!!7. a 
611. ] 
63.9 
67.2 
70.9 
74. a 
79.1) 
1!3.2 
87.4 
92.4 
97.3 
U2.6 
108.5 
115.0 
122.0 
13" • ., 
138 •. ) 
146. "I' 
151l.3 
161S.1) 
HEIGHT 
GPI4 
lee'./) 
~9.9 
3ol4.1 
549.0 
777.9 
1011.8 
12!H.3 
14<;7.1· 
1748.8 
2(,1)6.7 
227f!.0 
2539.8 
2815.9 
3099.1 
;)3~t.'l 
3692.1 
40'.)2.5 
432J.4 
4656.0 
5~OI.0 
536".5 
5735.5 
6126.3 
6533.4 
6958.6 
74:)3.5 
7·870.1 
8361.5 
8878."1' 
9427.1 
10011.0 
11635.6 
11310.7 
12045.8 
12859.9 
13797.3 
14897.7 
16247.6 
1"1'999.3 
20484.2 
24e58.8 
PRES 
146 
991.2 
1,)00.0 
975.0 
950.0 
9ol5.0 
90e.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70".0 
675.0 
6~C.O 
625.0 
EOO.O 
575.0 
550.0 
525.() 
50C.O 
475 • ., 
.sc.o 
425.0 
4"0.0 
375.0 
350.0 
325.0 
301." 
275.0 
2511.0 
225.0 
2:>0.0 
175.0 
150.0 
125.~ 
101l.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DG C 
21.8 
99.9 
22.7 
18.6 
17.2 
16.0 
15.2 
14.8 
12.4 
10.8 
7.8 
5.2 
2.6 
0.5 
-0.8 
-2.3 
-4.7 
-6.3 
-7.7 
-8.7 
-10.1 
-11.6 
-14.4 
-17.7 
-20.6 
-24.5 
-2a.o 
-3,.2 
-37.4 
-41.4 
-46.7 
-51.8 
-57.0 
-62.8 
-66.4 
-66.2 
-67.0 
-65.4 
-65.5 
-62.7 
-53.0 
DEW PT 
OG C 
18.2 
99.9 
18.6 
14.5 
13.4 
13.0 
a.8 
6.6 
5.1 
3.9 
2.8 
2.5 
h4 
-C.2 
-107 
-3.4 
-5.5 
-a.2 
-18.0 
-22.1 
-53.0 
-57.3 
-59.1 
-6102 
-63.0 
-65.6 
-67.0 
-52.3 
-42.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
... 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
010:: 
~C; 
140.0 
99.9 
1.5.6 
lEO. 1 
159.5 
197.2 
2Ce.~ 
212.9 
211.0 
~lb.1 
220.9 
2«6.6 
223.7 
21 B.O 
209.4 
2C 0.8 
2t.1.5 
2110. 
246.3 
276. 4 
293.1 
295.5 
293.2 
289.5 
290.1 
290.8 
295.7 
297.0 
2910. 
289.2 
295.5 
290 •• 
28>}.5 
29100 
291.1 
299.9 
293.1 
295.3 
336 •• 
350.9 
264.3 
• ey SPEED ~£ANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
2332 GNT 
SPEED 
I4;'SE'C 
2.1 
99.9 
5.6 
4.7 
4.B 
7.6 
8.2 
8.7 
10.3 
11.1 
12.2 
12.8 
lJ.5 
11.7 
9.2 
7.2 
8.0 
8.Q 
10.2 
11.7 
10.6 
12.4 
1 •• 4 
15.3 
14.4 
15.6 
16.5 
14.5 
14.1 
15.1 
16.0 
23.5 
27.4 
25.1 
33.1 
43.3 
32.a 
'24.8 
5 •• 
2 •• 
2.9 
• BY TE~P ~EANS TEMPERATURE OR TINE HAV~ bEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEeD NEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
,""SEC 
-1.J 
9~.9 
-3.1 
-2.4 
-1.7 
2.3 
4.0 
4.8 
5.3 
fo.5 
e.:I 
9.3 
9.3 
7.2 
4.5 
2.6 
·2.9 
4.2 
9.3 
11.6 
9.7 
lI.ol 
13.3 
1 ••• 
13.6 
14.6 
14.8 
12.9 
13.2 
14.3 
15 •• 
22.0 
25.9 
23.4 
3('.9 
37.5 
30.2 
22 •• 
2.2 
0.4 
2.9 
129 
~, 
...0\:7 
V CC"F 
IUSEC 
1.6 
9C;;.9 
. 4.6 
4.1 
4. S 
7.3 
7.2 
7.3 
8.8 
9.0 
9.2 
a.8 
.... 8 
9.2 
8.1 
6.7 
7.4 
6.8 
4.1 
-1.3 
-4.1 
-!. J 
-5.7 
-~.l 
-5.0 
-5.5 
-7.1 
-6.6 
-5.2 
-5.0 
-4.3 
-tl.2 
-9.2 
-9.0 
-11.9 
-21.6 
-12.9 
-10.6 
-4.9 
-2.3 
0.3 
POT T 
DG I( 
297.5 
99.9 
299.9 
297.5 
298.3 
299.4 
300.6 
302.6 
J02.6 
303.5 
3'2.9 
303.1 
303.1 
3(3.7 
305.4 
306.9 
307.5 
3('9.3 
311.1 
313.9 
316.3 
318.9 
320.0 
32100 
322.5 
323.0 
324.4 
325.3 
325.0 
327.0 
327.6 
329.1 
331.1 
333.4 
340.4 
356.1 
373.6 
401.5 
435.6 
495.8 
632.4 
E POT T 
DG K 
332.7 
999.9 
337.0 
326.6 
326.4 
3;:7.5 
322.9 
322.5 
321. ~ 
3ol1.Y 
319.9 
320.3 
319.6 
319.0 
:U9.a 
32;).3 
319.4 
319.5 
316.2 
317.7 
316.6 
319.0 
321>.2 
321.:1 
322.6 
323.1 
324.5 
325.6 
326.0 
999.9 
99'i1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM;'KG 
13.4 
99.9 
14.u 
lI.u 
10.6 
10.5 
8.2 
7.2 
6.7 
6.4 
6.1 
6.1 
'5.9 
5.4 
5.~ 
4.6 
4. I 
3 •• 
1.6 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
C.O 
O.G 
0.0 
0.0 
0.1 
Ii. 3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'il.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
8C.O 
999.9 
77.7 
76.8 
78.8 
82.3 
65.8 
57.8 
6'), 7 
62.5 
70.7 
e2.7 
91 .. 7 
94.9 
94.1 
92.3 
94.1 
85.9 
43.4 
32.9 
3.0 
1.0 
.. " 1.0 
100 
100 
102 
11. :3 
57.9 
9<»9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 17. 0 
RANGE Al 
KM DG 
').0 .... 
999.9 99'i1. 
:;.2 323. 
0.4 323. 
0.7 327. 
10 0 340. 
1. 3 ~5Z. 
1.7 J. 
2.2 I'" 
Z.8 15. 
3.6 2'. 
4.5 25. 
5.4 29. 
6.2 310 
6.9· 31. 
7.5 30. 
1i.1) Jv. 
8.5 29. 
9.2 31. 
9.7 34. 
10.1 4t1. 
10.3 45. 
10.8 51. 
11.4 56. 
12.3 61. 
13.3 66. 
14.5 71. 
15.6 75. 
16.9 78. 
18.3 al. 
19.9 83. 
22.5 8b. 
25.9 90. 
29.7 93. 
34.6 95. 
410 8 9&. 
49.3 100. 
56.3 11)2. 
6102 1 )5. 
62.1 106~ 
(;0.8 '''''' • 
.... 
. ,
. ~ 
\ 'r 
TIME 
MIN 
".'1 
9<J.9 
99.9 
"".,& 
1.5 
2.5 
3.8 
•• 9 
6.1 
7.3 
8.4 
9.7 
Il.tl 
12.3 
13.5. 
14.6' 
15.7 
16.8 
18.0 
19.OS 
21.0 
22.5 
2 •• " 
25.7 
27.5 
29.2 
30.9 
32.6 
3 ••• · 
36.2 
31hZ 
• 0.3 
42_6 
45.1 
47.8 
50.7 
5 •• 2 
58.2 
63.3 
69.5 
80.6 
CNTCT 
e.9 
99.9 
99.9 
9.9 
12. :) 
14 •• 
16.5 
18.9 
2101 
23 • ., 
25.9 
28.6 
31.2 
3 •• 0 
3~. 4 
39.3 
• 2.0 
45. ) 
.8.0) 
51 •. ) 
!4.3 
57 •• 
61.3 
64.6 
68. I 
71.7 
75.9 
80.0) 
e •• 2 
·88.6 
93.5 
ge.5 
10400 
I H', , 
116. ~ 
123.0 
1!/).3 
138.0 
14S.1 
15".0 
162.7 
HEIGHT 
GFM 
3E2 •. , 
99.9 
99.9 
.72.6 
706.0 
~.4.~ 
1186.6 
1.3 •• 1 
11'>86.9 
19~5 •• 
221C"O 
2.81.3 
2760.9 
3048.6 
334 •• '.1 
36.9.8 
3<;63.4 
.2aa •. 6 
4625.1 
4973.8 
5335.9 
57U.3 
6100.1 
651'6.0 
6929.6 
7373~7 
7a4('.3 
13332.5 
8853.3. 
9.05 •• 
9993 •. 6 
13625 •• 
1I30Q.3 
12'6,.5 
1291) 3. 3 
13863.6 
150JO •• 
16392.2 
18150.0> 
2~648.4 
25082.1 
PRES 
MB 
962.0 
1000.0 
975.0 
95C.O 
925.0 
9(\0.n 
875.0 
850.0> 
825.0 
8CO.0 
775.0 
750.0 
125.0 
700.0 
675 •. 0. 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
• 50.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3')0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.5 
99.9 
99.9 
26 •• 
23.a 
21.4 
19.1 
16.6 
14.2 
12.1 
9.7 
8.2 
7.5 
5.4 
3.6 
0.9 
-100 
-1.9 
-4.2 
-6 •• 
-9.0 
-12.1 
-15.5 
-19.2 
-21.5 
-2 •• 8 
-27.8 
-3103 
-35.4 
-39.9 
-44.6 
-49.2 
-53.4 
-56.3 
-58.9 
-60.9 
-60.1 
-61.6 
-65.4 
-63.0 
-50 •• 
DEW PT 
OG C 
1.1 
9.9.9 
99.9 
1 • .3 
-0.7 
-1.6 
-3.4 
-4.1 
-5.5 
-7.3 
-9.3 
-9.6 
-<J.9 
-11.4 
-13.0 
-16.4 
-23.5 
-27.1 
-27.9 
-30.3 
-31.9 
-34.2 
-34.a 
-36.7 
-39.5 
-42.2 
-45.9 
-49.3" 
-52.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST.Tl0~ NO. 22002 
FT. SILL. UKLA 
DIR 
OG 
2.1'.0 
99.9 
99.9 
247 •• 
2.".0 
228.7 
229.1 
231.1 
235.1 
243.S 
2413.8 
2·3.3 
233 •• 
224.1 
216 • ., 
;:15.2 
216.3 
219.1 
222.:1 
223.4 
231.7 
235.4 
23 ••• 
235.0 
234.8 
237.0 
239.0 
:a<;.7 
237.1 
238.7 
240.5 
24102 
239.1 
239.4 
2.5.1 
245.9 
249.e 
24f..5 
263.9 
78.9 
999.9 
6 MAV 1915 
2305 GAIT 
SPEED 
MISEC 
·.1 
99.9 
99.9 
7.1 
1'.1 
13.3 
9.7 
8.9 
11.1 
12.7 
15.2 
18.1 
20.5 
2"4 
21.2 
22.1 
25.7 
.28.7 
27.1 
26.8 
26.2 
25.2 
25.0 
25.5 
23.7 
24.9 
29.6 
35.3 
39.3 
3.9.2 
40.8. 
.9.2-
30.3_ 
45.1-
33.5_ 
32.5· 
31.6-
3 •• 7-
10.0-
8.4 
99.9 
U COMP 
MISEC 
3.6 
99.9 
99.9 
6.5 
7.0 
6.2 
7.3 
6.9 
9.1 
11.4 
I •• :.! 
16.1 
If:.5 
14.9 
12.5 
12.7 
15.2 
1 a.l 
18.2 
18.4 
20.5 
20.7 
20.3 
20.9 
·19 •• 
20.9 
25.4 
30.5 
33.0 
33.5 
35.5 
43.1 
26.0 
38.8 
30.3 
29.7 
29.7 
31.8 
9.9 
-8.2 
99.9 
.> av SPEec ~eANS ELEVATICN ANGLE 8ET.E~N 6 AND 10 OEG 
.-BY TEMP MEANS TEMPERATU~E OR TIME ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• By SPFED MEAN~ELE~ATrON ANGLe LESS THAN 6 OEG 
130 
/ ;; ~. 
r .... ~ J;" 
V CCMP 
M/srC 
2.1 
c;.~. 9 
99.9 
2.7 
4.1 . 
f:.5 
6.4 
5.6 
6.4 
5.7 
S.5 
e.l 
12.2 
1~.4 
17.2 
18. I 
2(\.7 
Zc.3 
20.1 
19.5 
16.2 
14.3 
14.6 
14.6 
13.7 
13.6 
15. 2 
17.8 
2103 
2C.4 
·ZO.1 
23.7 
15.5 
23.0 
14.1 
13.3 
10.9 
13.8 
101 
-1.6 
99.9 
POT T 
DG I( 
3l'4.6 
99.9 
99.9 
304.6 
3('4.2 
304.1 
304.1 
304.0 
3i14.0 
3~4.4 
304.6 
3f5.8 
308.0 
308.7 
3(,9.9 
310.2 
311.4 
313.9 
315.1 
316.6 
317.6 
318.3 
318.a 
319.1 
321.4 
322.7 
324. e 
326.4 
327.8 
329.1 
330.6 
333.0 
336.7 
343.6 
352.7 
365.2 
386.2 
408.6 
.35.8 
495.1 
64<1.2 
E POT T 
DG I( 
317.:J 
999.9 
999.9 
317.3 
315.5 
315.1 
314.a 
313.7 
313.? 
312.6 
30.9 
313.1 
315.5 
315.7 
316;3 
315.3 
314.4 
316.2 
317.3 
318.5 
319.3 
319.8 
32:...2 
320.4 
322.5 
323.5 
325.4 
326.9 
328.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GMIKG 
4.3 
99.9 
99.9 
•• 4 
3.9 
3.8 
3.4 
3.3 
3.1 
2.8 
2 •• 
2.S 
2.5 
2.3 
2.1 
1.6 
C.9 
0.7 
0.7 
0.6 
O.S 
0.4 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
C.I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
lS.0 
999.9 
999 ... 
19.6 
19.7 
21 •• 
21.5 
23.8 
25.0 
25.1 
25.1 
27.1 
21.7 
28.6 
28.5 
26.0 
16.1 
12.4 
13.7 
12.8 
13.6 
13.8 
17.2 
19.3 
17.6 
17.9 
15.6 
14.9 
14.7 
999.9 
999.9 
999.9 
99~. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 24. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
o. CI o • 
999. 9 999~ 
999. <;, 9911. 
? 2 ·55. 
0.7 62. 
10 1 58. 
1.8 54. 
2.5 53. 
3.2 52. 
4.0 54. 
4.9 57. 
6. I 59. 
7.7 59. 
9.3 57. 
10.8 55. 
12. I 52. 
13.6 5(1 • 
15.. <,9. 
17.S 48. 
2'"0 .7. 
22.3 .7. 
24.5 48. 
26.9 49. 
29.4 49 • 
31.9 49. 
34.5 5';'. 
37.2 51. 
.0.3 510 
.4.6 52. 
48.7 53. 
53.8 53. 
58.7 '54 • 
'64.1 55. 
69.9 55. 
76.3 55. 
81.7 56. 
89.3 57. 
97.2 58. 
104.2 59. 
101.7 58. 
999.9 999. 
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,\ 
T lieF 
MIN 
f).a 
0.1 
n.7 
1.5 
2.3 
3.1 
3.9 
4.'P 
5.5 
6.4 
7.2 
8.1 
9 • ., 
10 •. , 
10. It 
n.1I 
12.8 
13. ! 
14.3 
15. q 
17.11 
1".2 
leh3 
2". 'P' 
22.'1 
23.4 
24,8 
26.4 
27.9 
2<:0. 'P 
31 • ., 
33.9 
36.7 
39.4 
42.8 
46·1 
5".1 
54.! 
tlC.8 
69.& 
&4.5 
CNTeT 
~. 1 
6.2 
e.5 
11'.7 
13.<J 
1!.1 
17, !o 
2~. 2 
22.1\ 
25. " 
27,4 
~f'I.1 
32. a 
35.5 
38. I 
4r.8 
43.7 
46.7 
49. a 
~2. 6 
55.7 
!Ie. 9 
6,,·3 
65.7 
fol!;.2 
72.7 
76. ;; 
8(,. '5 
84~ 0; 
8e.7 
93. • 
08., 
1 '13. l 
,,- e. 5 
114,5 
12'·7 
127.7 
1 3!So 5 
143. , 
151.1 
16".3 
HF1GHT 
GFM 
loQ 
94.7 
317.0 
544.1 
775.6 
1012.6 
l256.1-
15"5.9 
1761.7 
2'23.1 
2291.1 
2567.2 
2851.2 
1143.1 
3443.4 
3753.3 
,n72.7 
4 .. ,,2.9 
4744.6 
509!'.1 
5463.8 
511342.3 
!l237.8 
66!H.6 
7",-,1.9 
7536.2 
8(1 1".2 
!l!:'O 7. e 
9!"''1IIC;;.? 
9593.8 
I ''1 fill. n 
1,}823.6 
11509. J 
12<'54.7 
13083.3 
14021.<;1 
15125.9 
16456.8 
18148.4 
2;)584.2 
24987.11 
PAES 
lolA 
1"111.7 
11eo.o 
975.0 
<;1st. 0 
925.r-
9('0.0 
875.(\ 
1'50.0 
825.0 
8(.\).0 
775.0 
75~.0 
725.0 
70n.o 
675.0 
650.0 
t25.'l 
6('\).0 
575.0 
55C.O 
5:!S.C 
50(1.0 
47~.O 
450.0 
425.0 
&r,c.o 
370;.0 
.350.0 
325.0 
31'o.n 
275.,) 
250.11 
225.0 
2"'.0 
175.0 
~50.0 
125." 
1(:0.0 
7!1.0 
5e.o 
25.0 
T£"MP 
DG C 
23.9 
23.7 
23.1 
21.3 
20.2 
20.1 
20.1 
18.8 
If..7 
1 :!.9 
13.8 
13.1 
11.3 
9.6 
8.1) 
5.9 
3.4 
1.7 
-C.8 
-3.4 
-6.9 
-9.8 
-10.8 
-13.3 
-16.6 
-20.4 
-24.6 
-29.2 
-32.2 
-37.6 
-42.7 
-4'-'.3 
-54.1 
-59.8 
-t,3., 
-67.3 
-67.0 
-71.11 
-75.0 
-63.1 
-50.7 
OO::W pT 
OG C 
23.C! 
23._ 
22.7 
2(\. ! 
16.6 
12.2 
10.2 
c;a,.o 
9.6 
lC.8 
-5.9 
- •• 0 
-1&.2 
-27.4 
-27. ] 
-21.'} 
-16 •• 
-0.2 
-8.8 
-12.8 
-14.5 
-17.5 
-38.5 
-3eh8 
-1,1.7 
-39.') 
-36.7 
-34.1 
-36.1 
-41.6 
C;9." 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4Tl0N NO. 232 
O')"THV ILLE. LA 
7 MAY 1975 
OIA 
DC; 
14(,) 
168.2 
H9.1 
172.2 
173. , 
173. It 
1 <;3. (, 
21\9.7 
21".;! 
::!09.7 
21 S. 8 
234.2 
254.2 
268.8 
278.7 
~78.8 
269.1 
2l-7.S 
2(,7.6 
267.8 
272.7 
275.!! 
2A2.3 
"1':>.9 
21.'2.3 
27<;.5 
279. A 
ZI!O.2 
278.3 
276.3 
27E1.!> 
2'10.3 
279.6 
284.2 
2!H:.2 
21.'1.5 
297.2 
290.8 
317.5 
4.5 
100.5' 
215 GMT 
SPEE"O 
M,sre 
&.2 
11.1 
11.2 
12.6 
.' l.a. to 
9." 
5.9 
6.7 
6.2 
5.t' 
6.& 
5.9 
5.1 
5.t. 
6.7 
9.2 
Ic.] 
16.6 
19.5 
20.6 
2~.3 
111.8 
18.6 
IA.A 
113.2 
111.6 
111.2 
19. to 
24.3 
32.2 
;'5.0 
32.7 
35.2 
36.7 
1,2.2 
42.6 
40.8 
26;3 
10.5 
5.7 
3.7 
U COMI> 
M,SEC 
-<,.7 
-2.3 
-2.1 
-1.7 
-1.5 
-1.0 
1. to 
3.3 
~.7 
2.8 
3.8 
&.8 
4.9 
5.6 
6.7 
9.1 
12.3 
16.6 
19.5 
20.b 
20.3 
1 '-'. 7 
16.1 
I II.:) 
17.7 
1".'3 
17.9 
19.J 
24.Q 
J~.O 
34.1) 
32.2 
34.7 
15.6 
4n.5 
41.6 
'36.1 
24.6 
7.1 
-0.4 
-3.6 
* BY SPEED !l4eA,f~5 ELFVATi ON ANGLE BETWEEN 6 AND 1 n OEG 
• ey TEIIF M!;~NS ,TE14PEFATURE OR HME HAVE BEEN lNT!;PPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
131 
l,,:r 
V CC14P 
M'Sf C 
3.2 
1~. II 
11 .• 0 
12.5 
12.6 
9.0 
15.7 
5.8 
5.0 
4.9 
5.2 
3.5 
104 
0.1 
-1.0 
-1 •• 
0.2 
C.7 
r.a 
n.! 
-1 • ., 
-1.9 
-':.Q 
-4.2 
-3.9 
-3.1 
-3.1 
-).5 
-3.5 
-'3.'5 
-5.1 
-5.9 
-e. Q 
-9.') 
-11. a 
-8.5 
-1f1.7 
-9.3 
-7.7 
-5.6 
r..7 
POT T 
DG K 
293.6 
29<).3 
31::). e 
3'.:'1. :> 
:31)1.7 
3D.3.6 
'3:15.9 
1tl7.0 
307.4 
107.4 
31'9. i 
311.3 
'312.1 
113.1 
314.6 
315. e 
31( .. 5 
311.1.5 
319.5 
~O!Q.4 
32~.4 
321.3 
324.5 
3.<6.<; 
3~7.7 
326.4 
329.0 
l:':9. ) 
332.3 
3:!Z • .l 
333.4 
334.1 
335.6 
3311.0 
345.9 
354.2 
373.7 
389.0 
415.7 
495.0 
639.5 
E" POT T 
DG K 
345.1 
'147.4 
34".l> 
344.7 
336.4 
331.? 
331.,) 
330.8 
333." 
335.9 
318. c; 
322.6 
317.", 
315.1 
316.7 
319.4 
321.9 
32".3 
33,.1 
328.6 
327.'1 
327.6 
32f>.6 
327.5 
328.'5 
329.7 
330.<; 
331. ,; 
336.2 
333. !i 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9,,9.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
-... --.. -"--------.~ -.... _ .... 
"'II ATO 
G''''KG 
17.9 
18.4 
18.2 
16.6 
1.3.0 
H.l 
9.1 
8.5 
9.2 
1'1.3 
3.2 
3.8 
1.9 
0.6 
0.6 
1.1 
1.7 
3.2 
3.4 
2.6 
2.4 
~.9 
{I.3 
0.3 
".2 
r.3 
(1.4 
".~ 
".5 
1l.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PC:T 
95.r 
98. , 
97.9 
97.2 
7 Ill. 5 
61.1 
53.4 
52.8 
63.3 
el.5 
25.2 
3~.1 
16.0 
5.1, 
6.2 
12.3 
22.0 
44.n 
54.4 
48.0 
54.9 
53.2 
159 
e.l 
11.6 
9.2 
18.1 
3105 
,,? 7 
67.6 
05.5 
99Q.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
99<;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1 'Po 0 
RA"IGE AZ 
Kle DG 
n. J 
Ct. 4 ~J5. 
t'.S 339. 
10 1 345. 
1.7 348. 
2.2 349. 
2.5 35". 
2.8 3.54. 
3.0 358. 
3. ? 
3.5 
!.8 
•• :l 
4.1 
4.1 
4.2 
4.4 
5. " 
5.113 
6.9 
8.1 
9.2 
1r,.3 
11. 6 
12.9 
14.3 
15.9 
17.4 
19.4 
22. ') 
26.2 
31. '1 
36.5 
42.4 
5v.8 
58. ~ 
68.7 
77.1 
'82. to 
1. 
3. 
7. 
1". 
14. 
18. 
24. 
32. 
4:). 
49. 
55. 
610 
65. 
69. 
74. 
77. 
79. 
1310 
'no 
13~. 
66. 
88. 
90. 
910 
93. 
95. 
.;10. 
98. 
t:) ~. 
I'll. 
84.4 I" 2. 
82.9 1:)3. 
.. .-
It 
TIME 
"'IN 
0.3 
99.9 
0.6 
1.4 
2.2 
3.0 
3.6 
4.6 
5.3 
6.1 
7.0 
7.7 
&.6 
9.4 
I~.a 
11.6 
12.6 
13.6 
14.& 
15.9 
17." 
IS.3 
19.7 
21." 
22.3 
23.7 
25.1 
26.5 
2&.! 
30.0 
:U.S 
33. '1 
36.(1 
3&.3 
41.4 
44.S 
49.1 
54.: 
60." 
'10.2 
99.9 
.,-
C"'TCT 
5. S 
99.9 
fl. &) 
10.5 
12.9 
I~. " 
17.9 
20.5 
23.1 
25.9 
2e.6 
31.4 
34.3 
37. , 
6rJ.O 
42.9 
46.,) 
49.3 
!!2. J 
~5.6 
58.9 
(2 •• 
E;S.9 
~9.7 
73.1 
77.3 
el.3 
e5.6 
90. ,) 
94. II 
99.6 
104.8 
110.4 
116.0 
122.5 
129.3 
136.5 
143.5 
HU • ., 
I!e.? 
99.0; 
HEIGHT 
GFM 
100." 
99.9 
3'J3.8 
!3:: •• 
7(:1.4 
9ge.:> 
1239.9 
IAe7.5 
174/).9 
2"r-0.3 
2265.9 
2538.6 
2819.3 
310e.8 
lAO 7. 6 
]71f..1 
40 3A. 7 
43f.3.3 
47G2.3 
5052.'1 
5415.8 
5792.9 
6186.1 
65ge.6 
7029.5 
"4S'l.7 
7'i53.1> 
'144;.4 
8971.9 
952S.7 
1"119.5 
10755.8 
1144t.6 
12188.8 
1]'''4.3 
139!1.4 
15052." 
IE394.6 
18129.n 
206·'S.8 
0;9.9 
PRES 
MB 
998.0 
10'0.0 
0;75.() 
0;5G.O 
925.0 
90(1.0 
1175.0 
850.0 
825.0 
8C',).0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.1) 
650.n 
625.0 
6f'1e.0 
575.0 
550.0 
52S.0 
5.)1).') 
475.0 
45n.o 
425.0 
4(,0.0 
375.0 
35C.C 
325.0 
3C 0.0 
275.0 
250.n 
22S.1l 
2'0.0 
175.0 
15C1.0 
125.0 
I(lO.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.9 
99.9 
23.1 
21.1 
19.6 
111.7 
17.1 
15.5 
13.6 
11.7 
9.9 
9.1 
7.9 
7.5 
6.5 
5.1 
2.9 
0.0 
-2.6 
-5.6 
-7.9 
-IOe9 
-1109 
-14.0 
-17.6 
-.n. I 
-2.5.1 
-30.0 
-34.9 
-3B.4 
-A2.4 
-48.4 
-53.1 
-50;..7 
-e4 •• 
-67.0 
-67.6 
-66.9 
-6e.2 
-63.& 
90;.9 
DEW PT 
DG C 
22.2 
99.9 
19.4 
Is.6 
16.7 
16.1 
15.5 
14.1 
12.6 
1".9 
9.1 
3.6 
-0.1'1 
-3.7 
-15.3 
-26.<;) 
-28.3 
-3u.l 
-31.8 
-33.8 
-35.3 
-37.3 
-39.8 
-38.A 
-39.5 
-41.7 
-43.9 
-47.1 
-45.8 
-43.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 235 
.... ACICSCN. MISS 
Dlq 
DG 
140.0 
99.y 
I !if. I 
16/!.S 
181.2 
tefl.8 
21106 
220.9 
2:!2.1 
228.4 
231.6 
2:!9 •• 
2!i1.6 
264.6 
273 •• 
27!i.0 
27t. :3 
279.3 
281.2 
21'1.2 
2eo.d 
27<;1.4 
2t8.3 
256.6 
2t-l.0 
272.4 
2j11h] 
293., 
296.1 
286.7 
270.t 
269.S 
.. 80.5 
2e3.] 
275 •• 
277.9 
289.3 
2B9.3 
294.1 
75.9 
99.9 
7 M4V 1975 
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SPEED 
M'Sf.C 
2.6 
99.9 
9.~ 
11.2 
12.5 
11.7 
ICt.3 
10.9 
8.6 
7.9 
8.0 
lI.3 
8.3 
8.8 
10.5 
1.2.8 
13.9 
1 :'.0 
17.3 
19.5 
19.2 
20.0 
20.9 
18.1 
18.3 
20.3 
21.3 
21.1 
27.1 
29.2 
31.CI 
35.4 
l2.7 
30.0 
39.0 
40.0 
·A6.3 
27.9 
22.1 
6.7 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
-1.7 
Q9.9 
-3.4 
-2.2 
0.3 
3.4 5._ 
7.2 
fl.8 
5.9 
6.3 
7.2 
7.8 
8.7 
ICJ.4 
12.7 
13.e 
14.6 
17.0 
19.1 
18.8 
19.7 
2rl.9 
17.6 
IA.I 
20.3 
20.9 
1<;.3 
24.3 
28.0 
3100 
35.4 
32.2 
29.2 
38.d 
39.7 
43.7 
26.4 
20.2 
-6.5 
99.9 
• ev S~EEC "'EANS eLEVATIC~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TeMF MeA~5 TEMPERATURE OR TI"'E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• By SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 GEG 
132 
y CC,.P 
M'SF.C 
c. ) 
99 ... 
8. :3 
10.9 
12.5 
11.2 
8.8 
e.3 
5.3 
!.3 
5.0 
... 2 
2.1\ 
0.8 
-c.a 
-1.1 
-1.5 
-2.4 
-3.3 
-3.8 
-3.6 
-3.2 
0.6 
4.2 
2.9 
-0.8 
-4.2 
-tl.5 
-11.9 
-B •• 
0.0 
O. I 
-5.9 
-6.(i 
-~. 6 
-5.5 
-15.3 
-9.2 
-9.0 
-1.6 
99.9 
POT T 
cc. IC 
.... 9.5 
99. c; 
300.4 
3UO.S 
3C I. I 
3U2.5 
303.3 
3C4.0 
30A.S 
305. il 
305.7 
307.3 
308.9 
311.4 
313.1 
314.8 
l1S.8 
316.2 
317.0 
317.5 
319.0 
319.7 
323.2 
325.7 
326.4 
327.!!t 
329.3 
328.3 
32805 
331.1 
333. e 
334.2 
337.1 
]3B.2 
343.7 
354.6 
372.6 
398.6 
429.9 
493.3 
99.9 
E POT T 
DC. K 
34,..4 
999.9 
330;.3 
338.6 
336.0 
337.1 
:!37.9 
~!6.7 
335.0 
333 •• 
3310B 
326.2 
324.1 
323.7 
318.5 
316.9 
317.8 
318.0 
318.6 
]18.8 
320.2 
3ie·.8 
324.2 
3~6.e 
327.~ 
328.4 
329.1) 
3iB.9 
329.2 
3.52.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MIC RTO 
GM'KG 
17.1 
99.9 
14.7 
14 •• 
13~ I 
12.9 
12. e 
1<:.0 
11.2 
10.4 
9.4 
6.7 
5.3 
4.2 
1.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
o.! 
0.2 
0.3 
0.3 
v.2 
C.2 
0.2 
0.2 
0.3 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
I1H 
PCT 
9t.O 
999.9 
79.4 
85.5 
83.2 
B4.7 
9".4 
91.2 
93.3 
95.1 
94.3 
68.7 
57.0 
44.7 
19.2 
7.6 
7.9 
8.1 
e.4 
8.7 
e.9 
9.2 
7.6 
1".8 
12.6 
13.7 
15.A 
16.9 
31.t'-
57.9 
90;9.9 
990;..9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 27. C 
RANGE AZ 
KOI DC. 
c.o 1;. 
999.9 999. 
'l.4 323. 
v.8 334. 
10 3 342. 
1.9 350. 
2.3 357. 
2.7 4. 
3. I I'. 
3.4 
3.7 
4.') 
•• 4 
4.6 
4.9 
5.3 
5.<; 
6.5 
7.4 
!I. 3 
0;.5 
1:>.8 
12.3 
14 • ., 
15.3 
16.9 
I P.. II 
2'l.1 
22.1 
25.1 
28.0 
32. I) 
36.9 
41.2 
47.5 
55.7 
66.2 
7'!>.9 
8105 
eu.3 
999.9 
14. 
17. 
21. 
25. 
29. 
3!). 
42. 
49. 
55. 
61. 
67. 
710 
75. 
78. 
"8. 
78. 
79. 
81). 
83. 
86. 
.,9. 
9U. 
90. 
910 
92. 
93. 
93. 
95. 
.9'1. 
~e. 
1;,3. 
999 • 
\ '\' 
TI~ 
NIN 
O.C' 
'h2 
0.9 
1.8 
2.6 
3.4 
4.2 
5.1) 
5.9 
6.8 
7.7 
8.7 
9.6 
1(1.7 
11.8 
12.8 
13.9 
15." 
16.1 
17.3 
18.5 
19.8 
21.2 
22.6 
24. I 
25.6 
27.1 
28.7 
30.-
32.3 
34.4 
'36.8 
39.5 
42.5 
.5.7 
49.4 
e3.7 
58.5 
64.3 
72.8 
86.7 
CNTCT 
4.5 
S.l 
6.9 
9.2 
11.3 
t3.S 
15. II 
lf11.1 
2,).4 
22.7 
2!:.2 
27.6 
3:1.1 
32. e 
35.5 
38.1 
4C. a 
.3.7 
.6.7 
49.8 
!.2.7 
s!.e 
59.1 
62.6 
e6.11 
69.7 
73 •• 
77.5 
81.5 
e5.8 
9".5 
95.4 
tClO.5 
106.3 
112.5 
119.5 
127.3 
136.0 
,45.5 
156.5 
16e.o 
.. EIGHT 
GPM 
5.n 
61.6 
2" •• 1 
51107 
744.3 
982." 
122'!1 •• 
1.77.1 
1734. I 
1997.4 
2268.0 
2546.0 
283102 
312 •• 1 
]425.5 
3736.0 
40 Sf.. 2 
4336.8 
4727.5 
5080.0 
5445~O 
!e'2.9 
6217.2 
fE:29.9 
7"59.3 
7511.4 
7~84.7 
~.;11.5 
9("6.9 
9565.2 
l':U59.7 
10796.1 
"4e2.6 
12230. I 
13:/63.3 
1401 I).'" 
15117.2 
16454.4 
loJH2.S 
2)600.6 
25019.4 
PRES 
MB 
1,)06.4 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
1175.0 
850.0 
825.0 
8eo.o 
775.0 
75(1.Ci 
725.0 
700.0 
675.1) 
650.1) 
625.0 
(;Ce.? 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
.7!1.0 
450.0 
425.(' 
400.0 
375.0 
350.1) 
325.0 
300.0 
275.0 
250.Ci 
225.0 
20C.O 
175.0 
150.0 
125~0 
100.0 
75.0 
50.D 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.0 
24.6 
23.2 
22.1 
21.3 
20.3 
21.0 
19.0 
17.6 
16.8 
17.1 
14.<; 
12.8 
10.7 
8 •• 
6.2 
4.0 
0.8 
-1.4 
-3.9 
-7.3 
-10.1 
-11.6 
-14.7 
-17. I 
-ZO.5 
-25.1 
-29.7 
-32.7 
-37.3 
-.2.8 
-47.7 
-!3.9 
-58 •• 
-62.8 
-63.9 
-67.8 
-7a.4 
-72. I 
-61.8 
-49.1 
CEW PT 
DG C 
23.2 
23.4 
23.2 
21.7 
i".3 
15.2 
••• 9 
14.1 
13.9 
8.3 
-12.0 
-23.5 
-24.6 
-17.8 
-I I. B 
-10.2 
- •• 9 
-3.5 
-15.1 
-16.8 
-23.5 
-51.1 
-57.3 
-59.3 
-6n.8 
-1.6.2 
-46.1 
-3a.3 
-36.3 
-41.3 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATIO~ NO. 2.0 
LAKE CHARLES. LA 
DIQ 
DG 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"~".9 
999.9 
9 .. 9.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9." 
999.9 
9 ..... 9 
.. 99.9 
9;19.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
",99.9 
999.9 
999.9 
099.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 ..... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
7 MAY 1975 
2U GilT 
SPEED 
M/SEC 
99.9 
99.9 
99.", 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
",9.9 
99.9 
99.9 
9~.<;I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
U COI4P 
M/SEC 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPfED MEANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• B~ TENF OCEANS TEMPERATUQE OR TINE HAvE 8EEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED ~eANS ELEVATlo~ ANGLE Less THAN 6 DEG 
133 
V COMP 
N/SEC 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
<;9.9 
.. 9.9 
99.9 
~9. 9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
..... 9 
..... 9 
..... 9 
99.9 
'99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
.. 9.9 
<,9.9 
99.9 
S9.9 
..... 9 
99.9 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PD, T 
DG I< 
30".1 
3C.o.3 
3UI.a 
302., 
303.3 
304.1 
307.3 
307.7 
30e.8 
311).2 
312.4 
31~.9 
313.6 
314.5 
315.3 
316.4 
317.6 
317.7 
3 "1.5 
319.7 
319.7 
320.7 
323.5 
324.7 
327.0 
32e.3 
32e.3 
328.7 
3:!105 
332. e 
333.3 
335.2 
336.0 
3411.8 
346 • .3 
360.0 
372.3 
391.8 
421.7 
49S • ., 
643.4 
E POT T 
DG K 
347.7 
348.8 
350.2 
34d.4 
347.3 
3.37.8 
341.2 
340. a 
342.7 
335.5 
31th9 
315.4 
315.9 
319.1) 
322.5 
324.8 
331).5 
3l2.7 
325.1 
325.7 
323.2 
321.2 
323.7 
324.8 
327.1 
32R.B 
328.9 
330.2 
333 •• 
334.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nil RTO 
GN/KG 
18.2 
la.5 
18.7 
17.5 
16.5 
12.5 
12.3 
12." 
12.2 
9.1] 
2.1 
0.8 
0.7 
1.4 
2.3 
2.7 
4.3 
5.0 
2.1 
1.9 
1.1 
Ci.l 
o.? 
o.~ 
0.0 
0.1 
0:,2 
0._ 
0.5 
( •• :3 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
9(\.~ 
93.6 
101.3 
97.8 
9_.2 
75.2 
68.0 
73.2 
79.0 
59.5 
13.2 
5 •• 
5.6 
12.4 
22.5 
29.6 
52.1 
72.& 
3 •• 3 
35.7 
25.2 
3.8 
100 
1.0 
1.0 
7.9 
13.r. 
44.1 
7n.l 
65.4 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 23. :I 
RA"'GE AZ 
KI4 DG 
999.9 999. 
999. Q 999. 
999. 9 999. 
999.9 i99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999~ 9 999. 
999.9 999 • 
999.9 9119. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
",99.9 999 • 
999.9,9 .. 9. 
999. '" 999. 
999.9 99,.. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
.. 99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9;19. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9 .. 9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9Q9 • 
999.9 999. 
99~. 9 999 • 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ " 
TI"''' 
.MIN 
o.t: 
99.9 
.,.7 
1.7 
2.6 
3.6 
•• 5 
5.3 
6.3 
7.2 
8.3 
9.5 
IC.6 
11.9 
13.3 
1 •• 5 
15.9 
n.3 
18.5 
20.t) 
21 •• 
22.8 
2 •• 4 
26.0 
27.111 
29.7 
31.5 
33.5 
35.5 
37.8 
.,,.3 
.2 ... 
.5 •• 
.8.6 
5h8 
55.6 
60.2 
65.3 
71.9 
elo6 
97.4 
ChTCT 
5. I 
99.9 
6.6 
e.7 
10.6 
12.6 
14.7 
16.6 
18. ! 
20.8 
23. I 
if •• 
27.5 
30. ) 
!2.5 
35. a 
37 •• 
40.1 
42.6 
45.4 
$e.4 
!!101 
54. ] 
!!7. J 
60.6 
64.1 
~7.6 
71.1 
'7!.2 
79.3 
83.6 
8e.2 
93.3 
9!1.8 
1"4.5 
Ill. , 
lle.7 
.127.5 
137.7 
1.9. II 
161.5 
HEIGHT 
GPII 
79.0 
99.9 
27e.5 
5C7.1 
740.9 
979.7 
1223.7 
1473.0 
1727.8 
1"~Q. 0 
2257.9 
25]5.1 
2819.2 
3111.0 
3.1100 
3719 •• 
4037.8 
.lES.9 
47\15.0 
5055.9 
5420.1.1 
5799.2 
6192.0 
6Et)3.9 
71.133.8 
74a3.6 
7954.9 
8451'\.3 
1!973.6 
9531.4 
IOUE.9 
10764.3 
,,451.5 
122C12.0 
U(,29.& 
13971.6 
1508:!.1 
16430. ;) 
18169.0 
2363 •• 2 
i5053.1 
PRES 
118 
997.3 
10(10.0 
975.0 
950.0 
925.0 
90C.0 
875.0 
850.0 
825.·) 
8tO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7;':11.0 
675.0 
65(.0 
625.0 
6CO.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.il 
400." 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2Ct'.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIP 
DG C 
24.4 
99.9 
24.5 
23.8 
22.2 
20.9 
18.7 
17.0 
15.3 
1 •• 7 
15.9 
14.0 
11.9 
9.4 
6.& 
4.7 
2·3 
-Cl •• 
-2.9 
-5.2 
-7.1 
-10.0 
-11.7 
-14.7 
-18.1 
-21.7 
-26.0 
-30.0 
-33.7 
-37.0 
-.2.0 
-.7 .• 
-53.4 
-5S •• 
·-~3.6 
-65.0 
-66.0 
-611.3 
-68.3 
-E3.1 
-5C.0 
DE.W PT 
OG C 
22.& 
99.9 
22.5 
21.8 
20.8 
19.4 
17. !5 
15.8 
14.1 
9.3 
-13. ~ 
-20.1 
-19.7 
-12.7 
-1506 
-17.3 
-1('0." 
-13. I 
-10.6 
-12.7 
-22.1 
-35.2 
-57.3 
-59.2 
-61.4 
-63.8 
-66.0 
-51.8 
-46.2 
-4e.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATteN NO. 2~e 
SHREVf'PO.-T. L" 
7 MAY 1075. 
DIR 
oG 
140.;> 
99.9 
181.9 
194.7 
2CI.l 
21l109 
207.5 
21!.] 
210.4 
197.6 
190.4 
189.8 
197.6 
21S.9 
221.6 
221.2 
225.5 
230.2 
237 ... 
242.6 
2114.9 
2f2.4 
266.7 
26A.7 
2fS.l 
267.7 
27106 
271.7 
264.9 
258.7 
255.0 
25lel 
264.S 
273.1 
2M). 7 
2(:4.0 
272.3 
266.1 
88.8 
9104 
e106 
24e G"'T 
SPEED 
""Sf'C 
2.6 
99.9 
10.3 
9.1 
11.2 
7.1 
7.7 
7.1 
5.3 
7.2 
8.6 
8.9 
9.2. 
8.S 
10.1 
1;).e 
13.7' 
19.4 
22.8 
26.3 
25.e 
22.7 
19.8 
20 •• 
24.0 
23.7 
2105 
29.9 
36.6 
40.9 
34.8 
37.8 
32.0 
29.0 
41.4 
43.0-
47.5-
3101-
11.3-
14.6 
•• 5 
U COMP 
""SEC 
-1.7 
9"'.9 
0.] 
2.3 
3.0 
2.6 
3.6 
11.1 
2.7 
2.2 
1.6 
1.5 
2.8 
5.0 
6.7 
7.1 
9.8 
14.9 
19. J 
23.4 
23.4 
21.6 
19.8 
20.4 
23.9 
23.7 
2105 
29.9 
36.5 
40.1 
33.6 
36.7 
31.& 
29.0 
• 1.4 
.2.e 
47.5 
31.1 
-11.3 
-14.6 
-6 •• 
- BY SPEED "'EANS ELEVATICN ANGLE eETWEEN 6 AND 10 DEG 
• PY TE~P MEANS TENPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "'EA~S ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
134 
; 
V CC14P 
""Sf C 
c.o 
99.9 
10.3 
e.8 
7.7 
E.6 
e.9 
5.e 
4. is 
6.9 
e.4 
e.7 
8.9 
t.9 
7.6 
8.1 
9.6 
12.4 
12.2 
12. I 
. I I. 0 
6.9 
1.2 
0.5 
2.0 
1.0 
-0.6 
-0.9 
.!.3 
8.? 
9.' 
9.1 
3.1 
-I. !5 
CI.2 
4.5 
-1.9 
2.1 
-C.2 
0.4 
-0.7 
POT T 
OG K 
:!OO.2 
99.9 
31)2.2 
~~J. 7 
304. 4 
305.2 
305.2 
3l5.8 
3C16.~ 
31l8':; 
311.1 
311.9 
312.6 
313.2 
313.5 
314.4 
315.3 
315.9 
317.0 
318.2 
320.0 
32/).9 
32.3.4 
324.7 
32s.e 
326.7 
327.2 
32t1.3 
331).2 
333.2 
33404 
335.6 
336.e 
340.3 
344.9 
35&.1 
375.5 
395.8 
42<i.7 
.94.9 
641.2 
E POT T 
DG I( 
347.1 
999.9 
349.7 
350.& 
35,.."1 
34e.4 
344.6 
342." 
340.3 
334.0 
316.7 
315.2 
316.2 
319.6 
318. II 
319.2 
320.9 
323.2 
326.2 
326.4 
324.1 
322.2 
323.6 
324.9 
325.e 
326.7 
327.2 
328.6 
330.0 
333.8 
9119.9 
999.9 
999.9 
"99.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MIC RTO 
G""I(G 
17.9 
99.9 
1 9 .9 
17 • ., 
17.0 
16.0 
14.6 
13.5 
12 •• 
9.3 
1.& 
1.0 
1.1 
2.1 
107 
1.5 
108 
2.3 
3.0 
2.6 
1.2 
0 •• 
0.0 
0.3 
n.1) 
o.n 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
IIH 
PCT 
91.0 
999.9 
88.7 
88.9 
91.8 
91.5 
92.6 
92.6 
92.8 
7(1.3 
12.5 
7.8 
9.2 
19.5 
1&.3 
18.5 
2 •• 4 
37.4 
55.2 
55.5 
29.2 
11).5 
1.0 
I.? 
1.0 
I.n 
1. I 
10.0 
2e.e 
29.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 12. C 
RANGE ill 
I(~ DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0 • .1 351. 
0.9 2. 
1.4 8. 
10 " .2. 
2.2 14. 
2.
0
6 17. 
2.9 19. 
3.2 19. 
3. e 19. 
4.3 17. 
5. ') 16. 
5.7 17. 
6.3 2(1. 
7. I 22. 
8.1) 25. 
9.3 2e. 
10.7 32. 
12.7 37. 
llt.8 1010 
16.6 44. 
18.2 47. 
19.7 51. 
21.& 55. 
24.0 58. 
26.2 61. 
28.9 64. 
32 • .3 67 • 
37.5 69. 
43.5 7e. 
49.1 71. 
54.2 72. 
6li.8 73. 
67.5 7S • 
75.4 76. 
85. '5 78. 
97 • .1 80. 
101.7 8t. 
10\1. I 80. 
96.9 82. 
\ , 
TI .. E 
MIN 
0.1'1 
".1 
0.7 
1.6 
2.4 
].2 
4cl 
5.0 
5.9 
6.7 
7.6 
8.6 
9.7 
10.6 
lle7 
U.S 
13.9 
15." 
16. a 
17.a 
IS. a 
19.5 
20.8 
22.2 
23.4 
24.8 
26.S 
2S.3 
3,. 3 
3a.o 
33.9 
36.(1 
38.4 
41.5 
4&.7 
.!I •• 
S2 •• 
56.5 
61.9 
70.9 
as. 6 
eNTCT 
.. ., 
4 ... 
E. e 
a.7 
10.6 
Ia. 6 
lA. II 
16.7 
18 ... 
20. ~ 
23.2 
25.4 
27.6 
30. I 
32.6 
]S.I 
:n •• 
.0.1 
.2.7 
45.4 
48.4 
SI.1 
S4. I 
57.1 
eo.4 
6].~ 
E7. ] 
7C.8 
1· •• 5 
78.6 
ea.6 
87. " 
92., 
97.0 
102.8 
1119. ;) 
1160() 
< IZ4. 7 
134.5 
14S.3 
15., • ., 
"EIGHT 
GFM 
7.0 
26.5 
Z50.8 
4,,1'.3 
715.9 
0;58." 
IZl7.!) 
1461.6 
1721.9 
1988.4 
2262.0 
2542.5 
283104 
3129.2 
3435.9 
]7!0.7 
41'14.6 
4407.5 
.1!1.1 
51t'''.5 
5471.8 
S851.8 
624". & 
6661.8 
7092.4 
7543.5 
8.H7.5 
8515.4 
9J-2.0 
96"1.0 
1:1196.7 
10833.9 
1l!20. II 
12216.6 
13114.9 
'40t3.4 
15172.4 
16&1".1 
UI67 • ., 
20594.5 
24980.8 
PRES 
MB 
11102.2 
1000.0 
9?5.0 
950.0 
925.0 
9te.C! 
e7s.0 
851'.0 
825.0 
8011.0 
775.C; 
75C.O 
725.0 
700.0 
6"5.0 
65C.O 
625.0 
6JO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
415.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30)00 
275.0 
250.0 
225.0 
20C.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
51).0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.7 
26.6 
24.7 
25.5 
25.4 
26.9 
25.9 
24.0 
21.9 
20.8 
19.0 
17.1 
16.9 
14.9 
12.7 
9.6 
6.5 
3.3 
0.3 
-3.1 
-6.2 
-8.4 
-10.6 
-14.4 
-17.7 
-20.-
-24.7 
-28.8 
-32.5 
-36.8 
-4.i/.1 
-_7.4 
-!2.9 
-55.9 
< -62.0 
-63.3 
-66.6 
-71.5 
-76.7 
-E3.6 
-50.7 
DEa PT 
DG C 
24.2 
24.8 
23.5 
21.9 
19.7 
14.5 
11.8 
10.1 
8.3 
104 
-0.5 
-1.2 
-2.0 
-3.S 
-5.,) 
-S.I 
-8.3 
-9.2 
-11.0 
-13.9 
-1(.01 
-23.3 
-29.;) 
-3r..1 
-30.3 
-34.e 
-38.5 
-41.1 
-42.8 
- ••• 1 
99. " 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
BROWNSVIllE. TEX 
OIR 
DG 
135./\ 
139.3 
1311.4 
110.0 
61.9 
3P •• 
26.9 
14.8 
f.3 
3.7 •• 
219.9 
2.2.6 
221.9 
222.3 
211.& 
216.2 
il4.S 
215.7 
211.7 
221 •• 
230.1 
242.4 
2.9.3 
240 • .) 
23S.S 
2~9.3 
231'1.& 
231.9 
239.8 
2.3.2 
253.2 
251.3 
256.S 
256.2 
255.1 
2!!hS 
263.4 
18103 
77.9 
29C1.2 
210.6 
1 MAY 1915 
300 GMT 
SPEED 
MISeC 
5.2 
10.7 
13.6 
1.2 
6.9 
1.1 
5.-
5.2 
•• 9 
2.0 
1.6 
5.1 
10.1. 
15.9 
16.-
15.5. 
15.9 
16.3 
11.0 
17.2 
18.0 
IS.O 
15.5 
1 •• 9 
16.7 
19.5 
&&.6 
23.8 
2 •• 3 
27.4 
29.2 
31.7 
38.1 
44.1 
.5.5 
42.0 
25.3 
6.0 
1.2 
he 
2.5 
U COMP 
MISEC 
-3.1 
-7.0 
-9.0 
-6.7 
-6.1 
- ..... 
-2 •• 
-1.3 
-0.5 
C.6 
1.6 
4.CI 
7.5 
10.7 
10.0 
9.1 
9.0 
9.5 
10.4 
II •• 
13. & 
15. __ 
1-.5 
13.8 
1 •• 3 
16.11 
18.4 
20.1 
21.0 
2 .... 
21l.0 
2~.9 
"1.1 
42.8 
44.0 
39.9 
25.2 
0.1 
-1.1 
1.6 
1.3 
• ey SPEED "~ANS eLEVATID~ ANGLE &ETaeEN 6 ANe 10 D~G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAVE IIEEN INTERPOlATED 
•• BY speED MeANS ~LEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
135 
''if' 
V CC/oIF 
MISEC 
3.7 
8.1 
10.2 
2.4 
-3.2 
-!S.c; 
-4.8 
-!.o 
- •• 8 
-2.6 
-0.3 
2._ 
f.8 
11.8 
li.9 
12.5 
I~. I 
13.2 
I~. 4 
12.9 
11.6 
&.3 
!.5 
5.6 
8.7 
10.0 
11.2 
12.6 
12.2 
12.4 
8 •• 
11l.3 
8.7 
10.5 
11.7 
13.1 
2.9 
6.0 
-C.2 
-0.8 
2.2 
POT T 
DG K 
302.3 
302.5 
302.6 
3.-5.5 
301.5 
310. e 
312.1 
3L2.6 
312.9 
31 •• ? 
314.9 
315.& 
31&.6 
319.6 
320.4 
320.4 
32;J.3 
323.3 
32~.7 
32·10 7 
321.2 
3.12.9 
324.9 
325.1 
326.3 
328.5 
32!1.9 
329. e 
331.8 
333 •• 
334.2 
335.5 
331 ... 
344.2 
34786 
361.11 
37 •• 4 
389.7 
412.2 
493.6 
639.0 
E POT T 
OG K 
353.3 
355.8 
353.1 
353.0 
350.r. 
34].7 
3.0.5 
3311.8 
33700 
329.7~ 
329.1 
329.8 
332.5 
332.5 
332.S 
332.d 
33,).5 
33:;.2 
329.8 
328.3 
327.8 
320.8 
327 •• 
327.S 
3i8.& 
~30.l! 
:;;'0.2 
330.9 
332.8 
334.3 
999.Q 
999.9 
999.9 
99ge q 
999.9 
999.Q 
.. 90;.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
19.3 
20.2 
19. I 
11.7 
15.8 
II.!! 
10.(; 
9.2 
01.4 
5.3 
... 8 
_.1 
4.6 
4.2 
3.9 
4.n 
3.3 
3.2 
2.9 
2.4 
2.1 
102 
0.1 
(1.7 
0.7 
0.5 
0.4 
C'J.3 
ti.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99" 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
86.0 
90.0 
93. c-
80.3 
70.f. 
47.3 
41.5 
41.4 
• 1.7 
27.7 
26.1 
28.7 
27.4 
27.7 
28.e 
34.& 
33.7 
:!9.3 
42.1 
43.2 
45.5 
2!j.9 
20.2 
24.9 
32.2 
2~.2 
26.1 
29.3 
3.~& 
• 3.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 IS. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
ft • ., \i. 
(',.1 336. 
e.5 316. 
l. q 313. 
1.2 3C2. 
10" 295. 
1.5 a73. 
1',6 265. 
1.1 255 • 
1.1 249. 
10 1 241. 
1.5 2-5. 
1. I 25:1. 
0.6 290. 
1.2 l!o. 
2.1 25. 
3.1 280 
4.2 3'. 
5.3 32. 
6." 32. 
7.4 34. 
8. S 38. 
11).0 -2. 11.'" to!!. 
12.1 46. 
13.6 -e. 
15.7 49. 
18. I SCi. 
aO.9 52. 
23.5 53 • 
2".6 5-. 
3u.5 51. 
34.9 59. 
42.8 62. 
510 I 64. 
6~.. 66. 
68. I) 61 • 
72.4 67. 
72.6 67 • 
71.4 66. 
68.7 67. 
\ ',' 
TlfIIF 
NIN 
0.0 
O.~ 
I).e 
le5 
2.3 
3.1 
3.e 
•• 7 
5.6 
6. ,. 
7.5 
e •• 
9 •• 
10 •• 
It •• 
12.3 
13.3 
I" " 
15. " 
1,6.5 
17.7 
18.S 
20.0 
21.' 
22.e 
24.2 
2s.e 
27 •• 
2<;.2 
31. I) 
32.9 
35.1 
37.5 
40.6 
44.3 
47.<; 
52.6 
57.5 
63.7 
99.9 
99.9 
CNTCT 
4.8 
4.~ 
e. ! 
!.s 
le.5 
12.5 
1 •• 6 
16.5 
Ill. 7 
2r.8 
23.l 
25. 1 
27.5 
29.9 
l2.4 
3'.9 
37.3 
4('. :) 
42.4 
45.3 
48.2 
!! 1. 'l 
54.i1 
57. i) 
6(1.3 
63.7 
67.1 
71'.9 
74. S 
71l.7 
82.8 
8'1'.2 
92. ) 
97 • .3 
le3. 'J 
109. S 
Ilti.l 
125.0 
135.0 
..... \I 
99.9 
"UGHT 
GPM 
33." 
••• ! 
2603.1 
.9b.2 
729.3 
96'1'.3 
1211.8 
146".2 
1715.7 
197!.7 
2249.7 
2!:2~.' 
21114.2 
311')7.3 
']40 ,"!.6 
3719 •• 
.040.1 
437\).9 
4'1'13 •• 
5"~'I'.1 
5434.4 
SIllS.6 
6::11.2 
6623.0 
70!!3.2 
'1'51)4.1 
'1'977.8 
8475 ... 
899Q.C 
9556. i) 
10149.6' 
10785.1 
1146 ... 3 
1221~.S 
131')57.3 
14'2C'.6 
15135.7 
16473.5 
181!!.4 
.,9.9 
99.9 
P~ES 
ND 
1001.3 
1000.0 
975.0 
950.0 
92S.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8CO.') 
775.0 
751).0 
725.1) 
7('00.0 
675.0 
650.0 
625.0 
tooc.a 
575.0 
550.0 
525.0 
501l.0 
475.0 
.50.0 
425.0 
6UueO 
375.0 
350.0 
325.0 
'300.0 
275.0 
251l.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.1) 
10r..O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.2 
25.2 
24.0 
22.7 
21 •• 
19.9 
111.9 
17.6 
15.7 
17.4 
16.9 
14.7 
12.2 
10.3 
... 0 
7.1 
4.7 
2.8 
-0.0 
-&!~5 
-5.0 
-8.0 
-lle4 
-14.7 
-1 '1'. 8 
-ZO.6 
-24.7 
-29.5 
-34.1 
-37.6 
-42.9 
-4b.3 
-54.3 
-57.6 
-59.6 
-E2.2 
-t:5.8 
-71.9 
-'1'5.1 
99.9 
99.9 
D!. PT 
DG C 
23.a 
24.2 
23.5 
22.2 
20.8 
18.5 
16.6 
15.6 
14. 'I' 
6.6 
-1.7 
S.O 
3.9 
-13.0 
-34.7 
-35.3 
-36.1 
-36.8 
-38.0 
-39.1 
-4C1.3 
-41.8 
-43.6 
-45 •• 
-47.2 
-44.9 
-46.5 
-45.11 
-37.8 
-.1.3 
9 0 .9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATI~N NO. ~~5 
VICTOllt .... TE,lC 
OIR 
DG 
12C., 
1l!3.l! 
12ft.6 
132.7 
1I~.5 
115.6 
II~.O 
123.9 
152.2 
253.8 
241.1 
221.6 
216.6 
219.0 
221.3 
224.7 
229.9 
229.4 
234.4 
247.0 
244.9 
244.2 
246.8 
249.0 
248.4 
251.5 
251.4 
252.5 
2!!:2.4 
244.9 
246.0 
246.6 
250.1 
255.3 
257.b 
252.1 
277.4 
270.11 
9 .. 9.9 
99.9 
99.9 
7 MAY 1975 
215 GMT 
SPEED 
M/SEC 
2. " 
4.-> 
c..9 
::..9 
5.2 
3.6 
2.6 
2.7 
2.4 
4.6 
6.3 
8.7 
U.S 
13.3 
It •• 4 
17.9 
18.4 
1'8.1 
16.5 
17.0 
18.5 
18.2 
20.4 
19,7 
22.8 
26.4 
26.3 
27.9 
33.9 
3::'.3 
36.6 
33.7 
41 •• 
.2.9 
46." 
39.9 
28.8 
18.1 
99 ... 
99.9 
99.9 
U COlo!P 
, Iol/SEC 
-2.3 
-3. '3 
-5.4 
-4.3 
-4.6 
-3.3 
-2.4 
-2.3 
-1.1 
4.4 
5.::' 
5.11 
~.8 
e.4 
10.9 
12.6 
14.1 
13 • .:! 
13.4 
15,'1' 
16. 'I' 
16.4 
18.7 
18 •• 
2'1.2 
25.0 
25.0 
2b.C. 
32.3 
32.0 
33,4 
3100 
38.9 
41.5 
45.0 
37.0 
28.6 
18.1 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED ~EANS eLeVATION ANGLE 8ETaEEN 6 AND 10 OEG 
• ey Te~p MEANS TEMPERATURE OR TIIo!E HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED IolEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
136 
y 
II COMP 
M/SEC 
1.3 
2.5 
4.~ 
4.0 
2.3 
1.6 
1.2 
1.5 
2.1 
1.3 
3.0 
b.5 
9.2 
10 •• 
12.3 
12.7 
11.9 
11.8 
9.6 
6.7 
7.9 
7.9 
8.0 
'1'. I 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
10.2 
l~. 0 
14.9 
13.4 
14.1 
10.9 
9.9 
12.11 
-3.7 
O. Ii 
~9.9 
99.9 
.. 9.9 
POT T 
OG K 
300.e 
30l.e. 
301.9 
302.7 
3\)3.5 
3(\4.1 
.Jes.2 
306.4 
306,9 
310. e 
312.6 
313.5 
313. e 
314.1 
315.7 
317.0 
317.e 
319.3 
3eO.0 
321.1 
322 •• 
32.3.3 
323.8 
324.7 
326,0 
32th2 
328.8 
3.:!9.0 
329.7 
332.3 
333.1 
334.3 
335.3 
341.5 
3~1.5 
3~3.0 
375.8 
388.9 
415.5 
99.9 
99~9 
to POT T 
DG K 
3St.i, ... · 
3Sl.0 
352.1 
350.5 
348.8 
344.7 
J42.5 
342.6 
342.3 
333.3 
325.6 
334.8 
334.5 
320 •• 
316.7 
318.1 
318.8 
320.3 
320.8 
321.9 
323.2 
3,,4.0 
324.4 
325.3 
326.5 
328.8 
329.4 
329.7 
331.3 
333.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
MX RTD 
GIo4/KG 
Itl ... 
19 •• 
19. C 
111.0 
1 '1'.0 
15.1 
13.8 
13,3 
12.9 
,.9 
••• 
7 •• 
7.1 
2.0 
0.3 
0.3 
C.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
C..2 
0," 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
133 
92.0 
0;;'.0'--
96.9 
96,7 
96.1 
910e 
86.'1' 
87.9 
94.0 
50.'1' 
2e.1) 
52.' 
57.6 
18.0 
2.8 
3.0 
3.2 
3 •• 
3.'1' 
4.0 
•• 2 
4,6 
4.9 
5.3 
5,6 
9.2 
11.1 
2l' •• 
f8.5 
67.6 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
72. 0 
RANGE Al 
KM DG 
n. \) f;. 
c.l 337.' 
0.3 ],)3. 
J.6 JC 9. 
o. a 3~S, 
1.:) 3~5. 
1.2 3"4. 
10 3 3"J 3, 
1.4 3"4. 
1,. 31". 
1.2 322. 
10 3 339. 
1.7 356. 
2.3 8. 
3. I t 7. 
4.1) 22. 
5.1 2tt. 
6.2 33. 
7.2 35. 
8.2 380. 
9.3 .2. 
10.4 45. 
1108 47. 
1 J.. SO. 
15.1 52. 
1'!>.8 54. 
19.. 56. 
22. a 5&. 
24.8 60. 
28,7 61. 
33. I 61. 
3'1'.6 62. 
.3.3 63. 
5ol.6 65. 
59.9 07. 
6S.3 68. 
7e. D 69 • 
85.4 71. 
999.9' 999. 
999. ~ 999. 
999.9 999. 
I', 
TIME 
MIN 
o.~ 
99. ~ 
,,9.9 
0.2 
hO 
1.9 
2.6 
3.5 
••• 5.3 
6.3 
7.2 
8.11 
8.8 
9.8 
10.7 
11.9 
12.9 
13.9 
15.0 
16.2 
17.3 
18.6 
19.9 
21. I 
22.7 
2 •• 1 
25.6 
27 •• 
29.0 
30.8 
33.t 
35.9 
38.8 
.20'1 
.5.4 
.9.7 
54.5 
60.2 
68.1 
110.6 
(",T(T 
.... 
99.9 
.. 9. III 
10.2 
12.5 
1 •• 9 
17. ;) 
19.5 
2.1.8 
24.3 
26.7 
29.3 
32.1 
:!4. !I 
.37 •• 
4C.3 
43.11 
4f. I 
49.1 
!2.1 
55.3 
!8.6 
62. , 
65.4 
6 ... 0 
72.7 
76.7 
8 !'I. 6 
as. ;) 
89.2 
9 •• 3 
98. I! 
HI •• ) 
109.8 
115.8 
122.7 
130.3 
I 3e., 
146.3 
155. !5 
les • ., 
HEIGtiT 
GFII 
399.0 
99.9 
99.9 
.90.7 
724.2 
962.2 
120!!.2 
1453.4 
17:)7.1 
1967.3 
2234.6 
2508.8 
2790.'1 
3(-80.5 
3379.6 
36Ee.O 
4CO!.1 
4332.1 
4670.9 
!021.6 
53"4.5 
5760.0 
6149.8 
6·556.6 
0981.9 
7428.0 
789S.9 
9390.1 
8912.0 
9466.2 
10057.7 
1'~;l3.1 
1\330.5 
12133.0 
12975.1 
13947.3 
15087.6 
16450.4 
18179.7 
2-1649.1 
25048.4 
PRES 
liB 
960.0 
1001'.0 
975.0 
95U.0 
925.0 
9no.o 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
75to.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
65J.O 
625.0 
6CO.0 
S7~.O 
550.0 
525.0 
50(1.0 
475.0 
.50.0 
"25.0 
-cc.o 
375.0 
350.0 
325.0 
3::'0.0 
275.0 
25C-.O 
225.0 
20(1.0 
175.0 
150.0 
125.0 
HIC.O 
7'5.0 
50.0 
25.0 
TEIIP 
DG C 
21.0 
99.9 
99.9 
25.2 
23.6 
2103 
19.2 
16.9 
15.8 
14.2 
12 •• 
U.O 
9.2 
a.1 
6.4 
4.5 
1.7 
-0.9 
-2.5 
-5.5 
-a.s 
-12.4 
-15.1 
-t7.a 
-20.3 
-23.7 
-27.4 
-30.2 
-34.a 
-38.8 
-42.9 
-47.8 
-52.8 
-57.2 
-57.0 
-59.5 
-61.6 
-65.8 
-69.8 
-61.4 
-52.4 
DEW PT 
DG ( 
8.9 
99.9 
99.9 
11.4 
5.4 
3.9 
3.2 
3.1 
-5e 7 
-4.2 
{I.6 
- •• 3 
-8.8 
-17.0 
-16.1) 
-2C.9 
-23 • ., 
-24.9 
-26.0 
-28.3 
-30.6 
-33.5 
-35.6 
-37.7 
-39.6 
-"2.2 
-45.1 
-47.4 
-5e.·:) 
-53.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.Q 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
STAT1CN NO. 2~G 
STEPHENVILLE. TEK 
CIR 
OG 
200.D 
99.9 
99.9 
999.9 
9~9.9 
107. " 
12<;1. :) 
144.2 
ll1.0 
1910 I 
234.9 
238.7 
235.9 
234.2 
23e.e. 
228.9 
234.9 
237.6 
232.3 
232.9 
236.4 
235.6 
23.!.1 
230.1 
230.1 
2.3e.D 
246.S 
24e.5 
24C.8 
241.6 
238.1 
23A.e 
242.7 
243.4 
246.3 
246.9 
25a.3 
252.1 
161.0 
68.2 
34.6 
7 "'AY 1975 
215 GMT 
SPEED 
"" SEC 
2.1 
99.9 
99.<;1 
99.9 
99.9 
1.3 
2.5 
3.n 
2.9 
3.5 
7.3 
10.2 
12.e 
1601 
1 e.l 
17 •• 
17.8 
19.4 
ZO.3 
22.2 
22.7 
22.8 
25.4 
27.5 
Ze.2 
28.e 
34.4 
42.2 
,,0.9 
44.9 
44.6 
47.9 
51.0 
4A.3 -
38.1l_ 
51.6-
41.,,_ 
31.f· 3.". 
t6.6· 
8.2 
U COMP 
M/SEC 
0.7 
~9.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
-1.3 
-1.9 
-1.8 
-2.5 
0.7 
C.O 
8.7 
In.6 
13.1 
14.0 
13.1 
14.6 
16.4 
16.1 
17.7 
18.9 
18.8 
20.3 
21.1 
21.6 
24.4 
31.5 
39.2 
37.6 
39.5 
J7.9 
41.0 
"5.3 
43.2 
35.6 
47.e. 
40.6 
30.0 
-1.0 
-IS." 
-".6 
• ey SPEFO MEANS ELEYATICN ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 DEG 
• !V TEMF MEANS TENPE~ATUAE OR TillE HAVE 8EEN INTERPOLATEC 
•• 8'1 SPEeC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
137 
/' i1 
V (CliP 
II/SEC 
2.0 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
0.4 
loS 
2.5 
I. ! 
3.4 
4.2 
s. ] 
7.2 
9.4 
11.5 
1 1.5 
l~~ 3 
IC." 
12.4 
13. " t2~6 
12.9 
15.2 
17.7 
1 e. I 
15.2 
13.7 
15.5 
16.1 
21.4 
23.5 
.24.8 
23.4 
21.6 
15.6 
20.2 
8.4 
9.7 
2.8 
-6.2 
-6.7 
POT T 
DG K 
2911.6 
99.9 
99.9 
3oJ4.& 
304.3 
304 ... 
304.5 
304.6 
30507 
306.7 
307.e 
3(19.0 
309.9 
311.6 
313.0 
314.2 
31 •• " 
315.1 
317.2 
317. e 
318.2 
3111.0 
319.3 
320.8 
323.0 
324.2 
325.3 
327.9 
32S.6 
330.5 
333.1 
335.0 
337.6 
342.2 
355.9 
367.7 
383.5 
40.,.6 
426.7 
498.9 
634.2 
E POT T 
nG K 
319.0 
999. <it 
999.9 
329.1 
321.4 
320.1 
320.2 
320.7 
314.7 
317.1 
322.7 
320.0 
319.1 
316.1 
319.2 
317.8 
317.6 
317.9 
319.8 
319.8 
320.1 
319.5 
320.6 
322.0 
324.0 
325.0 
325.9 
328.5 
329.1 
330.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GN/KG 
7.5 
99.9 
99.9 
9.1 
6.1 
5.1\ 
5.5 
5.7 
3.0 
3.5 
5.2 
3.7 
2.7 
"4 
106 
1.1 
100 
e.8 
o.e 
0.7 
0.6 
1).4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Pti 
peT 
46.0 
.. 99.9 
999".9 
42.6 
30.8 
31.9 
34.6 
39.9 
22.4 
27.8 
44.2 
34.1 
27.1 
15.0 
18." 
13.7 
14.0 
1·.2 
14.1 
14.6 
14." 
15.2 
15.4 
15.11 
15.8 
16.1 
16.5 
16.7 
19.4 
19.7 
999.9 
.. 99 ... 
999.9 
999. Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 15. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
0.0 '''. 
999.9 99,. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
G. I 2310 
0.2 255. 
0.3'286. 
a." 295. 
0.6 3·". 
0.6 334. 
0.8 11. 
le 3 31. 
1.9 39. 
209 .4. 
3.9 .. 5. 
5.1 46. 
6.3 48. 
7.5 50. 
e.9 50. 
10." 510 
12.0 st. 
13.7 52. 
15.7 52. 
17.9 51. 
20.5 52. 
23.1 53. 
2".6 55. 
30.7 57. 
34.9 58. 
39.9 58. 
46.8 58. 
54.5 =8. 
63.2 59. 
72.,.. 6/;. 
79. 6 6~. 
91.7 62. 
100.6 63. 
106.8 64. 
105.8 63. 
IC3.2 63. 
\ .,' 
TIMP. 
MIN 
0.(1 
99.9 
49.9 
0.6 
1.6 
2.5 
3.4 
4.4 
5.4 
6.3 
7.3 
e.3 
9.3 
10.4 
11.6 
12.8 
14.C-
IS.3 
16. S 
17.6 
18.8 
20.1 
2106 
23.0 
24. 'I' 
26.5 
28.2 
29.9 
31.6 
33.3 
35.2 
37.0 
39.3 
~2. J 
45.1 
48.4 
!l2.3 
56.8 
61.9 
69.8 
83.0 
." 
C"'TeT 
e.5 
'09.9 
"'0.9 
10.1 
12.1 
14.4 
! f. 5 
18.7 
2('.~ 
23.3 
25.6 
28.0 
3c.e 
33.2 
35.7 
38.3 
40.9 
43.8 
46.9 
49. S 
~a. E 
!~.7 
~e.9 
62.3 
65.7 
E9.3 
72. !S 
7f:.7 
eo.7 
85.0 
e9.4 
94.2 
99.2 
1(\4. !S 
110.6 
117.0 
124.7 
132 •. 5 
140.7 
149.5 
IS8.7 
HEIGHT 
GPM 
314./) 
99.9 
99.9 
483.5 
720.2 
961.9 
1 cOB. 3 
145 ... 9 
1717.0 
1 c; 79.9 
2246.9 
:!524.4 
2807.6 
3098.9 
3399.4 
37.'5.9 
4:" C 2. 5 
4348.3 
46 il Ii. 2 
5036. A 
54" 1. 5 
'5779.S 
6172.9 
65S4.0 
701!;.O 
7466.0 
793<:.0 
B436.8 
AC;63.2 
9521.9 
10116.1 
10751.5 
11436.8 
1219(l.2 
13l33.1 
1:>997.:1 
15126.1 
16484.4 
IS1se.5 
20e~4.0 
25087.3 
PR",S 
Nil 
968.3 
1 JC O. 0 
975.0 
950.0 
'025.(0 
90(' .0 
875.0 
850.0 
625.0 
80\).0 
775 • ., 
751).0 
725.0 
700.0 
E7s.a 
65!l.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50Cl.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4,JO.\) 
375.0 
35u.1I 
325.0 
300.0 
275.0 
2SCI.0 
225.0 
20e.o 
t 75.0 
150.0 
125.C. 
1110.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.2 
99.9 
99.9 
29.5 
27.7 
25.5 
23. ? 
2102 
111.6 
10.6 
14.a 
12.2 
10.7 
8.e 
S.9 
3.4 
C.4 
-2.5 
-3.0 
-4.6 
-7.2 
-10.0 
-12.7 
-14.7 
-17.1 
-21.2 
-25.0 
-28.9 
-32.7 
-37.4 
-42.7 
-4e.3 
-!:2._ 
-57.7 
-SS.6 
-59.0 
-63.0 
-6e.8 
-73.0 
-61.0 
-49.7 
DEW PT 
DG C 
2.3 
99.9 
99.9 
9.4 
7.1 
5.3 
3.3 
1.7 
-nus 
-C.9 
-2.9 
-4.6 
-5.7 
-6.& 
-e.9 
-10.1 
-11.B 
·.13.9 
-21.6 
-24.7 
-31.4 
-~~. 5 
-35.4 
-36.9 
-36.5 
-JR.O 
-39.6 
-&1l.1 
-41.3 
-45.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Y9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SfATICN NO.· ~61 
DEL RID. Trl( 
7 MAY 1975 
DIR 
DG 
100.0 
99 ... 
99.9 
97.9 
89.1 
95.7 
75.7' 
!5 8.1 
61.5 
f4.2 
.. ~e.5 
214.r> 
238.7 
245.6 
2&4.0 
251.3 
2S1.J 
246.0 
247.1> 
21t&.3 
2&1l.1i 
239.6 
240.1 
2&9.e. 
250.7 
249.6 
2&9.5 
246.6 
241l.9 
233.7 
231.6 
235.6 
2&2.7 
24C.l 
242.9 
239.2 
25&.8 
23108 
207.5 
31.1 
20.~ 
215 GMT 
SPEED 
M/src 
5.~ 
99.9 
99.9 
10.0 
B.t; 
6.9 
6.2 
5.7 
4.6 
4.1 
1.5 
3.8 
7.t> 
U.b 
13.S 
16.7 
~6.4 
18.<0 
21.1 
23.0 
a6.1 
21.2 
28.8 
29.11 
3104 
33.4 
38.1 
39.1 
&2.3 
&2.2 
40.9 
41.5 
41.1> 
50.0 
40.& 
&J.6* 
36.2* 
19.3* 
5.3* 
4.7 
4.1 
u eOMp 
M/Sl,e 
-!>.1 
99.9 
99.9 
-9.9 
-S.6 
-6.9 
-6.0 
-4.8 
-&.u 
-3.7 
-1.1 
2.1 
6.5 
lC..b 
12.4 
15.9 
.1 S. 5 
16.8 
19.5 
21.3 
22.6 
23.5 
2&.9 
27.9 
29.6 
31.3 
35.1 
35.9 
37.0 
34.0 
32.0 
3&.2 
37.0 
43.& 
35.9 
]7.4 
34.9 
15.2 
2.4 
-2.4 
-1.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE 8ET_eeN 6 AND 10 OEG 
• @Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME hAve BeEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
138 
/-, '1 
V C('~I' 
MISle 
CI.? 
99.? 
·99. ~ 
1.4 
-(..1 
-C" 5 
-1. ! 
-l. ~ 
-2.2 
-1.8 
t ... 
2.1 
4.0 
<0.8 
6. J 
5.4 
S. '] 
7.5 
A.l 
10.2 
1.3.0 
13.8 
14.4 
lC.4 
10.3 
11.6 
13.3 
15.6 
20.6 
:>4.9 
25.4 
23. S 
19.1 
24.9 
18.4 
c2.3 
9.5 
11.9 
4.7 
-4.0 
-3.8 
POT T 
fiG I( 
30J.8 
99.9 
99.9 
308.2 
308.6 
30B.7 
30S.f 
3U9.1 
Joa.<; 
3e9.4 
30<;.6 
31(\.3 
311. I) 
312.7 
312. E 
313.2 
313.2 
313.5 
316.6 
318.8 
319.e 
320.8 
322.3 
324.7 
3a7.0 
327.5 
32B.4 
329.7 
331.6 
332.6 
333.3 
334.3 
'338.2 
341.4 
353.3 
36t1.5 
3110.9 
394.e 
419.8 
499.8 
642.1 
E POT T 
DG K 
J17.1 
999.9 
999.9 
33,).3 
328.2 
J~6.!5 
324.7 
3;':3.9 
322~0 
322.6 
321.3 
321.1 
322.0 
322.9 
321.4 
321.5 
:!~U.9 
320. a 
J2J.4 
J21.9 
321.6 
322.& 
323.7 
32 .... 0 
J211.4 
32'3.8 
329.6 
330.9 
332.7 
333.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
MX RTO 
G"'/KG 
4.7 
49.<1 
99.9 
7.9 
1>.9 
6.2 
5.6 
5.1 
4. !5 
4.5 
4.? 
3.6 
3.5 
3.4 
2.9 
2.7 
2.5 
2.2 
1.2 
0.9 
0.5 
(1.4 
0.4 
-C." 
0.4 0." 
c.3 
()~~ 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH. 
PCT 
2C.O 
999.9 
990;.9 
28. e 
27.2 
21.2 
27.3 
27.& 
27.5 
3".4 
3(1." 
30.4 
310 1 
33.3 
33.6 
36.3 
39.& 
4".9 
22.1 
18.8 
12.3 
12.6 
12.8 
13.e. 
16.6 
2(1.C 
2&.0 
32,.7 
41.4 
&0.3 
999.9 
999.9 
W9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 .... 9 
999.9 
999.9 
157 
-------------------.~--~~---~~ 
10. 0 
RANGE AZ 
K" DG 
!l." Co. 
999.0; 9?"'. 
999.9 999. 
0 •• 266. 
0.9 270. 
10 1 269. 
1.7 268. 
2.;) 264. 
2.2 2610 
2.5 259. 
2.7 259. 
2.6 262. 
2. & 266. 
1.7 275. 
1.1 299. 
1.0 9. 
10'3 44. 
3.1 54. 
4.5 58. 
5.9 6U. 
7. e 6(;. 
9.9 60. 
12.4 60. 
14.9 61. 
1'3.? 63. 
21.4 'S4. 
25 • ., 65. 
26.6 65. 
33. I 65. 
37.. 64. 
41.9 03. 
46.2 62. 
510 1 62. 
59.1 62. 
67.2 62. 
7S.5 62. 
84.9 62. 
91.5 62. 
9S.7 62. 
95.6 61. 
9&.1 62. 
\ " 
TI"'E 
.. IN 
o.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'103 
1.2 
2.0 
2.9 
3.8 
4.6 
5.6 
6.7 
7.7 
e.6 
9.8 
11.0 
12.1 
13.4 
a4.7 
15.7 
17.0 
IS.S 
19.9 
21.3 
22 ... 
24.4 
26.1 
2!1.0 
30." 
32.1 
34.7 
37.9 
4n.9 
.4.2 
47." 
52.1 
57.3 
E2.9 
72.5 
e8.6 
CNTCT 
12. :) 
0;<;.0; 
99.9 
99.9 
9<;. <; 
12.7 
14.9 
16. a 
19.1 
il.l 
23.4 
25.6 
27.9 
;P •• 
32. iI 
:!5.5 
38.0 
40.6 
.3. ] 
46.2 
49.1 
52.0 
55.1 
58.1 
6106 
6~.~ 
68.4 
72.0 
76.0 
80.3 
,,4.5 
89.0 
94.2 
99.5 
105.3 
IIle7 
119. ) 
127.3 
13E • ., 
14e.3 
I !I 7. 0 
HEIGHT 
GP" 
e73.(1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9!'!.2 
1199. e 
1450.4 
17()6.4 
1<;68.2 
2235.9 
25J9.9 
2790.4 
]07807 
3375.5 
:!6!!104 
39c;,s.a 
432 n.l 
46S4.6 
500'.3 
535!!.6 
57:!1.0 
611e.0 
6!22.3 
6945.7 
7388.0 
7852.0 
834n.n 
!I/!57.4 
9407.2 
9992.5 
II) 62C. 1 
1l:!)2.3 
12(\'54.4 
12903.5 
1]88108 
15029.9 
16.0:!.0 
1814"." 
2)63105 
25049.7 
PRES 
"'8 
908.6 
10r.O.O 
975.0 
950.0 
925.0 
90r.o 
875.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
60('.0 
575.(, 
55".0 
525.0 
50C.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375." 
350.(1 
325.0 
3ro.0 
275.0 
2!10.0 
225." 
20".0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DG C 
18.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.5 
2106 
19.7 
17.4 
14.9 
12.6 
10.1 
7.6 
5.e 
4.1 
1.7 
-1.3 
-3.8 
-6.4 
-9.4 
-11.3 
-14.3 
-16.9 
-19.1 
-22.2 
-2s.a 
-29.8 
-33.2 
-36.6 
-40.9 
-45.8 
-50~!I 
-53.7 
-56.6 
-56.1 
-!:~ •• 
-60.4 
-66.1 
-68.4 
-59.7 
-50.8 
DEW PT 
OG C 
e.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.6 
7.7 
6.2 
4.1 
1.9 
0.1 
-2.2 
-4.0 
-5.2 
-6.2 
-7.5 
-10.1 
-12.7 
-16.11 
-21.7 
-24.0 
-26.1 
-21l.a 
-30.1 
-32.9 
-36.4 
-4C.3 
-43. ] 
-46.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION ~a. .2f:S 
"'leL.AND. TEX 
OIR 
OG 
140.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
172.1 
198.9 
233.1') 
Z50.3 
267.2 
273.0 
266.7 
252.5 
23e.4 
229.6 
230.8 
237.0 
244.2 
2.9.9 
253.6 
2~3.0 
253.3 
24P. •• 
248.2 
246.2 
243.1 
242.4 
244.3 
26\8.3 
247.8 
245.1 
242.6 
242.!l 
236.1 
243.1 
239.1 
243.2 
239.8 
1ge.e 
65.8 
!l8.3 
7 MAY 1975 
245 GMT 
SPEEO U CO" .. 
""SEC" ""SI:.C 
2.1 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
3.9 
4.2 
5.8 
6.6 
7.6 
e.3 
9.6 
12.2 
16.1 
19.7 
21.7 
23.8 
.25.7 
27.1 
27.3 
25.0 
24.0 
25.8 
2e.l 
27.2 
211.3 
30.5 
32.2 
35.9 
.. 2.4 
45.9 
4 •• 0-
53.2-
4e.5-
45.3. 
45.4 .. 
37.2-
29,.14 
6.6-
3.0-
10.7 
-1.3 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
-0.5 
1.4 
•• 6 
to.5 
7.b 
8.3 
9.6 
lI.b 
13.7 
15.i) 
16.8 
20.0 
23.1 
25.5 
Z6.2 
23.9 
23.0 
24 • .:1 
2b.1 
.2a.9 
25 • .:! 
27.0 
29.0 
33.4 
39.3 
4107 
39.1 
47.0 
40.3 
4.,.4 
3e.9 
33.2 
25.2 
2.1 
-2.7 
-9.1 
- BY SPEEC WEANS ELEVATION ANGLE DETwEEN 6 AND 10 DEG 
• "Y TE~F WEANS TEMPERATURE CA TI"'E ~'VE 8EEN IhTERFOLATED 
•• BY 5FEEC MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
139 
1.Ytt' 
Y ('('MP 
M/SCC 
I. t: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
3.9 
4.~ 
3.5 
102 
0.4 
-1') •• 
0.6 
3.7 
a.4 
12.8 
13.7 
13.? 
11.2 
9.3 
7.7 
7.3 
6.9 
9.5 
10.4 
ll.O 
12.8 
14.1 
1".0 
13.3 
16.0 
19.2 
ZC.2 
24.0 
27.1 
20.5 
23.3 
160 7 
14.6 
6. ! 
-102 
-5.6 
POT T 
oG K 
30(1.2 
fi09.9 
99.9 
99.9 
99.9 
304.7 
307.3 
3(;7.e 
307.8 
307. e 
30e.o 
3(8.1 
3ce.3 
309.4 
310.7 
311.3 
311.3 
312.3 
312.7 
313.0 
314.9 
315.7 
317.1 
319.2 
320.6 
32105 
322.1 
324.0 
3Cl6.1 
327.e 
328.9 
3:!1o 1 
336.3 
343.2 
357.3 
373.0 
3t!5.~ 
401).1 
429.6 
502.9 
63e.7 
E POT T 
oG K 
312. f! 
99<1.9 
999.9 
999.0 
999.0 
324.3 
3211.5 
327.7 
325.7 
323.6 
322.4 
32".1:1 
319.0 
320.5 
321.4 
3~104 
319.9 
319.4 
311:1.3 
3110.9 
318. ~ 
3111.7 
319.8 
321.6 
322.5 
323.0 
323.2 
324.6 
326.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.~ 
999.9 
9 .. 9.<1 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M" ATO 
G""KG 
4.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.1) 
7.6 
7.l' 
6.3 
5.5 
5.0 
4.4 
3.9 
3.7 
3.6 
3.4 
2.e 
2.4 
I.e 
1.2 
1. () 
0.9 
o.e 
11.7 
0.6 
C.4 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
31.e 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3e. , 
4".6 
4102 
4102 
41.2 
42.1 
42.3 
43.6 
45.l 
47.0 
50.4 
50.9 
419.7 
43.1 
3b.() 
33.9 
35.9 
37.1 
37.1 
37.1) 
35.9 
35. I) 
:!4.9 
35.3 
999.0; 
999.9 
999~9 
999.9 
999,.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1-51 13. 0 
AANGe AZ 
KI\II DG 
J. (I r.. 
999.9 999. 
__ 99.9 999. 
999. 9 99~. 
999.9 999. 
0.1 34" 
n.3 349. 
).5 12. 
o. e '13. 
1.1l 49. 
to 4 6n. 
I.e 69. 
2.5 72. 
3.3 7.0. 
.a. 4 66. 
5.9 61. 
7.] 60. 
9.1 60. 
ll.1 61. 
13. I 63. 
14~ 8 04. 
16. 6 6~. 
18.8 6b. 
2t.l 66. 
23.4 6(:. 
26.0 66. 
2e.7 t:b. 
32.0 65. 
35. e 66. 
40.6 6b. 
46.2 106. 
53.1 66. 
62." 65. 
71.3 64. 
81.8 64. 
910 2 63. 
102.4 63. 
1th 7 63. 
ll5.9 63. 
117.0 62. 
113.2 63. 
I'" 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.0 
0.7 
1.7 
2.5 
3.4 
4.3 
5.2 
6.1 
7.0 
8.1 
9.1 
1;1.2 
11. !S 
IZ.7 
14.0 
15.2 
16.4 
17.6 
18.8 
Z().2 
2:'.9 
23.7 
25.4 
27.3 
29.4 
31.4 
33.7 
36.4 
39.4 
42.8 
47.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
eNTeT 
II!. ;) 
0;0;.0; 
0;0;. <J 
0;9. ~ 
99.9 
99. " 
16.1) 
18.1 
20.4 
22.5 
24. :; 
27. I 
29.5 
32.!) 
34.5 
36.9 
39. !5 
41.9 
44.7 
47.4 
5r.3 
53.0 
!!. e 
58.9 
1!2.1 
6~. 3 
68.7 
72.1 
75. e 
70;.7 
1'3.7 
1'7.9 
92.4 
0;7.2 
1r.2.4 
lce.3 
114.7 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
1193.0 
99.<J 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
ll'~!!.9 
1445.3 
11!97.5 
I .. S4.9 
2219.0 
248 ... 9 
270 7 .7 
3"52.7 
336;;.6 
3646.4 
3'~5t:.5 
4276.5 
46')8.0 
49~1.7 
53"7.8 
5676.7 
6Cr.C.8 
6460.9 
6879.7 
7318.5 
7777.6 
e26".9 
8771.8 
9314.3 
9E<J3.4 
I'Hi16.5 
11194.6 
11942.8 
127ES.2 
1371:4.8 
14918.5 
99.9 
99.9 
99.9 
,99.9 
PRES 
MB 
875.6 
100c.0 
975./) 
9S0.0 
925.0 
900.0 
875.0 
85(1.0 
825.0 
8(10.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7(10.0 
675.0 
6SC.O 
625.0 
600.(1 
575.;) 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
.5(1.0 
425.0 
<00(1.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3CO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
20090 
17S.0 
15(,.0 
125.0 
1';;(\.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
16.8 
9 ... 9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
16.8 
16.1 
13.2 
11.5 
9.7 
7.5 
5.0 
2.B 
0.2 
-2.5 
-4.7 
-6.5 
-8.3 
-10.5 
-13.5 
-16.4 
-19.0 
-21.7 
-24.5 
-21'1.2 
-32.1 
-35.8 
-39.8 
-44.3 
-47.8 
-51.8 
-55.3 
-56.2 
-56.8 
-56.1 
-56.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DE,. PT 
DG e 
-16.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-15.7 
-7.1l 
-9.2 
-10.6 
-12.(1 
-13.6 
-14 •• 
-14.8 
-15.8 
-17.a 
-17.1 
-26.8 
-29.0 
"30.6 
-33.2 
-36.0 
-38.0 
-37.6 
-38.3 
-40.9 
-4<0.3 
-47.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270 
EL PASO. TP< 
DIR 
DG 
360.n 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.4.4 
999.9 
999.9 
90;9.9 
)29.4 
999.9 
9 .... ·9 
999.9 
999.9 
234.9 
2:!2.3 
237.4 
246.7 
252.7 
254.0 
2~3./) 
254.4 
2~·.1 
253.2 
254.1 
247.3 
246.3 
243.1 
243.7 
244.1 
240.4 
236.6 
239.9 
236.0 
241013 
238.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7 MAY 1975 
300 GI4T 
SPEED 
M/SEC 
3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
3.3 
99.9 
99.9 
99.9 
7.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.6 
22.6 
22.4 
21.4 
22.9 
i4 •• 
25.1 
26.8 
2990 
29.8 
3105 
33.9 
35.5 
36.5 
41.4 
53.3 
53.1-
52.9· 
53.2-
47.9-
41.4-
39.6-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
u eOMP 
N/SEC 
1.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.S 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.8 
17.9 
18.9 
19.6 
21.8 
23.5 
24.0 
25.8 
27.9 
2'1.5 
31'.3 
31.3 
32.S 
32.5 
37.1 
41'1.0 
46.2 
44.1 
46." 
40.7 
36.5 
:n.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SprED MEANS ELEVATION ANGLE BET"EEN 6 AND 10 OEG 
• EY TEMF ~eANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• 8Y SPEEC M~ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
140 
/1$ 
V eC'4P 
MISt C 
-c.9 
9Q.9 
«9.9 
91i.'J 
99.9 
C; ... 9 
-3.2 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.0 
99.9 
~9.9 
.. 9.9 
99.9 
1106 
13.8 
12.1 
S.4 
(:.8 
6.7 
7. J 
7.2 
7.9 
f!.6 
8.6 
1 J. 1 
14.3 
1(:.5 
le.l 
23.3 
26.3 
29.1 
26.7 
2!: •• 
19.6 
20.6 
99.9 
,,";.9 
99.9. 
.. 9.9 
POT T 
DG I( 
301.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3·~1 •• 
31)3.3 
3(12.9 
303.7 
304.5 
30S.0 
31)5.2 
305.8 
306.0 
306.3 
307.3 
308.7 
310.3 
31107 
312.2 
313.0 
314 •• 
315.9 
317.6 
318.3 
319.1 
320.3 
321.8 
322.9 
326.0 
329.1 
J33.7 
343.e 
3So.2 
37:!.4 
392 •• 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
OG I( 
3,)5.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3:>5.4 
311.2 
309.7 
31(1.0 
310.4 
311h4 
31'}.S 
3U.l 
3U.l 
31 )07 
312.2 
311.0 
312.3 
313.5 
313.7 
314.2 
315.5 
317.1 
318.15 
319.2 
319.8 
3211.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14,. RTO 
GM/KG 
1.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
103 
2.7 
2.3 
2.1 
2.0 
los 
1.7 
1.7 
1.6 
1.4 
1.6 
0.7 
0.6 
t.S 
0.4 
1).3 
u.3 
1).3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
RH 
PCT 
9.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9.5 
19.8 
20.0 
20.1 
20.2 
2C..5 
22.9 
25.8 
28. e 
29.6 
37.2 
1 e •• 
17.0 
17.1 
17.1 
16.5 
16.7 
22.0 
26.2 
28.2 
28.3 
28.4 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
104 t09. (I 
RANGE Al 
KM OG 
(1.0 O. 
999.9 999. 
99 ... 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
"." 352_ 
999.9 999. 
990;. ~ 999. 
999 ... 999. 
0.8 164. 
9<;;9." 0;91i. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;;99.9 999. 
5.2. 79. 
6.5 74. 
8.:') 7ei. 
9.6 ~8. 
n.2 69. 
13.1) 69. 
14.9 70. 
16.6 70. 
Ie. 7 71. 
2).8 71. 
23.3 71. 
26.6 71. 
30.4 71. 
l4.2 7e. 
38.4 6". 
44.5 69. 
51.1l 68. 
58.0 1;7. 
66.2 66. 
75.5 65. 
84.8 64. 
94.. C.4. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
l " 
TINE 
MIN 
0.0 
99.9 
0.5 
I. " 
2.1 
3.0 
3.8 
".6 5." 
6.2 
7.2 
a.2 
9.Z 
10.3 
11.3 
12. " 
13." 
1".5 
15.8 
16.9 
la.1 
19. !5 
ZO.9 
22.3 
23.8 
25." 
27.1 
28.9 
3? 7 
32.9 
35.2 
37.5 
ao.o 
,,2.9 
.. 6.1 
a9.4 
!!3.9 
59.Z 
65.5 
75.1 
90." 
CNTCT 
15.3 
99.9 
7.7 
~. 7 
lI.5 
13.6 
I!!S. (0 
17.8 
20.1 
22.1 
24.S 
26.6 
29.1 
31.7 
34.2 
36.7 
39." 
.2.0 
"!:.l 
",p • ., 
51.':'.9 
sa. I 
57.3 
6C.9 
64.4 
68.0 
71.8 
715.0 
eo.3 
84.8 
"89.6 
9 •• 8 
10::.2 
1"6.") 
112.3 
11<;.3 
127 • ., 
135.3 
1<\3.3 
H2.! 
161.3 
I1EIGI1T 
GFM 
18C.O 
99.9 
325.9 
550.0 
77<;.!> 
1 !:II S. 3 
12515.5 
I~C2.6 
17!=4." 
2012.1 
2276.3 
25415.7 
282 •• 1 
31·)9.5 
3.13.8 
370'''. 
.0<' 2. 7 
.3.t.S 
468".5 
5('26.7 
;5386.3 
576;).4 
6150.3 
6557. I 
5982.5 
7427.9 
7f!<;5.4 
8367.5 
9<;1)8.8 
9461.9 
11)C'51." 
106'11.9 
11362.2 
121 ut." 
12921.8 
131:161." 
14972.0 
163"5.5 
la1l9.3 
2063".3 
25"46.8 
PRES 
MB 
991.6 
10,)0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
gotl.O 
87S.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750,0 
725.0 
700.0 
675.0 
65(,.0 
625.0 
for.O 
575.0 
550.0 
525.0 
5CO.O 
475.0 
a50.0 
.25.0 
'100.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3:lil.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2eo.0 
17!;.0 
lSC.O 
125.0 
100.a 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIoIP 
DG C 
17.8 
99.9 
19.3 
18.6 
18.7 
"18 •• 
16.5 
.4 .. 
12.6 
10.7 
8 •• 
6.0 
4.3 2." 
2.3 
0.6 
-1.5 
- •• 2 
-7.2 
-8.4 
-10.7 
-12." 
-14.9 
-18.1 
-2e.5 
-23.9 
-27.8 
-3102 
-3 •• 9 
-39.2 
- ••• 7 
-49.8 
-55.9 
-61.3 
-f5.7 
-65.6 
-62.7 
-61.3 
-62.6 
-60.5 
-50.9 
DEW PT 
OG C 
17.3 
99.9 
18.4 
17.3 
15.5 
11.8 
9.6 
8.1 
6.8 
5.8 
4.8 
•• 7 
3.4 
1.4 
-3.1 
-2.S 
-4.1 
-1\. :) 
-9.3 
-14.9 
-2109 
-3U.S 
-34.2 
-43.9 
-43.4 
-29.4 
-43.2 
-39.9 
-55.4 
-!Oo.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TE!'IN 
DIR 
" DG 
120.0 
99.9 
999.9 
999.9 
~IS. 7 
226.0 
224.9 
220;.0 
235.2 
234.8 
229.5 
221.(') 
212.) 
209.4 
215.6 
232.1 
252.4 
266.3 
271.4 
269.9 
271.7 
276.4 
277.6 
28104 
2(\2.3 
276.4 
275.2 
27e:.S 
278.5 
276.7 
279.1 
277.9 
274.9 
275.6 
265.8 
308.2 
297.5 
308.6 
31108 
327.3 
334.6 
7 MAY lQ75 
215 G"T 
speeD 
M/SEC 
1.5 
99.9 
99.0 
99.9 
7.11 
6.6 
7.1 
7.6 
8.9 
10.3 
" 10.3 
f "9.9 
9.2 
e.o 
8.:! 
8.2 
8.0 
6.3 
'10.2 
11.7 
12.7 
13.C 
15.9 
17.9 
17.6 
14.1 
15.6 
1 e.9 
18.6 
16.5 
17.1 
17.9 
18.6 
25.9 
36.8 
35.2 
25.f 
19.6 6.,,' 
2.9 
3.4 
u cm"p 
M/SEC 
-1.3 
99.9 
99.9 
99.9 
4.6 
4.a 
5.0 
5.7 
7.3 
11.4 
7.9 
6.5 
4.a 
3.9 
4.8· 
f.5 
7.6 
6.3 
10.2 
11.7 
12.7 
12.9 
1!5.8 
1,..5 
17 • 2 
14.1 
15.5 
le.e 
18.4 
16.4 
16.9 
17.e 
111.6 
25.7 
35.4 
27.7 
22.7 
15.5 
•• 7 
1.6 
loS 
• BY SPEEC MEANS' ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DeG 
• BY TEMP WEANS TEMPE~ATU~E OR TIME I1AvE BEEN INTERPOLATED 
•• " BY SPEEC N!AH$ ELEVATIO~ ANGLE LESS'TI1AN 6 DEG 
141 
/<fTrr 
V CClolP 
1141 SEC 
['.7 
Q9.9 
9 ... 9 
99 .. 9 
f.4 
4.6 
5.0 
5.0 
!.1 
5.9 
fa 7 
7.5 
7.8 
6.9 
6.8 
s.t! 
2 • .-
0.5 
-0.2 
c.o 
-0.4 
-l.a 
-2.1 
-3.5 
-3.7 
-1.6 
-1.4 
-2.1 
-2.8 
-1.9 
-2.7 
-2.5 
-1.6 
-2.5 
-10.0 
-2108 
-11.8 
-12.3 
-".2 
-2." 
-3.1 
POT T 
DG I( 
293.3 
99.9 
296.5 
297.8 
300.0 
31)1.S 
302.1 
302.3 
3CZ.9 
3(')J.5 
303.S 
304.0 
305.0 
306.0 
30e.7 
310.3 
~11.3 
311.7 
311.9 
31 .... 
315.7 
317.9 
319.6 
3<:0.5 
322.6 
324.0 
324.8 
32f.6 
32b.4 
330.1 
330.5 
332.0 
332.9 
335.7 
3 4 1.6 
357.1 
381 •• 
409.2 
",,1.8 
501.0 
638.6 
e POT T 
DG K 
32o!>.1 
999.<,1 
33<:.5 
332.6 
332.3 
32S.1 
326.0 
324.3 
323.e 
323.7 
323.4 
32 •• () 
.324.1 
323.2 
321.<) 
324.6 
324.6 
322.2 
321.8 
321.1 
319.8 
320.0 
32102 
321.1 
323.3 
326.8 
325.6 
327.8 
328.7 
331i.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;;9.9 
MX RTD 
GM/KG 
12.7 
99.9 
13.e 
13.3 
12.1 
9.7 
8.7 
8.0 
7.6 
7.3 
7.0 
7.2 
b.e 
6.1 
4.5 
.... 9 
4.5 
3.5 
3.3 
2.2 
1.3 
0.6 
0.5 
0.2 
(l.2 
o.S 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~H 
PCT 
97.0 
999.9 
94.2 
92.5 
82.1 
65." 
64.f, 
66.0 
67.8 
71.5 
78.1 
91.5 
94.3 
92.7 
67.5 
79.7 
82.3 
7~.O 
84.7 
59.1 
38.9 
20." 
18.8 
8.2 
H.8 
6e.l 
21.1 
41.6 
10.3 
29.3 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 13. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
).0 :'\. 
999 ... 999. 
999.9 999.-
999.9 999. 
0.6 6. 
0.9 20. 
10 2 26. 
1.6 32. 
2.0 35. 
2.4 41). 
3.1l 42. 
3.6 43. 
".2 42. 
4.7 40. 
5.2 39. 
5.8 4':'. 
6.2 41. 
6.6 44. 
7.1 4e. 
7.7 52. 
8.4 56. 
9.3 6Q. 
10.3 6a. 
11.!5 68. 
12.9 72. 
14.1 75. 
15.6 77. 
17.3 79. 
19.3 81. 
21.7 8!. 
23.7 84. 
26. I 85. 
28.8 85. 
32.4 !J7. 
38.5 89. 
45.2 9 •• 
53. Co 9A. 
59.9 lOCo 
e4.4 1')2. 
66.1 1'4. 
65.1 1"5. 
\ '" 
Tr14E 
MrN 
0.0 
99.9 
99.9 
C.2 
10" 
1.9 
2. e 
3 •• 
•• 0 
:4_6 
!S.3 
6.0 
6.6 
7.3 
8.1 
9.(' 
10.0 
11.2 
12.,8 
14. : 
15.9 
17.9 
18.9 
19.8 
2'.6 
21.5 
22.6 
2 •• ., 
26.0 
28.3 
30.0 
31. !5 
33.1 
35.9 
39.2 
41.8 
44.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
1'1.4 
9q. Q 
99.9 
9. I 
11.2 
13.6 
15.8 
18.3 
'20.7 
2!.2 
25.7 
28.3 
31 • .) 
33.,9 
~E •• 
39.3 
.2.0 
.S.l 
41!.3 
!S102 
54.4 
57.6 
EI. :) 
64.7 
68.1 
71.7.. 
75.7 
79.3 
e4. , 
ee •• 
93.2 
9".0 
103 •• 
lC9.3 
115 •• 
122.3 
129.7 
99.9 
99.9 
99 ... 
..... 9 
HErGHT 
GF" 
4311.0 
99.9 
99.9 
!14.1 
735.6 
972.9 
121 S. 9 
1466.8 
1719.1 
197 .... 
2266.0 
2519.1 
27ge.7 
3C 86.1 
33!U.7 
3696.1 
40CO.5 
4325.9 
4658.1 
4999.3 
5354.1 
5727.6 
6117.3 
6S24.6 
69!50.6 
73~6. 7 
7866.1 
8359.4 
8e8~.8 
9435.5 
10026 •• 
10659.9 
11346.3 
120 .. S.1 
12~23.9 
1385,9.8 
14 .. e2.1 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
957.3 
10,)0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
eso.o 
825.0 
800.0 
775.0 
750aO 
725.0 
71l0.0 
675.0 
650.0 
625~0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5VO.0 
475.0 
450.1i 
425.0 
400.0 
375.0 
35('.0 
325.0 
3JO.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
12S.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.7 
99.9 
99.9 
19.9 
20.6 
19.3 
I a.8 
16.7 
15.2 
13.1 
11.2 
8.5 
6.5 
4.4 
2.3 
0.1 
-0.6 
-3.5 
-9.8 
-12.2 
-12.5 
-13.0 
'-14.6 
-17.5 
-20.6 
-23.6 
-26.6 
-31.0 
-34.7 
-36.a 
-43.7 
-48.6 
-!3.1 
-S9.4 
"63.'3 
-68.1 
-5e.7 
5>9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
16.0 
99.9 
99.9 
17.5 
19.2 
17.7 
16.7 
13 ... 
10.5 
7.6 
7.1 
5.7 
3.6 
2.!I 
1 • ., 
-1.1 
-1.7 
•• 4.6 
-29.7 
-35.5 
-37.5 
-37.,) 
-38.0 
-60.3 
-44.3 
-46.6 
-67.3 
-48.4 
-51.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. '"'0 
orR 
DG 
10.0 
99.iI 
99.Q 
999.9 
';199.9 
9<;'9.9 
999.9 
999.9 
192.2 
le6.6 
185.4 
laS.4 
185.1) 
186.6 
194.3 
213.0 
224.6 
235.3 
251.2 
257.2 
265.9 
2/!,8.J 
268.6 
263.7 
247.4 
238.9 
242.6 
247.8 
244 •• 
238.4 
l36.$ 
233.6 
223.1 
216.7 
227.3 
24~.0 
273.0 
99.9 
99.9 
99.9 
91i.9 
7 MAY 197~ 
3.8 GWT 
SPEeD 
""SEC 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.1! 
13.6 
13.3 
13.1 
12." 
10.9 
10.0 
9.6 
12.8 
17.6 
23.3 
21.a 
21.5 
15.0 
13.9 
14.'7 
19.3 
20.8 
17.7 
18.S 
31.6 
31.7 
3l.0 
35.1 
4!i.3 
44.2 
62.5 
43.5 
25.6 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
-n.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.9 
1.6 
1.3 
102 
1.1 
1.3 
2.5 
5.2 
9.0 
14.3 
22.1 
21.2 
21.4 
15.0 
13.9 
14.6 
17.8 
17.8 
15.7 
17.4 
2R.3 
27.0 
26.7 
28.2 
3"..9 
26.5 
31.2 
40.4 
2$.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• ey SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• By TEwF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTeRFOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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/,/::$ 
V CC'4P 
M'SEC 
-4.1 
9,..9 
9,..9 
9 ... 9 
9 ... 9 
99.9 
9,..9 
99.9 
13.5 
13.5 
13.2 
13.0 
12.0 
10.8 
9.7 
e.1 
9.1 
9.9 
7.5 
4.8 
'106 
0 •• 
0.3 
1.6 
7.4 
10.7 
e.2 
, 7.1 
13.6 
16.6 
17.7 
20.8 
33.0 
3S.5 
28.8 
16.3 
-1.3 
,.9.9 
99.<;1 
99.9, 
99.9 
POT T 
OG I( 
2,.6.1 
99.9 
99.9 
299.2 
30.l.5 
303.3 
305.2 
305.2 
305.9 
3CE.2 
307.0 
306.e 
307.5 
306.2 
309.0 
30,..8 
312.5 
312.7 
308.6 
309.6 
313.4 
317.2 
320.1 
321.2 
322.e 
324.2 
326.3 
32(',.9 
32A.7 
330.6 
332.0 
333.8 
337.2 
338.7 
345.6 
352.8 
388.7 
li9.9 
99.9 
1i9.9 
99.9 
E POT T 
DG I( 
327.8 
999.9 
999.", 
334.6 
343.3 
3410 e 
342.6 
336.6 
332.9 
329.1 
330.0 
321'"5 
327.0 
326.3 
326.5 
32$.6 
328.4 
326.2 
310.4 
310.8 
314.5 
31S.3 
321.2 
322.1 
323.4 
324.7 
326.8 
327.4 
329.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
999.9 
999.9 
MJt RTO 
GM'I(G 
12.1 
99.9 
99.9 
13.4 
15.3 
14.3 
13. " 
11.5 
9.8 
8.2 
8.2 
7.7 
6.9 
6.3 
6.1 
5.5 
5 •• 
4.6 
C.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
!I.l 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
91i.9 
99.9 
99.9 
QIi."9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
PH 
peT 
9C.0 
9,.9.9 
999.9 
85.6 
Ii 10 3 
9(\.4 
87.5 
81.n 
73.9 
69.2 
75.6 
82.7 
B107 
86.1 
91.2 
Iit.6 
91.8 
92.1 
17.7 
12.2 
10.2 
11.2 
11.4 
11.6 
9.6 
9.9 
12.1 
16.0 
16.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
127 H2. 0 
RANGE AZ 
1(14 DG 
'l.1) c. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2. i 22. 
2.6 2,). 
3.2 17. 
3.7 16. 
-.2 14. 
4.6 13. 
5.1 13. 
5.6 13. 
6.2 17. 
7.2 21. 
8.8 310 
1'.1 37. 
1109 66. 
13.5 52. 
14.6 54. 
14.1 56. 
15.6 57. 
16.7 57. 
18. t] 57. 
19.4 58. 
22.2 59. 
26.5 59. 
29.9 59. 
32.9 59. 
36.7 58. 
43.8 54. 
51.9 52. 
5111.6 53. 
65.5, 55. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ ',. 
TI/oIE 
MIN 
o.c 
Q9.9 
0;9.9 
n •• 
1.3 
2.1 
3.1 
•• 1 
5.0 
6.0 
7.0 
a.O 
9.0 
10.0 
11.1. 
12.3 
13 •• 
14.5 
15.7 
16.11 
tEJ.O 
19.2 
20.6 
21.9 
23. S 
25.2 
~7.1 
28.9 
31.1 
33.3 
3S.6 
38.0 
40. ft 
.3.7 
47.1 
!1hZ 
55.5 
60.9 
67.5 
77.2 
99.9 
(NTCT 
9.5 
<;9.9 
<;9.9 
IC •• 
12.4 
1.4.7 
16.9 
1.«;.1 
21.5 
24." 
26 •• 
29. 1) 
:!1.7 
34.3 
37., 
3c;.a 
.2.4 
.5.4 
41". !I 
51.4 
54.6 
!7.6 
61.0 
f4.7 
6a.l 
7107 
75.7 
79. !! 
e •• o 
. "1".3 
93.2 
98.,) 
11)3.3 
11)9.? 
1t!lo2 
12h8 
129.0 
137.0 
1.4.5 
152.7 
99. g 
.. 1:r:;HT 
GP/ol 
392.0 
99.9 
~9.9 
.'3f.5 
7U!.6 
<;56.1 
119H .• 6 
I.U6.0 
1698.8 
1957.1) 
2221 •• 
2491.7 
2769.2 
30!! •• 5· 
3348.3 
3653.9 
3969.9 
4295.6 
4f31.6 
4«;79.0 
!5338.6 
!!71 1 •• 
6C96.1 
6501.5 
6922.4 
7363.9 
7827.6 
8313.9 
8827.5 
<;375.9 
9C061 .. 6 
1"~92. 2 
11276.2 
12027.9 
12869 •• 
13835.6 
14978.6 
163f-3.6 
1'3140.2 
2il624.1 
99.9 
PRES 
Me 
96".4 
I~OO.1) 
975.0 
95C.0 
925.0 
90!l.0 
875.0 
S50.C 
a25.0 
S)O.O 
775.0 
750.0 
725·.0 
7CC.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
4S0.0 
425.0 
400.0 
375.0 
~5C.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25C.C 
225.0 
20G.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
16.7 
99 ... 
99.9 
23.0 
22.7 
2102 
la.7 
115.4· 
1 •• 1 
11.6 
9.3 
6.7 
4.9 
3.2 
2.6 
2.3 
C.5 
-2.4 
-5.0 
-7.9 
-10.9 
-14.0 
-17.2 
-20.3 
-23.4 
-26.0 
-31:.0 
-34.9 
-36.0 
-.1.2 
-.5 .• 
-49.3 
-53.2 
-57.0 
-59.0 
-59.2 
-59.5 
-64.1 
-62.0 
-60.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
e •• 
9 __ .9 
99.9 
3.2 
3.1 
1.0 
-1.:J 
-2 •• 
-3.7 
-5.6 
-6.9 
-6. J 
-H'.7 
-13.1 
-16.2 
-18.5 
-2?1 
-22.2 
-2 •• 0 
-26.3 
-2S.a 
-30.5 
-33.2 
-35.9 
-38.4 
-40.6 
-.3.1 
-47.0 
-50.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. )53 
OKLAHO~A CITY. DkL~ 
DIll 
Dr. 
1 eo., 
99.~ 
99.9 
1<;6.9 
2C6.(l 
216.7 
222.7 
236.0 
242.2 
2!:3 •• 
243.7 
245.4 
242.7 
235.9 
230.9 
23101 
23.3.3 
23109 
230.6 
2310. 
231.6 
226.9 
227.3 
227.7 
2'2.(1 
237.S 
237.0 
240." 
233.3 
234.5 
232.~ 
236.0 
233.6 
236.9 
236.1 
2"2.0 
239.1 
239.6 
153.2 
43 •• 
99.9 
7 MAY 1975 
300 GMT 
SPEED 
M'SEC 
2.6 
9Q.9 
99.9 
9.3 
10.7 
11.1.' 
10.9 
11.3 
10.6 
S.8 
11 •• 
14.7 
16.2 
20.1 
20.7 
20.a 
20.3 
.19.1 
19.0 
20.e 
21.1) 
23.3 
22.0 
23.3 
22.6 
2() •• 
26 •• 
21011 
27.9 
33.7 
37.6 
3c..6 
38.~ 
36.5 
31,.7. 
32.0" 
30.6· 
29 •. 6. 
7 .... 
5.5 
99.9 
u ceMP 
M'SFC 
(l.O 
99.? 
99.9 
2.7 
•• 7 
7.0 
7.4 
9.3 
9.4 
e •• 
10.2 
13.3 
16.2 
16.7 
1 c,. i 
16.2 
16.3 
15.0 
14.7 
16.3 
16.5 
17.0 
16.2 
17.3 
·17.8 
17.2 
22.1 
16.3 
22 •• 
27.:. 
29.6 
31'.4 
30.9 
3".6 
211.tI 
28.3 
26.2 
2 •• 7 
-3.3 
-3.8 
99.9 
.. !Y. SPEEC NEANS ELEVATION ANGLE BETIoEEN 6 AND 10 DEG 
_ 8Y TE~F /oIEANS TEMPERATURE OR TI/oIE H.VE BEEN INTERPOLATED 
.... 8Y SPEED MEANS EL.EVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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/l/ 'f 
.., CCIOP 
M'SEC 
2.'5 
Q<;.9 
99.9 
1:\.9 
CO.6. 
9.5 
a.o 
E.3 
4.9 
~.s 
!:.o 
6. I 
e.4 
11.3 
13.1 
l:!.O 
12.1 
11.9 
12.0 
13./) 
1~. 1 
15.9 
14.9 
15.7 
13.9 
lC.9 
1 •• 4 
IC." 
lE.7 
19.E 
·23.2 
2e.5 
~2.1J 
19.9 
19.4 
I!. I> 
15.7 
14. ! 
6.6 
- •• 0 
99.9 
POT T 
DG K 
2<;6.2 
QQ. ~ 
C09.9 
3D 1.2 
303.3 
3C".O 
.!o~. 9 
303.9 
301,.0 
303.9 
30 •• 2 
304.2 
3C·5.0 
3(\6.3 
30S.7 
311. e 
31.!.1 
313 •• 
31".2 
314.9 
315." 
316. :) 
316.7 
317.7 
319.0 
321.2 
321. e 
3?1.7 
324.3 
3027 •• 
329.5 
3~2. d 
336.9 
362.5 
1~2.6 
36S.1 
31"7.2 
.03.9 
443.1 
500.·J 
99.9 
E POT T 
Dlo K 
313.5 
9<;:9. Q 
999.9 
315.5 
318.;) 
317.1 
315.5 
31 •• 8 
314.3 
313.1 
312.'1 
31Z.Z 
312.0 
312 •• 
313.7 
316.1 
317.1 
316.9 
317.3 
317.5 
317.7 
318.(; 
31S.3 
319.0 
3.«/.2 
322.1 
322.7 
322.2 
324.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.,. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'IX ATa 
GM'KG 
7.2 
99.9 
99.9 
5.1 
5.2 
4.6 
4.1 
3.a 
3.5 
3.1 
2.9 
2.7 
2.3 
2.0 
1.6 
1.4 
1.2 
101 
0.9 
o.e 
0.7 
0.6 
0.5 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
n.l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
SS.O 
999.9 
999.9 
27.3 
27.6 
26.2 
26.3 
27.3 
2e.9 
29 •• 
31.1 
33.4 
31.4 
2a.9 
23.4 
19.6 
19.5 
20.0 
20.e 
2G.9 
21.1 
23.0 
23.2 
23.4 
23.5 
23.7 
26." 
27 •• 
2S.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;9.9 
999.9 
999.9 
147 "3. 0 
RANGE AZ 
KN DG 
,. 0 ~. 
q99. 9 9~Q. 
999.9 999. 
0.3 1/). 
0.7 1(,. 
10 3 23. 
109 29. 
2.6 :!5. 
3.1 39. 
3.7 .3. 
".2 .,.. 
•• 9 4<,;. 
!S.9 52. 
7.·, 53. 
a.4 53. 
9.9 53. 
110 2 5.5. 
12.6 53. 
16.0 53. 
15.·3 52. 
16.7 52. 
18.. 52. 
2;).2 5,. 
22.1 51.· 
24.:) 51. 
26.5 51. 
29.1 52. 
31.9 53. 
3 •• a 53. 
38.5 53. 
.3.2 53. 
ItB.7 53. 
. 54. 8 53. 
bl.9 53. 
69.7 '5 •• 
77.9 54. 
85.4 !OS. 
93.2 55. 
96.2 55. 
95.3 55. 
999.9 999. 
\ " 
TIME 
Nt .. 
0.0 
99.9 
99.9 
O •• ~ 
1.4 
2.3 
3.3 
4.1 
!S.1 
6.1 
".1 
8.0 
9.1 
10.2 
11.3 
12.3 
13.3 
1 •• 5 
15.7 
17.0 
18.2 
19.& 
2«1.6 
21.9 
23.3 
2 •• 8 
26.5 
28.1 
2q.6 
:01.2 
32.9 
3&.& 
36.0 
37.9 
.0.5 
.3 •• 
• 6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
eNTer 
P.8 
99.9 
99.9 
9.7 
II.!> 
I:!. ~ 
15.9 
'18.1 
2"'.3 
22.5 
2 •• 9 
27.1 
29.6 
32.1 
:! •• !II 
37.2 
39. ~ 
.2 •• 
.5.3 
.11. ] 
51.3 
5 •• 1 
57.1 
6C.6 
e •• (I 
67. ;, 
70.9 
7 •• 7 
78. !II 
-e2.8 
e1.2 
92.0 
«;7.0 
102.5 
108.8 
115 •• 
123. (I 
99.9 
99.9 
99.9 
9"'.9 
HEIGHT 
GI'll 
393.:1 
«;9.9 
.. 9.9 
.95.2 
717.7 
955.1 
It 97. 6 
1.45 •• 
1 (:Qe. 6 
1951.5 
2222.2 
24«;3.4 
2712.2 
](159.3 
335 •• 9 
3661:'." 
3915.8 
.3!J2 •• 
.E39.7 
.9 eel. 6 
!!! ..... 
5723.6 
6112.2 
6516.9 
6939.1 
1!1!2 •• 
79.'.2 
!l335.9 
8e51.9 
9.0108 
9990.5 
1062 •• 8 
11313.2 
12067.7 
1291t' •• 
13883.0 
15026.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRes 
"'8 
9"0.1 
l!)o)u.O 
915.0 
.. sc.o 
925.0 
~oo.o 
815.0 
85().0 
1:125.0 
8"(\.0 
115.0 
750.0 
72.5.0 
700.0 
615.0 
~50.0 
625.0 
6o,.0 
575.0 
55().() 
525.0 
500.0 
.75.0 
.5:).0 
.25.0 
.00.0 
315.0 
350.0 
325.0 
3QIi.0 
275.0 
250.0 
225.11 
20C.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1110.0 
75.0 
511.0 
25.0 
TI':,",P 
DG C 
19.2 
99.9 
99.9 
.... 0 
23.0 
21.1 
19.2 
17.1 
1 •• 7,/~ 
12.4 
9.8 
? 8 
6.5 
5.0 
2.8 
2.5 
0.9 
-1.3 
-3.e 
-6.a 
-9.6 
-13.2 
-15.9 
-19.6 
-22.5 
-25.1 
-29.5 
-33.5 
-31.1 
-.0 .• 
-.3.8 
-.7.9 
-52.1 
-56.3 
-58.7 
-57.8 
-60.2 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
e.z 
0;9.9 
99.9 
2.1 
-1:'.3 
-1.9 
-].3 
-4.9 
-6.5 
-7.1 
-9.8 
-10.6 
-13.5 
-1 •• 7 
-18.5 
-,3.2 
-24.3 
-2S.9 
-27.8 
-29.9 
-32.0 
-33.1 
-35.0 
-36.9 
-39.2 
-42.3' 
-...... 
-47.a 
-50.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99.9 
ST ... TION NC. .JS4 
TINKtl'l AFb, O!CL ... 
7 MAY 1975 
DJI'I 
DG 
220.0 
99.9 
99.9 
17.13 
21.6 
33.9 
.3. <I~ 
54.2 
63.8 
7106 
67.9 
62.5 
e4.9 
46.2 
.4.8 
46._ 
.7.3 
50.~ 
49.2 
51.5 
52.\ 
50.9 
52.7 
5&.1 
55.2 
5 •• 2 
!O5.8 
~3.8 
52.6 
53.0 
52.0 
52.3 
53 •• 
56.0 
57.0 
57.0 
610 • 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3e10 GMT 
5PFI:O 
MISec 
2.0 
99.9 
99.9 
9.5 
1/).2 
10.2 
12.1 
13.6 
11.5 
11.7 
13.1 
16.2 
20.2 
2105 
21.9 
22.5 
22.1 
,20.8 
20.5 
22.2 
2J.0 
2 •• 9 
23.2 
23.0 
23.7 
24.4 
25.8 
21.6 
23.2 
31.5 
3 •• 0 
.0 •• 
39.6 
.0.0 
45.,1 
3Q.O 
29.0 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
""~t.C 
1 • .3 
99.9 
99.<;. 
-2.9 
-3.7 
-5.7 
-A.3 
-11. n 
-lr.3 
-11.1 
-12.1 
-14.4 
-16.5 
-15.5 
-15 •• 
-16.3 
-16.3 
-15.9 
-15.5 
-17.4 
-18.2 
-19.3 
-IA •• 
-18.6 
-~19.5 
-19.8 
-21.4 
-17.5 
-IA •• 
-25.2 
-26.8 
-32.0 
-31.9 
-33.2 
-37.8 
-3'lo2 
-25.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ~LEVATICN AhGLE SET.EEN 6 AND 10 OEG 
• '!Y T!MF OIEANS TEMPERATURE OR TIME .. A,VE SEEN INTERFOLATEO 
•• 8Y SPEED MEANS·~LEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
144 
/ 'lQ5 4' ,~ 
V CC'IF 
M/Sl C 
1.5 
<;9.9 
9<;.9 
-<:.1 
-«;'.5 
-8. ! 
-8.8 
-7.9 
-~.l 
-3.7 
-10.9 
-7.5 
-11.6 
-1 .... <) 
-15.6 
-15.5 
-1 e; • ., 
-13.4 
-13.4 
-13.8 
-14.1 
-15.8 
-1&.0 
-13.5 
-13.5 
-1&.3 
-14.5 
-12.8 
-1 •• 1 
-J9. a 
-2C.9 
-24.7 
-23.7 
-~2 •• 
-24.5 
-1 ... 6 
-13.9 
«;.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
UG K 
2<;".7 
.. 9.<; 
99." 
302.2 
3\:3.4 
303. e 
304.2 
304.5 
304.6 
3,)4.7 
304.7 
305 •• 
306.1:1 
3i18.3 
309.0 
311.9 
313.5 
314.6 
315.5 
316.0 
316.9 
317.0 
318.2 
318.6 
320.2 
322.3 
322.5 
3,,3.5 
325.5 
328.5 
3310e 
33·a 9 
3:!8.7 
343.7 
353.1 
37\1.5 
395.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
316.1 
9 ..... 9 
999.9 
315.7 
315.n 
314.6 
314.2 
113.7 
.H3.0 
112.7 
311.6 
312.2 
312.5 
313.~ 7 
313.1 
31 •• 8 
316.3 
317.2 
317.8 
318.0 
318.6 
318.6 
319.7 
319.9 
321.2 
323.1 
323.2 
324.<1 
325.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99,9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
Mil RTa 
G"'/KG 
7.2 
99.9 
99.9 
4.7 
•• 1 
3.7 
3.4 
3.1 
2.A 
2.7 
2.3 
2.3 
1.9 
1.7 
1.3 
0.9 
O. e 
0.8 
1).7 
0.6 
0.5 
C.5 
0 •• 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
I'CT 
69., 
999.9 
999.9 
24.2 
21.3 
2105 
li:l.6 
21.7 
22.4 
23.8 
23.9 
25.9 
22.3 
22 •• 
18.9 
12.9 
13.0 
13.3 
13.5 
13.9 
1 •• 1 
16. e 
17 •• 
19.7 
19.9 
19.3 
21.7 
22.0 
22.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
122 106. 0 
RANGE Ai 
KM DG 
o. t;; t'. 
999. 9 99?~ 
999.9 999. 
0.3 I~I. 
? 8 196. 
10 3 21:>0. 
2.1 2fJ7. 
2.6 212. 
3.3 zi B. 
3.9 223. 
&.6 227. 
5 •• 230. 
6.5 232. 
8." 232. 
9.3 23(\. 
IC.6 230. 
12.0 229. 
13.5 229. 
15.1 2.!9. 
16.7 230. 
le.3 230. 
19.9 230. 
21.8 230. 
23.6 230. 
25.5 2310 
27.7 2310 
30.3 2310 
32 •• 232. 
3 •• 5 212. 
37.2 232. 
.0.5 232. 
43.5 232. 
.7.6 232. 
52.8 232. 
513.9 233. 
65.5 233. 
710 I 233. 
9<;19.9 999. 
999.9 999. 
999.9 99i. 
999.9 999. 
\ \ 
1'I14E 
MIN 
0.', 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
101 
2. I 
3.1 
4.1 
5.0 
5.9 
7.0 
8. I 
9.3 
10.2 
11'.4 
12.5 
13e7 
15.1 
16.3 
17.7 
1&.9 
2J.4 
21.9 
23.6 
25.2 
26.9 
28.a 
33.5 
32.6 
34.9 
37.~ 
4".3 
4'3.5 
47.1 
51.6 
57.1 
64.a 
76,iil 
CNTCT 
12.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13. e 
15.6 
17.6 
1<;.8 
21.7 
2 •• ~ 
iE •• 
28.4 
30.& 
!:! •• 
35.8 
3e.4 
40.9 
43.5 
46.6 
4<;.6 
52.5 
!!.2 
5e.4 
E107 
E5.2 
fE'.4 
72.0 
76.2 
eo. ] 
84.6 
89.2 
9_.2 
<;S.5 
1(15.5 
H2 • .! 
120. ] 
. 131).0 
141.0 
154 • ., 
HEIGHT 
GPI4 
10 .. 5 • ., 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11 bC;. 6 
.-15.5 
,666.8 
1923.5 
211)6.2 
2.55. I 
213102 
31)14.5 
33t5.6 
]6~".1 
3911.1 
4237.9 
457(;.2 
4914.a 
5271.8 
5642.2 
6027.2 
6428.6 
6847.6 
7287.6 
7749.5 
8236.2 
875e.5 
9295.1 
ge13.0 
10496.8 
11174.9 
11927.6 
12779.1) 
13767.4 
14924.9 
16321.0 
Ull I)'). a 
20611.1 
250:H.4 
PRES 
MEl 
882.7 
1(1)0.1) 
975.0 
951).0 
925.U 
900 • .) 
875.0 
8l:lC.0 
e25.0 
eco.t' 
775.l) 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
6.0;0.0 
62!.O 
61)0.0 
575.0 
55(1.0 
525.0 
~oo.o 
475.0 
45c.a 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3"o.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2t/C.l' 
175.0 
15(1.0 
125.0 
I"n.o 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
14.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
16.2 
Hi.O 
12.5 
10.1 
7.11 
5.5 
3.2 
0.9 
-1.2 
-1.7 
-3.8 
-fl.O 
-7 •• 
-10.0 
-12.7 
-15.4 
-18.5 
-21.0 
-,4.7 
-26.7 
-30.9 
-3 / .. 3 
-38.3 
-43.5 
-4e.5 
-!1.6 
-54.8 
-55 •• 
-55.3 
-S4.n 
-58.6 
-61.5 
-65.1 
-60.2 
-53.0 
DEW PT 
DG C 
-9.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-2.9 
-"./l 
-6.1 
-8.1 
-9.6 
-11.4 
-13.3 
-13.9 
-14.1 
-19.1 
-2 •• 6 
-23.9 
-25.2 
-27.3 
-,9.5 
-31.9 
-33.7 
-35.7 
-38.8 
-39.& 
-42.4 
-45.6 
-4&.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AIIIA~ILLO. Tf II 
DIA 
OG 
280." 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
'i9.9 
2fO.4 
264.& 
267.4 
265.4 
2S! •• 
2~".3 
237.' 
226.2 
224.!> 
232.7 
237.6 
23e.o 
23a.6 
242.8 
243.9 
240.4 
239.5 
236.1 
235.7 
235.5 
235.9 
231.4 
237.9 
236.8 
233.6 
236 •• 
241." 
240.5 
234.8 
247.1 
242.7 
223.9 
220.1 
Ui.& 
20.7 
7 IIIll" '975 
215 GMT 
SI>EtD 
1111 SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.3 
,4.5 
14.3 
.5.1 
14.0 
15.3 
,4.6 
16.3 
20 •• 
22.8 
22.6 
24.0 
24.e 
25.4 
:<5.9 
27.3 
30.6 
30.6 
31.9 
29.6 
31109 
26.6 
33.5 
39.& 
27.3 
29.1 
&3.0. 
33.6-
35.5-
31.2-
20.8-
26.5-
9.5-
9.e 
3.2 
" CO"'P 
III/SEC 
6.1 
9Q ... 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
15.1 
,4.5 
14.2 
15.1 
13.5 
14.4 
12.3 
11.7 
14.3 
18.2 
19.3 
20.1 
21.2 
22.6 
23.2 
23.7 
26.4 
25.4 
26.4 
24.4 
32.2 
2G.& 
2&.4 
33.3 
21.9 
,4~ I 
38.0 
29.2 
29.0 
28.7 
1&.5 
le.4 
6.1 
-e.2 
-1.1 
• e" SPEEC ~eANS ELEVATION ANGLE BETweEN 6 ANO 10 OEG 
* EY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIlliE HllVE OEEN INTeRPCLATED 
.- 8'1 SPEEC McANS £L~VATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
145 
I I iJ 
V CCMP 
11115EC 
-10. 
9<;0.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
99.9 
99 ... 
2.6 
1 • .:! 
0.6 
•• 2 
3.5 
!.2 
8.0 
11.3 
14.5 
13. e 
.2. I 
13.2 
12.9 
11.6 
11.4 
i3.5 
le.s 
17.1 
Ie. 'l 
1t:.7 
21.8 
Ib.6 
17.8 
21.& 
16.2 
16.2 
2100 
If.6 
2" ... 
12.2 
9.5 
19.1 
7.3 
-3.7 
-3.b 
POT T 
OG I( 
2 .. 8.2 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
9989 
99. , 
301.0 
302.3 
302.2 
302.2 
302.5 
302.e 
3t'3., 
3l'3.7 
304.6 
307.2 
31)1'.2 
309.2 
311 •• 
31,.2 
313. , 
31 •• 2 
3115.1 
3'6.& 
3. 7.3 
320.3 
32v.6 
322.e 
323.8 
324.0 
325.1) 
329.3 
334.6 
345.0 
35e.7 
377.0 
3ee. e 
409.0 
436.4 
501.7 
632.2 
E POT T 
OG I( 
3"4.1 
9<;09.9 
999.9 
999.9 
9<;09.<; 
999.9 
311.2 
312. > 
310.S 
3(·9. 'J 
309 • ., 
309.2 
3t8.9 
309.3 
310.3 
311.2 
311.6 
312.2 
31 •• 2 
314.6 
315.3 
310.J 
316.7 
311).2 
31&.4 
321.3 
321.4 
323.5 
324.3 
999.-i 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.-i 
MX RTO 
Gill/KG 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.5 
3.4 
3.0 
2.6 
,.4 
2.1 
.... 
1.9 
1.9 
1.3 
I. I 
G.9 
0.9 
0.7 
C.6 
0.5 
0.5 
0 •• 
C.3 
0.3 
0.2 
C..2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9900 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
1&.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
26. & 
26.8 
26.9 
26.9 
27.9 
28.3 
28.5 
31.e 
36.6 
2 .... 
23.5 
22.7 
22.5 
22.6 
22.7 
22.9 
24.8 
25.3 
25.4 
27.5 
31.0 
29.7 
32.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
148 15. 0 
RllNGE AZ 
It'" DG 
0.) o. 
999.;' 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 '''5. 
0.9 ilo 
1.7 89. 
2.5 88. 
3.4 1)6. 
4.2 84. 
5. I) 80. 
5.9 76. 
6. 9 7~. 
8.3 66. 
9.7 6S. 
11.3 64. 
12.& 63. 
14.7 63. 
16. & 63. 
18.8 63. 
21.0 63. 
23.5 62. 
26." 6 •• 
29.0 61. 
31.6 60. 
3:;_ & 60. 
~,~o 0 59. 
.3 • ., 59. 
46.4 59. 
49.6 59. 
55.5 59. 
60.4 59. 
66.9 59. 
73. II 59. 
79.2 59. 
84.7 59. 
8R.8 58 • 
91.4 57. 
89.1 57. 
\ 'r 
TIME 
"'IN 
0.1) 
99.ta 
99.9 
99.9 
9ta." 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
0.9 
1.7 
2.6 
3 •• 
4.3 
5.1 
6." 
7.0 
7.9 
e.9~ 
9.e 
10).7 
11.7 
12.6 
13.9 
15.4 
t6.9 
la.6 
20 •• 
22.2 
24.2 
26.2 
2!1.4 
31.1 
34.6 
311.2 
42.7 
.7.0 
52.2 
5e.3 
67.4 
ez.z 
r 
ChTCT 
2(1.\ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9ta.~ 
99~ ~ 
2r.·.5 
22.5 
24.7 
Z6.9 
29.3 
:n.7 
3 •• Z 
]6.6 
39. Z 
4le7 
44.l 
47.1 
50. \ 
52.9 
55. !I 
59.' 
fZ • .) 
65.6 
69. I 
72 • ., 
76.6 
el).5 
e4. " 
119.Z 
94.2 
99. Z 
It' •• e 
111.0 
i 17. II 
125.8 
1~4. 7 
.. 3.7 
1!l3.3 
HEIGHT 
GFM 
1619.3 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1677.6 
1":!3.J 
2194.4 
2462.0 
27l6.3 
l:l17.4 
3ll'5 • ., 
]!>"2.1 
.!90e.9 
.221.] 
.546.1 
48211.6 
!lZ29.3 
559·).2 
5964.A 
6355.6 
67f-6.2 
7197.9 
7652 •• 
eI3].7 
e64 •• 2 
9186.7 
9765.2 
l'l .. 9.7 
U077.4 
118.5.4 
12722.5 
Il72 •• e 
148e!!. ] 
163ee.1 
1!lloe.2 
206la.3 
25).2.2 
PRES 
MB 
e30.8 
1000.0 
.. 75.0 
950.0 
925.0 
9l'~.0 
a75.0 
850.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
75(1.0 
725.0 
70:1.0 
615.0 
650.0 
625.0 
6110.0 
575.0 
55(1.0 
525.0 
500.0 
475.0 
.50.0 
.2!!.0 
4eo.e 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2110.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG «; 
1(l.9 
9 ... 9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.7 
a.a 
6.4 
•• 0 
1.3 
-1.4 
- •• 1 
-6.a 
-9.2 
-1106 
-14.Z 
-16.9 
-I .... 
-22.1 
~25.7 
-27.l 
-28.8 
-3106 
-l3.5 
-l6.7 
-l9.9 
-.3.e 
-4e.3 
-49.Z 
-!:a.2 
-49.7 
-SO •• 
-!!3 .. 1 
-5e.e 
-57.1 
-6le3 
-5e .. 9 
-54.0 
DEli PT 
OG C 
-II. S 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-10.2 
-a.7 
-10.4 
-12.2 
-13.a 
-15.2 
-16.6 
-IS.O 
-IS.9 
-20.2 
-21.7 
-23.1) 
-2 ••• 
-28.5 
-31.3 
-l6.1 
-41 •• 
-43.8 
-46.5 
-49.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.ta 
ST4TION NO. 365 
ALBUCUE~OU~. N ~EK 
DIR 
CG 
320.0 
99.Ii 
99.9 
9 ... 9 
99.Ii 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
319." 
:!l4.6 
3015.9 
299.1 
2915.2 
290.l 
2S7.:) 
279.1 
261.8 
2.4.1 
228.3 
21 tI.1 
221.S 
2J2.9 
244.5 
250.l 
250.5 
25,).0 
24f.7 
24S.S 
246.4 
2.5.7 
243.3 
24l.U 
239.6 
242.6 
234.0 
2l9.3 
224.1 
241.2 
202.] 
143.9 
344.2 
7 MAY 1975 
215 GMT 
SPEED 
""SEC 
7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.1 
14.3 
14.5 
13.0 
12.6 
12.9 
12.6 
12.2 
a4.0 
15.2 
16.6 
18.2 
2C.ta 
24cl 
21h3 
34.8 
4107 
.4.9 
4S.C 
48.5 
49.11 
50." • 
46.9. 
48.9-
3l.1. 
36.0· 
24.6. 
18.2-
IS.9. 
30.3-
6.1-
4.a 
3.4 
U CClJ04P 
""SEC 
4.b 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.6 
1'1.2 
11.8 
11.3 
11,4 
lZ.1 
12.0 
12.1 
·13.S 
1:'1.6 
\~ .. 
11.2 
13.9 
19.2 
25.6 
32.e 
19.1 
.2.2 
44.1 
44.2 
44~9 
45.5 
41.9 
43.5 
29.1 
31.9 
19.9 
15.7 
13.2 
26.5 
2.3 
-2.tI 
0.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 OEG 
• ey TellF ME4NS TEMPERATURE OA TI"'E HAVE BEEN INTEAPCI\.ATED 
•• BY SP'I!I!D ME4NS ELEV4T10N ANGLE LESS TH4N 6 D£G 
146 
II( 
V CCMI' 
'oVSEC 
-5.5 
.. 9.9 
' .. 9 ... 
~9. 9 
99.9 
~ ... \I 
~ ... .. 
0; ... 9 
-7.6 
-IC.~ 
-l:'. ! 
-to. 3 
-!.4 
-4.! 
-3.7 
-1.9 
2.0 
6.6 
11.1 
14.3 
15.6 
1".6 
12.2 
11.7 
13.9 
IS. ] 
19.0 
20.0 
19.1i 
20.6 
«I. I 
22.2 
17.1 
16.6 
14.5 
9.3 
13.6 
14.6 
5.7 
l.a 
-3.l 
PDT T 
OG K 
20;9.tI 
99.9 
Ii9.9 
<;9.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
3CO.2 
II (I. S 
3C·Iol' 
301.2 
30 I. I 
30102 
JOI.l 
301.5 
lC2.C 
302.9 
3"3.4 
304.1 
]05.2 
306.1 
lGb.1 
3')a.9 
312.1 
31l.9 
llT.2 
319.2 
32107 
l23.6 
325.3 
332.9 
340.0 
l5*.1 
366.7 
378.6 
392.2 
.17.4 
444.3 
504.7 
629.7 
E POT T 
DG IC 
31.15.] 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.v 
999.9 
9 ... 9.9 
999.9 
306.6 
3'18.1 
]:'7.5 
J~7.1 
306.6 
l<l6.2 
Jr·5.9 
3(; 5. tI 
3~6.2 
3(.6.8 
307.11 
lV7.S 
30e.4 
3ce •• 
],,8.1) 
'111).2 
J12.9 
l14.6 
317.7 
319.7 
1199.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Ii 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.,? 
Mil RTO 
GM'KG 
1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.2 
2.'3 
2.2 
2 • ., 
loS 
1.7 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1. \ 
I.!) 
0.7 
~.6 
.~ .. 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
19.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
22.3 
i8.0 
28.7 
29.3 
lh4 
33.8 
36.8 
40.4 
45.2 
4e.7 
53.0 
59.3 
64.1 
56.1 
59.l' 
42.5 
211.1 
28.3 
25.t: 
25.e 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999_9 
999.9 
Il7 18. .. 
A4NG~ 4l 
K" OG 
".1 ,,_ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <;I 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9'J09.9 999. 
999.9 999. 
0.2 54. 
C..7 137. 
10 4 133. 
2.2 Ill. 
2.8 127. 
3.4 124. 
4.0 122. 
4.b 119. 
~ •• 115. 
6.0 IIC. 
6.6 103. 
7.1 96. 
7.7 .. 0. 
8.6 Slo. 
1').0 010. 
12.4 78. 
Is.e 1'6. 
19.5 75. 
24.3 74. 
29.6 73. 
34.9 72. 
4<l.8 71. 
.6.7 70. 
53. I 69. 
59.] 68. 
660 9 68. 
72.8 S7. 
78.5 6t. 
e4.·, 65. 
91.5 64. 
9S.3 63. 
98.2 63. 
96.1 6l • 
\ " 
TINE 
MIN 
o.c 
99.9 
0 •• 
1.0 
1.9 
2.6 
3.4 
•• 2 
5.1 
5.e 
6.6 
7.~ 
8 •• 
9.3 
10.2 
11.1 
12. I 
13.0 
13.9 
14. S 
UI.7 
16.e 
18.0 
19.3 
20.5 
21.e 
23.1 
24.7 
26.4 
2'1.1 
]('.0 
32.1 
:!4.4 
]6.8 
39.3 
.2.0 
46.0 
5 .. 3 
.!lS.4 
99.9 
99.9 
CNTCT 
!I.4 
99.9 
6.5 
e.5 
10.5 
12.5 
1 •• 7 
1~.6 
18.9 
2hO 
23. ] 
2!o5 
27, rJ 
30.3 
:52. II 
le •• 
31 ... 
• r.5 
4leO 
• e.9 
.,..! 
51.6 
e •• 8 
57.1 
61.1 
64.6 
6e •. ) 
11.4 
15.3 
79.5 
8:!. e 
!!8.0 
9:!.O 
.. 8.2 
1(1 •• J 
110. ] 
117.3 
126.1l 
I :!e. 0 
"~.9 
99.9 
"I!IGHT 
GFOC 
11e.l' 
99.9 
306.9 
e3C.4 
159.0 
.... 4.0 
12J&.7 
I 4 1'1 Ie 3 
1733. II 
1991e9 
225603 
2s2e.O 
2~06.1 
3093.11 
338 ... e 
3695.2 
.";)9.4 
4334.2 
.~69.5 
5"16.1!!1 
5376.6 
57!5r1 •• 
6140.3 
6547.7 
6972.1 
7.17.9 
7't1!!l5.2 
8377. II 
1'1898.1 
9.49.9 
10031.5 
1'6"7.2 
11347~. 
1209302 
1291:! •• 
13857.3 
1497&.9 
163Ci2.& 
ISI!lg.7 
99.9 
99.9 
P~FS 
Nt! 
99n.o 
1('1'''.0 
975.0 
950.0 
925.(\ 
9GO.0 
&75.0 
850.0 
&25.0 
&00.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.Ci 
675.0 
650.,.0 
625.0 
6(\\1.0 
575.1) 
550.0 
525.0 
500.0 
.75.0 
450." 
.25.0 
4(1e.1) 
375.0 
35(1.0 
3<:!I.O 
3(1).0 
275.0 
25C.0 
225.0 
20(1.0 
175.0 
15n.o 
125.0 
1t:0 • ., 
75.0 
5Ci.0 
25.0 
TE"P 
DG C 
19.7 
99.9 
19.2 
17.6 
1".0 
17.0 
16.7 
15.3 
13 •• 
10.7 
9.3 
7.6 
5.& 
•• 2 
3.4 
0.9 
-3.2 
-3.3 
-5.6 
-e.3 
-11.1 
-12.9 
-14.& 
-17.7 
-21 •• 
-24. I 
-27.& 
-31.6 
-35.6 
-.0.0 
-45.1 
-5('.0 
-55.3 
-60.1 
-6 •• 0 
-~3.7 
-63.e. 
-5e.5 
-e.l.2 
9909 
99.9 
DEW PT 
DG C 
17.7 
99.9 
16.3 
1 •• 6 
II.S 
9.7 
s.s 
6.9 
5 •• 
•• 2 
3.7 
2.9 
2.9 
1.7 
-1.9 
-3.1) 
-5.1 
-9.0 
-13.0 
-15.2 
-lI.9 
-13.9 
-11l.5 
-23.' 
-23.1 
-2S •• 
-29.9 
-34.0 
-39.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
CI~ 
DG 
50./) 
99.q 
10.2 
17.3 
I S •• 8 
179.5 
19 •• 1 
2119.1 
193.3 
215.4 
26205 
269.J 
266.1 
27 •• 0 
285.7 
292.7 
2ge.7 
302.6 
30 •• 2 
J04.1 
298.5 
286.7 
2S6.8 
289.6 
275.8 
26S.7 
256.2 
250.6 
250.5 
253.1 
255.7 
259.6 
266 •• 
269.3 
269.1 
284.9 
295.2 
299.7 
328.2 
99.9 
99.9 
SAL'::M. ILL 
7 NAY 1975 
300 GilT 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
99.9 
3.1 
1.11 
2.7 
2.9 
3.2 
3.2 
2.5 
2.e 
•• 7 
7.4 
9.3 
0.3 
13.9 
16.3 
IS.O 
1,8.5 
18.0 
17.0 
15.3 
15.3 
13.0 
as.7 
1 •• 9 
17.6 
11.3 
16.1'1 
17.7 
21.5 
21 •• 
21.7 
26 8 3 
31.& 
3 •• & 
23.8 
22.1 
17.9 
3.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
-2.S 
99.9 
-0.6 
-0.5 
Ci.2 
-c.o 
0.8 
1.6 
Ci.6 
I.e. 
•• 7 
7.4 
9.2 
1I.2 
13 •• 
15.0 
15.8 
I !>OS 
1 •• 9 
1 •• 1i 
13.5 
1 •• 7 
12.4 
1I.0 
1 •• S 
11.6 
16.8 
1!I.d 
16.6 
2e.6 
21\.0 
2104 
26.3 
310& 
3 •• & 
23.0 
20.0 
15.5 
2.0 
99.9 
99.9 
• IY 5DEED IIEANS ELEVATICh ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 D!G 
• ey TENF .!A~S TEMPERATURE OR TINE .. AVE OEEN INTEqPOLAT!D 
•• IY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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/' ~ 
V CCIofF 
I4/S;C 
-2.3 
0; ..... 
-3. J 
-I., 
2.7 
2.e; 
3.1 
2.S 
2.4 
2.3 
n.6 
o. I 
L.e. 
-0. " 
-:5.8 
-6.3 
-1!.6 
-9.9 
-10.1 
-9.5 
-7.3 
-6.4 
-3.7 
-~.9 
-1.5 0.· 
4. I 
'5.6 
5.9 
6.2 
!.l 
3.9 
1.7 
0 •• 
0.6 
-e. I 
-9.4 
-1'1.9 
-3.3 
0;9.9 
99.9 
POT T 
DG I( 
295 •• 
99.9 
2<;1).1 
296.6 
2<;.;\.0 
3(.100 
;1(,01.2 
303.2 
303.7 
303 •• 
304.6 
305.6 
301).6 
3(;e.o 
310.1 
31".6 
31 I. 6 
312.7 
313.8 
314.5 
315 •• 
317.6 
319.8 
32102 
321.7 
323.1 
32 •• 8 
326.2 
3~7.6 
329.0 
329.9 
331.8 
333.7 
331.6 
3 ••• 3 
360 •• 
379.& 
41 •• 7 
.44.6 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG I( 
32'h2 
90;9.9 
327.7 
325.8 3,4." 
324.1 
3i4.1 
323.1 
322.8 
321.5 
322.8 
323.5 
325.1 
325.7 
3,4.5 
324.5 
32 •• 1 
322.5 
32103 
321.2 
32 ••• 
3eS.S 
325.& 
325.6 
326.3 
326.& 
327.7 
J28.3 
329.0 
9i9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
NI( RTO 
GM/ICG 
13.0 
99.9 
12.0 
11.1 
9.3 
8.5 
6.0 
7 •• 
6.9 
6.5 
6.5 
6.3 
6.5 
6.2 
4.9 
4.7 
•• 2 
3.2 
2 •• 
2.2 
2.9 
2.6 
1.9 
1.3 
1.4 
0.9 
0.& 
o.t: 
0 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
88.0 
137 
999.9 
83.0 
82.2 
66.3 
59.1 
58 •• 
57.2 
58.3 
64.0 
6S •• 
72 •• 
e 1.6 
83.5 
68.1 
75.3 
7 •• 8 
6 •• 9 
55.5 
57.6 
93.7 
92.5 
73.2 
63.1 
fl6.0 
67.7 
81.9 
78.& 
6e.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
990;..9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
62. 0 
RANGE AZ 
1('" DG 
v.o ". 
999.9 ~".,.,. .. 
1).2 11!!I5., 
".2 le'l. 
j.2 I'~le 
(.. I ;!l o • 
'.1 314. 
0.2 1 •• \I.. I •• 
u.s IS. 
0.6 2f,. 
.:I. & 50. 
1.2 63. 
107 1C.. 
2.. 79. 
3.1 87. 
•• 0 93. 
•• 9 9<;. • 
5.& 103. 
6.7 106 • 
7.6 108. 
'3. e 10/9. 
9.6 1(18. 
1~. 5 13&. 
11.5 11)&. 
12. 7 1~6. 
14.0 I, •• 
15 •• 101. 
16. & ~ih 
la.1 95. 
2100 93. 
23.5 91. 
26.6 90. 
3.,.8 90. 
36." 90. 
.1.6 90. 
.6. '5 93. 
52.3 96. 
57.6 99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
·1 ... · 
ST.TION NO. "51 
DOiJGr CIT.,. K·"N 
7 /II • ., 1975 
230 GifT 153 13. I) 
TIIII': (hTCT HFIGHT PRES TENP Dew PT DIR !tPEED U CONP V CC'4P POT T E .. :n T Mil RTO AH AloNGE ., 
MIN GPN M8 OG C OG C DG N'!tfC ,vs~c .vsr C DG K DG K GN'KG PCT "II DG 
O. ) 11.2 701.0 913." 15.6 -2." :!('r.r· 5.2 2.1 !>. '3 2911.S !"'~ •• 3 •• 28.0 (i. , ". 
99.9 9C1.~ 9".0 1(;(;0.1) 90.9 09.9 99.9 99.9 99.9 q9. Q ..... ~ '199.9 99.9 999.9 999.9 999. 
99.9 99.9 90.9 "7~.0 99.9 99.9 '19.9 99.9 Clq.? ,> ... 9 99.9 ';«1»9 •• ~ 99.9 999.9 970.9 9i9' 
'19.9 ~9. 9 99.9 95".0 ~q.9 00.9 99.0 90.0 09.0 99.9 91i.9 999 ... 9 ... 9 999.9 999.9 99<;;. 
9f1.q 99 • ., 99.9 925.0 99.9 99.9 99 ... 99.9 09 ... ., ... 9. 99.9 999.9 99.0 999.9 999.9 099. 
0 •• 1 ••• 017.2 90(1.'3 111 •• -1.9 21 •• 1> 17.6 10.(1 1".5 l(:I.1) 3&1.0 3.7 25.0 0.5 2e. 
hI 16.S 1I~7.9 87f>." 17.0 -3.1 217.3 19.2 11.6 I~. 3 )')1.9 112 •. , 3.5 25.0 hi 12. 
109 III. II I.e 1. 9 1150.0 15.0) - ... 8 222.7 18.2 12.3 13 •• 3(\2.1 311.5 3.2 25.1 a.? 16. 
a.7 21." le55.2 825.0 IceS -6.0 22 •• 2 16.9 11.8 Ic.2 l1)2.2 31&.3 2.11 25.2 2.9 ,e. 
3.6 23.' 1912.2 8(10.0 10.1 -fl. 7 226~l 17.2 12 •• 12.0 ,,,,2.4 31)9.7 2.5 25.1 3.7 4n. 
••• 25.'1 ZU5.1 775.0 7.11 -10 •• 2211.2 17.3 12.9 11.5 3102.5 3C9.i. a.l 26.n ".6 "I. 
!hl 2e.2 2 •• !.9 7'5e.o 5.0 -11.9 2211.11 17.5 13.2 lI.s 302.3 308 •• 2.0 2e.l 5.5 .? 
6.1 3(,. a 271901 725.0 2.5 -Il.a 2ol •• 1 15.1 H,.2 e.a 302 •• 307.9 &oa 211.a 6.3 .3. 
7.n 33. " 3001.5 7CO.O Ii." -16.0 217.? 15.5 ll.0 ('." 30l.1 J07.9 1.6 27./J 7.2 45. 
S. I 35.9 3e9Z.5 675.0 -1.0 -le.7 231to.s 16.7 I ... ., 9. I 3C4.7 31)e.7 &03 2·.6 e. I "6. 
q.1 lll.7 3S?:!.! 65(1.0 -1.5 -zr.3 226.(1 21.9 1~.8 1!.2 3"7. It :1& 1.1 1.2 22.2 9.2 .7. 
10.1 .1. :3 39('5." 625.0 -2.7 -21.7 c19.2 25.0 15.8 I .... 309.5 312.~ 1.1 2&.6 10.11 "6. 
1l.1 
." ! "227 •• itoOo.o -5.3 -2J.7 2111.:1 .24. It 14.6 20.1 31:1.1 31l.1 0.9 ~I. 7 12.2 
.~. 
12. I "7.1 .560.3 575.0 -7." -25.5 217.5 25.6 15.6 2(\ •• lll •• 31 •• 1 o.a 21.a 13.7 ••• 
13.G 50.3 4')0!.2 5S0.0 -9.4 -27.1 221. It 28.0 1'-'.7 21).0 ll3.u 315.5 C.7 22.0 I !i. 2 ••• 
1~.(1 53.3 5262.8 52'5.0 -12.' -29.6 223.7 JO.B 21.1 22.2 313.6 315.7 O.A 22.1 16.11 " .. 
15.1 !l6. l 5f!,3J.7 500.0 -15.0 -31.7 222.3 2".5 19.2 21.1 311t. e 316.6 0.5 22.3 1".9 " .. 
16.3 59 .... 601Q.5 .75.n -17.9 -3 •• 2 22 lot. 30.8 20.· 23.1 l15.8 317.3 0 •• 22.5 21. ~ _3. 
17.7 63." 6.21. Ii 4:sn.o -2i1.0 -35.9 219.2 29 •• 18.6 22~ 7 318.1 31 .... 0.4 22.6 23.5 .3. 
lfl.2 te.3 6e4!.5 "25.n -22.7 -111.2 220.9 29.7 .19." 22." 31<;.8 321.0 .,.3 22.8 25. :) .,. 
21.1 70.1) 72e5.4 ."0.0 -~6.2 -39.7 223.1 30.7 21." ec •• 3~Q. !! 321 ... 1i.3 2e.a 2 .... '3. 
22.5 73. " 77.8.fI 375.0 -29.0 -'2. I 219.6 37.1 23.7 2e.6 321.9 322.e 0.2 29.2 32 •• .3. 
2 •• 1 77.7 S236.6 350.0 -33.8 -.5.1 220 •• 3 •• 5 22.3 2t-.l 323.1 323.8 0.2 3e.6 35.8 .2. 
25.7 el.6 11752.1 325.0 -37.9 -.7.8 2210. .2 •• 2F-.O 3108 32 •• 3 32 •• 9 I). I 3".1 39.6 .c. 
27.3 . 15.9 92;8. I 3,,0.1\ -i2.7 99.9 221.S 39.2 2e.2 29.2 3~5.2 9~~.9 99.9 999.9 .3.a ".i!. 
29.6 90. '5 987!!.,6 275.0 -.7.S 0 ... ., 222.0 29.e 20.0 2t.·,~ 3e6.0 999.9 99.9 999.9 .e •• .2. 
31.9 95.1 l')5Q I •• 25C." -52.0 99.0 220.2 3" •• • 22.2 26. c 32e. e 999.9 99.9 999.9 52.5 "2. 
3 •• 7 ICO.4 lI176.5 225.0 -!6.7 99.9 2HI.I 30.5- 11'1.8 2 •• 0 33107 999.9 99.9 999.'1 58. I .2. 
37.6 IC6.0 &l925." 21)0.0 _!i(~r~~\ 99.9 225.1 30.11- 210., 21.7 3.6.7 999.9 99.9 999.9 63.2 .2. 
.0.9 H2. , 12710.0 175.0 -5.~~ 99.9 222.3 27."- 18.6 20 •• 359." 999.9 99.9 999.9 68.6 .2. 
.".5 lIe.7 13760." 150.~ -5e.6 99.9 21e •• 27.7- 17.2 21.7 372.6 999.9 99.9 999.9 730 2 .1. 
.a.9 lZI!i. ) 1'916.5 125.0 -57.3 99.9 22·.6 19.:!Ie 13.5 13.7 3 .. 1.2 909.9 99.9 ~99.9 79.5 41. 
5 •• 1 13" • .) IA1.37. e 1011.0 -52.8 99.9 253.11 9.9- 9.5 .2.a .25.7 999.9 99.9 999.9 a7.a 'l. 
60.6 142.! 11155.9 75.0 -61.5 99.<) 251 •• 2.9 2.7 O.Q •••• 1 999.«» 99.9 999.9 9&07 .3. 
69.3 1!u.3 21I1S7!'.O 5".0 -el.o 99.9 263.3 0.6 o.e. 0.1 499.9 909.9 99.9 999.9 90 •• .2. 
12.1 160.5 25061.2 25.CI -53.& 99.9 .".7 •• 11 -3 •• -3 •• 632.3 999.9 99.9 999.9 89 •• .3. 
• ey SPffC ~EAhS EL~YATION AhGL~ 8ET'tF.h 6 AND It DEG 
•. BY TI!.~ III!ANS ·fI!MPEAATUAE OA TIME H.YE BEEN INTERPOLATED 
•• ay SP!ro NrANS ELEYATION ANGLE LI!SS THAN 6 DI!G 
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\ " 
,I 9 
STATlCN NO. .56 
fOPF.KA. KAN 
7 IIIAV 1975 
21S GMT 163 16. 0 
"ME eNTCT HEIGHT PRES TE"P DE'" PT tlR SPf~D U COMP V CC"~ PCT T E POT T Mil ATO Ali RANGE AZ 
.. 1ft G~M MS DG e DG C DG M/S;::C M/SEC Mlsec CG I( OG K GMIKG PCT KM DG 
0." 6.9 ~6e.() 972.3 22.2 7.6 leo.o 2.6 c.o 2.6 0!",S.7 317.1 6.8 39.0 0.0 II. 
99.9 99.9 99.9 10"0.0 99.9 99.9 9".~ 99.9 99.9 9~.9 .. 11.9 999 ... 99.9 999.9 999.9 999. 
fil9.9 99.9 99.9 97S.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 9 .. 9.9 99.9 999.9 999.9,999. (I." 9, ., • 7,.2 95r.o 23 •• 6.3 239.9 10.9 9 •• 5 •• 301.9 319.5 6.3 33.1 0.4 5U. 
106 11.1 7" 2.1 925.~ 22.3 5.0 236.1 10.3 8.6 t.s :!I02.9 319.5 5.9 32.3 1l.9 55. 
2.5 13 •• 939.1 900.0 19.9 2 •• 227.6 12.1 9.0 e.2 302.7 317.0 5. I 31.1 1.4 5 •• 
3.3 15.6 lIeO.9 "75. " 18.0 1.3 2lto.l 11.5 6.8 9.2 303.1 3 It ... " .t~-~i: 32.6 2. " 51. 
4.2 18.1 1.27.6 B5!l.O 15.1'1 -I.:) ~12.6 13.1 7.0 11. Q 303.3 l15.3 .,-,~,- 31.6 2.7 .6. 
5.1 20 •• 16sn.l 825.0 13.5 -0.5 202 •• 1 •• 0 5.3 I J.e) 3(3.S J16.3 4.5 38.0 3 ••. .3. 
6.0 22.7 193B.l 1I00.O 10.9 3.1 192 •• I ••• 3.1 I •• 'J 3C3.6 321).5 6.0 58.6 4.1 38. 
6.9 25.3 22;)2.:) 775.0 8.6 -2.3 195.1 1 •• 3 3.7 13.8 3Gl.6 316.1 ••• .1').4 •• 8 3 •• 
7.9 27.7 2.72.6 750.0 7.8 -lb.7 19~.9 12.7 3.5 12.2 305.2 3C9.5 I •• 15.7 5.5 31. 
8.Q 3:'.3 275103 725.0 6.9 -15.5 2.,e.1 15.7 7 •• 13.9 307.2 312.0 105 17.9 6.3 3'. 
9.9 33.,' 303'J.2 700.0 6.0 -JI.O 21106 21.1 11.0 le.o 309.4 316.6 2 •• 211.3 7 •• 3:1. 
In.9 35.7 3335.6 675.:1 3.1 -12.6 210.5 20.6 10.5 n.e 31'19 •• 316.0 2.2 30 •• d.7 10. 
11.9 . 3e •• 3639.7 6511.0 0.1 -U.3 21 .... 2107 In.6 1I1oC; 31)9 •• 317.1 01.5 • 2.9 In.o 3Q • 
12.9 .i. I 3952 •• c25.a -2.7 -12.8 21 J.6 22.6 II ... J9.3 3(,".6 316.6 2.3 • 5.7 11.4 30 • 
1 •• 1 .4.2 .27 •• 5 600.0 -5 •• -IS.b 213 •• 21.6 11.9 J8.J 310.1l '314.6 I.S 3 •• 5 12.9 30. 
15.2 .7.3 .6e7." 575." -7.8 -26.9 ,2'l.I 19.5 12.6 14 ... 310.9 313.3 0.7 19.8 J4.3 310 
16.4 51).3 .9'51.2 550.0 -JO.2 -3C.O 22l1.7 20.1 I ••• 1 •• 0 312.1 31 •• 0 0.6 17.9 1506 32. 
17.6 53 •• 5308 •• 525.0 -1109 -32.7 228.6 21.CI 15.8 13.C; 31 •• 2 315.7 0.5 15.7 17.2 33. 
J9." 56.5 568,)0 I 50~." -1 •• 6 -35.6 228.9 22.7 17.1 14.9 315.2 3~6.5 0 •• 1 •• 8 18.9 35. 
211 •. 6 e, •. o 6067.0 475.0 -16.3 -36.9 226.9 25.2 18 •• 17.2 317.7 318.9 C.3 1 •• 9 2'1.9 36. 
22.3 63.6 6.7107 .50.0 -19.0 -39.0 225 •• 22.5 16.0> III.a 1l';!.3 32,.3 0.3 15.2 23.3 ]7. 
2 •• 0 67.0 611 .... 3 425.0 -22.3 -.1.8 ~23.4 2103 I •• c> 15.5 32:1 •• 321.2 0.2 15.0 25.8 l8. 
25, 8 70.7 7338.7 4(10.0 -2' •• 6 -43.6 2t 7.5 20.1 12.2 15. ';! 3il.C. 323.7 0.2 15.2 28. a 38. 
2.,..6 74.7 711" •• 6 375.0 -2&.8 -.6.8 216.9 16.6 ... 9 Il.O! 32l.5 32 •• 0 G.I 15. !5 29.8 38. 
2Q.4 78. II 829 •• 1 35'l.0 -33.1 -5~.l 213.8 Ib.7 9.3 I J. 9 324.0 3i ••• 0.1 15.9 ~2.O) 38. 
,,106 e3.a 881n.6 325.C -37 •• -52 •• 207.3 16.7 7.7 14.8 325.0 325 •• o •• 19.1 33.9 37. 
33.9 87 •• 9151'1 •• 30000 -.1.9 99.9 2, e.5 J6.(I 7.6 1 •• 0 32t:. 3 999.9 99.9 999.9 36.0 37. 
36 •• 92.2 ~Q.2.0 275.0 -.t: .• 99." 193.3 JlI.3 3.5 ••• 9 32e.o 999.9 99.9 999.9 38.2 36. 
39. I 97.2 13566.2 250.0 -52.2 99.9 191>.8 16.1 .57 15 •• 328 •• 999.9 99.9 999.9 .1).2 34. 
"108 lQ2.S 112.,.3 22S.!» -56.3 99.9 20 •• 6 111.9 B.3 lB. I 332.2 999.11 99.9 999.9 .3.~ 3 •• 
45.3 1"1!.5 II"!! 3. 9 200.0 -5e.7 99.9 219.1 24.8 15.7 J9.2 33 ... e 999.9 99.9 999.9 47.8 "4. 
.8.8 I J •• 8 12516.6 17l1.C -59.5 99.9 226.:1 23.8 17.1 16.5 351.7 90;.9.9 9"'.9 999.9 52.8 35. 
52a J21.7 13780.5 150.0 -60.6 99.9 22109 19.7 13.1 ... e 365.7 999.9 99.9 999.9 57.3 35. 
57. I 12903 1.91 •• 0 li5.0 -60.0 99.9 238.9 33 •• 28.6 '7. :! 386.3 9911.9 99.8 999.9 64.0 ]7. 
63.1 137 • ., 16.323.n 100.0 -55.8 99.9 21'111.0 16.8 15.9 -5.2 .19.9 999.9 99.9 999.9 70.8 410 
70.0 14601) Ui1l9.9 7!1.n -63.3 99.Q 332.6 8 •• 3.9 -7 •• •• 0.2 999.9 99.9 999.9 7109 4 •• 
80.6 155.3 2"e.~.6 50.0 -59.4 99.9 22.~ 2 •• -0.9 -2.2 501.6 fil99.9 99.9 999.9 7".7 46. 
97.0 16 •• 7 25058.6 25.0 -5101 99.9 :I!8.S I.a 1.2 -103' 638.1 999.9 99.9 999.9 68.0 4'. 
• BV SPEED MEANS eLeVATION ANGLE ~ET~EEN 6 AND 10 D5G 
• 8Y T!~F MeA~S TeMPERATURE OA TIME HAVE 8EEN IhTEA~OLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 ~EG 
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\ , 
/¢"8 
'",,'" . 
\ , 
TtME 
IItN 
0.'" 
99.9 
0~.9 
'ii'll. 9 
'ii'll. 0 
90.01 
\;CI.9 
99.9 
O.!! 
1.7 
i.5 3._ 
_.i 
5.i 
6.1 
7. I 
a.2 
9.3 
i~. ;, H._ 
12._ 
13.-
a_.7 
16.1 
17. ;, 
lll.f, 
20.0 
il.3 
il.~ 
2_.7 
26.a 
iCl.O 
31.6 
3_.6 
311.1 
.1 • .,. 
_5.9 
!1I.3 
57.9 
66.9 
80.6 
C,.TCT 
19.5 
99 • ., 
90.9 
90.9 
..... 9 
99.9 
99.9 
C;;9.9 
21.1 
23. ? 
2S.9 
211.6 
31.1 
33.11 
3eol 
39. I 
"1.7 
••• 6 
-7. ! 
sr, •• 
53. _ 
!l6. _ 
!".7 
el.1 
66.6 
7~.1 
73.3 
77.11 
el.7 
115.9 
9C •• 
"5.2 
100. :! 
11)!. e 
111.7 
1111. :) 
12!.3 
133.3 
l.h3 
IS0.0 
159.0 
H!IGHT 
Gil II 
1"7 •• ft 
99.9 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'?0.9 
1665 •• 
'915.9 
21 72.1 
2.3 •• 1 
27)2.3 
2977.5 
3251'1.1 
l-ShS 
31!49.7 
4157.7 
_.75.3 
.eOJ.3 
!l1_2 •• 
5.0 •• 2 
!le,~I • ., 
62&~iI·3 
6t.5.9 
71'65.(1 
751\1\. !I 
7973.7 
e_6'!1._ 
1199 •• 3 
0;!l69.8 
10216.6 
,e911.3 
11 0<;5. 7 
12577.6 
1357_.6 
1.7&1.5 
16111.2 
UC05.1 
2)!l44.2 
2·9i109 
pRCS 
118 
lI.e.5 
1000.0 
97~.0 
9S(1.~ 
925.1: 
9(;1'.(1 
!l7S.~ 
1150.1 
82!1.0 
1100.0 
715.0 
750.0 
"2S.C. 
700.0 
675.0 
650.0 
625.(1 
6(,0.0 
575.0 
551).0 
525.0 
5ron.n 
.75.0 
&50.0 
_25.0 
.01).0 
375.0 
35'.0 
3:!!.O 
30r •• o 
27'5.0 
2SC.O 
225.0 
2(,0.0 
17S.0 
15['.0 
125.0 
100.0 
7S.0 
SO.O 
25.0 
TEIIP 
DG C 
6.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
!I. 5 
3.2 
(,.7 
-1.9 
-&.5 
-7.1 
-9._ 
-11.1t 
-1_.2 
-17.2 
~20.O 
-22.6 
-25,,11 
-211.2 
-29.7 
'-32.3 
-3'5.6 
-311.7 
-40.6 
-.3.5 
-.7.2 
-.Q.3 
-415.8 
-"".9 
-45.0 
-.7.3 
-.9.6 
-S •• S 
-5 •• 2 
-5-.1 
-56.11 
-59.2 
-S •• 5 
OCW pT 
DG C 
-9.7 
99.01 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-8.9 
-11).1 
-II •• 
-12.3 
-13. " 
-I!'.n 
-17.0 
-19.3 
'·21.7 
-24.1 
-25.0 
-26.1 
-31)._ 
-33.1 
-37.0 
-36.! 
-311.1 
-.1 .• 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. ~76 
GPAND JUNe T 10.... CUL I) 
DIA 
DG 
270.0 
99.; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
fllO.v 
239.1 2S( .. _ 
251'>.1 
2!=6. 1) 
2!5c;.1 
2e2.S 
2e.9.1 
21'>2.6 
2C:2.4 
266.7 
262.11 
2e.O.6 
263.8 
277.1 
lOO.8 
327.a 
322.5 
323.1 
33e.7 
3!2.S 
357 •• ].,.9 
293.3 
256.8 
l!46.7 
243.3 
232.9 
229 •• 
212.6 
230 •• 
1110.3 
139.9 
2l.9 
., MAY IQ7S, 
215 GMT 
SP~~D 
II,SFC 
3.1 
99.9 
Cl9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.0 
11.6 
9.2 
10.1 
1t.3 
10.8 
9.0 
7.1 
6.l 
·7.0 
11.-
9.0 
'9.1 
8.9 
8.9 
9.0 
lo.e 
12.41 
15._ 
13.7 
16.0 
9.2 
9.0 
lc.3 
14.5 
16.8 
I ~.S 
14 •• 
10.8 
7.2 
7.7 
2.0 
5.l> 
U COMP 
M,Sf'C 
J.l 
9 ..... 
99.9 
99.9 
9~.9 
1)9 • ." 
99 ... 
99.9 
f.9 
e.a 
8.9 
9.7 
It.o 
10.7 
9.0 
7.1 
6.3 
, 7.0 
e.3 
IS. 9 
9.1 
8. B 
7. co 
4.9 
6.6 
7.5 
5.6 
1.8 
0.7 
2.7 
f'ec 
10.CI 
13 •• 
15.0 
10.8 
11.0 
5.11 
5.6 
0.(1 
-1.3 
-2.3 
• BY SPEED _EANS ELEVATICN AN~LE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TewF IIEANS 'T~~pERATUAE DR TIll! HAVE BEEN IhTEAFOLAT!D 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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/:1 If 
II CC"" 
Mnil:C 
0.0 
..... 9 
90.9 
'9 ... 9 
9 ... 9 
9 ... 0; 
<'9.9 
99.9 
•• I 
,-.,~ 
2.2 
c.6 
2.7 
1 •• 
C. I 
t.9 
".9 0._ 
I. I 
105 
1.n 
-101 
- •• 6 
-7.5 
-8.6 
-9.9 
-1 ••• 
-13. S 
-16.? 
-~.e 
-J.! 
2.3 
5.7 
7.5 
e.2 
9.4 
9.1 
4.6 
7.7 
1.5 
-!I. I 
POT T 
1)(, K 
2QJ •• 
<;9.9 
99.9 
99.9 
9 ..... 
.. 9.9 
9 ... 9 
9').9 
2 .... 7 
2 ..... 8 
29 ... 11 
29_.7 
2 .... 7 
o!9 •• 9 
29&.3 
295.7 
29t.3 
296.3 
29t..7 
297.3 
297 •• 
2911.6 
30 I. 3 
30Z.7 
303 •• 
3,,-.6 
307.9 
31<1.1 
311.6 
31S.9 
l2d.9 
339.3 
349.5 
357.9 
361'1.1 
376.1 
396.9 
423.2 
.53.8 
50".0 
627.9 
E POT T 
Dli K 
299.5 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.... 9.9 
999.9 
301.5 
l"I.2 
3 .. 0.8 
3(;;'.5 
3UO.O 
2 ..... 8 
2 .. 9.7 
299.5 
299.5 
299.1 
299.3 
i99.S 
299.2 
300.1 
3..,l •• 
303.9 
3r.".S 
31,S •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
M. RTO 
Gil' KG 
2.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2 •• 
2.2 
2.1 
2.0 
108 
1.7 
105 
I.l 
1.1 
0.9 
.j.9 
0.7 
0.6 
G.S 
0.3 
0.4 
·0.3 
1)02 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
31.0 
999Q9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
099.9 
999.9 3_." 
37.0 
39.8 
-4.11 
.. ". :) 
153.0 
S3.e 
53.5 
53.0 
54.7 
6_.2 
60.S 
65.E 
63.2 
_8.6 
6".9 
77.5 
7~.· 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
099.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.3 20. 0 
RANGE AZ 
Kill DG 
". f) ~. 
999.9 99 ... 
999.9 999. 
999.9 99<;,. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
C.l 6ll. 
0,7 63. 
1.2 66. 
1.7 70. 
2.2 71. 
2.8 73. 
3.~ 715. 
3.9 77. 
•• 3 77. 
4.7 78. 
5.2 7e. 
5.7 79. 
6.3 79. 
6.8 79. 
7. _ 82. 
7.! 86. 
e.3 91. 
EI.9 95. 
9.6 IDI. 
10.2 1:; 7. 
10. Ii 115. 
11.5 121. 
12.15 122. 
13.6 120. 
lS.0 tl3. 
16.7 11J6. 
18.9 99. 
20.9 92. 
23." 88. 
2S.3 82. 
26.1 75. 
260 7 73. 
25. S 75. 
\ " 
"'IME 
MIN 
O •• .} 
99.9 
~.'3 
1.8 
2.7 
3. '5 
4.4 
5.4 
6.3 
7.3 
8.2 
9.1 
11).2 
11.2 
12.3 
13. :5 
14.5 
15.8 
16.9 
18.2 
19.5 
20.9 
22.4 
23.6 
25,'1 
26.6 
28.4 
30.3 
31.4 
3 ... 3 
36.3 
38.6 
41.2 
43.8 
46.7 
.9.8 
53.3 
57.6 
e3. :5 
71.2 
8l.6 
~T.TloN NO. 11001 
""~RSH~LL SPACE FLIGHT CENT[R 
., MAY 1975 
226 GilT 
CNTCT 
6. :5 
99.9 
7.8 
11). :) 
12. '" 14.2 
16.2 
I~. 5 
2n.5 
22.8 
Z5.1 
27. J 
29.8 
~2. 3 
34.9 
37.2 
4~.O 
42. IS 
45 ... 
4e.3 
5101 
5.,3 
57. J 
6e.6 
E".l 
67. " 
71. :) 
75.0 
79.2 
83.2 
87.6 
92.6 
C;'.? 8 
103.7 
lt9.6 
11 f. '5 
12 •• 7 
133.5 
1.2.7 
153.5 
164.5 
HEIGHT 
GFM 
18!'.1) 
99.9 
33e.7 
564.8 
796.1) 
1032. :'I 
127&.1 
1521.5 
177&.6 
2(,>33.2 
22~7.e 
2569.3 
29"8.2 
3136.1) 
3431 •• 
3737.1 
4052.6 
4378." 
"715.3 
5? 64. 2 
5"26.(1 
51'1'12.4 
6194.0 
6EI)\o6 
7026 •• 
7472.6 
794109 
8437.3 
8959.9 
9513.6 
10104.1 
1,)736.7 
11419.6 
12162.7 
129<12.5 
13920.5 
15040.2 
16414.4 
1818102 
21)679.9 
25120 •• 
PRES 
I0Il8 
.. 92.9 
10CU.1l 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
'875.0 
eSIi.o 
825.0 
801i.~ 
775.0 
750.0 
725.0 
7CO.0 
675.0 
650.0 
625.0 
61)11.0 
575.0 
550.0 
525.<1 
5c'n .0 
475.1i 
45('1.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
33,)'0 
275.0 
25".0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
2/).1 
99.9 
22.1 
20.9 
19.1 
18.2 
17 •• 
15.9 
13.7 
11.3 
9.3 
6.9 
6.5 
4.5 
2.2 
100t 
-0.5 
-2.5 
-4.0 
-6.7 
-8.3 
-10.8 
-14.1 
-17.6 
-20.7 
-23.3 
-26 •• 
-29.7 
-34.8 
-39.3 
-43.7 
-49.1 
-54.7 
-61.0 
-65.4 
-64.3 
-61 •• 
-61.9 
~63.7 
-58.6 
-5105 
DEli I>T 
OG C 
111.4 
99.9 
~o.(, 
20.3 
18.2 
16.6 
11.5 
8.5 
7.2 
6.2 
7.3 
6.2 
".7 
2.';' 
0.9 
-1.6 
-&.5 
-9.9 
-34.6 
-34.5 
-37.3 
-43.7 
-54.2 
-48.6 
-49.3 
-48.9 
-52.8 
-55.6 
-57.6 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DC; 
13C.C 
99.9 
151. b 
1 c;: 1. 7 
1 .. 8.!) 
199.1. 
203.7 
223.1 
221.7 
234.1 
223.() 
216.7 
228.4 
2"7.5 
268.5 
287.5 
305." 
305.4 
298.5 
3(,>1.7 
29t).a 
2tl9.7 
293.0 
2P6.5 
279.8 
278.4 
275.4 
295.1 
294.3 
291.9 
289.'7 
2 .. 3.5 
290.6 
29102 
292.7 
2119.7 
304.6 
301.3 
310.2 
64.8 
105.6 
• ev SPEED ME~~S ELEVATION ANGLE BET_ErN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
lot> 
99.9 
4.7 
8.2 
11.2 
12.7 
9.a 
lCt.l 
B .... 
6.S 
7.0 
8.9 
9.8 
9.5 
9.6 
10.0 
" 9." 
7.8 
10.5 
12.2 
13.4 
13.8 
13.5 
15.3 
17.1 
18.3 
17.2 
19.1 
23.0 
24.1 
26.t 
25.9 
26.6 
28.7 
41.1 
39.9 
3".7 
17.3 
3.8 
3.9 
•• 6 
• BY TEN,I' Ne:ANS TEMPERATURE OR TIME HA"/E 8EEN INTERPOLATED 
•• By SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
""'SEC 
151 
-1.2 
99.9 
-2.2 
1.7 
3.5 
4.1 
".r. 
f,.9 
S.6 
5.2 
4.8 
5.3 
7.3 
e.8 
9.6 
9.6 
7.7 
6." 
9.2 
111.3 
12.5 
1 ~.o 
12.4 
14. t> 
t t:.8 
1 e.l 
17.1 
17.8 
2c.9 
22.4 
24.5 
23.e 
24.9 
26.8 
37.9 
37.6 
2e.6 
1 •• 8 
2.9 
-3.5 
-4.5 
/ '<'~' '"of If' 
Y CCMP 
IVSEC 
1.0 
0;9.9 
4.1 
6.0 
le.7 
: 2.0 
9.0 
7.4 
6. :3 
3.8 
S.l 
7.1 
6.5 
3.6 
0.3 
-3.0 
-s.·~ 
-4.5 
-!.o 
-6.4 
-4.7 
-4.7 
-5.2 
-4.3 
-2.9 
-2.7 
-106 
-e ... 
-9.5 
- ... 0 
-8.e 
-10.3 
-9.4 
-10. " 
-15.8 
-1:!.4 
-19.7 
-9.0 
-2.5 
-1.7 
1.2 
POT T 
DG K 
295.7 
99.9 
299.5 
301.5 
30e. e 
30".1 
3113.1 
3/)3. <I 
3CJ4.1 
304.2 
30 ...... 
305.1 
307.5 
308.3 
3e8.9 
311.6 
312.4 
313.6 
315 .... 
31b.l 
318.5 
319.9 
320.5 
321.1 
322.4 
324.7 
326.6 
328.6 
326.6 
32'h9 
331.9 
333.1 
334.7 
336.2 
342.1 
359.~ 
38~.e 
~·08.1 
439.4 
505 •• 
636.8 
E POT T 
DG K 
331.11 
99.".9 
3"1.5 
3"2.8 
339.1 
337.8 
33:).0 
3Zb.6 
325.6 
325.0 
3':8.11 
327.3 
32B.5 
326.3 
326.2 
326.9 
325.5 
322 ... 
316.6 
317.4 
319.5 
320.4 
3,,0.7 
321.4 
322.8 
325.1 
326.9 
328.9 
32e.1I 
999.<1 
999"1 
999.9 
999.9 
~~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11K RTO 
GI<:/KG 
13.6 
99.9 
16.0 
16.0 
14." 
13. :3 
9.8 
8.2 
7 • ., 
7.5 
8. :3 
8.0 
7." 
6.3 
6.1 
5.3 
4.4 
3.0 
0.4 
~.A 
0.3 
0.2 
0.1 
C.l 
<i. 1 
0.1 
0.1 
C. 1 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
90.0 
999.9 
91.8 
9E.7 
94.4 
90.1 
6e.5 
61.4 
64.5 
7C.9 
87.6 
95.8 
88.3 
83.7 
90.9 
78.7 
74.4 
57.1 
7.2 
... n 
7.5 
4.7 2.-
4.7 
5.6 
7.5 
6.2 
6.0 
7.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 15. 0 
RANGE A1 
KM DG 
0.0 (I. 
999. 9 9~9. 
0.2 327. 
C.5 347. 
1.0 2. 
h6 9. 
2.2 11. 
2.7 16. 
3.2 2C. 
3.6 2". 
3.9 26. 
•• 3 27. 
4.9 29. 
5. , 32. 
5.9 36. 
6.2 41. 
6.4 47. 
6.5 53. 
6.8 56. 
7.2 64. 
7.8 70. 
8.8 74. 
9.7 79. 
le.7 82. 
12.1 94. 
13.5 86. 
15.4 87. 
17.4 89. 
18.5 91. 
22.4 9S. 
25.3 97. 
28.8 99. 
32.9 I"HI. 
36. e 10 ... 
43.1 1~3. 
50.5 104. 
5e.4 lOS. 
63.6 1'7. 
67.7 1~9. 
b8 • ., u.,. 
67~5 Ill. 
\ 'r 
TIlliE 
IIIIN 
0 • ., 
99.9 
99.9 
(l.5 
1.5 
2.4 
3.4 
4 •• 
5.3 
6.5 
7.4 
8.5 
9.5 
ICI.6 
lh7 
12.8 
14.1 
15.3 
16.5 
17.7 
18.9 
2'102 
21.4 
22.8 
24.2 
25.6 
27.0 
28.6 
3".4 
32.1 
34.1 
36~1 
38.5 
40.9 
4~.2 
46.1 
49.3 
52.7 
99.9 
99.9 
99.9 
~NTCT 
e.6 
99.9 
99.9 
9.8 
11.5 
13. I) 
I !i. 9 
18. i 
2C.4 
22.6 
25 • ., 
27.2 
29.7 
32.2 
l6.9 
37.3 
4t'.1 
42.7 
65.6 
480 6 
51.4 
S4.·5 
S7.6 
61.0 
64." 
67.9 
71.3 
75.3 
79.5 
el.6 
811. ,) 
92.8 
97.8 
103.3 
It9.3 
lIS.6 
123.0 
130. ! 
. 99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GFIII 
362.0 
99.9 
99.9 
683.9 
716.7 
954.2 
1196.8 
1444.6 
1698.0 
1957.!! 
2221.9 
2&93.2 
2771.2 
31)56.1 
3348.8 
1651.4 
3966.2 
42910" 
4e27.8 
4975.8 
5335.6 
5708.6 
6:)96.9 
6~8 
692:2.9 
736".7 
7827.7 
8313.4 
8825.8 
9371.0 
9953.3 
10580. ! 
11260.9 
12C111.1 
1"855.0 
1]823.1 
1&963.6 
16346.0 
9ge9 
99.9 
99.9 
PRES 
1118 
963.6 
1000.0 
975.·0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
l'IOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
/lOr-.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
&0<'.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3')0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20(1.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.(\ 
511.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.1 
99.9 
99.9 
2&.2 
22.7 
21.2 
19.0 
16.9 
1&.8 
12.6 
10.1 
7.5 
&.9 
2.3 
0.2 
101 
-(J.3 
-2.3 
• •• 6 
-7.5 
-10.9 
-13.5 
-16.3 
-19.8 
-22.7 
-26.1 
-30.5 
-l5.2 
-38.7 
-42.6 
-46.5 
-50.7 
-54.7 
-55.8 
_58.9 
-59.0 
-60.1 
-64.8 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
IlG C 
11.8 
99.9 
99.9 
7.9 
3.6 
2.1 
0.3 
-1.5 
-3.3 
-4.8 
-6.1) 
-7 •• 
-tl.4 
-9.9 
-13.8 
-21.2 
-22.3 
-23.8 
-25.6 
-26.1) 
-28.6 
-30.3 
-32.7 
-35e5 
-l8.0 
-39.9 
-43.] 
-47.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22002 
FT. SILL. OKLA 
DIR 
OG 
151'.0 
99.9 
99.9 
177.4 
185.:1 
196.6 
213.8 
226.6 
233.U 
239.2 
239.~ 
24E.9 
25108 
2411.4 
240.5 
2&104 
241.3 
239.2 
238.8 
237./1 
233.7 
232.9 
236.2 
237.2 
238.2 
237.6 
·235.5 
236.8 
2l7.5 
239.0 
236.8 
l41.6 
Z19 • .l 
2&1.5 
247.4 
245.9 
243.0 
236.0 
99.9 
99.9 
99.9 
7 'lAY 1975 
310 GilT 
SPEED 
III,SF.C 
2.1 
99.9 
99.9 
9.e 
8.0 
7.8 
7.9 
lI.l 
13.3 
13.6 
14.4 
15.0 
15.9 
17.4 . 
20.1 
20.9 
20.5 ' 
20.1 
20.3 
22.4 
21.5 
2400 
23.1 
il.9 
20.& 
25.3 
23.9 
22.6 
27.1 
28.6 
38.0 
41.0 
4 •• 8 
43.3 
32.8 
37.5 
26.5 
21.5 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'S~C 
-1.0 
99.9 
99.9 
-0 •• 
(\.7 
2.2 
4.4 
e.o 
1r..6 
11.7 
12.4 
13.7 
15.1 
16.2 
17.5 
18.4 
18.0 
17.2 
1'7 •• 
19.0 
17.3 
19.1 
19.2 
18.4 
17.4 
21.3 
19.7 
18.", 
22.~ 
24.3 
31.9 
3t..O 
31'1.4 
38.0 
30.3 
34.3 
23.6 
17.8 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED IIIEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND I~ DEG 
• BY TElilP MEANS TElilPERATURE OR TIlliE HAVE SEEN INTeRPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DeG 
152 
J:Y~ 
V CCflP 
'..,SFC 
1.1i 
99.9 
99.9 
9.0 
8.0 
7.5 
6.6 
7.6 
8.0 
6.9 
7.4 
6.1 
5.0 
6.4 
9.9 
10.1) 
9.9 
10.3 
10. !! 
12.:1 
12.7 
14.4 
12.8 
11.9 
IC.8 
13.6 
13.5 
12.3 
14.6 
15.2 
21.1.8 
19.5 
23. I 
20.6 
12.6 
15.3 
12.0 
12.0 
99.9 
~9.9, 
99.9 
peT T 
DG K 
297.& 
~9.q 
99.9 
302.8 
3U3.3 
lO ... " 
.3C4.2 
30 ... 4 
30&.8 
30:>.0 
305.0 
305.1 
305.2 
305.3 
306.1 
310 •• 
312.2 
31 J.6 
314.6 
315.3 
315.4 
316.7 
317.8 
318.& 
J19.9 
32100 
321.1 
321.3 
323.3 
325.3 
327.9 
330.7 
334.7 
34 •• 4 
352. e 
J68.5 
386.2 
402.6 
99.9 
99.9 
99.9 
E PDT T 
DC. K 
317.4 
999.9 
999.9 
322.4 
318 ... 
J18.1 
JI7.') 
316.0 
315.& 
31 ... 11 
31 •• 3 
313.7 
;513.5 
313.0 
312.0 
313.8 
315.5 
316.6 
317.4 
318.1) 
317.7 
318.7 
319.6 
319.8 
32101 
322.0 
321.9 
321.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11111 ATO 
G'VKG 
7.& 
99.9 
99.9 
7.1 
5.4 
5.0 
4.5 
•• a 
3.7 
3.3 
3.2 
2.9 
2.8 
2.e 
1.9 
I. I 
100 
C..9 
0.8 
n.8 
0.7 
0.6 
;).5 
0.4 
1l.3 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99/9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
48.1i 
999.9 
999 ... 
35.4 
28.5 
28. :5 
211.4 
28.4 
28.5 
29.2 
31.7 
33.6 
37.4 
39.9 
33.9 
17.0 
17.1 
17.3 
17.4 
2C.9 
21.6 
22.6 
22.7 
22.9 
2 ... 1 
25.6 
27.2 
27." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
129 85. 0 
AANae AZ 
Kill DG 
t).o r. 
999.9 999, 
999.9 999. 
1).3 352. 
0.1 357. 
10 1 2. 
105 9. 
2.1 17. 
2. t 25. 
1.5 .3 3. 
4.2 38. 
5. 1 42. 
6.0 47. 
6.9 51. 
e.l 52. 
9.6 54. 
11.1 55. 
12.6 55. 
14.0 56. 
IS.b 56. 
17.2 56. 
18.9 56. 
20.7 56. 
22.5 5b. 
2&.:5 56. 
26. I 56. 
28.4 56. 
3(;.·6 56. 
33.0 56. 
36.0 56. 
39.8 56. 
45.0 57. 
5le5 57. 
57.3 57. 
63.1 58. 
69.1 59. 
75.::; 59. 
81.2 59. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Sounding Data 
7 May 1975 
1200 GMT 
163 
\ \' 
TIME 
Nt., 
O,,y', :/' 
cO. ~ 
1.5 
2.3 
:'1.2 
4.2 
5.2 
.,6.2 
7·.·~ 
,9.2 
9.3 
1~.4 
11.5 
12.9 
13. II 
I!'. :I 
16.3 
17.6 
18.9 
2'lo2 
21.6 
23.' 
24.5 
2fo.~ 
27.6 
29.3 
31.1 
31. J 
35.3 
37,1 
39.4 
41.7 
44.2 
46.9 
49.9 
!!-:!.l 
56.9 
6t.5 
67.4 
74.9 
87.,' 
CNTc:~T' 
!. " 
fo.3 
e.o 
11'.9 
13.3 
15.9 
1".2 
21'1.6 
23. t 
25.6 
2S.Z 
:!t.O 
3:!.9 
~6. 4-
39 •• 
42.1 
45. J 
48.4 
St.J 
5 A.6 
57.6 
61·1 
EA.6 
68. ') 
71.5 
75.5 
79.5 
e~5 
87.7 
92.3 
97. ') 
tr2~ , 
107.5 
II:!. 3 
I' 9.5 
1,26. J 
13;,.7 
lAI.', 
149.1 
157.3 
165.7 
HEIGHT 
G"'" 
I. (I 
';".2 
319.5 
546.2 
777.7 
In14.0 
1256.8 
15(,6.6 
1762.2 
2023.7 
2291.4 
2!'67.1 
2B51.3 
3144.1 
J4A<5.1 
3756.6 
Afl76.5 
4416.1 
47A6.n 
5'" 97. 6 
5461.6 
5839.1 
<523':1.6 
664 r,.5 
707~.8 
7525.5 
7999.9 
8498.4 
91)25.4 
9583.5 
1,\177.9 
1'1814.4 
115"2.4 
12251'.1 
13,199.3 
14,,52.4 
15155.7' 
1549A.2 
19188.7 
2'645.7 
25('8104 
PRES 
MB 
1(111.0 
1001).{1 
975.0 
950.0 
925." 
91)".0 
875.0 
850.1) 
825.0 
800. J 
715.0 
75e.0 
725.Q 
70t.0 
675.0 
651'.0 
625.0 
6C,0.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.(1 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
:35~.r-
325.0 
31)0.1) 
275.0 
251'.0 
225.(1 
2"0.0 
175.0 
150.r;. 
125.0 
10c.n 
75.0 
5('.0 
25.0 
TEMP 
CG C 
23.2 
23.", 
23.0 
2102 
19.6 
19.1 
20.0 
18.9 
15.8 
14.1 
13.3 
13.1 
11.8 
In.9 
e.4 
5.6 
3.3 
0.4 
-2.6 
-4.9 
-7.5 
-10.9 
-14.5 
-14.3 
-16.J 
-2(1.3 
_24.4 
-2B.4 
-32.7 
-37.5 
-42.4 
-48.0 
-51.9 
-55.7 
-60.7 
-63.9 
-67.1 
-70.9 
-73.0 
-62.5 
-48.5 
OF.W PT 
OG C 
22.4 
2~. 2 
22.3 
20.5 
le.8 
7.1 
9.2 
9.9 
13.B 
10.9 
-9.2 
-3.1 
-4.B 
-13.0 
-1.7 
-1.4 
-6.3 
-5.7 
-7.4 
-13.8 
-2101 
-21.1 
-23.3 
-40.4 
-41.7 
-39.4 
-39.9 
-38.5 
-41.3 
-44.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STAITI n"l ~IO. '2.32 
BOOTHVILLE, LAI 
OIR 
OG 
1 &0.0 
163.6 
If>5.7 
172.9 
176.7 
lBC. " 
I S9.:, 
215.1'1 
224.4 
214.~ 
2CS.9 
214. I 
22J.O 
22«;.7 
243.3 
2fS. ') 
271.5 
27t'.1 
266.7 
2(,6.7 
270.5 
269.5 
269.9 
274.& 
27S.6 
274.5 
269.0 
210 ... 
273.5 
272.2 
274.6 
274.6 
280.4 
2S3.3 
28l.5 
279.B 
289.7 
31l2.S 
12.3 
84.0 
332.1 
7 "'AY 1975 
Ilt5 GMT 
SPEED 
M/SFC 
2.1 
9.3 
11.r 
11 .S 
9.9 
e.1 
5.9 
e.9 
6.7 
7.1 
7.1 
6.9 
9.1 
10.2 
9.9 
11).5 
,13.7 
16.2 
IS.O 
21.C 
23.S 
23.6 
21.2 
16.3 
16.5 
11.1 
2109 
24.4 
27.5 
29.0 
31'1.1 
33.2 
33.5 
3&.S 
38." 
]6.5 
30 •• 5 
2/).1 
3.6 
5.6 
1.4 
U COMP 
""SEC 
-I. :1 
-2.6 
-2.1 
-1.5 
-0.6 
0.0 
r.9 
4.1' 
A.1 
A.O 
3.3 
l.9 
5.9 
7,B 
8.8 
II'!.S 
13.7 
16.2 
le.o 
21:.9 
23.S 
23.6 
21.2 
,16.3 
11\. l 
17.0 
2109 
24.4 
27.4 
28.9 
30.0 
33.1 
33.0 
33.6 
37.3 
31'1.0 
211.1 
16'9 
-o.t> 
-5.6 
/).6 
• MY SPEED "'EANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 O:G 
• By TEM~ ~eANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEeD MEANS ELEVAlTIO~ ANGLE LESS THAIN 6 DEG 
153 
r -, Cf' 
,f ", '" I.'d ..... 
V ceMP 
MISI C 
1.6 
1'.9 
H'.6 
11.1, 
9.8 
e.7 
5.9 
5.6 
4.8 
5.9 
6.9 
5.7 
1.0 
6. " 
4.4 
('.9 
-0.4 
-0.0 
I. I 
1.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-1.3 
-2.5 
-10 3 
0.4 
-0.2 
-1.7 
-1. I 
-2.4 
-i. 7 
-6.1 
-7.9 
-S.9 
-6.6 
-10.3 
-H,.9 
-3.5 
-0.6 
-1.2 
POT T 
CG K 
297.7 
299.4 
3G~. 7 
3~'i. 8 
101.4 
302.2 
3(\5.1 
107.1 
306.9 
317.6 
3NI.4 
311.3 
312.9 
JI4.S 
315.1 
316.11 
316.7 
317.1 
311.4 
318.5 
319.6 
319.9 
320.1 
325.2 
328.0 
32B.6 
329.3 
330.5 
331.S 
332.5 
333.9 
33A.7 
339.0 
344.5 
349.8 
360.1 
313.6 
39~.e 
419.<; 
496.3 
645.5 
E POT T 
DG K 
]42.2 
346.9 
l47.1 
34~.1 
341.1 
3230 I 
329." 
332.4 
341i.4 
336.:! 
315.9 
323.3 
324.:1 
321.2 
330.7 
332.0 
328.3 
329. 1 
329.5 
3<:6.1'1 
32A.1) 
324.6 
324.1 
326.1 
328.8 
329.7 
331).5 
331. Q 
332.1 
333.4 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.<1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GM/KG 
11. I 
18.2 
17.7 
16.2 
14.9 
7.6 
B. & 
9.1 
12.2 
1-30 3 
2.5 
&,1 
3.7 
2.0 
5.0 
5,4 
3. e 
4,2 
4.0 
2.4 
1.4 
1.4 
1.2 
0.2 
0.2 
0.3 
1'.3 
0.4 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<;1 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
9~.0 
96.2 
96.3 
96.r 
9A.e 
49.3 
49.9 
56.0 
88.4 
lIl'. C; 
2r.'l 
32.2 
3().9 
17.3 
&9.2 
E(I.e 
A9.4 
(:4." 
72.3 
49.6 
33.<-
42.5 
47.3 
e.7 
9.1 
16.2 
22.0 
36.8 
41.5 
45.2 
999.9 
999.<1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 15. n 
RANGE All 
1('4 DG 
D. " 
".2 329. 
('I. B 319· 
10 3 343. 
2. ') 147. 
2. 5 35~'. 
2.9 31$2. 
3.2 l55. 
3.5 36". J.,. A. 
4.4 7, 
4.8 9. 
5.2 11. 
5.9 16, 
6.4 19. 
6.9 24. 
7.2 31. 
7.9 39. 
B.IJ 45. 
In.o 510 
11.6 56. 
13.3 61. 
15.1 65. 
16.7 67. 
16.,) 70. 
19.5 72. 
21.5 74. 
24.1) 76. 
27.1 1B. 
3~. 3 79. 
34.3 81., 
'38.7 8:!. 
43.3 84. 
49 • ., 86. 
5 ... 6 !!lB. 
62.9 9/). 
71.5 92. 
77.8 93. 
82.3 96. 
81.6 97. 
78.8 97. 
'.} 
\ 'r 
STATION NO. 235 
JACKSCN, 104155 
7 Io4AY 1975 
1115 G"T 
A~GLES O~ THE HALF Io4INUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPCLATF.O FRO" WHOLE MINUTE VALUES 
TI"IE 
MIN 
0.0 
99.9 
0.7 
1.5 
2.3 
3.1 
3.9' 
•• 8 
5.6 
6,. 
7.2 
8.2 
9.3 
10.,2 
11.3 
~2. 3 
13.8 
15.n 
16 •• 
17.6 
19.0 
20 •• 
21.7 
23.'1 
2 •• 6 
26.2 
2t1.3 
3·l •• 
~2 •• 
3 ••• 
36.5 
38.3 
.0.6 
.2.7 
••• 9 
.7.9 
!l2.1 
56.7 
63.0 
72.0 
85.9 
CNTCT 
•• 9 
99.9 
f.S 
e.6 
to.5 
12.6 
1 •• 7 
If.7 
It .. 9 
n. :) 
2:!. ! 
2S.6 
27. ~ 
30 •• 
:!3.1l 
~S. 5 
38.1 
.0.,7 
43 •• 
• llie3 
• 9.3 
52.1 
f!.2 
fe.3 
610 7 
f5.2 
68.7 
72. J 
7f.3 
80 •• 
e •• 8 
89.2 9·.· 99.6 
105. !l 
112." 
119. ] 
128.0 
137.3 
1.7.5 
15e.s 
HEIGHT 
GF"I 
100.11 
99.9 
307.7 
5l3.7 
765.2 
100108 
1244.4 
1493.S 
17.".2 
2109.8 
2280.5 
2557.3 
28.0.6 
3131.8 
3430.5 
3737.8 
.:)53.2 
.378 •• 
.715.0 
506 ••• 
S.2f.7 
5803.1 
6195 •• 
660 •• 3 
7031.3 
7478 •• 
7950.1 
84.8.? 
8 .. 73.3 
9530.3 
10123.2 
t075!!.6 
11 •• 6.3 
12195.7 
1302S.3 
13960.1 
1506n •• 
If.27.7 
181 ••• (' 
20610.3 
2S020.6 
PRES 
1016 
998.5 
100o.e 
"7S.0 
95C.0 
9l!S.0 
900.G" 
87S.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.C 
675.0 
65n.o 
625.0 
600.0 
575.0 
S50.0 
525.0 
500.~ 
• 75.0 
.50.0 
.025.0 
400.0 
375.0 
350.0 
32S.0 
300.0 
275.Cl 
25C..O 
225.0 
200.0 
17S.0 
15u.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0' 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
99.9 
21 •• 
20.8 
2t1.1 
19.::1 
19.0 
17.6 
IS.~ 
17.7 
16.0 
12.9 
11.1 
8.3 
5.8 
2.8 
-0.7 
-3.2 
-4.3 
-6.6 
-9.? 
-1103 
-13.8 
-10.8 
-20.0 
-23.,1 
-24.9 
-28.9 
-33 •• 
-37.9 
-43.3 
-47.7 
-53.2 
-58.6 
-63.6 
-66.6 
-67 •• 
-66.6 
-66.9 
-~2.1 
-51.6 
OEW oT 
DG C 
22.8 
99.9 
20.S 
19.8 
17.0 
12.8 
12.2 
tel. 5 
9.1 
6.2 
- •• J 
-8.9 
-11 •• 
-II •• 
'l2~a 
-11.4 
-7.9 
-6.4 
-6.· 
-8.8 
-11.6 
-12.7 
-15.3 
-18.3 
-21.5 
-25.0 
-26.8 
-31.3 
-36.3 
-41.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
C'lq 
OG 
170.0 
99.'1 
2" •• 3 
188.7 
1813.2 
180.1 
176.7 
191.7 
216.e. 
262.8 
2E:!.4 
26S.9 
204.0 
26".5 
251.9 
244.6 
247.0 
2!:1.1 
26!:.6 
27 •• 7 
273.2 
260.7 
248.1 
2.1. a 
24107 
242.4 
268.4 
277.3 
279.7 
279.5 
276.7 
276.3 
268.5 
2~5.8 
271.0 ~ 
27f.4 
281.3 
308.3 
357.7 
'1102 
117.2' 
* BY SPEEO MEANS ELEVATJC~ ANGLE 8ETwe~N 6 AND 10 DEG 
SPEED 
"I SEC 
•• 2 
99.9 
•• 3 
11.1 
11 ... 
lC.l 
6.3 
5.7 
5.1 
8.#; 
ll.!> 
13.5 
13.5 
13.2 
13.1 
13.9 
14.1 
1 •• S 
15.1 
14.8 
1 •• 3 
1 •• 3 
1 •• 6 
H .. o 
15.9 
18.0 
20.6 
25.5 
28.3 
33.3 
35.9 
32.0 
3e..6 
49.0 
40.2 
42 •• 
40.9 
18.7 
,9.2 
11.5 
2.8 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN,INTERPOLATED 
*. BY SPEEC MEANS ELEVATlOr. ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
M/SEC 
-OJ.7 
9 ... 9 
1.8 
1.7 
I.e. 
0.0 
-0.5 
1.02 
1. C 
8.e. 
11 •• 
13 •• 
13 •• 
13.0 
12.4 
12.6 
13.0 
13.7 
IS.1 
14.11 
1 •• 3 
1 •• 1 
13.6 
13.3 
14.0 
16.0 
2D.6 
2~.3 
27.9 
32.8 
35.7 
31.S 
36.6 
48.9 
40.2 
42.2 
.0.1 
14.7 
1\.4 
--10.9 
-2"S 
154 
V CCMP 
1041 s;: C 
4.1 
~9.ri 
3.9 
11. ') 
11.1 
10.1 
f • .:! 
S.6 
4.1 
1.1 
1.3 
1. n 
1.4 
2.2 
4.1 
6.0 
!..5 
•• 7 
1.2 
-102 
""C.8 
2.3, 
!.5 
7.1 
7.5 
8 •• 
0.6 
-3.2 
-4. e 
-5.5 
-4.2 
-3.'5 
0.9 
3.6 
-n.7 
-.e S 
-e. 1 
-11.6 
-9.2 
-3.7 
"3 
POT T 
OG I( 
298.5 
<,.9.9 
2 .. 8. !! 
30".4 
301.7 
302. c! 
304.~ 
305. e 
3(Jt:.'J 
311. :J 
311.5 
310.9 
311.9 
311.9 
312. J 
312 •• 
312.1 
312.9 
315.4 
316.6 
317.9 
319.6 
32101 
322.3 
323.5 
325.1 
328.8 
329.8 
330.6 
331.9 
332.5 
335.2 
337.0 
;)39.9 
344.9 
355 •• 
372.9 
399.t 
428.5 
497.1 
6'36 •• 
E POT T 
DG K 
344.9 
999.'1 
340.1 
341 •• 
337.4 
331.3 
333.1 
332.1,; 
330.6 
332.4 
322.5 
318.9 
318.6 
319.0 
318.9 
32".0 
322.3 
324.7 
327.8 
327.6 
327.2 
328.6' 
328.9 
328.8 
321h8 
32903 
332.6 
332.5 
332.5 
333.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
9Q9.9 
9~9.9 
999.9 
99Y~9 
999.9 
Ml( RTO 
GM/KG 
17.8 
99.9 
15.8 
15.5 
13 •• 
1".5 
1(,.3 
9 •• 
8.8 
7.5 
3.7 
2.6 
2.2 
2.3 
2.1 
2.5 
3 •• 
3.9 
.. , 
3.6 
3.0 
2.9 
'2 •• 
2.0 
1.6 
102 
1.1 
0.8 
().5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
161 
10(\.0 
999.9 
9 •• 6 
94.1 
82 •• 
66.6 
64." 
63.2 
66.1 
.. 6.a 
24.9 
21.0 
19.3 
23.5 
24.8 
3 •• 3 
57.9 
78.5 
85.4 
8 •• 2 
81.8 
8 ... 6 
88.6 
88.3 
87.3 
84.2 
83.6 
79.6 
75.0 
7108 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
12. 
RANGE AZ 
KM DG 
('l.0 ~. 
999.9 999. 
').5 360. 
C.9 ... 
10 5 6. 
2.,:1 6. 2.... A. 
2.8 - • 
3. ') S. 
3.2 10. 
3.4 Ie. 
3.8 3? 
•• 3 39. 
... 9 "5. 
5.6 5:"}. 
6.. 52. 
7.6 5'" 
8.7 56. 
9.8 58. 
10.8 62 • 
11.8 65 • 
12.9 67. 
1 •• 0 68 • 
15.3 67. 
16.6 67. 
18.3 66. 
21i.5 67. 
23.1 710 
26.0 74. 
2<;;.4 77. 
33.6 90. 
37.1 file 
.1.3 83. 
46.6 83. 
53.8 8 •• 
60.1 85,' 
72.0 87. 
79.1 89~ 
82.0 92'. 
80.3 9,3. 
76.3 9~. 
\ ',' 
TIIeF 
"'IN 
o.~ 
(1.3 
1).9 
1.6 
2.5 
3.2 
4.0 
4.7 
5.7 
6.5 
7 •. 3 
e.l 
9.n 
10~O· 
n.o 
11 ... 9 
·12.9 
14.1 
15.3 
16 •• 
17 •. 7 
19.1) 
2 .. ,.3 
21.9 
23 •. 3 
24.9 
26.5 
2!!1.2 
30.0 
31.9 
33.9 
36.3 
38.9 
·4l.8 
45.'1): 
4 IIJe 6 
·52.9 
157.5 
63.3 
70.9 
99.9 
eNTCT 
4.0 
4.6 
6.5 
e.7 
lC.9 
13.:1 
i5.3 
17.5 
19.9' 
22.1 
24.6 
27.:1 
29.5 
32.1 
34.9 
37.4· 
40.3 
4,3.0 
46. :l 4". a 
152.1 
5!.3 
5e.6 
62.1 
65.7 
69"4 
73.2 
77.3 
el~5 
86. 'l 
90.e 
.. 5. e 
101.3 
107.5 
u*. ) 
121.,;) 
U9~0 
1.37it3 
146.0 
155.') 
99~.9 
HEIGtlT 
GPIe 
5.0 
65.8 
28!!.3 
!!1.S.5 
747.a 
o;e4.5 
1226.6 
1474.3 
1727.8 
1 0;'.19. a 
2259.2 
2535.2 
2819.2 
JU1.4 
3412. :) 
372106 
4C4e.7 
4369.6 
471)9.5 
5060.8 
5424.,9 
5$(13.1 
61;6.6 
66'l6.,8 
7/)37.0 
7487.0 
70;55 •• 
e4!!4.6 
a97e." 
9532.7 
10123.4 
10754.a 
'11437.8 
12187 •• 
13029.2 
1390;4.2 
15115.7 
16456.8 
18143.9 
20587.a 
99.9 
PPES 
M8 
1006.9 
10C;).O 
975,,0 
0;50.0 
925.0 
o;co.o 
875.0 
850.0 
82!!.0 
8(0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7:10.0 
675.0 
65C • ., 
625.0 
6"O~0 
575.0 
550.0 
525.0 
5tO.0 
• 75.0 
45C.0 
425.0 
4"C.O 
375.,G 
350.0 
325.0 
3()(;.0 
275.0 
250.0 
225.,0 
20CJ.0 
175.0 
150.0 
125.e 
loo.a 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
OG C 
25.0 
24.5 
22.,a 
22.2 
20.5 
la.2 
17.0 
15.7 
15 •• 
15.5 
13.5 
11.5 
10.9 
a.9 
7.9 
5.6 
3.2 
0.9 
-1.9 
-4.9 
-7.3 
-10.0' 
-12.7 
-15.2 
-17.8 
-21.8 
-25.7 
-30.2 
-34.1 
-39.0 
-4 4 .0 
..,49.6 
-53,.5' 
-57.,3 
-58.2. 
-61.8 
-64.,2 
-72.8 
-72.,9 
-63.3 
99.9 
CEW PT 
C'G C 
23.8 
24.f) 
22.7 
2103 
19it6 
18.2 
17.n 
9.9 
e.8 
12.4 
12.4 
10.0 
1.:> 
1.9 
-13.5 
-21.1.4 
-43.4 
-29.5 
,""30.0 
-26.5 
-54.6 
-56.2 
-57.9 
-59.5 
-61.3 
-47.5 
-36.6 
-38~a 
-38.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.,9 
99.9 
99.9 
99.9 
5 fATlaN NO. 240 
LAKE CHARLES. LA 
Ol~ 
CG 
170.:> 
17eo.9 
18E.7 
19hZ 
201.8 
20~.O. 
zoe.5 
2"6.6 
202.5 
,2n7.5 
21 '1.5 
216.3 
22~.5 
232.9 
239.7 
2!!z.7 
20106 
2E4.0 
257.1 
258.8 
258.0 
253.3 
248.9 
Z47.7 
255.4 
2:5e.8 
2,55.9 
26h2 
259.1 
258.0 
256.5 
2!!4.1 
259.3 
260.7 
257.5 
264.2 
21'!3.3 
27~.6 
220.5 
1!!2.6 
99.9 
7 "'loY 1975 
UI5 G"T 
SPEFO 
""SEC 
6.2 
8.Z 
".7 
'a.8 
7.9 
e.9 
9.5 
14.5 
15.5 
15.7 
lE>.9 
17.4 
le.l 
'I tI. 7 
17.4 
le.8 
·22.1 
2".8 
27.8 
c2.9 
la.3 
17.2 
11'.0 
18.1 
15.6 
16.0 
17.7 
i6.8 
21.r 
25.3 
29.8 
29.2 
30.6 
35.3. 
40.3 
30.3 
20.8 
18 •• 
1.5 
•• 1 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
~1.1 
"'0.4 
1.1 
2.5 
2.9 
,3.8 
4.6 
6.5 
5.~ 7." 
a.a 
10.3 
12.9 
14.9 
15.0 
17.9 
. 2i.9 
24.7 
27.1 
22.5 
17 .... 
16.4 
15.9 
16.8 
15.1 
15.6 
17.1 
16.6 
20.6 
24.7 
2e.9 
28.1 
30.1 
34.9 
39.4 
30.1 
20.3 
111.3 
leo 
-1.9 
99.9 
• ey SPEED "lEANS ELEYATICN ANGLE 8ETltEEN 6 AND 10 DEG 
• ay TeMP MEANS TEMPERATURE DRf'TlME H~YE BEEN INTERPOLATED 
•• '8Y SPEED "EANS ELEYATION ANGLE LESS THAN 6.I)EG 
'7 
155 
V ceMP 
Ie/Sl C 
6.1 
e.2 
9.6 
e.s 
7. J 
e.l 
.e._ 
12.9 
14.3 
13.9 1 •• _ 
14.0 
12.7 
11.3 
8.'8 
5.6 
3.3 
2.6 
6.2 
4.5 
3.8' 
4.9 
6.1 
6.9 
3.9 
3.1 
4.3 
2.'6 
4.0 
!:.l 
7.0, 
a.o 
S.7 
5.7 
8.7 
3.0 
·:"4.8 
-1.8 
1.2 
3.7 
99.,9 
POT T 
DG I( 
300.1 
3?C.2 
300.5 
302.0 
302 •• 
302.3 
303.4 
303.8 
306.0 
3C.9.2 
3(09.9 
310.4 
312.2 
313.2 
314.7 
315 •• 
310.1 
317 .• 2 
317.7 
318.3 
319.5 
320.8 
322.2 
324.1 
326.0 
326.6 
327.5 
328.c) 
329.6 
330.!! 
3,3,1.5 
332.3 
33E.5 
3.2.0 
353.9 
363.7 
37a.7 
387.1 
.20.0 
.9'4.4 
99.9 
E POT T 
OG K 
349.3 
350.4 
34S." 
347.1 
344.3' 
34'.7 
341.4 
3Z&.9 
330.2 
341.e 
342.e 
339.5 
329.c;. 
331,.7 
3.';:1.0 
317.3 
31.6.6 
319.1 
319.6 
321.r. 
319.7 
321.0 
322.4 
324.2 
326.1 
327.1 
329.1 
329.4 
33102 
999.,9 
999.~ 
9 .. 9.9 
999.9 
9.995~ 
999.9 
999.9 
990;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1111 ATO 
Gil/KG 
18. e 
19.2 
18.1 
IT.G 
15.7 
14.8 
14.2 
9.1 
e.7 
11._ 
II,. a 
10.3 
5.7 
6.4 
2.0 
0.6 
0.1 
0.5 
0.5 
(:.8 
O.c) 
0.0 
0.0 
O.f) 
0.0 
0.1 
" .. (l •• 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
,90;.9 
99.9 
99.9 
9 .... 9 
99.9 
I<H 
PCT 
93.r, 
ge.9 
99.8 
94.7 
94.3 
99.6 
10105 
68.9 
105.0 
82.2 
93.3 
9(1.2 
5Ci.7 
1\2.1 
20.5 
6.5 
1.7 
e.l 
9.5 
16.E> 
1.0 
hO 
1. r, 
1.0 
1.0 
7.6 
35.2 
42.4 
65.3 
999.9 
99"' •. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
1,60 29. e 
RANGE' AZ 
KM CG 
~. t') ". 
c·. 1 356. 
~. 5 358. 
o. a 5. 
10 2 10. 
1.6 13. 
2. C 16e 
2.5 Ie. 
3.4 2C. 
4.2 210 
4.9 2Z. 
5.7 24. 
6.7' 0!6. 
7.7 29. 
8;7 32. 
9.5 36. 
1;).5 40. 
11.7 .6. 
13.3 51. 
15.0 540 
16.4 56. 
17.6 57. 
19 •. 0 5& • 
2".5 59. 
22. I) 60. 
23.4 610 
2~. 9 'S2. 
26.7 63. 
28.5 64. 
31.2 66. 
3".6 67. 
38. a 68. 
43.'5 69,. 
4e.8 70. 
55.7 71" 
63.6 72. 
72.1 74. 
75.7 76. 
79.9 77. 
79.3 7.,.. 
999.9,999. 
\ '" 
srATlo~ NO. 248 
SHI>EVf.:POIn, LA 
7 MAY 1975 
1115 GIolT 
ANGLSS ON THE I-ALF MI"UTE HAVE BEEN LINEARLY INTERFCLATED FPOIoi WHOLE "INUTE VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
ll.7 
1.5· 
2.2 
3.1 
4.? 
4.9 
S.B 
6.7 
7.8 
8.7 
9.5 
10.5 
11.5 
12.4 
13.5 
14.6 
15.7 
17.0 
18.2 
19.4 
2Q.6 
21.9 
23.1 
24.5 
25.B 
27.3 
28.8 
30.5 
32.5 
34.5 
37.0 
39.1 
41.7 
44 •• 
47.11 
52.4 
57.4 
66.:1 
78.1 
C/ljTCT 
4.8 
99. \I 
E.4 
II. ~ 
lC.3 
12.3 
14.4 
16.4 
18.5 
2C'.7 
22.9 
25. a 
27.4 
29.6 
32.2 
~4. 7 
37.1 
39.8 
42.3 
45.2 
4e.l 
5C.9 
54.0 
57. J 
60 •• 
E3.9 
67.3 
7C.9 
74. a 
79.2 
e3.4 
a7.8 
93 •. ,
98.4 
104.3 
Ill.!) 
na.7 
127.7 
13e.o 
149. , 
160.0 
HE IGHT 
GI'M 
79.0 
99.9 
2'3,).0 
507.2 
739.5 
976.9 
1219.3 
1467.4 
1721.8 
1982.3 
2250.1 
2526.0 
23119.1 
3( 9<;. 8 
339<;.7 
37,)8.2 
4C2e.2 
4356.6 
4698.5 
50S2.0 
5417.5 
5796.5 
6190.4 
66J2.2 
7032.9 
7482.5 
7953.6 
8448.6 
8971.1 
9525.6 
1(1116.1 
10752.5 
11443.0 
12197.6 
lJO 32. 5 
130;80.6 
15085.2 
16437.6 
t9154.7 
2)627.9 
25048.0 
PRt:S 
MB 
0;97.6 
HOO.O 
<;7!;.0 
950.0 
925.C 
9(;(;.0 
875.0 
a5C., 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
;SSSO.o 
525." 
SCu.O 
475.0 
45C .0 
425.0 
400.0 
375.0 
35C.C 
325.0 
3t:~.O 
275.0 
25C.O 
225.0 
200.0 
175.0 
15e.o 
125.0 
1)0.0 
75.0 
50.0 
25.(1 
TEMP 
OG C 
22.8 
99.9 
22.9 
21.9 
2t.B 
19.0 
17.2 
16.5 
14.5 
13.4 
12.9 
11.3 
9.2 
7.6 
6.4 
3.7 
3.9 
2.1 
-0.1 
-3.3 
-6.4 
-9.7 
-12.0 
-14.4 
-17.B 
-21.9 
-25.& 
-30.4 
-3.~5 
-39.0 
-44.0 
-.6.6 
-51.7 
-57.& 
-61.4 
-65.0 
-67.3 
-66.6 
-69.7 
-5a.5 
-49.1 
OEW PT 
OG C 
21.6 
9<;..9 
22.2 
21.2 
20.1) 
Ie. 1 
16.41 
15.6 
13.6 
12.4 
10.6 
8.9 
7.4 
4.2 
-n.6 
-6.8 
-47.5 
-4S.7 
-50.0 
-52.0 
-54.13 
-56.~ 
-57.5 
-59.0 
-61.3 
-63.9 
-66.4 
-61.7 
-53 •• 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
CG 
18c.l) 
99.9 
238.7 
22e.l 
2:":17 • .0 
247. :) 
245 .. 9 
24107 
237.1 
239.3 
2:!7.3 
233.9 
23f.7 
24102 
239.u 
2:15.4 
237.5 
237.7 
237.2 
239.() 
240.1 
244.6 
245.6 
24f.4 
250.5 
252.1 
2!:4.8 
260.4 
2(:2.6 
255.S 
255.7 
2(:9.9 
279.1 
2a4.7 
2(:Q.9 
26~.6 
25e.8 
26(;.2 
314.3 
3<;.5 
122.5 
SPE!:D 
M.lSEC 
3.2 
99.9 
2.4 
7.& 
9.3 
8.2 
8.4 
7.9 
9.( 
10.5 
11.8 
12.5 
13.3 
15.5 
16.1 
16.7 
17.2 
20.5 
19.4 
20.4 
21.3 
22.9 
22.4 
20.(' 
19.3 
19.9 
2100 
~1.a 
26.9 
31.9 
31.6 
27.7 
22.6. 
20.9 
28.2 
27.4 
36.7 
27.5 
3.0 
7.9 
3.2 
• BY S~EEO MEANS ELEVATIC/Ij ANGLE BET_EEN 6 A/ljO 10 OEG 
• BY TE~~ MEANS TEMPERATURE CR TIME H~vE eEEN I/ljTERPOLATED 
•• 8Y SPEED ME_NS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M.lSEC 
0.0 
99.9 
2-' 
5.6 
7.8 
7.6 
7.7 
7.l' 
7.6 
0.0 
9.9 
1(\.1 
11.1 
13.6 
13. e 
13.7 
14.5 
17.3 
16.3 
17.5 
lA.4 
20.7 
20.4 
18.3 
le.2 
t 9.0 
20.2 
21.l> 
26.6 
3eo9 
30.6 
27.7 
22.3 
20.3 
28.2 
27 •• 
36.0 
27.1 
2.2 
-e.o 
-2.7 
156 
T -
V CC'41" 
M.lSFC 
~.2 
99. q 
1.3 
5.0 
5.0 
3.2 
3.5 
~. e 
4.9 
5.4 
t.4 
7.4 
7 • .3 
7. :> 
e.3 
9.5 
9.3 
11.0 
10.5 
lC.5 
10.6 
<;.8 
9.3 
8. I) 
6.4 
6.1 
!.5 
3.6 
3.5 
8.!) 
7.A 
(,.0 
-3.6 
-5 • .3 
0.0 
iel 
7.2 
4.7 
-2.1 
-6.1 
1.7 
POT T 
DG K 
2911.'-
~9.9 
30,\.5 
3(11.7 
31)2.7 
303. a 
31.3.5 
305.2 
30S.C 
3e7.0 
309.0 
31C.2 
31".e 
311.9 
313.6 
313.6 
316.9 
31s.5 
319.9 
320.2 
320.6 
32102 
323.1 
325.1 
326.0 
326.4 
327.3 
327.6 
329.1 
33:1.4 
331.5 
336. a 
339.3 
341.3 
348.5. 
358.1 
373.2 
399. ! 
426.8 
505.7 
643.5 
E POT T 
OG !C 
341.6 
999.9 
346.6 
346.1> 
345.6 
342.4 
~4:).f) 
341.2 
33S.4 
339.5 
338.2 
337.2 
336.3 
333.4 
3 .. 9.6 
324.5 
317.2 
318.8 
320.1 
32J.4 
32,,.e 
321.3 
323.2 
32S.2 
326.1 
326.5 
.327.4 
327.7 
329.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
·999.9 
999.9 
'-'-'~~--'-.-. -. - ,------,-----,---. ,...,..-------_.0. ........... __ '.' 
loll( RTO 
GII.lKG 
16.E 
99.9 
17.5 
16.9 
16.1 
1·.7 
13.6 
13.3 
12.0 
11.5 
1.:1.5 
9.6 
9.0 
7.5 
5.5 
3.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.(1 
0.0 
c.o 
o.e. 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
93.!' 
999.9 
95.7 
95.6 
95.3 
94.5 
94.7 
94.6 
94.3 
93.9 
86.3 
e4.7 
,ea. 5 
79.3 
60.8 
46.6 
100 
1.0 
100 
1.0 
loa 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
·1.0 
3.0 
12.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 2'. 
RANGE AZ 
KM DG 
". ~ oJ. 
999.9 999. 
C. :3 11. 
'.5 25. 
0.9 37. 
10"3 46. 
1.7 51. 
Z.2 54. 
2.6 54. 
3.2 55. 
3.9 56. 
•• 5 ~6. 
5 .• 2 55. 
6.·' 56. 
7." 57. 
7.9 57. q." 57. 
lQ.3 57. 
11.6 57. 
13.1 57. 
14.6 57. 
16.Z 58. 
17.9 5B. 
1.9.5 59. 
2e·.9 60. 
22... 6')0 
24.0 61. 
25. \I 63. 
27.9 04. 
30.7 65. 
34.6 66. 
38. G 68. 
42.1 7IJ. 
43.9 72. 
47.4 74. 
52. I 75. 
59.1 76. 
68.8 75. 
72.3 760 
70.1 76. 
66.9 76" 
I " 
STATION NO. '250 
BROWNSVILLE. T!OJ( 
7 MAY 1775 
1115 GMT 
ANGLES OH THE ~AL~ MINUTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED ~ROM wHOLE MINUTE VALUfS 
TINE 
MIN 
0.0 
O. t 
0.7 
1.4 
1. :3 
3.1 
3.9 
4.7 
S.S 
6.4 
7.2 
&.1 
9.1 
10.0 
lI.l 
12.2 
13.2 
14.4 
15 •• 
16.6 
17.7 
19.0 
20.1 
21.5 
22.9 
24.4 
26.!) 
27.6 
29.3 
31. J 
33.2 
35.5 
;!7.9 
40.4 
43.3 
46.& 
50.5 
54.9 
60.3 
68.7 
SO. 7 
CNTC ... 
4~7 
5.:1 
E.9 
9.1 
n.2 
13.5 
15.6 
17.9 
20.2 
22. S 
2!. a 
27.3 
29.9 
~2. 5 
35.2 
37.8 
.. ~. ! 
43.2 
4E.2 
49. :3 
~2.1 
55.3 
58.5 
E2.0 
6! •. 4 
60;.0 
72.7 
76.6 
eO.6 
e,~. \I 
89.3 
94.4 
.. 9.4 
105.0 
I I I • .) 
118. :) 
125.5 
134. :) 
143.0 
153.5 
164.0 
HEIGHT 
G"" 
7.0 
38.6 
261.5 
4SiI.4 
722.0 
<.;60.0 
12vE.4 
1459.7 
1719.7 
1985.2 
22,!!7.,7 
2537.S 
2B25v2 
3120.5 
3423.S 
,3735.6 
4057.3 
438e.7 
4730.9 
51)83.9 
54"9.0 
5827.3 
6220.5 
6631.3 
7\/62.1 
75'13.1 
7 .. 87.9 
8487.3 
9014.3 
<';573.'2 
1'1169.0 
IOSCl,!,.O 
11494.7 
12247.4 
13,'92&0 
14"46.6 
15155.7 
164e4.7 
18145.& 
2"605.2 
25045.2 
PFES 
NB 
1003.6 
lIJO('l.O 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
;700.0 
675.0 
65(1.0 
625.0 
60e.o 
57~.1) 
55".0 
525.1) 
5"0.0 
475.0 
450.0 
425.C 
40,;;.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25C'.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
24.4 
24.3 
23.6 
22.3 
20.5 
22.0 
24.5 
24.1 
22.2 
21).4 
lS.6 
16.7 
14.4 
12.1 
9.5 
7.5 
4.9 
2.2 
-0.6 
-4.2 
-7.5 
-10.4 
-12.6 
-,4. S 
-17.3 
-20.5 
-24.1 
-2e.o 
-32.5 
-36.8 
-42.1 
-47.0 
-53.1 
-5 •• 9 
-:>9.5 
-64.7 
-67.3 
-73.1 
-76.4 
-59.a 
-5103 
DEW PT 
DG C 
22.7 
23.3 
23 •• 
22.1 
20.3 
14.2 
4.6 
2.4 
-6.9 
-37.'5 
-0.7 
-9.3 
-4.2 
-2." 
-0.6 
-8.8 
-S.1 
-9.7 
-1c:.3 
-It." 
-13.3 
-le.3 
-28.2 
-59.3 
-6(>.9 
-58.2 
-59.2 
-.0.7 
-37.7 
-41.7 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
CG 
360.0 
219.9 
216.1) 
177.9 
157.4 
13'.!.5 
149.2 
le4.7 
199.9 
208.9 
Z17. a 
217.6 
2nE.7 
2re.s 
20s.1 
22/).2 
226.0 
221.9 
217.7 
21e.2 
22100 
231.4 
2.2.8 
2.9.2 
25C.6 
24e.3 
241.5 
240.6 
242.0 
242.0 
24".7 
245.5 
249.2 
239.4 
2.2.7 
25102 
257.1 
222.6 
215.5 
e6.2 
104.6 
• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPLEO 
M'SEC 
0.:1 
17.9 
15.4 
7.3 
6.0 
•• 8 
4.2 
6.2 
6.5 
7.3 
8.3 
9.5 
10.2 
10.1 
11.2 
13.7 
14.0 
12.3 
10.3 
9.3 
10.4 
12.9 
1 •• 6 
13.3 
13.5 
16.9 
20.S 
24.3 
25.5 
25.9 
31.e 
32.9 
34.6 
39.1 
40.6 
41.3 
22.2 
19.6 
9.3 
2.5 
1.S 
• ev T~"F WEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• SY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 D~G 
U CONP 
"'SI:.C 
0.0 
11.5 
9.1 
-".J 
-2.3 
-3.2 
-2.1 
0.5 
2.2 
3.5 
5.1 
5.8 
4.6 
:!.s 
5.3 
e.9 
10.0 
8.2 
6.3 
5.7 
6.8 
10.1 
13.0 
12.5 
12.8 
15.7 
le.o 
21.2 
22.5 
22.9 
27.8 
30.0 
12.3 
33.6 
3~.O 
39.1 
21.6 
13.3 
S.4 
-2.5 
-1.5 
157 
J'./( 
V CCNP 
N'Sl C 
POT r 
DG K 
Ci.!! 299.6 
I:! .. 1 29·~.9 
12.4,· 301.5 
7.3 302.3 
fe-S 
3.6 
3.6 
6.2 
6.1 
6.4 
6.6 
7.6 
9.1 
9.4 
9.9 
10.5 
9.7 
9.1 
S.I 
7.3 
7.9 
S.1 
6.7 
4.7 
4.5 
6.3 
9.8 
11.9 
,11.9 
12.2 
13.7 
13.6 
12.3 
19.9 
18.6 
13.3 
5.0 
1 .... 
7.6 
-0.2 
0.4 
302.5 
305.8 
31 u.l 
312.1 
312.6 
312.9 
314.5 
315.1 
31ll.e 
316.5 
317.0 
317.9 
31S.5 
319.0 
319.6 
319.5 
319.6 
320.5 
322.4 
324.6 
326.7 
328.3 
329.7 
330.9 
3:!1.8 
333.4 
334.3 
336.2 
337.1 
345.9 
35101 
358.6 
373.2 
386.4 
41z.e 
502.5 
637.0 
E POT T 
DG K 
345.6 
347.S 
351.4 
349.8 
346.3 
337.6 
32:7.S 
327.8 
324.9 
313.5 
J28.5 
322.9 
327.6 
33:1.7 
333.3 
J27.2 
3.o!a.8 
328.6 
329.1 
328.9 
321.9 
326.4 
325.1 
324.7 
326.8 
328.4 
329.S 
332.1 
333.5 
334.6 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
14)( ATO 
GM,KG 
17.6 
18.3 
19.0 
18.0 
16.5 
11.7 
6.1 
S.4 
4.2 
0.2 
•• 7 
2.5 
3.9 
... 7 
5.5 
3. n 
3.3 
3.1 
3.0 
3.0 
2.6 
1.8 
0.& 
O. " 
0.0 
o.c. 
0.0 
0.3 
0.4 
{I. 3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
90.0 
94.3 
99.1 
98.8 
ge.5 
64.5 
27.& 
24.3 
zo • .-
1.0 
27.2 
15.9 
27.5 
37.4 
49.2 
3e.2 
3&.1 
40.9 
47.S 
59.1 
63.4 
51.9 
2E.O 
100 
1.0 
1.9 
2.3 
28 •• 
59.5 
6tl.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 1&. 
RANGE AZ 
KM OG 
c.o 
0.5 2611. 
~. 3 292. 
(1.5 342. 
0.9 343. 
1.1 34", 
10:5 3'36. 
to 5 31e. 
1.8 34'. 
2.1 ~5C. 
2.4 356 • 
2. ,7 ,. 
3.3 9. 
3.8 11 • 
•• 5 12. 
5. 3 16. 
6- J 2e. 
6.9 23. 
7.6 24. 
8.2 2S. 
8.9 26. 
9.7 28. 
10.1> 31. 
11.5 3 •• 
12.4 37. 
13.5 .0. 
15.2 43. 
17.3 45. 
19.a .7. 
22.8 49. 
25.9 510 
3J.' 53. 
3 •• 9 55. 
4".4 56. 
46.9 57. 
55.7 5&. 
62.2 61. 
66.9 60. 
7ee 3 ss. 
67.4 58. 
65.5 58. 
\ 'r 
TIAI~ 
MIN 
0.0 
O. " 
0.8 
1.6 
2.& 
3.3 
&.1 
5." 
5.9 
6.9 
7.S 
8.8 
9.7 
10.7 
H.7 
12.7 
13.6 
14.6 
15.7 
16.8 
17.9 
19.1 
20.4 
21.6 
22.9 
2&.2 
25.8 
27.3 
29 •• 
31.3 
33.3 
35.8 
38.6 
4104 
4&.9 
&8.5 
52.8 
57.9 
6 •• 1 
73.1 
87.6 
CNTCT 
!.3 
5. " 
7.4 
~. 6 
11.6 
1 ~.9 
16.0 
le.4 
20.6 
23. ) 
25. & 
27.9 
30.3 
32.9 
35.5 
lB.2 
&0. a 
·43.3 
46. '" 
4~. 9 
52.8 
~'S. 8 
e9.1 
62.7 
66.Q 
69. B 
73.& 
77.5 
81.6 
B5.9 
0;0.6 
95.5 
ICO. a 
1(16.5 
112. IS 
119.7 
127.3 
136." 
145.0 
155.5 
Hi 7. 0 
"'EfG .. T 
0"'14 
J!.O 
&(.3 
269.1 
&96.9 
730.(1 
~ti7.9 
1212.9 
1464.7 
1723.4 
1gee.1 
2260.1 
2s3e.8 
2B24.6 
3119.2 
3&20.2 
3730.2 
4('49.6 
4l7e.7 
471 e. 9 
5070. Ii 
54,,&.8 
5e12.2 
~203.4 
661
'
10 1 
7036.6 
74e4.1 
7954.8 
9449.5 
897107 
9525.7 
1')115.9 
1l7~e.1 
11434.0 
12185.6 
13J29.& 
13996.5 
15124.9 
16475.6 
18157.3 
20600.9 
25022.0 
PRES 
141:1 
10c/1.5 
ll(1I1.0 
975.0 
95(,.0 
925.0 
900.(1 
875.0 
e50.0 
B25.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6\)0.0 
575.0 
550.0 
5115.0 
500.0 
&75.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.C 
!lC.O 
275.0 
25C;.0 
225.0 
C::lC.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.(1 
25.1) 
TE"P 
DG C 
24.6 
2 •• 5 
23.3 
22.6 
210& 
21.6 
c2.5 
23.0 
21.9 
19.6 
IB.2 
15.9 
13.3 
11.5 
e.6 
5.9 
3.5 
0.6 
-2.2 
-5.2 
-e.o 
-11.2 
-15.1 
-17.8 
-19.4 
-22.:; 
-25.8 
-30.11 
-34.6 
-3B.9 
-44.2 
-49.0 
-53.~ 
-5t.9 
-57.5 
-61.3 
-62.6 
-70.1 
-7 •• 6 
-61.& 
-50.6 
DEW PT 
DG C 
24.3 
24.2 
23.3 
22.4 
20.8 
13.5 
4.<> 
-35.9 
-3E.6 
-37.9 
-38.8 
-33.6 
-32.5 
-33.0) 
-33.9 
-30.2 
-27.7 
-12.7 
-5.3 
-7.6 
-9.9 
-12.2 
-IA.8 
-;J~.~ 
-62.2 
-6&.5 
-4/!." 
-41.5 
-&0 •• 
-42.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .255 
VfCTO~fA. lEX 
DIR 
DG 
14(). :> 
9 .. 0;.9 
9·i9 ... 
999.9 
146.1 
147.2 
12103 
133.5 
5105 
32S.0 
290.8 
2c5.e 
2.7.6 
247.9 
256.1 
249 •• 
237.4 
231).5 
231.2 
229.2 
232.0 
2:!~.9 
22B.9 
23109 
240.1 
2.6.1 
247.6 
2~2.5 
2.9.3 
2.B.l 
246.5 
247.9 
250.3 
247.0 
2.6.1) 
252.7 
2&6.8 
225.4 
20S.5 
e5.9 
42.3 
;' NAY 1975 
1l1~!.iIlT 
SPEED 
N'SEC 
1.5 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
•• 6 
2.9 
2.4 
2.5 
0.7 
3.2 
5.4 
7.5 
B.6 
B.4 
7.9 
e.7 
10.3 
, 12.0 
14.1 
15.4 
16.3 
20.7 
2!.9 
21.7 
21.7 
20 •• 
23.5 
26.1 
31.0 
35.1 
35.9 
4".3 
41.2 
45.5 
40.5 
37.2 
19.9 
IB .. 9 
7.1 
3.7 
9.4 
U co",,, 
N"SEC 
-1.0 
9 ..... 
99.9 
99.<0 
-2.e 
-1.6 
-2.,) 
-106 
-O.S 
I.EI 
S.O 
7.5 
s.:) 
7.8 
7.7 
e.1 
B.7 
9.3 
1100 
1107 
12.9 
15.8 
16.5 
17.0 
·IB.8 
1.,_6 
21.7 
24.9 
29.0) 
32.6 
32.9 
37.3 
3e.8 
41.9 
:n.1i 
35.5 
la.3 
13.5 
3.0 
-3.7 
-6.3 
• BY SPEfD ~EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• ey TeAlF _EANS Te"'PERATURE OR TINE HAVE SEEN INT£APOLATED 
••. 8Y SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
158 
/ H"9 
V cc .. a 
N'Sf"C 
1. I 
Qt;.~ 
0;9.9 
99'.9 
3.!t ' 
2.5 
1.2 
107 
-0 •• 
-2.6 
-1.9 
0.5 
3. J 
3.2 
1. <: 
:!.l 
S.6 7." 
1:1.9 
10.1 
10.1 
13.3 
1 4 v 4 
13.4 
lC.8 
a.2 
8.9 
7. II 
11.3 
13.1 
14. ] 
15.2 
13.9 
17.B 
16.5 
11.1 
7.9 
13.3 
".4 
-0.3 
-6.9 
POT T 
00 K 
3('1.2 
3(,1.3 
301.1 
302.5 
3,'3.5 
305.3 
3Q7.9 
310.1 
311.8 
312.1 
313.4 
313.9 
314.1 
:H5.3 
315.3 
315.7 
31t.5 
317.1 
31B.0 
31B.4 
319.2 
319.7 
319.5 
320.9 
324.1 
325.2 
327.3 
327.2 
3211.9 
330.5 
331.2 
333.3 
337.4 
342.7 
355.1 
3t. •• f> 
3eU.7 
392.4 
416.4 
4911.8 
639.1 
E POT T 
DG K 
351.1 
351.1 
l~J. 5 
350.8 
3.B.7 
335.3 
3 .... 7 
311.0 
312.5 
312.7 
314.0 
314.9 
315.3 
316.5 
316;'4 
317.3 
31S.7 
325.3 
331.6 
33'1.4 
329.B 
329.1 
325 •• 
322.9 
324.2 
325.3 
327.fI 
328. J 
333.1 
331.6 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
GN'KG 
19.5 
19.4 
IB.e 
18.2 
17.0 
11.0 
5.9 
n.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
O.'S 
0.6 
2.7 
4.5 
3.9 
3.4 
3.0 
I.a 
0.6 
0.0 
0.0 
CI.1 
0.3 
0.3 
. O. 3 
9ge 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
98.0 
9B.3 
100.9 
9B.9 
96.2 
60.7 
3".0 
1.0 
100 
1.0 
100 
2.1 
2.6 
2.8 
3.1 
5.3 
B.O 
40.3 
79.1 
e3. I 
86.2 
92.0 
73.0 
2e.1 
1.0 
100 
10.4 
33.7 
55.3 
69.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'io.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16!5 20. C 
RANGE 
K"I 
".0 
999.9 
999.9 
999.9 
0.5 
('.8 
0.9 
1.1) 
101 
100 
0.7 
c.6 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.8 
3.4 
4.3 
5.3 
6.3 
7.6 
9.2 
lCl.9 
12.5 
1&.2 
16.2 
le.3 
2103 
2!>.1 
29.9 
35.8 
42.1 
.9.5 
59.:) 
67.2 
76.2 
a2.2 
85.8 
84.0 
82.1 
AZ 
DG 
.::. 
9 99, 
999. 
999. 
34U. 
337. 
335. 
329. 
32e. 
325. 
332. 
6. 
36. 
45. 
53. 
58. 
59. 
58. 
56. 
55. 
54. 
54. 
53. 
52. 
53. 
54. 
56. 
57. 
59. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
65. 
65. 
66. 
65. 
65. 
64. 
63 • 
\ ., 
STATIO~ NO. 260 
STEPHfNYILL~. ·TlK 
7 ~AY 1975 
IllS GMT 
ANGLES Oh THE ~ALF IIIlhUTE HAYF. BEEN LINEARLY INTERPCLATED FROM WHOLE ~INUTE YALUES 
TIME 
MIN 
o.~ 
99.9 
99.9 
0.3 
1.2 2." 
2.7 
3.6 
".4 
5 •• 
6.2 
7.1 e.. 
9.;) 
10 • ., 
11.') 
'2.0 
.3.1 
14.3 
.15 •• 
16.6 
17.& 
.9.1 
2~." 
21. & 
23.3 
2 •• 9 
26.6 
28.5 
311.5 
32.& 
35.1 
37.8 
.0.7 
•••• 
"7.6 
51.7 
56.B 
62.5 
70 •• 
e3.5 
CNTCT 
... 6 
9 ... 9 
.. 9.9 
In.5 
12.7 
'!:.l 
17.1 
19.5 
~1. 7 
E_. Z 
.. E.S 
29.-' 
3107 
~ •• l 
36.9 
3 ... 'I 
.2.3 
.5.3 
.e.3 
51.1 
5".] 
57.1 
60.6 
Ea.1l 
E7. " 
71'.'1 
7a.7 
7e. !J 
82.a 
87.0 
91.3 
.. E. 2 
III I. 2 
lC6.8 
112. e 
119.3 
. I c6. 1 
13 •• 7 
1.2.7 
151.7 
lea.3 
HEIGHT 
GFIoI 
399.0 
<;9.9 
99.9 
"98 •• 
729.8 
967.1 
121".3 
1.59.1 
1713.7 
191a.4 
22.1.4 
2515.3 
2791.5 
31'87.2 
3385.0 
3691.& 
.OC7.8 
"3:!3.3 
4669.0 
5016.1 
5375.6 
51 .... 2 
6131.5 
6542.7 
6961.2 
7a13.3 
7880.9 
8373.6 
8eY3.3 
9a" •• 1 
1')()JIo 7 
101;64.3 
113!!I.O 
121C5.2 
12955. i 
13927.5 
15075.7 
16.61.7 
181 .. e.8 
21670.2 
25110.7 
PRES 
Me 
961.0 
lCCO.O • 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.C 
S25.0 
eoe." 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
«Ino.o 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
.75.0 
450.0 
425.0 
41)(1'0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC. t 
12.7 
99.9 
99.9 
20.7 
21.4 
2101 
20.0 
la.5 
Hi. 5 
14.6 
12.4 
11.2 
9.3 
7.2 
5.1 
2.8 
0.3 
-2.6 
-5.5 
-S.3 
-10.3 
-13.S 
-16.2 
-18.4 
-20.5 
-?3.& 
-27.S 
-31.3 
-36.0 
-aO.6 
-a4." 
-"e.7 
-!!2.6 
·-56.1 
-56.9 
-~8.1 
-57.4 
-63.2 
-69.8 
-60.7 
-49.7 
DEW PT 
DG C 
11\.8 
99.\1 
99.'3 
15.3 
13.7 
10.5 
-3.8 
-5.0 
-6.5 
-8.1 
-9.2 
-8.6 
-9.2 
-9.7 
-1f'.7 
-tl.8 
-13.8 
-15.1 
-17.A 
-21.6 
-29.1 
-30.9 
-34.7 
-37.3 
-43.0 
-43.5 
-46." 
-.9.3 
-51.e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
I e5.0 
99.9 
99.9 
5.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
262.7 
239.6 
234.3 
234.7 
237.4 
240.2 
243.0 
2.4.6 
239.1 
230.2 
230.2 
233.0 
231.6 
234.2 
23E." 
237.4 
241.3 
240.1 
237 •• 
237.6 
243.0 
244.9 
243.9 
250.!') 
2.5.0 
239.9 
245.7 
224.1 
136.9 
999.9 
• BY SPEfC MEANS ELEVATICN ANGLE eaT WEEN 6 AND 10 DEG 
SPEFD 
M/SEC 
1.5 
9,,;.9 
99.9 
4.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'il9!9 
'%9.v 
7.8. 
9 •• 
1106 
14.5. 
17.1 
19.2 
18." 
17.5 
17.6 
19.3 
2C .• 6 
25.5 
2S.7 
2S.9 
31.e 
34.5 
38.5 
3 ... 0 
37.9 
44.9 
45.6 
.e.l 
48.0· 
3S.6* 
"6.8· 
37.0. 
21.9-
4 ••• 
•• 6 
99.9 
U COMP 
III'SEC 
0.1 
9 ... 9 
99.e;; 
-o.a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.7 
8.1 
9.5 
11.8 
14.4 
15.8 
If." 
15.8 
15.1 
14.9 
15.8 
2r.3 
22.5 
23 •• 
26.5 
29.1 
33.8 
33.\1 
32.0 
37.9 
41'.6 
43.6 
41.0 
36.3 
42.4 
32.0 
111.9 3." 
-3.2 
99.9 
• BY TE~F W~ANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DfG 
159 
IbW 
II COM~ 
M/SEC 
1.5 
99.9 
99.9 
-... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
1.0 
4.8 
6.8 
e •• 
9.2 
9.1 
8. :) 
7.5 
. ·9.0 
12.4 
13.2 
15.3 
17.9 
16.9 
17.6 
IIl.6 
18.5 
19.0 
20.4 
2".0 
20.7 
20.4 
21.2 
13.2 
19.7 
le.5 
9.0 
3.a 
3.4 
99.9 
POT T 
DG K 
2".)02 
99.9 
99.-; 
299.7 
302.7 
304.5 
305.0 
305.9 
3t;6.5 
3117.0 
3::'7.5 
309.1 
310.0 
310.8 
311.6 
312.4 
313.1 
313.3 
313.7 
314.3 
316.1 
316.6 
318.0 
320.1 
322.6 
324.0 
325.1 
326.5 
327.0 
328.2 
330.9 
333.7 
338.0 
343.9 
356.1 
369.9 
391.1 
405.6 
426.6 
5l'O.5 
642.3 
E POT T 
DG K 
312.3 
999.9 
999.9 
'33'.8 
331.8 
329.2 
314.6 
315.1 
31 •• 9 
314.e 
314.9 
317.1 
317.9 
318.7 
310;,.3 
319.7 
319.6 
319.5 
319.9 
31!h3 
31S.2 
318.5 
319.4 
321.3 
323.4 
324.7 
325.7 
326.9 
327.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.1l 
999.9 
999.'1 
'i9~.9 
999.9 
999.'"l 
999.9 
MX RTO 
GIII,KG 
8.5 
99.9 
99 ... 
11.7 
1!).7 
8.9 
3.3 
3.1 
2.e 
2.6 
2.5 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
2.4 
2.1 
2.0 
1.6 
1.2 
0.6 
0.6 
0 •• 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
(i.1 
c. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
118.0 
999.9 
999.9 
72.1 
fl.3 
50.7 
19.7 
19.8 
19.9 
211.1 
21.1 
2 •• 0 
2tt.r, 
28.8 
30.9 
33.2 
33.6 
37.5 
37.2 
33 •• 
19.5 
21.3 
IS.' 
17~O 
11.3 
14.2 
1 •• 6 
14.9 
17.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 20. 
AAIIIGE AZ 
KM DG 
0.' o. 
999.9 <;99. 
.. 99.9 999. 
0.3 5. 
999.9 99<;. 
999.9 9119. 
999',9 999. 
999.9 99 ... 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
1. I II •• 
I .. 5 98. 
le9 
2.6 
3.5 
4.6 
5.8 
7.1 
8.3 
9.5 
10.9 
12.6 
1".8 
17. I 
19.9 
23.e 
26.9 
31.1 
35.9 
41.5 
47.1 
55.6 
63.9 
72.4 
82 •• 
92.1 
102 ... 
1,,7.0 
104.5 
999.9 
87. 
78. 
72. 
69. 
67. 
67 • 
t;6. 
65. 
63. 
610' 
611. 
59. 
58. 
58. 
58. 
59. 
59. 
59. 
59. 
bOo 
6(1. 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
61. 
999., 
'r 
STATION NO. 261 
DEL. 101 O. Tt: J( 
7 ,.AY 1975 
1115 GMT 
ANGL.ES C~ THE HAL.F MINUTE HAvE BEE~ L.INEARL.Y INTERPOL. .. TE~ FPOM WHOL.E MINUTE VAL.UES 
TJIoIE 
"IN 
C.') 
9Q.9 
99.9 
0.7 
i.5 
2.3 
3.4 
4.3 
5.2 
, 6.1 
7.2 
6.0 
9.1 
10.2 
1I.3 
12.5 
il. " 
1 •• 8 
16.2 
17 •• 
18.7 2"., 
21.3 
22.c. 
24.1 
25.1'1 
27.5 
29.3 
31.1 
33.0 
35.~ 
37.2 
3Q.7 
42.3 
45.2 
4e.6 
52 •• 
56.a 
62.1 
69.7 
81 •• 
CNTCT 
e.6 
99.9 
99.9 
10.4 
12.7 
15.1 
17 ... 
2('. ) 
22.3 
25. I) 
;l704 
3:'1.1 
32.~' 
35.7 
38.4 
41.3 
4 •• 3 
.7 ... 
SOl.4 
53.6 
56.6 
f",O 
fl.7 
67.1 
70.9 
74.7 
78. I) 
e2.5 
87. :) 
~1. 8 
~I!. 6 
101 • .. 
107.3 
113.0 
119.3 
12f.3 
134. ) 
141. 7 
150. J 
159.5 
169. ) 
HEIGHT 
GFM 
314.0 
99.9 
99.9 
.';t.e 
724.1 
.. 62.3 
!<i!"e .• 2 
1456.2 
1712.1 
1973.3 
2241.1 
l!516.3 
28'-').~ 
3')93.3 
33C13.3 
37'11.2 
4018.1 
4344.3 
468101 
5(13C.9 
5393.9 
5769.9 
U6(1.8 
6569.7 
69;7.9 
7445.1 
7913.7 
84!J6.3 
892(,.4 
9477.2 
lCOf3.! 
1)6~6.5 
113e2.9 
1213('.7 
12~69.0 
13943.4 
15088.5 
16453.e 
181.9.D 
2061 •• 3 
25022.1 
PRES 
"B 
'l69.5 
1000.0 
975.0 
950.(\ 
925.0 
9·)0.( 
875.0 
85 ... 0 
8250 0 
800.Q 
"75.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65C.0 
625.'-
60.,.0 
S7S.0 
S5C.0 
52S.0 
SOO.o 
.75.0 
4SII.0 
425.0 
.')0.0 
37S.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22S.0 
2GOoO 
175.0 
15C.O 
12S.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.6 
99.9 
99.9 
21.8 
21.6 
19.9 
19.9 
18.2 
15.8 
13.5 
12.2 
13.0 
12.1 
9.6 
6.7 
3.7 
0.8 
-2.3 
-4.2 
-5.2 
-8.3 
-11.5 
-14.5 
-15.7 
-19.2 
-23.2 
-27.2 
-31 •• 
-3S.5 
-40.7 
-4~.2 
-48.3 
-53.5 
-59.1 
-58.3 
-57.9 
-5~.2 
-67.8 
-73.8 
-CI2.5 
-51.7 
DEW 'PT 
DG C 
19.8 
.. 9.9 
"9.9 
ac.7 
.ze.7 
le.6 
14.2 
••• 6 
14.3 
Il.a 
5.6 
e,,2 
-13.5 
-13.8 
,·13.8 
-13.3 
-13.0 
-12.(1 
-14.7 
-35.9 
-f2.3 
-52 •• 
-~2.9 
-59.9 
-62.1 
-6 •• 7 
-59 •. 0 
-57.2 
-52.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9." 
99.9 
99.9 
9'i.Ii 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
80.0 
911.~ 
99.9 
195.3 
1 !i7.1! 
159.2 
15e.s 
16~.3 
170 •• 
le2.1 
198.6 
2,2.3 
2.~.4 
2.7.tI 
2.5.8 
2.2.2 
23!:.3 
22 •• 1 
218.1) 
222.3 
229.8 
212 •• 
231.3 
231.7 
231.5 
230.1 
230.8 
238.4 
241.9 
238.7 
238.3 
243.0 
242.9 
2 ••• 2 
2.2.3 
24"5 
237.3 
230 •• 
189.6 
90.0 
999.9 
• ev SPEEC "'EANS EL.EVATIQ~ ANGLE BET~ECN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M'SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
3.e 
6.9 
7.5 
9.3 
10.1 
9.9 
10.2 
11 •• 
11.3 
11.9 
11.7 
11.1) 
1''Oe4 
11.2 
1 •• 6 
19.7 
23.8 
23.6 
22.6 
2 •• Q 
2 ••• 
25.4 
26.5 
29.7 
31.6 
36.8 
38.6 
.1.2 
43.0 
.I.~ 
.4.5 
44.6 
.7.2-
2 •• 1-
22.6-
6.CI_ 
9 •• 
99.9 
" CO/oP 
M'SEC 
-2.6 
99." 
99.9 
t.l-
-2.1> 
-2.7 
-3.4 
-2.7 
-1.0 
I) •• 
3.0 
7.6 
1(1.8 
H.8 
H'.r. 
, <1.2 
9.2 
lG.2 
12.2 
16.0 
III. , 
17.9 
1 .... 
19.2 
19.9 
20.3 
23.0 
27.1 
32.5 
13.0 
35.1 
31'.3 
311.9 
.a.1I 
39.5 
41.5 
2".3 
17 ... 
1.0 
-9 •• 
913.9 
• ey TE"F "!ANS TENPERATURE OR TINE HAVE BEEN INT~RPOL.ATED 
_. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
160 
111 1 
v CC"''' 
M,SEC 
-C.5 
'99.9 
9 ... 9 
3.7 
b.~ 
7.:> 
!!.6 
... 7 
9.8 
lr:.1 
10.e 
1:1 •• 
4.9 
•• 4 
4.5 
.. ., 
t.4 
10.5 
15.6 
17. e 
15.2 
13.8 
15. :; 
15.1 
15.8 
17.0 
18.8 
le.7 
17.· 
20.1 
21.6 
19.5 
16.9 
19.4 
eo.1t 
cc. ! 
13.0 
14 •• 
5.9 
0.1 
99.9 
"OT T 
OG K 
3.10.4 
99." 
....... 
301.6 
3.13.7 
31:4.0 
3C 6.1 
3(~. e 
3(:7." 
307.0 
3QP..O 
311.4 
313.0 
313.3 
313 •• 
313.4 
313.6 
313.8 
315.4 
317.9 
318 •• 
31s.9 
320.0 
323 •• 
32 •• 3 
32 •• 8 
325.5 
326.4 
327.7 
328.1 
j29.6 
334.3 
336.5 
339.3 
353.7 
37a.3 
3e7.e 
396.8 
418.1 
496.3 
63C..l 
E POT T 
DC> K 
3./1.5 
.. 99 • ." 
9 .. 9.9 
3.5.1 
]4e.9 
344.9 
3'''.4 
34:1.8 
3.1 •• 
337 •• 
32 ... 7 
327.2 
318.6 
319.2 
319.5 
320.0 
3211.6 
321.6 
32e.l 
319.0 
318.7 
'119.1 
320.2 
~~J.5 
324 •• 
32 •• 9 
325.6 
320.5 
3,11.0) 
9911.9 
999 ... 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999." 
999.9 
MX RTO 
GM,KG 
15.2 
9 ..... 
99.9 
16.5 
16.9 
15.2 
11.e 
12.4 
12.5 
11.0 
7.7 
5 •• 
1.9 
109 
1.9 
2.1 
2.3 
2.5 
2.2 
0.3 
\l.1 
('.1 
'0.1 
0.0 
o.Q, 
o.u· 0." 
0.'; 
0.1 
99.9 
99 ... 
.. 9 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
c;. ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
84.0 
999.9 
999.9 
93 •• 
94.8 
92.6 
69.7 
79.5 
9n •• 
eq.4 
67.(' 
.3.2 
15.2 
17.7 
21.5 
27.5 
34.9 
• 7.3 
.3.9 
7.0 
1 •• 
1.8 
2.2 
1.0 
1.0 
he 
3.1 
5.8 
1 •• 9 
99<;.9 
qq9.9 
999.9 
1399.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
162 25. 
RANGE Ai 
KM OG 
O. Q 
999.9 99 ... 
999.9 919. 
'.4 284. 
... 5 3J9. 
tI.9 322. 
1.3 3ZIt. 
109 3J'. 
2 •• 335. 
2.9 lJ9. 
3.5 ]45. 
4. I 
•• 3 
4 • .; 
5.1 
5.6 
6.2 
7.1 
a •• 
lC.l 
12.0 
13.6 
15.3 
17.2 
19 •• 
22.c: 
25.1) 
28.1 
31.7 
36.0 
41l.6 
46.0 
52.4 
59.C 
66.6 
75.6 
8 ••• 
91.5 
96.6 
96.6 
999.9 
350. 
35 ... 
9. 
If. 
22 • 
26. 
29. 
10. 
32. 
3~. 
3t. 
38. 
1;1). 
4" 
.2. 
.3. 
4 •• 
.6. 
"e. 
.9. 
510 
52. 
:>3. 
5 •• 
55. 
560 
55. 
55. 
55. 
999 • 
\ \ 
TIMF 
MIN 
o.n 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
0.3 
102 
2.0 
2.9 
3.9 
4.8 
50,!! 
6.7 
7.7 
8.8 
9.5 
11.:) 
i2.1 
13.2 
14 •• 
15.6 
16.8 
18.1 
19.3 
20.9 
22.5 
24.2 
250 9 
27.6 
29.5 
3108 
34.1 
36.8 
39.8 
43.0 
46.6 
50.7 
56.1 
6 .. 8 
70.7 
85.1 
~ 
ChTCT 
11.5 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
12.4 
1&.5 
115.5 
18.!> 
2C.1!l 
23.1 
25.4 
27.7 
3"'.1 
3:l.7 
3!. J 
37.8 
.().4 
43. a 
.5.9 
.8.9 
151.6 
5&.9 
57.9 
61.1 
6 •• 7 
158. I 
71.7 
75.7 
8!'.0 
e&.2 
8P.8 
94.~ 
<;9 •• 
IQ5.3 
111.7 
119.0 
127.7 
137.0 
1.7.~ 
1158.0 
HeiGHT 
GI'M 
873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
975.3 
12 J 6. 3 
l.fl.2 
1715.9 
1975.0 
2240.5 
2~12.7 
279101 
3U76.6 
137".2 
3f72.4 
3<;83.7 
43(\5.6 
.638.1 
.982.3 
15339.3 
571r-.0 
6095.15 
6.<;7 •• 
6<;115.6 
73!2.7 
7812.6 
1!l2C;9.8 
8815.8 
93!!3.5 
99.8.1) 
10576.6 
11257 •• 
12"1' •• 
121159.8 
13835.0 
1.941.1 
163154.0 
18e99.5 
2059/1 •• 
25038.0 
PRES 
148 
910.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900." 
875.0 
8:;0.0 
825.1'1 
8C(,.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7CO.0 
675.li 
651)~Q 
625.~) 
600.0 
575.0 
550.1) 
525.0 
5CO.0 
.75.0 
.50.0 
425." 
.0CloO 
375.;) 
35C1.0 
325.0 
3JO.t' 
275.0 
250.0 
225.0 
2t'().O 
175.0 
150.0 
1215.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
9.· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.8 
18. I 
16.0 
14.6 
13.0 
1100 
8.3 
5.~ 
2.9 
0.9 
-1.5 
-3.6 
-5.6 
-7.9 
-10.3 
-12.8 
-15.2 
-17.8 
-21.3 
-25 •• 
-28.5 
-31.6 
-33.2 
-37.4 
-.1 ... 
-.5.6 
-50 •• 
-5 •• 7 
-!o5.7 
-5f.0 
-58.1 
-1!8.2 
-65.7 
-67.7 
-59.8 
-·8.8 
DEW lOT 
OG C 
-0.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.2 
-1.7 
-5.3 
-6.5 
-7." 
-8 •• 
-9 •• 
-10.;) 
-9.5 
-9.6 
-9.5 
-7.9 
-9.6 
-11.6 
-2(1.8 
-27.9 
-32.1 
-3 •• ·3 
-35.3 
-37.9 
-40.6 
-4 •• 0 
-.6.7 
-50.3 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
"ICLANO. Tex 
7 MAY 1~75 
DIR 
nG 
24t).0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
267.9 
278.7 
2el.6 
27 •• 5 
2t-7.6 
2152.9 
243.5 
237.5 
229.0 
215.6 
206.6 
2(17.0 
lll.I> 
21506 
220.7 
2:l9.5 
233.8 
23&.5 
239.3 
241.1 
2.C.2 
239.3 
239.7 
2.2.2 
241.3 
2·0.8 
~37.8 
236.8 
23<;.2 
2&0 •• 
248.7 
230.4 
235.2 
26100 
8le7 
2.0.3 
1115 GilT 
SPEEO 
MISEC 
3.;.> 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
3.2 
3.8 
•• 6 
5.2 
7.9 
8.6 
8.2 
6.9 
7.7 
10.t 
12.2 
15." 
19 •• 
22.8 
2 •• 0 
26.1 
27.6 
28.6 
27.3 
28.2 
32.6 
3 •• 9 
.1.6 
4 •• 7 
44.9 
.5.8 
49.e* 
49.e· 
49.3* 
39.4* 
3".6* 
aD.9-
27.7* 
2 ... * 
4.2-
5 ... 
U COMP 
Iot/SEC 
2.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.2 
3.8 
4.~ 
S.2 
7.9 
... 3 
7.4 
5. " 
5.8 
5.8 
5.5 
7.2 
1".2 
13,,3 
15.7 
19.9 
22.3 
23.3 
23.5 
2·.7 
24.3 
29.7 
35.9 
39.1! 
39 •• 
.".0 
41.4 
.1.7 
.2 •• 
3 •• 3 
3 •• 1 
22.3 
22.7 
2.8 
-4.1 
5.1 
• ev SI'fEC ~E4NS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND In DEG 
• ey TEMI' .. EANS TeMPERATURE OR TIME HAVE SEEN INTF.APOLATED 
•• 8Y SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
161 
;'. fL.. 
,. if. r 
V cc .. " 
M/src 
106 
..... \I 
<; ... 9 
e9.9 
99.9 
C..I 
-G.6 
-~.9 
-I) •• 
C.3 
2.5 
3.7 
3.7 
5.1) 
e.l 
10.9 
1·.0 
16.5 
Is.5 
IS.2 
17.0 
11>.3 
16.6 
13.9 
13.6 
16.2 
18.3 
21e" 
2e ... 
21.6 
«2 •• 
2E. I 
27.2 
25.2 
1 ... 5 
~3. ::! 
lti •• 
15.8 
0 •• 
-O.E 
2.9 
PCT T 
DG K 
29(.7 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
3UO.6 
](13.0 
3,,3._ 
3~ ••• 
305.3 
3:15.9 
305.9 
305.8 
306.0 
3,,7.0 
307.6 
JGtI.a 
31".0 
311.0 
312.!) 
313.0 
314.5 
315.9 
316.5 
316 •• 
317.9 
319.7 
323.9 
325.0 
32ei.5 
329.2 
331.1 
33 •• 7 
3 .... 5 
3!7 •• 
370.0 
38"'.7 
.CO.d 
.31.1 
502.7 
6 •••• 
F. POT T 
DC; K 
leI. ~ 
999 ... 
99'1.9 
9119.9 
999.9 
316 .. & 
112.7 
312.2 
312.8 
313.2 
313.7 
3Il •• 
313.2 
313.9 
315.2 
311>.2 
31".11 
319.2 
319.3 
316.2 
315.5 
316'2 
lI7 •• 
317.'1 
317.6 
318.8 
32:).· 
32 •• 5 
325 •• 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
9119.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
IIS9.9 
MX RTO 
GIot'KG 
•• 1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.7 
3.3 
3.0 
2.9 
2.7 
2.6 
2.5 
2.5 
2.6 
2.7 
2.9 
3.4 
3.1 
2.7 
1.3 
1).7 
0.5 
0.4 
·0 •• 
0.3 
·,.3 
0.2 
1).2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
50." 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
&0.8 
22.5 
22. C 
22.7 
22.7 
2 •• 7 
27 •• 
3106 
39 •• 
.5.1 
5 •• 4 
7109 
73.4 
74.5 
41.8 
26.8 
21.9 
22." 
2E.9 
29.9 
29 .. ~ 
28.0 
2 •• 1 
2 •• 3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999.9 
999 ... 
999.9 
153 13. 'l 
RANGE AZ 
KII DG 
0.0 ". 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.;' 999. 
999.9 9"9. 
J.l 69. 
0.3 81. 
r:.5 QC. 
0.7 (Je. 
I. I 93. 
10 I> 89. 
2.0 85. 
2.. 79. 
2.8 76. 
3.3 71. 
3.9 6 •• 
•• 6 56. 
5.7 51. 
7.0 ,,8. 
13.7 46. 
1!).£ .5. 
12.4 .. 7. 
1 •• 6 ,,8. 
16.7 .9. 
19.1 5(1. 
22. , 52. 
25.3 S3. 
29.3 5 •• 
33.6 54. 
3'1.:J 5!_ 
.5.0 56 • 
51.. 57. 
59.2 57. 
68.. 57. 
76.8 57. 
e&.8 58. 
92.9 58. 
103.9 58. 
11.:;... 58. 
108.1 57. 
10 •• 6 57. 
j " 
STATION NO. 270 
EL PASO. TEl( 
7 MAY 1975 
1115 GNT 
ANGLES Oh THE HAL~ ~INUTE HAVE aEEN LINEARLY INTE~POLATED FRO~ wHOLE ~INUTe VALUES 
TI14e 
NIN 
(I. '] 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.1 
C.S 
1.4 
2.1 
2.8 
3.8 
4.7 
5.9 
7.3 
a.4 
9.5 
1"04 
11.3 
12.3 
13.3 
14.4 
15.e 
17.1 
le.6 
19.9 
21.4 
23.0 
2a.6 
26.5 
2a.5 
~O.6 
32.9 
35 .. 7 
3,..7 
42.0 
a6.2 
51.2 
56.7 
6a.5 
76.6 
CNTCT 
16.4 
99.9 
0;9.9 
99.9 
9<;. 'iI 
99.9 
16.7 
19.1 
21.4 
23. a 
2t. ) 
28.7 
31.3 
34. () 
. 36.4 
39. ] 
41 ... 
a4.8 
47. II 
51'.7 
53.e 
56.6 
60. ;) 
63.3 
EE.7 
7C,.2 
7~. 7 
77.7 
el.5 
e5.7 
.. ". , 
9a.6 
9".2 
104.4 
11(1.2 
Ut.o 
12~. J 
130.5 
139.7 
146.7 
1!55.3 
HEIGHT 
G~14 
1193.0 
99.9 
99.9 
9q.9 
<;9.9 
9q.9 
1231.2 
1474.-> 
1722.6 
1976.7 
2237.4 
25C5.7 
278:1.8 
30E l. 5 
33~5.a 
3657.3 
396e.3 
42119.2 
4620.7 
4963.5 
531e.4 
56(17. {I 
6070.11 
6471.4 
688l1.4 
7"23.6 
7779.1 
8261.1 
8770.3 
9313.8 
9896.4 
10522.4 
112c 0.1 
11946.3 
12791.1 
1374H •• 
149,]8.6 
16321.5 
lBCe •• l 
2~!584.6 
25002«7 
PRES 
148 
e79.0 
I JOO.(I 
975.0 
95e.0 
925.0 
<.I('''./) 
875.0 
8'50.0 
825.1) 
elOQO 
775.0 
75C.0 
725.0 
?CO.o 
675.0 
6S~.0 
625~C 
6(;/).0 
575.0 
550.0 
525.' 
SCO.D 
475.(1 
450.0 
425.0 
a:'I).O 
315.0 
350.0 
325.0 
30C·.0 
275.0 
250.0 
225.C 
200." 
175.CI 
150.0 
125.0 
It'O.O 
7S.0 
5C.C 
25.0 
TEMP 
0<0 C 
11.4 
1;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.4 
11.7 
9.S 
7.6 
6.7 
4.7 
2.7 
1.0 
0.5 
-loS 
-3.7 
-6.1 
-8.6 
-11.3 
-14.1 
-16.4 
-18.e 
-22.2 
-26.2 
-30.a 
-33.3 
-36.6 
-3".8 
-43.2 
-46.4 
-51.4 
-55.5 
-.57.5 
-57.4 
-5(1. a 
-5e.a 
-57.5 
-69.1 
-6107 
-Sl.9 
DElli PT 
DG C 
-1"'.3 
99.9 
99.9 
91;.9 
99.9 
99.9 
-1102 
-H'.::I 
-11.8 
-13.a 
-la.l 
-14.2 
-12.9 
-16.6 
-22.0 
-23.5 
-2~.2 
-27.1 
-29.1 
-31.2 
-33.a. 
-28.3 
-32.1 
_ -33.6 
-35.6 
-36.5 
-.<:.3 
-4 •• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
91;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
CIA 
[,G 
320.) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. lit 
237.0 
29E.3 
3"3.a 
292.8 
27a.l 
2!6.8 
248.7 
2a7.8 
257.6 
'~9.'J 
259.1 
2!9.3 
258.1 
i55.11 
251.3 
246.7 
2,,\6.1 
242.3 
241.3 
2al.l 
240.9 
243.6 
242.lI 
243.4 
2a3.4 
243.2 
2a2.7 
2al.7 
245.5 
2a4.4 
~"5.4 
2510S 
214.4 
112.11 
3.8 
• aY SPE~D ~EANS ELEVATICN ANGLE BETIII!EN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
II/SEC 
2.6 
99.~ 
9~.I; 
99.~ 
99.9 
99.~ 
0.2 
2.3 
10.0 
13.4 
14.1 
17.0 
16.7 
18.6 
17.9 
111.5 
20.0 
19.11 
20.4 
21.5 
2300 
2.Jofl 
28.1 
ieo.S 
30.6 
30.5 
33.6 
36.5 
aO.1 
48 • .i 
50.6 
52.2. 
55.eo"' 
49.6. 
33.C .. 
42.Iit_ 
3«>.6. 
14.3. 
2.9. 
5.3· 
2.2 
U COMP 
"/SEC 
1.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,.,. I 
2.U 
~.3 
'2.4 
14.0 
16.5 
15.5 
17.2 
17.5 
111.2 
19.7 
19.5 
2G.0 
21.'.8 
21.8 
2109 
25.7 
2!.2 
26.S 
26.7 
29.a 
32.7 
35.0 
43.1 
a5.2 
4t.6 
49.6 
a3.7 
30.1 
311.7 
3~.3 
13.6 
1.0 
• •• 9 
-e.l 
• BY Tc~~ NEANS TEMPERATURE CR TillE H~VE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPeED HEANS ~LEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
162 
1ft. 3--
V ceMF 
II/Sf C 
-2.0 
..... 9 
99.11 
99 ... 
..... 9 
99.9 
0.1 
-1.0 
-~.5 
-5.2 
-1. 'l 
3.9 
t.l 
7.:'1 
3.9 
3.5 
3. e 
3.1 
4.2 
~Q3 
7 •• 
9.4 
11.4 
13.3 
14.7 
1*.7 
Ito 4 
16.2 
le. J 
il.6 
22.7 
2~. 5 
25.6 
23.5 
1 :!.7 
18.6 
15.2 
4.6 
2.4. 
2.0 
-2.2 
PCT T 
DC K 
2115.a 
"9.9 
9 ... 9 
99.9 
99. 'oj 
99.' 
20;6.9 
z .. t!.7 
29C1.9 
299.5 
301.i 
301.9 
3f12.6 
31)3.7 
306.3 
307.4 
30S.3 
309.1 
3Co;.9 
31:).7 
3U.5 
313.0 
31".7 
31S.l 
315.4 
31:;.5 
317.4 
31 ... 3 
321.9 
32a.6 
328." 
32".7 
333.a 
3al.11 
355.2 
369.4 
399.2 
41E.7 
a28.1 
498.2 
635.9 
E POT T 
OG K 
299.7 
999.9 
999.9 
999.9 
991).9 
999.9 
302.5 
3ra.9 
3ee.a 
3~4.5 
3(6.2 
3 .. 7.0 
3:'''.5 
;'C".3 
31.19.a 
lU.Z 
31:>.8 
311.3 
311.9 
312.4 
313.0 
315.6 
316.5 
317.0 
316.9 
316.9 
318.3 
320.1 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
91;9.9 
999.9 
90;9.I; 
9"9.~ 
999.9 
0;99.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
III. RTO 
GM/KG 
1.a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.9 
2.1 
1.9 
1.7 
1.7 
1.7 
2." 
1.5 
1.0 
C.9 
0.11 
Cl.7 
0.6 
0.5 
C.4 
c.e 
0.5 
C.5 
0.4 
c •• 
0.2 
G.2 
99.9-
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
91;.9 
99.9 
99.' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15.n 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1 e.2 
2r..7 
2".8 
2(;.9 
2e.9 
23.8 
30.6 
25.4 
16.S 
16.7 
16.11 
17.0 
17.2 
17 •• 
17.6 
37.3 
29.1 
34.7 
4U.4 
5"." 
,,0.1 
alo9 
9<;;9.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
us 12. 1 
RANGE Al 
KM OG 
c.!) ;:. 
999Q 9 99 ... 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 1;99. 
999.9 99 ... 
~. 2 79. 
3.3' 137. 
n. e 132. 
1.~ ~27. 
1.6 118. 
2.4 1:'5. 
3. 1 97. 
4.a 8e. 
5.8 flS. 
7.0 ..... 
e. 3 113. 
9.4 SC. 
IC.5 82. 
11.7 62. 
13.1 el. 
14.6 110. 
16. 7 7e. 
111.9 7«>. 
ZIo 3 7a. 
23.9 73. 
26. 5 7~. 
2".9 71. 
3l.5 7U. 
38.5 69. 
4a.3 6e. 
5G.1I 61S. 
57.9 67. 
65.9 66. 
74.5 66. 
82.3 66. 
9105 66. 
99.1 6e. 
102.9 65. 
103.7 65. 
10102 65. 
I ',' 
STATION NO. 327 
N4SHVILLf. TIoNN 
7 N4V 1975 
1115 GilT 
ANGLES C~ TH: ~AL~ NINUTE H4VE BEEN LINE4RLV INTERPOLATED FRON wHOLE NrNUTE VALLES 
TIlliE 
!IIIN 
0 • ., 
9<1.9 
(l.5 
1.3 
2.3 
3.4 
4.5 
5.8 
7.0 
.h2 
9.3 
10.3 
U.S 
12.6, 
13.6 
14. II 
16.1 
17.4 
18.8 
2:>.3 
21.7 
23.0 
24.4 
25.7 
27.3 
28.7 
3C.3 
31.7 
33.2 
34.8 
36.5 
3".0 
39.9 
42 .. 0) 
44.0 
46.7 
49.8 
54.1 
59.4 
66.7 
79.1 
CNTCT 
6.5 
.. 9.9 
7.7 
9. S 
U. S 
13.9 
15.9 
18. I 
2".4 
22.5 
24.9 
27.1 
2<;.6 
32.2 
34.8 
37.2 
40.0 
42.6 
45.4 
4e.4 
5103 
5".4 
57.5 
6C.9 
64.4 
67.9 
7105 
75.5 
79.8 
84. :) 
lla.4 
93.4 
.. 8.8 
104.3 
110.6 
I! 7.3 
125.0 
133.5 
'142.3 
152.1> 
lE2.CJ 
HEIGHT 
GFIII 
18;).(1 
99.9 
307.6 
53:>.6 
758.9 
9<12.2 
J,c31.3 
1475.4 
1725.5 
I<1A2.6 
224~.8 
2515.3 
2793.1 
3078.4 
3372.3 
3675.0 
3988.2 
4312.4 
4648.0 
4 .... Cl.l 
5357.4 
5733.1 
6124.4 
6532.8 
6960.0 
7407.4 
7877.3 
8371.8 
8894.5 
944e.7 
lC038.8 
10670.5 
U350.2 
12087.8 
12898.5 
13a33.7 
14962.7 
16317.1 
ISC7a.7 
20565.7 
24938.9 
PRES 
MB 
989.6 
1(1)0.0 
975.0 
95/).0 
925.0 
90,)(1.0 
875.0 
850.0 
825.0 
SI)O.O 
775.0 
750.0 
725.0 
7CO.0 
675.0 
650.0 
625.0 
60C.0 
57S.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
451].0 
425." 
4VO.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.(1 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEfIIP 
DG C 
16.6 
"".9 
17.8 
17.3 
16.5 
15.5 
14.0 
11.7 
U.I 
10.1 
7.1 
5.8 
4.6 
2.6 
0.6 
-0.6 
-2.3 
-3.8 
-5.4 
-7.5 
-9.5 
-12.0 
-14.3 
-16.8 
-19.8 
-23.0 
-26.6 
-30.5 
-34.5 
-39.3 
-44.1 
-49.7 
-56.2 
-62.4 
-6S.4 
-61.2 
-f4.2 
-64.2 
-64.9 
-64.2 
-52.5 
DEW PT 
DG C 
16.6 
99.9 
17.0 
16.1 
13.7 
11.9 
1107 
9.1 
7.1 
6.4 
4.0 
4.2 
3.0 
I.a 
0.3 
-0.9 
-2.6 
-4.1 
-5.9 
-8.2 
-10.3 
-13.' 
-15.5 
-18.l 
-21.5 
-25.3 
-29.5 
-33.7 
-38.2 
-4.3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
DIR SPEED 
DG 0 N/sec 
150.:) 
99.9 
292.4 
256.7 
2~5.1 
235.1 
202.4 
IIS.C 
31'5.5 
253.5 
239.3 
253.:) 
259.9 
254.3 
248.5 
257.0 
264.6 
269.3 
272.1 
271.3 
26f.8 
256.6 
25a.2 
2f3.8 
26S.5 
271:.4 
270.0 
263.2 
261.3 
256. I!) 
25102 
244.7 
243.3 
248.8 
2!:4.1 
287.9 
293.7 
289.3 
325.0 
57.5 
209.8 
3.6 
99.9 
3.6 
3.4 
2.8 
2.4 
2.6 
0.9 
1.4 
2.0 
3.3 
6.1! 
9.8 
10.3 
10.1 
9.7 
10.0 
10.a 
10.c 
10.2 
9.6 
12.1 
14.'2 
15.7 
la.6 
2hC. 
22.a 
26.9 
27.0 
27.0 
2q.2 
33.2 
33.7 
34.5 
42.0 
41.a 
24.7 
27.0 
12.2 
9.0 
4.6 
• ev SPEEO MEANS ELEV4TICh ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.• !V TfNF NEANS TE~PERATUAE OR TIlliE HAVE DEEN IN~qPOLATED 
•• BY SPEED NEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CDMP 
M/SEC 
163 
-I.a 
99.9 
3.3 
3.3 
'1.7 
2." 
100 
-0.9 
1.0 
1.9 
2.9 
6.5 
9.7 
9.9 
9.4 
9.5 
10.0 
10.8 
10.2 
In.2 
9.1) 
11.7 
13.9 
15.6 
la~5 
21.c. 
22.6 
26.7 
26.7 
26.3 
27.6 
30.0 
30.1 
32.2 
4".4 
39.S 
22.7 
25.5 
7.0 
_7.6 
2.3 
,1' 
V CDIoIP 
N/SfC 
3.1 
.. 9.9 
-1.4 
O.e 
0.7 
h. 
2.4 
0.4 
-100 
0.6 
1.7 
2. :) 
1.7 
2. a 
3.7 
2.2 
C.9 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.5 
2.0 
2.9 
1.7 
0.5 
-0.2 
-0.0 
3.2 
4.1 
6.2 
9.4 
14.2 
1~. 1 
12. '5 
11.5 
-12.8 
-9.9 
-8.9 
-IC.O. 
-4.8 
4.0 
POT T 
DG K 
292.2 
<;Iii. <;I 
294. til 
29f.4 
2<;11.6 
2911.8 
29'-.6 
oZ99.5 
36104 
3,)2." 
302.3 
3e·3.7 
le5.4 
3"6.2 
307.0 
31)9.0 
310.5 
312.4 
314.1 
315.6 
317.4 
3111.7 
320.5 
322.3 
323. e 
325.2 
326.4 
327.6 
329.1 
329.9 
331.3 
332.1 
332.4 
334.0 
337.0 
364.7 
378.8 
(o03.a 
436.9 
492.3 
633.e 
E POT T 
DG K 
3c3.4 
999,,9 
329.0 
3211.6 
326.2 
325.1 
326.4 
322.9 
322.5 
323.8 
lin.7 
323.0 
3~3.9 
324.0 
323.6 
325.0 
325.3 
326.3 
3Z700 
327.0 
327.6 
l27.5 
32S.2 
328.S 
329.1 
329.3 
329.4 
329.S 
330.7 
330.9 
9S9.9 
999.9 
999.9 
9"9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nit RTD 
GIII/KG 
12.1 
99.9 
13.1 
12.3 
IIi. 8 
9.8 
10.0 
a.6 
7.7 
7.t; 
6.0 
6.9 
6.6 
6.3 
5.8 
5.5 
5.1 
4.7 
~. 3 
3.8 
3.3 
2.8 
2.4 
2.0 
1·6 
1.2 
0.9 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99."9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
10r.0 
99<;.9 
98.4 
92.7 
83.8 
79.5 
S6.3 
114.2 
76.1 
77.5 
S(O.3 
89.4 
eS.9 
94.5 
97.8 
97.8 
97.7 
97.5 
96.7 
95.0 
93.6 
92.0 
91l.4 
88.1 
85.6 
81.2 
76.7 
73.3 
68.6 
66.7 
9"".9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
999.9 
999.9 
160 18. 
RANGE AZ 
KM DG 
1).1) o. 
999.9 999. 
0.4 :347. 
(1.4 10, 
0.5 31. 
0.6 40. 0." 40. 
o. oj 34.-
0.8 36. 
o. 9 ~3. 
Ie f) 45. 
1.3 49. 
1.9 58. 
2.5 64. 
3.2 65. 
3.11 66. 
4.6 69. 
5.4 710 
6.2 74. 
7.1 77. 
7.9 78. 
11.7 78. 
9.9 711. 
lI. I 711. 
12.6 79. 
14.4 8ol. 
16.3 '12. 
18.5 82. 
2,'.9 82. 
23.5 112. 
26.2 810 
29.1 eo. 
32.6 711. 
36.9 77. 
41011 76. 
49.0 78. 
53.5 112. 
59.0 1'4. 
63.8 811. 
64.4 90. 
62.5 90. 
I ',' 
TrNE 
MIN 
'l.O 
99.9 
0.7 
1.3 
2.1 
2.9 
3.7 
4.4 
5.1 
5.9 
6.7 
7.5 
8.3 
9.0 
9.9 
1'3.6 
lle7 
12·. E 
13.8 
1&.9 
16.0 
17.2 
le.5 
20." 
2h6. 
22.9 
:14.2 
25.8 
.i7.4 
28.9 
3(1.9 
33.1 
35.2 
37.7 
41l.7 
44.0 
48.1 
53.0 
58.0 
65.8 
78.5 
, . 
. ~
ChTCT 
f.2 
99.9 
8.~ 
10.9 
13.5 
IS.9 
1 e. 6 
cl. I 
23.8 
2f. :! 
29.2 
32.1 
35. '! 
37. B 
4(1.1 
43.8 
46.9 
50.2 
~3.l 
56.(, 
60.l 
f3.1 
to 7. 1 
10.9 
14.9 
78.8 
e2.8 
e7 • .) 
<;1.8 
96.3 
lel •• 
IC6.8 
112.3 
118.1 
124.8 
131.3 
13e.3 
145. 1 
152.3 
159.1 
167. :) 
HEIGHT 
CI'!4 
79.0 
.. 9.9 
291.6 
511.4 
149.7 
~ln.2 
1230.6 
1470;. I 
1733.3 
199~.1 
2259.6 
2533.0 
2813.3 
lIOIoO 
3397.0 
37010 9 
&\)16.1 
4341.2 
4677.2 
5024.5 
!3PS.3 
576,).6 
6151.1 
!55e.7 
6ge5.1 
743109 
790109 
a396.1 
8917.3 
9471'>.9 
IC062.8 
10> 6<1e. 6 
11383.5 
12132.' 
12963.8 
13918.0 
15C40.6 
16420.2 
18175.5 
20(\35.3 
25023.8 
PRES 
A4B 
999.3 
10ao.o 
975·.0 
950.0 
925.0 
9C.0.O 
675.0 
851).0 
825.0 
eOll.e 
115.0 
75".0 
725.0 
7"0/0 
615.0 
650.0 
625.0 
6C 0.0 
515.0 
550.0 
525.0 
500.0 
&75.0 
45C.1) 
425.0 
40/;.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3';IJ.O 
275.0 
250.0 
2<:5.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
len.o 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DC C 
1'7.8 
99.9 
co.6 
22.6 
2h4 
20.9 
19.3 
16.9 
14.9 
12.5 
11.3 
9.2 
6.6 
5.1 
3.1 
0.9 
-102 
-2.7 
-5.3 
-7.8 
-9.5 
-12.0 
-14.5 
-17.6 
-19.a 
-22.8 
-26.4 
-30.5 
-35.3 
-38.5 
-42.9 
-48.0 
-53.6 
-5t1.S 
-60.6 
-63.0 
-62.1 
-63.6 
-66.4 
-63.5 
-50.1 
Dew PT 
DG C 
14.5 
99.9 
16.8 
14.1 
14.? 
11.6 
9.6 
8. q 
9.1 
9.7 
6.9 
~~O 
1.l' 
-2.9 
-4.4 
-3.8 
-4.9 
-11.6 
-14.5 
-11.l1 
-38.9 
-28.6 
-25.4 
-26.7 
-43.8 
-54.4 
-57.;) 
-58.9 
-4~.9 
-42.1 
99.9 
99.9 
99.<a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NU. 340 
LITTLE IIOCK. APK 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
175.9 
190.0 
231.0 
2f2.5 
2t.6.8 
0!50.9 
23S. ? 
221.1 
23e.1 
234.2 
234.4 
2~6.S 
243.3 
252.'1 
261.3 
259.11 
256.B 
257.1 
2~1.9 
247.6 
249.8 
249.4 
249.0 
248.4 
255.8 
2S9.9 
258.9 
251.3 
243.4 
239.2 
242.2 
245.3 
258.1 
256.6 
266.7 
274.1 
299.2 
23.3 
999.9 
7 MAV 1975 
1115 GA4T 
SPEED 
A4'SEC 
1.5 
99.9 
1.3 
5.2 
4.1 
3.5 
5.4 
6.7 
5_9 
1.2 
8.5 
11.1 
9.3 
10.3 
10.1 
9.5 
12.0 
15.9 
19.2 
19.5 
21.2 
24.3 
25.5 
21.1 
27.2 
21l.0 
28.6 
33.0 
35.5 
38.2 
34.6 
40.0 
42.6 
50.1 
36.1 
42.& 
l3.3 
29.0 
&,1 
6.8 
99.9 
U COA4P 
""SEC 
0.0 
99.9 
-1).5 
('.9 
3.4 
3.5 
5.4 
f.3 
5 • .1 
~. 3 
6.6 
1.0 
7.6 
8.6 
9,0 
9.1 
11.9 
1~.6 
IA.1 
19.':' 
2(1.1 
22.5 
23.8 
25.4 
25.4 
26.0 
21.1 
32.5 
34.8 
36.2 
30.9 
34.& 
37.1 
45.5 
35.3 
41.3 
33.3 
28.9 
3.6 
-2.1 
99.9 
• BY SPE!D MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OF.G 
• ey TE~F N~~NS TEA4PEQATURE OR TIME ~AVE eeeN IhTeRPOLATEO 
•• BY SPEED N~ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
164 
lit: fj-
v cc,"p 
",'SEC 
105 
99.9 
.1.2 
5. I 
2.2 
0.5 
0.3 
2.2 
3. I 
".9 
5 •• 
!. I 
5. & 
5.1 
".5 
2.8 
108 
~.o 4.,. 
4.4 
6.6 
C;.3 
9.2 
Q.5 
9.8 
10.3 
7. , 
fl. 8 
t. e 
12.2 
15.5 
20.!! 
19.9 
21.0 
1.5 
9.9 
I. 'i 
-2.4 
-2.0 
-6.2 
99.9 
POT T 
DC K 
292.4 
.. co. 9 
2<,;1.6 
:l01.6 
3()2.1 
304.3 
3;)5.0 
30S.'l 
3eS.6 
305.1 
307.0 
3(,7.5 
ole7.4 
308.1 
:;U9.1 
31:1.5 
311.6 
313.3 
31 ... 1 
315.0 
311.0 
3111.5 
320.1 
32102 
3';3.6 
32!: • .3 
3:;:6.6 
321.6 
327.9 
331.1 
333.1 
334.1 
336.5 
339.7 
35,0.0 
3el.6 
382.6 
405.0 
433.8 
494.0 
638.8 
f PDT T 
DG K 
319.6 
<199.9 
33'.4 
331.e 
332.5 
330.1 
3,,8.9 
328.5 
33').1 
;;J2.l 
329.1 
328 • .3 
324.7 
30!1.1 
3d.B 
30!3.1 
324.1 
3~1.3 
32,1.8 
3.:!,).9 
311.9 
3?CI.9 
321.1 
324.4 
324.3 
325.6 
326.8 
321.1 
3~A.5 
332.3 
9 ... 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
A4X RTD 
GA4'KG 
I~. 5 
99.9 
12.5 
11.2 
1I.1J 
9.6 
8.6 
8.5 
8.9 
9.5 
8.1 
1.4 
6.0 
&.4 
4.1 
-.!: 
4.2 
2.6 
2.2 
1.8 
0.2 
0.1 
I. I 
1.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1) 
0.2 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
81.0 
999.9 
18.9 
61.2 
62.8 
55.3 
53.6 
59.') 
68.1 
83. " 
74.S 
15.3 
71.1 
56.3 
57.5 
71.3 
75.8 
:;0.3 
4B.2 
47.8 
6.9 
23.1 
41.6 
45.0 
11),0 
3.9 
3.7 
4.3 
29. '8 
6e.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 Ie. 0 
RANC:E AZ 
1(11 DG 
IJ.IJ 
999.9 
(1.2 
0.4 
".6 
0.1 
0.8 
1.0 
103 
1.6 
~. 
~99. 
356. 
358. 
IC. 
23. 
l8. 
4e. 
52. 
51. 
Z.O 51). 
2.4 51. 
2.8 52. 
3.2 5,. 
3.a . 53. 
4.2 54. 
4.1 511. 
5.5 61. 
6.8 6&. 
e.o 66. 
9.3 61. 
10.9 68. 
12.Q 68. 
15.3 6e. 
11.9 68. 
20.:! 58. 
22.3 6e. 
25.1 1C. 
28.2 710 
310 6 710 
36. I 110 
410 0 10. 
45.9 69. 
52.3 68. 
6v.9 68. 
61.7 69. 
17.8 71. 
86.9 13. 
9,..7 74. 
91.. 15. 
99!f.9 999. 
"',"'~' . 
\ ',-
TIrE 
MIN 
0.11 
9~.q 
99.9 
0.2 
1.2 
2.2 
3.3 
•• 2 
5.3 
6.2 
7.2 
8.2 
9 •• 
I~O.4 
U.S 
12.7 
13.9 
15.2 
16.4 
17.6 
IEI.15 
20.3 
2107 
23 •. 3 
23.a 
2~ •• 
2~.1 
3n. i) 
31.8 
:;3.8 
36.1 
31!.3 
40.8 
.3.6 
4S.6 
51).0 
53.9 
58.3 
6 •• 2 
71.8 
85.0 
~ .. 
CNTCT 
(1.3 
<;9.9 
!;!;.9 
9.il 
lI.l 
13.5 
15.6 
18.l 
2t:o.4 
22.7 
25.2 
27.6 
3r.2 
32.8 
:!5.5 
3t1.1 
40.9 
43.ot 
46. & 
49.8 
=2.6 
5!'i.7 
!9.0 
f2. :1 
65.& 
159.3 
72.& 
76.8 
eO.7 
e5. :I 
89.4 
9 •• 0' 
99.1) 
104.3 
110.2 
H6.3 
123.3 
131.0 
139.7 
' .... 0 
160.0 
HEIGHT 
GFI'4 
43e.1) 
99.9 
99.9 
51,.1 
741t0 
975.6 
lel!!:.3 
I.E2.5 
171 •• a 
1972. e 
2237.5 
25(' e. 7 
2 79h 7 
3072.1 
3365.2 
3666.3 
3~78.8 
43(,3.0 
• 638.5 
40;85.8 
!3.l5.5 
5719.1 
6107.7 
6513.4 
6937.1 
7380.1 
7e4 •• 1 
8333.0 
eES106 
94?1.2 
9c;ee.3 
"et4.7 
ll29E.7 
121).7.8 
12893.2 
13862.5 
15007.6 
16404.9 
18Iaa.l~ 
23687.2 
251ce.1 
PRES 
I4B 
958.3 
1000.0 
97S.0 
950.1) 
925.0 
900.1) 
875.0 
850.0 
"'25.0 
8('0.0 
775.0 
750.:l 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
!;75.0 
550.0 
525.0 
500.a 
.75.0 
.50.0 
.25.0 
400.a 
375.0 
35000 
325.0 
3110.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEI4P 
DG C 
1 •• 9 
99.9 
99.9 
16.5 
17.7 
17.2 
16.3 
1 •• 9 
13 • .) 
11 •• 
9.5 
7.7 
5.4 
2.9 
0.3 
-1.5 
-1.5 
-3.1 
-5.1 
-7.a 
-10.5 
-13.2 
-15.4 
-18.6 
-21.8 
-25.7 
-29.5 
-32.7 
-3t.4 
-40.9 
-46.1 
-.9.a 
-54.2 
-56.4 
-5e.3 
-5e.s 
-!9.2 
-59.5 
-E •• 5 
-61.1 
-5t.4 
[lEW PT 
DG C 
14 •• 
99.9 
99.9 
16.3 
1 •• 2 
10.8 
'.1.9 
7.5 
5.1 
-0.1 
-1.8 
-9.6 
-11.9 
-11 •• 
-11.6 
-23.7 
-29.7 
-31.03 
-32.3 
-34.1 
-33.& 
-35.6 
-3&.1 
-.0.4 
-42.a 
-45.7 
-48.6 
-51.0 
-54.':1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TION NO. 349 
140NETTE. 140 
7 MAY 1975 
011> 
OG 
130.0 
99.9 
99.9 
<199.9 
999.9 
999.9. 
9~9.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
2!:5.5 
260.1 
247.5 
240.5 
2313. "I 
236.3 
2·J2.9 
232.1 
231. !S 
237.9 
245.2 
24 •• r. 
237.7 
e33.2 
23:5.'1 
236.6 
23a.n 
24i.2 
2'11.3 
2"4.7 
243.7 
2.4.3 
246.0 
2'16.9 
242.7 
2.3.9 
2~3.:l 
27E.S 
283.9 
&0.1 
216.3 
1119 GIotT 
SPE'F.O 
"'SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
•• 2 
5.1 
7.7 
9.9 
10.5 
13.2 
·17.0 
19.8 
20.3 
20.0 
20.5 
23.1 
24.0 
22.5 
2 •• 8 
25.3 
2-..1 
28.6 
30.0 
30.3 
3'1.7 
40.3 
.. 4.9 
37.6 
36.3 
31.8 
29.4 
19.7 
5.9 
1.7 
1.8 
u CO,.P 
"'SEC 
-2.0 
99.9 
9'1.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
4.0 
5.0 
7.2 
8.6 
a.9 
1100 
·13.6 
15.6 
15.9 
17.0 
11:1.6 
20.8 
20.2 
lA.O 
20.5 
21.1 
20.4 
25.1 
2t..3 
27.4 
3101 
36.3 
.1.0 
34.6 
32.2 
2&.6 
28.1 
19.6 
~.7 
-1.7 
1.1 
_8Y SFEEC ~E4NS ELEYATICh ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• 8Y TE~F ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN I~Te~POLATEC 
•• 8Y SPEECMEANS eLEYATICI~ ANGLE LESS THAN 6.0EG 
165 
I~'p/ 
Y CC'4F 
I4'SlC 
1.7 
..... 9 
·~9. ; 
99.9 
~9.9 
~9. 9 
99.9 
99.'1 
99.9 
<;:9.9 
1. () 
0.9 
3.0 
4.9 
!.6 
7.3 
10.2 
12.2 
12.6 
It.7 
8.6 
10.1 
12.9 
13.5 
13.9 
13.9 
12.7 
13.a 
14.4 
13.0 
15.4 
17.5 
le.2 
14. e 
16.6 
14.0 
e.6 
-2.2 
-I •• 
-0.3 
le5 
POT T 
OG K 
Z<;3.0 
9>1.9 
99.9 
29!:1.6 
298.9 
3003.5 
30loe 
302.8 
31)'3.3 
303.9 
3C •• 6 
305.3 
3u5.6 
];)(:.0 
l06.2 
31)7.3 
310.e 
312.5 
31 •• 0 
314.8 
31'5.e 
317.0 
318.9 
319.8 
321.:) 
321.6 
322.5 
32'1.6 
3,6 •• 
327.7 
328.5 
332.1 
335 •• 
3.3 •• 
353.7 
369.2 
387.8 
.12.7 
• 37.8 
499.5 
636.9 
E POT T 
OG K 
321.3 
999.'1 
'199.9 
327.9 
3,,&.6 
325.1 
32".3 
32 •• C 
322.0 
317.5 
317.2 
312.6 
'12." 
312.9 
313.3 
3,,).1 
312.6 
314.1 
315.5 
316.1 
317.2 
31a.2 
319.9 
320.7 
32!..7 
322.1 
323 • ., 
325.·' 
326.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I4X RTO 
GI4,KG 
10.9 
99.9 
99.9 
12.4 
11.1 
9.1 
e.2 
7.7 
6.7 
•• '.1 
4.4 
2.5 
2.1 
2.3 
2.3 
0.9 
0.5 
0.5 
o •• 
0.4 
0 •• 
".'1 
0.3 
·0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
97.0 
999.9 
999.9 
98.3 
79.9 
65.9 
61 •• 
61o? 
58.5 
45.1 
45.2 
28.1 
27.7 
3!.9 
.0.5 
16.6 
9 •• 
<I •• 
9.6 
9.9 
12.7 
13.1 
12.3 
12.6 
12.9 
13.2 
13.6 
13.9 
14.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1!S9 110 " 
RANGE AZ 
ICIoI DG 
~.~ o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'799.9·999. 
999.; 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99q.9 999. 
1.3 lIi.'. 
105 lla. 
1.9 Ill. 
2.. 93. 
3.» 85. 
3.7 79. 
4.7 74. 
6.1 69. 
7.5 6t- • 
'.1.9 64. 
10.4 63. 
12.. 6 •• 
1 •• 3 63. 
16.5 62. 
18.8 61. 
21.1 61. 
23.5 6'. 
26.3 6:.. 
29.7 60. 
33. J 610 
37.5 61. 
.2.7 t.1o 
49.t' 62. 
56.. 63. 
62. 5 ~3. 
68.. 63. 
75.9 63. 
83.9 6 •• 
a6.7 66 • 
87.1 66. 
&:10 3 66. 
". 
ST4TION NO. ~S3 
O~L4HCM4 CITY. ~~L4 
7 MAY 1975 
1115 GMT 
ANGLES O~ THE HALF MINUTE H~VF. BEEN LINEARLY INTERPCLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
NlIN 
'I.') 
99.9 
99.9 
.,.& 
1.2 
2.1 
3.11 
3.9 
&.9 
6.'1 
7.::1 
7.9 
9 •• 
1'l.2 
lle3 
12.6 
13.8 
15.1 
16.3 
17.5 
18.9 
20. & 
2109 
23.5 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..... 9 
'19.9 
99.9 
99.9 
~9.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
eNTCT 
c;,. S 
9 ... c; 
99.9 
10. " 
I:!.a 
15.5 
lP. " 
2(1. ! 
23. ) 
25.5 
2'1'.9 
31'.6 
:!3.4 
36.0 
3e.8 
& •• 5 
&4.5 
4>6 
5'1.6 
!03.a 
!6.7 
60. I 
e3.6 
67.0 
q~. 9 
"'1.9 
«;9. q 
9 ... 9 
.. <;. ~ 
..... .; 
.. C:. 9 
99.9 
99.9-
C;c;.9 
99.9 
..... ~ 
«;9. ;, 
....... 
.. 9.9 
.. 9. II 
.. 9.9 
HEIGHT 
Gf:M 
392.0 
99.9 
99.9 
497.5 
70:3.(1 
957.3 
U97.5 
1443.2 
16<;4.1 
1<;5".1 
2215.9 
2486.2 
27f3.7 
]J&Il.& 
3341.4 
3e44.4 
1957.3 
&279.9 
4el".9 
4961.3 
5319.8 
5691.3 
6077.7 
6&81.1 
~9.9 
99.9 
1;9.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;1<;.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
'19.'1 
99.9 
99.9 
PRes 
Me 
962.0 
I JOC.O 
C;75.0 
95t.O 
925.0 
.. 0.,.0 
875.0 
(150.0 
825.1) 
801'1.0 
775.0 
75(;.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0) 
525.0 
5"o.0 
&1'5.0 
&50.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3;)v.0 
275.0 
250.0 
22~.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
101).0 
75.0 
50 • .) 
25.0 
TEMP 
DC; C 
12.2 
99.9 
99.9 
14.2 
17.1 
19.2 
17.0 
15.0 
13.0 
11.2 
8.9 
6.8 
4.5 
2.7 
0.9 
0.2 
-2.6 
-3.8 
-5.7 
-11.7 
-11.9 
-14.6 
-17.3 
-20.0 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
.. 9.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
6.2 
99.9 
99.9 
9'1.11 
99.11 
99.9 
<;19.9 
99.9 
.. 9.9 
-0.6 
-1".4 
-5.9 
-8.1 
-10.2 
-19.0 
-18.2 
-13.2 
-22.9 
-2".4 
-26.8 
"29 ... 
-31.6 
-33.1 
-34.8 
99.9 
99.9 
99.9 
.. <;1.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99." 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
..... 'io 
99.9 
99.9 
Dlq 
DC; 
2tQ.a 
99.9 
99.9 
52." 
78.6 
253.0 
283.4 
2(\6.8 
222.9 
212.5 
21".5 
221.4 
229.6 
235.7 
244.6 
247.5 
267.6 
243.6 
234.5 
2cli.6 
226.8 
22(,.9 
23.l.2 
999.9 
99.9 
99.9 
9",.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.", 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• EY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETW51W 6 AND 10 DEG 
SPEED 
II/~f.C 
6.7 
99.9 
99.9 
10.1 
3.0 
2.8 
2.1 
8.1 
17.t. 
10.8 
10.5 
10.5 
12.7 
15.t. 
15.8 
20.1 
'24.5 
24.2 
21.6 
la.5 
16.7 
14.11 
22.9 
99.9 
'_9.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY TE~f: II~ANS rEMPEf:ATURE OR TXIIE ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
!1151 C 
2. :J 
9 ... 9 
99.9 
-8.!J 
-2.9 
2.7 
2.1 
3.e 
12.0 
5.8 
6.0 
e.9 
9.7 
12.9 
14.3 
18.t> 
2:>.7 
21.6 
17.6 
13.5 
12.2 
10.2 
111.1 
'")9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
9<;.9 
9",.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
166 
It. , 
Y CCMP 
11/51''= 
t'. J 
99.9 
....... 
-6.2 . 
-C.O 
0.8 
-0.5 
7.2 
1".9 
... I 
6.7 
7.9 
e.2 
e.8 
f.e 
7.7 
.... 
10.8 
12.5 
12.7 
11.5 
9.6 
14. I 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99. \I 
.. 9.9 
9<:.9 
.. c;,. 9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9 ... <; 
..... \J 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
28<,.3 
..... 9 
99 ... 
29106 
29;'.8 
30103 
30104 
30108 
302.4 
303.7 
3C.3.6 
304 ... 
3('4.7 
31)5.8 
3eb.e 
309.3 
30·i.8 
311.e 
313.4 
313. e 
314.2 
315. ~ 
316.5 
318.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
"9.9 
99.9 
"ge9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
OG I( 
3~5.7 
999.9 
999.9 
999.9 
'l9'hll 
999.9 
999.9 
999.9 
9"9.9 
316.8 
3 ... 8.& 
314.\) 
313.2 
313.3 
310.S 
313.6 
316.0 
315.0 
316.4 
316.4 
316.3 
317.~ 
318.2 
319.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<>99.9 
999.9 
99'109 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .... 
999.9 
999.Cl 
999.9 
999.", 
999.9 
14K RYO 
GM/KG 
1\.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
li9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.6 
107 
3.3 
2.9 
2.5 
1.3 
1.4 
2.2 
100 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
C.4: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
AH 
PCT 
66.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
43.8 
18.8 
&0.0 
39.6 
37.9 
21.0 
23.6 
43.9 
21.1 
21. a 
21.5 
2107 
21.9 
23.8 
25.2 
999.9 
9119.9 
999.9 
999.9 
9Cl9.Q 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
61 416. 
RANGE AZ 
1(14 DG 
n. \) ,,:., 
999.9 999. 
999.9 
0.& 
0.5 
I). '5 
1).3 
0.4 
1.2 
2. , 
2.6 
3.2 
&.0 
&. \I 
5.9 
7.1 
e.7 
10.6 
12.2 
999. 
338. 
2ge. 
3110 
]!4. 
344. 
22. 
27. 
29. 
3e. 
33. 
37. 
&1. 
460 
50. 
53. 
54. 
13.6 53. 
Is.!) 53. 
16.5 52. 
17.7 52. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. II 9119. 
999.9 990; • 
99<;1. ') 999. 
... 99.9 99 .... 
.. 99.9 li99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9119 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
\ , 
STATION NO. 3~J 
A14Af;ILLO. TEK 
7 '4AV 1975 
~115 GMT 
ANGLES C~ THE HAL~ MI~UTE HAVE eEEN LINEARLY INTERPOLATED F~OM WHOL~ MINUTE VALU~S 
TI'4E 
III'" 
n.') 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0 •• 
1.0 
1.8 
2.5 
3.3 
.. /) 
•• 9 
5.7 
6.5 
7.A 
.8.3 
9.3 
10.3 
11.3 
12 •• 
Il.S 
1 •• 7 
16.t' 
17;3 
I!I.O) 
2.,.A 
22. I) 
23.8 
25.6 
27.6 
!I).O 
:!I 2. 6 
35.5 
38.5 
.1.5 
.5.7 
50.8 
560 • 
e •• 8 
77.1 
CNTCT 
14.3 
99.9 
99.9 
~9. 9 
99.9 
99.9 
I~. 2 
17.3 
I~. ~ 
21.8 
2A.2 
2E.5 
29.0 
31.6 
3A.2 
3f.8 
30:.,6 
.2.2 
.5.1 
.e.l 
51.0 
54.1 
!7.4l 
60.9 
64.3 
67.9 
71.5 
75.7 
eo. ~ 
e4.3 
89. J 
9A.O 
99.3 
lC!.O 
111.3 
118.0 
us.e 
13A., 
142.3 
151.0 
160. ) 
HEIGHT 
GFM 
10<;5.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
1190.9 
1632.2 
lEe.). I 
1934.4 
ZI9!S. , 
24E2 •• 
2737.1 
31'10:.2 
33()<;.Z 
36r 8.2 
3915.9 
.232.8 
• 56106 
4903.2 
5257.1 
!S624.3 
6C1)5.9 
6 4 0258 
6816.8 
7251 •• 
771"8.2 
8187.7 
8693.6 
923109 
.. ec 5. 3 
1042(,.7 
11108.1 
11 e60;. 0 
12735.8 
13722.E 
14'!7A.-S 
16298.0 
18"7 •• 2 
20579.8 
2A987.5 
PRES 
"IB 
885.2 
10~0.G 
975.0 
950.0 
925.0 
90:).0 
875.0 
850.0 
825.0 
8eO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70t'.0 
675.0 
650.0 
625.0 
(;OC.O 
5'15.0 
550.0 
525.0 
500.0 
A75.0 
A5~.0 
425.0 
4(0).0 
375.0 
350.0 
325.0 
3CO.O 
275.0 
250.0 
22!S.C 
2':;0.0 
175.0 
150.1) 
125.0 
I"O.CI 
75.0 
50.e 
25.0 
TEMP 
DG C 
5.1 
99.9 
·99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
10.1 
I'" 3 
0;.2 
7.8 
5.5 
4.2 
2.1 
-0.3 
-109 
-4.3 
-7.1 
-8.9 
-10.3 
-12.2 
-14.8 
-17.8 
-20.9 
-24.2 
-27.5 
-29.6 
-33.6 
-38.2 
-41.8 
-46.0 
-.9.5 
-5108 
-53.0 
-!:2.e 
-52.0 
-57.3 
-5 •• 4 
-56.3 
-66.8 
-60.1 
-51.7 
DEW PT 
DG C 
-9.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.11 
-5.3 
-~. 7 
-6.11 
-7.9 
-9.11 
-U.O 
-12.9 
-15.1 
-16.4 
-le.5 
-2n.6 
-23.0 
-2 •• 8 
-26.9 
-211.2 
-31.8 
-34.5 
-36.A 
-37.8 
-35.3 
-3e.3 
-.2.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
elR 
DG 
2<;0., 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.1I. 
999.9 
9 ..... <1 
2e8.5 
265.7 
241.1 
22106 
215.9 
225.5 
228.5 
235.6 
23e.9 
236.1 
211.7 
227.5 
223.8 
~21.1 
224.2 
229.7 
2~5 •• 
237.5 
239.1l 
23e.3 
239.6 
242.6 
243.7 
262.9 
239.6 
235.7 
211.3 
239.4 
238.3 
246.2 
175.6 
14100 
230.6 
• 8Y SPEED ~EANS ELEVATICN ANGLE 8ET~eEN 6 A"'D 10 DEG 
SPEFD 
''''SEC 
3.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
e.9 
7.0 
7.5 
10.5 
12.6 
14.5 
17.9 
20.3 
i2.7 
26.7 
29.2 
30.9 
34.a 
35.0 
3 •• 3 
35.5 
37.6 
3f.1.6 
39.7 
39.2 
39.5 
45.2 
45.9* 
54.5* 
46.4-
48.e*. 
A3.7_ 
33.9-
25.9-
29.7· 
4.4. 
it.7'" 
1109 
• ev T!M,F MEA"'S TeMPERATURE OR TIME H,\vE BEEN INTERFOLATED 
•• BY ~PEED IIEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 ~EG 
U COf04P 
M,SI;.C 
3.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<1.<; 
99.9 
8.4 
7.0 
6.6 
7.0 
7.4 
le.4 
13. " 
16.7 
'19.5 
22.2 
22.9 
22.8 
24.1 
23.0 
23.9 
27.0 
31.0 
32.5 
34.3 
33.3 
34.1 
40.1 
41.1 
4!1.b 
.('.0 
40.3 
34.1 
29.2 
22." 
27.1 
-0.3 
-1.7 
9.2 
167 
Joi 
V CCMP 
M'SlC 
-1.1 
.9 ... 9 
99.9 
99.9 
0;,9.~ 
<;;9.0; 
C9.9 
0;,9.9 
-2.e 
0.5 
3.6 
7.8 
10.2 
11).2 
1108 
11.5 
1l.7 
14.9 
18. I 
20.9 
25.1 
2~.4 
24.6 
23.0 
21 •• 
20.7 
20.0 
2C.6 
20.0 
2e.8 
20.3 
24.9 
23.4 
27. A 
27.3 
17. ! 
1:!1.6 
12.0 
••• i.l 
7.5 
PCT T 
OG K 
28S.4 
99.9 
99.9 
99.9 
«;9.9 
99.9 
294.7 
297.4 
291:.7 
299.8 
30n.l 
3C 1.4 
302.1 
302.3 
303. e 
304.3 
304.4 
3us.9 
308.1 
3e-9.7 
310.7 
31104 
312.1 
31Z.8 
313.8 
316.5 
317.0 
317.1 
31<;;.1 
320.5 
323.5 
329.') 
337.2 
349.2 
3b4.1 
371.3 
396.6 
41S. <; 
.33.11 
!';01.9 
636.1 
E POT T 
DG K 
294.1 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
3n3.o 
305.e 
3116.9 
3.:17.4 
3(,6.9 
307.9 
3t7.9 
307.4 
308.5 
3D8.5 
308.1 
3(;9.1 
31(1.9 
312.1 
31,.8 
313.1 
313.6 
314.1 
315.0 
31S.1 
318.3 
311101 
99':1.0;, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99!;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM,KG 
2.1l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.9 
2.9 
2.8 
2.6 
2.3 
2.2 
2.0 
1.7 
1.~ 
1.4 
1.2 
l.n 
0.9 
0.8 
0.6 
.:l.5 
0 •• 
0 •• 
n.3 
0.5 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
RH 
pcr 
33. (I 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
33.4 
31.8 
31.8 
31.8 
31. !I 
31.8 
31.8 
31.8 
31.8 
31.8 
33.(, 
'30.5 
29.1 
27.9 
28.0 
26.0 
28.1 
."3102 
31:.A 
57.8 
62.6 
67.5 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
lA9 19. 
RANGE Al 
KM DG 
c. ~ fl. 
999. 'i <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 99<;0. 
999.9 999. 
1. 'l 12j. 
103 114. 
1.6 IJ7. 
1.8 9t-. 
2.2 82. 
2 • ., 74. 
l.5 0;; !I. 
4.5 64. 
5.6 63. 
7.1 62. 
8.9 fll • 
10.6 Sil. 
12.6 56. 
15.,) 54. 
17.4 52. 
2".1 52. 
23.0 S,2. 
26.4 52. 
3'1. I 53. 
3 ... ~ 5 ... 
311.2 '5A. 
.2.6 55. 
.7.6 56. 
54.8 57. 
62.8 58. 
6~. 4 5e. 
77.8 57. 
84.6 57. 
910 9 57. 
10".8 58. 
1(1 •• 5 58. 
102.9 560 
1010 9 56. 
\ ',. 
TIME 
MIN 
!).Cl 
'i9.9 
99.9 
'i9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.4 
1.3 
2.2 
3. I 
4.1 
5.3 
6.2 
7.3 
e.3 
9.4 
10.5 
... 6 
12.9 
14.2 
15.5 
16.8 
111.1 
19.6 
21.4 
23.3 
25.2 
27.0 
29.2 
3 .. 1 
33.7 
36. II 
39. II 
43.9. 
411.3 
~3.4 
59.6 
68.3 
aloll 
!:NTCT 
2'.2 
99.9 
99.9 
99. \I 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21;.9 
23. :I 
25.6 
2e.o 
30.6 
l!.2 
35.7 
!8.J 
.C.9 
43.7 
46.6 
49.6 
52.5 
55.6 
fe. II 
62. I 
65.5 
69.0 
72.6 
76.5 
110.5 
e4.7 
89. '" 
93.11 
98. II 
104.0 
110.l 
11".3 
123.7 
13103 
1.0.0 
149.3 
IS!.7 
HEIGHT 
GI'N 
1619. " 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
I 70e. 3 
1956.4 
2213.7 
2477.0 
2746.9 
3'23.7 
3317.9 
3f99.e 
390(,.0 
4209.9 
4529.9 
.e61l.2 
520108 
555S.7 
5922.7 
63f)'5.Z 
670!!.3 
7134.4 
7566.3 
11065.3 
!57'5.7 
9121.3 
9706.0 
10339.6 
llt}32.1 
119C7.1 
12674.9 
13671.9 
14846.6 
16269.4 
111086.7 
20603.5 
25"2'.~ 
PRES 
NB 
e34.0 
l-l0('.0 
975.0 
95(1.0 
925.0 
900.0 
87S.0 
8sr.0 
825.0 
eoo.o 
77S.0 
750.0 
725.0 
70hO 
675.0 
650.0 
6Z5.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
51)0.(1 
.75.-0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
- 311(1.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.:) 
lilO." 
75.0 
50.0 
25.0 
TENP 
DG C 
-1.7 
99.9 
99.9 
9 ... 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.6 
3.8 
2.3 
-0.4 
-2.7 
-5.3 
-8.0 
-11'.6 
-13.3 
-15.1 
-le.l 
-21. t 
-23.9 
-27.4 
-31' •• 
-32.4 
-32.8 
-33.4 
-35.0 
-37.2 
-38.9 
-42.1 
-44.5 
-48.1 
-46.9 
-49.8 
-!l2.5 
-e2.8 
-55.0 
-5 •• 7 
-62.2 
-57.2 
-5100 
DEW PT 
DG C 
-12.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-13.4 
~13.8 
-15.1 
-17.3 
-1".3 
-20.5 
-21.0 
-22.6 
-22.6 
-2 •• 8 
-24.:1 
-24.11 
-26.9 
-29." 
-36.5 
-.1.2 
-.7.9 
-49.1 
-50.3 
-52.2 
-!J.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. ~65 
AL8uQUEROUE. N ~~K 
OIR 
DG 
ZOO.1l 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 • ." 
99.9 
267.4 
264.2 
269.8 
273.6 
2BS.0 
283.4 
283.2 
28b.5 
286.7 
281. S 
275.5 
267.9 
26 •• 2 
26106 
256.0 
258.0 
256.3 
256.8 
247.4 
251.6 
256.2 
252.9 
253.5 
241.7 
2.9.1 
253.2 
2.9.7 
236.4 
2A3.5 
243.7 
1£14.6 
18.6 
45.e 
7 NAY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
N/SEC 
2.6 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.A 
6.1 
5.8 
7.0 
B.7 
13.4 
1 •• 0 
15.4 
16.9 
18.7 
20.2 
21.2 
20.2 
20.5 
20.6 
26.6 
32 •• 
36.5 
3B.8 
43.0 
.1.9 
4106 
38.2 
.2.2-
37.1'1-
26.0-
c4.0-
23.4-
26.·· 
22.r.!" 
8.4-
7.9 
3.5 
U COMP 
M/SEC 
0.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
90;..9 
99.9 
D.4 
f..1 
5.8 
7.0 
B.4 
13.0. 
13.6 
1 •• 8 
1".2 
18.4 
20.1 
21.2 
20.a 
2~. J 
20.0 
26.0 
31.5 
:i~.:-5· 
35.9 
40.e 
40.6 
39.e 
36.7 
37.2 
35.3 
2 •• 9 
22.5 
19.5 
23.7 
19.7 
0.7 
-2.5 
-2.5 
• ev SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• ~v T!.~ M!ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTEPPOLATEO 
•• By SPEeD MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN & DEG 
168 
It CjJ 
V CC"" 
N/S~C 
2.4 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
o. _, 
0.6 
(;.0 
-0 •• 
-2.3 
-3.1 
-:!.2 
-4.4 
-4.8 
-3.7 
-1.9 
0.8 
2.0 
3.0 
5.0 
5.5 
7.7 
e.3 
14.9 
-13.6 
10.0 
12.3 
11".9 
2C.0 
13.5 
7.5 
P.4 
13.0 
11.11 
9.7 
8.4 
-7.5 
-2.4 
POT T 
DG K 
.286.1 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9. 
99.9 
99.9 
9?9 
292.6 
29!;i.4 
296.4 
29b.3 
296.6 
29b.7 
296.9 
297. I 
297.3 
298.7 
298.B 
299.1 
299.7 
c99.6 
30il.3 
302.5 
307.0 
311.5 
315.3 
318.5 
322.9 
326.1 
33C-.B 
33 •• 6 
3.6.7 
353.9· 
3103.3 
379.1 
39S •• 
422.0 
.42.5 
5C8.8 
638.3 
E PUT T 
OG K 
291.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
297.4 
Jull.') 
3,a.1) 
30".2 
300.0 
299.9 
300. i 
301l.1) 
30a. } 
301.3 
301. " 
31;2.0 
302.2 
301.7 
3' 1.5 
303.3 
307.4 
311.9 
315.6 
319.8 
32.3.2 
999.9 
9 .. 9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 ..... 9 
999.9 
9<;9,,9 
999.9 
999.9 
loll( RTC 
GM/KG 
107 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.6 
1.6 
1.5 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
0.9 
1.0 
0.8 
0.9 
0.9 
C).e 
0.6 
C.3 
0.2 
to. 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1 ..... _~._ ._C!. __ .1__ !~ 
PH 
PCT 
43.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1.4 
27.9 
26.3 
26.3 
2f: •• 
26.5 
29.0 
3 •• 0 
35.9 
45.6 
.3.2 
59.7 
72.0 
76.4 
79.P 
SA. II 
4".9 
20.1 
16.7 
le.9 
19. I 
19.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. Ii 
RANGE Al 
KN OG 
{\. ~ (\. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9·999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Q.2 IS. 
'.1.4 6 •• 
0.7 
I. ;) 
1.5 
2.2 
3.0 
3.9 
4.9 
6. I 
7.4 
8.8 
la.3 
110 \I 
13.4 
IS. I 
17.4 
2' •• 
24.3 
29.2 
33.7 
36.3 
43.4 
47.9 
54.1 
59.6 
65.3 
71.3 
77.7 
85.5 
898 4 
89.5 
87.1) 
73. 
8<>. 
86. 
92. 
95. 
97. 
Y9. 
10h 
10 'J. 
99. 
97. 
95. 
... 3. 
910 
89. 
87. 
85. 
82. 
810 8". 
79. 
7e. 
77. 
76. 
76. 
75. 
730 
72. 
71. 
.,~. 
71 • 
I'r 
TtNE 
MIN 
0.3 
99.9 
0.4 
1.2 
I.e 
2.6 
3.4 
4.2 
4.9 
5.7 
6.5 
7.4 
8.2 
9.3 
10.3 
11.3 
12.3 
13.5 
14.6 
15.7 
16.8 
lA.O 
19.2 
20.5 
21.9 
23.4 
24.9 
26.5 
28.2 
29.8 
31.7 
33.9 
36.4 
38.9 
41.8 
45 •. 2 
4".9 
53.7 
59.<;1 
67.7 
99.9 
C"TCT 
5.5 
99.9 
6.a· 
e.5 
10.4 
12.3 
14 ... 
16.3 
18.5 
20.6 
22.7 
2~.3 
27.1 
29.5 
31.9 
34.4 
3h8 
39.4 
41.9 
4 •• 7 
47.5 
5r..4 
53.3 
56.1 
59.3 
62.7 
66.0 
69.7 
73.3 
,77.3 
el.5 
8'5.9 
90.e 
96. , 
10105 
lr.e.3 
115.3 
124.0 
134.5 
145.5 
..... 9 
HFtGHT 
G"" 
175." 
99.9 
313.7 
531:.1 
764.0 
996.3 
1234.2 
147e.1 
112E'.2 
191!5.3 
224d.9 
2519.1 
2797.0 
3'82.9 
3376.7 
3679.6 
39910" 
4313.7 
4646.8 
4991.6 
5349.0 
572:1.5 
61e7.3 
6511.5 
6933.5 
7376.4 
71:42.6 
8333.9 
8852.6 
9403.8 
9<191.2 
1062102 
11299.7 
121)4n.3 
12863.3 
D82s.5 
14 .. 6e.l 
16344.4 
18129.9 
2l659.3 
99.9 
PRES 
1018 
990.9 
10lll).0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
650.0 
1125.0 
6CO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
71)0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55(,.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.n 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.1) 
20e.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.D 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
1!>.9 
99.9 
17.1 
17.3 
15.5 
13.8 
13.0 
1107 
10.8 
10.3 
e.4 
6.5 
5.0 
3.1 
1.0 
-1.0 
-3.2 
-5.3 
-7.3 
-9.9 
-12 •• 
-14.6 
-16.4 
-19.5 
-22.6 
-25.3 
-28.3 
-32.2 
-36.0 
-40 •• 
-40.7 
-50.2 
-56.1 
-60.5 
-63.9 
-56.11 
-62.0 
-61.2 
-61.2 
-S9.0 
99.9 
DEW PT 
OG C 
16.6 
99.9 
15.7 
15.4 
1 •• I 
12.7 
12.2 
10.6 
9.5 
5.4 
2.1 
0.6 
-0.4 
-I.S 
-3.1 
-5.6 
-11.2 
-11.3 
-1 ••. 5 
-17.4 
-22.8 
-22.3 
-42.2 
-26.7 
-3n.7 
-29.3 
-6S.0 
-f>4.7 
-52.3 
99.9 
99.9 
9<;>.9 
99.9 
99.9 
9C1.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST~TION NO. 433 
SALE". ILL' 
OIR 
DG 
I1C.o 
99 ... 
140.~ 
135.9 
14C.7 
224.:> 
262.Cl 
27ih I 
272.8 
31 •• S 
313.5 
3110i 
305.1 
lO •• 5 
305.7 
2 .... 6 
2SS.5 
288.4 
2S:!.3 
275.2 
263.9 
245.7 
25103 
265.3 
268.'5 
26(:.3 
255.3 
257.7 
255.7 
250.3 
240.1 
237.9 
237.~ 
242.3 
245.8 
2e2.9 
295.1 
291.3 
300.4 
349.4 
99.9 
7 .. AY 1975 
1115 GMT 
SPEED 
""SEC 
105 
99.9 
7.3 
6.1 
3.8 
1.6 
5.3 
5.2 
2.8 
4.1) 
7.7 
8.1 
6.3 
4.8 
4.S 
6.2 
7.1 
6.7 
5.3 
5.6 
5.9 
8.8 
10.3 
12.1 
If,.s 
21.3 
25.6 
22.6 
22.8 
26.0 
29.9 
30.3 
36.8 
.3.6 
45.3 
30.5 
17.8 
23.7 
12.6' 
3.e 
99.9 
u caMP 
"'SEC 
-1.4 
99.0 
-4.7 
-4.2 
-2.4 
1.1 
5 • .J 
5.2 
2.8 
2.8 
!:.6 6." 
5.2 
3.9 
3.9' 
!e7 
6.s 
6.3 
5.2 
5.7 
S.9 
8.0 
9.7 
12.1 
J".5 
21.2 
2_.8 
22.1 
22.1 
24.5 
25.9 
2!\.7 
31.1 
38.6 
• lel 
29.6 
16.1 
22.1 
10.9 
0.7 
99.9 
• ey SPEED MEANS ELEVAT1DN ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• ·8Y TEWF MEANS TENPERATURE DR TIME H~VE BeEN INTERF~LATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS'THAN 6 OEG 
169 
,?-7D 
': ",,·r 
'Y CCMP 
M'SEC 
0.5 
<09.9 
5.6 
4 •. 3 
2.9 
I. 1 
!).7 
-".Il 
-0.1 
-2.S 
-!:.! 
-5. " 
-3.6 
-2.7 
-2.8 
-2.S 
-2.3 
-2 •• 
-1.2 
-c.e 
0.6 
3.6 
3.3 
1.0 
0.4 
I •• 
6.5 
4.8 
5.e 
e.s 
14.9 
16.1 
19.7 
20.3 
lB.6 
-(:. e 
-7.5 
-8.6 
-f •• 
-3.7 
~9.9 
PCT T 
OG K 
292.4 
<;.9.9 
293.9 
296.3 
296.6 
297.1 
298.7 
299.7 
J0102 
3C,3.0 
303.6 
304.3 
305.6 
30(:.5 
307.3 
30S.3 
309.1 
310.3 
311.7 
312.5 
313.6 
315.4 
317.6 
3ls.e 
320.1 
322.2 
324.1 
325.3 
.526.9 
328.4 
330 •• 
331 •• 
332.6 
337.0 
344.6 
372.2 
3'32.e 
409.5 
444.6 
50·.6 
99.9 
E POT T 
DG K 
3~3.6 
999.9 
324.1 
327.0 
325.11 
324.6 
326.1 
325.3 
325.9 
322.8 
319.9 
319.5 
32~.3 
.520.4 
320.5 
.n9.7 
317.0 
318.5 
3111 •• 
318.1 
317.3 
319.5 
318.3 
321.9 
'122.4 
325.'J 
324al 
325.4 
3<:7 •• 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
12.1 
99 ... 
11.6 
11.7 
11.1 
10 •• 
10.3 
9.5 
9.1 
7.1 
5.e 
5.4 
5.1 
•• B 
4.5 
3.9 
2.E 
2.7 
2.2 
108 
1.2 
le3 
0.2 
".9 
0.7 
o.e 
(1.0 
0.0 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. '? 
99.S . 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
98.0 
999.9 
91.9 
88.6 
91.6 
93.4 
94.5 
..2.6 
91.5 
72.1 
64.5 
66.2 
"e.1 
70.5 
74.3 
71.3 
53.7 
62.5 
56.4 
54.4 
41.5 
52.0 
8.9 
52.3 
47.2 
6e •• 
1.0 
2.6 
23.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 .]!). 0 
AA"IGE AZ 
Ki14 DG 
0.0 u. 
999.9 9 .. <;>. 
'1.2 2'l1.' 
C.5 !-;)6. 
0.7 3'8. 
0.8 312. 
·l.7 3l4. 
0.6 3.8. 
C.6 3. 
0.5 16. 
0.5 5". 
:l.7 94. 
1.1 1';'5. 
I •• 1')9. 
1.6 Ill. 
1.9 
2.4 
2.9 
3.3 
3.6 
4.::1 
4.4 
5.0 
5.8 
6.9 
e.6 
10.8 
13.1 
15.2 
17.6 
20.6 
2.·4 
26.8 
34.9 
• 2.7 
51.5 
5 •• 7 
6r •• 8 
66.2 
67.9 
999.9 
114. 
112. 
112. 
!Ito 
110. 
1')9. 
IJ5. 
99. 
96. 
95. 
9 •• 
91. 
8e. 
&7. 
85. 
'.!2. 
7e. 
75. 
72 • 
71. 
72. 
75. 
77. 
81. 
83. 
999 • 
, , 
TIlliE 
"IN 
o.r. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
D.'! 
1.3 
2.1) 
2.e 
3.5 
4.3 
5.0 
5.9 
6.7 
7.6 
8.6 
9.5 
I(I~ 4 
11.4 
12.4 
13.5 
14.6 
15.9 
17.3 
111.5 
19.e 
21.1 
22.9 
24.7 
26.6 
2e.5 
31.2 
34.0 
36.7 
39.8 
• 3.4 
47.9 
53.3 
59.3 
67.e 
i9.9 
CNTCT 
14.1 
99.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
le.6 
IS. ) 
20.5 
22. ~ 
25.5 
2S.1 
30.8 
33. S 
36.3 
39.2 
• 2.,) 
4! • ., 
41'. I 
!5J. I 
'!4 •• 
!;7.6 
61. " 
E •• I! 
6e.a 
71.7 
75.7 
79.8 
e •• 3 
sa.2 
i~. I) 
'97.6 
1;)2.6 
Ice. :3 
114.3 
12C •• 3 
127.1) 
13 •• 7 
'.2.,,, 
I!!r.. ~ 
150;.7 
99. II 
HEIGHT 
G"" 
7910 (I 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0;.1.8 
1177.1 
141!!.7 
166,.;.2 
1921.0 
2182.3 
2 •• 9.9 
272 •• 0 
3r04.9 
3293.5 
359').9 
3e97.5 
4215.1 
4S44.S 
.'!e6.2 
52.0.1 
561')7.2 
5<;88.9 
6385.13 
6799.8 
72~2.5 
7686.9 
al~6.2 
967 J.8 
11214.8 
<;790.2 
10401'1.6 
11097.3 
111171.7 
1274E.5 
13732.1 
1.8<;'7.3 
16324.7 
II! 11 1':.2 
2365 •• 1 
99.9 
PRES 
MB 
916.5 
lCOC.O 
975.0 
950.0 
925.0 
9tC.0 
875.0 
85C.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.1) 
550.0 
525.0 
5CO." 
.75.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
35C.0 
325.0 
300.3 
275.0 
250.0 
22S.0 
,2l0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
,25.0 
TE"'P 
OG C 
5.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.6 
1 .. 6 
10.1 
9.7 
8.7 
6.2 
3.9 
1.2 
-1.2 
-3.4 
-5.2 
-7.6 
-6.6 
-9.4 
-lc.5 
-14.7 
-17.9 
-2C.8 
-24.1 
-27.5 
-31.1 
-34.6 
-38.0 
-40.2 
-44.8 
-SO.V 
-5106 
-48.3 
-49.7 
-52.1 
-57.7 
-53.0 
-58.1 
-1!2.9 
-58.5 
~9.9 
OEW PT 
DG C 
-5.6 
0;9.q 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.8 
-".5 
-10.0 
-12.2 
-lol.6 
-13 •• 
-1 •• 6 
-15.9 
-16.9 
-18,.1 
-19.2 
-22.1 
-26.8 
-27.4 
-3C.O 
-310 8 
-34.5 
-3E.13 
-39.6 
-42.4 
-44.4 
-46.5 
-47.8 
99.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
0;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. .51 
DODGe CITYo "AN 
OIR 
DG 
220.~ 
99.9 
99.9 
99.11 
99.9 
262. , 
263.1 
255.3 
243.7 
237.8 
230.4 
227.0 
222.6 
2Hi.8 
~17.1 
~22.9 
223.2 
223.9 
224.8 
221.13 
21804 
217.0 
216. I) 
213.7 
21 S.3 
219.4 
227.1 
232.3 
235.2 
234.8 
234.8 
231.0; 
233.2 
222.6 
224.5 
224.4 
249.7 
246.2 
211.7 
E5.6 
99.9 
7 MAY 1975 
1115 GMT 
SPEeD 
'VSEC 
•• 7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
II.S 
12.1 
10.4 
12.1 
16.1 
17.8 
18.1 
17.2 
17.9 
21.1 
26.4 
29.1 
31.6 
3S.1 
35.1j 
38.4 
37.7 
37.7 
36.1 
39.8 
39.0 
41.0 
42.9 
4e::.7* 
44.7_ 
45.3. 
37.7-
40.4. 
29.3* 
19. 4 • 
18.8 • 
25.5· 
23.0-
23 .... 
9.3 
99.9 
U cm~p 
,.,SEC 
3.(' 
99.9 
99.~ 
9Q.9 
99.9 
1103 
12.0 
11'.1 
1C'.8 
13.6 
13.7 
13.2 
11.7 
10.4 
12.7' 
18.0 
19.9 
21.9 
24.7 
23.13 
23.9 
22.7 
22.2 
20.J 
23.0 
24.7 
3'''' 0 
34.0 
35.1 
36.6 
37.1 
29.7 
32.3 
19.9 
13.6 
13.1 
24.0 
21.0 
12.3 
-7.7 
99.9 
• BY SPEEO MEANS ELEVATICN ANGLE BETWECN 6 AND 10 DEG 
• ~Y TE~P ~EANS TEMPeRATURe OR TIME ~AVE BEEN I~TER"OLATED 
•• BY SPEEC MEA~S ELEVATION ANGLE LESS'T~AN 6 DEG 
170 
!iil' 
V CC'IP 
M.fSE.C 
3.6 
99. Q 
<;.9.9 
...... 9 
99.9 
1. ~ 
I •• 
2.to 
S.4 
8.6 
11.3 
12 •• 
12.7 
14.5 
16.8 
19 ... 
21.2 
22.8 
2 •• 9 
2fo.7 
30.1 
31). I 
3C.5 
30.0 
~.:. 5 
'30.1 
27.9 
26_ 2 
24.4 
25.e 
26.1 
23.2 
24.2 
2106 
I:!. 8 
13 •• 
8.9 
9.3 
19.9 
-5.3 
99.9 
POT T 
OG I< 
285.5 
<;.9 ... 
99.9 
910.9 
99.9 
293.8 
296.1 
297.0 
299.1 
300.7 
300.7 
3CI.l 
300.9 
3el.4 
3(:2." 
303.2 
303.8 
306.2 
31.;9.1 
3C 9. 3 
310.7 
311.2 
312.2 
312.9 
313.7 
314.5 
315.8 
317.5 
321.3 
322.2 
322.8 
329.& 
34 •• 5 
354.0 
364.0 
370.6 
3<;9.0 
415.6 
... 1.0 
505.7 
99.9 
E POT T 
OG I< 
293. ') 
()~9.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
301.1 
3;)2.8 
3u3.2 
304.4 
306.1 
3U6.0 
3"6.a 
305.5 
305.8 
30b.1 
307.1 
J07.1 
306.5 
311.4 
311.l 
312.4 
312.5 
313.4 
313.8 
314.4 
315.2 
316.4 
J18.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM.fI<G 
2.7 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.6 
2.3 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.6 
1.5 
h4 
1.4 
103 
1.0 
0.7 
0.7 
0.6 
11.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
3.2 
0.1 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
46.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
27.3 
23. !5 
23.2 
19.9 
20.7 
22.9 
24.2 
26.6 
28.9 
30 0 9 
32.2 
30.2 
21.2 
21.3 
ll.5 
21.6 
21.9 
22.1 
22.3 
22.5 
25.4 
2S.1 
34.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99 ... 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 30. 0 
RANGE AZ 
1<14 OG 
:, . ., ::. 
999.9 999. 
999.9 999.' 
999Q 9 9 .. 9. 
999.9 999. 
CI... 77. 
0.9 80. 
1.4 81. 
1.8 
2.5 
3.2 
•• 0 
4.8 
'5.6 
60.5 
7.9 
9.5 
1102 
13.1 
15.2 
17.6 
20.1 
23.1 
26.0 
28.8 
31.7 
35.0 
39.5 
44.4 
49.2 
Sit. 1 
61.8 
68.7 
73.6 
78.4 
83.7 
89.9 
97.5 
101.7 
1~1. 7 
999.9 
7'7. 
73. 6". 
65. 
610 
51\. 
54. 
52. 
50. 
49. 
1t9. 
.Ij. 
47. 
46. 
4 •• 
43. 
42. 
4~. 
42. 
43. 
44. 
45. 
4f:. 
47. 
.A. 
4S. 
47. 
.7. 
48. 
49. 
48. 
48. 
999 • 
\ ',' 
TtNE 
Mtlo! 
(I.' 
99.9 
(1.1 
0.8 
1.7 
2. !5 
3.3 
4.1 
!5.C' 
5.9 
6.7 
7.6 
e. !5 
9.4 
10.4 
1105 
12. !5 
13.!5 
14.6 
15.7 
17.n 
18.2 
19. !5 
20.1'1 
22.3 
23.6 
25.2 
26.7 
2'!!o 5 
30.3 
32.6 
35.2 
37.9 
40.5 
43.4 
47.4 
!52.2 
57.7 
6!5.1 
., •• 6 
89 • ., 
CNTCT 
6.7 
99.9 
6.8 
9.1 
11.3 
13.6 
15.8 
18.3 
2r.7 
23.2 
25.7 
2e.3 
310 Q 
33.9 
.36.4 
!9.3 
62.,) 
.E.l') 
4!!1. J 
51.1 
!.t. 1 
57.4 
6n.7 
e •• 3 
67.9 
71.3 
75.3 
79.3 
e3.5 
87. a 
92.6 
97.4 
102.5 
108.3 
114.l 
120.7 
127.7 
135. :J 
142.3 
15C. a 
lSSo 0 
HeIGHT 
GPN 
268.0 
99.9 
276.6 
.ge.o 
729.4 
965.8 
12!)7.0 
1453.0 
1704.4 
1 .. 61.2 
2224.0 
:!493.3 
2770.0 
3'J54.!5 
3346.6 
364e.5 
3962.0 
.286.1 
4620.8 
4966.6 
5325.0 
56 .. 7.2 
60e6.4 
66811.1 
69le'.5 
7352.e 
7815.5 
8301.9 
8815.6 
9359.2 
9937.4 
10556.9 
112l2.e 
II geS.1 
12839.6 
13825.2 
14993.2 
16425.0 
lB228. B 
20763.6 
25219.8 
PRES 
MB 
976.0 
101le.o 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.\1 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.1) 
55(1.0 
525.0 
500 • .) 
475.0 
450.n 
625.0 
600.0 
375.0 
:i50.n 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2:)0.0 
175.0, 
15".0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIIIP 
DG C 
6.7 
99.9 
9.2 
22.3 
22.1) 
19.7 
17.!5 
15.0 
1 ... 8 
10.1 
7.9 
6.2 
4.2 
2.3 
-0.!5 
-0.0 
-1.0 
-3.5 
-6.1 
-9.1 
-11.5 
-14.2 
-17.0 
-19.4 
-22.4 
-26.1 
-Jo.!5 
-36.2 
-38.5 
-44.1 
-4e.7 
-53.4 
-54.8 
-55.5 
-'53.3 
-55.9 
-53.3 
-55.2 
-59.7 
-!59.0 
-50.2 
Dew PT 
DG C 
•• 5 
99.9 
5.1 
-1.9 
-2.1 
-3.9 
-5.6 
-7.6 
-8.2 
-10.4 
-12.2 
-13.b 
-12.9 
-15.9 
-19.1 
-21.1 
-21.9 
-23.8 
-25.9 
-28.3 
-30.2 
-32.4 
-34.7 
-35.6 
. -38.1 
-39.7 
-42.4 
-45.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST.ATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
999.9 
999.9 
22e.5 
233.9 
23E.2 
235.1 
230.9 
222.2 
2:!2.n 
242.0 
244.3 
243.2 
241.3 
239.8 
239.1 
235.3 
231.6 
223.7 
220.1 
221.5 
225.8 
224.5 
226.9 
22:!.6 
224.3 
221.4 
217.3 
216.e 
218.5 
21<;.5 
223.3 
2.34.9 
243.4 
237.1 
241.5 
255.0 
33105 
201~6 
77.7 
7 MAY 1975 
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SPEED 
• .,SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
B.I 
7.0 
e.4 
''10 2 
9.2 
10.1 
11.4 
16.2 
20.8 
22.0 
19.5 
19.9 
21.6 
20.2 
20.3 
19.5 
2!.3 
21.4 
21'5 
21.6 
22.0 
20.5 
21.5 
24.6 
24.1 
24.5 
27.3 
26.3 
30.7 
38.1 
33.9 
Z2.3 
26.1 
7.4 
2.3 
3.3 
1'1.3 
U COMP 
."SEC 
0.0 
99.e;, 
99.9 
99.9 
6.1 
5.6 
7.0 
7.5 
7.2 
6.6 
9.0 
14.3 
IA.8 
19.7 
17.1 
17.2 
1 A.5 
16.6 
15.9 
13.5 
13.7 
14.2 
15.4 
15.1 
15.5 
16.2 
15.0 
16.3 
14.6 
14.7 
17.0 
16e7 
21.0 
31.2 
30.3 
le.7 
22.9 
7.2 
1.1 
1.2 
-8.1 
• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEII~ MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE eeEN INTERFOLATED 
•• ey SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
171 
, J ,. ",;0 
I " r--
V CCMP 
M'SEC 
2.6 
99.9 
99 ... 
0;9.9 
s •• 
6.1 
4.7 
!.2 
~. 8 
7.5 
7.0 
7.6 
0;.0 
9.9 
9.3 
10.0 
11.1 
11.5 
12.7 
14. I 
ft:-. 3 
16.1 
15.0 
lll.4 
15.6 
14.9 
15.4 
le.5 
19.2 
10;.6 
2103 
20.3 
22.3 
21.9 
lS.2 
I c. 1 
12.5 
1.9 
-2.0 
3.0 • 
-l.B 
POT T 
o~ K 
282.5 
99.9 
285.1 
3(10.3 
3«2.3 
302.3 
302.3 
302.2 
3(\2.4 
302.2 
3(;2.6 
303.5 
3ol4.3 
305.3 
305.2 
3(\9.1 
311.4 
312.1 
312.9 
313.3 
31 •• 6 
315.7 
316.9 
318.9 
320.2 
321.0 
321.2 
322.6 
323.5 
323.2 
324.7 
326.7 
334.5 
344.9 
361.9 
373.9 
3 .. 8.!5 
421.0 
.47.8 
!504.5 
640.6 
e POT T 
DG K 
296.5 
999.9 
29~.9 
3.,.3 
312.5 
lll.5 
310.7 
309.6 
3(,9.8 
3C;8.7 
3(;8.4 
3e8.9 
311J.2 
31 'lo 1 
3(;9.1 
.312.6 
314.8 
315.1 
315.5 
315.5 
316.6 
317.6 
318.4 
320.3 
321.4 
322.0 
322.ol 
323.3 
999.9 
0;~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO, 
GM'KG 
5.4 
99.9 
5.7 
3.5 
3.!5 
3.2 
2.9 
2.5 
2.5 
2.2 
1.9 
I.B 
1.9 
1.6 
1.2 
1.1 
1.1 
Ii. 9 
o.e 
0.7 
0.6 
1).5 
0.4 
0 •• 
0.3 
0.3 
0.2 
o.c 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
B6.0 
999.9 
76.9 
19.8 
19.s 
19.9 
20.1 
20.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
27.4 
24.5 
23.0 
18.6 
lS.7 
18.8 
10;.0 
19.2 
19.4 
19.5 
19.7 
22.1 
22.3 
26.6 
29.7 
30.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15!5 19. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
990; ... 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.7 3B. 
10 0 43. 
1.4 46. 
1.8 48. 
2.3' SC. 
2.8 49. 
3 • .3 48. 
•• J SO. 
5.0 53. 
6.3 55. 
7.6 56. 
8.7 57. 
10.0 57. 
ll.2 S7. 
12.6 57. 
13.9 56. 
15.4 55. 
16.9 53. 
18.5 52. 
20.2 52. 
220 ISle 
23.9 51. 
25.7 so. 
28.0 50. 
30.3 49. 
33.0 68. 
36.5 47. 
41l.5 46. 
45.0 46. 
!5".6 46. 
56.1 680 
62.2 49. 
69.6 5e. 
750 3 51. 
79.6 52. 
78.2 53 • 
76 •• 510 
\ '" 
TIII~ 
MIN 
0." 
99.9 
'99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
1.-
2.3 
3.0 
3.0 
_.7 
5.6 
6.6 
7.6 
8.5 9._ 
10.3 
II •• 
12.5 
13.7 
14.9 
16.1. 
17.:l 
18.7 
21102 
21.8 
23.6 
25.7 
:28.0 
!i~~.'" 
33~ 1 
36.1 
39.3 
_3.4 
_tl.4 
54._ 
62.3 
74.6 
l"" 
C,,"TCT 
20.3 
99. ~ 
~9. \) 
99.9 
99.\) 
90.9 
99.9 
99.9 
22.2 2_. '3 
27.2 
29. B 
32.,6 
35~3 
37.9 
4(').7 
_:!.6 
46.6 
019.8 
!2.6 
55.8 
!;9. ) 
E2.5 
65.9 
60;.6 
73. i! 
77.2 
8100 
!5. :! 
1!9.7 
9 ••• 
99.2 
10_.5 
11".2 
116.0 
122.7 
130.0 
138.0 
146 • ., 
15!.3 
1~5. 7 
HEIGHT 
GFM 
1"74.0 
99.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1671.2 
1922.9 
2178.5 
244<,.1 
270J!'.4 
2ge3.7 
3266.7 
3557.9 
3e5e.5 
"163.7 
4489.3 
4820.9 
5IE".3 
55i!'l.3 
5e~I.3 
6279.0 
6686.6 
7114.0 
7562.5 
8034.0 
8513.5 
9:163.2 
963103 
10256.3 
lJci5104 
U72!!.3 
1261".9 
13616.8 
1.7e6.8 
16214.8 
laO!2.4 
20615.2 
25005.2 
PRES 
M8 
8.5 •• 
101)0.0 
975.0 
950.0 
925." 
9CO.O 
875.0 
850.0 
e25.0 
eoo.c 
775.0 
751).0 
725.0 
.,00.0 
675.0 
651l.0 
625.0 
6(\0.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5(;0.0 
.75.0 
45(;.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
3,)0.0 
275.0 
250.0 
2i!5.v 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
51)." 
25.0 
TEillP 
DG C 
5.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.2 
2 •• 
th 1 
-2.2 
-4.7 
-6.8 
-9.0 
-11.1 
-12.a 
-15.1 
-17.5 
-19.9 
-22.7 
-25.3 
-27.~ 
-29.3 
-30.S 
-34.1 
-38.1 
-41.2 
-.5.1 
-49.3 
-49.2 
-49.2 
-47.4 
-4e.3 
-47.5 
-53.6 
-53 •• 
-55.1 
-54.5 
-58.3 
-55.6 
DEW PT 
DG C 
-4.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5 •• 
-6.8 
-8.2 
-9.3 
-10.a 
-11.8 
-11.5 
-110 3 
-1 •• 1 
-16.1 
-18.5 
-20." 
-23.8 
-26.5 
-2S.3 
-31.0 
-33.e 
-3S.4 
-"3.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATlClN NU. 476 
GPANn JUNCTION. CULO 
DIR 
DG 
155.0 
99.9 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
169.2 
1<>2.6 
203.9 
217.7 
235.5 
246 •• 
25105 
258.5 
269.3 
276.3 
279.9 
277 •• 
275.3 
278.5 
273.5 
275.1 
295.2 
316·4 
334.5 
343.1 
343.7 
330.9 
31 e.5 
302.2 
2b8.7 
266.3 
243.6 
23 •• 0 
258.2 
207.9 
192.9 
320.8 
53.4 
7 iii loY 1975 
1115 GilT 
SPEED 
''''SEC 
~.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.0 
4.3 
5.6 
e.2 
9.9 
12.2 
14.6 
16.5 
17.6 
IS.5 
18.e 
18.5 
17.4 
17.8 
16.5 
18.2 
18.3 
16.2 
14.5 
17.9 
22.8 
21.3 
18.2 
13.5 
13.0 
17.2 
12.9 
1".0 
11.7 
·13.1 
7.9 
3.e 
3.4 
U C""P 
M,·SEC 
-leI 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .... 
-1.1 
-1.3 
2.3 
5.0 
11.2 
11.2 
13.8 
16.2 
1,7.6 
lA.3 
18.5 
13 • .3 
17." 
17.6 
16.5 
18.1 
111.6 
11.2 
6.2 
5.2 
6 •• 
10.3 
12.1 
11 •• 
13.0 
17.1 
11.6 
11.3 
11.5 
6.1 
1.8 
fo9 
2.7 
• BY SPEED MEANS ELEYATXCNANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEIIP WEANS TEMPERATURE OR TIME HAYE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEYATIONANGLE LESS THAN 6 DEG 
172 
Ii;?' 
Y cellI' 
M'~EC 
2 •• 
9 ... 9 
~9. 9 
9.,.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
!.9 
4.1 
5.2 
t.5 
5.6 
4.9 
4.6 
3.3 
0.2 
-2. a 
-3.2 
-2.4 
-106 
-c.6 
-1.0 
-1&6 
-7.e 
-11.8 
-13.1 
-17.1 
-21.9 
-le.6 
-13.6 
-7.2 
C.3 
1.1 
5.7 
8.2 
2 •• 
11.6 
? 7 
-2.3 
-z.o 
PCT T 
CG K 
292.2 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
'#9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
293.5 
29".1 
294.2 
29 ... 4 
2,)4.6 
i!95.2 
295.9 
2"6.7 
2<;;8.0 
298.9 
299.(, 
3(;0.6 
301.2 
302.3 
304.1 
30t..4 
3C19.6 
310.7 
311.2 
313.2 
314.6 
315.9 
323.9 
333.0 
345.9 
35f.4 
371.5 
377.e 
398.3 
421.2 
45e.7 
506.1 
625.3 
F POT T 
DG K 
3C11.1 
9 .. 9.9 
999.9 
9911.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<1.9 
3=2.1 
3.:·2.2 
3Ul.8 
301.6 
3:l1.3 
301.6 
302.7 
3,,3.9 
31) ... 0 
3e· ... 3 
304.2 
3\) ... 6 
304 .5 
3C!>.0 
3.16.5 
3i.~.5 
311.3 
311.9 
311.9 
<;99.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99.9.9 
1111 RTO 
GI"'KG 
3. i! 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.1 
i.e; 
2.7 
2.5 
2.3 
2.2 
2.4 
2.5 
2.1 
108 
1.5 
1.3 
1.1 
0.9 
",8 
0.6 
0&5 
0.3 
0.2 
9'1.9 
<:19.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
.9.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~99.9 
'199.9 
999.9 
49.4 
50.5 
53.7 
58 •• 
62." 
67.5' 
81.8 
98.7 9"." 
9109 
92.5 
93 ... 
90.3 
88.9 
91.9 
84.9 
74.5 
6 •• 7 
57.1 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 17. 0 
RANGE Al 
KI04 DG 
lie 0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999 ... 999. 
999.9 999. 
999.9 99<;. 
999.9 999. 
Oc 2 313. 
il.5 338. 
0 .. 7 3"6. 
1.0 359. 
10 3 13. 
1.7 27. 
2.3· 39. 
3.1 .9. 
•• 3 !>7. 
•• 9 64. 
5.8 70. 
6.7 75. 
7.8 78. 
8.13 80. 
10.0 82. 
11.3 83. 
12.5 85. 
13.5 89. 
14.2 93. 
1 •• 9 98. 
15.7 10:5. 
17.2 111. 
19 •• 115. 
2102 117. 
23.1 lIt. 
25. c' 113. 
27.5 110. 
28.8 135. 
310 4 102. 
32.9 97. 
3".1 910 
33.2 89. 
32.2 92. 
\ " 
TI,..F 
MIN 
o.~ 
99.9 
".6 
1.6 
2.4 
3.3 
4.1 
5.2 
6.:1 
6.7 
7.6 
II. " 
9.1 
10. I 
11.7 
12.8 
13.9 
15.4 
16.6 
18.1 
19.8 
21.4 
2".1 
24.8 
26.5 
28.3 
3".2 
32.') 
33. q 
35.9 
38.0 
4/).2 
42.5 
45.3 
48.2 
51.9 
55.11 
61.2 
67.3 
99.9 
99.9 
STATlt'N Na. 11001 
MIoRSHAL.L. SPACE rL. IGHT CLNT£R 
7 NAY 1975 
1217 GMT 
CNTCT 
6.5 
99.9 
7.9 
Ill. I 
12. , 
t4.3 
16.3 
IB.6 
20. is 
23.1 
2!!!.4 
27.7 
3,).2 
3:? 8 
!f.3 
17.9 
60.5 
43 • ., 
46.1 
49.3 
52.0 
S5.2 
se.3 
6107 
65.2 
6!'.7 
72.3 
76 • ., 
8(\,4, 
a4.8 
89.4 
" •• 4 
99.6 
lOS •• 
111.7 
11B.7 
126.7 
135.7 
14 •• 7 
99.9 
99.9 
"EIGHT 
GFN 
180.1) 
99.9 
31<;1.2 
541.1 
768.4 
10nl.3 
1241.0 
14e6.3 
1738.1 
19:;16.6 
2261.2 
2532.2. 
2909.3 
3(93.:1 
33'35.8 
lES8.7 
4C(, 2.6 
4321.7 
466 •• B 
51)1 •• 11 
5178.0 
575'5.8 
61"9.1 
655<;1.4 
6989./) 
7438.9 
7911.9 
B.l·}.1 
893f>.S 
9.<;13.7 
II.'0se. o. 
1.,719.5 
1I4C12 •• 
121.3." 
12956.9 
13878.9 
151:.18.8 
16366.9 
lBII •• 3 
99." 
99.9 
PRES 
"'R 
991.0 
I"~·O.O 
975.0 
950.0 
925.r. 
900.0 
875.0 
85().0 
825.0 
Bt-O.O 
775.0 
75',.., 
725.0 
70n.o 
(,"5.0 
651).r. 
62S.C 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50"." 
475.0 
450." 
425.0 
4,)0.0 
375.0 
350 • .1 
325.0 
.31:0.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20o.!) 
175.0 
15r.o 
125.0 
100.0 
75.0 
5n.o 
25.0 
TEMP 
OG C 
17.8 
99.9 
16.1 
16.9 
15.1 
15.8 
15.7 
13.6 
13.4 
U.4 
8.8 
6.6 
3.3 
0.7 
0.7 
-fi.6 
-1 •• 
-2.7 
-4.2 
-6.0 
-8.5 
-10.5 
-13.1 
-15.5 
-18.3 
-21.6 
-24.7 
-28.6 
-32.9 
-3e.l 
-43.3 
-.9.0 
-54.9 
-61.6 
-68.5 
-64.9 
-61.7 
-67.6 
-67.1 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
17.3 
99.9' 
15.9 
1 •• 3 
lI.'J 
10.5 
9.6 
6.4 
6.0 
5.7 
4.1 
3.11 
2.0 
-0.2 
D. 1 
-1.2 
-I.S 
-J.I 
- •• 7 
-6.7 
-<;I •• 
-lI.1I 
-1 •• 7 
-17 •• 
-20.6 
-2 •• 3 
-28.0 
-32.4 
-37. iii 
-42.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
['IIR 
DG 
l!-O.O 
99.9 
17e.7 
2b9.3 
277~2 
290.6 
294.7 
298.7 
298.3 
303.1 
3(6.9 
307.!'! 
303.5 
303.3 
3" •• 6 
305.1 
30e.5 
311.9 
307.2 
297.3 
298.2 
294.7 
290.9 
281.3 
278.9 
265.0 
2se.5 
256.0 
2~6.9 
266.9 
26 •• 3 
26 •• 8 
265.1 
271.5 
265.7 
282.2 
310.9 
296 •• 
326.8 
99.9 
99.9 
• BY SPEED ~=ANS ELEVATICN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
N/SI:C 
2.~ 
99.9 
3.1 
3.7 
•• 8 
8.2 
12 •• 
16.5 
20.1 
20.e 
20.7 
21.3 
23.0 
27.7 
2~.3 
25 •• 
22.7 
20.9 
19.9 
18.5 
18.2 
17 •• 
16.6 
16.3 
18 •• 
17.2 
16.a 
17.9 
17.3 
22.~ 
22.9 
26.1 
2 •• 3 
3.0.9 
33.2 
.6 •• 
23.7 
2 •• 9 
11.9 
99.9 
99.9 
• BY TENF "lEANS TENPERATURE au TINE HAVE eE~N INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED "lEANS ~LEVATIOh ANGLE LESS'THAN 6 DEG 
U CCiMP 
N/S~C 
173 
-1.3 
99.9 
-0.1 
3.7 
4.7 
7.7 
11.2 
1 •• 5 
17.7 
17.5 
It>.6 
17.0 
1<:.1 
23.1 
23.3 
21l.B 
17.8 
15.6 
~5.9 
i6.5 
16.11 
lS.8 
'.5.t> 
16.0 
1 e.l 
17.1 
If •• 
17 •• 
16.8 
22.5 
22.8 
26.0 
24.3 
30.9 
33,1 
.5 •• 
17.9 
22.3 
6.5 
99.9 
99.9 
I F'f 
V CC'04P 
N/Sfe 
2.:! 
99.9 
3.1 
0.0 
-O.l> 
-2." 
-5.2 
-B.O 
-9.5 
-11 •• 
-12. ! 
-lc.e 
-12.7 
-15.2 
-16.0 
-1".6 
-14.1 
-13.9 
-12.0 
-B.5 
-8.6 
-7.3 
-5.9 
-3.2 
-2.9 
1.5 
3 •• 
•• 3 
3.9 
102 
2.3 
2 •• 
2. I 
-~. 8 
2.5 
-c;. e 
-IS.5 
-11.1 
-))0.0 
99.9 
yy,9 
POT T 
DG K 
293.4 
99.9 
.293.3 
295.8 
296.0 
296.9 
301.3 
30103 
30Je7 
304.2 
304.2 
311 •• 6 
303.9 
303.9 
J07.2 
309.0 
311.15 
313.7 
315.6 
317.5 
318.7 
32(,.6 
322.1 
323.9 
3<'!S.6 
327.0 
328.9 
330.2 
331.3 
33106 
332.6 
333.2 
33 •• 4 
335.2 
336.8 
35e.3 
383.3 
397.2 
432.2 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
321!J.1 
.. 99.9 
323.3 
3:< •• 4 
321.1 
322.9 
3:< •• 9 
32100 
323.5 
3.2 •• 4 
32.2.11 
322.5 
321.1 
319.3 
323.6 
324.7 
327.4 
320.7 
32<;1.7 
330.3 
329.7 
330 • ., 
33'1.3 
330.9 
3;;1.4 
331.5 
332 •• 
332.8 
333.0 
332.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9 .. 9.9 
99;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!IX RTD 
GII/KG 
12.7 
99.;1 
1107 
10.9 
9.5 
8.9 
8.7 
7.1 
7.1 
7.2 
6.7 
6 •• 
6.1 
5.4 
5.7 
5.4 
5.4 
5.1 
•• 7 
4,2 
3.6 
3.1 
2.6 
2.2 
1.7 
103 
1.1) 
0.7 
O. !5 
1l,3 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
97.0 
149 
999.9 
98.3 
84.7 
80.8 
70.9 
67.2 
61.8 
60.9 
68.0 
72.1 
77.6 
91 •• 
9 •• 0 
95.2 
95.8 
97.1 
117.2 
96 •• 
94.4 
92.7 
90.0 
87.6 
85.3 
82.5 
7B.3 
73.a 
69.2 
6 •• 8 
61.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
53. 0 
RANGE AZ 
KN DG 
f • C' j. 
999.9 999. 
o. I 31~. 
0.2 357. 
ue.J 4". 
0.5 19. 
I.:> i5. 
1.8 107. 
2.8 11 o. 
3.7 113. 
•• 7 116. 
5. eo lie. 
6.6 119. 
II. I 121. 
ltl.9 121. 
12.7 121. 
1 •• 3 122. 
16.2 123. 
17.8 12 •• 
19 •• 123. 
21.2 123. 
23. (I l<'!". 
2 •• 6 122. 
26." 121. 
27.9 120. 
29.8 118. 
3100 11~. 
32.8 114. 
3 •• 3 112. 
36.6 110. 
39.1 10e. 
.2. II 1C,6. 
.5.6 lOS. 
49-•• 103. 
,.5.1 10':. 
65.0 1,)1. 
72.6 1,)3. 
78.2 1)4. 
8 •• 7 106. 
999.9 999. 
999.9 999. 
